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De publikatie is onderverdeeld ln 
De/en A - L: produkœnllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1·24: landbouwproduktn 
Deel B, Hoofdstuk 2&-27: minerale produkten 
Deal C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deal o. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, 18er 
DeetE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deal F, Hoofdstuk 50-67: textlel, schoelsel 
Deal G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlelt, glas 
Deal H, Hoofdstuk 73: gletijzer,ijzer en ltUI 
0ee11. Hoofdstuk 74-83: andere onedele ~n~Qten 
Deal J, Hoofdstuk84-85:machlnes, apParatan 
Deal K. Hoofdstuk86-89:vervoerrneterleel 
Deal L. Hoofdstuk90-99: preclsle-lnstrumenten, 
optische instrumenten , 
DeeJ Z: landenlprodukten 
Oeel z. Hoofdstuk 1·99 
Tablas anaiiUcaa de comerclo exterlor- NIMEXE 
La publlcaciOn se IUbciiYide en: 
Volllmena A~: Protlllt:tœlpalsu 
Vol. A Cap. 1-24: procluctoa agricola 1 Vol. B Cap. 26-27: produciDa minerales . 
Vol. C Cap. 28-38: produciDa qulmlcoa , 
Vol. D Cap. 39-43: materlas pliltlcaa, cuaroa 
Vol. E Cap. ~: madera. papal, con:hO . 
Vol. F Cap. 50-67: mate rias textiles, calzado ' 
Vol. G Cap. 68-72: pledra. yeso, carlmlca. Yldrlo l' 
Vol. H Cap. 73: lundlciOn, hlerro, acero J. 
Vol. 1 Cap. 74-83: otroa metalea comunea . , 
Vol. J Cap. 84-85: miqulnu y aparatoa . 
Vol. K Cap. 88-89: matertal de transporte l 
Vol. L Cap.IIH9: lnstrumentoa de precisiOn, 6ptlc;a 
Volumen Z: Palsalprodi/CtD6 
Vol. Z Cap. 1* 
Forord 
1 de Analytiske label/er vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat àrllgt detaljerede oplysnlnger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver 1 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsà for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert 1 deres bind. 
Oenne publikation suppleres med M~nedllg bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte màneds- og kvartalsoplysninger og 1 et 
specialflœfte àrsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger àrs- og kvartalsresultaterne pà 
mikrofiche. Si<:ten 1981 offentliggeres resultaterne 
ogsà »on-llnecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 evrigt genfindes de vlgtigste data om udenrigshan-
delen 1 Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energlstatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
-kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pà 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtnlng 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk· 
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 fin der bestemmelserne i Râdets 
forordnlng (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er .alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat 1 modsœtning til tidligere praksis 1 overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
. af nogle fâ sœrllge varebevœgelser, der end nu lkke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmonlseringen af begreber og 
definitioner ferer uundgâeligt til en œndring af 
st$tistikkens kildevmrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vlgtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat-
1 standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fmlles 
toldtarif. · 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fmllesskabets statistikom-
râde, 
• bevmger sig mellem medlemsstaternes statistik· 
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken · vedrerer 
speclalhandelen .. 
Denne omfatter 
. • dels dlrekte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til frl omsœtnlng samt indfersler til aktiv forœdllng og 
efter passlv formdllng efter tilladelse fra toldmyndlg-
hederne, 
• dels udfersler fra frl omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse lnd- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.}, 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tmrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, · ' 
• for hvilke der gmlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.) .. 
7. Statlstlkomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratfske Republik registreras ikke i. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rlgshandelen og altsâ helier ikke 1 fmllesskabsstatl-
stikken. ,· 
Kontinentalsoklen regnes med til territciriet i den 
stat, der ger krav pâ den. · 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publlkation indeholder oplysninger 
vedrerende ud.enrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af ~F's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere uhderafde-
. linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
posltionerne de oplysninger, der er nedvèndige for 
forhandllnger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner. steget til 
ca. 7 600. · 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrâde· . 
Ved lndfersel angives: ' 
• oprlndelseslandet for varer med oprindelse 1 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udfersel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vmrdl 
Ved indfersel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdl, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdlen (cif). 
Ve.d udfersel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regnlngsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet 1 landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe-angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentllggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de felgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og 1 bogform. Mlkrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder fer udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde lmport og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og lndeholdende mœngder, vœrdl og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. blnd (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregnlngskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265. ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 OKA = 122,596 ECU 




ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jihrlich detailllerte Statisti-
ken des Au6enhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen lhren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den elnzelnen Partnerlindern in je 2 mehrbindigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wlrd auch. für die zusammen-
gefa6ten Nomenklaturstufen der Handel der elnzel-
nen Partnerlinder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wlrd erganzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, ln dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft,langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentllcht werden. 
Au6erdein stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die.Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) .,on-
Une" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffèntllchungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energlestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die Au6enhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemelnschaft erschienen 
ist. 
Oas Statistische Amt dankt den·statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mal 1983 
IX 
Elnleltung 
1. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik (jes AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschled zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpaketé, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. · Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur iilhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
. schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet elnes 
Mitgliedstaates ln das elnes anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser uinfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtllch bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewllllgter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
. . ' 
6. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereltet für Waren, 
' ' . 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genarinten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und :Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestlmmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte. Y/âhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
un~ Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und· der Deutsch en Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bunçlèsrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der. ihn bean-
sprucht. · · 
8. Warenverzelchnl$ 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die St~tistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Ourch einfaches Zusammenlegen von 
' 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf ru nd 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im frei en Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzelchnls 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinscl')aft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen . 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentllchung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle,folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Überslchten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 














1 000 DM 
1000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1 000 IRL 
1000 DKR 
1 000 APX 
= 420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
= 0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 




ITouç ·A,vaAunKouç rrlvaKEÇ "E~wTcptKoü ·Ep-
rroplou li Eurostat ÔT)j.lOaU:UEl Ka9t xpovo 
~ETTTOj.lEpttaKa aTotxEia axtTtKa j.lÉ TO t~wTEpt­
KO Èj.ln6pto niç KotVOTT)Taç, TO Èj.ln6pto à.vélj.lt-
aa OTa KpéJ.TT) j.lÉ~T) TT)Ç llÉXPl T6 KaTwTaTo 
ÈntnEÔO niç Èj.lnOpEUj.laTlKlÏÇ . 6VOj.laTO~oy{aÇ 
Ka( TO Èj.lnOplO j.lÉ Ka9tj.llQ à.n6 TlÇ TplTEÇ XWPEÇ 
at 2 no~uTOj.lEÇ attptç (Nimexe Ka{ SITC) yta 
TOV Ka9tvav TOj.lÉa tj.lnop{ou. 
It Ka9t TOj.lO tniOT)ç à.va4>tptTat KaTa dôoç To 
Èj.lnOplO j.lÉ T{Ç TplTtÇ XWPEÇ ytéJ. T{Ç ntpl~T)nTl· 
KÉÇ 6VOj.laTo~oy(tç .. •H. ÔT)j.lOa(tUOT) a6Ti) 
aulln~T)pwvtTat à.n6 T6 MT]Vtaio ~cATfo "E~wTc­
ptKoü "Eprropfou, onou ÔT)j.lOaltUOVTal tm~ty­
j.ltva j.lT}Vtaia Ka( Tplj.lT)Vtaia aTOlXEia Ka(, at 
. ~txwptaT6 Ttuxoç, no~utTEiç tmaKoTTf)attç 
à.n6 TO 1958. 
·e~a~~ou, Ta tTi)ata Ka( Ta TPlllT)Vtaia à.noTE~t­
aj.laTa ÔlaT{9tVTal Ôno j.lOp4>f) j.llKpo4>WTOÔt~­
T(OU. ·A no To 1981 t~a~~ou Ta à.noTtÀÉaj.laTa 
j.ltTaôlôoVTat «on li ne» Ka[ jltaw Twv Tpant~wv 
n~T)po4>optwv (Cronos, Comext, Slena). 
KaTa TQ a~~a TQ aT)j.laVTlKOttpa aTotxda 
axtnKa llt To t~wTEptK6 tj.ln6pto ntpt~allPa­
vovTat aT(Ç auyKtVTpWTlKÉÇ ÔT)j.lOaltUatlÇ ni<; 
"Ynt}pta(aç (BautKtÇ ITaTIUTtKtç Tfjç Kotv6T1]-
Toç, Eurostat "EmaK6nT}OT) Ka{ EûpwrraiidJ 
ITaTIUTtKq), Ka9wç Ka( at TOj.ltaKtç ÔT)j.loat-
tuattç ('lao~uyta niç BtOilT)XaVtKiiç. 'Aypo-
TtKiiç Ka( 'EvtpyttaKiiç ITaTtaTtKiiç). 
Mta tmaK6nT}OT) Twv ÔT)Iloattuatwv UXtTtKa llt 
T6 t~wTEptK6 tj.ln6pto niç Eurostat ylvtTatll.t T6 
.,EvTurro 061Jytwv TWV ITaTIUTIKWV 'E~wTcpt­
KOÜ 'Eprropfou, nou KUK~o4>6pT)at TO 1982 at 
o~tç Tlç tniOT)j.ltç y~waatç ni<; Kotv6TT)Taç. 
ntptaa6TEpEÇ n~T)pocl>op(tç axtTlKQ j.lnopd va 
ôwatt ft Eurostat. . ·H aTaTlaTtKf) llnt}pta(a 
tOxaptaTti TLÇ aTananKtç ûnt}ptaitç · Twv 
KpaTwv j.lt~wv yta Ti)v Ka~f) auvtpyaa(a, aTT)v 
lmoia paa(~tTal ft notOTT)Ta TWV KOlVOTlKWV 
aTaTlaTlKWV. 
1\ou~tllPoupyo, Matoç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'Ev1ala maTICJTIKfl ~o~e.eoaoloyfa Toü t~wnpiKOü 
t~o~nopfou Tfjc; KoiVOTI"jTac; Kaf Toü t~o~nopfou IJ&Ta~O 
twv Kpatwv, ~o~dwv 
'An6 Tflv 111 'lavouaplou 1978, ôAa tâ KpâTT) 1-1tA11 
t<pap1J6\0UV T(<; ~tatâ~&l<; TOÜ KaVOVlOIJOÜ TOÜ 
Iu!JPouA(ou (EOK) àpt9. 1736n5 noû à<popoüv Tf1 
mattOTtKfl ·toü t~wteptKoü èiJnOp(ou n;c:; Kot-
v6TT)tac:; Ka( toü è!Jnoplou IJ&Ta~û twv Kpatwv IJ&· 
Awv. 'An6 Tflv il1J&POIJ11VIa Aotn6v aùTfl il Eurostat 
tpononol11oe tic:; ~~a~tKaolec:; noû t<pap1J6\tt Ka( 
~111JOOI&Û&t t<i>pa ôAa Tâ OTattOTtKâ OTOtX&ia noû 
à<popoüv t6 t~wttptK6 t1-1n6pto OÛIJ<pwva 1-1t tvtaiec:; 
àpxtc:; (IJt Tflv t~a(p&OT) neptopto!Jtvwv el~tKoov ~ta­
Ktvfloewv àyaewv. ônwc; tâ Kauot!Ja Ka( tâ tcp6~ta 
nAolwv' tâ tfnmpe<p61J&Va tiJnOp&UIJata, KAn., nou 
~tv fxouv àK61J11 tunonot119&i). ·o tvap1JOVtOIJ6~ 
T(Ï)V èVVOlWV Ka( T(Ï)V 6ptOIJWV 6~11V&i àvan6<p&UKta 
ot IJ&tapoAfl TOÜ éVT)IJ&pWTtKOÜ nept&XOIJtVOU T(Ï)V . 
mattOTtKwv, IJt ouvtneta Tf1 ~taKonft, Katâ Kânotov 
tp6no, nic:; 61JOtoytV&tac:; TWV XPOVOAOytK(Ï)V O&tpoov, 
yeyov6c:; noû nptnet vâ A11<p9€i ûn6l!l11l~talttpa mlc:; 
àvaMoet<; nou KaAumouv tKt&taiJtvec:; nept6~ouc:;. 
2. n.,vtc; 
'H 1J6VT) "T'lvii ytâ tic:; mattOTtKtc; nic; Kotv6TT)tac; el-
vat tâ ~e~o!Jtva nou tâ KpâTT) 1-1tA11 Kotvonotoüv 
oTflv Eurostat Pâoet tvtalac:; ta~tvo!Jfloewc;. 
3. nepfoaoc; àvacpopac; 
'H neplo~o<; àvacpopâc:; el vat KavovtKâ 6 il1J&poAoyta-
K6c:; IJfiVa<;, tv<i) tâ ànot&AéOIJata T(Ï)V KOtVOTlK(Ï)V 
OTattOTlKWV IJé Tflv ta~tV61J110T) tric; Nimexe Ka( nic; 
SITC ~111JOOt&ûovtat 1J6vo Kâ9e tpi1J11VO Ka( Kâ9e 
xp6vo, tvw IJt "Tflv TQ~tV61J110T) TOÜ CCT Kâ9& xp6vo. 
4. 'AVTIK&(IJ&VO 
'H OTattOTtKfl TOÜ t~WT&ptKOÜ tJ,~nOp(ou nic; KOt· 
V6TT)ta<; Ka( il OTattOTtKfl TOÜ é!JnOp(OU IJ&Ta~(J T(Ï)V 
Kpatwv IJ&Awv neptAaiJPâvet ôAa tâ é1Jnop&u1Jata 
tâ 6noia: 
a) eloâyoVTat r; t~âyovtat àn6 t6 manOTtK6 f~a­
<poc; n;c:; Kotv6TT)tac;, 
p) ~taKtVOÜVTal IJ&Ta~(J T(Ï)V OTattOTlK(Ï)V t~a<p(Ï)V 
twv Kpatwv IJ&Awv. 
5. IuaTI"jiJG Kataypacpfjc; 
Tâ ànonAtoiJata twv mattOTtKoov n;c; Kotv6TT)Tac:; 
àva<ptpoVTat OT6 el~tK6 è1Jn6pto, t6 6noio nept-
AaiJPâvet: 
• Tfi v àneu9elac:; eloaywyfl Ka( Tflv eloaywyfl àn6 tic:; 
àno9t;K&<; ànotaiJt&ûoewc; ytâ tAeû9&P11 KUKAo<po-
pla, Tflv eloaywyl'l ytâ tv&PV11TtKfl nAetonol11011 Ka( 
Tflv eloaywyfl J.l&tâ àn6 na911ttKfl t&Aetonol11011 (te-
AwvetaK6 Ka9em<i>c;), . 
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• Tflv t~aywvfl t1Jnop&u1Jâtwv àn6 Tflv tA&u9tP11 
KUKAÇ><pop(a, Tflv t~aywyfl IJ&Tâ àn6 tv&pY'ltlKfl Tt· 
À&tonoi110T) Ka( Tflv t~aywyfl ytâ na911ttKfl 'T&À&to-
nol11011 (teAwvetaK6 Ka9em<i,)c;). 
6. 'E~a1ptoe1c; Kal ànlonOII"jiJtV&q a1aa1KGOI&c; 
'H mattOTtKfl n;c; Kotv6TT)tac; ~tv tn&~epyâ\&tGt 
OTOtX&ia noû à<popoüv è1Jnop&û1Jata tâ ·~noia : 
a) nepttxoVTat m6v n(vaKa t~atptoewv toü napap-
Tfl!Jatoc; B toü napanâvw KavovtOIJOÜ (nx. KuKAocpo-
poüVTa VOIJ(OIJaTa, &1~11 ~lMWIJaTtKflc:; f'l àVâÀOY'lc; 
xpiloewc;, &1~11 nou eloâyoVTat Ka( t~âyo~at ot npo-
owptvfl PâOT), KAn.), ' 
p) fXOUV à~(Q fl pâpoc; no(J &{Val KQTWt&po àn6 t6' 
t9VtK6 OTQTl0TlK6 Kat<i><pAt nou Ka9op((&Tal OT6 
6p9po 24 TOÜ KaVOVtOIJOÜ, : 
y) ûn6K&tVTat ot &(~tKtc; ~lQtâ~&tc; ("X. 6ptOIJtVOt 
tunot tmoKeuwv, 6pt01Jtvec; t!JnoptKtc; npâ~etc; twv 
tv6nAwv ~UVâiJ&Wv tv6c; Kpâtouc; IJtÀol:'c; r; ~tvwv 
tv6nÀWV ~UVÔIJ&WV ~Ç>U OTQ91J&UOUV ot6 f~a<p6<; 
TOU, VOIJlOIJaTtK6c; XPU06c;, KAn.). 
7. ItaTICJTIK6 taacpoc; 
T6 OTa1:tOTtK6 f~acpoc; n;c; Kotv6TT)tac; neptAaiJPâv&t 
t6 teAwvetaK6 f~acpoc:; tric:; Kotv6TT)tac; ~t t~aip&OT) 
Tâ yaAAtKâ ûnepn6VTta t~â<p11 Ka( Tf1 rpotAav~(a. T6 
OTattOTtK6 f~acpoc; n;c:; 'O!Joonov~taKiic; A111JOKpatl-
ac:; tflc; rep!Javlac;, Kal ouven<i)c; Ka( n;c; Kotv6TT)tac:;, 
neplAaiJPâvet 'i6 f~a<poc:; toü ~uttKoü BepoMvou. T6 
t1-1n6pto IJ&ta~u n;c; 'O!Joonov~taKii<; A111JOKpatlac; 
nic; rep!Javlac; Ka( nic; AaiKfl<; A111J0Kpatlac:; n;c:; 
rep!Javlac:; ~tv neplAaiJPâvetat oTfl mattOTtKfl t~w­
ttptKoü è!Jnoplou n;c; '01Joonov~taKr;c; An!JoKpat(-
ac; nic:; r&p!Javtac:; .Ka( tno!Jtvwc; oOte oTfl mattOTtKfl 
nic; Kotv6TT)tac; .. 'H l'lnetpwttKfl ûcpaAoKp11nl~a eew-
peitat ÔTt àvfiK&l OT6 OTattOTtK6 f~a<poc:; TOÜ Kpâ· 
toue; t6 6noio Tf1 ~t&K~tK&l. 
8. '0VOIJGToAoyfa tiJROp&UIJGTWV 
It6 nap6v ~111JOO(&UIJa, tâ OTOlX&ia t~wteplKOÜ 
è!Jnoplou tflc:; Kotv6TT)tac; ta~tVOIJOÜVTat. ouiJ<pwva 
IJt Tflv 'OVOIJatoAoy(a TWV 'E!JnOp&UIJÔTWV ytâ tic:; 
ItattOTtKtc; ·e~wttptKoü 'E!Jnoplou nic; Kotv6TT)tac; 
Ka( tl<; ItattattKéc; 'E!Jnoplou IJ&Ta~u t~v Kpatwv 
IJSAwv. 
'H Nimexe OUVtOTâ OTattOTtKfl àVâÀUOT) TOÔ T&AOOV&t· 
aKoü âao!JoAoylou n;c; Kotv6TT)tac; (CCT) t6 6noto 
npoéKUl!l& àn6 Tflv àVâÀUOT) nic:; ÔVOIJatoAoylac; TOÜ 
~ao!JoAoylou twv Bpu~eMwv (BTN). 'An6 Tflv 111 'la-
vouaplou 1966, tâ KpâTT) 1-1tA11 n;c; EOK npooâpiJO· 
oav Tfi v 6vo1JatoAoyla toue; àva<poptKâ 1-1t .t6 t~wt&· 
ptK6 é1Jn6pto ftot &me vâ !Jnopei vâ tmteuxeet 
ouaxtttOT) 1-1t Kâ9e ~tâKptOT) tflc; Nimexe; napâ t6 
y&yov6c; ÔTl Kâ9& X<i>pa ~taTflp110& t(c; ~lKtc; TT)c; àVa· 
ÀUO&l~ Ka( Kanwop(e~ ytâ Vâ àVTIIJ&TCJ>n(O&l T(~ l6ta(-
tepe~ àvâyKe~ Tll~· ·oÀa tâ àvayKaia OTotxeta t~w­
teptKoü èiJnOp(OU ytâ 6tanpay1JaT&UO&l~ at KOIVOTI· 
K6 tnlne6o 1.1nopoüv hot vâ À'lcp9oüv 1.1t Tflv ànÀfl 
61.1a6onol'lO'l t<i>v 6taKploewv Tfi~ Nimexe. 
Ol 6taKploet~ Tfi~ Nimexe, ft6'l, fxouv cp9âoet OT6v 
àpt91J6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyflc;, ànoOToAilc; Kaf npoop•a~o~ou 
rtâ Tflv eloaywyfl t1Jnop&u1Jâtoov nou npotpxoVTat 
àn6 tplt&~ XOOP&~ Ka( tâ 6noia 6tv teÀOÜV at tÀ&U· 
9&p'l KUKÀOcpop(a 1.1toa aTflv KOtV6Tllta, Kataypâcpe-
tal fi xwpa Katayoovfl~, ytâ tâ èiJnop&UIJOTa nou 
npotpxovtal àn6 tp(T&~ xoope~ ft àn6 KpâTll l.ltÀ'l 
Ka( Tâ 6noia T&ÀOÜV at èÀ&U9&p'l KUKÀOcpop(a 1.1t0a 
aTflv KotV6Tllta, Kataypâcpetal "' xwpa ànOOTOÀfl~. 
ITflv neplmw011 tfi~ t~aywvfl~ t1Jnop&u1Jâtwv, Ka-
taypâcpetat fi X<i>pa npooplOIJOÜ. 
1 O. rewypacpiKI\ 'Ovo~o~aToAoyfa 
Tâ OTotxeia Tfi~ OTattOTtKfl~ Tfi~ Kotv6Tllta~ Katavt-
IJOVtat Katâ XWP&~ KatayCJ>vfl~, ànOOTOÀfl~ Ka( npo-
. optOIJOÜ ou1Jcpoova 1.1t Tf1 rewypacptKfl 'Ovo1Jato-. 
Àoyla.-
11. 'A~fa 
'H OTaTIOTIKfl à~(a TOOV &loayOIJtVWV èiJnOp&UIJÔTOOV 
looütal 1.1t Tf1 6aOIJOÀOY'ltta à~(a ft1.1t Tflv à~(a nou 
Ka9opl~etat1Jt PâO'l Tflv fvvota Tfi~ 6aOIJOÀOY'ltta~ 
à~la~ (nx. ytâ eloayooyt~ àn6 dMa KpâTlll.ltÀ'l) (cif). 
'H OTaTIOTIKfl à~(a TOOV t~aYOIJtVOOV èiJnOp&UIJÔTCJ>V 
looüta11.1t Tflv à~(a nou fXOUV Tâ èiJnOp&UIJaTa OT6V 
t6no Ka( Katâ t6 XP6VO nou tyKataÀ&(nOUV t6 OTa• 
TIOTIK6 f6acpo~ TOÜ t~âyOVTO~ KpâtOU~ l.ltÀOU~ 
(fob). 
'H à~(a unoÀoy(~&tat at eùpwnaiKt~ ÀOVIOTIKt~ IJO· 
vâ6e~ (ECU). 
EloavwVl'l 
Ol XWP&~ 1.1t T(~ 6noi&~ T6 KOIVOTLK6 è1Jn6pl0 6t cp9â· 
v et tl~ 100 000 ECU, 6t 9â tiJcpavl(oVTOI xwptOTâ. Ol 
à~(&~ ÔIJ~ aùttc; 9â neplÀa1J(3âvoVTal OT6 OUVOÀO 
TOOV 61.1â6CJ>V XCJ>POOV Ka( OTQ y&VIKQ OUVOÀa. 
12. noa6TI1T&c; 
Kataypâcpetat t6 Ka9ap6 pâpo~ ôÀoov t<i>v ti.Jnopeu-
IJÔTCJ>V, Ka( tep' ôaov ànatteital àn6 Tf1 Nimexe, 6(-
voVTat OUIJnÀ'lPCJ>IJattKt~ IJOVâ6&~ IJ&Tpfloe~ 
tKt6~ toü napanâvw papou~ ft aTfl 8t011 tou. 
13. AllloiOOf&UOil 
Ol OTattOTLKt~ aùtt~ toü t~wteptKoü t1.1noplou 9â 
ÔIQt(9&VTal Vlcl t6 ftO~ 1976 Ka( y1â tâ tn61J&Va fTll 
t6oo at IJLKpocpwto6eÀ tlo ôoo Ka( at IJOpcpfl PtPM-
ou. 'H fK60011 at IJIKpOcpCJ>t06&ÀT(O 9â êi.Jcpav((&tal 
KavovtKâ 6uo fw~ tpei~ 1Jflve~ nplv tâ PtPMa. 
Ol 'AvaÀUTIKO( mvaK&~ TOÜ 'E~oot&plKOÜ 'EIJnOplou 
t<i>v EK (Nimexe) 9â tiJcpavl(oVTat mâ àvâ 6<i>6&Ka 
t61JOU~ ytâ tl~ eloaywyt~ Kal tl~ t~aywyt~ (A-L) 1.1t 
T(tÀO « npoi6VTa Kata xwpa », Elvat ta~IVOIJ'liJtVOI 
Katâ Kci>6LK&~ npoi6VTCJ>V ou1Jcpwval.lt Tflv'Ovo1Jato-
Aoyla toü Iu1.1(3ouMou TeAwve~aKii~ Iuvepyaola~ 
(OITI) Ka( avacptpouv noo6Tllt&~, a~(&~ Ka( 
OUIJnÀ'lPWIJaTLKt~ 1JOVâ6&~. 'YnâpX&l tn(O'l~ Ka( 
tva~ 6tKato~ tplto~ t61JO~ (Z) 1.1t tl tAo • X<i>pe~ Katâ 
npoi6VTa ,. OT6v 6noio naptxetat 1.11â ta~tV61J'lO'l 
TOÜ KOIVOTlKOÜ èiJnOp(OU Katâ OUVOÀÀQ0061J&V&~ 
X<i>P&~ Kal Katâ K&cpâAato(Nimexe)(6uo IJI'lcpla). 
14. T•~o~tc; loi&TaTponfjc; 1982 
6A rep1.1avla~ 1 ooo DM 
raMla 1 000 FF 
'ltOÀla 1 000 LIT 













1 000 BFRILFR = 22,366 ECU 
1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Aavla 1 000 OKA = 122,596 ECU 




ln the Analytical. tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest leval of the goods nomenclature and between 
lndividual partner countrles annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprislng several vol-
umes. · 
ln one volume in each series the trade between 
lndlvldual partner countrles is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, ln which selected monthly 
and quarterly data and, ln a supplementary Issue, 
tables glvlng results from 1958 onwards are pub-
lished. · 
Annual and quarterly data are also· avallable on 
microfiche. Slnce 1981 data have also been dls-
semlnated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more _general publications (Basle 
Community statistics, Eurostat · Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors ·(balance sheets for lndustrial, agrlcultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-lJser's guide, whlch ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, glves an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in malntalnlng 
the quality of Community statistics. 
Luxem.bourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln. the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
. periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar mon th, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses . for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processlng (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: · 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
· the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and slmilar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), . 
• ·the value or weight of which do not attaln the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation, 
• to whlch special provisions .apply (é.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign artned forces 
stationed ~m its territory, gold specie, e~c.). 
7. Survey area 
The statisticalterritory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Communlty 
lncludes the territory· of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany aM th·e German 
Democratie Republlc ls not contalned ln the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not ln the Community statlstics. The 
continental shelf is lncluded ln the statistiéal territory 
of that State whicl') lays claim to it. · · 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). ' 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned thelr national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achleved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meat its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtalned by the simple addition of Nlmexe items. 
The number of Nlmexe headlngs which are at 
present correlated has grown to about t 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the lmport of goods origlnating ln thlrd countrles 
and whlch are not ln free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the ti me they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amou nt to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included ln the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantltles 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are glven in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. · 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). · 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF = 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 





Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses ttats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries {Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. · 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés cc en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat {Cronos, Co-
mext, Siena). · 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue et Eurostatistlques) ainsi que les publications. 
sectoriellés des statistiques de l'Industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des ttats membres de leur coopé~ation dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du corn· 
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres · 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
co.nséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les Ëtats membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats . 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
. • dont la valeur ou le poids n'atteint PliS le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, · 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou .étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventil~tion statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomef1clature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er ja.,vier 1966, 
les Ëtats membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
. de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'Importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Ëtats · 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 o. Nomenclature de~ pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres 
(Geonom). 
11. ·Valeur 
A l'lmportation, la valeur statistique est égale à la 
valéur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des Importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'pxportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de !'i:tat membre exportateur (fob). 
' La 1 valeur est exp~imée en unités de compte 
européennes (Ëcu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Ëcus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
.. monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de. 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 .mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) .. Produits par pays», pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
.supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) «Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nirnexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalla 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMâôa 1 000 6PX 
= 420,877 Ëcus 
= 155,493 Ëcus 
= 0,755 Ëcu 
= 382,569 Ëcus 
= 22,366 Ëcus 
= 1 784,265 Ëcus 
= 1 450,105 Ëcus 
= 122,596 Ëcus 




L'Eurostàt pubblica ognl anno, nelle Tavole analitl-
che del commercio estero, 1 dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità eqro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
dùe serie (Nirriexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti 1 dati elaborati in base alle 
suddlvisloni statistiche della n9menclatura delle 
merci, fi no al massimo llvello di dlsaggregazione, e 
per slngoli paesi partner. · · 
Un volume per serie è inoltre dedlcato al commercio 
del singoll paesl partner, con dlsaggregazione 
llmitata alle grandi rubrlche merceologlche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commerclo estero, che contiene una 
selezlone dl dati menslli e trlmestrall eriporta, ln un 
suo numero speciale, serie di lungo perlodo che 
rlsalgono al 1958. 
1 risultati annuall e trlmestrall sono inoltre dlsponibi-
liln forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessiblli «on li ne» tramite le banche dl da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principal! 
dati su.l commercio estero sono rlpresi altresl n~lle 
pubblicazionl dl carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e ln alcuile pubblicaziool 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
strla, dell'agricoltura e dell'el)ergia). 
Una rassegna delle pubblicazionl deii'Eurostat ln 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficlali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità euro pee rlngrazia 
1 servizi statisticl degli Stati membri per la valida 
collaborazione. prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 





1. Metodologla uniforme pei' le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1o gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736n5 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partira da tale data, 
contrariamente alla prassl precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcUni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizionl 
postall, gli assortimenti e simili). Ë inevitabile 
tuttavla che l'armonlzzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'lnterruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente speclalmente nel 
caso di analisl su tempi lunghi. 
2. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono 1 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat ln formà standardizzata. 
3. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima Il periodo dl riferimento è Il mese 
civile. L'elaborazione del risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trlmestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annuatmente per quelle della tariffa doganate 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gll Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che clrcolano tra i territorl statistici degli Stati 
membri. 
5. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
at commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le lmportazloni dlrette e quelle ln libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzlno o 
deposito, le importazioni ln perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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8. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Noil vengono elaborati dati statisticl comunitari per 
le merci: · 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'atlegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi co~so legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate lmportazioni o esportàzioni a carattere provvi-
sorlo, ecc.); 
• Il cui valore e peso sono inferiori. al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quall si applicano disposlzloni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monet~rio, ecc.). 
7. Terrltorlo statlstlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio stati~tico della 
Repubbllca federale di Germania e quindi dl quello 
comunitario. · 
Il commercio tra la Repubblica federale dl Germania 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale dl Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. · 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. ; 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambl commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le slngole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del cqmmercio coll l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivlsione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era glàstata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatur~ per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganall, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1o 
gennalo 1966, gll Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rllevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivislonl 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle poslzioni Nlmexe si 
possono dunque ottenere tutte le lnformazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Net frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone dl origine o provenlenza e dl destlnazlone 
Sono ihdicati : 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura del paesl 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinaiione, sulla 
base della nomenclatura detpaesi perle stat.istiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore sta~istico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio · statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
1oo·ooo ECU non appaiono ·isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei ~otali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ». 
12. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicat.i il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubbllcazlone 
Le attuali stat.ist.iche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi », 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione ~i quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti » - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassl dl converslone 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = .155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 




ln de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat leder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
eri de handel tussen Lld-Staten. 
ln een deel wordt telkens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur. de handel van de 
afzonderlljke partnerlanden, lngedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelljkse . en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarlge overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendlen zijn de jaar- en kwartaalgegevens ln de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) .,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen ln de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken}, alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die ln 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publlkaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de lid-Staten voor de goede 
samenwerklng waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleldlng 
1. Uniforme methodologie ln de statlstieken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepublieeerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harrilonisering van de. 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken . 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vaiiEm alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredellng en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredellng en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredellng. 
6. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzolideringen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b. v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor ~iplomatie­
ke en soortgelijke doeleiflden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard,: _enz.} 
• waarvan de waarde en het gewicht benèden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Ouitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Ouitsland en de Ouitse 
Oemocratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Oultsland en dus ni et in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMeXE}. 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Oouanetarief van de EG 
(GOT} welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,.Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans. le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB}. 
Met lngang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten , voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
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het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap ni et in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de lnvoer van goederen van 
oorsprong 1,1it derde landen of uit andere lid-Staten 
die zich ln de Gemeenschap in het vrlje verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de Jandennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statlstlsche waarde 
Blj de lnvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
lnleiding 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden ni et afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publlkatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikb~ar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel. van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,.Produkten per land" lnge-
deeld ln goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschljnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,.Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekenlngskoersen 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 Ecu 
France 1 000 FF = 155,493 Ecu 
ltalia 1000 LIT = 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ecu 
United Kingdom 1000 UKL = 1 784.265 Ecu 
lreland 1000 IRL = 1 450,105 Ecu 
Dan mark 1000 DKR = 122,596 Ecu 




En las Tablas ana/lticas de comercio exterior, 
Eurostat publics anualmente los resultados detail a-
dos del comerclo exterlor de la Comunldad, asl 
como los del comerclo entre sus Esta dos mlembros. 
Oichos resultados quedan expresados en los niveles 
més detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los pafses miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las .cuales 
comprende varlos volumenes. 
En un volumen de ca da serie se clasifica el comerclo 
de los diferentes pafses mlembros, en los diferentes 
niveles de las poslclones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dlcha publlcacl6n se af'lade el Boletln mensual de 
comerclo exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trlmestrales selecclonados, asl como 
un numero especlal que contiene las series plurla-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anu~:i.les y trlmestrale~ 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dlspone iguaimente de los resultados «en llnea» 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Slef1a). 
Tamblén las publlcaclones generales de la Oflcina 
(Estadlsticas de. base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica), asf como las publlcacio-
nes sectoriales (Anuarlos estadisticos de lndustrla, 
de agrlcultura y de energla), lncluyen los principales 
datos sobre el comerclo exterlor. · 
La Gula del uso de las estadlsticas del comercio 
exterlor, publlcada en 1982 en todos los ldiomas 
oflclales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publlcaciones de Eurostat relativas al 
comerclo exterlor. 
La Oflclna de Estadfstica agradece a las Oflcinas de 
Estadistica. de los Estados mlembros su coopera-
elon, de la que depende la calldad de las estadisti-
cas comunitarlas. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccl6n 
1. Metodologia uniforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1 ° de enero de 1978 se aplica en todos los 
palses miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE} N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadlsticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa facha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos dè mercancras aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercanclas devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. · La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadlsticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de perlodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadlsticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international}, se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada alio. Ca da alio solamente se elaboran estadls-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Ob)eto 
En las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancla que: 
• entra o sale de la zona de registro estadlstico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadlstico 
de un Estado mierribro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
lmportaciones inmediatas y las importaclones 
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desde dep6sito adua.nèro de m·ercanclas destinadas 
a ser puestas en libre clrculaci6n, las mercanclas 
que, con autorizaci6n ·aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asl como làs mercan-
clas que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pa$_ivo .. 
. Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancfas que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancfas exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercanclas que, con autorlza-
ci6n aduanera, se exportan para el p~rfecciona­
miento pasivo. 
6. Exenclones y reglmenes especlales 
Las estadfsticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercanclas: 
• que se hallan en la lista de mercanclas del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no liecesitan registrarse estadfsticarriente (p.ej. 
medios d·e pago legal, mercanclas para dlplomati-
cos o fines parecidos, determinadas imp9rtaciones . 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.) . 
• cuyo valor 0 pe'so no alcancen el nival estadlstico 
nacional definido conforme al artlculo 24del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especlales {p.ej. 
determlnados trabajos de reparacl6n, detérminados 
movimientos de mercanclas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio estadlstico d~ la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Oepartamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadlsticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecue~cia las .estadlsticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental . .El intercambio comerclal entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republlca 
Democratica Alemana no se halla inclufda en las 
estadfsticas del comercio exterior de la Republica· 
Federal de Alemania y en consecuenèia tS:mpoco en 
las estadlsticas comunitarlas. La plataforma subma-
rlna se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo relvindica. 
8. Nomenclatura de mercancfas 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunldad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancfas 
para las estadfsticas del comerclo exterlor de la 
Comunidad y del comercio entre sus· Estados 
mlembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadfsticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(T AG) de la CE, que a su vez constituye un a 
ventilaci6n de la nomenc!atura para la clasificaci6n 
de mercancfas en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, .es 
fâcil reconstrulr cada poslci6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdlvisiones complemèntarias cuyas 
necesidades de orden nacional habfan impuesto. 
Asl, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NI.MEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencla y de destlno 
Para las importaciones de mercanclas provenientes 
de terceros palses, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interlor de la Comunidad, se indica 
el pals de orlgen. 
Para mercanclas provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pals 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pals de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadlsticos de la Comunidad se reparten 
pdr pals de orlgen/pals de consignaci6n y pals de 
destino en base a la Nomenclatura de palses para 
los fines de las estadlsticas del comercio exterior de 
lai Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadlstico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, lgual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadlstico de las 
mercanclas es igual al val or de las mercancfas en el 
lugar y en la fecha de sali da del territorio estadfstico 
del Estado miembro exportador (fo~). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
. (ECU). 
Los pafses con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paf ses asi co mo en la su ma« mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercanclas se expresa el peso 
propio y, si·tallo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publlcaclon 
Las presentes estadlsticas de comercio exterior · 
saran, para el ai'lo 1976 asl como para los slguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas comci 
en publicaciones impresas. La versi6n en microfi-
chas saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versl6n impresa. 
Las tablas analfticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) « Productos segûn pais», para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancfas segûn categorfa de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) « Palses segûn 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn pafses asociados 
y segûn los capftulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Camblos 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BF.R/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'Eli.Àét~a 1 000 aPX = 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 . 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France i 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 '1010 Irlande l' 
Danemark· 008 1010 Danemark 
Griechenland: 009 1010 Grèce· 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 Iles Féroé 
. Norwegen 028 1021 Norvège· 
Schweden 030 1021 Suède \· 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A.utriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra · 043 1022 Andorre 
Gibraltar · 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 · République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel . 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
: 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie .. 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte. 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
·' Tschad 244 1031 Tchad· 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia . 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
.Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanlsche Republik . 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorlalguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zalre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Ëthiopie 
Oschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia · 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania . 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Geblete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium lm lndlschen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosamblk 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambla 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibla 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMeRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Ëtats-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda .413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038. Honduras 
El Salvador 428 ~038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(elnschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindlen 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Oominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. lucia 465 1031 Sainte-lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago · 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises · 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Ëquateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Ch ile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
li banon 604 1038 liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie i 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahr ain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Ëmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 . 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Mald.ives 
Sri lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Th ail and 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 




























Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nlcht ermittelte lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 






















































































Corée du Nord· 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna · 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage · 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge- . lntra-EG (EUR 10). 1010 lntra-CE (EUR 10) l!tats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins l!tats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communauté 
schaft 
lndustriallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et · 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 · 1028. Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux / 
Entwlcklungslinder 
.. 
Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de d~veloppe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP·Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der 
-
EG d'Ëtats membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Ûberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
' Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement . 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'i!tat 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'Ëtat 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé · 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204~ 205, 208, 
1052 Arabische lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-lânder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-lânder - Pays du Maghreb 
1055 lânder Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF·lânder- Pays AMF 
212, 216, 220, 600,· 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608;612,628, 
632,636,640,644,647,649, 65~ 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 




516, 520, 524, 528, 529 . . : 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520, 524, 528,624,662,664,669,680, 701,.706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden .. Waren nach lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
. WirtschaftsrS,ume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes« Produits par pays .. ;(Nimexe 
= A-l, CTCIII-VIII): . 
Xl 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
"EIJnÔpLO KQTQ rrp()ÏÔVTQ 
KQTQVEIJTll.ltva KQTQ XWpa QVTaAAayi\c; 
' ' . 
Trade. by commodity 
broken do~n by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Belllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6l Belllmmung Werle 1000ECU Yaleunl Delllnatlon Delllnatlon 
'EAA* 'EAAGba 
.. .. 
LOC:OIIOIIVES 1!1' LOCOIIIACIEURI BS:IRIQUE$ ELEit'IIIISCIII LOIIOIIOlMII 
-10 IATIEIIY OPBIA'J!!) BS:'IRIC RAIL LOC:OIIOIIVES -10 IATIEIIY OPBIA'IED BS:'IRIC RAIL LOCOIIOTJVES 
LOC:OIIOIIVES ET I..OCOIIIACIBIR ElECIRIQUES A ACCUIIUI.AlBIRS EI.EIC1IIISCIII LOIIOIIOlMIIIIIIr 81llOIISI BSIJIIG AilS AIIIIIIIIUIA'JOREII 
048 YUGOSLAYIA 13 8 7 
134 048 fuOU~LAYIE 20S 117 88 994 062 TURKEY 134 052 R lE 994 
378 ZAMBIA 25 25 378 ZAMBIE .278 278 
<104 CANADA ·15 .. 15 <104 CANADA ·102 102 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE us 130 604 PERU .· 15 ~ 15 ~~ 2119 120 512 CHILE 87 23 299 193 884 INDIA 23 884 INDE· 193 
708 PHILIPPINES 11 11 708 PHILIPPINES 109 109 
800 AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 1150 1150 
1000WORLD 482 18 100 4 5 UT • 1000 MONDE 3148 215 1 Q4 1 J!IJI1I 
1010 IN\"RA-EC 14 3 
100 
4 5 7 • 1010 IN'I'RAoCE 128 57 i 434 1 i 70 1011 E!XTRA-EC 448 13 330 • 1011 EXTRA.œ 3021 158 2437 
1020 CLASS 1 · 235 13 33 5 184 • 1020 CLASSE 1 1809 158 128 1 1324 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 28 5 9 • 1021 AELE 143 40 i 40 1 62 1030 CLAS82 214 87 147 • 1030 CLASSE 2 1413 299 1113 
11131 ACP_ (60) ~ 48 • 11131 ACf> (60) 395 1 394 
IIDUO EIEC'IIIIC RAIL LOC:OIIOIIVES POIIERED FROII M EXIERIIAL SOURCE at' EUI:IIIIaiT IIIUO B.EICIRIÇ RAIL LOC:OIIOIIVES POIIERED FROII M EXIERIIAL SOURCE at' EUI:IIIIaiT 
, LOC:OIIOIIVES 1!1' LOCOIIIACIEURI ElECIRIQUES A SOURCE EXIERIEURE II'EIIEIIGII! BEICIIUSCIIE LOIIOIIOlMIIIIIr SIIIOIISfBSUIIQ AilS SIIIOIIIIEIZ 
002 BELG.-LUXSG. 29 29 ê = ~~-l.UlCBG. 187 187 18 1138 SWITZERLAND 21 15 122 108 
048 YUGOSLAYIA 24 24 
aà 
048 YOUGOSLAVIE 248 248 
715 062 TURKEY 88 062 TURQUIE 715" 
388 MOZAMBIQUE 10 10 388 MOZAMBIQUE 107 107 
604 PERU 18 
120 
18 604 PEROU 173 
1358 
173 
508 . .BRAZIL 120 508 BRESIL 1358 
1000 WORLD 3150 88 8 148 131 .1000~ 3050 S40 18 1388 1128 1010 INTRAoEC S4 ·28. ê 2S 1ri • 1010 t 198 ·- 187 1Ï 8· 112Ï 1011 E!XTRA-EC 2118 38 120 • 1011 EX1RA.œ 28112 352 1358 
1020 CLAS81 138 38 8 93 • 1020 CLASSE 1 1130 352 18 762 
1021 EFTA COUNTR. 21 15 8 
120 si • 1021 A EL E 122 108 18 1358 388 1030 CLASS2 157 • 1030 CLASSE 2 .1722 
.. OliiEII RAIL LOCOIIOIIVES; 1EIIDER8 
-
OliER RAIL LOCOIIOIIVES; 1EIIDBIS 
AIIIRES LOC:OIIOIIVES 1!1' LOC01RACIEURS; 1EIIDBIS . NIIERI! LOIIOIIOlMII 
.. OliiEII RAIL LOCOIIOIIVES; 1EIIDERII 1801.00 OliER RAIL LOCOIIOIIVEB; 'IBIDERS 
AIIIRES LOC:OIIOIIVES 1!1' LOCOIIIACIBIRS; 1EIIDER8 NIIIERE LOifOIIOIM!II; I.OKOIIOIMEIIDE 
001 548 327 
ni 84 18 121 001 1811 622 32 881 125 20S 2li 002 322 243 
13 
002 1278 1215 
48 0113 2423 132 2278 9à 20'Î 5à 0113 31741 825 31070 449 1aà :si 004 408 
1524 234 48 004 726 3317 1344 . 71 005 1787 9 28 005 4741 80 93 008 32 11112 5CÏ 8 
., .. 008 143. 
7011Ï w 50 008 942 
14 
008 7308 
1sê 030 62·· 48 . ' 4Ci 030 284 118 ani 1138 211 171 
5 
1138 1638 760 
s5 1138 29 24 4Ci 1138 112 77 245 040 119 78 72 135 040 551 308 121i 273 042 457 2150 042 5428 5024 
048 118 118 457 048 488 488 28ISÏ 062 457 
132 
052 2887 
1091Ï 056 132 24 1aà 056 1098 1sê 891 208 192 : .208 1027 
212 88 5921 88 212 388 51732 388 220 ·5921 
aà 
220 51732 
eaà 224 393 307 ... 224 4121 3455 
.58'Î 248 60 .ao 248 581 
280 87 
1aè 
87 280 1488 448 1488 288 188 288 448 
272 100 100 
185 
272 1388 1369 
1397 288 185 
742 
288 1387 
eilo6 322 742 322 8800 
3150 448 448 20IÏ 8 350 8828 8828 218Ô ni 370 215 
1071Ï 370 2288 111BIÏ 362 1078 
5 
362 11188 &Ci 390 88 84 390 503 453 
412 48 48 85 412 145 145 25à 438 85 
11Ï 
438 258· 
112 451 19 ê 451 . 112 508 8 2i 508 104 148 1o4" 512 28 512 148 
1 
-·--·-··· ........ ~-~ - ' ~. 





832 SAUDI ARABIA 
668 SRI LANKA • 







1020 CLASS 1 








1Ô 34 44 
120 120 
18 
114117 12810 4088 437 303 
11477 3131 211110 ., 128 
13011 88711 1477 230 175 
1:cl 891~ 1.~ ~ ~ 


















IIEI:IWIItAU.Y PROI'EUID MILWAY AllO 'IIWIWAY COACIIE8, VAD AllO 1RUCIIII, MO llfCIWIIC:AU.Y PROI'EUID 'IIIACK .a:noN 
'IIIOU.E1S . 
AUIOIIOIIIICIB (IIEIII POUR 'IIWIWA'II) ET DRAaiES A 110111111 
IIM.10 BB:IRIC RAUAY AllO 'IIWIWAY COACIIE8, VAD MO 1R11C18 P011!11ED 1'11011 Ali EXlEIIIIAL 80U11C1! OF BS:IRICirT 




























5917 32 1137 
140 32 1085 
5777 42 
5TTi 42 
DIW8INES A 1101!1111 ET AUIOIIOIIIICa, AUTRD CIII'BEIRIQUES A S0U11C1! 1EX1ER1EUR D'EIIEIIGI! 
001FRANCE 173 44 
48 
108 23 002 BELG.-l.UXBG. 48 
1571 003 NETHERLANDS 1571 
005 ITALY 169 169 
008 DENMARK 27 27 
028 NORWAY 107 107 42 030 SWEDEN 42 222 038 SWITZERLAND 222 
040 PORTUGAL 240 240 i 042 SPAIN 33 32 
048 YUGOSLAVIA 28 28 j 232 MAU 7 
288 NIGERIA 14 3 48 302 CAMEROON 51 
350 UGANDA 8 
8Ô m~ 80 173 173 
701 MALAYSIA 10 
1000 WORLD 3324 2882 121 228 3 23 
1010 IN'I"RA<C 2003 1815 48 108 3 23 
1011 EJCTRA.EC 1321 1077 75 122 
1020 CLASS 1 812 784 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 747 705 74 42 1030 CLASS2 509 313 80 


















RAILWAY NID 'IIWIWAY PASSBIGEII COACIIEI NID UIGGAGI! VAII8: IIOIIPITAL C0AC11E8, PRISON C0AC11E8, 1'ESIIIa C0AC11E8, 'IRAVEWNG 
· l'OST Ol'fiC! CCMCIE8 AND OIIIER SPECIAL PIIIIPOSI!JIAILWAY CM:III!II - ·· - · -
=~ =="' FOURGONS A BAGAGE~, WI1IIIIEB I'OSTAI.EI, IIAIIIfMID, CB1IIIMIEI, D'ESSAIS ET AIIIIIEB W11URES SPEÇ. 
IIGI.DO = :o.::nu&:~ CCMCIE8 AND UIGGAGI! VAIIS;IIOIIPITM, ~ ~ 'IRAVEUIIQ l'OST OffiCI! MO OIIIER 
2 
Export Janvier - Décembre 1982 
Oulnllti6s 11e111mmuno Werle 1000 ECU Deellnatlon 
NI- BJR10 France 
.... 
832 ARABIE SAOUD . 8717 8717 
668 ~LANKA 5879 728 EEDUSUD 127 
183 1eli 732 JAPON 302 
sm 
800 AUSTRALIE 1324 1324 
815 FIDJI 1011 1oli 
• 1000 M 0 N D 1 185788 103432 48152 2808 2248 817 11803 8S 
• 1010 INJRA.CI! Q121 12851 32445 1135 705 371 84 8S 
• 1011 I!X1RA-Œ 118084 80580 127UII 1Q1 1541 245 11519 
• 1020 CLASSE 1 13505 8198 189 1471 284 245 3180 
: ~~ ~ 2 1~ .JDA 18 878 ~~ 245 8359 
: ~~ ~,3 ~ 18838 4247 1~ 2171 
1104 ~y PIIOPEWD IIAUAY MO 'IIWIWAY COACIIE8, VAD AllO 1RUCIIII, AllO IIECIWIItMLY PIIOPEWD 1MCit .a:riOII 
1RIEBWAGEII (AUCH RIER IIRU8EIIINEI~ IIOIOIIDRAISIIE 
IIM.10 BB:IRIC MILWAY AllO 'IIWIWAY COACIIE8, VAD MO 1RIICI8 POIERED 1'11011 Ali EXIEIIIIAL SOURCE OF BS:IRICirT 
EIBIRI8CH! 'IRBWNIEIIIIII' II1IOial BSUIIQ AilS SIROIIII!'IZ 
001 FRANCE 348 348 
1w 727 002 BELG.-LUXBG. 2582 
12878 003 PAYS-BAS 32211 
028 NORVEGE 3382 3382 
038 AUTRICHE 311 311 30453 412 MEXIQUE 30453 
484 VENEZUELA 88808 88808 
512 CHILI 4413 4413 
708 PHILIPPINES 879 
740 HONG-KONG 8S98 
.1000 MONDE 152374 18905 105328 727 
• 1010 llfi'RA.CE 35148 13232 1855 727 
• 1011 EXTRA-CE 117228 3873 103473 
• 1020 CLASSE 1 3878 3873 
• 1021 AELE 3873 3873 
103473 • 1030 CLASSE 2 113548 
III010RDRAISIII 11110 lRIEBWACIEII, AUSGEII. EISCIRISQE 1111' STI'MIIEIW 





























































- IWLWAY AllO 'JIWIWAY .PA8881G81 coAcaa AND UIGGAGI! VAllS: IIOIIPITAL COACIIE8, PRISON COACIIE8, 1'ESIIIa COACIIE8, 'IRAVEUIIQ 
- • l'OST OFRCI! C:OACIIEUIIII.CRIIER SPECIAL PIIIIPOSI! IWLWAY cxw:HE8 · • . . 
==-~ -AECDACIEII, I'OSTWACIEII, LWRmWACIEII, GEFAIIGBIBIWACIEII, IIEIISWAGEII Ullll AIIDEIII! 8CIIEIIEIIGEBIIIIDEIII! 
IIIUO = :O.::Wu&::=. COACHES AND UIGGAGI! VAllS; IIOIIPITM, ~ 1fSIIIIG, 'IRAVEUIIQ l'OST OffiCI! AllO OIIIER 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llellllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6a llellllrnmung Wlll1ll 1000 ECU Valeurs Delllnallon Delllnallon 
'E).),ci()a EUR10 FI'IIIICII 'E).),ci()a 
001 FRANCE 992 436 83 464 7828 21179 8 
003 NETHERLANDS 4142 4142 
48 
38117 38117 
281 004 FR GERMANY 48 
11115 
281 
213 008 OENMARK 1188 213 
038 SWITZERLAND 490 490 698 698 
208 ~GERIA 2282 2282 1052 733 733 10317 2884 1832 29278 18881 
=t aur.flA · 288 
2441Ï 288 2798 21447 2798 322 ZAIRE 2448 
1114 
2A47 2785 370 MADAGASCAR 184 2788 
~M~ 888 888 7428 7428 284 284 2115 2115 
464 EZUELA 339 339 4188 4156 
612 137 137 
4815 
1774 1774 83995 740 KONG 4815 83995 
000 WOR.LD 22971 12760 21181 101 411 2282 4818 2 .1000 MONDE 1821148 820118 31403 22 282 ~ 84011 15 
1010 IN'IIIAoEC 8831 5857 56 101 48 484 1 2 . 010 INTRA-CI! 44318 38340 38 22 281 4841 18 1s 011 EXTRA-I!C 184411 1883 2808 1 1828 4815 011 l!lC'mA-CI! 148233 22758 31387 1 18 
-
1020 CLASS 1 489 490 8 1 : 1020 CLASSE 1 818 698 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 488 490 8 
1828 4815 :i • 1021 AELE 815 698 17 118 83995 15 1030 CLASS2 15846 8403 2898 
: l!IIY~~~)2 147611 22188 31360 1031 ACP .(80) 3182 2448 712 2 10139 21447 7677 15 
-
RAUAY MD liWIWAY IIOUJIINIOCI(, liE FOWIIING: WORI-8IIOPS, CIWG NID OIIIR SEIMCI! ftiiiCUS 
-
IIM.WAY NID liWIWAY IIOUJIINIOCI(, liE FOWIIINQ: WOIIK-SIIOPS, CRANES NID OIIIR SEIMCI! ftiiiCUS 
. WAOOIIS.\'IB.a, WAGOIIS4RUES Er AIIIRB WAGONS Ill 88MCI! POUR WB FBIIIE!8; IIIWSINES SAliS IIOIEUR WERICSI'AnwAGEII, ICIWIIrAGEII UIID NIDEIII! SCIEIEIIGIBUIIIEIIE AII8SISWAGI!II; DIWSIŒII OlliE 1101011 
... WOIIIIIIOPS, CIWG MD OIIIEII 88MCI! ftiiiCIIS OF IIM.WAY NID liWIWAY ROWIIG SIOCIC ..... WOIIIIIIOPS, CIWG NID OIIIR 88MCI! ftiiiCI.EI OF RAUAY MD liWIWAY ROWIIG SIOCIC 
WAOOIIS.\'IB.a, WAGOIIS4RUEB Er AIIIRB WAGONS Ill 88MCI! POUR WB FBIIIE!S; IIIWSINES SAliS IIOIEUR WERICSI'AnwAGEII, ICRAIIWAGEII UIID NIDEIII! SCIEIBIGEBUIIDE AII8SISWAGI!II; DIWSIŒII OllE 1101011 
001 :!64 13 251 
11 2 
001 FRANCE 1844 84 
1 
1880 j 38 002 40 22 27 002 BEl.G.-LUXBG. 188 35 122 003 40 18 003 PAY&aAS 175 140 
008 223 25 198 
3 
008 DANEMARK 784 18 748 62 028 34 8 25 028 NORVEGE 211 18 133 
038 388 351 37 038 AUTRICHE 895 842 53 




.lili 088 BULGARIE 277 3li 277 218 220 80 55 220 258 'll1i 322 56 322 2fiT 
348 280 
5 
280 30 348 2021 13 2021 18'Ï 380 35 
16 
380 180 3S'Ï 400 51 35 400 TS-UNIS 534 177 
412 115 2'Ï 115 412 MEXIQUE 572 1114 572 812 27 
.32 812 IRAK 184 121 818 37 5 818 IRAN 172 51 
832 27 
139 
27 832 ARABIE SAOUD 157 
11-42 
157 
6112 139 6112 PAKISTAN 1142 
888 ff 52 11 888 SRI LANKA 148 148 114 800 800 AUSTRALIE 114 
000 WORLD 22A4 7~ 321 1038 11 127 2 .1000 MONDE 11012 25011 2335 5287 8 874 2 
1010 IN'IIIAoEC 8411 128 8 502 11 2 2 • 1010 IN1'RA-Œ 3144 145 18 2840 7 38 2 1011 EXTRA-I!C 15811 818 315 534 128 • 1011 l!lC'mA-CI! 7888 2381 2318 2347 1 1138 
1020 CLASS 1 704 388 302 31 2 • 1020 CLASSE 1 2418 875 1208 533 2 
1021 EFTA COUNTR. 428 384 
31IÏ 82 3 • 1021 AELE 810 882 2319 188 82 1030 CLASS 2 · 840 280 180 95 • 1030 CLASSE 2 5174 1888 883 305 
t~~a 320 315 5 • 1031 aftJs~ 2334 2318 14 53· 53 • 1040 3 277 277 
.. IIM.WAY NID liWIWAY QOODS VAllS, QOODS WAGONS NI). 1RUCD 
-
RAUAY NID liWIWAY QOODS VAllS, QOODS WAGONS MD 1RUCD 
WAGONS Er WAGOIIIIII POUR 1IWISPOIII' SUR RAIL DES IIMCIWIIISES SCIEIEIIIIEIIIIIIBIE GUE'IBIWAGEII 
... IIARIIOW GMIGE RAUAY NID liWIWAY QOODS YAIIS, WAGOIIS NID 1RUCD ... IIAIIIIOW GMIGE RAUAY NID liWIWAY QOODS VAllS, WAGONS MO 1RUCD 
WAGONS Er WAGOMIEIS A VOIE 1!1110111 (DSAIIVILEI fEUNIAIIf., fOERB. W GIIUIIEIIIJAGEII 
001 FRANCE 81 81 
1oi 
001 FRANCE 308 308 
148 832 SAUDI ARABIA 115 14 832 ARABIE SAOUD 172 28 
888 SRI LANKA 35 35 888 SRI LANKA 120 120 
000 WORLD 852 481 118 54 185 33 OOOMONDE 1532 1040 174 37 45 238 
010 IN111A-EC 348 158 8 
si 181 33 : 1010 INTRA-CI! 425 3118 ·3 ~ 33 238 1011 EX1RAoi!C 504 305 110 2 • 011 l!lC'mA-CI! 1101 852 171 12 
1020 CLASS 1 189 128 50 23 • 1020 CLASSE 1 38S 183 28 182 
1021 EFTA COUNTR. 143 83 11Ci 50 2 11 • 1021 AELE 198 170 171 28 12 73 1030 CLASS 2 
·'' 
308 179 4 • 1030 CLASSE 2 724. 458 9 
1031 ACP (80) 43 32 9- 2 • 1031 ACP (80) 180 123 25 12 
_ _. ORDIIARY OI'EII WAGONS NID 1RUCD 
.... ORDIIARY OI'EII WAGOIIS NID 1RUCD 
3 
~ ~- ----. ···- ···--· -- ..... . "' -- .. - .... ·- ~ .. 
4 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
11e111mmuno ....... 1000 lrO Ouanlll6e 11e111mmuno Werle 1000 ECU Valeula Oelllllllllon Oelllllllllon 
NI- EUR 10 France 
· ... ·. 
NI- EUR10 France 'E>.>.Obo 
... ·--ORDIWIIES OUVERIS ... Gai08II.ICIIE OlfEIIE-
002 fruG..(UXBG. 881 879 2 
-48 002 BELG..WXBG. 447 447 15 18 004 GfRMANY 6li9 77li 444 168 ·=m:'GNE 248 ~ 215 005 AL · 1139 1110 282 
"" .028 NORWAY zr zr 18941 .. 
.028 e· 113 113 
zr1fli 058 GERMAN DEM.R 18941 058 RD.AU.EMANDE zr197 
2110 GUINEA 169 169 2110~ 11158 8li8 318 CONGO 157 157 318 380 380 
1000 WORLD 22111 1401 20721 3 171 285 • 1000 MONDE 211841 410 281188 1 15 107 
1010 INI'RUC .21114 12118 1213 i 171 18Z • 1010 IN1'RAoCI! 1081 :11011 712 i 15 50 1011 I!Xlll.fo.EC 111818 111 114311 113 • 1011 EX1RA-CI! 2111588 144 21358 57 
1020 CLA88 1 . 302 . 111 78 113 • 1020 CLASSe 1 zn 144 40 57 
1021 ~UNTR. 302 111 78 i 113 • 1021 AELE zn 144 40 li 57 1030 ~ . 423 420 .1030~2 1128 1111 
1031 êff.Jr 418 418 .1031~ 1078 1078 1040 . 18941 . . ,18941 • 1040 3 ·., zr197· zr197 
... OIIDIIARJ YNIS IIIJ CCMIIED WAGOIIS ... OIIDIIAIIY YNIS IIIJ CCMIIED WAGOIIS 
. WMOIIB ORDIWIIES C01NER18 GEiiOalua GIDEC:It'll GU!IBIWAGEII 
=~ 34 34 028 NORVEGE 1zr 1zr 398 31111 11ZÎ 030=· 881 881 1979 224 SUDAN 1122 224 DAN 11179 ... 
1000 WORLD 21184 M2 780 1142 .1000 MONDE 
-
1005 .. 1tt1 
1010~ 1001 20t 780 20 • 1010 INYRAoCI! 128 17 .. 12 1011 1558 04 1122 • 1011 EXlRAoCI! 21117 
-
11179 
1020~1 434 434 .1020~1 988 988 1021 A COUNTR. 434 434 
11ZÎ • 1021 AE L 988 988 1979 1030 2 1122 • 1030 CLASSe 2 11179 
1031 ACf> (110) 1122 1122 • 1031 ACf> (110) 11179 11179 
.... TAIKIIIJ CA8K WMOIIB ... TAIKIIIJ CA8K WAGOIIS 
W-.cnaa&, REIEIMIIIISIT FOUDRES IŒII8B,.. IIEIIAEL'JBI. UIID FA88WAGEII 
001FRANœ 4421 2014 
-
208 'rJl1T 001 11110 254 
177Ô 11158 248 =~~ 998 s; 002 1170 155 57 1085 83'Î 2i 3li 003 155 2272 418 18 11'Î 004 FR GERMANY 1'178 004 2817 OOIJ~NGOOM 8Z1 8Z1 1&2 005 2012 2012 14Ï =~ 152 2li 283 oot 143 111i 1e0 282 030 279 038 SWITZERLAND 1104 283 341 428 038 1108 478 830 980 038 AUSTRIA 2015 923 884 038 4025 1523 1512 
042 SPAIN 5044 188 48li8 042 11788 341 9425 
058 GERMAN DEM.R 3840 3840· 058 10020. 10020 
2110 GUINEA 39 39 2110 173 173 






801 'rJl1T • .1000 MONDE 35157 2854· 2111111 .1074 1151 248 111 1010 INI'RUC 2081 3075 
-
173 'rJl1T • • 1010 INYRAoCI! 81tt 454 8181 1074 181 248 111 1011 I!Xlll.fo.EC 1211117 1455 111883 •.. • 428 • 1011 EX1RA-CI! 28857 2500 23487 ttO 
1020 CLAS81 11010 1458 8128 428 • 1020 CLASSe 1 15217 2500 117Zl ttO 
1021 EFTA COUNTR. 2988 1ZIO 1288 428 • 1021 AELE 5450 2169 2301 ttO 
1030 CLA882 681 811 • 1030 CLASSe 2 1714 1714 
l~~J 39 39 .~031~ 173 173 3888 3888 • 040 3 10028 10028 
-.ID . 8BNI8CIWIGIIQ WAGOIIS .JD. IBNIIICIWIGIIIG WAGOIIS 
WMOIIB A ŒCIWIGBIEIIr AIIIOIIA'IIQUI! amEIIIUIIIWAGEII 
948 112 837 001 FRANCÈ 153 22 131 
423 423 238 028 NORVEGE m ... 22i 238 038 SUISSE 
3250 3250 058 RD.ALLEMANDE 8784 8784 
383 1112 383 248 SENEGAL 1040 21120 1040 812 512 CHIU 2820 
1000WORLD 11144 1882 4028 837 .1000 MONDE 111148 3705 81JI 131 1010~ 1252 347 88 837 • 1010 INYRAoCI! 214 80 131 1011 12118 13U 3858 • 1011 EX1RA-CI! 11854 3814 1040 
1020~ 6li9 423 238 • 1020 CLASSE 1 12111 ... 221 1~. a-~. 6li9 423 238 • 1021 AE LE 12111 ... 221 ' 1384 .. 812- 412·· 
: ll:V~eW2 . ··387& 28ZO ·1085 l~~J 472 472 1058 1086 3250 3250 .1040 3 8784 8784 
... 8PECIAI. YNIS, WAGOIIS MD 'IIIUCICIIIOT IIMI •• 1NI r,•'. ... .,._ YNIS, WAOOIIS IIIJ 1RUCIIII.IIOT IIIIIM •• 1NI 
WMOIIB 8PECIAIDI, 11011 1111'11. 80118 •• 10 A 7t 8I'!ZIAUÎUmRWAGEII, IIICIII' .... 10 • 7t .EIIIIIAI.'IBI 
001FRANCE 1048 323 533 41 883 21 001 FRANCE 3111 84 873 es 174 38 002 BELG..wxBG. S'ST 4 002 BELG.-LUXBG. 878 3 
l· 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beellmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6ll Beellmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Dllllnallon. Dllllnallon 
· Nlmexe EUR10 France ~ NI maxe EUR 10 . FranCe 'E>.>.OOCI 
-· -·-· 12!10 108 8 1138 · 003 PAYS-BAS 2384 528 18 1840 
12 739 
11Ï 738 004 RF ALLEMAGNE 1109 zi 1097 635 518 
2 
005 rTAUE 1311 1288 
3 493 5 ... 008 ROY~ME.UNI 1315 'Z1 1285 
80 80 
11è 
009 GRE . 390 390 235 118 
122 40 030 SUEDE 238 1 17 1098 934 
19 œa- 1329 313 9118 3è 81 42 374 œ&A E 189 153 97IÏ 374 042 AGNE 979 204 204 25 052 TURQUIE 1577 1tsri 13è 211 
32i D)E 138 2llè 321 
aè 224 DAN- 288 17Ü 98 
2 55 248 NEGAL 170 è 13i 79 22 288 NIGERIA 286 149 
29 8 2.0 
1221Î 302 CAMEROUN 129 34 85 2870 1238. 8 
47 
322 ZAIRE. 2925 55 
173 102 55 412.~E 302 128 
551 58 1103 ~ CH!ifL 3142 143 2888 223 223 402 402 
378 
170 
378 818 IRAN 111n 47li 1872 170 2li 8241SRAEL 478 184 28 "5541NOE,. 184 
1oo0 WORLD 11178 1124 4072 1338 "1 3388 30 23 11000 MONDE 22821 3710 784ll .,., 1 5170 177 41 3 
1010 INTRA-EC ..., 518 2281 41 i 1718 1 23 • 1010 INI'RA.a! . 771fT 1058 45118 85 i 2014 12 41 3 011 IEXTRA-EC GJIT 588 1791 1217 15110 29 1 1011 EJCrRA.CE 15174 21155 3283 11812 3158 184 
102.0 CLASS 1 . •. 1890 ia 1457 211 <10 • 102.0 CLASSE 1 4405 2.045 2291 52 17 1021 EFTA COUNTR; 1312 1083 211 <10 2li • 1021 AELE 1850 - 485 1313 52 17 184 3 1030 CLASS 2 
·=tm ~ 834 .. 1272 1850 ~ llm~)2 "·· .• 1gm 544 891 5880 3138 1031 ACP (80) 143 75 1850 8 481 228 3138 
-
CGIII'AIBS 81'8:1MLT11EIIGIIED Alli EQUIIPED FOR c:ARIIIAG! BY OllE OR 11011! IIODES t1F 1IWISPORr 
-
CGIII'AIIIERS 81'8:1MLY DEIICIIIED AIID EQUIIIIED FOR c:ARIIIAG! BY OllE OR 11011! IIODES t1F 1IWISPORr 
CAIIREll Er CGIII'AIBS POUR lOUS IIODES DI'IIWISPORr- WAIIEII8EIIAELTBI FilER IIEfOERIIERUIIG oiEDER Mf . 
... 10 CGIII'AIBS W1111 Ali NIINIAIIIAlloll WD COVERIIIG FOR liE 1IWISI'ORr C# ~ IIIA1ERIALS 1101.10 CGIII'AIIIERS Wllll Ali NIINIAIIIA11011 WD COVERIIIG FOR 1111! .liWISI'ORr t1F IIAiliO-ACIIVE IIA'IERIALS 
CGIII'AIBS A IIIIIDAGI! BI PUIII8 Dl PROIECIIOII COII1R! liB IIAIIIAliOIIS, POUR'IIWISPORr DES IIA'IIERES ~ WAIIEII8EIIAELTBIIII' lliiAIISCIIIIII FilER IIADIOM1M! ITOFR 
001.FRANCE 1M ,. 2 fi 178 oci1 ~- 11~- e 2M ., 
.. 
008 UTD. KINGDOM 23 7è 23 008 R YAUME.UNI 288 7aè <100 USA 78 <100 ET A 'JS.liNIS 798. 
1000 w·o R LD 312 84 8 34 188 .1000 MONDE 1345 829 D 343 12.0 
1010 INTRA-EC 224 4 2 33 185 • 1010 INI'RA.a! 480 30 26 308 115 
1011 IEXTRA-EC 88 80 3 2 3 • 1011 EJCrRA.CE 885 718 %1 34 5 
102.0 CLASS 1 80 78 2 • 102.0 CLASSE 1 832 798 34 
....... CGIII'AIBS 81'8:1MLY DEIIIGIIED FOR c:ARIIIAG! BY DIFRREIII' IIODES t1F liWISI'ORr, EXCEPr 1IIOSI FOR RAIIIO-ACIIVE IIA'IERIALS 11111.110. CGIII'AIIIERS 81'8:1MLY DEIIIGIIED FOR c:ARIIIAG! BY DIFRREIII' IIODES t1F 'IIWISI'ORr, EXCEPr 1IIOSI FOR IIAiliO-ACIIVE IIA'IERIALS 
CADRES Er CGIII'AIBS POUR AUIREB 1IIAI8'0IIIS QUI! IIA'IIERES IIAIJIO..ACIIVE ' WAIIEII8EIIAELTBI FilER AIIDEII!.IIEFOERIIEIIUII MIIIADIOAKIWE SIOFfl! 
. 001 3890 2876 
1887 
808 103 258 48 233 2 001 FRANCE 8281 7915 2707 783 154 338 88 27è 5 002 5280 2.054 8 423 
1831Î 12.0 557 m=· ~l'sXBG. ' 9817 4341 8 838 2185 228 1818 003 5878 1982 1174 190 
sa4 854 38 3 1»,88 5088 2385 253 eei 749 518 8 004 4179 222 14211 443 818 705 4 422 004 RF ALLEMAGNE 18 55è 2185 1148 480 903 51 1570 005 2485 2185 
351i 
51 57 
12114 i 005 rTAUE 3348 2704 3451 21 87 335è 9 0011- 12014 4083 3094 80 31 
ali 008 ROYAUME-uNI 2.02.07 8909 4282 12.0 70 aè «11· 138. 52à è 5 3 87 «11 IRLANDE 288 1450 sè 2i 2 181 008 576 2è 2 34 12 008. DANEMARK 1581 è 3 34 33 009 183 5 118 009 GRECE 198 3 151 
024 184- 5 150 21 
2 è 
18 0241SLANOE 845 8 885 24 
13 9 11= 028 408 18 37 4 341 •028~GE 13<10 102 84 3 
030 815 27è 24 1952 24 1231Î 344 223 . :=!su~ .. 11'0 II8IÏ 118 2ll8i 22 1214 138 850 038 8384 2803 
zi 14 8182 4735 7 58 038 1182 338 11 .858 40 138 :·=~~EE 1458 480 50 378 e3 542 042 500 480 858 1585 
044 4~ si 408 .à, 4 4 • '044 GIBRALTAR 578 ai 588 zi 11 048 15 aè 048 YOUGOSLAVIE 179 116 31'Î 052 337 12 257 
25i 
06?: TURQUIE 874 52 311 2ri 058 757 8 304 
1484 
198 058 U.R.S.S. 1248 11 238 
138è. 
722 
058 1488 10 3 2 058 RD.ALLEMANDE 1<104 4 1 3 
080 738 
11d 
738 =~~OVAQ 1478 32Ô 1478 082 258 58 
,.; 398 78 2.04 287· 8 251 40 4 204 MAROC· 333 80 270 3 3Ci 3 2.08 788 28 855 41 
2 2.08 ~RIE 875 <10 521 81 i 212 43 18 10 . 15 24 212 NISIE 2.08 132 48 27 17 218 1338 151 893 134 38 
7 
218 LIBYE 1732 553 848 181 33 
4 Z20 1fi 30 83 2 
'17 
Z20 EG 300 218 78 1 
12 . 224 32 4 11 
3 
224 188 141 18 15 34 228 83 80 
2 
228 278 242 i 248 "513 
.5 511 - . ~ 1888- 3 1985 ... 288 3515 4 3508 5 288 
_, 1 
·= 
.,. 5 3860 ~l!Ï 272 3773 si · 3788. si 254 2" 272 IRE -J- ....... ai 232 2 288 1141 834 153 288 NIGERIA 12118 741 
302 . 883 880 3 302 CAMEROUN 852 851 -1 
': ~ .. 
5 
._ ...... ~---·- ···-·· 
~· ... . " .. 






































• 1000 W 0 R L D 1 Z7l94 17743 10888 33221 
tilt ltT!hi.'i: 34409 1mJ 11-m 4714 til~ 1 li lm 1 t~ ê~ 1Aa5fi ~7J wat am 
- PAIITI Œ IIM.DY AlllliWIWAY LOCOII01lVP NID 110U1D410Ca 
PARTD Er PEŒ1 DETACIEQ DE VEIICIW POUR WU fERB&J 
-.n DlllVIID 10GB Alli liE UŒ, PAIITiliEIŒOF 
1000 WORLD 
10t0~C 
1~ Elll'JlA.EC 1 CLASS 1 
1 1 EFTA COUNTR. 



























































• 10t0 .cE" 
• 10t1 
: t!!ftà.UX1 
0 1030 2 
Werte 



























































Janvier· Décembre 1982 















Januar - Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Nlmexe Nlmexe 
3158 587 2374 24 173 
160L1t 10GB, IIISSEI.«JGES AND liE IIIŒ, OliER 11W1 DRIVIIG, AND PARTS 1IEREOf 160L1t BOGIES, IIISS8MGIES AND liE LICE, OliER 1IWI DRIVIIG, AND PARTS 1IEREOf 
BOGGIES, BISSaS ET SIIIIL, AUTRES QŒ Œ TIIACIDI, ET I.EUIIS PARTES DRSI- UND I.ENitGES1B.LE, lEINE 1RIEBGES'IEU!, 10.E DAVOII 
001FRANCE 
1m m 66i 7 63 2 001 825 1~ 895 75 58 14 ~~EA~~ 7 002 2944 39 188 180 2 
2 1si 
4 5 003 210 155 17 3 275 sà sà ~FR~NY 1095 339 582 004 2199 505 1380 132 132 559 14 005 169 am 1 1 6 006 INGDOM 1387 a14 
2 
006 am 1069 li ~ 0 315 ~ 313 ~ 2633 684 ARK 758 9 2840 7 028 AY 322 
126 
028 2194 ~m 3 2 030 SWEDEN 745 61a 030 2735 ato 032 FINLAND 169 169 1ft a6 i 032 101a 101a 1ft 2 25IÏ li 036 w RLAND 578 tft 036 1824 488 036 lA 275 10 1 036 1101 784 39 5 040 m a 258 ~ 1227 d 1137 042 119 2070 6 
=AL lA 
916 915 048 5355 6342 23 88 
3{ 
a6 m 143 si 143 2121HNISIA 28 21 125 42 224 DAN 3t 
a6 224 326 tsé §ff~~ 88 248 158 37 37 314 160 180 
m~r> ,1\1 sà 315 m t242 339 1242 &3 71 
tai 
594 202 630 348 KENYA 187 17 3Ô 12 348 630 225 
t3A 
i 400 USA 58 400 311 4 
404 CANADA 70 3 87 404 163 28 
484 VENEZUELA 13 44 t3 484 180 20ii 180 508 BRAZIL 44 
t42 ai m 209 2ti tri 8241~ 236 t3 tsi 441 53 4t8 70t MA YSIA t57 70t 41a ~ SOUTH KOREA 1247 28 12t9 728 3004 116 28t4 TAIW~ 4 i 4 736 261 5 26t 740 HON KONG t226 t225 ~ 9fl 9847 800 AUSTRALIA 17 15 2 t24 2 
WORLO 12683 1018 3873 as 188 777 2952 14 MONDE 55923 30105 8227 185 358 1833 15109 6 
~c 5290 2548 1880 2 185 858 25 14 INTRA-CE 18858 14722 3191 a m 1477 105 6 
EXTRA-EC 7392 2469 1791 aa 1 119 2927 EXTRA-CE 36088 15381 5038 182 5 458 15004 
CLASS 1 3535 2324 m 1 1 88 131 ~.r· 17968 •am 2527 2 g 299 865 ~NTR. 2354 1258 a3 1 7a 127 ,xggg 2294 tai m 826 ~ t40 31 2787 CLASSE2 1098 2510 14139 ACP (80) 70 533 3 169 ACP(80) 3306 688 1911 87 680 
I&DUO 8RAIŒS AND PARTS 1IEREOf aOuo 8RAIŒS AND PARTS 1IEREOf 
FIIEIIS ET I.EUIIS PARlES BIIEliSVORRICII UND 1EI1 DAva& 
001 1184 947 
724 
120 74 43 FRANCE 7099 ~ 3735 363 14 442 517 002 1364 580 33 
2 




1479 822 353 4 69 284 3'Ï 004 t300 798 1130 25 ao ., RF ALLEMAGNE 2758 6~ 2225 210 at 143 005 984 140 2 25 R"bLIE ·· 8749 568 11 10 21 ~ 112 as 25 8 YAii,ME-UNI 843 193 13Ô 14 
33Ô t8 IRLAN E ~ 7a 8811 11~ 801 DAN~K 21 41a 25 i 1 1 23 028 11a 117 351 2 235 3Ô E lm 317 98 030 975 332 25 1632 6 193 032 412 410 
19 1 283 2 3824 2 6 a7 208 34 Ill 847 333 1 2893 282 7 809 260 21 326 1 3028 395 ta 288 9 
~ 4 2 1 10 1 A~ 21 10 117 88 127 22 94 1 1 231 61 ~ 72 58 12 m 254 55 37 37 
26 
ta 




4 j 54 ff 22 9 10 5 088 39 
~ 4 4 135 16 m 48d 26 152 1 
m 300 t14 188 1720 1388 16 105 10 95 i 993 844 23 m 373 372 65li 3714 4 658 4449 4423 9 
= 
28 2t 
3 "i m ta 23 2 1a 
t5 272 32 206 
m 206 204 653 84 63 t52 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Dllllllllllon Delli nation 
NI- NI-
.... .... 
318 CONGO 125 
12 
125 
3 9 318 cONGO 335 7i 335 50 75 322 ZAIRE. 24 7i 322 ZAIRE 199 3 334 ~IOPIA 71 13 334~0PIE 168 li 168 19i J!rmuCA 13 134 10 348 A 197 428 189 14 45 390~SUD 4831 !3tB 127 788 388 311 11 32 400 ETA NIS 2751 57 544 
404 CANADA 122 92 25 5 404 CANADA 1087 8110 . 341 118 
412 MEXICO 42 42 412 MEXIQUL 1278 19 1255 2 
484 VENFELA 13 13 10oÎ 484 VENEZU 388 
12 354 
211i 504 PER 104 248 504 PEROU 217 1 812 IRAQ 248 812 IRAK 8170 8120 50 
818 IRAN 38 38 818 IRAN 481 481 li 824 ISRAEL 3 3 40 i =~SAOUD 110 104 142 7 832 SAUDI ARABIA 44 2 197 24 24 
17 1184 INDIA 128 84 40 1184 INDE 18ff1 711 29 1110 
1168 BANGLADESH 18 18 
3 
1168 BANGLA DE8H 388 368 
7 
29 
700 ~fetlESIA 905 902 3 700 INDONESIE 4471 4484 ali m SOUTH"t'OREA 4 1 701 MALAYSIA 129 40 40 
·n 7 3 ., 728 COREE DU SUD 1m 983 121i 4 11ft ~4~~- 82 732 JAPON 2 24 2 738TAI-W~ 157 28i 157 740 HONG KONG 28 
2 
2 740 HONG-!< 445 
10 
184 
800 AUSTRAUA 85 7 158 800~E 1528 78 1440 804 NEW ZEALAND 15 15 804 .za.ANDE 307 4 303 
WORLD 1-tiZII 7017 4122 210 . , 10118 1347 • MONDE 118997 118442 21481 1194 180 1724 8888 128 INYRM:C 8208 21139 20114 181 1S 181 122 • INTRA-cl! 3311110 23182 7171 825 94 548 1729 31 ~ me 41118 22158 70 23 81S 4211 30 El(1RA.ÇI! 1111420 422111 14310 370 77 1178 7131 118 3842 2157 5li2 21 1 8ffT 184 30 CLASSE 1 30188 21490 3779 248 57 930 3578 118 ~~NTR. 2785 1454 392 3 1 854 31 30 AELE 18360 12888 2333 30 57 809 335 118 3881 1878 1708 23 48 238 a: 32147 17803 10521 100 240 3483 a.~J 1329 li6 1228 2li 22 8 38 74.r 7711 8037 22 10 118 1123 -188 132 1 6 _11088 2958 10 5 81 
.... Alla, IIIEEL8 MD l'Mil 1IIEIIEOF .__, AIIE8, IIIEEL8 NIIJ PAIIII'IIIEREOF 
I!88EUI, IIONIB OU 11011; 110111!8 Il' lBIR8 PARrD ~ IWIUEI1t RAEDa IIID IIAD'IIIII 
001 8774 1433 4489 1S 13 403 8910 001 1428 4147 93 18 235 103:! 002 8352 1747 129 5 248 2 002 2078 179 13. 2156 7 003 3722 3102 73 157 
194 
132 
10 ss:t 5041 162 185 82i 125 12 004 612 2015 147 30 108 23 42i 134 li3 25 7 006 1328 1121 
4i 9 26 006 889 11i 24 15 008 134 li6 • 402 008 eo 14 59i 007 408 4 
105 à 007 8 125 si 008 1414 1184 438 008 2511 463 
009 679 6 
3 
574 009 8 
4 
134 
028 1387 1303 
15 17 si 
81 028 2141 
14 3à eci 125 030 1821 404 3 1139 030 575 12 1220 




032 462 79 
1404 23 489 2 038 8200 4545 311 
5 
038 5789 883 9 038 3113 3028 73 
3 • 038 5947 118 
1 3 
040 179 24 158 94 040 49 122 8 114 
042 911 426 488 20 042 813 479 39 
048 1257 1009 249 048 1820 251 48 062 74 29113 48 13970 2li 062 2470 191 11172 058 18983 058 
062 811 811 
2141i 
062 488 2828 088 2782 813 
1871i 
088 . 624 
2474 204 1878 204 
i 7 4 208 4571 
15 
4570 208 4347 
212 1548 1533 
17Ô 212 43 1911 
1 7112 220 274 102 2 220 1118 23 
224 2784 8 
11163 280 2778 224 88 1383 tati 2141 228 1913 
13 
228 a 288 113 100 gj 288 136 127 278 97 278 
288 1299 
18i 45 1299 288 408 si 1488 302 221 16 302 25 
318 m 639 2 128 318 1000 18 t97 322 li 89à 322 32 eoë 348 705 348 
= 
43 7 38 380 91 169 
11168 1050 2 834 390 1171 li 712 
400 5978 92 6238 848 400 119 3880 917 
404 1316 138 1 422 1178 404 870 8 3eci 974 412 825 
3 
404 45 412 1 1130 2ati. 480 48 ~li eci 480 
-21·--- .. 
113 7 612 88 
110 
22 512 10 25 
518 110 2495 618 114 2360 812 2496 
128 
812 
i 14Ù 818 129 38 161 43 a7 818 tati 42 &4 824 3.r 17 824 45 20 
4 832 951 81 14 856 832 223 78 877. teli 847 158 58 847 
882 1209 1Q 1110 882 18 928 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleellmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s lleellmmung Werte 1000 ECU Valeurs Dellllnallon . Delli nation 
Nlmexe EUR 10 fnlnoe 'nAiilla Nlmexe EUR10 France a.Aiilla 
.... .... 
1184 INDIA 3208 51"1 342 2355 1184 INDE 2823 eo nt 1838 
700 IN=ESIA 231 231 lili 700 INDONESIE 218 218 13ti 732 JAP 99 732 JAPON . 136 
'736 TAIWAN 871 871 736 TAI-WAN 318 318 
7<40 HONG KONG 120 
7i 
120 7<40 HONG-KONG 141 883 141 800 AUSTRAUA 79 8 800 AUSTRALIE 958 73 
804 NEW ZEALAND 424 424 804 NC?tJV.zELANDE 385 385 
000 WORL·o 95888 25173 23613 22474 238 1032 23384 20 32 000 MONDE 1111541 37157 24387 20441 918 824 17113 15. rr 9101~C 23213 7412 11823 392 220 758 8478 20 10 : 1910 INTRA-CE 21288 11588 5281 653 874 515 2350 15 12 i 1911 EJCTRA.EC 727113 177110 17891 22082 18 r74 14808 22 • 911 EX'J'RA.CI! 80273 280119 19108 18788 42 408 141143 14 l~~c&,NTR. 24997 12358 6601 1356 17 53 48119 14 • 1020 CLASS6 1 33591 21229 5588 1426 36 83 5221 6 13173 9578 500 1356 17 53 1668 14 • 1021 AELE 20418 15853 978 1426 36 83 1938 4 i 1030 CLASS 2 ~~ 1159 11181 4508 1 222 10207 3 • 1030 CLASSE 2 211281 1277 13483 4584 4 325 11623 4 l=aMa 36 2598 263 174 4842 5 .1031 ~, 8723 220 3249 207 249 4798 4 20397 4244 29 181111 • 10<40 3 17400 3562 36 13798 
IMJII AlU80IES NID PARIS 1IEREOF IMJII AlU80IES NID PARIS 1IIEREOf 
IIOIID II'ESSIEIII Er IBIRS PAII1IES Aai8&AGER UIID lEIIIIIAVOII 
001 FRANCE 58 14 848 7 12 25 001FRANCE 1011 34 1535 25 48 4 ~~Ek~ 730 82 2 2 002 BELG.~UXBG. 1791 249 3 7 SI 62 1 25 003 PAV&8AS 174 136 8 200 4 25 004 FR GERMANY 3117 
317 
36 334 004 RF ALLEMAGNE 1183 
33i 
130 8211 
005 ITALY 410 83 005 ITAUE 65lr 325 
008 DENMARK 28 12 14 008 DANEMARK 1311 110 411 
2 036 SWITZERLAND 103 86 17 
1Ô 036 SUISSE 1611 120 47 3i 036 AUSTRIA 
'"' 
30 7li 036 AUTRIC E 108 75 29Ô 3 042 SPAIN 1311 61 042 ~AG 599 308 
048 YUGOSI.AVIA 117 ·a 1011 048Y 386 29 337 
086 BULGARIA 5117 5117 086 899 899 
204 MOROCCO 200 200 204 840 840 
2 208 ALGERIA 585 585 208 1584 1582 
302 CAMEROON 13 
e8 13 302 148 324 148 3110 SOUTH AFRICA 86 
1Ô 3110 DUSUO ~ a2 400 USA 73 83 26 400 ET.ei NIS 153 152 412 MEXICO 28 412 MEXIQUE 162 
1000 WORLD 3825 908 24411 357 25 22 88 • 1000 M 0 N D 1! 87211 21112 8302 743 201 100 191 
1910 INTRA-EC 1683 488 795 342 25 12 31 • 1910 INTRA-CE 38112 886 2047 857 200 411 43 
911 I!XTRA-EC 2134 418 1858 15 10 36 • 1911 EX'J'RA.CI! 5848 1308 4258 87 1 50 148 
1020 CLASS 1 831 3110 . 2111 10 10 2 • 1020 CLASSE 1 2124 . 1244 730 87 31 62 
1021 EFTA COUNTR. 225 182 32 5 10 1 • 1021 AELE 538 364 103 3 31 45 1030 CLASS2 1108 28 840 1 32 • 1030 CLASSE 2 2828 62 2827 20 20 116 
l=~a 36 28 1 6 .1031~ 322 241 17 64 5117 6117 • 10<40 3 899 899 
1111.111 BODIES NID PARIS 1IEREOF 1111.111 BODIES NID PARIS TIIEIIEOF 
c:AISSE8 Er ISIRS PARI& AUIUIIIEN UND 1BIE IIAVOII 
001 FRANCE 71 
·31 li 12 4 9 Il 001 FRANCE 2116 178 13 25 Il 11 73 002 BELG.-LUXBG. 85 2li Il 002 BELG.~UXBG. 1187 861 47 2i 68 003 NETHERLANDS 942 1112 
a4 2Ô 2Ô 1 373 003 PAV&8AS 2232 2206 6i 3ti 101Ï 5 1784 004 FR GERMANY 462 
1Ô 5 004 RF ALLEMAGNE 2055 'Bi 1 ·ea 005 ITALY 68 5 58 005 ITA 875 2 2 376 008 UTD. KINGDOM 584 ST9 
:i 18 008 RO 2188 2168 25 33 0071RELAND 54 36 007 1 6011 551 
006 DENMARK 4611 4611 006 2360 2358 i 4 i 028 NORWAY 62 62 028N 1313 1307 4 
030 SWEDEN 647 en 4 030 3301 3283 2 6 032 FINLAND 15 i 032 285 133 ci 162 036 SWITZERLAND 108 107 036 10116 1078 i 12 036 lA 68 86 4 036A ICHE 832 831 7Ô 042 33 29 042 ESPAGNE 996 1128 
062 OVAK 327 327 20ii 062 TCHECOSLOVAQ 532 532 326 204M 208 
<Mi 204 MAROC 328 553 4 224 SUDAN 48 4 224 SOUDAN 557 276 GHANA 4 
ci 276 GHANA 223 125 223 308 CENTR.AFRIC. 6 3112 308 R.CENTRAFRIC 125 1454 348 KENYA 3112 24 348 KENYA 1454 255 3110 SOUTH AFRICA 24 239 513 =~~D 255 512Ô 669 400 USA 752 ST89 
m~ 320 320 è 404 CANADA 6261 6261 164 8 54 412 MEXIQUE 164 a7li 682 PAKISTAN 54 682 PAKISTAN 878 
1184 INDIA 12 
2 
12 1184 INDE 4511 
1<1CÏ 4511 686 ~LADESH 2 112 686~DESH 1ST 11 7<40 HO KONG 115 3 7<40 ONG 4518 37 4479 
000 WORLD 5020 31185 322 32 24 411 1218 3110 .1000 MONDE 40828 28228 139 84 184 191 1305 1827 
9101~C r152 2114 74 32 24 36 81 3611. • 1910 INTRA-Œ 11403 8835 82 ·83 184 33 808 1818 
1911 I!XTRA-EC 3267 1871 248 10 1m. 1 • 1911 EX'J'RA.CI! 29226 111513 857 1 88 "8687 10 1020 CLASS 1 2088 1485 29 1 • 1020 CLASSE 1 111471 18128 332 1 1003 7 
1021 EFTA COUNTR. 1105 8114 1 Il 1 • 1021 AELE 611611 8742 7 1 212 7 
9 
---- ·- -· ---·- ·-· ... -- ... 
10 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen Cluanll* Bestlmmung Werle ' 1000ECU Valeurs Delllnellon Delllnellon 
Nm- BIR 10 France 'E>..\* NI.._ EUR10 France 'E>..\* 
.... ..... 
1030 CLASS2 873 80 219 10 584 • 1030 ClAsse 2 9198 910 524 68 7894 2 
~lm~J 458 52 10 397 .1031 afP~ 2li04 680 68 1756 327 327 • 1040 3 566 555 
..... CIIA8SIS MD PMI'S 1IIEIIEOF ... CIIASIIIS MD PMI'S 111ERE0F 
CIIA8SIS Er IBIRS PAIIIIEB UNIEIICIEIIEIU UND lEU DAVOII 
001 FRANCE sm 640 5 28 29 001 1284 1202 ë 54 5 7 002 BELG.-LUXBG. 214 208 002 381 387 1 




003 299 182 lili 28 3 117 55 ë 004 FR GERMANY 132 53 004 191 112 008 DENMARK 63 008 112 
028 NORWAY 302 302 028 982 982 
030 SWEDEN 229 229 030 528 528 5 038 SWITZERLAND 198 198 038 351 348 =~VIA 127 127 038 333 333 75 75 
= 
389 389 
220 EGYPT 11 11 
38 
117 117 
214 268 NIGERIA 38 268 214 ~~GO 801 3 801 lili i 318 1842 2Ô 1842 28li 13 103 228 -400 322 8&8 404 CANADA 291 85 404 1032 175 
8241SRAEL 112 4 108 824 210 4 208 
832 SAUDI ARABIA 328 328 832 428 428 
1000 WORLD 4004 2340 1383 80 88 101 22 .1000 MONDE 9439 11484 12114 85 8 181 4t1T 32 8 
1010 INTRMC 1234 155 ~ 75 88 5 21 • 1010 INTRA-CE 2387 1904 101 81 8 181 SI 19 8 
011 I!XJRA.EC 2770 1385 1275 5 103 1 • 1011 I!XTRA-CE 70n 35110 2148 4 350 13 
1020 CLASS 1 1335 1008 228 102 1 • 1020 CLASSE 1 3973 2808 680 294 13 
1021 EFTA COUNTR. 681 681 
10150 5 2 • 1021 AELE 2210 2204 1 4 5 1030 CLASS2 1425 388 • 1030 CLASSE 2 3071 728 2288 55 
1031 ACP (80) 913 2 811 • 1031 ACP (80) 2008 18 1868 2 
.... BUfRR&I IIOOICB MD OIIIEII c::ouPUIIQ smEIIS ......, BUFRR&I IIOOICB MD 01IIEII COUPIJIIQ smEIIS 
TAII'OIIS DE CHOC; CROaE1S ET AUIIIS 8mBIES D'A11EUGE PUffER; ZUGIWCEII UIID AIIDERE ICIJIIIII.IIIIG 
001 353 168 170 i 130 34 001 FRANCE. 1080 663 384 4 • 1 289 137 002 1220 10211 20 002 BELG • ..uJXBG. 3858 3141 130 
003 373 318 28 
171Î ai 25i i i 003 PAYS-BAS 880 780 34 1227 11MÎ 2375 à 4 004 781 2à 280 83 004 RF ALLEMAGNE 4551 585 737 202 005 37 1 2 8 
i 
005 ITAUE 850 7 
i 
18 82 
008 158 121 24 10 008 ROYAUME-UNI 2582 2483 32 66 
008 177 175 2 008 DANEMARK 851 850 1 
028 85 85 
1i 7à 28 028 NORVEGE 215 215 2à 85 284 030 2092 1878 030 SUEDE 4781 4374 




032 FINLANDE 354 322 
16 1i 
32 
038 338 324 038 SUISSE 1233 1208 
038 -400 388 8 4 2 038 AUTRICHE 2370 2315 28 2 23 2 
040 8 8 54 4 040 PORTUGAL 238 238 7à 23 042 70 12 042 ESPAGNE 328 229 
048 29 28 1 048 YOUGOSLAVIE 350 338 14 
052 111 111 
7 si 052 1\JRQUIE 384 384 12 155 058 84 23 22 058 RD.Au.EMANDE 1117 21i 184 084 45 084 HONGRIE 385 
068 38 38 208 068 ROUMANIE 324 324 893 204 212 3 204 MAROC 888 6 
208 144 144 ti 208 ALGERIE 351 351 1~ 224 6 48 224 SOUDAN 137 24à 228 48 228 MAURITANIE 246 
314 83 83 314 GABON 302 302 
318 84 84 2li 318 CONGO 285 285 21i 322 29 ë 24 322 ZAIRE m 138 1&2 380 32 
185 1i 
380 AFR. DU SUD 25à ai -400 287 48 32 -400 ETATS-UNIS 809 335 2117 
404 78 7 47 22 404 CANADA 831 27 602 2 200 
412 48 48 2li 412 MEXIQUE 724 1 723 138 442 29 ë 12 442 PANAMA 138 .318 33 508 21 
ai 
1 508 BRESIL 384 786 12 616 81 
185 
616 IRAN 780 
1324 728 185 728 COREE DU SUD 1324 
3 732 28 156 25 732 JAPON 178 686 173 740 68 11 740 HONG-KONG 1022 332 
800 112 101 3 800 AUSTRAUE 1738 1715 21 
1000 WORLD 8171 5225 1524 54 178 483 713 1 4 .1000 MONDE 38542 
-
21854 1845 85 1228 1454 6083 7 5 
1010 INTRA-EC · 2103 . ·1857" li03 1 . 178. 238 -· . 325 . '1 1 • 010 INTRA4! • 14218'' 112114" -· 1198'. ' 4 .. 1228 . 758 27117 7' 4 
1011 I!XJRA.EC 5071 3388 1021 83 218 408 3 • 1011 I!XTRA-CE 22325 13591 4850 81 886 3308 '1 
1020 CLASS 1 3755 3198 317 103 138 3 • 1020 CLASSE 1 14208 11835 1022 2 215 1133 1 
1021 EFTA COUNTR. 3015 2873 18 
18 
88 31 3 • 1021 AELE 8170 8868 71 2 129 298 1 
1030 CLASS2 1138 108 705 58 250 . 1030 CLASSE 2 7202 1213 3827 45 328 1888 
~~ma.~a 238 4 183 35 32 8 .1031~ 1438 81 872 34 228 150 178 84 57 22 • 1040 3 818 1143 155 184 
-.r7 PMI'S OF I.OCOIIOIIVfll NOT WIIIM 11111.1MI ..., PAIIIB OF I.OCOIIOIIVfll NOT Wl1lllll 11111.1MI 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen Quanlltjs 
Deltlnallan 
llelllmmung Werte 1000ECU Valeurs Deltlndon 
BIR 10 France 'E>.).OI)a NI- BJR10 France 'E>.).OI)a 
.. ...., 1BJ! l'UER LOICOIIOIMif, IICIII' Il -.n BIS • BmiAI.llll 
001 50 8 10 5 001 2045 1641 t!W 8 167 $ 234 002 71 1 
2 
2 002 1188 1012 11 2li 18 1103 18 • i 1 1Ô 4 1103 338 238 80 të 25 tt uli 88 00<4 62 3 12 64 00<4 14$4 894 91 92 9<47 005 7 
2i 
t 1 005 768 33 i t 284 18 25 008 9 
-· i 3 008 564 288 • 2li 48 008 12 008 383 33<4 
028 1 7 028 t-42 51 8 9t 030 29 
2 
8 030 <4<4t 392 26 48 032 9 38 81 185 164 t9Ô .5 8 038 '23 717 501. 12 11 
038 tM 
ti 2 i 038 955 932 18 5 35 2 040 2 040 408 39 304 30 
0<12 88 2 1 0<12 2408 2:1ot 78' 27 
048 5 tt t - 048 889 172 <467 ,. 30 
052 .... 54 9 052 2032 682 t349 12t 
064 3 t5 064 5<12 133 <409' 
088 3 28 088 271 112 159 
12 088 1 28 2 088 137 125 388 •i 208 3 208 '<455 48 
212 2 13 1 212 t80 <45 83 28 32 220 tt 2 220 
·m SM <41 22<4 1 
2 
33 224 30 
1oB 
948 
228 228 t08 
232 1t 232 38t 8 381 248 
9 
35 248 833 830 
2 288 
ta 
288 17<4 t72 375 272 5 9 272 375 té t34 278 
-t2 
278 153 
20Ô 280 280 200 
28<4 t5 28<4 244 "·· 244 t25 288 
a::i 288 202 77 20<4i 302 302 20<4t 






a8 t705 152 88 322 322 318 
330 t 
si 330 120 t11 tsoë 9 33<4 8 'Zi 33<4 1507 1 t283 348 348 1332 38 tt 
350 
2 
11 350 <4<47 19 <128 8 352 to 352 207 81 1<43 
388 25 8 388 252 33i 252 370 8 370 331 8 98 378 8 4 378 108 329 382 t8 382 558 <40 189 
388 
374 
8 388 180 5048 .ti 5 180 4 390 i 2 t231 9 390 3t052 28 2598<4 të <400 2 283 <400 771 37 8 889 
404 1 2 18 404 827 18 38 571 
<412 1 <430 1 <412 338<4 19 3318 26 27 504 3 5 504 385 31 i 328 508 • 1Ô t<4<4 508 508 77 e2 <430 512 • ai 4 tô 512 22<4 129 2 11 tai 812 i m t353 19 1085 77 832 8 3 164 128 37 
12 682 1 8 862 328 21 8 293 864 8 20 864 728 290 <435 




12 è 700 2764 28<48 31Ô 52 701 1 70t 399 37 
708 5 8 3 708 357 175 30Ô 182 720 i i 720 300 14 79Ô 738 738 504 
7<40 tO t2 7<40 7<47 t39 808 
800 25 800 899 12 867 
504 89 504 1280 t280 
1000 WORLD ... 1138 974 sa 12 48 2324 38 14 • 1000 MONDE 78352 20022 18858 378 220 738 398511 592 88 
1010 INTRA-EC 589 220 20 1 12 35 283 14 4 • 1010 INJRA.CE 88<40 4113 338 20 208 388 1358 271 88 
1011 ElC1'RAoEC 4021 918 95<4 51 13 2081 24 10 • 1011 EXTRA-CE 71512 15829 18321 358 13 350 38303 aao 20 
1020 CLASS 1 ~ 7<12 83 <40 2 1850 9 • 1020 CLASSE 1 <12457 10248 2389 213 t3 35 29558 7 18 102t EFTA COUNTR. 218 13 38 2 1<4 
ti i • 102t AELE 2850 207t 358 190 7 35 188 3 4 1030 CLASS 2 1<442 164 888 11 11 370 .1030~2 27880 5t48 t3839 1<43 315 8153 257 11m~d <4114 30 318 9 t07 i .1031~ 12353 527 8135 152 3538 fJi 3 81 9 4 41 • 1040 3 t398 432 3t3 564 
.... PARIS OF RAUAY NID liWIWAY IIOLIIIG SIOCX IIOf WIMI -.twr ... PARIS OF RAUAY AIID liWIWAY IIOLIIIG SIOCX IIOf WIHI -.11« 
PARIES El' PEŒ8 OEI'ACIIEES DE ftiiiCUlES POUR 108 FBIIIEES, 11011 REPli. SOUS -.tt A 17 1BJ! Wll SCIEIIFAIIIIZEIIGEII, IICIII' Il -.11 BIS 17 BmiAI.llll 
OOtFRANCE 788 72 
129Ô 353 122 - <41 178 OOt FRANCE <4397 888 
-
901 1<483 2<10 885 
002 BELG.-LUXBG. t885 50 271 8t 
3i 
t3 002 BELG.-LUXBG. 7078 535 741 t<483 345 108 1103 NETHERLANDS 282 101 125 2 
28Ô 3 1103 PAYS-BAS 2483 t471 579 28 t49Ô 82 3 00<4 FR GERMANY 1264 
118 
873 45 22 <43 00<4 RF ALLEMAGNE <4132 
178 
1733 217 180 509 
005 ITALY 2<43 102 tt t1 t 005 ITAUE t830 1<43t t9t 18 18 
11 
. . . ~· -.. .... ·-- •"" ~--- "~ .. - - ........... 
·--
. ·- .. -- -- . ·-·· ... ~· ..... .. 
-
- ·-·- . ~ ···-~·-· -----
12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung ...... Quanllt6s lleiiiiiiiiiUIIO Werte 1000 ECU Valeurs o.dllllllon Delllllldon 
~ EUR.10 France n>.* 'NI- EUR10 France n>.* 
.. .. 
008 85 ,. r.l!O 29 7 29 008 1014 4103 144 85 <101 
0111 48 303' 3 2 2 38 3 0111 398 2'. 13. 16 2tÏ 35'i â 008 309 2 2 008 1681 1432 . 71 152 i 028 150 22 1S 60 10 1ë ë 028 451 296 25 6 113 i 7 030 194 78 34 2 030 1168 415 24 ., 32 127 61 
032 14 9 3 7li .oUÏ 2 032 866 254 .78 453 3 32 2 036 435 .63 122 23 036 2221 652 413 588 112 
036 171 57 27 6 32 
1 
49 œa 14150 636 181 44 393 2tÏ ·198 0<10 .ffT 3 48 
-
8 ,7 0<10 1848 203 1= 6216 121 2<13 042 605 253 13 70 042 9148 1689 680 7 
048 81 ., 1 44 ... 048 1241 897 86 33{ . 2 052 27 5 1 të 052 148 22 13 52 
068 15 
81ë 




.i 82 ë :!04 1963 1 :!08 488 398 :!08 4372 34 1848 2382 
2 212 133 7 33 113 5 212 639 147 280 230 220 32 24 3 220 290 144 51 2 113 
224 29 26 29 224 682 332 682 228 l!O 
1 i 
228 332 
1 .ë ti 280 18 18 280 4711 o4ll9 
272 13 44 13 5 i 272 318 191 316 24 541 268 ffT 11 268 789 
' 
33 
302 121 113 8 302 1230 1212 18 








5 sai 42tÏ 322 157 4 322 1195 173 
348 12 2 96 10 348 189 12 632 177 3150 113 3 3150 7113 
.i 2 181 ·352 zr .zr 352 497 491 
390 28 1 5 1 2 19 390 333 21 105 15 25 
2 
168 
<100 168 2 13 159 10 2 <100 2348' 36 253 1848 154 65 
<104 113 12 54 14 9" 4 <104 1425 173 1081 28 112 2 29 
412 135 1 100 zr 2 5 m 3765 18 2978 850 27 68 448 8 
2 
4 2 368 
14 10 :za 113 480 3 1 480 118 3 .i 484 16 11 5 i 484 279 39 229 43 504 3 3 47 2 504 181 
-
68 34 
1508 64 12 2 1508 511 144 71 27 
512 22 12 4 8 
.i 512 268 37 210 39 i 812 51 3 42 2 26 812 217 17 179 14 48 818 36 3 15 3 818 210 151 111 7li 624 75 8 68 
2 12 
624 .394 37 278 i 5 2 632 17 
1ë 
3 632 183 8 
139 
39 107 
647 32 i 141Ï 18 647 = 41 203 
296 
664 1158 1 1 664 22 2 
889 3 2 25 1 689 134 111 .893 23 878 25 i 878 700 7 701 7 ~ 1153 1153 728 70 82 8 ë 2 1 714 85.i 121Î 2i 24 9 732 7 732 134 3 à 5 736 15 44 i 115 736 180 47~ 165 7<10 82 17 7<10 1374 13 687 
800 273 23 235 4 11 800 21508 1503 t79ë 41 164 
000 WORLD 8772 1588 4503 11111 710 347 ffT7 18 .1000 MON Dl! 74481 13085 211374 17802 7828 2117 8357 1 79 
i~· 48112 664 2421 864 SOl 105 279 3 • 1010 INTRA-CI! 23018 4808 8118 :!054 1074 781 :!089 i 12 8112 803 :!081 1289 296 243 318 12 • 1011 EX1RAoCI! ' 81418 8188 172118 15748 211112 1338 8288 ffT 1 CLASS 1 ~ 680 368 887 198 2 152 7 . 10:!0 CLASSE 1 24922 = 
4101 11267 2442 32 1210 1 86 
1021 GsCOUNTR. 330 289 144 101 1 98 7 :1~~2 7823 2103 1000 1250 29 717 85 1030 2 Z163 241 1848 383 9 241 237 8 25786 2287 13085 , 104 1304 4910 2 l~&~ 888 45 257 8 1 232 125 .1031af.tJs~ 7859 210 3613 8 12<13 Z1li5 'i1T 1 68 19 9 . 10<10 3 729 95 83 368 15 148 
1110 IWLWAY MD 11WIWAY 1IIACIC FIXTURE8 AIID RmiiG~ IIIECIWICAL ~1101' BECIIItc:AU.Y ~ 8MAWIIG 10 OR 1110 IWLWAY MO 11WIWAY nuai FIXIIIIIES AIIOfmiiGI~IIIECIWICAL EQUIPIIBif~ BECIIItc:AU.Y ~ 8MAWIIG 10 OR COIIIIIOLUIIa IIMI, RAI. OR OTIIER ftltiCUI, 8III'S MICMFT; PA1118 OF fOIIEGOIIa fiXI1IREII, OR EIIUI'IIENT 1:GN1110W11G ROAD, RAI. OR 0T11ER VEIIICUI, 8III'S MICIIAFT; PAIII8 OF fOIIEGOIIa FIDUIIEI, OR ECIW'IIENr 
IIA1BIIEL l'lXI! Dl! WEB FBIREI!II; APPARB.SII!CAII. 11011 B!C1R. Dl! IIGIIALA11011, 8ICIIIII1I, CONIIIOLI! El' COIIIAIIDI! POUR 10VIE8 
WEB Dl! COII!UitAliON; lEUR8 PA1111E8 El' I'ECEI DEI'ACIIED , OllllfBIES GIIIBIIA'IEIIIAbiiCIIIII.EICIIIIIECIIAN.1~ UEIEIIWACIIUIIQS. UIID srEUEIIGEIIAEII FUa WIIIŒJIIS. ·WEllE M1.E11 ART; 1EII M · , 
111IUIII IWLWAY MD 11WIWAY 1IIACIC FIXTURE8 MD RmiiG~ IIIECIWICAL BIUIPIIEIITniE'f BECIIItc:AU.Y ~aMAWIIG 10 OR COIIIIIOLUIIa IIMI, RAI. OR OI1IER VEIIICUI, a.s MICRAFT; PA1118 OF fiXI1IREII, fiiTIIQS OR 111 ..... IIAILWAY MO 11WIWAY 1IIACIC FIXIIIIIES M1i RmiiG~ IIEaWICAL E'llliiPMalrniE'f BECIIItc:AU.Y ~aMAWIIG 10 OR C0111110W11G ROAD, RAI. OR 01HER VEIIICUI, 8III'S MICRAFT; PAIII8 OF fiXIUIIEI, fiiTIIQS OR 
lamt ::..•..=:=:::= ===-Dl! IIGIIALAliOII, 8ICIIIII1I, CONIIIOLI! El' COIIIIMDI! POUR 10VIE8 OllllfÉms GIEISIIA'IEIIIAblic::lnallcnasc IIECIIAN. 8IGIIALIICIIEII~ IIEIIIIWACIIUNQS. IIID SIIIIIIIGEIIAEI FUa -. WEllE MI.EII ART; lEU lM . . 
œi FRANCE ffT 34 2158 2 1 47 15 001 FRANCE 386 109 642 8 8 2 194 18 002 BELG.-t.UXBG 1531 49 28 i· 198 002 BELG.-t.UXBG. 1591 1:!0 14 .4115 ... <100 =~~··· 188 . 41 1 ·1 9 122 003 P~Y&BAS · ~ 490 2115 10 8. 71 255 :!00 aë 27 164 004 R ALLEMAGNE 1518 lili 153 1 883 005 rrAL 98 2 80 005 rrAUE 238 34 118 
0111 IRELAND 628 
'19 . 1528 ~~~aLK· 689 së .·' 889 008 DENMARK 22 3 148 82 
009 GREECE 15 3 12 009 GRECE 288 22 244 
028 NORWAY 104 80 
12 24 44 028 NORVEGE 982 85 ·së -~ 897' â . 030 .SWEDEN 101 23' 42 030 SUEDE 817 80 389--032 FINLAND 59 18 2 39 032 FINLANDE 108 78 8 20 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung l Mengen 1000 kg Ouantit6e Besllmmung lw.n. 1000ECU Valeurs Deetlnallon Deetlnatton 
Nlmexel EUR10 France 1 llalla JNederland lllelg.-t.ux.l UK 1 lrelancl J Danmark 1 'E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 liai la 1 Nederland lllelg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmal1l 1 'W.~ 
111UO 111UO 
038 SWfTZERLAND 244 186 20 18 41 038SUI~ 432 278 4 18 132 i 038 AUSTRIA 182 178 4 4 038 AUTR E 810 643 42 88 040 PORTUGAL 13 1 8 
·-
040 PORTUGAL 244 2 200 
042 SPAIN 22 
11Ï 
7 15 042 ESPAGNE 151 21 5 125 
080 POLAND 19 44 080 POLOGNE 127 125 213 2 088 BULGARIA 44 088 BULGARIE 213 
204 MOROCCO 82 82 204 MAROC 438 438 
208 ALGERIA 393 393 
2 
208 ALGERIE 808 808 43 220 EGYPT 98 94 
10 
220 EGYPTE 2183 2120 
111i 224 SUDAN 10 3IÏ 224 SOUDAN 199 191 2 272 IVORY COAST 39 i 4 272 COTE IVOIRE 191 6 52 288 NIGERIA 83 58 288 NIGERIA 148 88 
314 GABON 29 29 
e6 314 GABON 181 181 202 348 KENYA 58 348 KENYA 202 
382 ZIMBABWE 907 907 382 ZIMBABWE 2514 
3 
2514 
390 SOUTH AFRICA 107 à 107 390 AFR. DU SUD 1456 à 1452 i 400 USA 20 i 12 400 ETAlS-UNIS 372 29 334 412 MEXICO 45 44 à 412 MEXIQUE 110 82 28 475 508 BRAZIL 8 408 2 508 BRESIL 518 1083 41 812 IRAQ 427 18 
13 
1 812 IRAK 1128 22 
1TCÏ 21 824 1 13 
3 123 35i 824 ISRAEL 175 3ci 131 5 832 ARABIA 483 832 ARABIE SAOUD e86 1 423 
847 u RATES 27 2 25 847 EMIRATS ARAB 220 18 202 
1i 882 PA AN 1 
2 
1 882 PAKISTAN 104 
2 
1 88 
889 SR KA 38 3i 38 889 SRI LANKA 127 79IÏ 125 700 IN ESIA 44 7 4 700 INDONESIE 826 13 14 701 MALAYSIA 4 701 MALAYSIA 227 i 227 740 HONG KONG 484 2ci 484 740 HONG-KONG 738 112 735 800 AUSTRALIA 33 13 800 AUSTRALIE 841 1 528 
~=~-M) 8311 12117 1401 89 88 4 3453 5 4 .1000 MONDE 23435 3370 5292 588 1554 32 12515 33 50 1 1158 189 288 8 38 2 1130 Il 4 • 1010 INTRA.cE 4318 855 740 40 502 7 23511 18 3 i 1011 EXTRA-EC 4852 1088 1115 82 49 2 2322 . • 1011 EX11IA-CI! 19104 2715 4552 535 1053 24 10180 17 47 
1020 CLASS 1 915 474 49 -42 348 4 • 1020 CLASSE 1 8098 1230 125 321 43118 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 704 448 38 -42 4IÏ 2 178 • 1021 AELE 3209 1088 92 320 1053 24 1722 ti 8 1 1030 CLASS2 3873 804 1022 20 1978 • 1030 CLASSE 2 12863 1380 -4212 212 5781 14 
l~ êf.ts'r~ 358 58 170 10 2 118 • 1031 œ"..Js~ 1389 118 591 2 200 24 498 83 19 44 • 1040 3 353 125 215 11 
... ... 
.... 11111.110 
BL: IIIQ.UOB) IN 8618.00 .. BL: INQ.UOB) IN 8618.00 
". ' 
BL: REPRIS SOUS 8618.00 BL: IN 8618.00-ENTIW.lBI ". 
1111 1111 
1111.00 1111.00 
BL: INCWOED IN 8618.00 BL: INQJIDED lM 8618.00. 
BL: REPRIS SOUS 86118.00 BL: Ill 8618.00 ENTIW.lBI 
- --.oo lllliiO BL: INCWOED IN 8618.00 BL: INCWOED IN 81111.011 
BL: REPRIS SOUS 81111.011 BL: lf_81111.011 ENTIW.191 
700lNDONESIA 83 83 700 INDONESIE 887 887 
1000WORLD 83 83 . .1oOoMONDE 887 887 . . 
1011 EXTRA-EC 83 83 . • 1011 EX11IA-CI! 887 887 . . 
1030 CLASS2 83 83 • 1030 CLASSE 2 887 887 
- -.oo .... BL: IIIQ.UOB) IN 81111.011 BL: IIIClUOED IN 81111.011 
BL: REPRIS SOUS 86118.00 BL: Ill 81111.011 ENTIW.lBI 
... ... 
MM.IIO 1114.00 
BL: IIIClUOED IN 81111.011 BL: INCWDED IN 81111.011 
-- -- -- --
- ". 
--
- -BL: REPRIS SOUS 81111.011 B_L: IN 81111.011 ENTIW.lBI . 
--
13 
Januar - Oezember 1982 
-..... 
81.: INCWOED IN 8B1I8JJO 
BI.: REPRIS SOUS a.oo 
-..... 8 1.: INCWIJB) IN 8B1I8JJO 
BI.: REPRIS SOUS 8B1I8JJO 
-.., .. BI.: IIQUDED IN 8B1I8JJO 
BI.: REPRIS SOUS 8IIIIJIII 
-.... 81.: INCUJDED IN a.oo 
BI.: REPRIS SOUS 8IIIIJIII 
-..... 
1000 kg 
F..- 1 llalla 1 Nedel1and 1 Belg.-tux.l UK 
BI.: INCL IIIO.IIQ. 81181.AIO, 81111.00, 8IIIISœ, 8II84JIO, .aD, .aD, 8881.AIO AND 81111.00 
BI.: INCl. •00. 81181.AIO, 81111.00, 8IIIISœ, 8II84JIO, .aD, 8111111.110, 8881.AIO ET 8IIIIJIII 
Export 
OuaniiWia 







81.: IIICLUDED IN 8B1I8JJO 
BI.: IN 8B1I8JJO ENTIW.'IBI 
.. 
-.oo 
B 1.: IIICUJOED IN 8B1I8JJO 
BI.:. IN 8B1I8JJO ENTIW.'IBI 
-.., .. BI.: INClUDED Ill 8B1I8JJO 
BI.: IN 8B1I8JJO ENTIW.'IBI 
-.oo 
BI.: INCWDED IN 8B1I8JJO 
BI.: IN 8B1I8JJO ENTIW.'IBI 
-.oo 
1000ECU 
...._ 1 llalla 1 Nedel1and 1 Belg.-tux.l 
BI.: INCL aeeo.ao, 8881.AIO, 81111.00, 8IIIISœ, 8II84JIO, 8885JIO, 8111111.110, 8881.AIO AND 81111.00 
BI.: EINSCHL. aeeo.ao, 8881.AIO, 81111.00, 8IIIISœ, 8II84JIO, .aD, 8111111.110, 8881.AIO UND IIIIIIIUIO 
14 
Janvier - Décembre 1982 
Valeunl 
UK 1 lreland 1 Danm11rk 1 'E>.>.C)Oa 
- ---~- --
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décemôre iiô:2 
Bellllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6e Bellllmmung Wet1e 1000 ECU Valeul'll Delllnallon Destination 
EUR 1Q France 'lru.cWia France 'lru.cWia 
1181 1181 
ZIJQIIASCIIIIŒN, AUCIIIIIr BWINIIEII 
IIV1.12 AGRICIILlUIW. WAIJCING TRACfORS WIIH SPARI OR COIIPRDSIOIIIGIIITION BIGII! (IF MAX 1 IIGIICID, (IF POWER (IF MAX 4KW IIV1.12 AGRICIILlUIW. WAIJCING TRACfORS WIIH SPARI OR COIIPIIEBSIOIIIGIIITION EIIGINE (IF MAX 1 IIGIICID, (IF POWER (IF MAX 4KW 
IIOIOCIJI.'IEIIIItl, IIOIEUR A EXPL0S1011 OU COIIBUSIION INIBIIIE, CYIIIIIREI! MAX. 10GO CID, PUISSoUICE MAX. 4 ltW EINAaiSACIIEIIS FAHIWIIREB ftRIIRBIIIUIIGSIIOTOR, HUIIIIAUIIIIAX. 10GO CID, LEISIUIIG MAX. 4 ltW 
001 FRANCE 280 52 93 77 2 10 139 001 FRANCE 1336 288 486 419 17 81 1563 =nêk~~ 131 1 17 2 20 002 BELG.-LUXBG. 880 7 87 . 1 ti 85 25 1 15 2 5 003 PAYS-8AS 135 5 88 9 i 22 004 GERMANY 198 13 8 18 159 004 RF ALLEMAGNE 855 87 411 98 848 
005 ITALY . 23 23 j 13 11i 005 ITALIE 122 122 2 3IÏ 39 79 00& Mm· KINGOOM 39 3 1 39 008 180 26 ... 009 REECE 52 1 9 009 321 8 257 38 
038 SWrrzERLANO 58 12 41 5 038 382 3 94 248 19 
038 AUSTRIA 24 1 1 22 038 108 4 5 99 
040 PORTUGAL 31 i 28 3 040 155 4 139 18 042 SPAIN 74 2è 73 042~A 258 351 252 048 YUGOSLAVIA 52 1 25 048Y 633 4 178 
400 USA 18 18 400 ETA 128 1 125 
1000 WORLD 1135 84 199 384 2 38 13 417 .1000 MONDE 5720 878 1038 2058 19 208 39 1883 
1010 INTRA-I!C 781 57 144 150 2 35 13 380 • 1010 INJRA.CE 3879 319 786 888 19 204 39 1484 
1011 EX'JRA.EC 313 27 55 234 57 • 1011 EXTRA.cE 2038 357 271 1190 1 219 
1020~1 310 28 18 218 52 • 1020 CLASSE 1 1778 355 120 1094 209 1021 A COUNTR. 138 14. 77 47 • 1021 AELE 728 4 103 432 i 187 1030 CLASS2 52 29 18 5 • 1030 CLASSE 2 251 1 144 94 11 
IIV1.11 AGRICIILlUIW. WAIJCING TRACfORS WIIH SPARI OR COIIPRDSIOIIIGIIITION EIIGIIIE (IF MAX 1 IIGIICID, (IF POWER (IF > 4KW 1101.1J AGRICIILlUIW. WAIJCING TRACfORS WIIH SI' Alli OR COIIPIIES8ION IGIIITION EIIGINI! (IF MAX 1 11G11C1D, (IF POWER (IF > 4KW 
IIOIOCIJI.'IEIIIItl, IIOIEUR A EXPL0S1011 OU COII8USIION IIIIERIŒ, CYIIIIIREI! MAX. 10GO CID, PUISSoUICE PUIS DE 4 ltW ~ FAHIWIIREB ftRIIRBIIIUIIGS HUBRAUIIIIAX. 10GO CID, I.EIS'IUIIQ UEBSI4 ltW 
001FRANCE 879 14 34 881 li 4. ll!G ~UXBG. 3982 79 1e0 3877 42 28 002 BEL -LUXBG. 138 9 87 2 758 59 497 9 003 os 58 9 3 44 003 PAYS-BAS 389 92 22 288 li 004 335 9 237 98 1 004 RF MAGNE 1690 1oi 1009 881 12 008 72 i 83 008 K 511 1 403 009 187 5 181 009 1089 34 8 1029 
038 LANO 43 8 7 30 038 298 51 S7 208 
=PORTUGAL 
17 3 14 038 114 29 4 81 
734 734 040 GAL -48115 2 4883 
042 SPAIN 23 
13 
22 042 ESPAGNE 153 
171Ï 9 144 048 YUGOSLAVIA 588 574 048 YOUGOSLAVIE 4189 5 4008 
220 EGYPT 73 73 220 EGYPTE 633 2 531 
400 USA 47 47 400 ETATS-UNIS 288 288 
484 VENEZUELA 32 32 484 VENEZUELA 259 259 
800 AUSTRALIA 40 40 800. AUSTRALIE 247 247 
1000 WORLD 3248 84 305 2832 12 8 8 .1000 MONDE 20514 789 1398 18175 a 84 4 82 
1010 INTRA-I!C 1471 48 278 1127 12 7 8 • 1010 INTRA.cE 8511 383 1203 8822 a 47 4 e2 1011 EX'JRA.EC 1777 38 29 1705 1 • 1011 EXTRA-CE 12004 387 195 11353 7 
1020~1 1532 29 11 1488 8 • 1020 CLASSE 1 10292 317 85 111148 82 1021 A COUNTR. 813 14 8 787 4 • 1021 AELE 5247 120 4li 5032 j 49 1030~2 227 5 18 203 • 1030 CLASSE 2 1815 51 130 1427 1031 A (80) 22 1 9 11 1 • 1031 ACP (80) 172 18 72 81 3 
IIVLU AGRICIIL'IUIW. WAIJCING TRACfORS WIIH SPARI OR COIIPRDSIOIIIGIIITION EIIGIIIE (IF > 1 OIIOCII3 IIV1.1S AGRICIIL'IUIW. WAIJCING TRACfORS WIIH SPAAK OR COIIPIIESSION IGIIITION EIIGIIIE (IF > 1 0110C113 
IIOIOCIJI.'IEIIIItl, IIOIEUR A EXPL0S1011 OU COIIBUSIIOIIIIITEIIIIE, CYIIIIIREI! PUIS DE 10GO CID EJNAC11SAC1Œ11S ftiiBIIEIIIIUIIGSIIOIOR ALS FAIIIWCIIIIEI, IIUIIIWIII UEBER lOGO CID 
001FRANCE 93 93 j 001 FRANCE 441 441 32 003 NETHERLANDS 45 38 003 PAYS-BAS. 243 211 
800 AUSTRAUA 25 25 800 AUSTRALIE 118 118 
1000 WORLO 269 10 233 7 10 9 .1000 MONDE 1318 84 1143 33 75 13 
1010 INTRA-I!C 190 2 171 7 10 9 • 1010 INTRA.cE 987 2 858 32 75 1Ï 1011 EXTRA-I!C 79 8 82 • 1011 EXTRA-CE 353 53 285 2 
1020 CLASS 1 57 li 4li 9 • 1020 CLASSE 1 235 s3 222 2 13 1030 CLASS2 22 14 • 1030 CLASSE 2 118 83 
1181A1 IEW, WHEELED FOIIESIRY AND AGRICIIL'IUIW. TRACfORS (EXCL WAIJCING), EIIGINE POWER MAX 4KW 1181A1 IŒW, WHEELED FORESIRY AND AGRICIILlUIW. TRACfORS (EXCL WAIJIIIG), EIIGIN! POWER MAX 4KW 
1IIACIEURS AGRICOla .(JI IIOIOCUL'IIIJIIS. ET 'IIIACIBIRS FORE81BS, A IIOUB, IIEIIFS, PUISSoUICE MAX. 18 ltW ACIŒJI. IIID FOIISISCIIIB'PE -IŒIIIE EIIIACIIUCIŒIIS IJIF IIAEilEJIII, liEU, IIISIIIIIG MAX. 18 ltW 
001 FRANCE 443 302 
15 




002 BELG.-LUXBG. 301 188 
s2 7 9IÏ 003 NETHERLANDS 82 25 1 2 9 003 PAYS-BAS 345 159 8 15 30 i 004 FR GERMANY 35 4 9 23 10 004 RF ALLEMAGNE 184 32 55 113 2i 005 ITALY 28 14 i 005 rr~E 115 82 j 4 008 UTO. KINGOOM 24 5 18 008 RO AUME-UNI 139 40 87 
008 OENMARK 29 20 1 8 008 DANEMARK 199 180 8 33 
009 GREECE 25 10 15 à 009 GRECE 143 55 88 4IÏ 030 SWEOEN 18 10 
11i 3 
030 SUEDE 131 .83 
137 18 038 SWrrzERLANO 35 14 038 SUISSE 281 108 
038 AUSTRIA 83 43 20 038 AUTRICHE 420 303 117 
040 PORTUGAL 101 101 040 PORTUGAL 412 412 
15 
. - ... , --- ··--·~-- ·-·---·- .. -····--· ·--- .. 
. -·-- .--·. ~---
--· ·-~--~--- ... --- -.. ~ ·-
16 




042 SPAIN 37 28 9 ~~ 1 8 108 32 ~ ~VIA 49 47 Y VIE 174 62 62 BYE 266 !! UPPER VOLTA 26 2li 2é Jti:UTE-VOLTA 236 10!Ï ~~A 29 4i 348K~ 1a0 47 
21 400~ NIS 171i 824 ISRAEL 22 1 824 181 5 
WORLD 1331 55t 110 551 12 30 11 17 I&UI 7320 3781 103 2480 17 180 205 73 """"-EC 705 314 58 1a 4 27 11 1 3893 2435 212 885 21 144 125 1 ~c 122 188 52 asa • 1 21 18 EXTRA-CE 1311 1125 111 1581 11 11 80 17 ~~NTR. <102 88 20 
' 
8 10 1 ~1 2040 659 144 1m 31 39 49 238 78 fl 8 1 1314 172 1! 31 7 11 ~ Ill i 11 8 ~~)2 1m 577 18 4! A 60) 242 11 
IIIIM JIE'I, IIEElSI FORE8lllY AHD AGRICUL'IUIIAL 1IIACIOII8 IEXQ. WALIJIIOl, ED1E POIER > 10 IUT liAI 25D IIIIM 10, 111EBED FOIIUTIIY AHD AGRICUL'IUIIAL 1RACTORS (EICL WALIJIIOl, EllliiE POWER > 10 IUT liAI 25D 
1RACIEURS AGRICOlS .fiiiOIOCalEIJIII. ET 1RACIEUR8 FORES1ERS, A ROUD, IIEift, PU1SSA1a > 11 A 2S n AQŒR. UND fORS'I1CIUPIIB .1ŒJ1E EllACitWCIEJISC AŒ IIAEIIERII, liEU, ISSTUIIQ > 11 BIS 2S n 
1 ~ 
135 26 32 73 2 31 001FRANCE 818 184 173 ~ • 
134 
55 18 1f 2Ô If~ 291 59 ri 47 . 3 7 2 2Ô 253 121 23 42 3-i 41 fi'AL~ANY 34 i 5 4 174 1i 35 fi 41 1 1' 227 178 è ; .K 108 :J{ 5 49 44 J 1 315 2li 24 17 1 128 93 8 114 18 si ~KR f;~E 477 74 1o6 .., 2 VIA ·B 18 J2 110 2i m 82 75 349 
220 ft 28 lB 129 
m 
=VOLTA 4-i =HA~vOL~A 165 Y COAST 1 87 J 272 CO IVOIR 371 371 i ~TN 88 ~~CAM OUN fel 272 JORDANIE 169 
WORLD 1oM 205 344 188 • 13 12 21 MONDE 4974 1204 1180 1122 44 411 58 73 """"-EC 315 88 77 101 • 81 12 20 INTRA-CE 1807 421 384 458 41 .. 58 41 ŒNTR. 700 137 217 287 1 2 • ~.CE 1188 m m 1311 4 17 u ~ 121 81 191 2 1 E1 t~ m 17 32 ~ d 102 2 ~2 tU 26 4 15 32 ~~ 314 91 1= ffi 480 208 3 202 1 ACP (60) 24 8 
1111.11 IIE'I, IIEElSI FOIIUTIIY AHD AGRICUL'IUIIAL 1IIACIOII8 1EXCL WALIJIIOl, ED1E POIER > 25D BUT liAI amr 1111.11 10, 111EBED FOIIUTIIY AND AGRICUI.'IUIIAL 111AC10118 1EXCL WAIJCIIQ). EllliiE POWER > 25D BUT liAI amr 
1RACIUS AGRICOlS .fiiiOIOCalEIJIII. ET 1RACIEUR8 FOIIEB1ER8, A ROUD, IIEIR, PIISSAII:E > 2S A 17 n ACIER- UND fORS'I1CIUPIIB .1ŒJ1E ~ JIAEDERII, liEU, LEISIUNG >25 •lfn · 
4609 2749 
ali er, 55 1153 10 5 ~a: 18530 ·em 27f 2249 8 84 tm 25 85 802 = 39 326 2511 135 138 1~ D 44 3 m 10 =RF GNE ~ 3551 t m 25 11 23 52é 143 208é 1104 j 8 2Ô 470 53 lll~Ut.tE-UNI 4297 343 11i 111 a4 284 If, 15J 802 25 2872 1~ 1519 j 1 i 449 8888~~K 1982 j 71i 2i i 111 Jf 14 fi 741 ai 172 5504 217 8 m 6i 3 14 024~DE 391 1803 208 15 35 1m ai 885 028 GE li 122 578 2 ~~DE 1593 2149 13 81 22 147 42 131 8 90 rn m 189 30 111 JI lm 817 71 i 587 5987 374 2041 1917 
' 









116015 4 1 SITU 22 7 14 u 14 156 2112 107 535 225 i 204 817 i 69 24 2 ~ 208 AL lE 372 74 368 è 724 480 232 60 212 TUNISIE 1809 m 225 3441 7 i 11 218 UBYE 1'{ft3. 42 li 46 13182 19 26 2Ô ali mw~ 139 ai 326 8 2é :417 . .30 119 26 
2 2i 
119 . 5 13CÏ fi 4 mo!iA , 11·" li ... i 18 20 NIG RIA. 8 a4 114 30 11 302 8ât.tEROUN 142 62 Il 25 26 mANm 1ft 149 121 -59 2Ô 39 ~~DA 221 73 149 44 14 3 44 314 6i 12 fM 37 
38 
, TANZANIE 171 
1&3 44 372 REUNION 197 34 




54 20 404 583 390 AFR. OU SUD 27418 209 88 1849 2441 248 li 2395 400 ETATS-UNIS 13484 810 73 10705 11 5 171 404 CANADA 828 82 22 751 
li 185 412 MEXIQUE 780 3Ô 780 
74 
64 ~W~~0~8 353 218 323 81 1~ 818 188 514 81 2 504 PEROU 333 224 11 88 
30 3 520 PARAGUAY 172 180 12 
47 18 4 50 800 CHYPRE 487 1114 74 22 207 
10 2 13 53 18 804 LIBAN 200 15 8 41 212 138 7 &6 5 583 812 IRAK 324 74 1eS 38 
-
77 10 824 3184 . 487 53 
418 33 828 JOR 412 264 128 
25 22 832 ARA 204 118 '88 
20 
15 12 
838K 143 143 83 ali 18 647 288 127 
24 
4 1454i 
852 131 131 
10 55229 804 882 AN 58008 2788 
72 884 INO 341 ·~ 51 888 SANGLA OESH 280 
133 888 SRI LANKA 588 888 
3 &6 54 880 THAl DE 255 24 245· 255 4è 701 M 288 211Î 
4 27 708 SI 218 22 10 312 728 18418 ·1883 
.mi 8IÎ m 732 3580 1802 25i 3580 885 800 E 5408 3255 
77 28 224 804N .zELANDE 1703 488 83 1121 
72 
.31Î 814 OCEAN.NEO.Z. .274 274 209 815 FIDJI . 209 
WORLD 48587 8088 1'1112 3848 113 189 34332 83 418 s MONDE 203278 38478 8808 14701 808 SS7 143418 309 134 88 
IN1'NW:C 10848 41885 718 1038 50 123 3801 83 10 5 INTRA-CE 41882 184418 2478 3780 300 334 15827 309 23 88 
EJCTRA.EC 38738 4183 1025 2814 83 77 30431 38 EXTRA-CE 181814 18030 4430 10821 308 323 127781 111 
CLASS 1 15788 3532 447 1758 8 10021 34 CLASSE 1 71303 15018 2038 8588 23 47542 88 
EFTA COUNTR. 8708 2488 403 530 3 
ri 3250 24 AELE 28577 10834 1818 1880 15 323 13851 78 CLASS2 22887 8418 578 1153 43 20385 2 CLASSE2 80385 2880 2384 4317 178 80181 12 
a,c:Jra 583 ·59 88 28 28 24 370 ~3 2835 242 428 111 118 111 1824 44 12 2 14 18 244 51 18 107 88 
1111.14 NEW, W11EELED FOIIESTRY AND AGRICUL'IUIW.IIIACIOIIS (!XCI.. WAIJCIIIGI, EIICIIII! POWER >llKW BUT liAI MW 1111.14 NEW, WIIEELED FOIIESTRY AND AGRICUI.lURAL 1RACIORs (!XCI.. WAIJCIIIG). EIIGIIE POWER >llKW BUT liAI MW 
1RAC1EURS AGRICOl.ES 4EIIImÏC:UL'IEURS- Er lRACIBJRB FOREI1IERS, A ROUD, IIEUFI, PUISSNICE > :17 A • KW ACIŒII- IIID fOR81ICIIIDIIEI oiŒIIIE ~ IIAEDERII, lEU, LEISIUNQ >:17 ·MW 
001 FRANCE 12831 
2274 
8380 8 278 7730 23 001FRANCE 1087418 52255 
7485 
20237 40 858 36477 83 :=~êl\~œ 1821 33 30 647 2328 11i 002 BELG.-LUXBG. 241810 7788 150 154 2804 8275 25 8859 588 471 
s4 2521 003 PAYS-BAS 47898 28107 1818 1525 32ci 12820 004 FR GERMANY 
1481Ï 
71 1838 11 1088 :J1 004 RF ALLEMAGNE 11528 
eoo4 288 5480 57 5171 225 005 ITALY 1584 303 203 10 1878 12ci 8 005 ITALIE 18328 5520 110 1o2ci 14 m4 387 14 008 • KJNGOOM 4288 3088 4 
1847 
74 008 ROYAUME-IJNI 33805 17884 13047 10 8227 324 007 281 
747 
115 007 IRLANDE am 1188 3039 351 008 K 2585 274 
sei 3020 008 DANEMARK 28078 10548 882 222 13502 008 CE 2714 88 823 4095 008 GRECE 26418 10741 318 2880 14147 
024 IC 0 15 70 737 157 i 108 38IÎ 024 ISLANDE · 721 64 241 2SOii 70ci 7 418 1147 028N AV 5287 1455 5924 028 NORVEGE 83883 24811 5884 28825 
030 2035 778 422 3 3374 182 030 SUEDE 28083 8575 3101 1508 10 15488 425 := FINLANO 2838 1412 280 7390 72 032 FINLANDE 53588 12500 8115 1027 33884 282 SWITZERLANO 2801 283 1582 3 348 038 SUISSE 18830 11738 1008 5814 8 1572 038 AUSTRIA 2828 88 885 572 038 AUTRICHE 17551 11887 225 3045 2578 
040 PORTUGAL 475 170 1017 1870 040 PORTUGAL 12837 1988 834 3485 8538 
042 SPAIN 835 3 487 885 042 ESPAGNE 7822 2820 10 1548 34418 
048 YUGOSLAVIA 64 159 
7 2 
048 YOUGOSLAVIE 738 158 580 
3Ô 12 052 ~RKEY 383 1 052 ~ROUIE 2181 2144 5 080 LANO 
11oi 22114 32 87 080 LOGNE 343 3834 871l! 12i 343 204 MOROCCO 878 204 MAROC 13888 3188 
208 ALGERIA 5404 112 7 303 208 ALGERIE 20514 18740 732 42 1117 212 TUNISIA . 2858 738 243 
11Î 3i 
212 TUNISIE 15335 10805 2888 744 
8IÎ 154 218 UBYA 8 3 15 8744 218LIBYE 28238 28 24 79 25988 220 EGYPT 102 
11Ï 3 m~p 522 408 83 11 224 SUOAN. 2475 3 1078 11817 7507 7 4040 
232 MALI 35 87 . 18 m~N~GÀL 288 140 288 
= 
248 SENEGAL 11 259 :J1 
264 SIERRA LEONE 24 28 18 264 RRA LEONE 210 83 115 272 IVORY COAST 35 
14 323 272 IVOIRE 228 1418 52 1.mÎ 278 GHANA 48 
3IÎ 278 GHANA 1800 388 1~ 280 TOGO 3 27 280 305 13 125 284 28 78 83 8 35 284 831 ·178 448 22 141 288 NI 111 15 1555 288 8810 828 84 8447 
~S.T 3 88 4 3 302 -m 20 328 15 18 83 3 311 PRINC 185 10 314 GA 41 314 GABON 225 215 
318 CON 35 227 3 2è sei 318 CONGO 1125 1118 . 1125 18 154 322 ZAIRE 322 ZAIRE 584 
330 ANGOLA 28 3 38 330 ANGOLA 183 85 20 334 ETHIOPIA 
144 
10 53 334 ETHIOPIE . 358-. 
54i 
54 
3418 KENYA 88 381 3418 KENYA 2534 405 
17 
.. 
------ .. ·-- - w• •- ., 
·- ---·· ..... ,, 
18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleltlmmung Mengen 1000 kg Quentltlle lleltlmmung Werte 1000 ECU Valeunl Dellllllllon Delllnallon 
NI.._ EUR 10 F1111108 'Ell6ba Nm- EUR 10 Fnnce 'Ell6ba 
IIVU4 RU4 
3liO 364 359 5 3liO 1531 1511 20 
352 166 21 
36 
11Ï 7 118 352 840 98 
136 
aci ai 831 
388 72 
ai 38 388 300 194 162 370 162 123 
8 
2 370 741 538 25 8 372 173 3 166 14 372 684 9 668 ei 373 <48 28 373 173 103 
378 668 25 177 5 387 378 2372 158 706 23 1507 362 1128 123 488 532 362 4858 1510 1888 2430 
388 3515 845 aa8 258 3515 388 1252 mi 1eaT 1oei 1252 380 7671 6231 380 28873 22478 
400 14081 10182 68 728 3 3084 400 157728 41085 388 3288 a4 12874 404 625 3 68 566 <404 2851 10 2815 1= 412 3182 3188 412 11578 
457 fil 45 fil 457 268 165 268 458 45 
1:Î 1s . 458 166 48 e5 462 83 2è 38 462 281 1114 120 472 288 272 472 12fil 1183 
<480 1155 1155 
aci 489 15115 480 fii2 fil2 1fD 1751Ï 3319 484 1888 805 484 7838 2378 
600 330 214 3 113 600 1428 885 23 .1511 
504 1522 124 8 382 504 2347 4155 153 1628 
1518 113 
17 10 
113 1518 1514 
e4 a9 1514 600 1fil 24 140 3 800 850 ri 1547 5 804 38 
1etD 
8 804 122 1~ 40 812 6258 1o2 28fii 1402 812 28830 aa:i 10888 15180 824 2387 .188 1158 
:i 1841 824 10627 808 10 8837 628 148 24 
a3 205 8 123 628 881 1<48 121Ï 74i e8 1525 832 7888 15810 1840 832 38043 271574 71514 
838 118 58 .80 838 477 240 237 
847 108 5 101 847 537 18 1521 
848 54 13 
.8 
41 848 280 '75 
41.4 
205 
852 183 78 78 852 8115 418 4155 
6158 235 8 315414 227 6158 810 37 13877 873 882 8408 1381 41501 882 381588 8~ 18528 888 38 25 11 888 2155 50 
668 84 4ci 84 668 273 1sS 273 880 151 
818 29 ,oU 880 185 28o2 110 37 700 2082 205 700 7738 707 4020 
701 725 113 108 278 227 701 3088 364 421 1277 1008 
706 538 1153 35 348 706 22<48 835 148 14155 
706 77 154 3 20 708 338 187 18 123 
728 1154 8 7 141 728 833 
1ofl 
38 773 
732 1581 280 822 388 ~ 8488 3708 17152 738 242 
1353 44lÎ 484 15 242 em 8333 202lÎ ,m 73 em 800 15225 2831 800 24148 13744 804 2828 88 .401 143 2218 804 12788 387 1348 10428 
814 1157 1157 814 804 804 
1è 622 28 18 è 4 622 112 81 a3 
1000WORLD 227fil4 88062 28457 25711 623 1012 80727 120 842 • 1000 MONDE 1311211 383234 filll43 81481 2fii7 3724 3872tl1 387 2738 
1010 llfTRA.EC 77832 33078 8428 10147 385 848 24588 120 111 • 010 INTJIA.CE 3131582 13151582 31805 32847 17115 3341 1073113 387 fii2 
1011 I!X'JRA.EC 148743 152008 150211 151184 258 83 88142 881 • 1011 l!lt'IIIA.a! 6215818 2271152 115838 158844 1121 383 278814 20811 
1020 CLASS 1 80188 28818 8403 7275 178 10 35787 843 • 1020 CLASSE 1 341125 128882 28248 
= 
802 58 1158518 1862 
1021 EFTA COUNTR. 45243 115888 4234 4843 1157 7 18383 830 • 1021 AELE 187154 711155 171fil 700 25 880158 1834 
1030 CLASS 2 88431 22082 8620 8288 78 153 30271 38 • 1030 CLASSE 2 284080 86880 28fiiO 31868 318 324 122815 184 l~a.~a 8580 888 3537 312 158 45 4728 .1031~ 38847 4438 12014 1314 221 238 21428 1115 8 8 103 • 1040 3 442 40 18 383 
11111.15 Nn, WIIEEIID FORISIRY NID MRICUI.lURAL 1IIM:IOR8 (IXCL WAIJOIIGI, ENCIII! POWER >atW BUT lUX JIIIW. 11111.15 NEW, WIIEEIID FORESIIIY NID MRICUL'IURAL 1IIM:IOR8 (EICL WAIJOIIGI, EIIGIE POWER >MW BUT lUX JIIIW 
'IRACIEUIIS AGIIICOI!II 41IIOIOCUI.lBJRSo l!r 'IIIACIEURS FORESIIERI, A ROUE&, IIEIIFS, PUI88NICI! >Il A 7S KW ACIŒR- UND fORS'I8CIUPIIER oiEIIe ~ NJf IIAEIIERII, NEll, LBS1IIIIG >Il • 7S KW 
001 31888 8862 
170CÏ 18fii8 fil 15 2858 
001FRANCE 120388 41<480 585ci fii247 228 51 11362 002 3723 1385 252 7 483 388 1i =~w~· 13858 80158 887 20 2010 1333 25 003 4871 2380 312 1245 
a5 4150 1111180 102158 . 1121 4805 174 1873 004 8868 
1235 
30 8810 13 283 15 004 RF ALLEMAGNE 37778 5489 103 38081 55 1384 1 005 2405 881 2237 4 4lÎ 175 eè 1i 005 ITAUE 8781 3351 6811Î 17 181Î 814 40lÎ I5IÎ 008 18fiiO 8378 5828 168 
1oa0 
008 ROYAUME-UNI 8fii71 315710 22727 1080 
1573i 007 1628 210 2e8 338 1i 007 IRLANDE 7848 802 1oeè 1213 54 008 4130 1683 383 17155 008 DANEMARK 171573 7434 1428 71571 







024 233 58I5CÏ 33 104 1oS 88 29 028 3220 15 1408 800 028 13788 83 4868 28fii 
030 4404 11588 1022 718 
5 
1040 35 030 16237 7178 3568 2781 2IÎ 45157 124 032 4348 1733 1585 1081 866 032 18438 7832 2341 4204 4234 
038 2448 844 155 1743 7 038 11085 3481 2<48 7305 41 
038 4352 118 10 3354 88 038 AUTRICHE 18838 4821_ 35 
'Œ- m-040 1812 
'785 ,_111... 1622. 78 
.. 010 ... 7247 
285i 
417 
'042 3308 3 2121 417 042 11877 10 7742 1374 
048 180 fil 123 048 VIE 1015 428 l5fii 
052 15528 15528 53 48lÎ è ~ 23801 23801 1414 1727 1è 204 1582 11 1871 84 
212 1884 852 285 717 
è 
212 ISlE 5872 2584 1181 2227 
36 218 134 
11 18 
128 218 UBYE 518 43 ai 483 220 34 10 
4 
220 EGYPTE 180 158 
1i 224 30 23 3 224 SOUDAN 137 117 8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
DesUnatlon ~----~-----r----~------~----~----~------r-----~----~----~DesUnatlon Warta 



























































1000 W 0 R L D 154224 58750 12517 57101 352 SM 24701 
1010 INTJIA.EC 78104 25591 9357 34681 327 582 7472 
1011 EXTJIA.f:C 71123 33159 3111 22420 25 34 17230 
l~ ~FT~c:ÔuNTR. = ~ mg 1= ~l 1~ 
1030 CLASS 2 17285 5123 11 • 4 ~ mt 1~ aErJseoa 35fl '~ 8 4 4 
1101.58 10, 1IIEElED FORES1RY AND AGRICUI.liiRAL TRAC10IIS 1EXCL WALIINO). EIIGIIE P01ER > 7SlW BUT lW IOlW 



















































































































































• 1000 lot 0 N D E 843045 259103 47131 222178 1718 2551 108432 
• 1010 INTRA.CE 307515 109324 34395 1211778 1121 2313 32188 
• 1011 EXTRA.CE 335480 149779 12738 15400 142 245 7f1711 
: 1~ ~ 1 ~~2 1irri am =: 1~ t~m :Ulfi~2 V~ ~ Gtf ~n H UÎ ~ 
. 1040 CLASSe" 3 202 172 12 18 
1101.58 10, 1IIEElED FORES1RY AND AGIIICUI.liiRAL TRAC10IIS IDCL WALDIQ), EIIGIIE POIER > 7SlW BUT lW IIQ 








































































Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Belli rnmuno Mengen 1000 kg Ouanlll6e llellllmmung Wert8 1000ECU Valeu18 Delli llllllon Dellllnadon 
NI- EUR10 France NI- EUR10 France 'ElliVIa 
lilla lilla 
232 MAU 61 10 7 34 232 MAU 208 52 a1 123 
248 SENEGAL 271 2158 1a 248 SENEGAL 1201 116t 60 
272 IVORY COAST <18 34 12 
11i 
272 COTE IVOIRE 192 -t39 63 
118 288 ~A 328 186 .121 288 NIGERIA 1618 708 892 a18 '37 37 70 a a4 a18 CONGO 248 248 39i tli 448 322 ZAIRE 193 24 38 322 ZAIRE 104t ali t93 3<18 KENYA 135 
1Ô 111 24 3<18 KENYA . 825 ..0 638 1114 352 TANZANIA -40 8 352 TANZANIE 2o40 38 
372 REUNION 200 t92 8 
18 
372 REUNION 784 732 32 
to2 378 ZAMBIA 18 
22 
378 ZAMBIE t02 
t22 382 ZIMBABWE 84 
aali .a..o <12 382 ZIMBABWE 372 1815 t343 260 390 SOUTH AFRICA 1385 863 23 390 AFR. DU SUD 8825 35<18 121 
-400 
.ACA 
411a t003 1<18t 1243 386 -400 ETATS-UNIS . 18438 -4007 874t 51197 1893 404 8<18 87 85 t63 841 404~A 3879 255 393 908 2423 438 14 
22 tê 
14 438 A RICA 105 
a4 70 t05 o482 E 38 2lÏ i o482 MARTINIQUE t84 tt4 4IÏ 469 35 469 LA BARBADE t82 472 29 2li aê 29 472 TRINIDAD~B · 203 112 as2 203 480 1ta 
ti 
t8 
ê 480 WkOMBI 
569 lill 95 7ê 484 2147 t621 809 484 EZUELA 12144 9893 2323 
488 25 22 a 488 GUYANE FR. t16 t03 12 li28 243 
5 
243 li28 ARGENTINE 1091 
2Ô t091 812 ~ 7243 7238 23 812 IRAK 29217 29197 12Ô 824 179 227i 15 t41 824 1 't~ t097ê 49 841 832 BARABIA 3855 74 t304 832 SAOUD 388 6084 852 YEMEN 380 52 292 <18 ti 852 OUNRD t4<18 248 .983 215 _lili 700 INDONESIA t03 72 14 700 SIE 444 292 84 70t MALAYSIA 89 
_89 2i 701 SIA 339 339 . ts:i 708 SINGAPORE 27 
ê 7ê 708 SINGAPOUR t52 aà aaà 732 JAPAN too 
<lOi 
t8 732~ 447 2254 73 500 AUSTRALIA t977 889 444 443 500 UE t0478 4339 1708 2178 
= 
NEWZEALAND 459 8 t84 t80 tt9 804 NOUV.zELANDE 2392 29 802 934 8t7 
N. CALEOONIA 81 63 8 809 N. CALEOONIE 255 234 21 
1000 WORLD 73825 1-4005 211787 30585 54 180 5123 98 aa • 1000 MONDE 3011307 51492 923118 128809 257 712 2211118 446 248 1010 IN'ri!MC 38469 71145 16086 t3353 as 117 tl28 98 1 • 1010 INTftA.CI! t51031 32971 17813 807<18 1111. 893 8349 446 18 
t011 ~ 35339 5151 1722 t7212 20 :a 3197 24 • 1011 I!XTRA.œ 11142711 28521 34773 711083 81 11 t<l809 230 t020 t7850 3598 82t7 6595 11 22tt t8 • 1020 CLASSe 1 75975 t8263 24083 
= 
59 tooao t52 
t021 EFTA COUNTR. 7052 838 2888 2642 tt 
a 
855 t8 • t021 A EL E 27739 3582 10812 59 
11i 
287t 152 
1030 CLASS2 1788t 2558 2504 t1817 9 986 8 • t030 CLASSe 2 78260 t22t8 t0889 507t5 2 4631 78 1031 ACP(80) t3<12 73 876 386 a 203 • 103t ACP (80) 8551 382 2989 t986 19 t21a 
11111 .A · IR, IIIEEIED FOIŒ8'IRY MD AGRICULlUIW. 1RAC1011S (EXCL. WAIJCIIIGI, E11G111E 1'01181 > 1111W lilla· NEW, WltEElED fOREIIIIY NID AGRICUL'IUIIAL 1RACIOIIS (EXCL. WAIJCIIIGI, EIIGIIIE 1'01181 >IIIIW 
1MCIEUII8 AGIIICCtD ./!1 IIIOIOCUI.'JEIIIIS. Er 1RACIEUR8 FOIIESI1EIII, A ROUES, IIEIIF8, PIIISSNICI! > 10 KW ACIŒJI. UND fOIISI8CIIISIII.oiŒIIE ~NIF RAEIIEIIII, liEU, LEI81IIIIG >10 KW 
2t41a 8859 
5eÔ 14189 321 2i 84 OCÎ1 84583 322158 24tê 110849 t298 lili 180 1087 425 85 002 4903 2072 3t9 




003 <1298 1887 38 18<18 95 86Ô .87 23 3709 t24 333t 177 84 004 13837 812 tt913 828 186 
508 342 7t 54 93 a4 005 2398 1708 320 528i 417 388 1544 ts:i 7887 2144 938 1483 2538 40Ô 008 32180 1071~ 435t 97t9 t86 8 54 128 8 2lÏ 007 821 224 444 2t t2i t5t2 284 9<18 228 008 8437 t431 3938 8<18 
2138 255 
t2 
1744 t37 7li 3 .009 7528 t303 54 5840 863 20ê tê 485 t-42 243 j 8 028 2087 853 937 22 2t 2343 886 90 886 483 2li 29 030 lt08 3789 398 3t38 t841 13Ô 122 t292 8t 55 t07t 86 032 5259 352 273 4219 285 622 t32 t4 370 
li 
8 038 2089 885 94 1287 
ali 23 87t 237 24 385 18 
t4 
038 2919 1309 97 14t8 58 4IÏ 252 
seê ta 233 5 040 883 2118 ei 817 20 1823 t04t t83 0<12 8580 3822 563 
285 7 278 048 t1t5 65 t080 
32 
aa3 ali 9 23 204 t3t t285 2aà 34 si ~ 23 li 2t2 18tt 90 e2 49 8 220 tta 21a 51 429 ti 380 224 t4t3 toi 1200 t7 
..a 2o40 t01 ts:i 52 9 248 198 <18 
t78 
ti 
t78 7ê 284 1772 li t772 45Ô 89 
4 
288 459 
a2 28 24 
4 
302 t-42 1t0 
t8 230 t<le 80 
li 
322 1245 178 25t 44 28 t9 330 127 83 




47 5 3<18 1t49 2lÏ 1149 22i 22 58 
,Ji-· 352 289 -~,oà t07 1t ê ... li ~ • 648 52 t2 386 6Ô 2281 489 79 390 tt886 2487 9034 293 
7t86 2843 4408 1t7 -400 30480 11552 t8507 421 263 t2t t15 17 404 tt85 485 552 t49 
86 86 2li 482 3t0 3t0 12i 29 j 484 127 2lÏ 70 53 83 489 284 22i 238 t9t 85 63 
ê 
480 894 280 213 
e4 2979 13 1987 973 484 t7485 74 t3200 4t27 
------
---~-~---
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleetlmmung Mengen 1000 kg Quant1161 lleetlrnmung Werte 1000 ECU Valeur& Dellllnallon Delli nation 
Nlrœu EUR 10 France 'E>.>.ci!la Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.ci!la 
IIIUI· 11101.11 
4WlF 38 38 24 4Wl SURINAM 173 173 1o5 500E 48 22 500 EQUATEUR 223 11a 
504 u 38 
8 
12 28 504 PEROU 142 39 47 95 524 URUGUAY 28 98~ 524 URUGUAY 134 95 528 ARGENTINA 1032 51 
28 
528 ARGENTINE :m11 278 3519 238 529 FALKLAND IS •. 28 
17 7 333' 5291L.1'AU<LAND 238 121Ï 34 130i ~~~ 357 48 7 a12 IRAK 1484 1aS 43 7a 56Ô 152 21 524 ISRAEL 323 31114 105i 94 832 SAUDI ARABIA 1093 288 7 98 832 ARABIE SAOUD 8112 1423 74 380 
852 NORTH YEMEN 153 153 5 852 YEMEN OU NRD a15 a15 24 858=YEMEN 54 49 858 YEMEN DU SUD 279 255 708 IUPPINES 40 
12 eci 40 708 PHILIPPINES 139 78 2a8 139 732 JAPAN 125 
1!5Ô 53 732 JAPON 542 ea4 180 800A~~.1J'A 3783 1484 1117 1012 14 BOO~E 18759 9583 4985 3547 1aS 804 N ZEALAND 217 13 34 7a 7a 804 .zELANDE 1158 82 158 37a 374 
1000 WORLD 88072 187110 21188 39380 138 7124 484 S45 95 • 1000 MONDE 21137119 91439 13181 1118033 794 27889 2182 1953 478 
1010 llfiRA.EC 3911a 10184 1743 22332 74 38110 122 484 39 • 1010 INTRA..cE 158580 51183 7880 80027 512 14521 478 1724 175 
1011 EXTRA-EC 29958 8098 828 17048 82. 3445 342 81 58 • 1011 EXTRA-CE 137129 40258 5201 78008 2112 13188 1684 229 303 1020~1 21452 6796 387 11964 1a 1988 200 79 32 • 1020 CLASSE 1 94018 33415 1817 
= 
82 8995 983 208 138 
1021 A COUNTR. 5552 1440 194 3187 18 582 42 79 32 • 1021 AELE· 22328 8988 915 82 2048 177 208 138 
1030~2 8489 1290 422 5084 47 1477 142 2 25 • 1030 CLASSE 2 42879 8748 3352 25478 221 8173 721 23 185 
1031 ~~ 1580 240 214 887 47 190 2 .1031~ 7814 1370 1978 3512 221 710 23 1040 . 37 10 8 21 • 1040 3 238 93 33 110 
1101.11 USED, WIŒELED FORESIRY MO AGIIICUL1URM. 1RACIORS (EXQ.. WALIIIIQ) 11111.81 œED, WIŒELED FORESIRY A1111 AGIIICUL1URM. 1RACIORS (EXQ.. WALICIIIGI 
1RACŒUR8 AGRICOLES .. IIOTOCUI.'JEURS. El' 'IRACIEUR8 FORSIIEII8, A ROUES, USAGES ACJŒR. liNO FOII8'ISCIILEPI .IŒJIIE ~ RAEDEIIII, GEBIIAUCif1' 
001FRANCE 1011 278 
194 




002 BELG.-LUXBG. 2351 a14 901 439 344 ffi 003 NETHERLANDS 3834 2232 83 
4 94i 
922 43 003 PAYS-BAS 4998 3170 1a 3 933 1304 145 004 FR GERMANY 1281 
128 
74 127 27 88 004 RF ALLEMAGNE 1434 308 58 153 80 82 005 rrALY 374 2 
3 
97 30 113 833 4 005 rrALIE 541 2 14 117 18 95 1072 3 008 DOM 980 43 113 104 57 982Ci 27 008 ROYA ME..UNI 1844 180 101· 179 91 13478 27 007 11856• 14 22 007 IR E 13491 a 5 
008 1037 31 
3 a5 33 8 973 li 008 K 2098 80 8 172 25 5 1993 li 009 2817 1790 503 219 009 4572 3190 789 401 
028N WAY 1385 3 8 8 954 418 028 VEGE 3278 17 22 . 1 2521 715 






038 AUTRICHE 1291 1252 li 14 1oS 3 25 33 048 YUGOSLAVIA 8228 4811. 182 048 YOUGOSLAVIE 5338 4971 214 





1i s7 212 TUNISIE 107 ai 97 4 10 2Ô 138 224 SUDAN 898 571 224 SOUDAN 1483 1222 




24 288 NIGERIA 127 53 37 4 24 88 322 ZAIRE 33 
2 
a i 1452 1Ô 322 ZAIRE 103 2 28 3 2218 22 400 USA 1478 13 400 ETATS-UNIS 2282 37 
512 CHILE 94 88 9 17 
8 
512 CHILI. 180· 119 24 37 i 800 CYPRUS 484 2 
14 74 
478 800 CHYPRE 
1m 
3 
3Ô ai 848 804 LEBANON 839 199 481 81 804 LIBAN 189 880 a1 
828·JORDAN 252 13 20 90 129 828 JORDANIE 385 13 48 194 132 
882 PAKISTAN 59 12 47 882 PAKISTAN 198 48 150 
684 INDIA 352 
1aS 
352 
eci 854 INDE 188 27IÏ 188 1oS 880 THAILAND 1841· 1398 880 THAILANDE 2939 2552 
701 MALAYSIA 780 780 701 MALAYSIA 1788 1788 
708 SINGAPORE 115 115 708 SINGAPOUR 148 148 
1000 WORLD 377511 11023 708 417 3985 857 18950 833 1143 44 1000MONDE 58023 18284 832 873 51134 1185 30787 1072 1427 149 
1010 llfiRA.EC 22211 4954 470 143 2775 728 12281 833 188 43 1010 INTRA..œ 33137 8284 478 279 3470 1084 18178 1072 189 145 
1011 EXTRA-EC 15547 8089 238 274 1210 131 8889 957 1 1011 EXTRA-CE . 24888 7981 454 394 2085 120 12811 1257 4 
1020 CLASS 1 8391 5805 50 208 251 8 2838 834 • 1020 CLASSE 1 13898 7255 122 283 202 3 5150 901 
1021 EFTA COUNTR. 2491 755 35 25 40 5 1057 574 • 1021 A EL E 5812 2158 111 49 38 1 2730 825 
4 1030 CLASS2 8058 413 185 42 859 122 4013 323 1 1030 CLASSE 2 10883 892 332 88 1882 117 7434 358 l~èo~~ 890 78 47 112' 841 32 150 .1031 afP~ 2151 220 50 89 1343 50 408 97 51 28 20 • 1040 3 108 35 45 29 
.. 
11111.71 . NEW, WJtEEIS) 1RACIORS FOR B11W11118 . 11111.n NEW, WIŒELED 1RACIORS FOR 8EJII.11W11118 
1RAC1EUR8 A ROUES, POUR IEIIIIBIOIICIUE IIEUf1 SAT1ELZIICIIIASCI ,_ RAEDEIIII, NEU 




002 BELG.-LUXBG. 79333 28057 1073 43231 8288 41 5IÏ 003 NETHERLANDS 5330 2873 897 851 
41!5Ô 133 003 PAYS-BAS 29338 18500 2981 2833 25038 715 004 FR GERMANY 7527 2358 887 1227 1089 179 15 004 RF ALLEMAGNE 40958 14875 4029 4581 8203 997 108 005 rrALY 9172 1588 
1a16 
5101 84 85 
142 
005 rrAUE 57133 8388 8425 35430 288 373 535 008 KINGDOM 19840 51a1 1029 11594 79 
513 
008 ROYAUME-uNI 99372. 30187. 4528 57317 379 
3213 007 D 1800 248 50ii 178 883 007 IRLANDE 9438 1281 1745 789 4173 008 K 888 57 7 298 
11Ï 008 DANEMARK 3710 334 21 1810 1aS 009 807 507 17 32 33 009 GRECE 3781 3285 78 58 178 
0241 D ·47 33 43 28: 14 47 34 ·024 ISLANDE 238· 183 147 .. 1sS 75 . 344 1aS 028 NORWAY 288 . 102 12 2ii 028 NORVEGE 1484 804 83 117 030 SWEDEN 408 52 83 208 47 : .030 SUEDE 2385 319 493 1183 253 
032 FINLAND 234 21a 




Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Delli llllllon 
3125 1863 313 322 tm 038 18181 10711 1232 1278 2940 
1862 <4115 387 218 4125 1si j 040 8817 2800 ·1848 1056 2352 760 45 2295 1187 387 388. 280 88 042 11600 6580 1435 1356 1847 -437 
1989 1545 232 <444 243i s8 24 048 12225 8756 1205 3488 13829 31Ô 1o9 4878 1338 792 052 28673 8482 4828 
3878 3634 242 056 2&043 23773 1270 
220 213 7 080 1928 1894 34 
31 31 082 141 141 
411 411 838 24 18 084 1878 1878 3738 138 10:Ï 2302 1428 056 11333 7357 
42 37 




1815Ô 185 74 8121 
= 
208 32880 14481 
30110 737 870 
191Ï à 13 
212 13880 <4447 8388 3047 
1147 42 10Ô 5893 2317 945 2411 218 31318 12820 1~ 12324 5222 822 3791 308 603 i 145 220 ~ 3184 1580 2471 1i 738 1210 838 197 80 143 224 89112 3988 1108 284 1189 
35 29 35 228 148 17li 148 85 58 i 232 640 381 53 54 47 
à i 238 284 211 33 38 295 280 240 1844 1775 
140 140 i 244 729 729 i 140 139 
15 
248 853 852 
128 15 ti 252 128 58 38 27 280 188 139 
28 19 295 7 284 133 104 1298 29 288 
48 e48 272 1288 353 31182 894 34 278 4335 17lÏ 34 280 172 
39 2082 39 207Ô 4 1à 818 284 234 13153 234 ll93ti 2i 74 3313 4920 128 288 27209 709 
450 170 283 8 9 302 2389 954 1310 62 43 
34 
"84 34 308 187 48i 187 121 37 
ti è 314 884 217 3ti 3i 175 58 180 318 1090 375 1014 88 7 23 9 322 884 23 138 30 
78 87 9 j 328 559 489 70 34 280 89 184 
10 
330 1615 597 884 4i 23 
1ti 




138 20Ô 342 184 1081Ï 83Ô 801 285 348 3402 1603 
88 88 
171Ï 98 1Ô 350 377 377 773 398 48 298 11 388 1280 73 
34 
8 
34 2li 370 225 33 225 138 162 131 
12 1Ô 372 831 880 38 29 271 158 54 37 378 1853 1070 276 243 
874 338 129 409 382 6325 1989 753 2803 
89 8 
118 
81 388 277 45 
I56Ô 232 12084 9224 
2012 ë 2724 390 70430 51797 870i 53 12073 2028 8 400 8813 63 
170 170 448 1054 1054 
24 24 j 458 117 117 4i 20 13 2li 462 110 89 12Ô 25 
211Ï 480 120 128i 218 484 1281 
28 
8i 
28 498 128 
38i 
128 
81 75 12 600 381 332 15 417 330 
43 
504 2387 2040 353 43 27i 508 353 188i 277 
ti 'Zi 612 1881 34 17Ô 38 
1085 24 800 204 7143 128 1089 804 7289 
4122 4122 823 2748 191Ï 904 11Ï 808 27738 27738 338IÏ 1~ 1231Ï 5413 111Ï 32145 27855 812 202013 179372 8882 8823 60 
1à 
9 818 39834 39528 l1i 81 390 278 
4i 
84 34 824 2394 1762 
171Ï 334 
191 
11402 10711 610 
1351Ï 52 140 828 72505 89059 2170 7343 248 1097 29276 28098 803 118 1045 832 188942 160281 2878 640 5858 
5489 4823 447 81 338 838 32590 27848 3124 488 1354 
85 
210Ô 3Ô 58 7 840 371 12253 143 344 27 2452 l1i 113 23 322 844 13929 sai 57IÏ 23i 1633 3287 2778 10 278 847 18838 17100 80 1310 
885 724 j 1Ô 181 848 4789 3988 38 4i 783 813 671 25 852 3832 3579 188 
84 10 14 51 9 858 527 67 100 322 48 
847 58 65 731 5 862 6348 352 274 4886 34 
62 37 13 
14 




.. -· 32" . .... 7J 6 889 332 211 184 25 11 88 38 700 587 383 
32 32 34 701 223 223 si 78 
1o4 
42 708 238 48i 147 104 708 487 
14 14 
15 23 738 188 188 58 193 38 740 249 
1938 1881 77 800 10958 10815 341 
79 83 ti i 804 414 359 11Ï 
~ . - --·-· ···-- ·------· 




950 STORES,PROV. 20 20 950 AVIT.souTAGE 119 119 
WORLD 274431 1553911 25872 28388 515119 4233 10718 142 148 MONDE 1558332 947382 115098 114827 298485 23521 55907 535 777 
INTRA-EC 102148 31815 7038 13128 44249 3074 2874 142 28 INTRA.cE 5533113 107155 28858 48750 258182 18753 15154 535 188 
EJCTRA.EC 172288 123580 18834 13220 7310 1159 8044 111 EXTRA-cE 1002859 7110227 88440 87758 40302 8788 40753 811 
CLASS 1 32545 18194 3489 2580 3191 77 3322 112 CLASSE 1 182257 114863 14938 14866 21762 427 15245 577 
EFTA COUNTR. 7258 3778 848 845 1262 20 425 81 AELE 39203 21910 3573 4353 6434 117 2394 422 
CLASS2 132700 98872 14348 10615 3054 1082 4722 7 CLASSE2 779131 610531 68815 52966 17135 6342 25608 34 
~a 10107 3729 1199 2225 3'Z1 88 1761 êE~3 56831 23305 10638 10589 2274 275 1550 7019 6714 1017 24 284 41471 35042 4687 196 1406 
llOIJI USED, WIEBED 1RACIOIIS FOR SEIII-'IRAIISIS IIIOIJI USED, WIEBED 1RAC10II$ FOR SEIII-'IRAIISIS 
· l'RAClEURS A ROUES, POUR 8BHEIIOIIQUES, UUGa SATTB.ZUGIIASCIII NE RAEDERN, GEBRAUCHr 
001 1523 284 
774 
51 88 1083 ~ 001FRANCE 3083 488 679 148 127 2233 ffT 002 2583 7ffT 
7 
939 523 63 20 002 BELG.-LUXBG. 3532 1632 47 1134 442 187 003 1444 800 60 313 34 003 PAYS-BAS 1363 765 48 326 23 38 004 2364 307 1412 40 582 6 11 004 RF ALLEMAGNE 3199 414 1800 185 1073 234 15 005 2109 545 147 900 210 12 à 1!83 rrAUE 2217 517 63 969 11i 21 006 494 58 81 
à 
235 102 283 NI 678 21 160 28 331 106 241 007 276 
e5 5 007 270 129 3 008 71 
7 1à 25:i 78 6 008 133 4 e5 544 7i 4 009 1835 1389 90 s2 009 2232 1401 127 lili 028 74 15 29 ~ 7 028 ORVEGE 198 69 s3 s3 30 038 153 97 038 SUISSE 467 311 
038 453 444 38 9 12 4 038 AUTRICHE 90t 853 e4 48 12 2 040 63 9 23 1à 040 PORTUGAL · 117 39 44 13 048 10t 59 6 048 YOUGOSLAVIE 148 88 5 
052 116 81 8 10 1à 052 1\JRQUIE 363 353 16 7 7 




220 EGYPT'E 589 428 
1s0 
2 




2 44 97 244 TCHAD t70 ti 42 5 70 128 248 191 133 32 248 EGAL 197 tt1 eà 288 53 21 
7 
288 RIA 142 74 
3 276 98 9t 
1à 3 3à 276 t40 t~ si é eà 288 131 69 7 288 250 1t4 5 
302 t88 70 96 302 OUN 171 24 t47 
318 87 40 87 33 278 318 326 teà 326 58 16i 322 ~5 24 24 322 ZAIRE 458 70 43 a5 390 60 6 30 390 AFR. DU SUD 148 4 7 
472 t13 23 13 113 472 1ltl1NIDAD~OB 139 t33 sei t39 496 36 
e4 496 UYANE • t63 1oS 800 84 
274 63i 7 72 1à 800 m;zrE t05 203 754 2 44 ~ 804 1008 56 8 804 BAN t044 tai t4 608 2218 1325 802 48 162 
à 
28 608 SYRIE 2669 1596 850 55 182 25 19 612 139 117 14 
1à té 
612 IRAK 320 262 t3 
à 12 628 582 530 
45i 1tà 148 
628 JORDANIE 1769 1748 
soi 24IÏ 23CÏ 632 2308 t514 70 7 
t4 
632 ~BlE SADUD 4135 3014 t36 6 40 636 752 630 20 51 29 8 636 OWErr 1993 1740 47 90 55 21 
644 51 14 19 32 7 18 644 QATAR 145 28 33 412 3 84 847 403 325 39 
20i 
847 EMIRATS ARAB 312 233 34 
137 706 201 706 SINGAPOUR 137 
WORLD 25818 10320 11884 873 2450 4010 1993 12 274 MONDE. 37508 17451 8537 1869 3191 5557 2427 19 457 
INTRA-EC 12687 3888 2860 124 1910 3287 727 12 39 INTRA..œ 18705 4848 2927 410 2541 4893 903 11 75 
EJCTRA.EC 12881 8853 3004 818 470 743 1288 235 EXTRA.cE 20759 12801 3610 1338 843 883 1524 382 
CLASS 1 1391 807 73 88 15 61 235 
-nA CLASSE 1 2699 . 1857 185 213 11 26 250 177 EFTA COUNTR. 909 854 88 36 455 12 23 AELE 1858 1373 147 110 es:i 12 50 184 CLASS2 11367 6712 2932 451 662 1030 105 CLASSE2 17644 10528 3445 1123 637 1274 205 
~a 2542 392 994 154 19t 352 459 ~ew3 3021 625 1050 239 276 287 584 133 133 216 216 
IlOt. liiACIW.AYING 1RACIOIIS 11101.15 1RACIW.A1111G 1RACIOIIS 
TRACIEURS A CIIEIIIUIS RAIJIIBISCIUI'I 
001 8 203 22 22 001 554 10 Sl2 10 32 
003 7 5 10 34 5 84 003 361 44 1â 37 sei 8 294 004 53 8 31 004 331 197 2 84 
005 ri 294 
sei 21 10 8 005 628 e4 530 302 25 9 7 008 24 206 3 à 006 644 à 527 8 ti 009 114 3 009 ~ 318 2 
040 
274 
588 040 1942 
ss3 1942 042 2740 042 8262 7699 
048 99 048 263 263 
204 93 241 204 765 72 -~ 206 13 206 127 
212 29 62 212 307 96 211 
288 
1à 
22 é 288 105 45 105 sei 302 36 302 109 34 
318 40 318 331 331 584 21à 390 390 802 
400 400 871 851 20 
23 
---- "-····- ... _ 
.. --- ·~ ... ' . 
- i•u --· -• • 
24 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
..... 
-4114 VENEZUELA 801 674 m -484 VENEZUELA 47<18 3724 1022 
~~ 26 é 26 194 600 EQUATEUR 135 11Ï 135 348 723 
e3 5211 miRAI( 1994 117 1829 632 SAUDI ARABIA 249 188 18 48 ARABIE SAOUD m 729 43 1<41Î 649 OMAN <18 649 OMAN 
880 THAILAND 34 95IÏ 34 880 THAILANDE · 143 1084 143 800 AUSTRAUA 358 
11114 800A~ 1084 330ii 958 NOT DETERMIN 1002 8 958 NON _ MIN 33111 11 
WORLD 811119 2311 2327 88110 n 411 1182 8 23 MONDE 30120 338 8700 201158 132 89 2887 7 13 
INYRM!C 1413 140 11211 451 88 37 1711 8 2Ï IN'IRA-CE 3248 1112 1085 1388 89 85 480 7 1:Ï I!X1RA-EC 711115 1111 808 88111 7 12 753 EX'JRA.CI! 24358 184 2307 19588 33 4 2227 
CLASS1 4743 10 275 -4262 173 23 CLASSE 1 13844 9 583 12611 418 13 
EFTA COUNTR. 888 10 1 823 
7 12 
29 23 AELE 21711 Il 10 20156 33 4 91 13 CLASS2 2843 110 533 1821 580 CLASSE2 10713 179 1715 8978 18011 
ACP (80) 242 27 129 23 7 12 44 ACP(80) 880 118 671 92 33 4 91 
1181.111' tMCIORS IlOT 11111111 .... ,. 111111.111' 1IIACI1III8 IlOT WIMIIIVI.1M5 
1RACIEURII, 11011 REPli. SOUS IIVI.U A • ZUGIIA8CIIIŒII,IICIII' IIIIVI.11 as • EIIIIIAL1BI 
001 2588 127 5515 2228 'té 18 '213 001 9554 11811 1211Ï 71145 55 <18 1184 002 824 .102 120 31 002 2314 ·471 433 
rd 
138 
17 003 482 128 81 192 33 85 3 003 1847 519 235 888 303 
004 17<18 845 707 24 5 183 4 004 4547 1192 2724 e3 1 737 10 
005 921 tri 475 
183 
7 22 325 
12 
1 005 2851 2e3 751 737 89 47 1417 35 4 008 5311 85 26l 7 834 5 008 1941 328 775 311 210:Ï 27 007 727 
. 17 
113 007 2391 




120 008 718 
11Ï 147 i 473 0011 253 88 133 8 0011 715 1ft 808 7 024 225 8 208 li 13 3IÏ 024 974 231 8115 2i 81 9IÏ 028 127 58 1 




030 204 18 85 83 21 030 883 110 282 m 71 
032 25 
118 2é 5IÏ 14 11 032 112 703 17i 218 87 25 038 214 é 13 038 1229 4 1311 038 388 100 5 288 8 038 1512 443 17 1032 18 
040 237 3 
12 
147 87 040 111111 19 
24 
8311 541 
042 5511 200 288 81 042 2094 784 1120 188 
048 288 7t 217 048 1074 210 884 
052 22 15 7 052 105 102 3 
058 317 317 058 2473 2473 
084 29 29 084 210 210 
088 411 411 42 i 1Ô 088 431 431 22Ô 7 2i 204 53 204 2<18 
208 187 155 12 
zi 208 894 838 58 132 212 26 
11IÏ 
4 133 212 138 8113 8 1257 218 8511 2113 114 ~ 43011 1531 826 220 28 3 
2 
25 274 15 
'3 2511 224 111 12 li 5 224 105 77 é 25 240 118 li 54 t5 240 284 37 258 48 248 87 87 248 144 118 
272 214 214 
3 
272 851 851 
14 280 27 tli 24 42 14 280 115 228 101 181Ï eé 288 147 
124 
78 288 794 708 305 302 130 4 2 302 730 10 14 
314 70 70 
2 
314 378 378 
17 318 80 tè 411 25 11Ï 318 
. 321 é 304 101Ï 114 322 eo 48 322 232 1rd 348 <18 




4 352 147 
74 
43 
811 80 388 .283 2011 
372 79 79 
ali 372 1= tollé 322 488 3110 3011 22Ô 2i 25 3110 8i 113 400 204 85 73 400 872 294 204 
404 67 3 20 34 404 258 19 103 138 
412 .102 27 102 412 -484 181Ï -484 438 '27 43 5 438 189 21ti 25 482 411 482 244 
472 126 
ti 33 4 126 472 827 3IÏ 131Ï è 827 804 71 9llè 25 804 238 4144 80 812 2287 35 z; 1254 812 18018 91 1oB 10783 818 194 187 
17 ai 
818 1208 10118 35 27Ô 824 1G 54 10 28 3 824 801 480 38 23 44 632 2118 67 811 12 127 632 1118 270 352 26 403 
838 115 38 1 28 30 838 582 2115 5 84 . 1118 
844 58 3 55 844 248 10 238 
847 58 7 81 847 287 . 8 2811 
649 53 
aè 53 649 232 1aè 232 
= 
.38 -- 552 188 
57 
2i 
si 888 244 322 244 878 21 4IÏ 878 322 181Ï 880 411 880 1811 
700 24 24 700 207 207 
701 92 25 82 701 2811 41Ô 2811 728 25 
si 5aè 728 410' 2474 800 8111 800 2703 
-------
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Delllnallon . Delli nation 
Nlrnexe 'E).),cil)a NI maxe 'E).),cil)a 
11111.17 11111.17 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.zELANDE 105 105 
1000 WORLD 18882 3453 42114 5208 174 101 5387 12 85 • 1000 MONDE 711830 172118 128112 20328 580 298 28370 35 272 0101~C 8240 827 2214 3883 54 79 1558 12 12 • 1010 INTRA-CI! 28575 24511 3891 13487 246 182 8138 35 58 
1011 EX'IRAoi!C 10424 2828 2051 11124 121 21 3808 73 • 1011 EXTRA-cE 1132112 14797 8880 8858 344 117 22232 214 
1020 CLASS 1 3530 893 321 1109 28 1101 72 • 1020 CLASSE 1 14887 3898 1438 4432 18 4778 2fT/ 
1021 EFTA COUNTR. 1420 298 238 542 28 21 243 70 • 1021 AELE 8193 1512 1088 2190 18 117 1195 192 1030 CLASS2 8481 1507 1720 413 93 2708 1 • 1030 CLASSE 2 35180 7802 7250 2421 321 17458 7 
~~~a 1234 40 700 138 37 14 307 .1031~ 5438 288. 2813 51 a 241 85 1515 430 428 3 1 • 1040 3 3208 3199 2 5 
n 1101011 VEIIICLES FOR liE 1IWISPOIII' OF PBI80IIS, QOOOII OR IIAlBUALB (IIICLUDIIIG 8I'OIIIS 1101011 VEIIIClES, OTIIER 'IIIAN 1IIOSE OF 
ltWIIIG NO 11.81) · n =:a~FOR ntl! 1IWISPOIII' OF PERSOIIS, GOGOS OR IIAlBUALB (IICWDIIQ 8I'OIIIS IIOTOR VEIIIClES, OTIIER 'IIIAN 1IIOSE OF 
WIIIURE8 AUIOII08US A TOUS IIOIEURS l'OUR LE 1IWISPOIII' IOW'IWACIEN ZUIIIIEFOERDERII VON PER80IŒII ODER GUE1ERH 
IIIIJD B 1101011 COACHES NID BUSES WITII SPAAK IGIIIIIOIIIEIIIIIŒ OF 1111 2 IOOCID OR COIIPRESSIOIIIGIIIIOH EIIGII! OF 1111 2 IOOCID I1IUS 81101011 COACHES NID BUSES WITII SPAAK IGIIIIICIII EIIGIIE OF .1111 2 IOOCID OR COIIPIIESSIOIIIGIIIIOH ENG1111 OF 111N 2 1110C1D 
AUTOCARS ET AUIOIIUS A IIOIEUII A IEIPL08IOII, cniNDIIEE 2IOOCID OU PLU&, OU A II01BIR A COII8USIION III'I'ERII!,C'I aCID 
OU PLU&, IŒUFS 
=m=:AHIWITIIIEB DURCII VERBRSIIUIIGSIIIIII' FIIEIIIIZUBIDUI UIID IIIIID.2IOOCCit IIU8IWIII ODER 1111' SEUISIZIIEIIDUN IL 
IIUBIWIII, liEU 
001 FRANCE 12724 9889 43CÏ 194 100 2541 33 84 001 FRANCE 101228 a1284 3020 1004 892 111248 34à 33à 002 BELG.-LUXBG. 1854 1210 8 111 
11ai 
002 BELG.-LUXBG. 15972 10887 58 1543 9833 003 NETHERLANDS 1a15 808 20 
ai si 7 
003 PAYS-BAS 15250 5293 124 
919 283 35 004 FR GERMANY 1159 2334 978 84 004 RF ALLEMAGNE 9599 22250 7829 533 005 ITALY 2341 99 994 7 1à i 005 ITALIE 22272 1041Ï 7833 22 1oZ 12 008 UTD. KINGDOM 5219 1928 21a1 
1aà 
008 ROYAUME.UNI 48327 20078 19253 
1427 007 188 27à 22 70 1aà 007 IRLANDE 1427 2015 175 580 11o4 008 538 
10 
008 DANEMARK 3854 
125 009 37 27 
1i i 
009 GRECE 283 138 
ali 12 024 82 70 
17 9 
024 ISLANDE 593 512 
13CÏ 4i 028 1211 m 281 147 028 NORVEGE 10758 8957 2347 1283 
030 4352 1748 22 2151 431 030 SUEDE 37580 18295 182 17773 3310 
032 FI 70 70 
ri 17tÏ a2 032 FINLANDE 850 850 87à 1aai 5o2 038 LAND 2089 1771 038 SUISSE 21420 18355 
038 AUSTRIA 2974 2917 33 24 038 AUTRICHE 28319 27801 283 235 
040 PORTUGAL 170 180 10 
2à 35 040 PORTUGAL 1182 1122 80 13à 233 042 SPAIN 105 42 042 ESPAGNE 898 321 
048 13 13 048 YOUGOSLAVIE 101 101 
058 17 17 23 058 U.R.S.S. 188 188 13à 058G 23 
124 10 
058 RD DE 138 785 ·&ci 084H 134 24 084H 825 170 088 BUL lA 48 22 
1oà 
088 408 238 709 202 CANARY ISLES 197 89 
ai 39 202 139:J 884 347 1ai 204 MOROCCO 184 44 
10 
204 MAROC 1199 885 
a2 208 ALGERIA 3552 35 1787 1720 208 ALGERIE 27875 355 14832 12828 
212 TUNISIA 339 149 190 
1709 2CÏ 
212 TUNISIE 2529 1195 1334 
1481à 72 218 UBYA 2833 872 32 
1i 
218 UBYE 2397a 891a 170 7à 220 EGYPT 877 294 518 58 220 EGYPTE 8278 2715 3110 377 
224 SUDAN 54 31 23 
25 
224 SOUDAN 423 212 211 209 228 MAURITANIA 41 18 228 MAURITANIE 292 83 
238 VOLTA 58 58 
2CÏ 238 HAUTE-VOLTA 743 743 u4 240 29 
. 4 
9 . 240 NIGER 178 
25 
84 
248 rn 788 248 SENEGAL 5842 5817 
280 21 3 1a 53 280 GUINEE 180 19 141 359 278G 185 132 
132 4 2à 
278 GHANA 1492 1133 
71i 2ci 12i 288 NIGERIA 190 -19 
19 
7 288 NIGERI~ 1139 128 
125 
159 
302 CAMERODN 19 
19 2!d 302 CAMER UN 125 1&2 198i 314 GABON 278 314 GABON 2143 




31a CONGO 311a 7à 311a 157 322 ZAIRE 382 358 72 322 ZAIRE 3477 3242 47i 328 BURUNDI 78 8 
1à 7 
328 BURUNDI 553 82 
.100 52 330 ANGOLA 723 700 330 ANGOLA 8330 a178 
334 ETHIOPIA 32 
à 
32 334 ETHIOPIE 210 
100 
210 
338 DJIBOUTI a 
19 17 5 
338 DJIBOUTI 100 
12CÏ 1oS 29 342 SOMAUA 41 342 SOMALIE 254 
350 UGANDA 83 83 
145 
350 OUGANDA 557 557 
1012 372 REUNION 145 
7 27 2 : · 372 REUNION 1012 tsi 2o2 7 378 ZAMBIA 1058 1020 
1à 
37a ZAMBIE 5785 5525 
ai 390 SOUTH AFRICA 99 a1 é 3ci 390 AFR~SUD 1004 937 42 455 400 USA 1042 1005 49 400 ETA NIS 7874 7477 41à 458 11a 17 52 458 GUADELOUPE 1089 179 492 
482 89 
à 
14 75 482 MARTINIQUE 718 43 91 825 484 41 24li 129 33 484 JAMAIQUE 338 1121 2fTIIÏ 295 484 377 484 VENEZUELA 3198 
498 lANA 20 
14i 
20 235 498 GUYANE FR. 124 12!d 124 212à 504 PEAU 409 33 504 PEROU 3850 285 
512 CHILE 115 115 512 CHILI 1182 1182 
524~UAY 244 244 =~y 3137 3137 800 us 50 50 3o4 515 515 1523 · 804 LEBANON 31a 14 134 12à 504 LIBAN 1842 119 a12 1242 812 IRAQ 2755 2495 612 IRAK 25524 23470 
818 IRAN 17 
49CÏ 17 39 54 818 IRAN 111 4503 111 418 443 8241SRAEL 839 58· 824 ISRAEL 5883 501 
828 JORDAN 50 50 35 12 828 JORDANIE 598 598 244 143 . 832 SAUDI ARABIA 889 842 832 ARABIE SAOUD 8588 a179 
25 
·-·-
.. ---~ - .. 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmq Wengen 1000 kg QuantHês Besllmmq Warta 1000 ECU Valeura Destlnallon Desllnallon 
Nlrnexe EIJR 10 France Nlrnexe EIJR 10 France 'Ell~ 
mus mus 
838 KUWAIT 912 903 9 838 KOWEIT 8344 8282 62 640 BAHRAIN 30 33 30 640 BAHREIN m 1eà 239 644 QATAR 33 33â 10 9 644 QATAR 2959 es 18 =g~IRATES 357 647 EMIRATS ARAB 3072 181 4 177 649 OMAN 834 42 792 700 INDONESIA 451 451 7001N=IE 3868 3868 708 SINGAPORE 21 
7 ai 21 708 SI UR 232 48 360 232 720 CHINA s7: 213 720 CHINE 408 2641 732 JAPAN 663 16 732 JAPON 12641 10000 265 738 TAIWAN 75 48 738 TAI-WAN 266 444 740 HONG KONG <18 40 740 HO~ONG 444 251 800A~ 40 42 84 800 AUSTRALIE 251 263 165 809 N. NIA 128 809 N. CALEDONIE 428 
1000 WORLD 80149 33117 8821 2148 1339 12003 1217 18 709 172 1000 M 0 ND E 515823 305327 80182 25405 11100 m41 8848 102 5309 1221 
1010 INTRA-€C 251171 18269 1448 380 1307 8147 230 18 72 • 1010 INTRA.CE 218111 141725 11149 3028 10111 48992 1800 102 aas 
1228 1011 JEX"mA.EC 84279 15849 7179 2558 32 5855 887 137 172 1011 EXTRA.CE 297431 183602 49014 22378 189 48149 7949 4924 1020~+ 13127 9318 183 270 18 li 587 • 1020 CLASSE 1 123197 90533 1n4 2755 67 23815 4653 lii&Gs NTR. = ml sW 
212 
1-4 98i 579 172 l~ê&i2 100482 71692 1 1 2183 122 20691 7949 ~ 1228 2288 50 172183 71744 47144 195111 24164 t~a.~a 4038 355 3264 83 4 164 85 41 • 1031 ar"~ 27407 2736 21649 556 27 1315 728 198 328 162 110 10 24 • 1040 3 2052 1328 496 60 170 
IIIIIU5 USED IIOTOII COACIE8 AND BUSES IIIH &PARK IGII1IOII EIIGINE Œ 1111 2 IOOCia OR COIIPRESSIOIIGIIIIIOI EIIGINE Œ 1111 2 S110C1a mus USED IIOTOR C0AC1E8 AND BUSES 111H &PARI IGII1IOII EllllNE Œ 1111 2 IOOCia OR COIIPRESSIOIIGIITIOII EIIGIE Œ 1111 2 SIIOCia 
AUtOCARS Er AUTOBUS A IIOlEUR A EIPLOSIOI, C'ILIIDIIEI2800CID OU PLUS, OU A II01EUil A COIIBUS1IOIIII1ERNE,CYUIDRE 2SIIOCia 
OU PLUS, EN COURS D'USAGE . . ==:~mmVERBREIIIIUNQSIIIIT FREMDZIIENDUNG UND IIDI0.28CGCCII HU8RAU11 ODER MIT SE1.8S1ZUE11DU1 U. 
001 FRANCE 7201 8845 
ai 16 18 275 49 10 001 24370 23147 449 33 8 1170 12 7.4 !a~B~ 1233 6~ 233 m 53 002 3942 ~ 351 
= 
, 
308 g1 65 1 4 2 003 916 1~ 39i 1 58 004 FR Y 1Bg,t 45 93 004 ,m 23 005 y 7eà 47 183 58 5 005 277-4 58 235 55 7 008 353 78 139 78 
1425 
008 198 685 95 383 
1283 007 1438 11 
10 30 007 1418 135 3 237 008 990 m 12 008 4058 3768 12 009 331 10 
8 72 
009 564 545 
2 198 028 193 113 028 641 641 030 271 190 
7 59 23 31 27 030 1935 1642 1 35i 242 25 28 036 ND 1857 1589 18 4 036 10754 10287 105 4 ~~A;u'IA 1 973 32 036 "m 4058 37 41 8 042 128 8 ~~VIA 90 048 491 m 259 259 




220 3<18 ~ 42 11 15 11 224 ~PFAN 342 10 307 178 224 195 171 95 322 RE 192 14 
117 
322 104 9 305 390EAFRICA 117 s2 18 12 2 390 305 193 73 39 2 = A 
383 299 400 650 344 
85 2 83 404 235 8 227 =~~~A 167 167 464 112 112 3~ 25 504 122 122 512 CHILE 377 9 aO 512 1036 1036 7 1eà 800C~US 89 131Ï 800 193 22-4 608SYR 139 
7 11 
608 224 32 9 il IRAQ 135 117 J 812 450 409 1 ~g~BIA = 389 m 1851 1650 258 2IÏ 18 1328 1286 2é 21 13 838 KUWAIT 122 122 838 130 130 680 AFGHANISTAN 417 417 625 680 174 174 1795 740 HONG KONG 625 740 1795 
1000 WOR LD 22213 15482 358 S52 sa 1488 3360 60 382 • 1000 M 0 ND E 89994 57952 1047 1fig 870 3887 4801 58 509 1010 INTRA-EC 13403 
= 
173 81 458 1036 1589 58 110 • 1010 INTRA.cE 40834 34339 858 585 3048 1378 15 137 






128 • 1021 A EL E 
.1m: 1 357 75 
3<18 ~ i 2; 1030~2 2437 178 ~ m 1125 89 • 18fi CLASSE 2 9372 su 377 199 l~&soa 1055 136 37 78 283 1 7 • 1 1 a.c:Jssw 759 128 193 49 109 27 11 18 • 1040 3 154 98 58 
n.u NEW IIOlOII COACIE8 AND 8USES IIIH &PARI IGIITIOI EIIGIIIE Œ <l IOOCia OR COIIPRESSIC* IGIIIIIOI EIIG1IŒ Œ < 2 500CIII n.u IIE"IIIOTOR C0AC1E8 AND 8USD IIIH &PARK IGIITIOII EIIG1NE Œ < 2 IOOCia OR COIIPIŒSSIOIIGIITIOII EIIGIIIE Œ < 2 500Cia 
~~ A II01EUil A EIPLOSIOI, C'ILIIDIIEIIIOIIIS OE 2IOOCID, OU A II01EUII A COIIBUS1IOIIIIITERIIE, CYliiDIŒE IIOIHS OIINIB~ DUIICII VERBREIIIIUNQSIIIIT FRE11DZ1E1CDU11 UNIEII 2IOOCCII HU8RAUII ODER MIT 8EL8S'I2IJENDUN 
UNIEII Ull, liEU . 




7.4 ; 003 1142 49i 110 004 FR ERMANY 2071 1194 1059 21 004 8587 3534 139 005 ITALY 2834 
2 2 1 7 
2833 59 005 12447 2IÏ 2 3 33 12442 348 5 008 UTO. KINGDOM 80 3 2IÏ 6 008 467 20 11-4 32 007 IRELAND 47 i 18 111 007 199 47 85 478 008 DENMARK 144 6 24 10 008 650 32 93 50 028 NORWAY 309 110 187 028 1439 17 477 895 
-~-
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
lleetlmmung Mengen Quantlt6e lleetlmmung Welte 1000ECU Valeurs 
Desllnallon Desllnallon 
NI maxe BIR 10 France 'EA).d()a Nlmexe BIR 10 France 'EA).d()a 
IIIIIZ.12 IIIIIZ.11 
030 SWEDEN :rr 4 25 32 1 030S 245 47 128 187 11 032 FINLAND 31 2i 94 6 032 FI 152 123 413 24 038 SWITZERLAND 147 ti 26 038 883 2ti 347 038 AUSTRIA 164 24 151 
182 
038A 889 92 548 432 040 PORTUGAL 179 15 2 
2 3 
040 522 81 9 ti 18 042 SPAIN 58 53 49 2 042 ESPAGNE 312 388 278 11 048 YUGOSLAVIA 55 1 528 1 048 YOUGOSLAVIE :rt5 5 3383 4 052TURKEY 882 158 34 052TURQUIE 4881 1298 158 204 MOROCCO 34 
8 10 
204 MAROC 158 43 54 208 ALGERIA 18 
1 
2 208 ALGERIE 100 
10 
3 
212 TUNISIA 59 
13 
1 21 38 212 TUNISIE 357 
112 
11 144 192 
218 UBYA 47 1 32 1 218 UBYE 520 8 391 9 
272 COAST 23 23 
10 3 li 272 COTE IVOIRE 147 147 3à 18 eO 288N 22 
e6 288 NIGERIA 134 eeà 318 87 2 
4 
318 CONGO 888 18 
17 322 24 9 11 322 ZAIRE 106 48 41 
~REUNION 45 2i 45 342 SOMAUE 370 173 370 21 2li 8 372 REUNION 173 250 11 52 =~ADELOUPe 29 184 400 ETATS-UNIS 313 1415 164 458 GUADELOUPE 1415 
462 MARTINIQUE 83 
73 
83 34 3 1 462 MARTINIQUE 588 484 588 181 13 ti 612 IRAQ 115 4 ti 612 IRAK 735 48 48 i 624 ISRAEL 26 4 40 12 824 ISRAEL 143 22 13CÏ 88 -644 QATAR 40 
33 
844 QATAR 130 
1ei 724 NORTH KOREA 33 724 COREE DU NRD 197 
1000 WOR LD 9040 188 828 1880 11 5182 854 88 73 .1000 MONDE 43725 1138 8021 8821 58 221110 ~ 397 :rT7 
1010 INTRA-EC 8240 8 78 1402 7 4583 88 81 35 • 1010 INTRA-CE 26830 90 483 58110 33 19411 419 355 169 
1011 EXTRA-EC 2787 159 752 479 4 594 788 5 38 • 1011 EXTRA-CE 17074 1047 5529 3181 23 2728 4338 42 208 
1020 CLASS 1 1728 29 239 l!67 488 702 1 24 • 1020 CLASSE 1 9731 174 1810 1870 2062 3874 20 121 




18 • 1021 AELE 3908 174 123 1053 
:z3 2042 432 22 64 1030 CLASS2 1032 98 507 212 126 85 14 • 1030 CLASSE 2 7107 875 3880 1491 885 464 87 1:= êfP~J 271 33 126 110 20 :rr 4 4 .1031~ 2045 1ei 1082 553 113 262 22 33 40 7 • 1040 3 235 38 
IIIIIZ.14 USED II010R COACHES AllO 1111S8 W11H SPARK IGIITIOII EIIGINI! OF < 2 IOIICID OR COIIPRESSIOIIIGIITIOII EIIGIIIE OF < 2 SOO CID IIIIIZ.14 USED II010R COACHES NID IIIIS8 WIIH SPARK IGIITIOII EIIGINI! OF < 2 IOIICID OR CIOIIPRE8SION IGNI1IOII ENGINI! OF < 2 SOO CID 
AIIIOCAIIS El' AIIIOIIUS A II01EUII A EXPI.OSIOI\ C'IIJIIDIIEE IIOIIS DE .aa, OU A II01EUII A COII8US1ION 1111!11111!, CIUIIDREE IIOIIS 
DE 2500CID, BI COURS D'USAGE 
~AHIIANIRD DURCII WRIIIIENIIUIIGSIIIIIr FBDZIIENDUIIG, UNISI 2IIIIICCIIIIUIIIAUII ODER 1111" SEUISTZIJENDUNG, 
IIUIIRAIIII, GaRAUCIIT 
001FRANCE 87 3 40 5 74 5 4 001 FRANCE 149 1 93 10 115 23 1 002 BELG.-LUXBG. 48 3 
18 16 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 102 4 
si 10 eO 4 004 FR GERMANY 240 182 1 33 004 RF ALLEMAGNE 1069 930 2 
16 
30 
=~ADELOUPE 48 18 22 14 9 400 ETATS-UNIS 102 1oB 58 13 16 18 458 GUADELOUPE 106 
1000 WORLD 1135 54 370 189 41 230 148 28 77 • 1000 MONDE 2881 70 1392 484 49 397 359 55 78 
1010 INTRA-EC 533 38 213 23 25 147 19 27 41 • 1010 INTRA-CE 1840 50 1088 75 22 279 54 41 33 
1011 EXTRA-EC 1103 16 158 188 18 83 127 1 38 • 1011 EXTRA-CE 1221 20 305 389 27 118 305 15 42 
1020 CLASS 1 129 7 12 38 1 23 30 1 19 • 1020 CLASSE 1 252 7 2 92 10 45 59 15 22 
1021 EFTA COUNTR. 57 7 9 10 1 9 3 18 • 1021 AELE 106 7 2 29 10 32 7 19 
1030 CLASS2 458 • 134 129 15 61 92 18 • 1030 CLASSE 2 887 13 241 283 17 73 230 20 1031 ACP (110) 233 2 31 69 12 48 71 • 1031 ACP (110) 416 2 38 145 11 47 173 
81111.21 NEW CARS W1111 BillER SPARK OR COIIPRESSIOIIIGIIIIIOII a., 11AX 1 SOOCID 81111.21 1EW CARS Wllll BillER SPARK OR COIIPRESSIOIIIGNIIION a., IIAX 1 SOOCID 
VOITURES PAR11CUIJERES A IIOIEUR A EIPLOSIOII OU C0118US11011IIIIERII!, C'IIJIIDIIEE MAX. 1SOO CID, IIEIMS I'EIISOIIBIICIWAGEN, FAIIIWCIIIIEB DURCI! ftR9REIIIIIINGSII010R, 1111811AUIIIIAX. 1SOO CID, IŒU 
001 FRANCE 291988 98012 43882 47489 5516 113447 25769 1872 82 001FRANCE 1223447 475494 172100 175985 21887 444977 97883 7142 316 3 002 BELG.-LUXBG. 293202 228131 9639 2938 
41268 
10792 40 002 BELG.-LUXBG. 1224939 987783 29554 12906 
17435CÏ 42399 197 003 NETHERLANDS 124898 38402 34975 10698 
4181 
1502 1 53 12 003 PAYS-BAS 514710 183038 1:rt844 33788 18989 5858 4 236 52 004 FR GERMANY 237039 53988. 83399 41262 104337 1806 2021 004 RF ALLEMAGNE 1067978 283419 359888 149709 519410 10278 9870 005 ITALY 307249 178739 29801 5252 4l!670 28581 18 40 3 005 ITALIE 1445068 853903 104354 24293 171317 111883 70 183 18 008 GDOM 232864 83443 83225 26431 13328 5098 8150 306 008 ROYAUME-tiN! 1188325 513222 3397l!6 133313 59838 21983 34258 1614 007 23814 4138 7588 5448 723 840 3 007 IRLANDE 92187 18971 301110 14032 3344 3882 15 
008 21090 12525 5300 2779 315 52 119 22 008 K 74882 49831 15950 7241 1152 215 473 98 009 23858 14265 5288 2245 52 1764 22 009 104308 64944 22923 8694 248 7262 143 
024 742 218 168 169 59 61 69 024 2975 1047 890 528 225 219 288 
025 318 
1211112 3231 759 832 1258 14 318 025 1094 54241 10015 255IÏ 3061 4888 ati 1094 028 NORWAY 19178 92 028 75150 497 
030 EN 25719 14303 3917 2907 4515 4 14 59 030 SUEDE 109754 87l!61 14851 9118 18319 19 107 279 
032FI 23470 15287 1915 4021 1738 522 3 6 
3 
032 FINLANDE 89571 80617 7237 13095 64110 2098 20 24 
13 038S 68832 23624 21549 13895 570 8500 855 38 038 SUISSE 328118 1211014 108364 
= 
2917 27803 3185 183 
038 AU 61798 38833 13478 6800 715 2116 246 10 038 AUTRICHE 262245 168111 59152 2982 8128 982 47 
040 28605 3945 15824 1992 591 71 8173 9 040 PORTUGAL 113055 18703 81070 7982 3106 388 23785 41 
042 SPAIN 2781 830 129 804 240 31 898 51 042 ESPAGNE 11750 3924 811 2881 1085 168 2838 245 
043 ANDORRA 590 13 521 7 3 42 1 3 043 ANDORRE 3269 68 2913 22 13 237 5 13 
044 GIBRALTAR 213 48 19 90 2ti 44 58 044 GIBRALTAR 923 258 83 306 139 152 288 048 MALTA 908 107 181 204 341 8 048 MALTE 4213 538 914 920 1550 2ti 048 YUGOSLAVIA 19497 9587 8839 1048 118 110 11 048 YOUGOSLAVIE 64330 44495 34380 4245 704 4l!6 71 
052TURKEY 706 143 515 9 1 19 12 9 052TURQUIE 3803 972 2575 52 9 99 64 32 
058 SOVIET UNION 103 18 42 23 4 5 11 058 U.R.S.S. 483 71 221 68 17 41 47 
058 GERMAN DEM.R 938 
133 
899 15 14 
14 rr1 
10 058 RD.ALLEMANDE 42:rT 538 4084 83 5 110 93 228 50 080 POLAND 854 132 11 78 14 080 POLOGNE 1921 828 47 290 92 
082 CZECHOSLOVAK 800 93 339 384 
12 
1 2 1 := -:g.w-ovAO 3014 255 1438 1304 53 5 9 5 094 HUNGARY 259 153 21 58 6 4 5 1355 933 113 168 20 29 19 
27 
., __________ ·-- - - --·--- ·- .. -·-
. - ··- ~-~-· ~ ..... 
--
- ... 




Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BeetiiiiiiiUIICI Mengen Ouanllt6l Beetlmmung Werlll 1000ECU Valeura Deellnallon Delllnallon 
NI- EUR 10 Fnnœ NI- EUR10 France 'E).).C)()a 
IIIZ.21 IIIZ.21 ' 
088 28 5 9 8 3 088 14& 32 411 48 li 14 088 3t 1 17 1 11 i 088 208 4 138 5 114 j 
202 281 12 55 71 j 
12 
116 202 1t71 711 287 320 si 114 478 204 9615 3 7980 1619 
:i 
t 3Ci 204 33t66 27 27838 11427 të 20 a5 208 11804 128 9348 30 62 3 208 482111 818 411627 181 287 23 
212 4125 7t8 2835 1134 4 t84 51 5 212 20143 3858 t3131 21t8 22 790 230 20 218 890 118 115 832 28 8 48 
i 
218 41130 380 704 3030 148 5li 210 
:i 220 3183 4& 843 2258 3 14 8 10 220 18103 ~ 41138 t2960 to 66 52 47 224 72 7 411 114 2 8 to 1 224 417 279 214 to 28 liO li 228 313 2 247 10 228 1605 13 1328 52 
232 t7t 2 tll8 1 t2 232 932 t2 854 5 81 
238 t99 1 196 2 238 1022 5 t005 12 
240 225 
ali 225 ai të IÏ 240 1215 lili:i 1215 275 a9 2li Z48 t346 t151i 248 7078 6133 




252 300 224 38 
t:i 
111 25· 
ë 257 85 80 
2 









566 li 257 
a4 ti 284 35 t5 
t:i 
t 3 284 t95 88 
ai 5 ta 288 72 
2 
52 7 288 4t9 
ti 
3t8 34 
272 3218 3t90 3 23 4IÏ :i 272 t4454 t4307 ta j tt a 332 't2 278 98 ·5 20 t 20 278 566 38 tOO 4 97 
280 t97 8 t78 8 7 
i 
280 t075 38 972 28 4t 
5 284 259 
ti =· ali :i 
9 
2 ë 
284 t278 79 t227 32:i t5 44 tli 32 288 843 4t7 212 288 4491 599 t938 t4118 
302 tt04 t08t t 8 tO 4 302 li680 11587 3 4t 416 23 
308 228 228 
4i ti 
308 t209 t209 
t&:i lili 3t4 837 
i 
785 3t4 4&02 
4 
4293 
3t8 874 583 t 88 2:i 3t8 3575 3t08 8 457 t21i 322 tt57 9 725 9 391 o, 322 11472 53 3452 88 t773 324 t62 to t38 ta ta 324 940 55 725 66 72 328 t05 t liO 2i ë 114 2 2i 328 528 7 262 ta4 55 259 ti 8IÏ 330 388 t 304 23 330 t755 4 t330 t03 
334 14t ·& t~ t5 2 72 2 334 8411 38 21t 7t 9 308 t3 338 t84 j 34 4 :i 2 338 t048 4:i t0416 20i 2li t:i 3 342 5li 5 57 342 3t2 23 39& 7 346 307 23 t58 28 4 t2 27 346 t793 t44 8t4 t74 23 62 t80 350 2t 8 3 2 i 4 4 2 350 t37 38 t7 22 4 20 27 t3 352 119 t2 3t tO 21 22 22 352 871 78 t57 68 t07 t34 t32 










372 4349 3738 t8 
:i 
372 2t620 t9275 6t 25 373 92 66 t 373 437 tO 397 5 
375 62 8t 1 375 3t3 3t0 3 
377 3t 
:i 31 2t5 i të tli 377 t73 tli 173 t24i 4 9IÏ tOIÏ 378 305 52 
i i 
378 t751 285 j j 362 832 6t8 62 t28 t 23 362 3788 zsu 401 62t li t84 388 t28 tt 34 27 t 
t2 
53 170 i 388 577 t87 12t 4 114 237 255 5 390 8494 212 2o425 t647 
20 
2127 j 390 3t438 1088 t4243 6628 tt4 7t89 4i 400 t4087 35 t21i58 t227 9t 48 
i 
400 741640 320 84669 6684 477 335 
:i 404 tt380 7 tt233 tOt t8 t 1 404 57008 43 58172 7t0 73 0 4 3 
408 9& 
a2 9& 408 808 402 808 408 62 
3 2 3 m 402 2i li të 4t2 '4078 4070 
ti 
166t0 t81i84 
5IÏ 4t3 t02 34 25 29 3 
i 
4t3 528 221 t24 tt2 10 
3 4t8 t83 5 t7 t40 
t5 
4t8 390 22 66 279 70 442 t24 2 68 416 
3 
442 8t5 t2 305 228 
ti 452 17t 2 t34 32 452 862 tt 502 132 458 118 22 3t 
22IÏ Iii 3 458 232 ~ 89 87ë 2t3 21 458 3843 ttt 304& t08 458 t8466 t6299 rm 




462 t8012 4ft t3809 tt27 t20 794 842 484 t70 5 8 t t 484 t042 39 3 3 
489 39 2 t i i t 35 489 23t 10 5 7 ë 4 212 472 21 3 8 8 472 t47 19 38 77 478 33 9 23 
3 
t 
2 3IÏ 478 t87 68 t03 t3 6' t2 t8i 480 t422 25 1355 t 480 t0288 t43 9934 3 
484 1807 2 t458 t42 7 
të 
484 8470 t2 7533 885 40 
toi 466 2li i 22 8 ë 3 466 t44 ë ai 23 4 t4 492 4t j 8 8 492 t47 2i 24 28 <188 920 3 878 14 20 
2 
<188 41677 t8 4484 62 108 
t3 500 1416 t 99 416 
ë t3 
500 772 5 4161 273 
si 8IÏ 504 162 118 66 37 504 t008 354 328 221 508 339 i 3111 3 5 18 508 t660 ë 1553 111 22 70 5t2 1242 10t7 66 t 155 5t2 587t 41648 404 2 810 
520 47 t 39 
i 
1 8 520 238 4 203 
ë 
4 2li 
524 518 ë 387 i t416 524 2348 5IÏ t723 8 814 5 528 14& t29 8 2IÎ 38i .22 528 707 802 34 ·t35 7 teeS toi 800 1214 91 325 387 3 800o 5833- 473 ° ' t539 187& te 
= 
1148 tt+- o-- ·480 ·338' "Il' 8 i 804 4t80 832 2098 t377 39 34 4 '96 14 71 8 2 2 ~ 508 at 379 19 tt t4 8t2 t78 2 1211 3t t8 3 2 977 ta 627 222 78 21 1t 818 25 t 22 1 
5IÏ 4578 48IÏ t 8t8 t24 7 ttt 4 279 t9t41Ï 2015 2 624 3<1884 7783 t4835 7220 3t 824 t53874 39t416 8374t 29191 1118 
828 297 t08 78 85 
3 
4 416 828 t342 538 330 29t 
20 
21 t62 
2 832 8211 75 374 152 t3 7 832 3407 527 2030 862 80 66 
838 114 9 t3 t7 tt 2 2 838 374 62 78 89 90 t9 2t t4 




















740 HONG KONG 
800 AUSTRAUA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
818 VANUATU 
822 FR.POL YNESIA 




1020 CI..ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CI..ASS'2 
l:=AaMa 
·~~ .., rs 
25 17 8 
28 17 9 
108 
18 
91 84 3 
= ' J ~ ~ ~ 2~ 1 
= 2 m ,A 1re 
3
. ~ ,Y 
29 22 1 
2120 ~ 570 7ffT ~ 12 21~ 2ft 
1210 3 420 758 
245 10 89 68 







,Jg 213 1~ 159 
119 90 20 li 
1958238 870344 584571 203ZIIO 55070 335471 
15555115 538882 422131 148381 45408 317723 
400522 131482 172350 53878 91182 17739 
286853 120019 97458 38955 9481 11037 
228340 108982 80079 30343 9018 10529 
110813 11038 73401 18439 188 8599 
13847 232 10812 850 68 1299 
2llli6 <408 1484 484 12 103 



























YOITUREll PAIIIICUUERES A IIC7IBIR A EXPI.OIIOII OU COII8USIION IICIERIII!, C'IUIIDREE PUIS DE 11011 A liDO c:ID, NEUVES 
~ ~.UJXBG. = = 31889 4'ffl 1'CJ 57~ mA 
:= ~ew~~ = 74020 = ~ 2811i ~ = 006 y 258898 148479 58077 . 2078 41922 8283 
~ GDOM 4l= ~ ~ 1= ~ 1~ 1595 
008 K 28847 17203 2100 738 1108 7351 348 
~~~ND ~ sr,g 1= ~ ~ U~ ~ 
= ~~~AF ~ 28889 4532 479 1291 101.c8 118 
030 SWEDEN 75885 57355 3188 1228 8988 8708 178 
032 FINLAND 227<12 16824 1489 588 849 4168 28 
038 SWITZERLAND 134<127 82970 15106 11848 2019 21870 890 
038 AUSTRIA 71579 51894 5883 4145 557 8489 808 
040 PORTUGAL 11837 5544 3951 968 101 441 822 
Oo42 SPAIN · 84191 31847 18903 1725 820 10678 399 
= at'e~A'l.~ s:3 1~ ~ 17 22
1
• ~ 11 
048 MALTA 821 385 88 110 15 o42 
048 YUGOSLAVIA 9771 8820 2089 843 12 83 137 
052 KEY 1888 1147 190 21 3 103 407 
= ~~~.R ~ 1~~ : iA 2 1~ , := &si.ovAK ,m 259 ~ ~ ,~ ,~ 
= ~~=71 ~= 7la l' ~ ~ ~ 088 BULGARIA 208 147 38 2 14 ~ ALBANIAISLES :tJ{ ~ ~ ,8 41 ~ 13 
= sm m ~ 828 , ~ 18 
m ,~ l~ ~ :z83 
1
! m 2~ 
~~~YPT = ~ ,m ~ 40 ~ m 
224 SUDAN 1006 195 109 1 28 40 832 
m~1RITANIA ~ ~ = ~ 1 ~ ~ 
238 UPPER VOLTA 384 25 345 3 11 
~= ~ ~ ~ 5 4. ,a 5~ 247 CAPE VERDE 82 5 40 8 

























































Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 
Deallnatlon Wertll 



















































































42 1000 M 0 N 0 E 871189'10 3181401 2724501 750483 288229 14S5838 
15 1010 INTRA-CE 8933804 25388119 1932314 523338 215892 1381032 
%1 1011 EXTRA-CE 1822782 824701 791878 227037 40337 74781 
4 1020 CLASSE 1 1293181 588104 441754 152979 39288 45n1 
3 1021 A E L E "' 1000887 513995 259199 11na5 37089 43342 
22 1030 'CLASSE~ 517984 68738 343397 72278 1011 28593 
• 1031 ACP 1801 89380 1429 53245 3234 303 8145 


























II8Z.ZI IEW CARS wmt BillER SPAIIK OR CIOIIPREII8ION IGIIITION IENGIIIE, > 1 IIIIICIII BUT MAX J GOOCID 
































206 CEUTA & MEU 
208 ALGERIE 












































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Delllnallon 
NI..-
2.64 279 86 ~ 2 9 68 58 1 755 295 20 58 373 392 5 268 444 84 ~ 
i 
18 9 5 7f1T 1519 201 
9 
107 81 35 
272 2783 253 2385 15 139 7 3 2154 13265 82 874 52 18 
278 543 128 87 14 4 54 278 
i 
1152 347 100 18 282 2218 
12 280 730 141 535 19 4 18 12 1538 2984 88 32 129 123 
284 720 129 531 
55i 
1 38 23 
4 4i 
1281 2828 2723 7 218 175 2IÏ 299 268 72270 3838 81868 52 1898 4221 31884 317808 522 13584 32854 
302 2511 538 1914 3 48 12 <4801 10257 18 283 73 
308 212 13 195 
:i 4 5 147 1207 34 25 3CÏ 310 48 19 5 14 178 34 68 311 90 81 1 4 4 887 8 17 20 314 1171 117 1008 
i 
18 28 1111 8582 
6 
118 182 
318 845 78 733 
2 
104 4~A :i 724 4999 7 872 201 17 322 2811 501 803 12 874 
"m. 4313 72 5183 2872 324 m 83 588 7 33 38 2828 ~ 170 234 328 219 114 47 3 ~ 18 33 1034 268 18 6 205 123 153 330 258 33 87 38 48 40 308 m 204 228 268 
334 488 85 59 14 280 88 2 781 320 111 1003 382 12 338 478 31 382 3 
i 
83 
6 ~ 2685 22 5 482 3'Ï 342 345 48 11 1~ 141 70 883 
à 
855 
348 2488 <480 251 38 28 1858 38 4011 1358 231 175 11068 248 
350 378 142 20 8 
7 
18 182 &6 1527 103 70 34 77 1211 31à 352 15111 282 184 8 38 1042 2238 814 41 187 7187 
355 15 1 13 
7 :i 6 1 4 14 89 59 23 33 18 2IÏ 368 332 58 70 188 452 409 1156 
m 235 23 148 7 4 40 12 189 828 27 33 223 74 
372 2244 818 1571 55 
:i 16 4443 9092 287 17 14i 373 70 31 20 223 104 ~5 40 7 32 240 2 1 883 16 78 208 1200 6 11 4315 aë 378 1378 284 181 10 2388 829 59 
6 382 2087 299 1108 5 2 871 1 2734 5740 31 14 3888 11 




2 738 500 208 4à 60 928 è 15 390 38188 4842 884 3244 48 27068 8 35575 5561 20917 277 88152 59 
391 128. 7 1 120 55 4 905 
393 18 3 
4011i 782IÏ 33 4846 15 2IÏ 30 239175 87159 256 25544 1~ :i 272 400 328548 270684 3422 2874788 42139 
404 19481 15<480 3888 227 17 22 48 ·3 124588 17813 1888 272 143 632 24 408 278 42 278 224 1884 408 42 
e5 à 2 :i a4à 1oS 14 20 412 4850 if172 18825 
413 ~ 30 4 38 2 4 224 28 181 à .à 34 418 337 34 27 
4 i 
3102 178 185 24 7 424 42 30 7 
i 
345 42 
6 428 17 ~ 7 2 73 21 8 432 23 8 7 58 81 88 
438 139 128 11 
1oS a· 2 2 1304 85 543 17 13 16 442 812 688 104 i 8318 672 5 448 24 15 
i· 
3 2 3 101 
13 
23 8 26 
451 22 8 2 15 48 10 110 452 284 18 148 88 167 8111 671 
453 41 17 19 2 3 99 111 13 21 
458 345 178 188 1858 849 
467 41 41 840 52 12 389 820Ci 22'Ï 5'Ï 458 1323 319 2IÏ 2295 145 <480 30 1 
as:i ai 2è 13 55eci 283 132 482 11505 482 34 3 3259 182 18 484 1~ 383 29 13 ~ 541 3199 209 60 200 3087 
485 15 
si 5 4 15 283 30 20 108 489 78 38 293 
7 472 2993 132 89 183 2808 1481 389 909 11453 
473 13 7 
2'Ï :i i 8 99 147 2'Ï 12 41 478 88 57 
2 44 601 2i 34à 480 3339 1858 260 1160 15 
2 
18455 1687 8988 84 
13 484 44111 147 1872 2455 18 5 1~ 10510 18289 113 39 
488 84 14 5 1 
i 
74 189 24 8 
9 
514 
492 29 12 18 à 1à 104 84 3à 1o2 488 444 105 313 
i i :i 834 1814 7 :i 2è 500 585 258 299 18 5 2699 1581 87 38 
504 1218 830 242 100 1 29 18 5 7160 1378 874 5 170 88 45 SOli 682 289 230 14 
14à 
17 7 3801 1434 114 
819 
104 82 
512 2711 882 1075 593 4 7 1 am 5705 3324 14 50 5 518 81 73 7 1 31 5 
620 323 189 108 3 1885 820 28 
524 1851 1502 481 
2i 2 
1~ f 4259 1854 184 17 731 7 528 3305 484 2744 51 5785 17381 478 629 18 
600 2538 5 6 :i 22 42 1i 
604 1828 5 51 2 77 -315 7 
SOli 1407 2 .111 --·8 14 878 13 812 ~ 38 13 215 95 818 li 8 70 72 437 824 10882 1280 8234 
828 1441 4 13 70 124 8 -
832 17741 4 138 48 1418 823 
838 8383 113 35 1772 414 33 
840 1285 1 10 8 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung . Bestlmmung Valeura Desllnallon DesllnaUon 
Nlmexe 'EAIICI6a Nlmexe 'EAIICI6a 
IIUU3 IIIIIUI 




644 QATAR %TW5 20385 3857 1722 
5IÎ 18 2193 3à 847 U.A.EMIRATES 7809 4070 957 422 41 2312 847 EMIRATS ARAS 66254 41439 4558 2143 511 17511 
849 OMAN 1945 718 234 28 8 959 849 OMAN 13888 7157 1130 151 52 5398 
652 NORTH YEMEN 558 253 210 17 1 77 
i 
652 YEMEN DU NRD 4598 2945 937 98 8 612 
4 858 SOUTH YEMEN 121 30 65 8 3 14 858 YEMEN DU SUD 833 238 430 51 17 95 
680 AFGHANISTAN 146 145 1 
2 8 78 680 AFGHANISTAN 1091 1085 6 1i 7 3à 517 652 PAKISTAN 591 483 21 
5 
652 PAKISTAN 5781 5090 120 33 684 INDIA 583 394 43 6 7 127 684 INDE 5183 3801 231 39 6 53 1020 
686 BANGLADESH 90 54 2 1 i 1 32 1 686 BANGLA DESH 680 452 14 7 5 6 201 8 669 SRI LANKA 288 118 46 1 121 669 SRI LANKA 1928 644 284 11 796 
672 NEPAL 25· 10 i 14 1 672 NEPAL 180 90 12 84 6 676 BURMA 59 34 78 12 24 5 676 BIRMANIE 459 315 362 115 132 sei 680 THAILAND 3415 1299 2008 15 680 THAILANDE 13676 8946 4109 116 
684 LAOS 245 4 240 
2 
1 
148Ô i 684 LAOS 1208 46 1152 4CÏ 6 10405 7 700 INDONESIA 4979 632 2880 4 700 INDONESIE 26096 6540 10081 23 
701 MALAYSIA 5802 3968 10 554 2 1288 2 701 MALAYSIA 44465 31800 65 2342 14 10458 16 
703 BRUNEI 71 25 1 23 2i sei 45 703 BRUNEI 696 213 6 152 117 1eS 477 24 708 StNGAPORE 3155 2719 288 73 708 SINGAPOUR 28883 23917 1559 719 
708 PHILIPPINES 1130 488 14 3 4 623 708 PHILIPPINES 5271 4043 67 82 li 27 
1032. 
720 CHINA 315 189 80 1 38 6 720 CHINE 2256 1334 467 6 398 41 
724 NORTH KOREA 274 288 6 
1o5 3 424CÏ 724 88REE DU NRD 
2390 2358 32 239 19 13271 728 SOUTH KOREA 4737 371 18 
5 5 728 REE DU SUD 16274 2825 120 48 32 732 JAPAN 22708 22271 57 183 134 51 732 JAPON 181394 177686 429 1480 1138 583 
738 TAIWAN . 15525 5801 1524 88 83 667 7378 4 738 rAI-WAN 65729 49076 8805 570 305 4650 22494 29 
740 HONG KONG 3429 2889 107 49 24 73 288 1 740 HONG-KONG 31849 28167 565 324 109 343 2332 9 
800 AUSTRALIA 12846 75116 3298 1334 13 435 800 AUSTRALIE 96737 69592 16595 7929 90 3531 
801 PAPUA N.GUIN 30 28 1 1 &Ci 5 2 801 PAPOu-N.GUIN 334 304 9 7 293 34 14 804 NEW ZEALAND 11528 1082 680 158 9565 804 NOUV .lELANDE 45765 8094 3278 804 33284 
809 N. CALEDONIA 1172 338 743 30 46 17 809 N. CALEDONIE 7091 2320 4279 158 227 109 
815 FLII 23 5 495 43 17 18 815 FIDJI 188 54 3024 178 100 114 822 FR.POL VNESIA 993 365 73 822 POL VNESIE FR 6559 2623 446 
958 NOT DETERMIN 198 174 3 19 958 NON DETERMIN 1281 1151 21 89 
1000 WORLD 21189750 16202118 4294114 182188 27479 574805 134684 18271 4758 7 1000 M 0 ND E 18071846 11102792 22937155 785782 130500 2972415 885957 92319 28281 85 
1010 INTRA-I!C 1795179 935823 190057 111003 14377 4911291 28485 18282 2901 • 1010 INTRA..cE 10013598 5598402 1023354 488847 71884 2597712 146212 92257 17148 
a5 1011 EXTRA-EC 1174372 864475 239253 51159 13102 78294 108218 9 1855 7 1011 EXTRA.CE 8058982 5504390 1288250 288885 58837 374815 539745 82 11133 
1020 CLASS 1 869631 804788 104944 34589 12430 67700 44284 4 954 • 1020 CLASSE 1 6185580 4804399 574082 208039 53680 321307 198546 15 5352 
1021 EFTA COUNTR. 382858 242891 34316 19081 11654 51999 2658 1 480 • 1021 AELE 2038346 1455717 177488 94450 49788 241650 14528 6 2765 
a5 1030 CLASS2 300030 76517 133700 16132 669 8372 83837 5 791 7 1030 CLASSE 2 1680382 676508 891981 88954 4941 52112 340802 48 5171 
um~~ 103241 8867 75093 1237 152 4248 13827 4 193 .1031~ 5951165 76543 394512 8880 1023 28825 88842 29 1231 4711 3192 809 457 4 222 118 109 0 1040 3 31045 23464 3227 1894 38 1198 597 611 
llllll.25 IŒW CARS WITH BillER SPAAK OR COIII'IIESSION IGIIIIIOII EIIGIN!, > 1 OOOCID IIIIIUI 1EW CARS WITH BillER SPAAK OR COIII'IIESSION IGNIIIOII EIIGIII!, > 3 OOOCID 
WI1IJIIB PAIIIICUIJERB A IIOIEUR A EXPLOSION OU COIIBUS1ION IIIIEIINf, C'IIJNDREE PLUS DE 31100 CID, IIEIIVD PEIISOIŒNIIIIAFAGEN, FAIIIIANIRIEII DURCit WIIBRSIIUIGSIIO IIUIIIIAUII UEBER 31100 CID, NEll 
001 FRANCE 8015 1888 
9 
180 5 58 4100 8 001 FRANCE 72847 24776 
149 
3835· 39 675 43441 81 
=~~Ek~ 4130 1989 199 24 351 1904 5 002 BELG.-LUXBG. 45247 28889 2753 134 2383 13465 37 2676 1174 3 43 
11â 
1105 2 003 PAYS-BAS 28546 14910 47 553 
108â 
8833 20 
004 FR GERMANY 4385 2945 50 305 1001 2676 13 004 RF ALLEMAGNE 38679 38392 784 8009 7389 23502 147 005 ITALY 6761 8 
178 
2 420 3365 
ai 1 005 ITALIE 85295 122 287lÏ 5 2198 24588 648 10 008 6730 7788 183 110 379 78 29 008 ROYAUME-UNI 128885 118058 1783 893 4027 933 380 0071R 192 107 9 
18 7 
007 IRLANDE 2440 1401 108 




008 DANEMARK. 3455 1419 
e9 32 1654 3à 009 88 54 1 17 6 009 GRECE 1265 667 11 189 59 




024 ISLANDE 302 41 24 281 3i 028 ORWAY 204 131 
13 
67 028 GE 2019 1411 238 553 030 SWEDEN 408 373 3 17 2 030 5803 5122 53 173 17 
032 RNLAND 222 83 
a2 317 43 121i 159 7 032 E 2082 654 919 6783 408 11oi 1208 63 038 SWITZERLAND 8372 3802 2001 038 84388 58285 16783 
038 AUSTRIA 1680 1258 
7 
19 10 373 038 AUTRICHE 20652 17598 
1o7 
415 89 2782 




040 PORTUGAL 1675 1416 94 2â 84 194 1&2 042 SPAIN 1742 1120 7 20 5 572 042 ESPAGNE 22429 17381 111 329 74 4344 
043 ANDORRA 74 33 19 20 2 043 ANDORRE 891 587 195 113 18 
044 GIBRALTAR 25 23 2 044 GIBRALTAR 472 372 100 
046 MALTA 11 11 
2 2 7 2 
046 MALTE 169 159 
14 1i 52 7 046 YUGOSLAVIA 30 17 046 YOUGOSLAVIE 313 229 
052 TURKEY 55 39 2 8 6 052 TURQUIE 846 846 17 131 50 
058 SOVIET UNION 44 38 8 058 U.R.S.S. 1808 1680 
1â 
148 
080 POLAND 6 5 080 POLOGNE 100 82 
084 HUNGARY 8 8 
4 4 9 
084 HONGRIE 131 131 79 2li eë =~'f'SLES 17 120 088 BULGARIE 165 1670 128 3 2 8 202 CANARIES 1747 22 11 77 204 MOROCCO 88 39 22 204 MAROC 1184 584 547 
205 CEUTA & MEU 53 53 
1&2 24 13 12"Î 205 CEUTA & MEU 881 881 1ooâ 195 111 240"Î 208 ALGERIA 841 315 
i 
208 ALGERIE 6751 3030 5 212 TUNISIA 295 19 9 48 2 284 212 TUNISIE 2459 302 45 370 18 2091 216 LIBYA 423 82 1 
2 
5 283 6 216 LIBYE 5977 1935 10 
16 
80 3549 33 
220 EGYPT 242 76 2 3 5 154 
5 
220 EGYPTE 3558 1294 72 30 59 2088 
1â 224 58 9 4 11 4 ~ 224 SOUDAN 547 113 29 61 16 310 228 20 4 248 14 228 MAURITANIE 134 47 3385 75 12 238 252 5 2 2 238 -VOLTA 3399 75 18 16 240 10 
3 
3 2 240 111 27 27 9 248 EGAL 15 8 4 
1â 
248 172 123 22 
115 280 GUINEA 57 
16 
10 29 280 GUI 408 233 71 222 284 SIERRA LEONE 21 6 284 St 392 159 
31 
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Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen Ouanllllle llelllmmung Werte 1000 ECU Vllleura Deellnallon Deellnallon 
NI- EUR 10 Fr.- 'E>J.ci()a NI- EUR10 Fr.- 'E>J.ci()a 
nus IIQUS 
288 111 7 9 2 8 2 288 174 105 115 14 89 14 272 38 15 
2 
8 272 483 232 
41 
88 
278 53 14 
1 
3 
-a: 278 470 94 "15 21 314 280 18 11 280 254 198 . 41 
284 28 13 3 
7 10 55 12 284 331 225 35 151Î 184 786 71 288 1375 147 10 1148 288 14787 3270 124 10280 
302 2119 25 240 4 302 2588 358 2188 24 
308 14 8 8 22 308 171 122 49 101Ï ~u 24 2 è 2 311 139 33 84 21 39 22 7 314 578 411 80 
318 39 10 10 12 7 
à 
318 500 193 117 128 62 22 322 178 89 82 12 322 1935 1124 878 113 
324 28 18 
2 
7 3 324 323 250 
1à 
44 29 
328 21 Il 9 5 
15 
328 198 99 47 39 56 330 25 2 1 7 330 150 29 15 5 88 334 44 7 
4 2 
38 334 317 108 
32 12 
194 




~ 129 30 ge) 55 g 342 30 12 222 2 4 342 222 90 1937 10 20 348 277 21 30 4 348 2862 415 305 




350 201 180 2i 21 sà 352 48 4 
4 
33 352 «19 33 14 
302 
388 245 234 
à 
4 3 388 3812 3741 29 25 32 372 8 5 3à è 372 108 77 271 3è 378 44 3 2 378 3711 53 13 
362 30 17 2i 2 2 13 362 398 285 38è 3è 11 111 390 812 581 208 390 13390 10338 2837 
393 7 38836 31 455 25 1eà 7 9 393 139 69862ti 915 8818 309 3189 139 146 400 59398 19893 400 907795 298000 
404 3093 2362 2 11 3 2 713 
15 
404 43498 33183 41 162 71 24 10015 
146 408 15 205 2 1à à 408 140 3982 2à 437 1sT 412 228 
2 
412 411119 
14 418 89 87 22 418 1750 1738 244 442 98 74 442 1453 1209 
448 Il 3 2 448 203 187 18 
458 8 li 5 1 458 100 84 a9 18 458 11 8 34 458 158 87 2ri 480 34 2i 480 277 443 484 29 8 484 1184 121 
489 111 15 
eà 489 280 280 tl86 472 154 88 472 2004 1344 
478 18 18 
2 14 
478 278 278 24 1116 480 88 72 480 1422 1233 
484 40 11 2 2à 2 2 484 598 227 24 299 2è 20 
500 33 28 
14 
2 2 500 575 547 




504 1038 940 21 62 
35 508 228 21-d 3 3 12 
508 4904 4871 58 72 88 
ei 512 84 li12 11i19 1451 7 
518 8 8 5 2 2è li18 149 149 3à 12 283 520 43 10 520 538 200 
524 8 8 
à à 4 
524 177 177 52 ge) 3è 528 113 103 
2 
528 2193 2013 24 800 129 83 4 9 2 40 800 2015 1343 189 135 3è 479 804 288 90 39 8 140 804 3398 11i19 822 111 971 
608 105 62 2 
1o3 
2 Il 34 608 1800 1434 28 625 34 88 218 812 4398 2877 12 2 1802 812 48378 27874 135 8 17938 
818 88 49 1 
à 5 
18 818 3038 2270 4 
17 si 762 824 48 18 li 17 824 894 248 58 318 




628 2573 1843 84 
3132 18 
111 555 38è 9 832 8004 3110 180 34 2448 832 90732 55053 2li59 621 28984 
838 3321 1840 53 112 25 37 1254 838 55489 33283 1593 2143 478 8211 17187 




284 840 9427 5883 482 185 110 3579 844 1475 838 20 
15 
799 844 20121 11095 191 28à 6283 847 2544 885 8 103 55 1480 847 33047 15844 145 907 582 15271 
849 973 303 870 849 10880 4885 5995 
852 43 18 25 852 559 343 218 
858 15 12 3 858 241 188 55 
882 108 88 18 882 2008 1745 283 
1184 33 23 10 884 571i 480 111i 
888 18 15 3 888 307 280 27 
1 18. 13 2 3 880 283 242 34 10 41 31 5 23 2 700 508 121 341 2à 888 451 2 113 701 8462 8504 14 1938 




703 1338 808 
si 530 18 708 271 190 78 708 4032 2840 1107 
708 9 7 2 708 204 185 19 
724 128 128 724 1938 1938 
728 3 3 i 9 34 ai à 728 208 208 - ..;. 151 830 1811Ï. T6 732 4877 , 732 .. 89793 67319 
738 25 
. --·· ·s 2 145 738 407 407 284 1à 3117 740 1894 1541" 
2 
740 25970 22558 
1'Î 800 8535 1~ 7 4850 800 831103 28298 149 34045 804 420 321 804 4088 1590 2498 
822 11 11 822 178 178 
1000WORLD 149184 88489 1720 2482 414 30118 S48IIS 87 247 21000 MONDE 2041832 1315897 20975 42882 4247 28128 8211918 848 2128 9 
1010 INTRA-EC 38811 15817 248 884 278 2230 13872 87 83 • 1010 IN'JRA.CE 382839 228810 3040 11880 2284 17108 118471 848 714 

34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Blelillllllllllg Mengen Ouenllt6e BIIIIIIIIIIIUIIIJ Werle 1000ECU Valeunl Deellnallon Deellnatlon 
NI- EIJR 10 France NI- EUR10 France 'Ell4iba 
II'IIIU1 II'IIIU1 
G4 HONDURAS 12 12 8 i G4 HONDURAS 119 119 5è 2 442 PANAMA 18 9 i 442 PANAMA 176 114 2 461 WEST INDIES 28 3 24 461 INDES OCCID. 131 9 120 
463 BAHAMAS 88 19 
113 2 52 16 463 BAHAMAS 322 78 49i 4 178 88 488 GUADELOUPE 118 1 2 i 488 GUADELOUPE li09 4 10 11i 482 MARTINIQUE 108 
sei 104 1 26 482 MARTINIQUE 428 31'Ï 410 I5IÏ 484 381 2 309 484 JAMAIQUE 1171 li 799 
489 44 2 1 43 489 LA BARBADE 203 li 3 200 472 34 i 2 11i 32 ~~.6f.lOB 213 17 li 11i 20ii 480 1= 108 2 8 480 m 11 62 484 16 9 3 3 484 VENEZUELA 211 173 39 8 20 488G A 83 i 1oi 2 83 488 GUYANA 200 9 1eS li 200 492 RI NAM 104 




508 BRESIL 1318 1192 
1Ô 83 9 9 612 90 70 18 512 CHILI 240 202 19 
520P UAY '61 35 
1 5 
2 2 520 PARAGUAY 271 288 4 2IÏ 3 23 ~~~E[g'NA 35 21 2 528 ARGENTINE 238 1117 18 248 34 
112 1Ô 311 9 203 800 CHYPRE 1084 211 135 39 433 23 830 504 LEBANON 17393 9211 7728 23 804 LIBAN 31892 211177 9133 276 
I!OBSYRIA 1295 1178 4 10 12 84 9 808 SYRIE 4855 4SiiS 8 28 42 128 98 
812 IRAQ 231 131 46 11 42 2 812 IRAK 1189 771 268 88 117 7 
818 IRAN 421 418 
1Ô 4 11 1 21 818 IRAN 1722 1711 .. 43 10 49 1 1&3 9 624 ISRAEL 744 497 4 200 624 ISRAEL 3880 2848 8 570 
628 JORDAN 3915 3808 
4 
10 10 71 18 2 628 JORDANIE 15480 15080 29 88 88 150 121 4 832 SAUDI ARABIA 4193 3859 94 11 88 135 832 ARABIE SAOUD 34113 32081 248 48 382 1340 
838 KUWArr 4180 4012 17 83 13 55 838 KOWEIT 39439 38133 173 446 62 808 
840 BAHRAIN 43 21 
1 i 2 9 18 840 BAHREIN 455 262 15 25 7IÏ 223 844 QATAR 293 248 34 844 QATAR 4122 S80ii 200 
847 U.A.EMIRATES 1853 1552 4 13 19 55 847 EMIRATS ARAB 18131 17020 '61 132 103 839 
849 OMAN 33 21 2 2 1 11 849 OMAN 2SS 150 3 3 8 79 852 NORTH YEMEN 30 18 1 9 852 YEMEN DU NRD 188 118 5 32 
882 PAKISTAN 474 10 
1 
3 2 488 
1 
882 PAKISTAN 1738 43 li 8 4 1893 3 884 INDIA 80 18 1 5 54 884 INDE 551 138 4 14 384 
889 SRI LANKA 146 3 1 2 141 889 ft:1 LANKA 484 18 4 2 442 880 THAILAND 80 3 75 880 AILANDE 830 18 
:i 810 701 MALAYSIA riT 15 2 79 701 MALAYSIA 10117 131 7 948 
70S BRUNEI 40 3 2 2 40 70S BRUNEI 423 s4 6 4 423 708 SINGAPORE 81 
4 
54 708 SINGAPOUR 888 
14 
823 
708 PHILIPPINES 387 383 i 2 13 5 708 PHILIPPINES 1894 1788 11i 12 48 52 732 JAPAN 1998 1900 31 3 13 50 732rJ.APON 21834 21111 148 48 78 434 738 TAIWAN 483 488 9 4 e9 738 AI-WAN 4629 4807 11i 22 1285 740 HONG KONG 102 4 
4 8 25 740 HONG-KONG 1384 81 s4 9 I5IÏ 800 AU8TRAUA 771 80 10 848 800 AUSTRALIE 8008 481 67 5389 
804 NEW ZEALAND 104 5 
4 e2 3 8 90 804 NOUV.ZELANDE 838 53 3Ô 148 8 17 762 958 NOT DETERMIN 93 1 8 958 NON DETERMIN .188 2 8 
1000 WORLD 191211 100088 5871 3024 12513 80800 9179 128 914 31000 MONDE 733190 528809 18884 11743 21820 1051144 50031 211 1490 8 
1010 INJRA-EC 88790 45718 3328 838 2117 34328 1811 112 438 1 1010 INTRA-CI! 312214 222885 1783 2827 3814 84788 7940 218 467 4 
1011 EXJRA.EC 102342 54371 2242 2SOS 18911 28488 8587 13 479 2 1011 EXTRA-CE 420748 308144 8891 51187 17804 40771 42091 44 1033 4 
1020 CLAS81 26714 18439 332 1595 320 1721 2938 2 389 • 1020 CLASSE 1 188141 128277 11173 '6183 1228 4841 20'613 21 843 
1021 EFTA CDUNTR. 14383 12417 242 214 85 843 259 2 321 • 1021 AELE 78055 70913 1088 811 ZfT 19117 2383 21 893 4 1030 CLAS82 74481 34378 1893 881 9524 24308 3800 10 117 2 1030 CLA88E 2 215673 174738 5175 2078 18484 35394 21559 17 128 
~~~80~ 16772 18117 950 322 1748 9113 1751 1 1 .1031~ '61998 98117 11177 888 2955 14384 6247 1 2 2189 1554 17 30 52 441 32 42 • 1040 3 8033 5130 42 110 94 438 188 81 
IIIUI 11101011 WIIICUII FOR 1111 TRAII8POIIr OF PERSOIIS WI1H EIICIIIES OliER 1IWf SPARK OR COII'REI8IOIIIGIIIION IIIUI 11010R WIICID FOR 111111WISPORT OF PERSOIIS WI1H EIICIIIEI OliER 1IWf SPARit OR COIIPRDSIOIIIGII1IOII 
VOIIUIID AIIIOIIOIIUll POUR LE TRAII8POIIr DES PEIISOIIIES A II01EUII Allllll! QUE II01EUII A EliPLOSION OU A CGII8USliOIIIIIERII! IIIW'IWAGEN D1R PEIISOIIEII8&0E Ill' AIIDEIIBI FAIIIWIIIIIEB MS VEIIII.._IIIGSIIOtOII 
DOS NETHERLANDS 18 12 8 2 112 79 25 17 8 004 FR GERMANY 42 i 39 288 1~ 271 005 ITALY 43 42 3 151 139 è 038 SWITZERLAND 23 20 124 114 





488 GUADELOUPE 17 112 
482 MARTINIQUE 19 19 108 108 
1000WORLD 431 4 ., 103 2 20 3 2 • 1000 MON DE 2214 43 11!08 5118 17 83 84 
1010 INJRA-EC 184 2 121 21 2 14 2 2 • 1010 INTRA-CI! 833 11 622 121 17 43 7 
1011 EXJRA.EC 281 2 175 81 8 1 • 1011 EXTRA-CE 1421 24 888 434 20 17 
1020 CLAS81 70 48 22 1 1 • 1020 CLASSE 1 893 4 281 225 ·7 SB 
1021 EFTA COUNTR. 35 
.2 28 8 1 • 1021 AELE 228 4 151 88 7 2'Ï 1030 CLAS82 195 129 88 5 • 1030 CLA88E 2 858 21 595 208 13 
1031 ACP(80) 67 17 '61 3 • 1031 ACP (80) 179 71 98 12 
IIIIUII 11101011 LORRIES 8PfCW.Ly III!IIICIIIEO FOR ·1111 TRAII8POIIr OF ltiCIIti.Y ~ IIAmaAui . ' IIIIUII 11101011 LORRIES SPEaAU.Y DE8IGIIED FOR 'IIIIÏ 1IIAIIIPORT OF ltiCIIti.Y IWIIOoACIIVI! IIA1EIIW.S 
. tAIIIOIIS AIIIOIIOIIUll COIICUS POUR TRAII8POIIr DES PIIODIII8 A FORIIIIAIJIO.ACIMII lASIICRAFIWAGEN ZIIIIIIEFOERDERII VON WARBIIII' STAIIICBI RAIIIOAICIMI"AEI' 
1000WORLD 48 3 • 39 .1000 MONDE 55 13 20 22. 1010 INJRA-EC '61 
3 i 1ft • 1010 INJRA..CE 20 13 20 20 1011 EXJRA.EC 10 1 • 1011 EXTRA-ce 31 2 
IIIIU2 DUIIPERS WI1H CYIJIIDER CNIN:IfY <10 OIIOCID BUT IIIN 2IOOCIII F SPARK IGNIIION OR 11112 5IIOCID F COIIPRDSIOIIIGIIIIION IIIIU2 DUliPERS W11H C'IIJIIDER CNIN:IfY <10 OIIOCID BUT 11112IOOCIII F SPARit IGII1IOII OR IIIN 2 5IIOCID IF COIIPRDSIOIIIGIIIIION 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
lleellmmung Mengen Quantlt6a lleellmmung Valeurs Dellllnallon Dellllnallon 
EUR10 France 'E).).O()a 'E).).O()a 
nm 
001 FRANCE 387 44 %i 38 20ê 154 111 22 001 182 si 564 66 002 433 65 15 
e5 117 1 002 14 311Ï 1 003 196 120 
11Ï 9:i 11 8i 003 312 8IÎ 121Ï 14i 004 213 2i 213 9 35 e2 004 5 323 32 27IÏ 008 804 87 34 452 187 008 183 135 174 007 1 452 2li 3li 10 007 48 -42 e5 009G 128 52 
133 
009 
23i 028N 173 
2i 
40 028 %i 030 SWEDEN 217 18 178 030 277 
032 FINLAND 139 
14 1i 
139 032 79 155 189 038 SWITZERLAND 25 038 
038 AUSTRIA 35 12 2li 23 8IÏ e4 038 13 139 142 225 181Ï 040=GAL 180 5 040 052 RKEY 88 83 052 3li 405 
058 SOVIET UNION 203 
1ri %i e4 203 058 78CÏ 83 484 310 208 ALGERIA 288 54 23ci %i 208 
1m 
77IÏ 94 218 UBYA 953 583 59 218 2789 313 
220 EGVPI" 212 174 28 9 220 144 43 
247 CAPE VERDE 96 i 33 98 247 1i 141Ï 196 248 SENEGAL 34 3li 1zi 243 248 1112 95i 1508 288 NIGERIA 420 8 8 288 28 15 




302 48 305 
4 
35 
è 322 120 8 66 28 322 21 487 140 
372 NION 43 43 
7 4CÎ 372 154 s5 23IÏ 390 AFRICA 47 390 
393 SWAZILAND 175 
151Ï -42 175 393 1483 273 873 484 VENEZUELA 200 
e4 484 131Ï 800 CYPRUS 84 48 800 73 804 LEBANON 91 
33 i .45 804 lili 19 55 808 SYRIA 34 
1oi 3i 3li 808 732 184 1ai 812 IRAQ 928 35 708 812 109 2884 
828 JORDAN 80 8 52 828 Il 200 
832 SAUDI ARABIA 287 32 4CÎ 1è sei 2 177 832 14 199 e2 99 15 1024 
838 KUWAfT 119 110 9 
3 16 
838 199 40 
2IÏ e4 844 QATAR 49 31 
sei 844 108 124 847 U.A.EMIRATES 94 18 
3 
48 847 83 
2CÏ 171 849 OMAN 17 14 849 80 
889 SRI LANKA 34 34 889 118 





701 MALAYSIA 54 44 701 105 
708 SINGAPORE 159 
1i 
159 708 155 137 800 AUSTRAUA 30 19 800 120 
1000 WORLD 8728 1014 2278 1187 482 1131 2883 82 802 71000 M 0 NDE 4302 8857 3582 1015 1958 9199 278 1577 8 
10101~C 2445 294 280 88 387 283 801 82 272 • 1010 INTRA..cE 548 404 405 856 805 1713 278 382 8 1011~C 8277 720 1998 520 95 245 2082 830 7 1011 EXTRA-CE 3755 8453 3177 159 1050 7488 1195 
1020~1 965 43 28 53 21 2 297 541 • 1020 CLASSE 1 184 139 292 27 29 1285 889 1021 A COUNTR. 759 28 28 34 21 243 125 525 • 1021 AELE 92 139 187 27 102i 475 850 à 1030~2 8073 877 1970 452 74 11581 89 7 1030 CLASSE 2 3571 8314 2815 132 5892 328 um~a 1141 73 251 144 27 82 551 71031 ~ 302 975 1048 11 347 2411 8 218 15 203 • 1040 3 89 310 
11œJ1 DUIIPERS WIIH CYUIIDER CAIN:m 111110 GDDCID, BliER SI'AIIIt OR COIIPRESSION IGIIIIOII EIIGIIIEII IIQUI DUIIPBI8 WIIH C'IIIIIIER CAIN:JTY .. 10 GDDCID, BliER SI'AIIIt OR CGIIPIIESSIOIIIGIIIIIOM ENGIIE8 
TOII8ERIAUX AU10IIOIEIIIIS (DUIIPERSI, C'IUIIDREIIIII. 1DDOD aD 11U1J1EN1C11PER (OUIIPEII), IIU8RAUIIIIII. 1DDOD aD 
001FRANCE 1498 596 7è 128 41 138 597 001 FRANCE 7205 1983 342 559 191 1079 3413 002 BELGA .. UXBG. 1042 427 239 
121Ï 288 002 BELG.-LUXBG. 3519 
• 1830 325 
25IÏ 1222 003 NETl-IERLANDS 381 189 83 
195 2i 35i 15 003 PAYS-BAS 828 288 104 917 2i 2100 54 004 FR GERMANY 965 22li 15 382 004 RF GNE 8083 1ari 33 1938 005 ITALY 228 
1sei e5 9 89i e4 005 IT 1877 847 235 3 5111Ï 215 008 UTD. KINGDOM 1311 302 248 008R E-UNI 8919 703 7ai 007 IRELAND 248 
5IÏ 007 IR 787 1ri 008 DENMARK 59 
25IÏ 135 345 008 DANEMARK 177 482 813 1713 009 GREECE 1094 3158 009 GRECE 4192 1404 
024 ICELAND 45 
1à 
45 024 ISLANDE 284 
121Ï 284 028 NORWAY 18 
13 5IÏ 1i 13 028 NORVEGE 128 1à 182 45 e4 030 SWEDEN 93 %i 030 SUEDE 289 s2 032 FINLAND 49 
5IÏ 2i 22 032 FINLANDE 188 155 8IÏ 138 038 SWITZERLAND 112 35 =~~E 342 219 038 AUSTRIA 215 188 29 
17 
18 888 402 125 
13i 
141 
=~ 253 eè 15 221 =~ 1298 38i 45 1122 442 378 2882 2321 048 YUGOSLAVIA 183 183 
189 
048 YOUGOSLAVIE 1048 1048 
1251Ï 052 TURKEY 177 8 052 TURQUIE 1280 4 
058 SOVIET UNION 83 83 058 U.R 170 170 
084 HUNGARY 21 21 084 HO 194 194 
088 BULGARIA 18 
à 52 18 088 BU 137 16 413 137 204 MOROCCO 80 
e2 à 204 428 2ai 15 208 ALGERIA 1844 89 1705 87IÏ 208 ALGERIE 9410 313 8795 3924 212 TUNISIA 893 
151à sei 18i 
215 212 TUNISIE 5307 8359 sai 749 1383 218 UBYA 1859 
17 53 102 218 LIBYE 71581 12 socS 811 220 EGVPI" 258 53 74 81 220 EGYPTE 1015 84 387 252 
232 MAU 323 
13 
323 232 MALI 2249 
sei 
2249 
238 UPPER VOL TA 225 212 238 HAUTE-VOL TA 1321 1281 
35 
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Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beellrnmung Mengen 1000 kg Quanlll6a Dlelllllllon 
BeeliiiiiiiUIIII Werte Dlellnallon 1000ECU 
Valeurs 
NI- EUR 10 fnlnce 'Elle* NI- BJR 10 fnlnce 'Elle* 
IIIUI 1111.11. 
240 NIGER 138 138 240 NIGER 715 715 
280 GUINEA 47 
1oS 
47 280 GUINEE 4611 28à 
-
2118 UBERIA 105 
zi 2118 UBERIA 268 19i 272 COAST Z1 55 272 19t :lll1i 278 55 
ai 
278 307 389 2114 Bt 348 aè teO tè 2114 389 2928 22li 7"Û si 288 t374 8t4 288 9847 5820 
= 
t28 8t 28 4t 302 EROUN 8tt 324 88 ill Z1 
47 
Z1 3t4 248 
3t5 3t8 CONGO 8t 
t29 
t4 3t8~ 378 717 8t 322 ZAIRE 280 t3t 322 ZAIR t5t5 798 
350 UGANDA 88 88 350 OUGANDA 509 509 
378 ZAMBIA t29 t29 23 378 ZAMBIE 824 824 t~ ~~ICA 23 3li =~D tt2 484 277 ~ 238 t70t tai t88 54 t42 <lOO ETA NIS 928 t~ 759 844 790 ~CANADA 5377 525t 
421 BELIZE 35 
zi 35 42tBEUZE 248 215 248 G4 HONDURAS Z1 
tt:i tz! G4~RAS 215 525 9eli -442 PANAMA 234 o442P t4N 
-448 CUBA t88 45 t88 -448 CUBA 724 21.4 724 469 BARBA~ 45 q 469 LA BARBADE 2t4 256 472TRINI~ B 47 83 ti mR'Jt'~~!F8 250 37lÎ ali <180 COLOM 287 t87 t788 t297 
48<1 VENEZUELA 309 
= 
411<1 VENEZUELA 21140 21140 604 PEAU t09 ~ 604. 883 883 tt-4 508 L 28 
tli 
508 BR 1 tt4 
..... 5t2 t35 118 5t2 CHI 78t 7t7 
608 tt9 tt9 2i 302 608 SYRIE 723 723 'eë t«ti 8t2 3858 3335 8t2 IRAK t9468 t7958 
8t8 1 t42 t42 
t.W 
8t8 IRAN 838 838 70i 824 ISRAEL 530 




58 828 JORDANIE ~ sei 2114 
-
248 
1132 SAUDI ARABIA 5597 saa tè 7 1132 ARABIE BAOUD 28342 1o4 84 844 QATAR 42 844 QATAR t8t 77 
847 .A.EMIRATES 242 242 
eO 
847 EMIRATS ARAB 11t9 ttt9 84à 849 80 83 849 OMAN 848 88li 882 t82 79 882 PAKISTAN tt35 -448 
884 34 
247 
34 884 INDE t48 
2te0 
t48 




223 708 UR t39t 53.4 tE PPINES t75 
zi t07 708 NES t388 7li 732 AN 80 53 732 .oJ02 
7«1 HONG KONG 89 89 3o4 7«1 ONG t95 t95 2242 =~IN 304 800 AUSTRAUE 2242 t70 t70 80t PAF'OU-f<I.GUIN 95t 95t 
803 NAURU 35 35 803 NAURU 221 221 
604 NEW ZEAI.AND 37 37 604 NOUV.zELANDE 378 378 
tOOO WORLD 32197 t112115 120 t802 814 4244 IIM8 75 42 .tooo MONDE t8811J7 78488 3208 
-
11t9 245112 55181 280 t74 
t010 INTRA-I!C 8824 2158 574 408 310 1452 1845 84 t5 • t010 INTRA-CI! 30149 80D t587 t711 540 11003 8218 215 54 
t01t I!XTRAoEC 211374 t3081 348 t394 204 2792 7501 tt Z1 • t011 I!XTRAoCII t38020 88473 t819 8858 580 t5589 45818 45 120 t020~t 3Z18 m t«t Z1 44 2508 tt t3 • t020 ffflt t917t 2tt9 800 32 298 t58t3 45 S4 t02t A COUNTR. 783 348 77 Z1 t7 397 tt t3 • t02t AEL 3157 583 t8tli ~ 32 13t 2048 45 S4 1030~2 218t0 t2587 t251 t78 ZT49 4705 t4 • t030 CLASSE 2 t18624 88354 5858 547 t5292 28898 58 llmaMd 3329 885 83 185 23 ' 839 t534 • t031 ~., 21t38 5782 5«5 782 81 3778 t0t92 290 290 • tO«< 3 1228 t228 
IIIIUI IŒW 1101011 LORRIES WIIH SNRliGIIIIOII EIIGIIEIIIII 2 IIIIICID OR COII'RE8SIOIIIGIIIIOII .. 2 IDIICIO IIIIUI .. 11101011 LORRIES WIIH &PARK IGII1IOII EIIGIIEIIIII 2IIIIICID OR CD11'RES810111G1111011 .. 2 IDIICIO 
CAIIIOIIS ~NEUFS .ucL. 1011IJEREAIII., A IIOIEUR8 A EIPL06ICIII, CYUIIDRE! 11111. - CIO, OU A IIOIEUII A COIIBUSIIOII 
IIIIERIIf, CfUIIDREI 21110 CID I.A8IICMFIWAGE!f, liEU -AUSGE11. ~ ftii8RBIIIUIIG8111r FREMDZIJBIDIJIIG, 11U11RAU11 - - CIO, ODBIIIIr ~ IIUIIIIAUII 11111.21110 CID 
82554 38744 
41t5 




ootFRÀNCE 378220 t73381 3«514 39392 t07835 21370 25 88 ti 33272 t7234 t095 8098 BBBii Z107 7 002 BELG.-LUXBG. t548<14 8217t 3823 4t044 .esaoli t2088 44 Z1828 t5008 t478 7t5 4691 t537 205 003 PAYS-BAS 132028 7tt92 Z133 211485 7t17 882 357t9 
3t57lÎ 6433 8t20 t8255 t970 250 è 004 RF AU.EMAGNE t85509 t81325 20357 72082 9881 t307 55 57373 180t8 
t2tci 
427t 4288 1170 
t487 
48 005 ITAUE 299715 ss.w 28258 23071 5587 S70ii 138 35457 t8822 2t88 4t28 9825 sa 29 008 R~UME-UNI 182890 8t728 t70t4 45t92 15teli 252 4482 347 219 Z11 3t7 
t.482 
007 IR DE t9588 t822 82t t2S4 8497 7514 3743 544 200 811 924 008 DANEMARK 35348 t8928 582 3272 ~ 
3294 2t50 t25 290 t48 558 Z1 
...0 009 GRECE t5089 tOt 54 tt72 709 2535 87 172 788 1564 G t05 20 0241SLANDE 3883 2887 248 509 87 
t20 œ te& 199 3t5 t7o8 tozi t20 025 ILES FEROE 777 22873 tooci 920 t472 7395 4691 777 8804 977 028 GE 45385 8814 
8873 t820 
211i 




61188 3581·- ·et 
t2488 
-·t= f88 - 532 278 -B 232- zi; 038 -----72998 5107 1881 t30t 2M2 tt08 1t5 t3752' 588 834 358 038 E 73083 83308 2083 2137 2893 798 t731 t~ 3549 t548 202 855 179 «169 0-40 47584 19218 87t4 889 -4042 t055 t5838 t5118 849 
. 54~ 29 1~ 46 042 ESPA N~ t3490 7798 2851 1758 147 870 268 29 14 5 043 ANDORR . 138 83 Z1 13 35 
1892 t7«1 39 42 71 4854 048 YOUGOSLAVIE 10730 9804 314 333 279 1794i 7198 tt2t t85 170 1078 052 TURQUIE 3t802 8930 525 923 5483 
540 99 55 3 383 
zi 058 U.R.S.S. 2293 482 243 10 t578 mi 77 «1 tO 082 TCHECOSLOVAQ 438 243 t8 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bellllrnmung Mengen Quanlil6ll Bellllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Delli nation Delli nation 
NI~ EUR 10 France 'E>.J.Olla NI~ EURtO France 'E>.J.Olla 
lliU1 lliU1 
1164 HUNGARY 879 768 :JI 74 1164 3848 ~., 174 426 068 BULGARIA 352 352 
24 325 068 1n1 93 1S10 202=YISLES 721 372 18 714 10 202 3399 1998 48 272li e4 204 M OCCO 1782 121 931 239 204 8009 1164 3974 1215 208 ~GERIA 46554 12862 33656 98 ë 208 204m 71712 1S1439 411 34 212 NISIA 6908 741 2458 3698 
218 
5 212 30731 4643 9678 18154 
1059 
22 218 LIBYA 37943 28190 5578 fi1W 18 148 
48 
218 235988 175703 22948 34932 118 1112 384 220 EGYPT 17182 10155 3355 1755 1151 23 885 5 220 92127 57525 15487 9880 8548 199 2344 14 224 SUDAN 3283 732 480 1418 27 83 578 4 224 141<19 3644 2108 5488 111 175 2808 25 228 MAURITANIA 505 307 198 li 4 228 3230 2125 1105 3 ~ 232 MALI S11 44 257 93 232 2178 321 1834 728 238 UPPER VOL TA 929 450 380 8 
10 
238 5102 2878 1688 52 Z40 NIGER 734 <194 230 
13 
240 4185 3094 1039 
ri 244 901 ~ 288 ·3 244 1814 158 15:JT 18 247 VERDE 48 10 8 247 283 .ol9 :JI 
248 T&ISS. 884 92 782 18 248 :J103 480 3223 71 257 35 1S 9 
18 32 2 257 143 32 40 88 214 11 280 227 89 91 10 5 280 1328 458 t!i17 19 28 264 LEONE 272 138 
128 
121 264 1198 818 825 535 288 LIBERIA 330 204 
11 453 39 288 1803 1178 aë 28a2 279 272 IVORY COAST 2003 127 1373 838 272 9071 721 5383 474CÏ 278 GHANA 1015 145 14CÏ 10 24 278 59n 981 531 118 138 280T 244 104 
si 280 1128 597 181 264 344 180 133 
1871 7ci 33 9 264 1688 1097 828 naë 355 148 aci 288 23910 8275 574 13278 288 1138n 44870 3831 58804 302 '2933 1817 1197 
4 
119 302 14134 8812 .ol9.ol9 32 573 308 .AFRIC. 285 15 248 
4CÏ 308 1218 82 1104 17CÏ gu ~OME,PRINC 128 aoci 558 88 23 S11 499 334CÏ 259i 329 125 1192 s 
135 
S14 8078 18 
1207 S18 2750 1270 1S17 28 309 S18 15814 7214 7308 87 13&ë 322 1848 808 104 144 283 322 9.oi90 15298 1008 738 1090 
324 220 170 1: S1 324 1527 1255 120 152 328 533 518 33 115 10 14 328 2858 2781 42 1sS as3 45 74 330 1 LA. 1104 101 838 5 330 4007 587 2515 25 334 2144 345 
48 
1798 s 334 10975 1773 305 9185 17 338~ n 123 S1 5 sei 338 451 892 148 · 18 73 17 342 A 9021 8 2854 5ci 17 342 22190 93 210:JT 188 a5 348 KENYA 2574 ·~ 5 80 1882 348 11033 .ol928 51. 222 5581 350 UGANDA 525 9 
100 
452 350 2188 S19 58 822 1811 352 TANZANIA 943 57 104. 882 352 
·= 
337· .395 4111 388 MOZAMBIQUE 1947 54 1417 i 281 4 211 128 388 257 582ci ë 1272 18 830 98:i 370 MADAGASCAR 412 72 148 47 15 50 370 2753 415 928 20i 179 245 372 REUNION 1842 ST 1358 182 si :-m 7872 295 6425 745 148 373 MAURmUS S1 
5 24 148 35 148 :J15 COMOROS 29 375 164 
sn MAYOTTE .ol9 989 .ol9 14 125 184 m 282 7111i 282 99 745 87è 378 ZAMBIA 13n 85 378 9164 348 
382 ZIMBABWE 1801 34 
15 
90 787 710 382 8845 200 95 502 5289 2874 388 MALAWI 688 157 
918 
398 388 2874 '1~ 4112 1599 390 SOUTH AFRICA 90278 23054 8304 390 181350 27587 ;scvro 35 35 391 ·182 182 48 1225 
-
8725 2 3382 48 395 78~ 4482 38644 21429 18 13484 282 18878 15 400 88 





194 408=LAND .ol9 16 
408 
118 41S MUDA 15 5ci 41S 118 241 424 HOND 50 43 2 424 241 328 ë 432~ 45 J 25 432 334 ai 1zi 451 S1 181 451 183 893 455 DOMI 207 
158 li 135 1 455 824 124 89ci 39 811 7 455 483 180 21 458 2574 897 1:JT 
480 74 
28i 18i 43 &ti 74 480 350 1524 825 198 3&ë 380 482 574 
48 5 
482 2933 2&ë 43 483 ISLES 51 14 483 S11 a2 484 238 
48 23 
224 484 1381 
121 1oB 
1299 
459 BARBADOS 195 
si 128 459 790 148 581 472 TRINIDAD,TOB 1898 1887 472 8987 8819 473~A · 42 448 88 42 473 182 2358 ,.; 182 480 OMBIA 532 75 480 3046 571 484 VENEZUELA 3220 S118 29 
188 
464 30585 29788 228 
1015 488 GUYANA 188 
147 
488 1015 
747 498 FR. GUIANA 147 14&ë 4 58 .20 498 747 11511 11 334 98 500 ECUADOR 1538 500 11952 
504 PERU . 882 210 452 
4 
504 4215 1385 283ci 2ci 508 BRAZIL 145 141 142 508 1210 1190 542 512~ 559 417 512 3319 27n 518 A 133 3ci 133 518 518 154 518 520 PARAGUAY 72 42 
71 
520 S17 183 
341 524 UR~UAY 100 38 29 524 382 24'Î 21 528 AR EN11NA 38 3 7 1oS 528 241 24 42 58ci eoo CYPRUS 221 105 4aë 95 eoo 1170 544 282li 535 504 LEBANON 2702 2009 110 45 4 a4 804 15150 11082 724 2oë 43 a2 808 SYRIA 87ST "8181 7 10523 . 253ci 455 808 .oi9880 418920 38 .3804ci 10481 2389 812 IRAQ 109505 91424 4<19 :J142 578 259 812 529578 484474 .1912 1:J150 2862. 259 8181RAN 14321 14082 87è 123 12 78 48 818 81510 80310 32&9 809 42 355 194 824 ISRAEL 5487 3422 47 1<19 114 879 824 27459 18598 229 873 821 3879 
37 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BesiiiiiiiiiiiiCI Wengen 1000 llg OUinlll6s BesiiiiiiiiiiiiCI Werte 1000 EQI Valeun Destination Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France 'E>..I.(I()Q NI._ EUR 10 France 'E).>.(I()Q 
ftl1 ftl1 
628 JORDAN 9803 8003 322 917 34 12 615 628 62825 ~ 1131 5038 168 99 2744 ~~ SAUDI AFIABIA 82687 -~ 1037 651 1792 335 884 389 78 632 420693 5038 ~ 6868 1299 5037 3011 402 K= 13836 2è 23 648 141 144 3097 836 71092 ~ 2112 2893 658 898 18725 &40 B N 1024 658 14 180 148 &40 5570 64 997 794 
644 fr.)TAR 3583 2116 955 8 1sS 65 512 1 16456 11977 «119 48 684 2112 2460 647 .A.EMIRATES 1lm 9016 153 = 66863 47867 3161 13621 649 OMAN 2236 236 11 312 20337 11168 670 H~ 1324 7714 =~~m 5884 . 51119 160 26 79 8 smg 29785 129 455 5(Ï 1643 122 ni 1481 164 tilt 573 7271 1117 682 PAK AN m 26 6 œ 1637 122 75 =INDIA 336 18 1961 79 869~~ 24 6 668 132 53 53 12 
24 
41 1 268 57 ts4 209 18 BURMA 24 28 1~ sm THAJLAND taU 535 47 232i 348 700 INDONESIA 1102 700 9268 ~~ ~ 1 65 628 ~ 24217 211 443 2559 93 19 2815 1365 100 m a\\i:JAPPINES m 14 ~ Ut 209 mq~~ 270 724 1107 1107 325 au 12 4 726 2216 ;a 72 1a0 115 732 ·Jill œ KOlJ.G dH . 13 il 2728 3368 smg 1=11 14724 ND 1~ 10 2i 2i 4i toi 54 1076 809 NIA 111 117 a2 m 7«1 570 137 617 Tb 35 236 1m 204 1178 622 FR. 265 
1000 WOR.LD 189814 510713 108238 414853 41182 82480 72139 1491 2189 4514 1000 MONDE 4417027 2699480 417888 268414 212113 182251 3111121 mt 1853$ 23135 1010~C 217502 123118 31091 20658 29788 83710 18301 1491 182 11 1010 INTRA-CE 1380131 100413 152904 17401 155407 300802 75511 1731 2511 72 1011 c 102353 
'= 
781«1 43713 11114 11700 55138 2408 4503 1gy EXTRA..CE 3051123 2098991 ~~ 200IS7 11756 81456 244105 18023 23064 liY~NTR. 129751 12603 ma 2361 12299 22906 1m lt~ 1 E = 1311 
11189 55365 94955 10427 
41 
35709 3306 2331 7813 7704 15645 11025 ~ 33024 9650 li~ 316447 eau sm = sm ml m ~ 1m~2 ~li 1{g 
278034 
• 
tg fl12 asog1 19051 43045 71 
1709 116 7 363 74 41 10«1 3 11060 .6115 505 1576 426 364 
1111.11 USED IIOTOII LOIIRIE8 II1H SPARX IGNITIOII EllllNE8 1111 2 IOOCID OR COIIPRESSIOIIGNITIOIIIIII 2 100C1D mua USED 1101011 LORIIIES II1H SPAIIIIGNITIOII EIIGlNE8 1111 2 IOOCID OR COIIPRESSIOIIIGNITIOIIIIII 2 IOOCID = ~ltoGEICIDG:I.. 10IIBEREAUI., A IIOTEUIIS A EXPI.OSIOII, CUDREE 1111. 2100 C1D,0U A IIOTEUII A C011BUS1101 ~GEIIIIAUCIIf • AUSG.IIIIJIEIIKPIIB ., liT ftRBRENNUIIGSIIIIT FIIEIIDZUEIIDUN IIIIBAAUIIIIII. 2100 CID,ODER liT IIJIIRAUIIIIII. 2500 CID 
001 FRANCE 7194 
1= 2123 
1«1 227 2704 13 an !m~uxaa 
9289 4887 
teoi 
235 197 3874 98 




8 444 363 
48 
16 594 10 048. 1372 13 1i 3 2 4 048 659 ~ ag 1 i 2 sa TURK VIA 2992 29~ 46 3 24 sa VIE am 17 2i 414 41 113 22 9 
10 








17 74 246 SENEGAL 2CÏ 93 4i 79 252 GAMBIE 124 23 ai ~ 1 1~ 9CÏ ~8~": 121 47 12 68 31 t3 77 w 290 19 16 107 :1 284 223 438 19 45 
ai 
284 BENIN !38 323 ,A, 168 286 481 147 ~ 19 17 117 286 NIGERIA 741 31 46 137 302 827 329 15 17 302 CAMEROUN 498 1Jl 280 8 37 308 286 248 38 308 R.CENTRAFRIC 103 26 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beallmmung Mengen Quantltéa Deellnallon 
Beallmmung . Werta 1000ECU Valeura Deellnallon 
Nlmexe EUR 10 France 'E>V.Citla Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.Citla 
IIIUZ IIUUI 




eci 26 7 3i 328 BURUNDI 259 17 252 lili li 7 3CÏ 342 180 6 2li 342 SOMALIE 112 7 46 348 98 51 
ai 




40 10 13 10 10 
372 REUNION 190 
ai 6 1i 4 2ci 390 83 390 AFR. DU SUD 131 
393 887 483 180 54 
ai 
393 SWAZILAND 1111 909 122 80 
146 408 fiT 
214 
408 GROENLAND 145 
26i 451 214 





482 MARTINIQUE 189 42 14à 2i 1543 484 1821 484 JAMAIQUE 1585 
489 137 137 489 LA BARBADE 202 202 
472 132 35 132 ~~~QDEI}.OB 188 204 188 484 231 8 259 55 488 
12116 




498 GUYANE FR. 177 
28i 
5 
3i 512 200 
2 1975 
512 CHILI 312 
4 1529 800 2102 125 9'i 12 134 1i 800 CHYPRE 1831 98 32 2 1116 5 804 2654 1497 903 804 LIBAN 2007 989 789 
808 7934 7023 53 
5 
306 451 li 101 808 SYRIE 4443 3987 43 4 178 174 1i 81 812 1172 811 298 48 8 812 IRAK 3772 2248 1441 34 38 
824 141 137 4 54 3i 1oS 38i 824 ISRAB. 384 381 23 7i 13 73 11157 828 4541 3989 
e2 5o8 85 828 JORDANIE 4933 291a 94 1485 1o2 832 5317 4003 805 fiT a 342 832 ARABIE SAOUD 9238 8558 791 131 77 1882 838 1230 783 85 10 30 838 KOWEIT 4011 1938 125 18 80 
844 259 158 li 81 47 22 li 844 QATAR 522 247 9 205 3'i 70 6 647 1a15 780 138 988 647 EMIRATS ARAB 1235 488 164 514 
649 197 197 3CÏ 3CÏ 649 OMAN 1118 1118 ai ri 852 fiT 7 54 27 852 YEMEN DU NRD 170 8 26· li 880 4122 4041 
1oo'i 
880 AFGHANISTAN 1981 1927 723 888 1007 888 BANGLA DESH 723 
689 389 389 689 SRI LANKA 307 307 
701 101 
119 185 
101 701 MALAYSIA 109 98 133 109 706 3551 li 32fiT 706 SINGAPOUR 2338 2li 2107 822 104 80 18 
47 
822 POL YNESIE FR 252 198 27 
15CÏ 988 47 958 NON OE1ERMIN 180 
1000 WO RLD 187788 108287 14851 4734 19498 17649 14880 277 8881 711 1000 MONDE 192417 . 104894 17930 8492 19817 18121 12492 431 8701 3739 
1010 INTRA-EC 103017 85314 10827 323 11417 10070 2033 277 2748 8 1010 INTRA..cE 98821 55830 10853 589 11579 13192 2312 431 2054 1 
1011 EX'I'RA-EC 84700 G873 4123 4409 8079 7S33 12947 3933 703 1011 EXniA-CE 95443 49064 7077 5821 8038 4779 10179 8647 3738 
1020 CLASS 1 13831 8800 301 354 355 78 1801 2742 • 1020 CLASSE 1 22335 14348 882 891 412 71 764 5389 
1021 EFTA COUNTR. 8409 5263 103 185 192 31 43 2612 • 1021 AELE 18184 10064 220 351 317 37 81 5114 3738 1030 CLASS 2 70218 33689 3810 4048 7715 7445 11428 1178 703 1030 CLASSE 2 72364 34131 8321 5229 7821 4706 9387 1271 
1:m~a 23982 4188 2398 3383 8042 5835 3108 48 .1031~ 19742 3238 2720 3153 4021 3395 3180 35 855 585 14 7 a 10 17 13 • 1040 3 725 587 74 2 5 2 48 7 
ftl4 DUIIPEIIS Wllll C'IIJIIDER e»N:If'f < ZIIIIOCID F SPARK IGII1IOII OR < l 5IIOCID F COIIPRESSION IGII1IOII IIUU4 DUIIPEIIS Wllll C'IUNDEII t»N:If'f < l 800CID F SPARK IGIIIIIOII OR <Z 5IIOCID F COIIPRESSION IGIIIIIOII 
~:=mAS (DUIIPERS) A 11101EUR A EJIIII.OIIOII, C'IIIIDREE < 2100 CID, OU A 1101BJR A COIIBUS'IIOIIIIIIERIŒ, IIIILDEIIIII'PE 1111' YERSIIEIIIIUIIG lllr FREIIIIZIIEIIDUIIG,IBIWJII < 2100 CID OOER 1111' SEUIS1'ZU~ IIIBRAUII < 25110 CID 
001 81 25 43 18 3 33 7 001 FRANCE 288 138 117 57 88 25 002 BEL 107 8 
7 25 55 002 BELG.~UXBG. 438 43 28 11i 277 003 81 15 5 29 003 PAYS-BAS 305 59 27 173 
004 125 li 89 ·2 11 1 34 26i à 004 RF ALLEMAGNE 574 li 331 18 7 5 202 993 13. 008 UTO 393 51 75 223 008 ROYAUME..lJNI 17fiT 124 844 887 007 223 
5 74 38 007 IRLANDE 887 à 1ai ai 009 118 3 
10 
009 GRECE 273 7 4 032 30 2ci li 3 20 032 FINLANDE 180 127 3i 1i 148 038 LAND 39 10 038 SUISSE 228 59 
038 AU lA 53 8 
1à 
7 38 038 AUTRICHE 285 47 
1oS 
38 200 
040 PORTUGAL 59 41 040 PORTUGAL 374 288 
052 TURKEY 71 
2 4a'i 12i 71 052. TURQUIE 357 17 1784 798 357 208 ALGERIA 820 10 208 ALGERIE 2645 48 
212 TUNISIA 23 2ci 5 18 740 · 212 TUNISIE 103 173 38 fiT 88115 218 LIBYA 1133 2 371 218 LIBYE 8845 21 1758 
220 EGYPT 328 31 78 221 220 EGYPTE 1518 152 'lifT 1099 
280GUIN~ 18 14 2 280 GUINEE 102 93 a 
272 IVORY 89 i 25 44 272 COTE IVOIRE 261 9 81 180 278 GHANA 27 
34 ~- 26 278 GHANA 143 1&4 100i 134. 288 NIGERIA 555 23 297 288 NIGERIA 3129 158 1808 302 CAMEROON 99 8 53 8 302 CAMEROUN 479 48 308 '88 37 
318 CONGO 83 80 3 334 318 CONGO 343 31a 24 2038 330 ANGOLA 334 6 330 ANGOLA 2038 3'i 348 KENYA 30 
13 li 25 348 KENYA 178 99 23 141 388 MOZAMBIQUE 23 4 388 MOZAMBIQUE 147 25 390 SOUTH AFRICA . 33 78 33 390 AFR. DU SUD 198 37i 198 391 BOTSWANA 78 2ci 391 BOTSWANA 371 1o9 408 S.PIERRE,MIQ ~· 6 47 408 S.PIERRI;,MIQ 109 38 285 472. TRINIDAD,TOB 
3 




·-· . -- ---·· . 
., ~·· .. -···. 
40 
Januar - Dezember 1982 Expoit Janvier - Décembre 1982 
Delli lllllon ' 
, Nlmexe 
IIIU4 
618 ~ 40 40 ,.; 2è 618 BOLME m 338 e6 123 604 43 
18 
604 UBAN 
a9 608 SYRIA 81 52 849 43 608 SYRIE 285 s:si 81e0 188 812 
.... ARAaiA 
13118 28 439 812 IRAK· 11540 138 21106 
824 45 6 
13 
28 14 824 ISRAEL 279 36 
74 
1<18 88 828 ffi 
1'Ï 53 54 828 JORDANIE 328 e2 1sS 252 832 1138 131 941 832=ESAOUD 15661 588 4743 
= 
KUWAIT 303 li 94 209 838 K IT 1342 43 <182 = BAHRAIN 88 li 110 840 BAHREIN 338 35 844 QATAR 141 136 844 QATAR 779 744 
= 
g~IRATES 389 25 374 = EMIRATS ARAS 2289 128 2143 234 ·a 231 OMAN 1228 24 1204 
862 
DFEN 
16 15 652 YEMEN DU NRO 100 100 
858 ~EN 28 28 983~Rsuo 1110 1110 708 602 7i 602 1101 38lÎ 1101 728 =K~EA 73 2 728 COREE DU SUD 883 11 740 24 24 740 tiONOA<ONG 111 111 
WORLD 
-
2411 14114 1ml 20 184 5770 281 21 ~E Ull81 1443 81157 11431 54 801 31373 ... 21 INIRM!C 1151 118 244 110 111 135 370 281 8 4411 2118 7811 181 8 734 1452 ... 11 I!Xl'RM:C' 8789 1ffl 1221 1813 Il 48 11401 13 EX1'RAoCE 48270 1188 11791 112411 <18 fl1 211820 8 FFT~d,uNTR. 340 32 24 11 13 250 10 CLASS&1 1840 188 138 59 28 1424 4 193 28 24 8 
5 
13 109 10 AELE 1088 174 138 48 
..a 28 878 4 CLASS2 8445 163 1187 1902 38 6149 3 CLASSE2 48391 888 11863 11188 41 211488 5 ACf' (80) 1140 82 218 322 26 512 3 ACf' (110) 8117 381 1150 11138 38 2888 5 
.. 
11111.11 ID 11011111 LCIIIRIEll wmt WAIIIIGIIIIIOII EIIQIIB <2 IIIIICID OR wmt COII'IIES8IOIIIGIIIIIOII E11G111EB < 2 110C1D 11111.11 DIIDIOR LCIIIRIEll wmt SPAIIIC IGIIIIION EIIQIIB <IIIIIICID OR wmt COIIPIIEB8IOIIIGIIIIIOII EIIGIB <IIIOCID 
10IIURES AIIIOIIOIIILE8 NE1RB POUR L! 'I'IIAMPOIIf Dl! IIARCIWIIII8EI, A IIIOIEIIR A BPLOSIOit, CYUIIIIIIB! <- CID,OU A IIO'IEIIII 
A COII8US1ION IIIIEIIIIf, CYUIIIIIIE! <2510 CIO, W 'RliiiEIIEAUI liEU! IIIW'IWAGEII Z11R ~WRIIRSIIIUIIGIIIIIr ~ <- CMa ODER lllr 8EI.IB'IZUEIIII <25GO CMa ICEIIII! UUIEJIICIIIIER 
17123 8844 49248 8 9167 2117 5 i 881 340550 83749 281185 2120118 47 3111167 9110 29 3 4631 3764 27 
1708 
608 86705 21700 1<1888 126 
. 81123 2318 . 13421 4782 3000 58 789 3 2 003 104938 82859 20401 11463 370 3478 12 12 8781 8883 8887 1926 28 004 93015 28789 22030 33194 8473 1ffl 
1280'Ï 11409 
8II8IÏ 8 13010 2894 88IÏ 883 183018 ll88lli 64290 23524 <18 67183 11880 4952 ,i "18881 10032 321 3118 2406 18501n ~ 49317 1838 1732 10374 944 1288 674 8 827 Of1T 21480 5080 2013 2 804'Ï 4li63 1382 1185 
10 
487 008 34278 21019 6708 2210 
4'Ï 2300 1487 641 103 1384 72 26 008 13828 8264 2237 382 5012 241 7ê 54 27 2 8 024 1185 247 103 8 12 
2411i 1083 1184 3 843 4 118 025 549 11804 3503 ~ a2 3011 11i 549 12 028 21194 74 11889 1145 fl1 1098 430 ffi 030 407811 29110 4238 4942 1867 343 
2470 828 385 li 19fl1 8811 45 032 28463 12694 2183 1819 43 88118 8092 138 8223 4044 2967 1<181 109 
5 
038 881110 28958 1fllfl1 11855 8054 485 35 7182 1203 2088 1245 159 038 51819 33588 5499 7994 3899 888 
1828 988 414 3 131132 040 810511 7842 4540 1799 14 47080 
808 34 840 508 11137 042 12379 1582 1110 2384 2258 8015 
14 
81 2 15 
5 
043 527 52 438 7 82 ali 13 
1o5 151Ï 
048 158 fl1 1182 871 31132 388 048 19602 18630 2019 1103 19 2 1 17 15'Ï 
3 
0112 836 121 9 8 88 7é 3 3 1 338 058 942 14 12 5 833 
14 
8 10 8 058 110 
1oi 
42 52 18 
rd 72 5IÏ 12 = 
101 
aoi 331 29IÏ 71 418 31811 2183 




204 20227 1187 17175 384 
10 
1471 
14 250 62311 20 37 205 24384 2148 21975 88 149 




212 28922 4738 211181 450 
14 
152 
1..& 23 112 3814 148 1 218 14491 521 12973 8011 9 24 188 984 118 li 14 20 3 220 8201 818 4989 289 ~ 7i 103 13 11 8 8 32 224 8011 74 110 67 293 
518 
2 
8 228 2108 2055 j 23 810 232 10511 1048 
3 






445 7li 23 18 j 2 247 201 110 ai li 811 792 
si 1 248 3836 880 34110 171 5 2 5 11 252 310 14 27 88 
i 36 11 li j '251 236 5 158 79 5IÏ e2 39 2110 802 178 
15 81 1 288 2811 73 205 
2 
4 
24 943 j 3 li 2 272 3205 144 3203 3li 13 35 12 12 278 289 47 
4 489 2110 1878 
--i{ 
·= ··1d- 594 75. 11 Q "284 20118 744 378 18473 2811 88875 733 88783 
18 938 1 802 3458 110 33fl1 1 
2 
81 3 808 331 
12 
3111 
3 128 i 1 5 314 477 467 a4 110 431 
2 
18 318 2200 334 1784 8 
13 7 1451 38 209 40 322 7270 34 6788 237 238 
18 1081 
2 
32 324 4383 92 4148 
3 7811 8 328 2748 2724 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen Ouantlt6e llelllmmung Wette 1000ECU Valeura Deellnallon Deellnatlon 





Il 7 ~ 11 330 ANGOLA t279 83 t09t tO 30 32 9 54 334 Ellil PIA 4 284 334 Ellil PIE t224 20 tt78 18 
848 A 535 4 1114 9 8 848 A 26110 ·29 21562 40 59 
350 UGANDA 21 15 s 
4 
s 350 DA 110 73 tO 23 è 'ZT 352 TANZANIA t09 38 37 
ai 
29 352 lE 592 239 140 599 t82 368 MOZAMBIQUE 92 
3 
9 2 
2 388 p 849 13 42 8 è 370MADA~ 38 'ZT 4 370 A 200 t54 'ZT 372 REUNI N · 1798 t2t t807 70 372 REUN N . 8320 819 7458 245 
3711 COMOROS 37 2 35 375 COMg{!ES 133 8 t25 
377 MAYOTIE 57 
t2 
57 32 377 MAY :nE 195 eè 195 taci 378 ZAMBIA 639 495 378 ZAMBIE 2482 2218 
382 ZIMBABWE 358 38 St8 4 382 ZIMBABWE 1504 188 1308 30 
388 MALAWI 78 2 77 
2 3392 388 MALAWI 
'299 17 282 
è 11863 390 SOUTH AFRICA 4743 1349 49è 3 1 390 AFA. DU SUD 18101 8440 34tè 21 33 400 USA 538 5 28 t 400 ETATS-UNIS 3849 'ZT 145 .s 
404 CANADA 87 12 55 
7è 404~ADA S15 70 245 424 408 GREENLAND 78 
...0 408 ROENLAND 424 t93 408 S.PIERRE,MIQ 40 408 S.PIERRE,MIQ t93 
452 HAfTl 184 
sè 184 452 HAm 700 taci 700 458GU=UPE 1392 t358 li 458 GUADELOUPE 8870 8880 si 482 MARTINI UE 988 25 954 
è 
482 MARTINIQUE 4523 t44 4848 
e2 <484 ~AICA 81 52 254 1 <484 JAMAIQUE 300 230 88è 8 472 INIDADeO_OB 357 8 
7è 
95 m~~~oo~ 1333 41 410 404 .<484 VENEZU 78 s 422 12 
498FR.~ 324 21 St8 8 498GUYANEFR. 1551 ttli 1523 28 500 ECU R 25 sei 
. 4 
5 500 EQUATEUR 138 118 t9 21 520 PARAGUAY 49 t4 520 PARAGUAY t85 45 
800 CYPRUS 325 '129 t49 
t2 2 
47 800 CHYPRE t440 58t 880 
sei t1 219 804 LEBANON . t22 72 38 
1 
804 LIBAN 448 'ZT4 t1t 
ti 808 SYRIA 81 18 82 
aci 5 
808 SYRIE 390 123 258 
saS 118 812 IRAQ .· 281 171 14 t 812 IRAK 1581 804 81 5 
818 IRAN '7580 
260'Ï 4883 142 2 ..s 7880 818 IRAN 35373 t0734 18317 551 7 tllè 35373 824 ISRAEL· 8804 14M 824 ISRAEL 32728. 492t 
828 JORDAN 55 St 18 2 8 828 JORDANIE 239 139 87 t2 21 
832 SAUDI..pAABIA 202 ft· 30 t04 5 832 ~lE SAOUD • ' .1t08 382 t84 582 tri 838 KUWA 83 1 '2 838 OWEIT 529 337 4 11 
844 QA AR 49 32 18 
2 è 
844 t88 t39 47 
t1 sè 847 u 47 23 18 27IÏ 847 205 t10 49 157i 882 PA 280 
si 
4 882 t807 
t21i 
38 
880 S1 957 880 129 St51 884 LA 957 594 10 i 884 LA St51 'ZTs5 '52 ti ;700 INDONESIA 809 4 7001N 2839 2t 
70t MALAYSIA 128 128 
2 18 
70t M SIA ·574 574 
11 91 708 SINGAPORE 29 11 
52 
708 SIN UR 147 45 
17CÏ 708 PHILIPPINES 91 39 44 3 5 5 708 PHILIPPINES 438 288 282 t2 22 25 732 JAPAN 81 
7 
4 732 JAPON .380 28 19 740 HONG KONG f11 90 740 HONQ.KONG 410 384 
804N~D t844 12 322 4 t844 804 NOW.zELANDE 
52(11 
eci 1493 14 
52(11 
809 N. lA 338 5 i 809 N. CALEDONIE 1587 25 5 822 FR.POL YNESIA 788 180 808 14 822 POL YNESIE FR 3588 802 2887 47 
to 958 NOT DETERMIN 51 47 s 958 NON DETERMIN 238 2t5 11 
1000 WORL'D 392810 tt0188 1t4t34 78859 S45 43545 43017 989 410 31000 MONDE t705483 1125891 4811458 327445 3120 t78348 t89937 11018 2145 24 
t010 INTRWC 233121 711101 430211 707f11 433 35348 11018 988 31 • 1010 INTRA-cE t021195 34'ZT77 192485 288575 2489 142822 47911 4893 183 24 t011 EXTRA-EC tll8488 38887 71108 ' 90111 112 8195 32019 2 379 s 1011 EXTRA-Cl! 883252 1832111 3029911 38855 851 3371t 122028 13 1982 
1020 CLASS 1 78852 S1385 10124 7505 t7 732t 22034 288 • 1020 CLASSE 1 332t22 t48702 45053 30t55 109 29850 77038 12t5 
1021 EFTA COUNTR. . 83849 . 25880 9094 8825 12 8817 15292 
2 
t49 • 1021 A EL E 'ZTOt88 123950 38853 28508 75· 28888 ' 53447 
't:i 887 24 1030 CLASS2 80437 7254 80983 1495 94 873 9848 t07 S 1030 CLASSE 2 349823 34323 257849 8429 539 3852 44137 857 
l:maMa St014 543 29582 148 77 St9 380 6 .t031~ 138059 2884 t29782 1200 449 1488 2253 25 41S 30 20 15 1 2 339 8 0 1040 s 1303 19t 91 71 3 9 849 89 
111111.11 USD 11010R LOIIRIES WIIH SPAIIIIIGIITIOII ENGIIE8 < 2 IIIGCID OR WIIH COIIPIIEIISICIIIGNIIIOII ENGINE8 < 2 IIIOCID 111111.11 USD II010R LORRIES WIIH IIPAIIK IGIIIIION EIIGIIŒS < 2IIIGCID OR WIIH COMPIIESSION IGIIIIIOII EIIGIIIES < 2 IIIOCID 
V1111URES A11101108US USAGEES POUR LE TIWCSPOIII' DES IIAIIQWIDISD, A IIOIEIIR A I!XPLOSIOII, C'IUIIDIIEii < 21110 CIII,OU A IIOIEIIR 
A COIIIIUSIION IIIIBIIIE, c:'IUIIIIAEE < 25110 CID, 8F 10IIBEREAUX 
GEIIIIAIICifiE IIRAFIWAGBI ZUA ~~ IIIT ~ IIU8IIAIIII <21110 CID ODER 111T 8BB8IZUEIIIIIJIIIUBMUIII <25110 CID, ICEllE Il · 
001FRANCE 750 t24 
tsi 
-12 8t 545 8 OOtFRANŒ 1137 233 
teci 
38 57 800 11 
=~ekmoœ 955 810 7 208 22IÏ 1 e3 002 BELG.-l.UXBG. t870 1241 8 238 328 7 t5 517 tf17 8 55 12CÏ '2t 003 PAY&BAS 744 359 14 tti 152 30 004 FR GERMANY 421 584 tOO 90 15 4t 004 RF ALLEMAGNE 578 tosli 52 185 48 47 005 ITALY 2284 887 
i 
t89 728 37 
t7è 
6t 005 ITALIE 3807 71t 
1 
3o40 1388 80 
t7è 
49 
008 UTD. KINGDOM 597 'ZTS 1t t82 88 
3 
2 008 ROYAUME-UNI t078 577 t5 190 1t0 
4 
5 
8BIIL~Y 4285 3495 t4 422 345 8 009 4899 3853 42 482 335 s 98 6 92 028 848 23 
:i 323 032 FINL.AND 237 t39 
è t4 4 4 
f11 032 470 380 23 e3 è è 88 038 SWITZERLAND 1S1 10t 038 491 383 
038 AUSTRIA 145 128 
t7 
t2 7 5 2 038 ICHE 488 343 27 121 2 7 4 040 PORTUGAL 58 18 9 5 040 PORTUGAL 187 63 72 24 
048 MALTA t75 
42 22 4 t75 =~VIE t4t toè 37 è t41 048 YUGOSLAVIA 88 
1 2 7 
t5t 5 3 2 080 POLAND 88 72 2IÏ 8 080 NE t'ZT 1tS ali 4 208 ALGERIA 18t 3 99 2 29 208 lE 485 11 330 2 63 
2t2 TUNISIA 63 7 t8 19 4 7 212 E t07 18 ·'ZT 34 1t t7 
4 218 LIBYA 123 4 1 1t4 1 2· 21 218 288 9 2 257 4 to t5 220EGYPT 93 8 8 to 38 to 220 t63 22 25 18 32 43 




Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Belllllllllllllg Mengen. 1000 kg Cluanllb!a Beellmmung Werte 1000ECU Valeura Deslllllllan Deslllllllan 
NI,._ BIR 10 fnlnœ 'EUCii)a NI.._ BIR 10 fnlnœ 'EUCii)a 
1111.18 ... 
322 ZAIRE 'ZT7 4 3 21!9 
1o4 
322 ZAIRE 265 7 2 255 
175 484 JAMAICA 104 
2 
484 JAMAIQUE 175 
1 800 CYPRUS 129 
18 113 
127 3è 800 CHYPRE 1156 3ë mi 156 213 604 LEBANON 229 80 
2 12 
604 UBAN 482 114 
1 j 808SYRIA 205 31 
17 
8 152 808 SYRIE 913 79 
53 
6 821 8121~ 71 8 40 2 8 8 812 IRAK 288 8 189 7 11 4è 832 SAU 1 ARABIA 38 2 26 4 
114 
832 ARABIE SAOUD 187 3 lili 21 1125 838 KUWAIT 123 9 84 838 KOWEIT 868 33 1111Ï 882 PAKISTAN 84 882 PAKISTAN 189 889 SRI LANKA 80 80 889 SRI LANKA 134 134 
708 SINGAPORE 6156 9i 6156 70881~ 831 1o5 831 1158 NOT DETERMIN 91 1158 NON MIN 105 
1000WORLD 14823 8048 1328 988 1441 2845 1479 290 G6 304 1000 M 0 ND 1! 23808 9308 1883 1885 17112 3803 2407 218 1172 1880 1010 IN'JRA.EC . 9191 5295 818 9:2 1158 20011 183 178 173 • 1010 INTRA-cl! 13827 7347 m 211 1437 3108 2113 178 120 
1ee0 1011 EXTRA-EC 4838 751 391 784 282 842 1318 112 2114 304 1011 EXTRA-Cl! II77S 1181 1111 11148 .355 895 2114 38 452 
1020 CLASS 1 1040 484 26 85 20 33 208 4 222 • 1020 CLASSE 1 2509 1389 156 2115 34 42 262 1 428 
1021 EFTA COUNTR. 711 402 24 35 20 8 7 
loS 
216 304 1021 A EL E 2008 1217 liO 2156 34 13 11 3è 425 188CÏ 1030 CLASS2 3879 198 380 720 256 801 1110 25 1030 CLASSE 2 7071 418 833 1= 315 844 1891 22 1~ êf.tJra 1446 18 114 481 138 407 179 108 j .1031~ 1800 38 167 178 377 425 38 2 117 91 5 7 7 • 1040 8 19:2 168 20 8 8 
1111.11 11101011 VEIICI.E8 FOR liE 1IWISPORT Cl' GOODS OR IIAlBW.S 111111 EIIGIIIES OIIIBI11W1 SPARX OR COII'RE8SIOIIIGIIIIIOII 1111.11 11101011 VEIICI.E8 FOR liE 1IWISPORT Cl' GOOOS OR IIAlBW.S WIIH EIIGIIIE8 OIIIBI1IWI SPARX OR COII'RE8SIOIIIGIIIIOII 
c:AIIIOIIS AU1'0IIOIIILEI, AUTRES QU'A IIIOIEUII A EIPLOSIOII OU A COIIBUSIIOIIIIIIBIII! WIICIWIWAGEII, FAIIRANIIE DURCit AIIDEREII AL8 WR8IIEIIIIUIIGS 
001 FRANCE 151 
5 





218 UBYA 84 83 
15 
218 UBYE 609 498 
53 400 USA 87 47 5 400 ETATS-UNIS 341 279 9 
604 LEBANON 118 
474 
118 604 UBAN 102 
11130 
102 
832 SAUDI ARABIA 487 18 832 ARABIE SAOUD 1987 7. 
1000 WORLD 11172 18 117 98S 2 3118 21 38 • 1000 M 0 N D 1! 5123 77 434 at05 474 158 84 
1010 INTRA-EC 347 7 24 133 2 133 10 38 • 1010 INTRA-cE . 981 29 44 509 201 84 84 
1011 EXTRA-EC 1226 8 84 852 258 12 • 1011 EXTRA-Cl! 4183 48 380 3387 273 lili 
1020 CLASS 1 288 9 61 179 17 12 • 1020 CLASSE 1 1'ZT7 48 283 780 81 lili 
1021 ~FT,&COUNTR. 26 9 4 11 2 • 1021 AELE 337 48 14 267 8 1030 2 969 48 873 248 .1030~2 2916 88 2617 212 1031 ACP (80) 144 14 120 10 • 1031 ACP (80 182 8 142 82 
n SPECIAL PUII'OIE 11101011 LGIIREII NID VAllS, EXa. 11101011 VEIIIC&I8 Cl' llO 111D n SPECIAL PUIIPOSE 11101011 LORRIEB NID VAllS, EXa. 11101011 ftiiiCLD Cl' llO 11112 
WI1UIIES ~A USAGES SPECIAUX IIIW'IWAGEII DIIIEIIOIIDERBI ZWfCIŒN 
lllll10 IIRWDOWII NID CIWII! LORRIEB lla.10 IIRfAIIDOWII AND CIWII! LGIIREII 
WI1UIIES - Er VOIJUREB.GRUE8 ABSCIILEPPWAGEII UIID IIIWIWAGEII 
001 FRANCE l4liO 
= &9 
332 8 538 884 001~ 25911 19801 170 1281 8 1989 8087 0028 8790 8 1079 2373 214 002 BELG.-L XBG. 16747 18172 2 808 878Ci 1797 003N 4468 1520 807 120 
811 
133 90 008 PAYS-BAS 11288 5840 533 490 1ao8 823 208 004 FR 8291 883 821 116 889 1685 004 RF ALLEMAGNE 13343 8111i 1188 417 2043 7883 005 ITAL 783 58 
s4 35 19 esè eè 005 ITAUE 3451 234 1s:i 77 21 1184 237 008~NGDOM 2611 1263 27 535 58 =ROY ME-UNI 
= 
8298 29 1783 221 
1049 007 IR D 868 493 s5 568 2785 181 008 DENMARK 6156 4eè eè 68 008 K 3261 4781 145 856 009 GREECE 1803 499 5liO 009 8580 844 830 
024 D 80 77 3ë 8 25 024 E 235 184 153 71 98 026 y 359 189 1156 026 NORVEGE 1981 884 888 
030 687 222 
1oS 
16 272 58 030 2764 1180 482 10 1529 85 032 ·1120 733 44 118 148 18 032 6647 81151 204 676 641 18 038 788 898 46 804 038 4058 2089 101 1879 
038 lA ~ 891 182 156 40 22 038 E 1826 1208 855 225 183 ti 040 GAL 40 83 405 040 POR GAL 2288 93 403 1097 048~ 689 24 248 78 22 515 =~VIE 418 lili 1855 82à e3 823 048 liiA 834 409 79 li026 2418 682 052 TURKEY 820 289 38 109 434 =TURQUIE 4334 1442 115 818 2169 058 ~lET UNION 18873 18873 138267 138267 
082 CHOSLOVAK 283 283 
s2 082 AQ 2189 2189 214 088 ROMANIA 82 
211i 
088 214 
1221 =t'b~ 219 4è 115 1o5 4li 088 1221 14 161Ï 44 114 318 19 sè 204 418 82 _1i 208 ALGERIA 2388 1870 192 126 189 208 lE 17198 14888 1718 837 469 




212 TUNISIE-· 626 
15121 
4- 522 
e2 8775 ~~·· 3390 ·429 12 218 UBYE 23728 1~ s2 672 262 74 
184 
204 220 EGYPTE 8088 16156 
eè 1118 224 SUDAN 423 80 187 92 224 SOUDAN 1671 112 721 5liO 
228 MAURITANIA 80 80 
14 13 
228 MAURITANIE 283 283 222 4 238 UPPER VOLTA 27 238 HAUTE.VOLTA 228 
240 NIGER 15 16 4è 240 NIGER 114 114 123 278GHANA 48 
ss4 91 444 25 278 GHANA 123 2310 875 1905 4è 288 NIGERIA 1746 801 288 NIGERIA 7281 2646 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6ll Beetlmmung Werte 1000 ECU Valeui'B Delllnallon Delllnallon 
NI- EUR 10. France NI- EUR 10 France 'E).).~ 
IIUI.10 IIUI.10 
302 CAMEROON 129 43 88 302 CA~OUN 504 174 330 
314 GABON 25 25 
4 
314 GA N 121 121 
7i 318 CONGO 137 133 
120 12 
318 CONGO 430 359 4S5 13 322 ZAIRE 132 322 ZAIRE 488 
334 ElliiOPIA 62 ~ 62 8 eè 334 ElliiOPIE 4112 lilili 4112 53 Mi 348 KENYA 143 348 KENYA 953 
378 74 74 22 378 ZAMBIE 880 880 114 362 WE 22 
213 83 120 362 ZIMBABWE 114 748 soi 255 390 AFRICA 438 22 390 AFR. DU SUD 1480 160 
=USA D 38 9 38 393 SWAZILAND 141 è 141 255 28IÏ 248 400 ETATS-UNIS 349 1237 343 404 C NADA 288 ~ 404 CANADA 1237 117 412 MEXICO 37 412 MEXIQUE 117 
424 HONDURAS 28 83 28 424 HONDURAS 108 498 ·108 442 PANAMA 83 442 PANAMA 488 
468 GUADELOUPE 83 83 468 GUADELOUPE 216 216 
462~NIQUE 27 27 
1o5 
462 MARTINIQUE 183 183 238 480 OMBIA 105 
118 24 480 BlE 238 11!8 189 484 VENEZUELA 142 
sei 484 ELA 1325 230 504 PERU . 60 
78 
504 230 287 608 BRAZIL 78 
47 123 
608 287 
179 eo.i 624 URUGUAY 170 39 524 762 •. 125 529 FALKLAND IS. 39 
20 
529 125 
9 600 CYPRUS 238 
8 1111Î 218 600 E 176 ~ 1oè 188 504 LEBANON 327 128 
si 18 178 
804 UBAN 224 81 278 17 878 608 SYRIA 418 130 31 
9 38 808 SYRIE 2474 1180 113 110 118 612 IRAQ 11018 'Jl!6T 1646 3627 36 27W 612 IRAK 80124 18000 10138 36670 30 24880 
616 IRAN 627 19 ' 7 
si 601 6161RAN SSS4 205 6 24i 6344 6241SRAEL 98 423 41 14 467 624 ISRAEL 466 724 214 20 7822 628 JORDAN 924 24Ci 32i sei 628 JORDANIE 8386 8!8 1052 173 632 SAUDI ARABIA 34115 2484 81 299 632 ARABIE SAOUD 16211 11663 220 1327 
638 KUWAIT 381 122 120 139 638 KOWEIT 1488 181 479 628 
640 BAHRAIN 72 
a9 72 640 BAHREIN 241 s7li 241 844 QATAR 186 88 844 QATAR 674 298 
647 U.A.EMIRATES 283 83 160 647 EMIRATS ARAB 1103 432 671 
649 OMAN 403 76 327 649 N 2469 839 1620 
862 NORTH YEMEN 11 70 62 11 862 120 40f 318 120 662 PAKISTAN 313 181 662 1210 486 
880 THAILAND 260 260 880 1837 1837 
700 INOONESIA 81 81 
20 
700 IN 938 938 
1o5 701 MALAYSIA 20' 
sei 701·M 105 2si 708 SINGAPORE 276 68 216 708 SIN 674 314 617 720 CHINA 152 64 720 CH 647 633 
728 SOUTH KOREA 42 42 
5 a9 728 OUSUD 287 287 38 422 738 TAIWAN 74 
11:i 
738 T"AI-WAN 468 334 . 601 PAPUA N.GUIN 112 
sè 601 PAf'OU.N.GUIN 334 114 804 NEW ZEALAND 58 804 NOUV2ELANDE 114 
1000 WORLD 60778 45270 4473 75fiT 3185 4070 15026 638 461 '60 1000 MONDE 461303 280832 22880 55412 855:2 8887 84521 1134 1522 173 
1010 INTRA-EC 23134 10779 616 1076 2355 3575 3741 638 157 • 1010 INTRA-CE 90444 51640 2318 7084 4400 8055 15373 1134 442 
173 1011 EXTRA-EC 57801 34491 3859 8477 830 485 11286 304 60 1011 EXTRA-CE ~ 2289811 20344 46287 2153 842 118148 1079 1020~1 7370 3196 570 483 300 22 2700 119 • 1020 CLASSE 1 16464 2888 2428 999 83 9640 221 1021 A COUNTR. 4080 1996 264 164 171 
473 
1328 118 • 1021 AELE 18462 9480 1218 632 738 
s79 6976 219 173 1030 CLASS2 30863 12042 3089 6016 630 6458 186 60 1030 CLASSE 2 198632 73517 17658 45842 1164 58752 858 l~aMa 3683 1086 336 626 74 219 1094 129 .1031~ 14280 4432 1488 2852 91 264 4473 702 19360 19253 127 • 1040 3 140787 140012 766 
IIIIUO COIIaiE1HIX8I LORRE8 . IIUUO CIJIICR!T6.IIII LORRIES 
~ LlaME'IOIOIISCI 








004 RF ALLEMAGNE 3960 lili 225 64 39 008 133 69 22 
125 
008 ROYAUME.lJNI 661 386 52 
173 007 1 161 
103i 
28 38 007 IRLANDE 322 asO 149 28 009G 1272 203 232 009 1574 696 as9 028 NOR 'AY 238 
48 
4 028 E 694 64 36 030 SWEDEN 58 10 
100 
030 152 88 
12i 032 FINLAND 138 38 
23 50 032 DE 308 167 4:i 365 038 SWITZERLAND 337 264 038 917 620 
038 ~STRIA 114 83 31 49 038 ICHE 280 97 183 198 040 RTUGAL 774 269 468 
18i 
040 PORTUGAL 3668 997 2395 
148 046 MALTA 161 
12 19 
046 MALTE 148 30 aè 046~VIA 31 046Y~VIE 128 052 RKEY 620 430 80· 052 TU QUIE 2779 2309 470 
=BULGAR~ 349 349 18 088 BULGARIE 1202 1202 113 18 
4115 61i 
202 CANARIES 113 
2424i 1964 208 4737 111 208 ALGERIE :l8S78 361 
212 269 228 16 28 212 TUNISIE 1160 1091 20 69 
216 u 3678 1621 609 948 
18 
216 LIBYE 17688 7864 4840 5174 
1:i . 220 EGYPT 674 ·344 76 237 220 EGYPTE 3394 1544 316 1623 
288 NIGERIA 627 229 101 162 36 288 NIGERIA 2293 946 609 760 69 =~~?.?6LE 96 36 61 29 302 CAMEROUN 268 41 225 112 29 388 MOZAMBIQUE 112 
43 
• ·- ## 
-· . ---~ 










































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Belli mmung Mengen 1000 kg Quantlt6s llelllmmung Wet1e 1000ECU Valeurs 
Delli nation Delli nation 
Nlmexe . EUR 10 France 'E>.J.OIIa Nlmexe EUR 10 France 'E>.J.OIIa 
llaiAO llaiAO 
832 SAUDI ARABIA 3939 3733 15 158 10. 123 832 ARABIE SAOUD 30831 29817 107 147 25 735 
838 KUWArr <180 <180 838 KOWEIT .3035 ~ 840 BAHRAIN 183 183 840 BAHREIN 1379 
1144 QATAR 231 231 
22 '-
1144 QATAR 1683 1683 
21-i 647 U.A.EMIRATES 393 371 25 647 EMIRATB ARAB 2815 2804 ' to9 848 OMAN 51 28 848 0 . .a13 204 
852 NORTHYEMEN 33 32 i 652 YE 371 274 rn 
700 INDONESIA ta ta 700 IN 108 108 
701 YSIA 14 14 8li 701 104 104 98 708 RE 188 117 708 SI 758 880 
728 KOREA 52 52 728 441 441 
804 ZEALAND 15 15 804 NO 113 113 
1000 WORLD 15478 14101 228 333 220 136 358 4 100 .1000 MONDE 102338 1155158 1832 1785 1188 305 1472 1 251 
1010 INTRA-EC 3225 2812 28 49 14:1 101 89 4 
1o0 
• 1010 INYRAoCE 14787 13007 105 282 1082 117 183 1 2ri 1011 EXTRA-EC 12253 11289 188 284 78 34 289 • 1011 EXTRA-CE 871188 821147 1727 1473 104 188 1278 
1020 ~dxJNTR. 2155 1974 a1 100 • 1020 CLASSE 1 12214 11543 420 251 1021 1702 1573 
198 
36 
7IÏ 34 281i. 83 • 1021 AEL E 911a 8878 tni 194 to4 1aà 1271Ï 248 1030 ~î 9833 9050 203 :~lmY-2 73814 89284 1052 1031 198 75 57 31 a 25 1255 455 383 152 137 .11a 1040 288 288 .1040 3 17<10 .17<10 
IIIOUO 8I'EaAI. PUIIPOSE IIOTOR LOIIRIES AIID VAllS OTIIEIITIWIIIIIEAICDOWIC. awE AIID COIICRE1EoiiiEI LORRES AIID COIICREINIIIII' 
YEIIIC&ES 
IIIOUO 8I'EaAI. PURPOSI! IIOTOR LORRIES MO VAllS OIIIER TIWIIIREAIIDOIIII, CIWIE AIID COIICIIE1MIIŒR LORRES AIID COIICIIE'IWUIIP WIIICIIS . 
=l~w:ars A USAGES SPEaAIII, AIIIRES QUE VOilURES DEPAIINEUSEII, ~El' VOilURES ICIW'IWAGEII ZIIIIESOIIDEREII ZWECIŒII, AilS&. AIISCIIIIPPWAGEII, AU10ICIWif, ID8EIOIIIIISCII UND IJIW.IIÈrONpuiii'BI 
3<100 1251 
1111i 
a13 110 894 632 001 21383 8516 8375 4535 238 4288 3627 251a 891 9 239 
1171Ï 1158 14 2i 002 14989 4129 37 1436 48aà 1012 ai 23-i 2583 899 88 23 685 003 14878 4925 872 147 3954 
2109 474 320 385 501 372 77 004 1<1339 3147 2188 3195 1921 3754 1 135 
1548 11ri 173 
4-i 
108 19 71 
132 12 
005 10781. sm 2709 25è 915 15 355 37-i i 823 'iiB7 183 11a 70 713 008 5842 2788 1785 349 308 39aà 729 1a ,~- 2 007 -4098 110 11i 4 221 142 t3 32 70 12 008 1578 131a 196 29IÏ 237 10 839 194 11a 11a 009 3808 1088 1147 388 707 
58 30 3li 8 3 28 IIi 024 290 72 253 ai 2i 21a 384 425 170 128 028 4714 1852 2143 
481 351 2 23 
8 




1a a 032 1583 1150 3 219 i 132 14 1802 1280 320 a 88 6 038 14820 10257 873 2435 37 1212 5 
920 755 28 99 2ci <10 038 7217 5358 578 982 98 298 1398 333 219 719 
10 
107 040 11744 3473 1589 5487 3IÏ 1099 864 394 335 55 70 042 7293 4128' 2294 354 480 
27 13 14 
12 
043 339 170 189 tai 12 
2 3li 044 107 2i 78 171 
1à li 131 048 148 27i ai 46 277 198 33 21 048 3709 1919 113 1319 
824 288 25 110 22 64 109 à 052 5530 2392 5<10 848 122 433 1123 74 
858 430 34 5 194 0158 7187 8236 514 54 437 39 34 . 0158 337 283 
155 130 
3 
2 23 080 1798 151à 25 2 2i 28ci 103 99 3i 10 082 1258 1204 214 si 200 152 1 064 2148 1795 8G 
99 88 33 088 7158 350 409 
17 17 
2 
070 1258 1258 23 21 19 23IÏ 12 li 202 154 131 21aà teS 6li 283 3343 3 204 2488 24573 98 at 53 2535 258 
à 25 17 208 47243 20878 1713 55 127 79 329 101 113 80 24 212 3373 1808 a11 685 387 
2808 1858 448 405 23 51 220 
3 
21a 28832 19497 30<10 3083 1a1 589 2282 2ci 1510 187 233 978 3 32 98 220 14842 1985 3121 8888 28 188 2878 
190 38 49 32 30 41 224 1275 279 411 1a 98 473 
174 174 228 1270 1270 
58 
2 
58 232 371 
10 
371 
32 30 2ci 238 128 11a 101 44 81 2<10 771 30i 571 20ci 58 12 247 375 74 
41 18 23 
8 
248 329 148 183 
2 114 8 100 2o9 280 928 71 853 754 213 4 29 284 785 11 5flÎ 29 
14 147 8 18 
288 ,m 13 95i 55 1o0 183 272 
299 38 3li 36 225 278 2141 153 896 321 1887 47 8 1 
t3 
280 864 191 3 
a:i 43 48li 30 323 116 1482 2 284 278 7382 183 2825 98i 27578 142 25158 58 92 288 <10164 481 831 
153 148 1 4 302 801 725 3 73 
1a 1a 
10 
310 114 114 
ai 237 i . 227 2 3 314 2412 3'Ï 2331 14 2ci 433 421 318 3382 3297 
'iiB7 19 73 28 6Î 1o0 322 2232 147 970 131 419. 585 
46 7 38 li 324 179 47 -~ 3i 83 '22 31 
4 
328 509 247 
13 225 71 150 330 . 1509 804 892 
45 
46 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Minoen Ouantltlls Beellmmung Werte 1000 ECU Valeunl Delllnallon Deellnallon 
NI- EUR 10 France 'E>.>.ct6a NI- EUR 10 France 'E>.>.ct6a 
11111.10 GaUD 
334 ETHIOPIA 73 35 33 28 12 334 ETHIOPIE 831 229 218 257 145 338 DJIBOUTI 39 59 6 17 17 338 DJIBOUTI 283 385 ~ lri 20S 342 SOMAUA 94 1 
21 
342 SOMAUE 691 12 208 346 KENYA 310 118 28 145 346~ 5972 1811 10 3945 350 UGANDA 42 28 
10 
14 350 0 DA 423 394 
72 
29 
352 TANZANIA 73 14 
ai 13 48 352 TANZANIE 879 148 1193 7lÏ 668 386M~ 94 7 3 386 MOZAMBI UE 1072 74 5i 370 MADA 28 18 370 MAD AR 269 158 
372 REUNION 61 25 61 11 1i 372 REU N 370 311Ï 370 ai eê 378 ZAMBIA ~ 378 E 472 
382 ZIMBAB~ 34 a8 liCÏ 3 4 34 382 2306 1073 l58IÏ 2ê 4 2306 390 SOUTH A ICA 354 :l09 390 • SUD 3618 11124 
391 BOTSWANA 80 45 15 391 BOTSWANA 585 438 127 
393 SWAZILAND 51 20 
2 47 3Ci 31 393 SWAZILAND 374 69 24 457 185 305 400 5900 5748 72 400 ETATS-UNIS 37920 37024 230 
404 854 828 28 
7lÏ 404 ADA ~<le 4581 158 83ê 406 78 
1â 
406 LAND 836 
1oS 413 A 13 
2CÏ 5 413 DES 103 122 10 424 25 424 RAS 132 
442 PANAMA 74 25 74 4 442P 430 26IÏ 430 95 448 CUBA 29 448 CUBA 364 
451 WEST DIES 36 60 36 451 305 488 305 458G 58 3i 5 458 521 172 25 482 139 102 
<Ici 482M 748 577 257 468 40 






a3 79 11 480 COLOMB! 2183 1148 1880 139 464 195 81 71 
12 
464 VENEZUELA 2071 403 522 
122 482 12 
a5 482 SURINAM 122 43IÎ 488 FR. GUIANA 85 5i 2IÏ 14 11Ï 488 GUYANE FR. 438 1245 131Ï 70 42 500 ECUADOR 119 64 1100 EOUATEUR 1488 109i 504 PERU 69 
7lÏ 5 1104 PEROU 1123 1718 32 608 BRAZIL 101 44 23 1108 BRESIL 1782 598 64 512 CHILE 181 137 612 CHILI 2545 1947 
620 PARAGUAY 19 1 18 
14 
620 PARAGUAY 103 9 94 
182 =~=~ 35 21 624 UR:reUAY 688 528 130 88 10 62 a3 528 AR ENTINE 1570 647 aci 923 43 800 CYPRUS 99 12 14 li 18 800 CHYPRE 287 31 133 48 17 804 LEBANON 192 134 20 4 7 804 LIBAN 1779 1424 180 17 95 
808 SYRIA 350 158 184 
1261Ï 2IÏ 73 18 2i 808 YRIE 3054 1532 1394 795i 259 78IÏ 128 172 8121RAQ 10289 6510 582 1785 812 124701 54951 7691 52902 616 IRAN 808 375 72 78 
eê 78 6 618 5833 3926 221 836 685 839 11 8241SRAEL 198 81 lri 1 50 li 824 1808 850 1101Ï 8 285 148 628 JORDAN 864 210 64 
171Ï 181Ï 290 10 828 RDANIE 7053 1112 524 1181Ï 913 4183 3Ci 832 BAUDI ARABIA 3444 1222 334 317 1216 
10 
832 ARABIE SAOUD 440015 13645 4688 2369 20951 9ê 836 KUWAIT 412 128 85 
11Ï 2i 39 172 836 KOWEIT 4318 1ew 1028 428 2CÏ 287 1258 640 BAHRAIN 177 3 94 134 640 ~REIN 2888 eai 2405 644 QATAR 371 18 25 32 236 644 QA AR 2952 639 215 177 1517 W U.A.EMIRATES 1718 577 1~~ 129 1â 509 647 EMIRATS ARAB 23933 13820 3278 778 123 8064 648 OMAN 441 25 
12 
158 177 648 OMAN 4078 195 1136 
eci 920 1704 852 NORTH YEMEN 135 18 
74 
37 5 83 
2 
852 YEMEN DU NRD 2302 1281 
315 
241 22 898 
668 SOIITH YEMEN 248 95 39 133 658 YEMEN DU SUD 1788 1972 227 1244 882 PAKISTAN 310 118 19 78 882 PAKISTAN 4438 1958 178 327 
864 INDIA 361 153 
15 
75 153 864 INDE 4023 2322 
174 
1 1700 
688 BANGLADESH 22 7 688 SANGLA DE8H 233 69 
1169 SRI LANKA 22 IIi 22 1169 SRI LANKA 305 404 305 872NEPAL 51 32 38 5 7 872 NEPAL 404 325 m 48 45 880 THAILAND 80 4i 880~LANDE 898 3 700 INDONESIA 300 229 2i 30 700 IN NESlE 120418 10514 740 114 794 701 MALAYSIA 169 78 
22 
84 701~YSIA 3680 1999 535 1547 703 BRUNEI 82 8 40 703 BR NEI 1010 42CÏ 475 708 SINGAPORE 390 145 li 1121Ï 239 5 708 SINGAPOUR 4802 3028 a5 853CÏ 1358 li 720 CHINA 1143 
14 3Ci 720 CHINE 8824 101Ï 764 728 SOIITH KOREA 44 2i 728 COREE DU SUD 873 319 732 JAPAN 79 25 64 10 . 33 732~ . 984 572 84i a3 93 736 TAIWAN 180 28 40 443 736 rA AN -1474 430 314 3788 740 HONG KONG 719 281 15 740 HONG-KONG . 8004 2183 35 
743 MACAO 13 13 
4IÏ 31 235 743 MACAO 202 202 798 a8 1768 800 AUSTRAUA 386 53 800 AUSTRALIE 3283 853 804 NEW ZEALAND 57 28 31 804 NOUV.zELANDE 750 639 211 
809 N. CALEDONIA 45 45 809 N. CALEDONIE 203 203 
822 FR.POL YNESIA 20 20 822 POLYNESIE FR 152 152 
1000WORLD 73481 338118 11858 71148 17111 4814 13CIIZ2 11111 472 13 1000 M 0 ND 1! 11112495 300947 111708 113544 12844 2701111 183057 580 2711 50 
010 INTRA-EC 14574 471111 2179 1124 951 2894 2598 148 128 .10101~ 91693 2111120 18054 7581 8323 11495 17832 434 364 
sei 1011 EXTJIA.EC 1111890 28930 111181 6505 640 2140 10427 1 345 13 1011 J!X1RA.CI! 800791 271827 93613 45981 6521 15581 165228 148 2327 
1020 CLASS 1 14883 10682 972 1501 64 113 1378 175 • 1020 CLASSE 1 113091 77798 9108 11354 328 740 12772 995 
1021 EFTA COUNTR. 5287 
·•·· ·~ 
.1187 .. • 36. a .. 427 .. 
··-·a· 151 ·• 1021 AELE 44598· 25802 . 330it 9412. 199. 1 • 5321 148 853 50 1030 ·CLASS 2 · 41583 4983 775 697 8787 185 13 1030 CLASSE 2 4183931 180699 83538 34342 8194 8285 151175 1324 ~lm êf'".Js80d 8380 1070 1825 717 235 288 2223 22 .1031~ 7337tl 12931 14497 4582 1887 2239 36936 342 2448 911 105 21 2 1130 264 5 • 1040 3 23771 12629 1011 288 2 8557 1277 9 
liN CIIA88II RI'IED WIIH EIIGIIIE8, FOR 1111! 1101011 VEIIICI.D FALIJIIQ WIIIIIIIŒADIIIG NO 17.111,17.81 OR 17.AI liN CIIA88II RnED WIIH ENGIIŒ8, FOR 1111! 1101011 VEIIICUB FALIJIIQ WIIIIIIIIEADIIIGI NO 11.111, 17.81 OR 17.AI 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Mengen OuanUtês Besllmmung Valeurs Destination Destination 
EUR 10 France 'EA'-* U'-Gila 
1704 1704 
1704.01 N FOIIIIOTOR LOIIRIU, IIOTOR COACIES AND BUSES IITH SI'AIIK IGIITIC* ENGIIIE OF 11111 2 eœctD OR COIIPRESSIOIIIGIIIIIOII 2~ . • 1704.01 CIIASSIS ~ LORRES, 1101'011 COACIE8 AND BUSES liiTII SI'AIIK IGIITIOII ENGIIIE OF 11111 2 IOOCID OR COIIPIŒSSIOIIIGIIllOII OF 11111 2 
C11ASS1S DE CAillONS, AIITOCAIIS ET AUTOBUS AVEC IIOTEUR A EIPI.OSIOIIIIIII. 2100 CID, OU IIOTEUR A COIIBUS1IOIIIITERNE 11111. 
25011CID . 
FAIIRGESŒI.Il FilER ID UND OIINIBUSSE IIIT VERBIIEIIIIJNèwloTo 111T FREIIDZUEIIDUNG UND IIIBIIAUIIIIIND. 2100 CID ODER 111T 
SEI.8S1ZUBIDUNG UND IIIBRAUIIIIIND. 2SDD CID 




008 ROYAUME..UNI 7129 452 54 379 sm 3 3908 008 769 34 
14 
33 008 DANEMARK 4609 200 
49 = NORWAY 830 787 14 11 7Ô 4 269 009 GRECE 4000 3827 38 69 382 29 1185 1002 654 85 109 028N E 6568 4351 454 870 030 SWEDEN 384 223 87 9 030 2188 1318 345 71 
032 FINLAND 351 242 
67 .; 32 77 032 E 1333 1105 324 :l 133 95 038 SWilZERLAND 250 192 038 2013 1887 038 AUSTRIA . 858 850 8 
151Î 7 a6li 038 8194 8154 40 1042 3i 7ea5 040 PORTUGAL 1463 408 
125 
040 12121 3157 
814 042 SPAIN 1409 1=· 28 3 042 9201 8212 158 19 048 YOOOSLAVIA 1312 43 048 VIE 7657 7548 111 
~~ TURKEY ~ 3454 !1 29775 29776 CANARY ISLES 85 
16<Ï 364 469 469 69i 1904 204M 548 9 204 2595 32 208 951 942 529 208 E 5451 54B 335i ~12 
1! 









7 4845 220 EGYPTE 18189 1i 19113 224 ~DAN 4852 39 224 SOUDAN 1 124 243 272 ORY COAST 39 
2 67 
272 COTE IVOIRE 243 252 278 GHANA 69 4ri 278GHANA 252 2437 288 NIGERIA 2478 
3ri 
1999 288 NIGERIA 11528 
1
fl 
9091 m AMEROON 377 302~EROUN 1f= 4 44 39 44 314 N 169 318 143 104 
15 5 
318 CONGO 657 368 
a2 22 322 20 
25 
322 ZAIRE 104 
149 334 25 332 334 ElliiOPIE 148 1695 348 332 
10 
348 KENYA 1695 
aâ. 352 lA 611 32 601 
352 TANZANo& •.. · 4181 
167 
4095 
370 M GASCAR 32 -~ 154 370 MADA AR 157 209 sa5 382 ZIMBABWE . 202 149 382 ZIMBABWE 794 .. 93CÏ 390 SOUTH AFRICA 
=· 5 
1754 390 AFR. DU SUD 37684 27881 
2 
8873 
400 ~A 2550 892 400 ETATS-UNIS 21401 12178 9221 418 UATEMALA 25 25 418 GUATEMALA 120 120 
424 ~DURAS 40 40 123 424 ~DURAS 167 187 955 438 TARICA 123 
1i à 
438 ARICA 955 60 47 458 GUADELOUPE 19 ~ UADEL8\iPE 107 
482 MARTINIQUE ft 44 8 MARTINI E 287 ·m 48 484J~ 23 4 484 JAMAIQUE 194 14 489BAR 105 ~ 469 LA BARBADE 752 738 500 ECUADOR 520 11 
à 
500 EQUATEUR 3375 3314 61 39 800 CYPRUS 38 17 95 15 800 CHYPRE 184 68 840 77 112 IRAQ 145 50 754 612 IRAK 1005 365 2875 18 IRAN 1710 958 
49 
816 IRAN 6911 4238 
272 824 ISRAEL 1W3 1580 122 
624 ISRAEL 13588 13314 
1ri 632 SAUDI ARABIA 57 632 ARABIE SAOUD 539 382 
662 PAKIST 
3l s2 3791 662 PAKISTAN 13903 237 13903 669 SRI ~ 43 m SRI LANKA 278 13 41 680 690 142 375 THAILANDE 3681 3668 18 3147 700 IN 5234 4717 700 INDONESIE 29310 25583 701 M 1892 1769 
1i 
123 36i 701 MALAYSIA 8720 8197 6â 2687 708 SIN 433 65 708 SINGAPOUR 3012 269 
708 PH 190 190 708 PHILIPPINES 459 459 
738 TA 343 343 
1a0 
738 rAI-WAN 1524 1524 
137à 740 HONG KONG 180 2058 740 HONG-KONG 1376 15791Ï 800 AUSTRALIA 2
11' 17 
112 800 AUSTRALIE 18344 
7à 
548 
804 NEW ZEALAND 140 
3CÏ 11 804 Ngr'.ZELANDE 1481 1328 16â 79 822 FR.POL YNESIA 30 822 P YNESIE FR 168 
1000 WO RLD 84587 35471 2858 1800 3453 2438 18258 14 491 81000 MONDE 379358 231420 15289 eo5a 18820 11108 91701 74 1849 39 
1010 IN'JRA..EC 10910 4069 798 381 2940 1850 785 14 83 • 1010 INTRA..cE 84850 28698 4348 1490 19182 8508 5073 74 399 
39 18ll, EXTRA-EC 53878 31412 2081 1220 513 588 17473 407 8 1011 EXTRA..cE 314707 202822 10944 7588 2858 2698 88828 1450 1 CLASS 1 22501 17488 187 421 114 245 am 388 :1~~1 154074 120484 1178 2584 672 1138 26608 1434 1021 EFTA COUNTR. 4310 2488 
1aft 
244 109 181 358 30487 1IDO 384 1498 870 929 7885 1351 39 1030 CLASS 2 31184 13911 799 399 342 13815 19 8 1030 CLASSE 2 180548 82270 9765 4985 1988 1482 80022 17 
1031 ACP (80) 9193 731 588 10 15 12 7839 • 1031 ACP (80) 41138 4073 2605 88 82 33 34269 
llQo\.11 C11ASS1S FOIIIIOTOR VEIIICW 11TH PASSaGER CAFACITY < 15 OR~ OF PASSSIGERS AND GOOD8, liiTII ENGIIIE CAFACITY 17114.11 CIIASSIS FOR m ~ PASSaGER CAFACII"' < 15 OR fOIÎ 1IWISPOIIT OF PASSENGERS AND GOODS, liiTII ENGIIIE CAFACII"' 
11111 2 IOOCID f SI'AIIK IGNI'IIOI OR 1111 2 ~ f COIIPIIESSICII 11111 Z eœctD SI'AIIK OR 11111 2 500CII3 f COUPRESSIOIIIGIITIC* 
C11ASS1S DE VOI1UliE AIITOIIOIIILE DE 1101RS DE 15 PLACES ASSISES AVEC IIOTEUR A EIPI.OSIOIIIIIN. 2100 Cll3, OU IIOTEUR A . 
COIIIIUSIIOIIIITERIIE 11111. 2SDD CID 
FAIIRGESŒI.Il RD Pn~TIONSIIRAFI1I~ <15 SIIZPI.AETZEJI, VERBIISINUNGSIIOTOR FIIEIIOZŒHDUNG 111ND. 
2100 CID IIIBIIAUII UND IIIND. 2SDD CID . 
001 FRANCE 28 1 28" 001 FRANCE 171 s 160 6 
003 NElliERLANDS 20 20 003 PAYS-BAS 168 188 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleeliiiiiiiUIIII Mengen 1000 kg Quanllt6s lleellnwnung Welle 1CIOOEQJ Veleura Deellnatlon Deellnallon ' 
NI.._ EUR 10 France NI.._ EUR10 France 'E).).Ii()a 
IIM.11 IIM.11 
028 NORWAY 3t 31 3è 028 NORVEGE 248 248 1511 .. 334 ETHIOPIA 38 334 ETHIOPIE 169 
348 KENYA 70 70 348 KENYA 302 302 
1000 WORLD 2D es 22 135 7 1 3 .1000 MONDE 1308 515 12t 840 .28 3 3 
1010 IH'JRA.EC 117 32 2t %1 Il i 1 • 1010 INYRA-CI! 548 280 109 170 18 3 1 1011 EXIJIA.EC 147 34 1 109 1 .2 • 011 I!X1RAoŒ 7118 285 11 470 8 2 l~~c6uNTR. 37 34 1 2 • 1020 CLASSE 1 271 ' 2115 1 3 2 32 32 
i toè i 
• 1021 AELE 258 ··~· 1 470 à 1030 CLASS2 110 • 1030 CLASSE 2 489 :. 11 
1031 ACP (80) 108 1 108 1 • 1031 ACP (80) . 481 11 482' 8 
11MB CIIA88IS AIR 'IIW:I'OII8 (EICEPr AGRICUL'IUIW. WMJCIIIQ 1IIACIOR8) IIIIUII CIIA88IS AIR 'IIW:I'OII8 (EICEPr AGRICUL'IUIW. WMJCIIIG 1IIACIOR8) 
CIIA88IS POUR 1RACI!UIII, 11011 COIIPRIS ID 11010CUL1EURS FAHRGB'IEW! F11B1 ZUGIIA8aiiiEII, AII8Q. EIIACIIWCICER8C 
001 FRANCE 388 
14 3 378 12 ootFRANŒ 1240 a4 2i 1191 49 003 NETHERLANDS 84 34 
à 
13 003 PAYS-BAS 311 138 
eci 70 004 FR GERMANY 35 
t5 
3 18 8 23 004 RF ALLEMAGNE 135 7è 34 48 29 110 008 UTD. KINGDOM 90 10 20 22 008 ROYAUME-UNI 303 28 lill 038 SWITZERLAND 122 119 1 2 038 SUISSE 700 892 1 7 038 AUSTRIA 95 95 




334 ETHIOPIE 154 
115 
154 
tri 390 SOunt AFRICA ~ 2236 390 AFR. DU SUD 292 11133 8181RAN 
'Zi 818 IRAN 11133 t:fi 701 MALAYSIA 27 701 MALAYSIA 137 
1000WORLD 3804 337 72 3242 28 117 41 23 7 .1000 MONDE 1711111 1820 280 14914 93 2t8 177 110 11 
1010 IH'JRA.EC 808 33 18 447 25 15 
41 
23 7 010 INYRA-CI! 2083 190 71 1405 93 204 
1TÏ 
110 10 
011 EXIJIA.EC 3197 304 54 27911 2 1 : 1011 I!X1RAoŒ 15510 1930 178 13508 14 1 
1020 CLASS 1 858 277 2 535 41 1 • 1020 CLASSE 1 3895 1492 ~· 2222 177 1 1021 EFTA COUNTR. 779 283 1 514 
2 
1 • 1021 AE LE 3518 1377 2137 
14 
1 1030~2 2341 27 52 2280 • 1030 CLASSE 2 11813 137 175 112117 1031 A (80) 48 18 30 • 1031 ACP (80) 228 74 154 
GlUI CIIA88IS AIR11101011 VEIIIClE8 111111 PASSEIIGBI ~ < 11 OR AIRliWISPORf OF PA88EIICIER8 MO G0008, 111111 EIIGIIe CAPACIIY IIM.II CIIA88IS AIR11101011 VEIIIClEIIIIIII PA88BICIER CAPACITY < 11 OR FOR 1IWISPOIII' OF PMSBIGER8 MO G0008, ·111111 BIGlE c:APACITY 
<Z IIIIICIII F .. ARK IGIIIION OR < Z IIIOCIII F &OIIIGIIIION ..; Z IIOOCIII F 8PARIC IGIIIIIOII OR < Z IIIOCIII F COIIPRE88IOIIIGIIIION 
CIIA88IS POUR VOilURE c:.=- ID VOilURES 11111C1B1 AVEC <11 PUCES AS8all, AVEC IIOIEUR A EXPL08IOH <-CID, OU 
IIOIBIR A COIIBUSIION <- CID . . FAHIIIIEÏrral.! FilER ~ICDIIBINA'IIOIISIOIAF'IW~IIII' < 1UIIli'UmBI, Ill' VERIIREIIIIIIGIII010RIIII' fi!EI!IIZIIEIIIMIIIG <- CID IIU8IIAUII 8EUISlZII8IOUII <- CID Il 
003 40 40 003 PAYS-BAS 335 335 
005 172 128 44 
128 
005 rTAUE 1123 880 2112 i 575 007 128 2i à 007 IRLANDE 575 tsi ti 008 27 373 008 DANEMARK 18& 1'182 009 738 411 383 009 GRECE . 3288 38i 1488 028 48 
1à 
028 NORVEGE 387 
126 400 18 9è 400 ETATS-UNIS 120 52i 818 188 88 818 IRAN· 983 442 
1000 WORLD 1410 .. 425 488 8 128 2t .1000 MONDI! 7148 '221'11 2071 2t57 3 42 575 1 ll4 010~ 1137 182 423 384 8 128 2i • 1010 INYRA-CI! 5825 1380 2087 1587 3 42 575 1 24 1011 %14 148 2 108 • 1011 I!X1RAoŒ 1523 815 14 570 
1020 CLASS 1 117 48 1 17 21 • 1020 CLASSE 1 648 384 2 128 24 1021~NTR. 70 48 1 aè 21 • 1021 AELE 
-
384 2 442 24 1030 2 188 88 2 • 1030 CLASSE 2 974 521 11 
IIIIUI CIIA88IS FOR AGRICUI.1URAL WMJCIIIQ 'IUCIIIIIII. 8I'EaAL PUIIPOSI! LORIIIEII MO I.ORIIIEB, COAaEI NID IIUSES WIIH BIGlE <Z IIOOCIII 
F 8PARIC IGIIIION MO < Z IIIOCIII F COIIPRE88IOIIIGIIIIIOII -
~~~-=~80WII!~~JS8E,UIW 
001 FRANCe 885 188 831 188 




• 104 s= !VAU~NE ~ 329 7117 1sw 
008 ROYAUME-UNI 140 10 24 78 007 IRLANDE 172 8 . 
si 
=~ 13: si 13: 818 IRAN 1007 1007 
701 MALAYSIA 1308 1308 
1000WORLD 1858 831 93 3S1 18 881 49 8 28 
1010 INTRA-EC . 1183 117 82 288 18 818 40 8 5 1SM~~· .878 lf14. --11 Ill ... ·8 ll4 84 32 40 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 89 20 
ti 
27 4 9 18 1030 CLASS2 584 482 14 82 8 
000 MONDE 7112 3013 510 1888 78 2008 177 30 es 
: 1010 INYRA-CI! 4889 553 403 1808 78 111l14 . 184 30 31· 
• 011 I!X'f'RA.CI! - . 3122 280t. '107' 387 81 12 34 
• 1020 CLASSE 1 531 184 304 11 32 
• 1021 AELE 389 115 tai 211 11 12 32 • 1030 CLASSE 2 25117 2317 80 70 1 
11111 IIOIIIE8 (IQ,UOIIIG CAlS), FOR 1IE 1101011 VEIIIClE8 FAWIIG WIIMI llfADIIQ 110 87.111, 17.11 OR 17.11 1115 800IEB (IICWIIIIGI CA88J, FOR 1IE 11101011 VEIIIClE8 FAWIIQ WIMIII!ADIIIB 110 17.111, 17.11 OR GJD 




1111.11 IIODIEII FOR IIIDUSIRIAL ASSEIIILY t1F PA88EIIGER 110'1011 ftiiiCŒS wnH < 15 SI!A'IS, IIICL ftiiiCŒS FOR 110111 PER80IIS NID GOOOS 








9 255 trd 5 118 197 
1000 WORLD. 2128 210 20S 1743 142 10 
1010 INTNW!C 2079 180 5 1733 141 10 
1011~C 249 40 198 10 1 
1020 ClASS 1 241 33 197 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 218 13 197 7 1 
1111.11 110D1E11 FOR IIIDUSIIIW. ASSEIIILY t1F AGRICIIL'IIJIW. WAI.DIG ~ SPB:W. PIIIIPOSI! IIO'IOIII.ORRIES NID VAllS AllO GOOOS 
ftiiiCŒS wnH 8PARK IGIIITICIII ENGIII! t1F < 2 IGOCID NID IGIIITICIII t1F < 2 5IICID . 
~':'"'-=-fE~..:' ~AIIIOIIOIIII.ES A USAGES SPB:IAUX Ef CAIIIOIIS A IIOŒUII A EIPLOSIOII 
001 FRANCE 83 1 
ni 
40 14 4 4 
002 BELG.-t.UXBG. 115 3 1 3 003 NETHERLANDS 84 12 1 88 
=~~1)- 109 4i 1 108 2 44 3 
038 AUSTRIA 81 80 
12 
1 
208 AL~ERIA 12 58li 218 UB A 591 
1000 WORLD 1227 182 132 8110 28 4 24 
1010 INTNW!C 432 58 113 215 20 4 24 
1011~C 794 128 19 845 4 
1020 CLASS 1 125 118 7 
1021 EFTA COUNTR. 119 115 
19 
4 4 1030 Ct.ASS2 889 8 838 
lniUI IIODIEIIIIOf FOR IIIDUSIIUL ABSEIIILY OP PA88EIIGER 110'1011 V!IICLES wnH <15 SEA'IS,IIICL VEIICUS FOR 110111 PI!IISOIB MD 
GOOOS . 
~&POUR IIOIII'AGE, DES !IEIICUI.IS AIIIOII08Ull POUR LI 1IWISPOIII' DES PBI80IIIE8 (1C VIXIURES IIIIClE8L 
001FRANCE 244 93 92 109 3 9 30 =~~ 111 12 5 i 2 18 3 2 13 3 1 i 004 FR GERMANY 98 3 8 71 13 005 ITAL Y 8 
2 36i 5 2 008 UTD. KINGDOM 379 18 4 ·3 038 AUSTRIA 24 18 
12 042 SPAIN 22 9 1 3 4 400 USA 15 7 1 
1000 WORLD 1158 20S 117 148 • 484 174 2 38 1010=-EC 888 133 94 135 8 451 84 2 1 
1011 .ec 270 70 23 14 3 14 109 37 
1020 CLASS 1 178 83 5 5 1 13 54 36 
1021 EFTA COUNTR. 110 24 4 1 1 1 44 36 
1030 Ct.ASS2 85 8 18 2 2 58 1 
1031 ACP (60) 33 3 2 2 28 
1111.tt IODlES FOR 110'1011 'IEIIIC&EB IIOf 11111111 IliUM! 
CARRo8SEREB DES VEIIICUIIB A11101101111111 NoN REPR. SOUS 1111.11 A tl 





2340 2155 332 119 1741 
005 1838 388 
132i 
11 124 22 3Ci 2419 008 8891 75 1441 143 158 94 007 115 3 15 2 4 1 008 185 121 4 9 42 5 
009 180 108 1 38 3 1 1 li 024 103 24 
i 50 58 4 028 y 378 134 3 51 4 138 030 SWEDEN 301 29 1 84 82 111 31 
032 FINLAND 35 5 
1sd' <459 8 8 12 1 038 SWITZERLAND 1081 337 10 58 22 
038 AUSTRIA 983 792 8 100 15 20 liO 
040 PORTUGAL . 144 3 8 128 i 7 042 SPAIN 42 7 21 5 8 
048 YUGOSLAVIA 40 9 28 3 
058 SOVIET UNION 14 14 
aa8 084 HUNGARY 1010 124 
--- ·--- -· ·--.~ ~· . 




1111.11 BODIES FOR IIIDUSIIUL ABSEIIILY t1F PA88EIIGER 110'1011 V!IICLES wnH < 15 SI!A'IS, IIICL V!IICLES FOR 110111 PI!IISOIB MD GOOD8 
KAIIOS8SUEII FUER IIOIII'AGI, FUBI PltW < 11 8IIZPLAE'IZ!, EIISCH. IIIIIIIIIIATIOIISICIIAFIWAGEII 
=~GNE 10535 221 2 10310 4 1042 5'0 1007 33 38 =~NI 844 1ooi 5 278 1010 3 
• 1000 MONDE 13830 1128 1038 11408 323 38 
• 1010 IN'I'RA-CI! 121188 858 24 113211 319 38 
• 1011 EX'JitA.CI! 1384 288 1012 79 4 
• 1020 CLASSE 1 1314 231 1007 75 
• 1021 AELE 1185 112 1007 85 
IIIIL1t BODIES FOR IIIDUSIIUL ASSEIIILY OF AGRICUL'IIIRAL WAI.DIG~ SPB:W. PUIIPOSI! 110'1011 LOIIRIEII MD VAllS AIID GOOOS 





KAROSSERIEII FUIIIIIOIII'aGI! FUER ~ ICIW'IWAGEII FUER IIESOIIDERI! ZWECICI! UND FUER UCW 111r ftii8IISIIUIIQS 
liT FIIEIIIIZUEIIDU <2100 CID OliER 11111' <2100 CID 
3liO 13 
31i 
198 . 81 18 44 
328 9 8 
à 184 32 5 119 




152 4 208i à 2089 
• 1000 MONDE 4842 854 882 2858 124 . 18 100 
• 1010 !N'l'RA-CE 1387 131 488 528 108 18 100 
• 1011 EX'JitA.CI! 3274 723 205 2128 18 
• 1020 CLASSE 1 708 888 40 
• 1021 AE LE 888 848 2015 18 1à • 1030 CLASSE 2 2587 58 2288 
lniUI IIODIEIIIIOf FOR IIIDUSIRIAL ASSEIIIL Y OF PA88EIIGER 110'1011 V!IICLES wnH < 15 SEA'IS, IIICL VEIICUS FOR 110111 PE11S0118 NID 
GOOD8. ., -
IWIOS8ERIEII, JIIQfl' fUER IIOIII'AGEIIEIIIIEII, FUER PltW < 15 8IIZPLAE'IZ!, .aiL lfOIIIIIIATIOIISICIIAFIWAGEII 
001 FRANCE 1188 553 204 liOO 5 15 93 002 9f!tG.-LUXBG. 387 liO liO 8 
1i 
77 
=~~AGNE 109 24 1 39 3Ci 34 2 811 ali 183 99 131 188 005 AUE 102 1 
9 i 1118 
62 
15 008 ROYAUME-UNI 1241 100 
ai 23 038 AUTRICHE 189 127 1 7 
15 042 ESPAGNE 385 342 8 
1o4 9 400 ETATS-UNIS 291 178 -2 
• 1000 MONDE 5431 1828 803 882 57 1311 848 15 79 
• 1010 !N'l'RA-CE 3711 781 
-
898 41 1281 494 15 2 
• 1011 EX'JitA.CI! 1720 847 213 195 18 20 352 77 
• 1020 CLASSE 1 1244 788 52 134 7 17 173 75 
• 021AELE 428 182 44 10 7 1 127 75 
• 1030 Ct.ASSE2 417 47 181 17 9 3 178 2 
• 1031 ACP (80) 183 30 14 8 3 128 
IIIIUt. BODIES ,FOR 110'1011 'IEIIIC&EB IIOf W111t11 11111.1141 
ICAROSSBIIII FUER ICIW'IFAIIIZEUGI!, JIIQfl' 111111.11 BIS tl EII'IIW.lBI 
001 FRANCE 22108 1728 
1483 
13381 2099 2181 2701 18 =~UXBG. 13898 8839 584 728 57303 2288 32 
004 ~ALLEMAGNE 81884 2288 851 1173 232i 239 28417 
-
10805 8798 1592 4f1T 4494 
005 ITAUE 9012 1432 
578CÏ 79 460 54 85 8884 008 ROYAUME..UNI 22289 473 8148 591 587 30Ô 0111 IRLANDE 404 8 77 8 3 8 
008 ~EMARK 860 532 15 98 19 188 32 009 REŒ 513 303 8 172 21 7 4 
ai 024 ISLANDE 745 48 
9 25CÏ 854 11 028 ~RVEGE 1780 888 2IÎ 222 25 588 030 EDE 1121 237 8 237 172 298 148 
032 FINLANDE 181 18 7 1 35 75 43 4 
038 SUISSE 4849 1545 ... 1704 liO 297 84 
i 038 AUTRICHE 4847 3878 33 422 112 '62 121 
040 PORTUGAL 980 22 -54 811 3 
8 
70 
=~VIE 219 58 78 81 .· 18 343 118 174 53 
058 U.R.S.S. "151 151 11895 084 HONGRIE 8820 925 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleltlmmung Mengen lleltlmmung Warta 1000 ECU Valeu!S Oellllllllllon Oellllnallon 








204 MAROC 394 3119 t 
208 t23 38 74 7 208 ALGERIE 883 tl52 808 77 48 
212 30 2 to t8 
3 t3 
212 TUNISIE 2118 1t 80 t58 78 48 218 t4t 44 3 78 
4 
2t8 UBYE 972 m t08 381 220 340 272 23 5 35 t 220 EGYPTE tt88 t~ 34 33 7 284 t2 to 2 lili t5 4 284 BENIN t38 t24 2l1i ali t4 288 t53 30 5 288 NIGERIA 839 ta 70 3t4 t8 7 tt 3t4 GABON t58 t04 
3t8 25 25 8 ~CONGO t44 t40 4 $1 322 30 22 
4 
ZAIRE t43 t04 2 3IÏ 348 tOII t06 5 348 KENYA 384 328 2 388 6 
4 
388 MOZAMBIQUE t11 tt1 
t'Î 372 150 
t4 
48 i 372 REUNION 2t8 t&3 t99 t2 382 t6 i 25 382 ZIMBABWE t86 2 ai 380 t02 eo 5 t8 3IÏ =~tR.Y .. ~M0 573 387 24 83 tsi 4 400 446 8 8 t8 
4 
37t 2108 8t 20 t72 
té 
t870 
482 31 21 8 
tsi 
482 MARTINIQUE t25 76 3t 878 484 t57 
tiiiÎ 484 X5NEZUELA 878 822 482 t88 i t25 3 482 RINAM 822 8 4t'Î t8 1508 128 508 BRESIL 439 
512 57 :& j . 612 CHILI t58 t58 4 808 302 
4 4 ti 5 808 SYRIE 835 831 6i 3IÏ ni taô ti 812 2880 2843 t2 8t2 IRAK 8880 8650 53 
818 38 34 i 2 i ; 818 IRAN 240 218 5 22 5 2 828 781 758 
té 2 8 
828 t88t t889 
tt8 12 50 832 1887 t833 2 23 832 4743 4318 20 227 
838 814 799 4 7 4 838K 2130 2058 
tO 
t7 4t t4 
840 35 
25 
t8 t8 840 1t3 93 88 t4 847 88 
4 
83 8-rT EMI ARAB t94 t 100 
858 9 ; 6 858 YEMEN DU SUD tOO 5 48 152 700 2152 25t 700 INDONESIE 
= 
2348 




taà tf 53 740 HONGA<ONG 839 9IIIÎ t7i 823 800 323 t23 800 AUSTRAUE t639 4112 
tOOO WORLD 4111111 14143 11308 8487 211111 11207 3148 89 4374 .1000 MONDE 217031 50125 24288 38330 13582 14213 14225 222 14048 
10101~C 34880 4813 47r1 7147 1581 10893 1437 30 4172 • 1010 IN'J'RA.CE 159181 20938 . 20817 21111113 5889 1123013 8022 86 13208 
1011 EXTRA.EC 1-rf51 8329 521 1350 1285 313 1712 38 202 • 1011 EX'I'RA.cE 57885 29188 3488 8377 7720 1809 8202 157 842 
tll20 CLASS t 4050 t808 243 784 147 284 779 38 t88 • 11120 CLASSE 1 t9t0t 8080 t227 3882 887 t586 28t3 t57 780 
t021 EFTA C:OUNTR. 3025 1325 216 888 t47 254 2011 t87 • t021 A EL E 14084 8432 tt08 2858 887 t501 830 770 
t030 CLASS2 9858 7683 288 581 2152 50 833 t3 • 1030 CLASSE 2 3t806 ~ 2143 2849 tt38 324 15288 82 ~=a.~d 882 258 37 t08 t71 23 87 • 1031 aE~ 3001 302 355 847 t3t 18t 1044 t4t t2 6 888 • t040 3 7t58 t0119 99 86 5895 
n PARIS MD ~ tiF 111! 1101011 ftiiiCUS FAI.LINQ WlnlllllrADIIG 110 17.81, 17.81 OR 17.8S n PARI'S MD ACCE8SOIIIES tiF 1111! 1101011 WIIICU8 FAWIIG WIIIIIIIIII!AIIUIG 110 17.81, 17.81 OR 17.8S 
PA1111ES, PIECEI DEI'ACIIEES El' ACCE8SOIRI!I DB ftiiiCUIES AIIIOII08IE8 IIS'IIIS AUX NOL lm A llœ 1BLI! UIID ZUIIEIIOER FUER ICIIAFlFAIIIIZI DER TAIIRa lm B8 llœ 
11111.11 =.:' IIIDUS1RIAL ASSEIIBI.Y tiF WALIOIICI ~ VEIIICLEB WIIH < 15 SEA'II, SPECW. PUIIPOSI! LORRIES MD GOODS 11111.11 PARI'S FOR IIIDUSTRIAL ~WAUCIIIG ~ VEIIICLEB W11H < 15 8EA11, SPECW. PUIIPOSI! LORRIE8 MD GOODS 
WIIH IPARK IGIIIIOII EIICIINI! < 2 IIIOCIO OR ICIIIII10II < 2 5IIDCID WIICUII WIIH 8PARK IGIIIIOII < 2 IIIOCIO OR IGIIIIIOII < 2 5IIDCID 
PARnES P. IIOIITAGI! DB IIOIOCUI.nœWIIIIILAUI'.P.1'IWISPOIII' Ill IIAX.15 PERS., CAMIONS A IIOIEUR A EXPLOSIOII < 2100 CID, A 
COIIBUSIIOIIINI!IINI < 2500 CID El' A USAGES SPECIAUX 
1BL1! FJIOIII'AGI! F~PICW UNrER 1~ IIIT WR8RJIOIOR ILA181œ11EIIDQ. < 2100 CQ ODER IL 
SEUSIZUEIIDG. < 2500 CQ 111111 IIIIAFIW Zll BfSOIID. 
001 201122 t7337 84327 883 t86 2738 t9 SIG FRANCE 88821 57215 2100111Ï tt47 j 424 t0885 t70 002 t447t8 74898 528 2IÏ 4747 tt7 BELG.-l.UXBG. 487237 258280 2039 aè t8840 t82 003 2880 t062 eo 82 
2'Î 1422 35 003 PAYS-BAS 7288 3861 t76 282 a5 2886 80 ti 004 37869 83IÏ tt084 2888 t9t78 4284 230 004 RF ALLEMAGNE t83t4t 288i 95788 8947 37t86 20307 867 006 2893 t815 
t31Ï ..a 2 437 1 005 ITALIE tt778 7234 ni ta3 8 t858 t3 006 78482 5-rT72 t0008 t0239 82è t282 008R ME-UNI 2t64t8 t~ 34824 t8t48 tao2 4486 007 t894 215 253 5 400 007 IR E 4844 t08t 1 936 â 006 330 73 t7 48 235 008 K t439 359 'ZT 22 22 t028 009 2152 94 22 tt 79 009 881 8t 95 ~ 47t 
024 33 t 
i ; 32 024 DE t8t t2 t5 t t88 028 128 t7 t07 à 028 474 93 4 382 3Ci 030 5505 2123 88t 20 2873 030 SUEDE t4835 91t5 tt88 35 4587 
= 
8067 t41 478t tO tt45 032 FINLANDE 18101 1508 t2280 38 3287 
2011 83 tt7 8 23 
ti ; 038 SUISSE t824 839 886 3t 288 2IÏ 8 038 t501 t4t4 8 12 57 038 AumiCHE 47t0 440t 'ZT 28 22t 
040 3504 t 341t to 202 82 ~~ t2881 3t t2083 35 2115 1132 042 t33854 24251 t08874 20 2507 472234 86t55 38t845 t20 tl5028 
043 2883 2883 
toci 
043 ANDORRE t4844 t4844 
t32 048 tOO 3484 97tÔ li 048M~ 132 4850 48012 lili 048 t3850 447 048 YO VIE 5t938 978 
062 t8t8 4 t839 1 t72 062 TURQUIE 84t0 86 8888 15. 
. -··· ·- .•.. ·- L .. t438 2 0158 43 ë 5 1 38 0158 U.R.S.S. - · · · 




080 50· •j ~ 080POL~ 1~ 20 335 082 338 •t 335 t8 7 t t030 
084 24 85 24 




204 MAROC 285 
1i 
273 
t5 208 28 28 
4 3IÏ 208 ALGERIE 58t 635 ; to $1 212 t48 8 88 t5 2t2 TUNISIE 562 tt7 284 t03 
218 eo 64 t t4 tt 2t8 UBYE t224 840 21 t88 6 t70 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6a Bestlmmung Werle 1000ECU Valeurs Destination Destination 
NI.._ EUR10 France 'S>.* NI.._ EUR 10 France 'S>.* 
11111.11 11111.11 
220' EGVPT 2li9 9 7 30 213 220 878 412 70 175 
16 
391 
224 SUDAN <14 2 
2 
412 224 651 28 1 1 fil11 
240~ 18 18 240 115 78 37 272 COAST 58 
i 
54 4 272 439 5 339 100 278 GHANA 19 3439 17 18 278 150 14015 892 4 145 288 NIGERIA 3854 4 194 288 18721 40 1970 
302 CAMEROON 35 1 33 1 302 304 4 284 11 3 2 
314 GABON 19 19 
4 10 
314 229 229 44 196 334 ETHIOPIA 14 
2 
334 2412 36 3412 SOMAUA 8 
10 
1 5 3412 119 




348 1597 29 3 1524 
3 352 TANZANIA 357 
i 3 3<14 352 2984 1 é 7 i 2973 373 MAURmUS 18 1 11 373 223 9 205 
378 ZAMBIA 34 4 15 15 378 153 
6 
8 38 111 
382 ZIMBABWE 53 14 39 382 217 48 17 148 
388~WI 10 705 296 9 eci 10 i 388 175 3047 1346 8i 136 175 7 390 AFRICA 1411 350 390 8780 2183 
400 USA 21414 17412 191<14 18 2 508 2 400 150128 9544 138720 40 8 3800 13 
404 CANADA 189 18 88 72 13 404 2111 133 1545 1 412 20 
412 MEXICO -1553 1022 514 
1'Î 17 412 8947 3511 3177 si 159 442 PANAMA 147 26 138 442 898 184 859 458 GUADELOUPE 20 
14 
458 188 2 
484 JAMAICA 14 484 173 
i 2 
173 
489 DOS 15 15 489 1<14 141 
472 J'J'IATOB 112 5 17 107 472 914 2 83 117 849 480 1310 i 1277 3 18 480 8124 6 7909 9 98 484 ELA 278 -249 18 7 484 1787 1487 133 170 
500 7 
912 
3 4 500 128 3293 2 32 98 508 L 1971 286 1059 508 8938 3843 512 CHILE 273 7 
12 
512 1981 81 1918 4 
528 ARGEN11NA 9484 2244 7228 . 528 32078 5489 28482 125 
800 CYPRUS 70 
1'Î 9 70 800 180 2 7 .34 178 =~ 29 9 9 804 105 19 45 80 2 é 89 808 120 43 34 122 i 43 8121~ 277 118 38 117 812 2398 832 239 1402 818 1 1841 5 1832 1 3 818 7284 70 7090 11 93 
824 ISRAEL 45 1 7 37 824 393 18 17 1 359 
528 JORDAN 34 27 8 12 2 7 528 158 33 1e0 73 e6 123 6 832 SAUDI ARABIA 220 412 158 
2 
832 3838 289 3242 
19 838 KUWAIT 14 8 8 838 284 185 3 
16 
77 
840 BAHRAIN 11 
i 





20 8<14 373 
13 
355 
847 IRA TES 148 2 i. 1<14 847 2084 12 13 12 2025 849 18 2 12 849 237 13 10 202 
852 YEMEN 187 187 852 348 7 339 
858 YEMEN 14 
i 
14 858 212 2à 212 882 PAKISTAN 38 i 35 882 312 16 284 i 894 INDIA 101 34 88 894 808 357 434 
880 THAILAND 188 
2 
115 51 880 878 3 814 281 
7001NOONESIA 38 33 1 700 275 17 238 
4 2 
20 
701 MALAYSIA 85 
3 
5 80 701 281 2à 28 227 708 SINGAPORE 77 
1'Î 74 708 432 
1 403 
720 CHINA 14 fJf 3 720 239 883 221 2 18 728 SOUTH KOREA 249 182 728 1779 
2 3 894 732 JAPAN 108 84 
e.i 21 732 1308 1009 1 293 738 TAIWAN 89 22 4 738 472 135 289 88 
740 HONG KONG 102 1 101 740 1210 11 11 1188 
800A~ 880 43 209 i 807 800 2904 327 273 2 si 2271 i 804 N ZEALAND 200 200 804 910 4 905 
1000 WORLD 5011021 187858 253092 4804 78 30338 28349 1701 3 1000 M 0 N D 1! 1840301 595473 1042590 15878 271 57475 122904 5871 39 
1010 INTRA-EC 287587 149177 87585 4275 70 30059 14777 1894 • 1010 INTRA.cE 981438 480445 349324 13200 258 58787 55853 5780 11 
1011~C 218435 311882 1115527 329 8 278 13572 38 3 1011 EXTRA.cE 878884 115028 883265 2477 15 889 87250 112 28 
1020 1 193521 34092 149908 118 287 9102 35 1 1020 CLASSE 1 782829 98955 825713 509 2 488 38875 101 8 
1021 EFTA COUNTR. 18933 3781 8f1T7 59 8 1i 4117 18 11021 AELE 50918 14798 28458 189 14 196 94128 59 8 1030 CLASS2 24358 4577 15517 213 4029 3 2 1030 CLASSE 2 113827 15953 87073 1987 28394 10 20 
l~~a 4584 11 3588 50 3 3 928 3 0 1031 êtts's~ 28029 148 15381 834 '1 81 9801 3 559 13 102 1 1 442 • 1040 3 2810 120 481 2 28 1981 
IIOUI W1m STARS IC STAil FORli, CAST IC OIE PEœ, OF 11011 011 SI&L, Nor FOIIIIIDUS1RIAL ASSEIIBLY IIOUI WIIEEL STARS IC STAR FORli, CAST IC 011! PEœ, OF 11011 011 ST&L, IlOT FORIIIDUS'IRIAI. ASSEIIIII.Y 
PA1111EB DE ROUES couim 11'11111! PIEŒ BI RIRIII! II'EIOU, BI FOII'IE, FER OU ACIER, liON POUR L 'IIIDUSIRE DE IIONI'AGE IC EIEII SIUECl GEGOSSEIIE RADIEILI Dl S1ERIIFORII, AUS EISEN ODER STAil., IICifl' FilER IIONI'AGEIEIRIEB 
001FRANCE 354 1 
1i 
332 7 11 3 001FRANCE 1253 7 
ai 
1140 27 85 14 
=~~ 178 3 85 97 11Ji 002 BELG.-LUXBG. 398 18 178 119 217 i 284 13 2 82 151Ï 13 003PA~S 471 20 9 224 259 004 FR GERMANY 727 
2 
22 450 87 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1920 
4 
89 1381 199 73 12 008 UTD. KINGOOM 95 7 412 15 19 008 ROYAUME~NI 413 19 181 78 80 
038~LAND 170 137 8 27 038 SUISSE 345 202 23 120 2 038 lA 90 2 1 88 038 AUTRICHE 3412 18 4 318 
060 POLAND 327 2 23 325 13 060 POLOGNE 249 38 172 211 2i 400 USA 72 38 400 ETATS-UNIS 289 3 93 
484 VENEZUELA 83 3 83 484 VENEZUELA 124 10 124 812 IRAQ 18 13 812 IRAK 131 121 
1000 WORLD 2788 230 91 1731 308 324 . 10 72 .1000 MONDE 7127 418 491 4734 812 809 73 190 
51 
······--·----------·-· ~- . 
52 
Januar • Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllrnmung Mengen 1000 llg Quenllt6a BeeiiiiiiiiUIIg Werle 1000 ECU Valeula Deallnatlon Dllllllllllon 
NI.,_ EUR 10 FIIIICII 'n).~ NI.,_ ElJR 10 FI'IIICII 'n).~ 
1111.21 n.z1 
10101~C 11711 58 44 1118 274 304 10 18 • 1010 INmA-œ 45711 fiT 183 3151 411 112 n 27 
1011 I!XJIIA.EC 1otl 171 47 782 35 20 Il • 1011 EXTJIA.CI! ' 2148 331 281 1112 128 47 114 1020 CLASS 1 478 145 35 227 4 13 61 • 1020 CLASSE 1 1501 269 238 882 10 21 108 
1021 EFTA COUNTR. 341 143 7 135 4 
7 
51 • 1021 AELE 840 253 27 546 10 2è 106 1030 CLASS2 289 25 11 210 31 5 • 1030 CLASSE 2 793 24 60 5011 117 57 l~œ'~60J 12 1 2 325 8 .1031 SE'"~ 106 4 11 21i fiT 3 327 2 • 1040 3 248 35 
IIIUI 8UIIPERS MD PAIIII, NOT FOIIIIDUSIIIW. ASSEIB.T 1111.21 IUIIPERS NID PAIIII, NOT FOIIIIDUSIIIW. A8SEIIBI.T 
PARC410C8 Er LEURS PARIE8, 11011 POUR L'IIIUSIIIII DE IIOIII'AGI 81088SrAIIGEN lill 'lEU DA- IIICIII' FUER IIOIII'AGEIIEIRB 
001 1282 238 
111MÏ 321 :JI 602 Ill 4 
·oo1 21114 831 202i 1140 106 440 348 15 002 1523 114 35 14 89 m= 33811 535 170 300 366 003 7118 427 71 89 
1aà 
174 lill 1 33811 1620 541 308 826 &tri 223 2 004 118 •' 88 411 7 60 5 004 4112 7<18 1924 54 555 7 
005 324 3li u' 1a0 1 189 i 1 006 1887 204 7f1T lili 4 1118 4 4 008 587 278 14 006 2821 10111 800 70 007 473 4li 3 10 '1 468 007 1<185 1 26 40 4 1384 008 108 7 '28 1 20 008 544 zn 69 117 3 126 
008 159 782 8 43 1 14 
1ti 
008 685 322 Il 172 1 45 45 028 51 5 '13 3 8 5 028 1~ 24 143 30 38 o48 030 332 32 8 11 10 218 1 030 187 75 272 23 478 4 032 211 91 5 2 
i 
113 032 &42 327 51 18 
2 
248 
035 134 40 35 57 1 035 860 ~ 301 366 21 035 1313 1218 27 83 2 5 038 8578 232 325 8 65 
040 100 72 10 88 22 040 540 1 60 284 2 173 042 175 38 lill -9 042 780 282 278 218 3 23 041 100 3 5 92 041 578 10 82 502 2 
062 38 3 33 20 052 1111 26 3 157 1112 082 20 
3 1ti 
082 185 3 
135 i 208 21 
si 208 174 38 ea2 '4 218 61 24 3 15 ~ 894 7 1 220 87 45 
2 
354 27 27 170 
ti 
130 
2111 311 18 160 82 49 2111 111113 108 1083 4<18 3111 
378 5 5 378 1111 4 36 i 114 380 108 13 17 4 52 72 380 865 17 188 252 838 400 158 31 32 28 14 400 1102 197 325 1<18 182 
'472 7 2è i 11Ï 7 472 117 15 1 a3 118 804 o48 
4 
804 110 8 4 
812 38 2 8 24 812 344 13 80 123 118 818 26 
i ti 12 
28 818 619 
'ti 42 si i 519 824 22 3 824 145 28 828 44 32 1 10 1 828 173 111 13 44 5 
832 o48 8 3 28 i 7 832 349 138 28 78 2 106 838 38 13 1 21 1 838 169 82 8 51 3 14 880 21 1 3 17 860 207 2 9 12 114 708 83 5 2 58 708 1085 2 31 10 1022 
740 35 1 34 740 418 8 7 3 400 600 38 4 13 22 600 378 2 34 78 284 
1000~D 101114 38111 2102 1882 312 838 1747 1 33 .1000 MONDE 44ZM 121187 9103 112111 1418 1111 10187 4 133 10101 c 87118 200S 1894 11<18 2111 1'8S 81112 1 11 • 1010 INmA-œ 21085 4518 5138 4749 1314 1302 4035 4 28 
1011 I!XJIIA.EC 11127 18111 108 814 28 53 815 23 • 1011 EXTJIA.CI! 23138 8051 31118 4504 102 21111 81110 104 
1020 CLASS 1 27111 1516 197 <185 22 53 493 21 • 1020 CLASSE 1 14131 7254 1788 2421 83 265 22<18 14 1021 EFTA COUNTR. 2142 1314 98 254 22 385 18 • 1021 AELE 9887 11158 883 1281 73 1 1026 85 
1030 CLASS 2 1102 185 310 321 3 301 2 • 1030 CLASSE 2 8728 753 2170 2037 19 3 :JT24 20 l~~J 3111 25 200 70 2 91 • 1031 afP~, . 2813 157 1270 497 10 1 878 41 9 1 8 21 • 1040 3 283 45 11 47 2 178 
111127 UfEIT BB.ll, NOT FOIIIIIDUSTIIW. A88EIIII.T IIIIUJ UfEIT BB.ll, NOT FOIIIIIUSIIUL ASSEIIIILY 
CEIIIIUREB DE 8I!CURII!, 11011 POUR L 'IIIDUSIRII! DE IIOIII'NII 8ICIIERIIEIIIGU IIICIII' FUER IIOIII'MEIIEI1IIEB 
001 FRANCE 732 1101 234 128 1 102 001 4135 3114 1451 318 5 3 701 002 BaG.-t.UXBG. 1518 241 12 
3 
1031 002 10845 2107 17 
24 
7385 








3 11 006 882 188 
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1225 7ê 1 1224 008 DENMARK 17 4 102 1 i 25 028 NORWAY 18 5 
10 2 ti 5 
13 028 1111 51 40 1ti 35 114 3 030~ 85 28 13 030 1107 242 28 143 035 LAND 241 227 1 12 1 œe 1933 1805 1 120 7 
035 AUSTRIA 3043 3027 113 2 18 038 19581 19498 80ti 1 82 040 PORTUGAL 1111 2--
2 
2· 040 869 - 13 11 
i 4 
.• 27 
042'SPAIN 289 25 14 203 5 042 1488 204 278 954 54 204 MOROCCO 383 383 i 204 4958 i 4958 7 2111 NIGERIA Ill 85 42 269 578 618 
-
501=t 42 i i 1108 4111 5 .2i 824 '18 18 
aci 824 107 81 54IÏ 732 JAPAN 98 18 1 732 8:JT 271 18 
804 NEW ZEALAND 69' 69 804 4111 4111 
1000WORLD 9121 4450 808 472 8 88 3185 28~ • 1000 MONDE 83140 30338 81211 23111 so 398 222118 88 4 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BeiiiiiiiiiUIIIJ Mengen 1000 lro Ouanllllle ~~e~~~mmuno Werte 1000ECU Valeura Dllllnallon Oeltlnallon 
NI- EUR 10 France, NI- EUR 10 France 'E>J.«MM 
llaiJI llaiJI 
504 PERU 16 6 5 
..a4 5 604 119 41 41 1 36 508 BRAZIL 474 2 
ri 8 508 5830 25 ezi 5780 2 125 512 CHILE 151 31 42 1 512 994 112 235 23 
528 ARGENilNA 224 2 2.6 t83 5 t3 5 528 1362 43 236 t024 2 i 57 30 600 CYPRUS t2t 36 tO 33 32 30 600 508 53 97 t74 t53 79 604 LEBANON 790 2.67 83 325 2.6 59 604 3t94 894 422 t2.66 8 525 
11011 SYRIA 316 t81 82 39 
e8 t3 t 11011 1206 293 465 152 20 277 1 6t2 IRAQ t088 397 tot 345 5 t57 2 812 9851 4259 721 2086 s2 t2t 2459 25 816 53 13 
t2Ô t4 t4 2t 17 è 6t6 754 237 845 45 t 4t9 .ai 2li 824 4t7 35 153 28 44 824 2137 305 821 48 4t 400 
628 398 22.6 8 t82 t t 
i 
628 DANIE t368 835 83 458 T 5 3 632 ARABIA t587 993· 57 474 4 58 632 IESAOUO 1tt57 7940 5t8 1888 61 3 
749 
636 227 75 ta t29 t T 636 KOWEIT t4t9 581 152 573 t9 1t1 
644 QATAR 79 4 ta 4 58 644 QATro.s 408 3t 90 70 5 
217 
647 U.A.EMIRATES t78 59 10 79 28 647 EMIRA ARAB 1443 859 128 424 3ZT 
649 OMAN 23 8 2 8 T 649 OMAN 283 ttt tT 30 128 880~1STAN too 35 i 13 68 880 AFGHANISTAN t40 15 tè 24 i 128 882P AN 35 T 14 882 PAKISTAN 268 47 t77 
6114 INOIA t482 
ti z; 1 1481 864 INDE 9li03 18 233 t2 3 9473 880 THAILANO t34 39 57 880 THAILANDE 641 110 295 200 
TOOINDONESIA 48 2t 24 
2Ô 9è 700 INDONESIE 344 1t3 231 ta2 325 701 ~YSIA t45 27 2 701 YS1A 828 t17 21 
703 BR NEI t9 
si 39 34 2 t9 703 El t02 324 29'Ï 246 2i 2 t02 708 SINGAPORE 449 
7 
343 708 1641 955 708~NES 27 2 2 T 9 708 209 3t t9 31 T 121 
728 KOREA 88 2.6 22 35 2 -8 2 728 444 225 6 t67 to Tè 57 13 732 JAPAN 129 54 4t T 732 2133 874 232 8t2 tt8 
736 TAIWAN t3 3 5 
è 
8 736 TAI-WAN 158 70 42 2 t 43 




740 HONG-KONG t444 125 83 28 2 122.6 
t7 2 800 AUSTRALIA 952 82 218 71 588 BOOA~ 41192 550 824 387 64 3148 604N~O 206 1 9 T t88 3 604 NOUV NOE 1238 14 88 48 1 t087 4 809~ NIA 53 3 52 t 809 N. CALEDONIE 358 3 348 4 2 822 YNESIA 43 39 t 822 POL YNESIE FR 307 t3 278 14 2 
1000 WO R LD 211:28113 42943 88088 37843 t8542 52482 211088 514 111130 478 tOOO MONDE 951436 ti81SS 2821119 1441548 88813 848211 t39123 3118 18882 1349 
1010 INTRA-I!C 172103 30848 32882 20782 18818 49799 18488 477 4197 35 1010~ 1194369 118D4 188208 711140 58587 T8S08 81971 2974 11342 319 1011 EX'JIIA.EC 80448 12098 35417 18882 172.6 2648 8S88 37 2832 441 1011 357007 78829 128811 71408 8224 8088 87151 141 7880 1030 
t020 CLASS t 60078 8772 2864t t0693 1649 2450 4991 9 2366 4t8 1020~1 23t503 54972 lm 44056 7704 50t4 3t412 41 6797 898 1021 escouNTR. 19305 6t4t 4874 3374 1422 308 8t9 
4 
215t 418 t021 A EL t02.698 38941 t4359 6490 1322 8989 59 li999 898 t030 2 18824 3t49 88t9 4932 88 t93 3583 277 t9 t030 CLASSE 2 tt9807 21902 4404t 25583 473 t047 25827 752 t23 ~=a.~a 35t4 182 tll26 Tt9 8 4 531 4 t58 21031 a.~ 21&&3 t135 11877 3038 88 82 4379 59 358 21 t548 177 257 t088 to 4 13 24 t 4 t040 3 t958 1980 t787 47 5 t12 4t t tt 
IIIUI COIIPII1E GfAIIIIOliB, 1101' I'OIIIIDUSIIUL A88BIII.Y IIIIUI COIIJIIm GfAIIIIOliB, 1101' I'OIIIIIDUSIRIAL A88EIB.Y 
IIOIIEII Dl Vllll8l C011U1E1, IIOIII'OUII L'IIDUSIRIE Dl IIOIII'AGE YOUSrAEIIDIGI! SCIW.lœiiiiEIE, IICIII' FUBIIIOIIrAGEBUIB 
001 878t 3995 
tts5 




002 BELG.-L 21022 6709 49 227 
teè 
2t93 




003 PAYS-BAS 30174 248t8 t811 52 
t= 
3285 2li 4 004 t4297 
t8t7 
3358 202 t0044 604 4 004 RF ALLEMAGNE 34392 22277 20105 t429 7973 3800 28 005 8834 8742 
2Ô 27 T 41 2 2 005 ITAUE 74827 52003 tTi 14 98 t5 9 .008 t0873 t372 2.669 82 8898 
25i 
008 ROYAUME-UNI .. t319t ~ 5t7 30386 88i 007 303 t5 34 t 2 007 IR 283 8 33 
008 83 29 t T 2 24 22 008 K 882 444 ta 49 22 2 t52 tè 009 344 3t0 tO à 2 009G 34t t82 10t 2 2 2.6 028 79 25 2 
2 2li t2 32 028 654 283 31 3 111 5 t64 87 030 2086 637 45 
i 
t239 t1T 030 SUEDE tu~ 8223 397 8 tt 232 t0888 405 032 t34 53 88 
12 
t tt 032 FINLANDE . 470 651 2 32 5 171 t 
038 583 429 119 t t 2 038 li964 4702 t182 72 8 '18 23 t 
038 t381 ·1265 tOO 1 t 
5 
4 038 E t0887 tOt05 894 8 24 3 65 
040 t25 t2 45 t 3 59 040 t064 t3t 468 11 6 6 42.6 
042 2038 222 t188 .St8 309 042 t5800 2490 8259 2540 5 4 2502 
048 363 22.6 53 79 
i 
2 048 3780 2532 647 580 i ti 
21 
052 157 T 3t t4 t04 052 t598 9t 338 t38 t0t9 4 058 10 2 T t 088 U.R 128 3 23 37 59 
080 30 356 t 29 080 E8ti NE 283 t 8 244 064 357 1 064 G lE 31t4 3t02 t2 
088 t27 23 104 088 R MANIE tm 229 878 to 088 33 32 t 
3 ts4 
088 BULGARIE 258 23 
4 :. 1'8 204 265 t 87 3 204 M 687 9 823 T2 3 206 901 72 828 t 
5 4 
206 tOBOT 838 9873 t9 2li 212 52 1 4t 1 
3 
2t2 627 t3 443 8 2 32 
218 22 
tai 
6 tO t. 2 218 ua 4tt 8 123 2t3 54 to 6 




3 2 =~Bu~ t368 998 295 7 T t 80 i 224 t97 3 2 t87 28t 31 23 3 T tt 205 248 64 64 248 SENEGAL 236 
. -·z .236 "8 272 40 .40. 
·i à 272 COTE IVOIRE -612 604 a3 278 --v 9 23 278 GHANA 103 T 306 3 :i 2.66 115 83 288 NIGERIA Tt2 48 t2 343 
302 2.6 3 23 302 ~M;jOUN 301 27 27t 3 314 8 8 
.2 3t4 80 ttO 2 t08 4 30 ti 322 to 8 
5 i i 
322 ZAIRE t53 t08 
t3 352 T 
tè 
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è z; 382 17 12 382 ZIMBABWE t49 1t8 
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Il 0 ND E 491820 167966 210244 11530 
INTRA-CE 289402 111390 107780 7084 
~iff 202414 56575 102463 4448 
CLASSA EL E 2 
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Januar - Dezember 1982 
WORLD 50183 asa 8055 37115 12211 2:15115 8427 
llfi'RA.I!C 3ml8 1281 5127 3840 11114 181112 4II8S 
EJmlA.EC 171158 30112 3828 1511 572 1813 3482 CLA8S 1 9741 1051 1403 51 22 5122 2002 
EFTA COUNTR. 2445 1029 534 22 18 3 7SII CLA882 8185 1860 2525 89 550 1489 141a ~a 478 7 48 a 10 6 388 110 1 2 47 
1111.41 IIIEEL8, PARIS - ACCEIISOIIIEB 1IIEREFOII, NOr I'OIIIIIIJUSIRIAI. ASSEIIILY 
ROUES, PAIIIIES Ill ROUD (AIIIRES QUI CEUE8 DU IIQ.IIaZI) ET ACC11180.a Ill 110UE1, 11011 POUR IIOIIrMI 
001~ 42038 20012 1103i 121188 2777 3820 t902 002 BELG. 22111t 9781 6783 901 t138 =~~ = 
8938 1459 t41/11 220à 848 2094 
... 
t3773 15894 16t5 2889 
005 ITALY t5t23 9793 
t342 
811 42 225 
006 t786t 7786 47t8 t479 198 
56i 001 934 19 96 ., 189 t 
006 t836 1053 170 78 347 3 t83 009 t608 t009 26 480 63 t8 4t 
= 
2328 t351 t52 84 12 t84 17t 
34807 20363 2067 5029 722 t811 4189 
032 6178 2484 848 8111 32 t01 384 
038 10766 8240 548 3810 66 20 27 
038A 8218 8618 3t3 948 t36 8 82 
040 688 210 11t 228 12 8 t8 
042 43ff1 238 3844 378 10 1 97 
043 28 9 tO 9 
sei 048 2632 t8112 56 743 
i 052 t84 t49 7 tt 18 
058 UNION 52 8 28 3 ë 8 080~ 1005 4 7 1 
.2 082 OVN< 147 t36 3 8 
084HU= 349 218 2 t28 i =~ 228 t2t 114 t05 tai 2ci 208 494 2184 33 208 ALGERIA 3881 1444 34 1 t 212 TUNISIA 2112 2 178 11t 2ci 3 218 UBiA- 118 3 8 83 
i 
4 
220 EG 1643 t215 18 133 t18 56 
224= 52 .4 39 1 1 7 = ~IGER VOLTA 89 i 89 33 32 248SEN~ 223 
ai 
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8 :i 272= A$r tffl 98 e2 =~ER~ 1881 473 1289 37 &ci 202 . 19 133 i 322 ZAIRE 118 8 38 t8 
324 RWANOA 18 ·a 
to 
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"' 4 
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a9 ti 48 382 101 t 2ci 390 AFRICA 706 322 27 280 
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2 
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t3 442 PANAMA 16 2ci 468 GUADELOUPE 23 3 3IÏ :i 480 OMBIA 68 18 12 
tli 484 ELA 578 26 16 524 
600 18. 7 t 9 
604 138 t36 1 
512 32 4 28 lili 228 38 7 604 550 214 t2 608 SYRIA 271 t48 t2 t5 27 7t 8121~ 1688 t113 31 276 t'il 818 3102 3083 2li 23 ta3 8 t8 =~ 293 118 56 9 219 tffl 8 4 22 = =%,-ARABIA 1696 t413 28 t46 6:i :i 8 610 437 3 7 9 
844 QATAR 23 14 3 4 
4 
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ai-
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IIAEDER, MD1!U (NIIBII Ml 80LC11E DER 11R. llaZI) UND ZIJ8EIIOER VOIIIIAEDERII, IICIIr FilER IIOIIrMI 
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324 1 7 j 252 328 t 4 23 seo t84 346 44 31 t 
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tt8 
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468 1t1 
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ti 
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.t? 28 .eci 211 848 t 
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ffi 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bellllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6l Bellllrnmung Werte 1000ECU Valeurs Deetlnallon Deetlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France 'E).).C)ba Nlmexe EUR 10 France 'E).).C)ba 
IIIIU1 IIIIU1 
7«1 HONG KONG 70 'ST 1 18 2 14 5 7«1 HONG-KONG 802 281 7 104 38 12 182 2ti 800 AUSTRALIA 842 93 188 234 3 124 800 AUSTRAUE 1190 410 271 255 8 225 804 NEW ZEALAND 117 111 17 17 30 31 804 NOUV.zELANDE 281 46 38 31 111 50 
1000 WORLD 248270 1093'ST 478411 48147 10038 7100 1112117 21 114112 11000 MONDE 45118112 188831 10211'8 811100 188411 28818 30147 74 124118 3 
1010 INTRA~C 148818 53584 35082 280711 8034 8243 8932 21 8851 • 1010 INTRA-CI! %731124 110038 73703 471102 158112 24278 15182 74 8587 3 1011 EXmA~C. 101853 55743 12788 18088 2003 817 7358 4841 1 1011 EXmA-CE 188084 987118 211274 3311113 2787 2337 14111111 1111211 1020~1 792115 43848 8315 115822 10118 656 8134 3825 • 1020 CLASSE 1 1437811 78024 18523 2112113 2142 832 12200 4755 1021 A COUNTR. 81885 'ST1811 3832 101188 1170 610 4884 3554 • 1021 AELE 1181108 60793 88011 13408 11188 884 8800 4828 
3 1030~2 20442 118011 4418 1820 901 280 1214 221 1 1030 CLASSE 2 311710 1111184 10574 4346 814 12711 28311 2112 ~8fJ~eoa 30117 831 2052 78 28 116 193 2 • 1031 a.CP~ 7105 1385 4012 212 59 8411 678 12 11117 487 55 324 8 42 Il 11114 • 1040 3 2672. 808 177 344 10 227 125 881 
IIIUU5 N0NRM11G AII!S, NOT FQIIIIIIIUSIRW. ASSEIIIILY IIIUU5 IICIINIRMIIG Alll8, NOT FQIIIIIDUSIRIAL ASSEIIIILY 
EI8EIIX POIIIEIIRS, NON POUR L'INDUSIRIE DE IIONI'ME 1liAGACIISEII, IICifr FUBIIIONI'AGEBEIRIE 




002 61105 2254 801 111118 
83171 
2«1 3 003 181102 8311 17~ 177 1oS «1 003 84150 430 173 281 a& 112 i 004 6810 11 5055 284 47 25 004 213'ST 443 1114'ST 1176 118 115 
006 2751 ffSi 11128 lili 211 1 168 006 8888 1115 7311 147 11 4 ,425 3 008 21173 2442 408 11 15 
74 
008 5522 4750 578 22 22 
11KÏ 007 114 1136 20 32 007 208 315 25 ·2 . 1 0011 1183 75 8 8 i 0011 350 1oè 21 7 i 7 4 030 2463 2168 42 187 030 31181 32'ST 74 i 6311 
= 




14 038 1174 6111 32 122 33 4511 040 74 38 10 
17 
040 117 21 211 2 
042 1411 10 105 17 042 385 24 188 52 2 1311 
048 2113 3 2811 1 048 483 3 478 4 
080 147 141Ï 44 20 34i 080 420 418 43 18 4 3llâ 204 423 
18 
18 204 528 112 811 208 1181 11111 24 208 24511 2288 88 1 
212 1115 1 1114 212 1118 4 1112 
2 238 100 7è 100 4 2è 238 146 1&â 143 32 288 110 4 ti 288 268 55 17 3 390 177 146 33 j 23 2 390 734 833 1f· 10 3 84 8 400 2574 11811 382 1180 400 7474 1733 2180 3631 
404 303 4 
14 si 
21111 23â 404 9011 111 40 179 890 885 818 322 'ST ti 2 818 1270 184 3 2 708 268 1117 50 708 21111 250 48 
728 370 370 728 2807 2807 
1000 WORLD 411488 128211 4878 8530 1873 18227 211115 1 117 238 1000MONDE 1311G8 19058 1211511 281103 2512 84478 10384 3 243 888 1010I~C 381148 7952 3342 7308 16411 18201 5Z8 1 85 23â 1010 !N'l'RA-CE 113841 11154 11322 250118 2241 84485 1280 3 1'ST 1 1011 ~c 10521 4877 11138 1222 324 25 2487 32 1011 EXmA-CE 25787 71104 . 3838 3838 271 23 8125 108 885 
1020 CLASS 1 8523 3840 1118 8111 53 7 1521 13 • 1020 CLASSE 1 1611117 8711 333 3115 53 4 6738 46 
1021 EFTA COUNTR. 21122 2478 112 138 111 
18 
188 11 • 1021 A EL E 6808 4231 152 2118 42 1 1044 38 885 1030.~2 38411 8'ST 1~ 3211 271 1148 111 238 1030~2 11381 1193 2885 718 218 16 3388 81 ~8fJ~a 373 711 6 28 3 «1 1031~ 8115 177 'ST8 84 14 2 81 1 150 148 3 1 1040 3 427 4111 4. 4 
IIIU1 8110C1 AIISOIIIISIS 01IIER 'IIWI 8I.OCICS OF RUBIER OR PUSIIC IIA'J'ERIM, NOT FQIIIIIDUIIIIIAL ASSEIIIILY 
HL: HO BREAKOOWN BY COUNllUES FOR COUNliUES 058 10 1158 ~L.: r~ ~~~:"JI'858PLASTIC IIA'J'ERIM, NOT FOIIIIIDUSTIIW. ASSEIIIILY 
A110R11S8EURS Er IEIIRS P~ L 'EXCL OES BLOCS AIIOII1ISS. EN CAOUICIIOUC OU liAT. PIA8'IIQUEII AII'IIFIC. NON POUR IIONI'ME 
H.L.: PAS DE VEHTILAllON PAR PA~ LES PA~ 058 A 1158 S108811AEIII'fEII UND l'ElLE liA~ AUSGEIIOIIIIEII IIABIPFIIIIGS1B AilS WEICIIICAIIISCI ODER ICIJNSI&TOFF,IIICIII' FUBIIIONI'AGEIIETIIEB HL.: OHNE .AIJFTEJWNG NACII LAEN RJER DIE lABIOER 058 BIS 1158 · 
001 FRANCE 4880 3345 
31&â 




843 1311 4683 2023 i 002 XBG. 4446 11114 28 161 3&â 82 162'ST 42$4. 35 1217 2807 418 003 os 2443 1901 81 2 
144i 
85 8 81170 68113 314 Il 7723 348 1 004 3808 4684 230 288 1368 2115 18472 16057 12211 1174. 72711 1287 2 005 ITALY 64711 388 
24 
54 462 42 
12 
111418 2128 45 42lt 1582 221 1&5 008 KINGDOM 2153 8411 183 522 582 114 18572 B21J 1142 3422 3584 469 Il 007 D 157 11 4 1 111 28 817 21 a. 1411 128 
008 K 323 100 12 1 84 114 32 1801 813 78 5 374 610 223 
0011 842 233 118 135 43 88 85 3248 1301 465 431 377 321 363 ti 024 D 25 3 1 3 16 2 148 22 7 28 75 7 
028 AV 388 161 11 i 311 128 'ST 2500 1012 103 3 387 814 202 2 030 SWEDEN 31171 3033 147 148 480 184 18438 12210 785 10111 1843 778 2 
032 FINLAND 558 352 31 10 21 114 48 3085 1741 185 31 204 528 3118 i 038 SWITZERLAND «11 176 111 16 52 122 18 21158 1314 159 58 490 811 125 038~ 843 431 23 4 28 145 12 3808 23111 182 24 2110 875 84 := AIN · 800 100 2811 8 31 88 108 31102 862 1'ST1 28 2811 620 844 5911 1117 59 181 58 105 1 2835 902 277 651 611 382 12 
043 ANDORRA 111 1 18 
14 10 3 183 10 171 2 7i 37 048 YUGOSLAVIA 871 6 8311 
2 
11159 43 1783 45 







5 12 202 CANARY ISLES 28 4 
8i 
8 190 31 30 
204 MOROCCO 3211 . 211 143 83 13 1655 1117 783 257 3118 . 52 
2 208 ALGERIA 1168 11 120 7 655 363 54111 90 663 28 21104 1854 
212 TUNISIA 357 11 185 14 132 16 1742 70 847 53 862 120 
57 
---··- ---·····-. 
.. - ·--· -· - -- ... 
58 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nlmexe BIR10 France 'EAA66a Nlmexe BIR 10 France 'EAA66a 
IIIUI IIIUI 
220 EGYPT 241 99 28 114 2 220 911 318 zrT 348 7 
224 SUDAN 20 2 4 14 224 122 21 35 88 
228 MAURITANIA 20 20 228 120 120 
238 UPPER VOLTA 14 3 14 238 103 2 103 1 248 SENEGAL 24 21 
2 i 248 180 157 4 272 IVORY COAST 132 5 124 5 272 878 34 831 22 9 288 NIGERIA lill8 82 402 88 29 288 4785 549 3743 321 130 
302 CAMEROON 44 3 40 1 302 21111 17 275 4 
314 GABON 18 2 14 i 314 108 15 93 3 318 CONGO. 19 2 16 316 127 14 110 




322 225 35 33 34 1157 2i 334 ETHIOPIA 28 4 7 334 131 15 61 
348 KENYA 27 5 14 ti 8 348 191 .40 104 1 48 350 UGANOA 14 5 4i 1 350 170 42 295 128 4 372 REUNION 52 2 2 i 372 328 18 11 112 378 ZAMBIA 17 3ë 8 2 2 378 124 35i 58 3 11 390 SOUTH AFRICA 99 24 422 37 390 784 193 15 1858 219 400 USA 1745 1036 23 20 244 400 9440 8049 225 98 1212 
404 CANADA 288 70 5 1 55 155 404 1354 298 48 7 209 794 
412 MEXICO 44 35 20 9 412 365 308 15 2 42 458 GUADELOUPE 25 1 4 458 149 10 120 17 
462 MARTINIQUE 30 1 21 7 ti 462 201 15 157 3 28 55 484 JAMAICA 25 16 35 484 210 155 2 133 ~ ~6'l.'f~TOB 50 1 2è 1 14 472 239 15 à 89 5 74 20 20 7 480 498 157 221 78 32 
484 VENEZUELA 72 54 
à 
5 13 2 484 417 331 2 33 49 2 500 ECUAOOR 29 15 3 6 500 184 108 23 17 25 11 
512 CHILE 33 4 16 1 12 5 512 167 43 83 3 38 2ê 524 URUGUAY 19 5 2 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
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620 PARAGUAY 98 ST 13 13 
i 
18 620 PARAGUAY 1220 778 138 71 
1i 
233 
524 URUGUAY ST3 137 21 88 
i 
348 524 URUGUAY 3882 1435 138 508 26 1873 528 ARGENTINA 4549 21192 53 810 7 888 112 528 ARGENTINE 28548 18588 890 am 32 3608 9 800 CYPRUS 2381 284 89 182 352 33 1893 800 CHYPRE 7330 2037 298 5 19 4175 i 604 LESANON 77ST 4703 800 1288 490 144 2 604 LIBAN 22480 120111 4889 o403II 138 339 985 9 
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849 OMAN 761 303 24 7 2 t5 410 849 11454 4302 210 70 49 148 4877 8 6152 NORTH YEMEN 329 83 35 150 4 4 73 
i 
6152 3295 838 358 1t58 79 48 7t0 
658 SOUTH YEMEN 226 8 35 95 t t 85 858 2084 150 384 882 7 tO 832 t9 
680 AFGHANISTAN 3030 1277 ~ t2 382 887 482 =PA 1905 547 t 83 220 844 210 882 PAKISTAN 13238 200 813t 76 
i 
4778 18 8t387 302t 627 32377 29 22 t531t 22 684 INDIA 8t7t t187 44 883 43 3033 684 INDE 31093 tt430 397 1785 30 17443 8 
888 BANGLADESH 284 18 39 6 2 273 i 888 SANGLA DESH 1t77 127 3 4t 24 988 21 689 SRI LANKA 458 48 38 334 689 SRI LANKA 3087 8t9 398 t28 20t8 t 
872 NEPAL 15 8 2 5 2 872 NEPAL t4t 27 2 58 2 54 876 BURMA 24 10 
1tati t53 i 
t2 2 876 BIRMANIE 321 t5t 18 3Tri 213 2:5 t54 %i 680 THAILAND 2920 874 107 794 680 THAILANDE t4003 5898 958 3304 684 t4 3 tt 
4 8 684 LAOS t12 9 103 9 té i 5 l1i 890 t3 t 
è 
890 VIET-NAM 133 13 
898 6 88è 234 91i 5 698 KAMPUCHEA t07 488è 1<422 7 48 tOO 700 1988 
3 
t82 j 700 INDONESIE 9472 1418 %i t720 1è 701 3842 t47t 3t t220 274 838 70t MALAYSIA 2~ 14878 34t 3604 195 5t76 703 BRU 1 22 2984 te:i 2 t eè 19 1e0 703 BRUNEI 22983 t838 35 7 193 419 t21i 708 SINGAPORE t4805 498t 1t80 11032 708 SINGAPOUR 81719 10947 989 t4881 
708 PHILIPPINES 2448 280 484 5t5 853 18 30t 708 PHILIPPINES 12709 2718 253 t284 307 2 8t40 
720 CHINA 4152 2f1T 100 88 49 9 720 CHINE 8982 2201 t38t 2424 
3 
887 89 
724 ~TH KgnEA 34 32 4 t i i t 724 ~EE DU NRD ~ 715 eè 8 ti 9 i 728 UTH K EA 3489 t879 585 989 728 REE DU SUD t8511 3650 t3 6532 
732 JAPAN 3t98 2150 28 1183 25 tO 404 732 JAPON 42848 28395 348 855t 838 197 6820 t 
738 TAIWAN 727 276 t8 t38 12 2 279 
ti 
738 TAI-WAN 8850 3480 215 582 28 27 2338 2:5 740 HONG KONG 2375 322 t6 ST4 92 29 t331 740 HON~ONG 22223 4931 183 t604 t2t t82 15t77 
800 AUSTRAUA tlilit4 7700 518 25152 22 89 48t3 20 800 AUSTRALIE t01ST9 53250 4998 86J 89 27t 34234 77 801 PAPUA N.GUIN 32 8 1 23 801 PAPOU-N.GUIN 472 152 373 
803 NAURU 33 236 tliiÏ 76i 33 803 NAURU 839 2471Î 1050 zzc; j 839 604 NEW ZEALAND 3297 2147 804 NOUV.zELANDE 23834 t7692 608SO~ISLS 15 a;. teS 2 ti 13 608 ILES SALOMON t82 783 1484 2 9CÏ t89 808 N. lA 329 49 18 808 N. CALEDONIE 2870 t49 212 8t8 FUI 221 
1zi 
tO 2 210 8t5 FIDJI 800 7 839 t9 â 774 822 FR.POL YNESIA 253 118 49 
4 
17 822 POL YNESIE FR 1905 7t9 128 95 211 958 NOT DETERMIN 455 1 3t 419 958 NON DETERMIN 2343 t4 t48 2088 
WORLD 19871112 801883 2711841 353047 82884 72874 379077 4t81 17744 MON Dl! 9571854 4830031 t2580a1 1208089 139219 t93247 2UT8518 t8GII 48701 
INYRA-EC t05130t 381t31 t89398 t81732 51708 82515 t97335 4t85 8212 INfRA-cE 4t551187 t888350 7011203 527335 ttt810 t52330 950184 18390 21731 
EXTRA-EC 910772 440852 884110 t71282 tt171 9740 t8174a 3 11531 ~"Cf 5413894 2883810 5411804 8785ll8 27514 38829 1128385 39 28870 CLASS t 530954 240147 4485t 1086152 4284 5199 t20210 1 76t0 3038842 170t318 220794 354t30 14t08 18180 703784 12 232ST 
EFTA COUNTR. t98929 t01074 18318 t9735 2903 3829 43680 t 7391 
2i 
AELE 1056807 804798 79853 790t8 t0987 10980 250tt3 tO 20118t 
CLASS2 383218 192769 40448 58958 8320 44ST 605t5 2 17t0 CLASSE2 2288608 tt75548 3t84t7 307947 t2772 19233 417908 28 3593 ~a 40028 7938 t1845 6927 331 879 12215 t 89 t ~3 354079 8t737 tt03t5 49440 3882 81t4 99818 tO 874 18808 7918 1354 8855 587 84 t019 t1 122742 888t3 10593 t8481 835 1436 8882 121 
IIW W0RX =wiiECIWIICMI.Y ~ U8ED Ill F~ W~ D0C11 AREAS 011 AIRPOIIIS FOR 8110Rr IIISI'AIICI! 11W1SP0Rr 11117 WORX ~IIECIWIICMI.Y ~ U8ED Il F~ W~ DOCII ARrAS 011 AIRPOIII8 FOR 8IIORr IIISI'AIICI! 1IWISPORr OIIIWIDUIIG GOOD&; 'IMCIOII8 U8ED ON IIAILWAY SfA PLA'JFORII&; PA1111 Of 1HI R1RE110111G VE111C1S OIIIIANIII.IIG GOOD&; 1IIACIORS U8ED ON RAII.IrAY SfA PLA'JFORII&; PAII11 Of 1HI FOREOOIIIG VEIIICIS 
~.QSIIIEURS, CAVALIER Er CIWIIOI8 AIIIOIIOB. SIIUIIII!&; QIARIOIB.'IRACIEURS UIUIEI DMS Ill GARI&; 
ACIE 
LAIT-. SfAPB.., POlirAI.- UIID AE1DL ICRAFIURREII; ZUG1111AF1UR11E Wl! IŒ IIAINIOEFEN WIIWEIIDI!ll'IBJ!IIAVON 
IIW.10 1IIUCIIII II'BWI.Y DESIGIŒD 10 1IWISPORr IIIGII.Y JIAIIIOoACIIVE IIA1EIIIALS 11Ut10 1IIUCIIII IPfCIAU.Y DESIGIŒD 10 1IWISPORr IIIGII.Y IIAiliO-ACI'IVE IIA1EIIIALS 
CIWIIOI8 8PEQAISIEIIr CONCUS POUR 1IWISPORr DB PIIODUIII A FORIE ~ SI'IZIAUIIIAFI1 ZIIIIIIEFOBIDEIIN VON WAREN lllf SfARIŒR IWIIOAICIMrAEr 
WORLD 2 t 1 21 t8 s 
I!XTIIM!C 2 t t 21 18 5 





t32 58 607 125 è- 404 403 .. 002 152._ 30- 238 ' t07 .. 003 123 5 38 
3 t9 
eO 339 2 t89 
3 e2 tri 004 50 28 
9 
tll8 tOt 33 008 33 24 t53 t20 
030 23 23 t12 tt2 038 3t 
3 
3t t08 t08 
2011 ALG 90 87 547 838 
216 UBYA 152 2 50 434 330 
330 ANGOLA 24 24 100 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatlmmung Beatlmmung w- 1000ECU V aleu ra Delli nation Delli nation 
Nlmexe 'E>.>.cilla Nlmexe EUR 10 Ftance 'n>.litla 
111117.15 111117.11 
334 ETHIOPIA 15 15 
s5 334 ETHIOPIE 138 138 264 .oiOO USA 55 273 li .oiOO ETATS-UNIS 264 2436 22 832 SAUDI ARABIA 1252 970 832 ARABIE SAOUD 10581 8109 
1184 INDIA 126 126 1184 INDE 418 418 
1000 WORLD 2349 293 57 595 3 19 1388 9 7 .1000 MONDE 14901 25511 261 2491 3 82 9458 33 38 
1010 INTllA-EC 828 21 8 261 3 19 209 9 7 .1010.1NTRA-cE · 1794 125 14 922 3 82 835 33 3Ï 1011 EJC'IRA.EC 1819 273 51 332 1158 • 1011 EXTRA-cE 13094 2430 247 1558 8823 
1020 CLASS 1 189 113 55 1 • 1020 CLASSE 1 717 420 264 33 
1021 EFTA COUNTR. 99 273 si 98 110i 1 • 1021 AELE 408 2436 247 373 855li 33 1030 CLASS2 1850 219 8 • 1030 CLASSE 2 12375 1135 4 
1031 ACP (60) 24 18 8 • 1031 ACP (80) 189 157 32 
111117.21 ElECIRIC 1RUCI8 AND 1RACIORS, WITII SEIJ'.ACTUATED EQUIPIIEIIf IJFTING 10 IIEIGif1' Œ 1111111 111117.21 ELECTRIC 'IRUCIIII AND 1RACIORS, WITII sa.NÇTUATED EQUIIIIEN1' UFliiG 10 IIEIGif1' Œ IIIN 111 
C1W1101S A IIOIEUII EI!CIIIIQUE, AVEC smEII! Dt LEY AGE Dl! 1 Il OU PLUS, SF CIWIII7!5QVAUERS ICIIAFIKAIIREN 1111' EI!XIROIIOTOII, lllf IIERVOIIIIIQI1I NIF 1111111. 1 Il, IŒIII! POIII'AUCIIAF'IICAIIR 
001 FRANCE 8700 5059 
154 
374 118 120 954 51 24 001 30434 24602 5s5 1479 445 195 3160 248 101 002 BELG.-LUXBG. 2358 1264 47 829 693 240 24 li 5 118§ 9813 8530 208 1878 2538 714 12a sc) 003 NETHERLANDS 3577 2038 52 28 27li 834 19 14197 8608 205 179 1139 2303 97 3li 004 FR GERMANY 1828 285 540 39 470 13 004 8578 1232 1791 188 2202 1 47 005 ITALY 4213' 2598 218 7â 4'Z1 11 959 20i li 005 16310 1120CÏ 551 404 552 10 2987 95i 17 008 IJTD. KINGDOM 2771 2014 126 288 18 008 14302 11190 454 1254 26 0071RELAND 511 49 33 10 10 4 405 007 1772 247 109 35 il9 27 1315 
008 DENMARK 883 848 10 8 17 3 199 
4 
008 3518 2644 43 45 75 3 708 
18 009 GREECE 295 217 21 32 1 20 009 1298 989 88 121 4 118 
024 ICELAND 137 103 34 024 542 472 2 88 025 FAROE ISLES 78 4 9 44 7 72 025 208 3 40 2Bii 35 205 028 NORWAY 898 805 
1Ô a2 33 028 4017 ~ 47 313 158 030 SWEDEN 1118 714 20 260 3 49 030 '8440 111 1972 10 210 
032 FINLAND 388 290 13 1 9 
1i 
35 2 18 032 1754 1458 53 5 40 
11i 
132 9 57 
038 SWITZERLAND 1978 1511 95 60 23 261 7 8 038 10598 8287 388 288 77 1481 30 28 
038=1A ' 1481 1328 39 18 12 83 i 
1 038 7777 7119 127' 58 87 398 li 8 040 GAL 481 101 72 258 1 
5 
22 8 040 1875 587 293 814 1 
12 
153 41 
042 SPAIN 1820 1242 214 187 24 160 18 042 8810. 5974 1111 758 129 733 93 
048 YUGOSLAVIA 126 88 20 25 15 048 838' 433 128 174 103 052 TURKEY 85 1 1Ô '9 45 
1Ô 052 358 7 93 45 211 s3 058 SOVIET UNION 111 101 53 058 833 570 38li 058 GERMAN DEM.R 63 
13 
058 389 
1oS ~~8sLOVAK 13 li 2 2Ô 060 108 44 11i ali 138 105 : ,082 771 840 
084 HU GARY 75 75 • 084 552 552 
088 ANlA 49 49 
2 à 088 380 380 5 52 088 lA 23 15 i 088 185 108 1Ô 202 ISLES 38 
13 
9 28 202 182 
4i 
38 138 
204 98 38 45 4 li 204 394 130 218 7 35 208 ALGERIA 488 302 82 98 22 208 2421 1828 334 426 8Ô 212 TUNISIA 83 18 40 5 
74 2 
212 313 85 '131 17 43i 15 218 UBYA 101 11 
1i 
14 48li 218 587 81 9Ô 54 1818 220 EGYPT 837 147 10 
2Ô 220 2734 795 31 e4 288 NIGERIA 598 291 12 5 288 288 2798 1381 48 93 1212 
314 GABON 29 4 25 
a4 i 314 114 21 93 328 39 330 ANGOLA 91 
18 
330 385 
12Ô 372 REUNION 18 
143 11i si s3 18 372 120 82i e4 222 aa2 1o2 390 SOUTH AFRICA 311 
3 
390 1877 
7 .oiOOUSA 1188 753 2 318 114 .oiOO 5550 3842 2 1303 398 404~ADA 103 9 30 53 11 7i 404 444 82 142 159 81 3a2 408 EENLAND 71 li 14 408 382 93 125 412 MEXICO 23 48 412 218 213 482 MARTINIQUE 48 
7 2IÏ 18 3 482 213 45 95 145 2Ô 484 VENEZUELA 52 484 305 
504 PERU 28 28 
2i 
504 227 227 2Bii 508 BRAZIL 27 8 
3 
508 341 73 
15 512 CHILE 21 18 512 109 94 
528 ARGENTINA 37 37 
3 8 1i 
528 315 315 
3 2i 38 604 LEBANON 33 11 
7 
604 117 49 40 812 IRAQ 891 421 17 448 812 8518 2981 - 174 3321 818 IRAN 101 83 5li 14 14 24 818 812 545 20ii 185 s3 5 82 li 824 ISRAEL 501 225 14 193 824 2688 1320 81 979 
828 JORDAN 25 12 
ai 22 5 8 4 829 104 81 29i 1oS 23 20 12 832 SAUDI ARABIA 888 208 20 573 832 8481 1081 308 4860 
838 KUWAIT 84 19 23 7 18 4 838 379 158 128 2IÏ 73 22 847 U.A.EMIRATES 74 1 
7 i 88 847 278 4 34 2li 248 852 NORTH YEMEN 31 4 13 552 160 24 73 
1184 INDIA 29 18 11 884 190 142 48 
878 BURMA 28 10 18 878 192 122 70 
700 INDONESIA 53 53 2i 4 700 358 354 2 22 701 MALAYSIA 32 1 
2 
701 150 28 
14 li 100 708 SINGAPORE 85 38 è 24 2i 3 708 383 192 si 129 18i 19 800 AUSTRAUA 331 145 163 800 2160 891 1051 
604 NEW ZEALAND 53 53 804 418 418 
1000WORLD 39408 23383 1999 2025 2237 808 80G 501 408 5 1000 M 0 ND E 188904 118547 8358 8432 7744 3023 38874 2385 1724 39 
1010 INTllA-EC 22934 13945 999 1118 1748 788 4081 295 55 5 1010 INTRA.cE 97219 88389 3228 4282 5181 2888 13505 1430 219 39 
1011 EXTRA-EC 18459 9438 1100 892 490 20 3981 208 35Z • 1011 EXTRA-cE 89840 52158 5132 4122 2583 58 23189 835 1505 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllrnmung Wengen Quanlllês Besllrnmung Werlll 1000 ECU Valeurs Destination . Destination 
NlmiiXII EUR 10 Frlnc:e 'EU cilla Nlmexe EIJR 10 Frlnc:e 'EU cilla 
m7.21, m7.21 
1021WNTR. 6217 4652 248 347 107 11 685 19 148 .1~~ ;m ~ 1014 1212 ,:a 19 4<125 90 572 li êffJ:~ 6658 2063 633 31Jl 274 4 ~ 2 122 :1, m~2 2360 ,ID 24 ~~ 13 6ft 794 328 100 27 1 3 ~ m 109 5 474 358 82 18 2 28 10 • 1040 3 3057 78 19 83 
IIWJI IIOUGII'IEIUIAII FORICUT 1llUCU, LFIINQ IEIGIII' 11111111, IIOTOR on& 11W1 EIICIBIC m7Jl ROUGHlEIIRAIN fOIII.U'T 1llUCU, LFIIIQ IEIGIII' 11111111, IIOTOR on& 1IWI EIICIBIC 
CIWIIOIS GERBEURS lOUS 1ERIIAIIS, AVEC miEllE DE LEYJGE DE 1 Il OU PUIS, A II01EUII AUTRE QU'B.EC11IIQŒ GEWNDEGAE11G1GE ITAPBICIW'TKARIIS ll:riEIIEVOIIIIICif IŒ DID. 1 Il, 111 AIIDEIIEIIIIOTOR ALI EIB1IIOIIOTOR 
lm 2942 93 23 895 497 92 1380 15 9789 li 4i 2577 11534 143 5292 8 835 122 4 860 318 28 1717 11 1371 tm 34 003 ne 274 
7 








479 i ,a 88 18 384 190 ft 009 8 88 15 4 





7 2Ci 1215 123 826 2 3IÏ 47 245 
12 ft 4 817 ~ 101 13 118 
47 
24 û lf 431 117 98 4i ff 1020 ~ 2i ,19 7IÏ 1157 439 17 203 
248 44 44 235 235 
284 82 82 2215 2215 
m 90 10 li 90 15 214 1m 8li 31 m 22 787 348 100 
302 154 11 à 132 &ft 611 1:i 1531 314 ~ 288 ~ 8 81 2Ci 4 m 8 328 s2 2i ~ 7 41 4 2li 142 1è 330 283 980 933 
334 aD li 311 1m 9i 1299 342 15 
fi8 al A3 
32 332 1151 155 151 1m 18 45 1442 18 170 400 ~ 23 282 1§f 283 10 412 107 281 
484 ~ . 1o4 8 208 2li if 452 12 ~ i 1= 812 19 34 818 dl ·a 4si 120 a9 13 35 181Ï 414 3155 108 824 
4 15 
935 
11 l!i 828' 89 1:i 2 
9 81 1 47 5 21 207 832 995 798 184 3589 439 m 88 7 ~ ~ 2i 11 11 701 ft li 4 ri 
lOOS IHJMI 115578 852 209 2844 7121 741 3302 lM 201 • 1000 MON DE 51181 21m 148 10488 24270 1480 12171 257 413 1st, c 7989 m 1g 1020 3882 SIM 1954 71 151 :liU ~lW\ • 
m 2948 10309 1172 
• 
,. 71 
~fa 1124 11185 148 1348 23 148 1527 401 711f 11ftl 110 387 l~~NTR. 123 ft 147 1004 a 744 ft 31 • 1 1 7904 11 89 3198 29 J! 973 100 48 dAf lM 31 • 1021 AELE 21an' 487 183 21815 89 321 29 ,sn CLASS2 ~ 198 108 1877 110 m 112 : 1&f, ~~(~) 2 m 358 8901 10843 2151 2agg 1 1 ACP (80) 27 23 22 1023 153 10 54157 152 148 4080 114 17 
lm.K 1IIUCU MD iu1:Jœs IIIH IEIHCniA1ED ECIIIPIIENr LFIINQ TO IEIGIII' 11111111, IIOTOR on& T1W1 B.ICIIœ, EIŒPT 110UG11 lm.K la'&c'r IIIH IBNCniAlED ECIIIPIIENr LFIINQ TO IEIGIII' 11111 lii,IIOTOR on& M B.ECnUC, EIŒPT ROUG1I 1EIIRAII FORXU11 . . • 
~t&f~ AVEC miEllE DE lEVAGE DE 1 Il OU PUIS, EICI. CIIARIOIUAYAlDS Er ICIUfTUIIREIIIIf AIIDEIIEIIIIOTOR ALI ELEICTROIIOTOIIIIf IIE8EVORRICIIIU IŒ IIIND. 1 Il, AUSCL PORTAL- UIID SAEIIIIEGAEIIGIQE ITAI'EUCIIAFTIWUI . . 
001 11192 1788 
375 
488 348 1157 i 80 3 Il! ~ftuxsa 31388 ~ ti 1Dl z8l!l 23215 7810 49 4 002 4484 1841 205 13711 87IÏ 35 JX ,a= 1524 = 18 217 003 n93 3128 174 82 21546 004RF~GNE 7288 4515 nai 004 ml ~ 429 1554 la 4BÎ 18980 ~~ 1730 1913 ~~ 2n4 li 172 881 822 75 1m 3114 141 ~~~VMe-uNI 1WI lill 285 1749 8917 a; 7ft 17 
1J&\ 
840 143 8945 13815 007 2111 102 11 215 1 
·lm 1= 88 45 ~~ 008 882 1531 7 l5:i 157 :i 1 88B8~~K 21 181Ï 2 737 ~ 009 949 414 7 37 434 1 ~~~ 9 103 1317 024 282 70 142 i Bi ISLANDE 548 Il al 11 44 fl 223 12 243 fi 13o4 472 all:E 2178 030 1101 498 4 31 m 1m 17 182 1411 15115 032 1518 178 222 15 30i 1828 42 80 I55IÏ 891 74 Ill = 1322 49 115 198 &UlHnt~ 211 3572 189 1299 108 728 81 1413 7 142 1 288 15 4414 29 1569 19 912 10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beellmmung Menge~~ 1000 kg Quanllt6e Beellmmung Welle 1000ECU Valeunl Dllllnallon Dllllnallon 
Nlmexe EUR 10 fnlnoe 'E)J.Ii()a Nlmexe EUR10 fnlnoe 'E)J.Ii()a 
IIW.M IIW.M 
040 809 328 80 158 20 301 22 040 25154 088 192 2<40 83 1021 52 
042 2013 880 37 68 1a 
2i 
999 042 5781 2587 132 193 24 
133 
2825 
048 381 118 71 173 048 2137 802 
ad 428 778 052 1119 185 48 11i 888 052 2943 899 36 1928 
058 118 111 4 058 488 4159 7 
058 33 85 33 058 138 484 138 082 113 48 082 741 277 
084 31 111 12 084 1118 182 38 
070 a a ti mi 070 102 102 15 348 202 122 
1ZÏ 13i %Î 10 202 383 375 52i 25 4 -204 G4 11 123 204 1288 32 3011 
·m 888 114 307 68 8 199 208 2884 484 1204 380 28 838 522 113 141 38 14 228 li 212 1800 384 481 158 zi 851 18 21a 3998 711 10 2393 287 1205 218 21880 3118 31 15483 1207 4724 
220 444 188 111 158 
15 5 
129 220 1858 848 557 1118 5i 2 4159 224 82 14 5 43 224 310 32 1a 203 
228 33 33 
si 46 228 101 101 118 e9 248 1111 48 248 301 138 
280 122 
7 
108 1a 280 8118 2i 827 88 272 252 1011 138 272 858 -421 417 
278 158 23 
18 2 
33 278 284 11a 
e3 ti 148 280 48 ê 28 280 178 44 89 284 194 188 85 11i 1385 284 710 888 208 279 5473 288 2483 1003 32 
5 
288 10392 -4218 21a 
10 302 343 58 178 102 302 1884 208 5118 1044 
314 287 158 12 117 314 1048 888 liO 330 
31a 
= 48 ~M 8 23 
174 318 1073 
1eS 
423 48 %Î 850 322 117 322 1084 382 444 




324 107. 28 55 
1i 
28 
88'Ï 19 330 194 3 9 10 330 1158 18 23 24 334 89 88 334 325 3011 
348 352 
34 






18 484 352 143. 29 352 585 115 
355 31 li 31 355 173 29 173 388 58 3 19 liO 388 191 15 135 182 370 22 25 370 160 ali 372 45 20 29 372 1158. 88 a4 378 38 Il 378 129 86 
382 56 118 112 49 ê 56 48 382 217 449 531 243 a4 217 Gé 3110 760 439 3110 3212 1848 
<400 8488 2102 .a 13 3345 <400 18861 5784 22 7 10838 
-404 327 .17 21 289 226 -404 m 49 ,13 .. 898 719 408 220 408 
438 28 28 2 438 2'D 217 10 
442 15 15 49 442 123 123 1!!è 484 49 
8 
484. 159 
10 489 32 
8 
28 489 102 29 88 472 102 
8 
118 472 358 329 
480 22 1 
33 
15 480 131 a ~gt 25 100 484 212 55 120 4 484 880 238 480 38 4118 29 
1' 
29 328 4118 101 79 20zi 504 387 24 504 2230 129 
512 28 ê 18 512 186 28 12' 2 139 800 138 46 10 15 132 17 800 384 55 15 360 23 804 103 54 21 804 408 128 33 282 808 94 27 13 
11i ao9 808 224 48 liO ai 2758 812 1882 830. 154 51 812 8892 4838 10111 1118 .. 
a18 117 8 
-
a ~ a 94 25 a18 312 22 1536 21 144 10 259 e9 824 1880. 518 21 858 824 8349 20118 88 2439 
828 223 28 a 4 183 828 788 139 .·. 22 20 807 
832 5887 802 e9 375 341 ai 4118 832 28272 8802 297 875 1744 225 18629 
838 539 88 ,43 24 25 381 838 1843 288 178 101 38 1382 
840 71 
34 3ê 32 71 840 3-42 134 134 125 3-42 844 148 
7 
48 844 1583 24 170 847 812 8 7 77 512 847 ~ 28 47 328 1825 849 149 
14 
23 a 11a 849 




852 153 33 56 89 4 882 55 23 49 882 125 89. 71 884 244 159 82 884 . 850 
" 
482 89 
888 53 53 888 139 139 
888 fiT 3 9 fiT 868 187 23 85 187 878 31 ·18 878 208 11a 
880. -~ ali 5 1011 880 259 38i 1'Ï 259 700 
18 
'127 700 ~- a2 339 701 156 54 :1-42 701 2a2 421 708 152 118 708 592 330 .. 
708 48 
.· e9 48 ~ 102' 49'Ï 102 720 88 
1'14 '43 ·1a!G soi 132 728 187 2i 728 ali 7<40 107 ~ 17 88 7<40 448 236 76 380 800 1048 11118 800 ·341&- 3118 
801 134 134 801 553 553 




Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen Cluantl* S..UIIIIIIUIIII Werle 1000 ECU Valeura Deellllldlon Delllnllllon 
Nm- EUR10 France 'E>J.cWIG NI- EIJR 10 FI'IIIIOII 'E>J.cWIG 
... . .. 
1000 WORLD 83148 31911 11151 5780 71132 31711 3IIS3II 573 1483 .1000 MONDE 307872 1117710 21371 2IIS5e 11522 7278 121117 1458 3801 10101~ 474711 11280 21118 1450 85110 2822 131145 573 581 010 IN11t\oCI! 128033 57709 8311 5GI 12572 57112 3521111 1458 1458 
1011 I!JC1RA.EC 4S8e1 12831 3213 4323 1072 ., 22813 822 : 1011 EXTRA-CE 171825 IG001 13052 23118 8150 1485 85878 2851 
1020 CLASS 1 18825 7709 344 711 288 328 8931 528 • 1020 CLASSE 1 812112 248311 1171 w 618 811 29562 1248 1021 ~COUtml. 71121 <1278 1<10 513 185 307 1780 4<10 • 1021 AELE 211850 13827 317 343 11118 8114 1087 
1030 2 28454 4731 2911 3533 802 221 13856 385 • 1030 CLASSE 2 1182118 24175 11884 19137 3427 795 551161 1017 
1031 êf".Jf~ 5833 1241 1183 118 88 55 3217 43 .1031~ 26454 15200 4718 471 188 350 14478 71 1040 . 385 183 8 73 4 108 9 • 1040 3 2267 1188 17 499 7 481 81 
IIV1.2S ElECIRIC 1IIUCIC8 MD 1IIACIORS WIIH 8EI.NCIVA1ED EIU'IIEIII' LFIIIQ <111, EXCIIPI' SIIIADIU CARRIERS IIV1.2S E1K1111C 111UC1C1 AIID 1IIACIORS W11H SEINCIUA1ED EIM'IIEIIr LFIIIQ < 111, EXCEPr SIIIAIIDI.I CARRIERS 
CIWIIOIS A IIOIEUR BICIRIQUf, A'S &mœ liE IDMI! A 1101111 liE 1 Il, 8F CIIARIOII-(AYAIJERS DAFIUIIR8IIIII' 1E1SC111011010R liT IERYOIIRICII1II NIF WEIIIGEII MS 1 Il, 1111111 PORI'AUCIW'IIIAIIIIB 
001 FRANCE 731 820 
s4 88 10 3 20 II&~UXBG. 5321 4885 1545 298 21 12 125 002 BM-.u.DCBG. 281 93 8 84 
134 
22 i 1735 785 39 359 15615 27 2 003 N ERLANDS 671 128 193 30 2li 17 003 PAYS-BAS 3801 1134 978 49 e8 91 004 FR GERMANY 457 
1oS 
2112 114 3 19 4 004 RF ALLEMAGNE 2217 789 1712 371 8 130 10 005 ITALY 314 150 2ZÎ 23 32 44 005 ITAUE , 11548 845 7112 11 2 93 155 008~NGDOM 728 235 217 8 32 008 ROYAUME-UNI 4245 2032 1308 48 203 007 IR D 71 
15 
41 5 1 007 IRLANDE 410 118 181 27 11 008 DENMARK 19 4 j li 7 008 DANEMARK 128 30 29 98 ..a 028 NORWAY 84 28 18 3 028 NORVEGE rm 233 103 i 030 SWEDEN 34 17 2 3 
1i 
1 030 SUEDE 215 138 12 19 98 47 038 SWITZERLAND 234 114 73 35 1 038 SUISSE 1639 950 324 183 8 
038 AUSTRIA 137 88 <ICI 8 1 038A ICHE 1051 712 211 38 5 5 
040 PORTUGAL 58 5 29 11 11 040 312 47 111 49 105 





s9 137 62 =~~AFRICA 24 10 47 390 171 50 15è 47 
4 11 17 4 
808 SYRiE 159 40 ..a 250 2Ô m~Mfa 42 ml=a 358 42 4 17 
15 
21 188 47 81 
114 
52 
800 AUSTRAUA 38 8 15 800 AUSTRAUE 330 84 182 
1000 WORLD 4448 1543 1182 818 1<10 1<10 808 44 '17 • 1000 MONDE 27891 12728 8575 2193 1142 1177 1888 155 218 1010 INTRA-EC . 3182 1200 915 483 185 1<10 211 44 4 • 1010 IN11t\oCI! 111578 8728 11421 1482 SM 1177 174 155 12 
1011 I!JC1RA.EC 1218 348 1107 150 8 18 82 • 1011 EXTRA-CE 8112 3005 3158 
= 
18 858 278 
1020 CLASS 1 714 308 321 81 3 58 35 • 1020 CLASSE 1 6489 2852 1738 11 644 180 
1021 ~COUtml. 639 251 167 83 3 29 28 • 1021 AELE 3725 2158 818 298 1 310 142 1030 2 383 32 197 88 2 39 27 • 1030 CLASSE 2 1936 321 850 250 4 414 98 
1031 A~~ 58 3 44 15 14 .1031 a.~ 367 32 255 85 3 102 1040 c 107 81 • 1040 3 687 687 
IIVl.fl lRUCII AIID 1IIACIORS, IIOf EIIC1RIC, WIIH SEINCIUA'IBI EQUIIIIENf LFIIIQ < 111, EXCEPr 1111A11DU! CARRIERS fm .fi 1IIIJCICII AIID 1IIACIORS, IIOf EIIC1RIC, W11H SEINCIUAliD EQUIIEI1" LFIIIQ <111, DŒPf IIIIAIIDU! CARRIERS 
CIWIIOIS A IIOIBIR AU1III! CIU'BICIRIQUf, A'S &mEil! DIIDMI! A 1101111 Dl1 Il, 8F CIIARIOII-(AYAIJERS DAFIUIIR8IIIII' NIDEREII MS BE11111011C1101II!II!YOIIRICII NIF WEIIIGER MS 1 Il, IŒII! PORrAUCIIAFIURIIEII 
001 FRANCE 308 
274 
100 2 13 139 54 001FRANCE 831 
810 
352 13 19 398 51 
002 ~-LUXBG. 432 71 77 
ai 
2 002 BaG.-LUXBG. 1102 
17 
212 78 32 2 003 N ERLANDS 252 82 9 z; 129 003 PAYS-BAS 678 322 38 23 271 004 FR GERMANY 595 384 83 8 95 004 RF ALLEMAGNE 2754 2104 337 5 284 
005 ITAL Y 938 847 
19 
22 29 <ICI 
s4 i 005 ITA~E 3609 3409 "119 18 25 59 389 2 008 UTD. KINGDOM 838 705 27 i ali 008 RO AUME-UNI 7388 6798 80 2 223 007 D 110 4 
17 
19 007 IRLANDE 273 11 
ali 37 009 45 28 
18 i 4 009 GRECE 101 85 32 7 11i 028 y 128 3 100 8 028 NORVEGE 317 4 280 30 038 LAND 258 148 80 41 3 038 SUISSE 772 367 267 130 14 
038 AUSTRIA 35 12 23 038 AUTRICHE 132 33 99 
040 PORTUGAL 134 107 27 
17i 
0<10 PORTUGAL 335 280 75 
-
042 SP 308 131 4 042 ESPAGNE 812 332 18 
058 165 155 
5 
058 U.R.S.S. 1310 1310 
204 54 49 204 MAROC 103 103 
ai 208 AL 3522 3507 15 208 ALGERIE 10903 10842 
212 TUNISIA 213 202 11 212 TUNISIE 585 543 42 218UB~ 80 20 80 ~k'8 385 73 312 220 EG 212 208 4 839 821 18 
228 MAURITANIA 48 48 
25 8 z; 228 182 10 182 125 ali 112 288 NIGERIA 231 173 288N 1098 813 302~DON 310 285 21 4 302 858 832 12 12 314 184 184 314 530 530 
318 138 138 li 318 404 404 4CÏ 322 23 17 322 103 83 23 388 BIQUE 23 22 388 196 172 
390 AFRICA 148 148 390 371 371 
-2 400 USA 881 881 li- 18 .400 .1881-. 1679 ali 804 LEBANON • ·- 78 29 52• 804 189 20CÏ 124 27 812 IOO!b 122 49 42 2 812 485 122 161 12 832 8AU 1 ARABIA 730 68 396 241 38 i 832 2374 319 1250 674 131 4 1138 KUWAIT 148 145 
1a0 
838 407 403 
81i 847 U.A.EMIRATES 284 104 847 EMIRATS ARAB 1067 278 
849 OMAN 85 85 849 OMAN 248 246 .. 
852 NORTH YEMEN 80 80 24 852 YEMEN DU NRD 283 283 19i 884 INDIA 24 32 884 INDE 191 114 880 THAJLAND 32 880 THAILANDE 114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Belltlmmung Mengen Quantlt6s Belltlmmung Wet1e 1000ECU Valeu111 Delllnallon Deellnallon 
Nlmexe EUR 10 F11111C8 'E>J.CI()a Nlmexe EUR 10 FIIIIIC8 'E>J.CI()a 
IIW.27 IIW.27 
~ INDONESIA 47 47 7001N~E 339 339 SINGAPORE 177 177 34 706 SI UR 671 671 1eè 800 AUSTRAUA 34 800 AUSTRALIE 186 
1000 WORLD 12798 80 10280 11114 184 141 771 138 12 .1000 MONDE 46948 551 38800 4412 278 344 2088 438 38 
1010 INTRA-EC 3544 1 2345 314 175 71 411 138 1 • 1010 !N'l'RA-Cl! 111700 17 13580 1113 230 83 1235 438 3 
1011 EXTRA-EC 92114 88 7135 850 11 70 210 11 • 1011 EX'J'RA.CI! 30248 S33 25220 3211 48 281 852 35 
1020 CLASS 1 1821 3 1311 188 tl 228 tt • t020 CLASSE t 41t3 4 3476 70t 48 65t 35 
t021 EFTA COUNTR. 6t5 3 4t6 tt8 t9 70 48 tt • t02t A EL E t797 4 t074 472 48 26i t66 35 t000~2 7267 86 8376 66t 52 • t030 CLASSE 2 23182 521 20393 2896 20t 1~~! t042 937 82 t2 3t .t03t~. 3600 tO 3206 t76 80 t28 t86 t86 • 1040 3 t35t t351 
IIU7JS BECIIIIC 1IIUCICS MD 1RACIORS, 110 IE1III8 EIU'IIEIIf IIU7JS BS:'IIIIC 1IIUCICS AND 1RACIORS, 110 IE1III8 EIU'IIEIIf 
CIWUCJIS DE IIAIAIIEICIIOII A IIOIEUR ELBIRIQUf, UliS smEIII! DE IIVAGE ICIW'IKARREIIIIIr ELEICIROIIOIOR, OlliE I&EVORRICIIIIII 
001FRANCE 3t2 43 ffi 126 t 6 126 6 mg~~UXBG. 2070 474 249 6t6 22 t8 899 4t 002 ~-LUXBG. t48 3t 22 2t 20 3 t 715 242 76 t38 4i 2 4 4 003 N ERLANDS 82 17 21 24 35 5 5 003 PAYS-BAS 483 220 76 74 t-42 'Z1 :rr 004 FR GERMANY 208 35 t22 38 1 3 7 004 RF ALLEMAGNE 912 425 411 218 t t8 42 005ITY 93 :rr 34 2 5 t9 23 i 005 ITALIE 833 t42 t44 t8 tO 48 112 4 006 156 25 67 1 i 006 ROYAUME..UNI 813 278 237 80 12 006 :rr 26 9 t 
3 
008 DANEMARK 266 22t 30 3 
009 29 1 3 7 t5 009 GRECE t5t 8 23 :rr 43 40 
028 t9 3 4 i i 5 7 028 E ttt 26 t3 3è ffi t2 58 030 EN 43 tt 
3 
8 t6 030 381 66 3 84 t03 
032 FINLAND t7 6 t 5 2 032 127 53 tt 3 i 45 t5 036 SWITZERLAND 78 25 t3 38 3 t Ilia AUTRICHE 524 230 52 202 25 8 
036=1A 67 30 t4 t2 4 
t 329 2t8 41 67 3i 5 040 RTUGAL t07 2 
ë 
tOO 1 040 PORTUGAL 248 29 3i t76 6 042 AIN t020 t52 882 042 ESPAGNE 3880 1104 2731 
048~VIA t6 t4 tO 2 048 YOUGOSLAVIE 254 220 t4i 34 056 ETUNION t88 t78 056 U.R.S.S. t278 tt:rr 
080~D t26 4 t26 080 POLOGNE 659 t6i 659 082 CHOSI.OVAK 4 
të 5 
m TCHECOSI.OVAQ t6t 72 2i 212 TUNISIA 22 t 
4 
2 2 TUNISIE t06 t3 
2IÏ 216 LIBYA 8 
9 
4 2 2 2t6 LIBYE t2t s9 95 t9 23 220 EGYPT t4 t 220 EGYPTE t41 t8 
288 NIGERIA 36 22 t4 288 NIGERIA 2t8 tt8 tOO 
366 MOZAMBIQUE tO 
3 
tO 
3 s2 366 MOZAMBIQUE · t34 35 t34 i 3t4 390 SOUTH AFRICA 31 t 
4 
390 AFR. DU SUD 378 23 2i 400 USA t56 4 t48 2 400 ETATS-UNIS 556 88 4t6 44 
520 PARAGUAY 9 i ti 9 1i 520 PARAGUAY t6t t3 toë t6t 1tli 612 IRAQ 31 tO 6t2 IRAK 437 200 
644 QATAR 7 7 644 QATAR tOO tOO 
800 AUSTRAUA 14 t4 800 AUSTRALIE t50 t50 
1000 WORLD 3225 1143 770 1325 67 36 306 24 52 .1000 MONDE 173:r7 5580 3483 4845 532 120 2248 67 :r74 
1010 INTRA-EC 1078 178 325 256 80 31 183 24 22 • 1010 INTRAoCI! 6131 1670 1251 1188 4ATI 76 1103 67 166 
1011 EXTRA-EC 2147 485 448 1070 7 7 122 30 • 1011 EX'J'RA.CI! 11208 :r720 2212 3751 :125 44 1144 206 
1020 CLASS t t572 241 t93 1024 7 70 29 • t020 CLASSE t 8969 2072 626 3274 t25 4 667 20t 
t02t EFTA COUNTR. 322 77 34 t56 2 i 24 29 • t021 AELE t724 847 t28 474 74 40 203 t88 tOOO CLASS2 25t 33 t12 48 52 1 • 1000 CLASSE 2 2067 325 759 411 478 8 
1~èf"~! 69 8 48 t5 .t03t ~ 399 59 228 1t4 324 t83 t4t • t040 3 2150 t323 827 
IIWSI 1IIUCICS AND 1RACIORS, OIIIER 1IWI EIICIRIC, 110 IE11IIG EIU'IIEIIf IIWSI TRUCIIII AND 1RACIORS, 01IER 1IWI EIICIRIC, 110 IE1III8 EQUIIIIEIIT 
CIWUCJIS DE IUIIUIBIIIOII A IIOIEUR 11011 ELBIRIQUf,IWIS smEIII! DE IIVAGE ICIW'IKARREIIIIII' AIIDEREII ALS EI.EICIIIOIIOTO OlliE IERVORRIQII1JII 
OOtFRANCE t7t 3 
44 




5 003 PAYS-BAS 288 24 82 43 4i 67 26 004 FR GERMANY 28t 80 t36 t5 7 26 004 RF ALLEMAGNE 867 3t2 372 23 41 67 




5 26 :rr 6i t 005 ITALIE 267 3i t42 ti 29 16 9t 2t2 9 006 UTD. KINGODM 86 3 tO 6 63 008 ROYAUME..UNI 404 20 75 54 tsS t 007~D 69 ti t4 6 007 IRLANDE t77 t3i ffi 20 2 036 ITZERLAND t4t t06 2 036 SUISSE t05t 842 tt 
036 AUSTRIA 52 36 20 16 5 038 AUTRICHE 29t 228 t3i 63 i 23 040 PORTUGAl. 67 32 040 PORTUGAl. 259 88 
042 SPAIN 39 i 4 35 042 ESPAGNE 141 tO 7 i t4t 064 HUNGARY 40. 3i 31 064 HONGRIE 227 t58 210 204 MOROCCO ' 37 4i 204 MAROC t59 t 208 AI.GERIA 648 589 
3 
208 AI.GERIE 3t44 2884 210 




2t2 TUNISIE t32 ffi t23 sei 63 2 218 LIBYA 47 t6 
t2 
2t6 LIBYE 366 t74 
220 EGYPT 288 4 43 239 
2 
220 YPTE t426 2t 405 954 41 
278 GHANA 54 2 
tè 
50 
4 3 278 58t 20 to2 54t t2 2i 288 NIGERIA 208 4 t77 288 tt06 29 942 
366 MOZAMBIQUE t05 i 48 26 33 366 BIQUE 769 9 322 288 t59 390 SOUTH AFRICA 33 4 11 t7 390 .DU SUD 235 67 64 t05 
484 VENEZUELA t9 t9 
44 34 3i të i 484 VENEZUELA tt9 tt9 3t4 t79 iti t23 9 6t2 IRAQ 217 85 6t2 IRAK t443 807 
632 SAUDI ARABIA 339 5 t6t 41 t22 2 632 ARABIE SAOUD t983 36 1t53 t82 6t6 t4 





. .. --~- _,_ - .. ... 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 
Dasllnallon Wengen Ouantltés 
Bestlmnulg 
Dasllnallon wn 1000 Ecu vareura 
Nlmexe EUR 10 France U>.œ)a Nlnme EUR 10 France U).œ)a 
IIW.Il IIW.Il 
~~~ 47 1 43 3 ~~NOAPOUR m 8 230 20 9 9 INE 174 
tOOO WO IlL D 3947 
-
t522 t23S t14 285 420 12 41 .tOOO W-&:E tll527 t755 Tr 8153 418 1141 tiSZ 212 225 010 IN'JRA.eC tooa as ta 297 71 .. 211 12 as • t010 3181 tso ... .. 210 557 212 t81 
t01t EX'JRA.EC 213t 228 tast 131 38 tM 201 t2 
.t01tm! t8318 t504 7251 5221 t45 127 totl n 1020 CLASS 1 m ,u 41 175 15 89 11 • 1020 1 2340 = 1 1079 24 7 471 1021 ~COUNTR. 34 ~ d 1&4 21 7 • 1021 E 1760 ~ ,n 7 121 54 1030 2 2488 1293 113 1 • 18ïN 2 13487 1151 113 8t7 10 t~aAa.~~ "11 21 t55 232 1t 10 5 .1 êM 2J78 t47 ,w 45 85 34 8 7 41 • 1040 3 11 
"" 
75 7 
IIWJI PARTI OF IIECIWCAU.Y PIIOPEWI) lORD 'IRUCIIS IIWJI PARTI OF IIECIIAIDCALLY PIIOI'EUD lORD 'IRUCIIS 
PARTD ET I'EŒI DETACIEEI DE CIWIIOTI AUIOII08UI . nu a IRAFIIARREII 
3173 1= 2té 
645 Il 183 349 1 ! oot = 
18852 
1383 
25t7 3382 t269 4t24 B 62 t25t u 21134 t39 t8 1 41tt ~ 3045 4471Ï i 4t i IR t050 zaB 878 t2t8 al 2 t= 8447 624 5069 JI 285. t069 7M 2088 1473 5685 4 18 
1' 
t097 
..a 134 7 273 11i 2 13973 58211 5328 310 1015 87 62è 7 
'·"'I' 1;tg 1304 1722 7 006 24109 t~~ t894 1H 3195 59 t 34 2 m 007 1 '42 12 20 25t2 2 4t7 227 1 2 42 14 i 1 t960 28 19 , 1 4 1~ 1& t 4 2 52 tif 68 58 41 1 4 8 5 t5 45 t51 ~ td 4 u J 22 to t3t 1521 st 43 
-
sfl 444 i 
13t 
. ri 47 264t 284 t101 334 , 1 81 1 mi ! ~m 3 ut df Il 2 21 2 7 18 52 41 27 3 84 7 t4 43 77 400t 84 1 88 19 m t90 8 t 4 J t822 435 109 1 435 i 3 118 123 fl 53 1 lm tt41 544 lltO 9 457 187 2 1722 ei li 45 m i 529 2AJ i D 1 2 
' 
t602 a 34 ~ 43 til 883 111 18 12 ~ 419 5 tè 1~ 21 5 2 2 ~ 98 45 i ~ 19 4 460 71 34 344 38 1 7 ~ 624 zsl tM 4 ~ 162 4 17 4 21 5 4 108 3 30 22 lit 218 30 7 em 235t 5717 784 408 132 7 1 ti 2 183 473 22 5 87 107 9 10 1 29 ~ 4t92 1ft agg 185 3 753 i 2 92 15 , 8 28 1242 2t7 t40 453 fl 1 41 = 1 5 3 12 475 t1 209 5 5 i i ti 244 
2' 
t32 ~ 4 31 27 i 7 m t41 41 t2 33 
17 74! 
360 4 
17 3 j 278 17 8 7i 2 8 J t8t i 5 aè 2611 i toi 284 ~ ,JI 28 t3fe 517 17 268 m 3192 lM 51 7 18 21 4 1 302 889 t~ 5 28 1 7 24 14 4 J14 704 m 147 4 è 25 u j si 18 558 143 202 122 1" 4 322 558 7 4 1 j 4 4 m 414 t3 tt 7 10 i i 5 i 5 221 i 41 68 4 59 348 45t 
'a 
22 81 323 
3 1 i i 2 ~ t22 &4 25 tœ si 3t 13 to 287 14 t55 5 a t m t05 lf 72 t' 2 9 3 32 i 175 128 t4 33 373 ~~ t 109 ~ 8 8 362 183 88 14i a2 21 70 toè 503 è ml 7999 947 3ri a2 1875 573 4341 4 2 1-x 98 "Y 175 7t 11 10061 ~ 741 zro 10ft 302 = 24 7 5 1 i 404 1492 .84 3 1 408 t41 141 i ti 3 412 139 li 33 52 
tH D 5 m 114 t 18 10 181 213 ,. ~ ""' m sJ 1t i 2 489 t84 3 i 18 tM 23 tl i 472 212 162 
1v 23 
2 460 lA' at tai 10 52 
t 
16 2 1 IH 33 72 14 11 2 3 1 521 li 2 td 7 85. 3 , 85 i 1 508 541 19 39 2 t i 1 512 60 tl ft '27 4 3 10 528 137' 81 ti t1 11 1 800 178 18 138 
Januar - Dezember 1982 
Belllmmung Mengen 
Delli nation 
Nlmexe EUR 1Q 
IIWJO 
604 LEBANON 51 8 
1108 SYRIA 35 li 
8121~ 281 81 818 1 259 41 
824 ISRAEL 199 27 
628 JORDAN 38 8 
832 SAUDI ARABIA 959 384 
838 KUWAIT 28 8 
840 BAHRAIN 13 2 
844 QATAR 12 3 
847 H.A.EMIRATES 90 9 
=~YEMEN 34 8 8 
658 SOU1lf YEMEN 10 i 882 PAKISTAN 8 
1184 INDIA 20 7 
669 SRI LANKA 22 1 
878 BURMA li 
880 ll1AILAND 39 j 700 INDONESIA 24 
701· MALAYSIA 31 5 708 SINGAPORE 132 
708 PHILIPPINES 11 
4 728 SOU1lf KOREA 7 
732 JAPAN 12 3 
738 TAIWAN 4 1 
740 HONG KONG 78 2à 800 AUSTRAUA 222 
8111 PAPUA N.GUIN 52 
17 604 NEW ZEALAND 108 
822 FR.POLYNESIA 7 
France 
7 33 
4 23 4S 22 7 
9 188 10 
119 2 9 
1 7 8 













2 2 18 









































1000 W 0 R L D 33710 10014 3033 2038 4213 8198 7728 140 288 
1010 I~C 20701 5483 1705 1045 2IM 8832 3498 132 80 
1011 EX'JilA.EC 13009 4831 1328 991 1248 388 4228 8 208 
1~ ~c6uNTR. ---=---------=-----= ~ m tt-~W-n-f-----i~ 
1030 a..ASS 2 4587 892 723 """ 895 40 1510 1 51 
1031 ACP 1801 1223 128 147 2117 219 15 428 21 
1040 CLASS 3 574 153 88 38 8 309 
11111 TAIID Alli cm1ER ARMOUIIED FIGIIIIIIG W11CLD, IIOIORISD, WIIEliiER OR NOr RT1ED Wl1ll W!APOia, AND PAR1S OF SUCII WIICI!I 







CIIAII8 Dl! COIIBAT; ISJRS PAR11ES Er PIECES DI!TACIIEEB-. 
BL: CONRDENTia . 














ftiiiQ.EI, cmiER TIWI TAilliS, NID PAil1S 1IIEREOF 
AUIOIIOIIILES IIUIIDI!ES Dl! COII8A T; ISJR8 PAR11E8 Er PIEŒS DI!TACIEES 
BL:COHRDENTia · 






1000WORLD 83 83 
1010 1~c 88 88 
1011 EX'JilA.EC 7 · • 7 
111t IIOIOIICfCLEI, AIJIO.CYCLES NID C\'CI.ES RT1ED Wl1ll M AUXIUAIIY 1101011, Wl1ll OR WI1IIOUT .81D6CM8; 8III6CAIIS OF AU. IIIIIIIS 
IIIOIOC'fQD Er WLOCIPEDI!S AS IICIIEIIR AUIIIIWif, AVEc OU IMIII SID&CAI!; &ID6CMII.fREIBIIB ISOÙ:IIBir 
1101.10 IIOIOIICfCLEI, AIJIO.CYCLES NID C'la.Ell WIIII1C Bal! OF C»ll:lf'f IIAX ~ 
Export Janvier - Décembre 1982 
Ouanll16l Belllmmung Deltlnallon Welle 1000ECU 
'EU~ Nlmexe EUR 10 France 
IIIWJO 
604~ 332 172 39 88 20 1 23 10 1108 lE 509 194 128 107 
1145 13 
82 
812 IRAK . 4895 959 591 124 2039 
818 IRAN 3812 1838 373 882 334 585 
824 ISRAEL· • 1182 478 151 29 152 352 628 JORDANIE 784 157 28 28 194 
10 
378 
832 ARABIE, SAOUD 10223 3295 445 217 2018 4223 
838 KOWEIT 805 182 157 li 75 175 
840 BAHREIN 347 47 2 
aà 181 112 844 QATAR 218 37 52 15 48 
847 MIRATSARAB 1555 217 77 29 195 1035 
849 487 148 8 8 197 130 
852 101 13 17 22 5 48 658 159 48 132 9 2 11 882 148 4 8 25 12 ~ 1184 .ol32 145 5 20 228 669 110 12 9 2 7 80 
878 MANIE 145 19 14 112 
880 ILANDE 213 14 2 
3 3 175 700 INDONESIE 204 43 88 91 
701 MALAYSIA 202 4 52 1 2 143 
708 SINGAPOUR 477 104 41 24 7 298 
708 PHILIPPINES 240 4 -~ 2 234 728 COREE DU SUD 207 49 12 3 72 89 ~~AN 188 21 lili 117 11 5 35 3 3 88 740 HO~ONG 930 12 
11Ï 54 901 j 800 AUSTRALIE 2438 448 29 112 1775 
801 PAPOIJ.N.GUIN . 211 
75 i i 211 604 NOUV ZELANDE 888 809 
822 POL YNESIE FR 138 .98 38 
21000 =ONDE 258488 91770 29773 17021 38081 1~ 83900 784 
2 1010 NTRA.cE · 124324 48319 11433 5002 21294 14797 22290 702 
• 1011 EXTRA-CE 134124 43481 18340 12023 14788 1918 41809 52 
• 1020 CLASSE 1 80921 28881 3433 2481 8199 1472 20057 42 Aêt;E----- 28390 14279 1508 881 2359 457 5728 4 
: 1030 CLASSE 2 84278 14851 13341 9005 8422 421 1805B 10 
.1031 ~, 14914 2088 2970 3209 2491 257 3845 
• 1040 3 8928 3118 1568 537 188 22 3495 
GUI TMD MO OIIIER AIIIIOUIIED FIGIIIIIIG WIICLD, IIOTORISED, WIIETitER OR NOr RT1ED Wl1ll WEAPONS, MO PAR1S OF SUCII WIIICLE8 







BL: ~.1l!ftll; lEIE DAVOII . ' 












WIICLD, cmiER TIWI TAilliS, MO PAR1S 1IIEREOF 
8 ._; ="ul:iiCAIIPFFAIIRZEUGE, AUSGBC. PMZEIIWAGI!II; 1811 DAVOII 



























.1000 MONDE 83 •. 83 
• 1010 INTRA-CE · 81 81 
• 1011 EXTRA-CE ' 2 . • 2 
111t. IIOfOR.CYQS, AIJIO.CYCLES NID CYQIS RT1ED W1T11 M AIIXIUARY 1101011, Wl1ll OR WI1IIOUT SID&CARI; 8IIJE.CAR8 OF AU. IIIIIIIS 
ICIW'I': UND FAIIIIIAEDER iÎir IIIISIIOIOII,. AUCIIIIIJ EwAGI!II; BEIWAGEII ,uER ICIW'fo UND FAIIIIRAEDI!R ALLER ART 










Januar • Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Dllllnllllon 
001 FRANCE 1680 -46 448 11-46 3 -4611 14 2 ~ 10079 'JS1T 2578 9 ~~~~~~ 715 79 181 4 4137 583 834 254 1011 351 79 12.0 2 003 4881 2085 722 559 703 .1 004 FR GERMANY 1348 378 570 320 004 8985 2SOO 1864 3 
005 ITALY 715 7i 488 
142 
2· 139 4 2 005 5333 583 3793 713 17 915 3 3 008 UTD. KINGOOM 246 2 2 97 
14 
008 1246 2 18 8 503 
7i 0071RELANO 22 58 8 i 14 007 112 280 i 41 5 89 008~K 149 1oi 74 2 008 791 429 27 009G 1435 288 873 12 75 88 009 8007 2043 513 4329 143 410 588 3 028 y 354 liO 132 172 i 028 2372 438. 2 977 958 2 030 132 125 8 34 030 1088 1021 ,: ' 1 3 032FI 0 -46 39IÏ 5i ·11 032 284 3548 38IÏ i 172 4 038 0 1379 859 66 5 038 1gm 8198 381 2 i 038 AUSTRIA 890 438 82 3011 78 038 3158 329 2212 1 390 32 
040 PORTUGAL 28 5 i 21 122 040 181 43 4 m 1 82i 042 SPAIN 151 28 042 882 2 13 2 
204 MOROCCO 384 381 3 204 1527 i 1807 19 1 i 208 ALGERIA 1028 
3 
1028 i 208 8530 8528 2 212 TUNISIA 12110 1258 
1i m 5814 13 sm 3 232 MALI 108 97 808 54 
238 UPPER VOLTA 313 313 
15 
238 1735 1735 
ai 246 SENEGAL 88 liO 246 385 278 
272 IVORY COAST 530 530 272 2734 2733 1 





284 BENIN 193 25 181 284 24i 101~ 58 288 NIGERIA 28 1 8 288 246 ...0 302 CAMEROON 237 229 
2 
302 1249 1 1208 
12 =aAFRic.· 250 247 1 308 1277 1258 7 80 11 45 4 318 388 78 293 17 372R~ 188 188 8 12 372 1272 1155 43 74 390 SO AFRICA 18 à i 18 45 292 390 138 35 17 135 147 1 5 m• 353 8 400 1979 42 1733 144 12 18 118 -404 828 72 112 842 15 28 15 5 4 412 122 210 122 3ë 25 413 BERMUDA 37 
3 
413 271 
18 458 G~St~PE 102 911 458 881 883 482 MARTINI UE 38 38 23 482 246 246 i 2150 484 JAMAICA 23 484 251 
492 SURINAM 42 25 ë 35 1i 492 2911 197 3ë 'lili 2 82 498 FR. GUIANA 102 82 5 
7 
498 888 429 33 23 800 CYPRUS 28 8 13 800 147 -46 .78 
818 IRAN 535 535 
112 4 14 818 3030 3030 eai 3i eé 824 ISRAB.. 130 2è 824 947 2 880 VIETNAM 28 880 147 147 
700 INOONESIA -46 i -46 25 i 700 119 5 119 240 5 5 'i 732 JN'AN 29 1 732 281 5 
809 N. CALEOONIA 29 27 2 
2 
809 204 123 19 13 822 FR.POL YNESIA 19 8 11 822 112 59 
WORLD 1118711 11184 7150 5121 150 2189 179 2 • MONDE 101882 14877 40817 31948 1028 12171 1235 4 71 IN'I'IIMC 7144 798 1137 3348 102 1234 123 2 2 ~ 43851 5513 10123 11210 777 11841 798 4 15 ElC1'RAoEC 111130 1088 5813 1773 58 834 58 7 55184 8784 
-
12733 249 5130 437 55 
ClA8S 1 3543 1028 143 1433 47 878 9 5 fffl1 24798 8258 904 1= 158 4902 57 40 EFTA C:OUNTR. 2833 1018 120 1339 
1i 
3-46 8 2 20593 ~ 734 3 1901 41 14 CLASS2 5858 55 5443 339 57 47 2 a.ASSE2 33189 211838 2239 91 329 380 14 a.~a 1973 51 1781 108 2 27 24 ~3 101188 440 9497 832 18 1-46 257 i 30 1 27 2 180 11 153 15 
IIIIU1 8COOIERS Of -I»N::IT >8CID 8COOIER8 Of-~""" >8CID 
8COOIBI, miiDIIEI PUIS Dl 10 CID IIOIORIIOWII, IIU8IIAIII UEIIER 10 cal 
001 1911 1277 1273 4 
002 
2 




1 24 2 2è 008 1 i 1179 4 5 007 19 113 108 
009 842 11 sm 2 3012 81 030 24 5 189 4 038 ê 220 1888 2 1857 i 038 118 881 53 807 
042 22 180 180 
048 84 571 571 
232 29 181 7 154 
280 24 128 128 -318 97 597 597 
2 
-
28 241 238 
-404 38 284 284 
413 14 120 120 
484 98 732 732 
500 20 183 183 
824 34 i 289 289 5 882 1113 1177 1171 
701 110 7'i1T 7'i1T 
Januar - Dezember 1982 
Nlmexe 
11111.11 
724 NOFml KOREA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 














- • 51 a· 3307 19 45 . 3218 
1318 8 8 ' 1323 
632 6 1 808 
~ 6 ~ m 
217 1 214 




































































































































































1111U11 .IICIIIIJI.Ç'fQI AIIIOCftUS AND C'IU& WIIH AUliiJAIIY 1101011 WIIH SIIJI!.tAIIS OR 1101', 1101' WIHI GUI.1NI; -.cARS OF 
AU.ICIIIDS 
IIOIOe'fQEB Er ftLOCIPEDES AVEC III01EUR AUXIUAIRI!, SJDE.CAR8 PIIEli8IID ISOLEIIEICI", 11011 REPR. SOUS IIQL10 A 5I 



















































































































IIQL5I IIOIOACICI.ES, AllfO.C'ICI.B NID C'IU& WIIII1C EIIG1IIE OF C»KIIY > 5IICID, EXŒP1' SCCOIERS 



























































































































































































IIIUUO  AllfO.C'ICI.B AND C'IU& Wllll AIIIIUAIIY 1101011 Wllll SID&CARS OR 1101', 1101' WIJIIIIIIQL1NI; SJDE.c:ARS OF 
AU.ICIIIDS 
ICIW'IIIAEIIBI UIID fAIIIiRAEDa Ill' lllf'SIIOIOR, IIBWAGEII, IIICIII" Il IIQL10 BIS 5I EICIIW.'IBI 
001· FRANCE 225 
9
• 8 15 4 

















































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1~2 
Besllllllllllllll Warigen 1000 kG Quanlll6a 
= 
Werte 1000 ECU Valeuil Des11nallon 
Nlmexe EUR 10 France France. 'E>Jiciba 
"" 
CWUS (laiJI8I DBNE11Y 1IIIC'fQD), IKir . .olORISED 1711 
YEI.OCIUD (YÇ 1111P0111EURS ET 11111.J, UliS IIOIEUR F~ EIISCIL LASTEIIIliBIAED UND OERGL, OlliE 1101011 
171UO mm, IQ. DBNEIIY 1IIICYCI.D, IKir II010IUSB 171..0. mw, IQ. DBNEIIY 1IIICYCI.D, IKir .olORISED 
YEI.OCIUD (YÇ 1RIPOII1liJRs ET ~ UliS IIOIEUR FAIIIIIAEID, EIISCIL WIEIIIliiEIRAEI UND ~ OlliE 1101011 
-~ &183 t21 1D tDA 28 573 _ .... 1 63t . 22360 am 25t 1 2 • a ·1 t4i 2ft 1 Ba. . 232t lilY - 292t = 8 32~ 2 ~ GNE tt783 eiB 2tm 1 1 fi'AL~ :m ~ t~ 5{ 17 d t:l tl :l t63 222 8755 1 t981 t ~ .KINGDOM 44 7 t5t1 ~NI 22788 ~ li 224 7 i DE tl 850 887 t33 d 34 t11 w 424 11 E ·5ftl tfD .am JI '4 t si 1 23 3 t80 192 t8 .. Il 1 œ t4 4 l ~RVEGE t38 302i 2804 1 6ë 32 t38 1fi1 é tilH a3 2802 li ~ tt 787 4474 t87t t47 :Il 5355 D 72 ~ tt73 7 2 425 ~~ED tB 224 33 t' 61122 tl 1 388 47 t487 40 t= t A ~ 63t0 4 5 2 8 t70 2 t04 é 3 til!11 t1 li- fi t35 31 tO 52IÏ 1 i 38 t~ Hl t40 2é 440 1~ 28 tiÎ t57 1o:i J i 1 t03 si a3ai t9 2i 22 am t.t4 tt4 :i ts6 ~~ :1 i i m 4 22 t68 1 tO t7 tM 3 1 i 1 t2 i 12 t t7 m 2 105 1té 42 t 9 84 78i 1J 4 69 é 2 toi ; ~f ~ t~ 4 125 13 
'1 8 t4 4 ti 3 ttt4 ~ 'ZT tom t9 273 ~ N~D t8 t8 2IÎ t t5t 7 t85 20é PE' tt9 e:i 2li 89.4 tt2 E a 87 8 n 403 37 28.4 472 TOB • i 4 tO ' ti 32 sé 492 3t 
m 
68 
fil M 18 d 2 ~ 2li ~-:y t 2IÎ 1 ai t34 ti tft 18 2 128 
1J 
tOt 1 54 339 1 . 1 5 144 il t7 33 538 i 1 i JRArJ: 3 4{ , i ft ; ~ t§S ti 2 2 t4 22 
1 4 , é ti 2t5 t4 2t5 tiÎ i .tt4 708 
tm 
t2 
m KONG. t7 t21Î l 8 t"( é tt81 tU ts<i .4 89 i t18 të 4 i :d i i tO 28 91 .'• 809 N. CALEDONIA Jf 4 t25 8 %i 822 FR.POL YNESIA 32 tt t98 44 
tOOO WORL~ am tt258 891Î 13o27 1312 m 8988 -222 t397 • t m~&UI 
- = 
85598 87732 . 33485 2055 23488 t882 12541 
t010~ 30293 7382 3844 10708 ' 5229 244 2813 222 3 • 1 30489 44881 32590 1ftl t4175 t882 28 1011 EXTJlA.EC 
·-
3898 3075 2322 a 13 1305 1393 • 1 011 EXlRA-CE 75944 18770 28101 13047 195 8710 9230 
t020 ClASScJ,u , ~7 825 68 8 t84 t339 • t m&: 1 t7908 20537 ~ 790 t29 t3t5 8848 t021 ~ NTR. tUt ff 1 99 1318 • t t18 7899 69t 89 892 aœ t030 2 m taY 1 • 1 <4ft~ ~ 1gy 1{ ~ 11m ACP 3 ;ft t4 4 • t 218 150 35 
.• t8 • 1 628 t3 218 208 
1711 IIOÙI CAIIRWlD, IIE1ID GR IKir II010IIJSED GR onEDISI ~y PJIOIIEWD 1711 liVÀI.II CARRIAGE8, IIEIID OR lOT IIOTOIIISO OR onEDISIIIECIIÀIIItALLY PIIOI'EI1IÔ 
FAUTEIIU ET YEIICUW SliiL POUR IIYAUQ, IIEIIE A'IÉC IIOTEUII OU AU1RE IIECAiGsiiE DE PIIOPUUIOI .· 1~ UND ASII. FAIIIIZEUGE FID IIWlll ODER IOBU'OIISIIIDEIIIIl10RRICIIriiiiQ ZUR ~ 110101 
1711JO IIYAUI CAIIRIAGEIIIEIID OR lOT II010IIJSED OR OIIIERIISE IIECIJAI!ItAI.LY PIIOPELLED 1711.01 . IIYALII CA11B1AGD IIEIID OR lOT IIOTOIIISO OR 01IIEDJSE IŒCIIAIIICAU.Y PIIOPELLED 
FAUTEUU ET YEIICUW SliiL POUR IIYAUQ, 11E11E AVEC IIOIEIJII OU AU1RE IIECAIIISIIE DE PA0P1U1C11 ~II.AEIII. FAIIIIZEUQE FUER IIWlll ODER IDERPEII8DIIIII AUCIIIIf 1101011 ODER AllD. QRICIIIUNG ZUR IŒCIWL 
DOt fRANCE ; IY ti 3 133 tOI 4 ~~E 3137 t011 174 28 2 68t t395 22 i 002 BELG.ol.~ 8 1a i 1 . 10tt 715 1 38 824 82 22 289 t5 2 6882 8871 AB 30 t37 20 2 ~~~~~ té 25 7 4 2 tm aoi 57 9i w 442 29 t 53 3 28 9 t31 t23 







008 UTD. KINGOOM 88 65 
007 IRELAND 27 
008 NMARK 123 97
5
' 
024 D 7 
~~~ AV :z5 1: 
:=FI N~LAND .~ : 
038 AUSTRIA 94 97 
040 PORTUGAL 24 8 
042 -SPAIN 14 2 
048 YUGOSLAVIA .4 1 
080 POLAND · · 14 2 
082 CZECHOSLOVAK -/# 8 ~ ~2=-' 25 i 
218 LIBYA 14 2 
~~ ~JfR.IAAFRICA ~ i 
3W~ ~ 1 
818 IRAN 84 84 
= ~ARABIA 391148 ~ 
838 KUWAIT 4 
=~~~F U 1 



















1000 W 0 R L D 2533 1088 212 111 
1010 ININW!C 1154 549 88 29 
1011 EXniA-EC 1379 MT 125 83 
1020 CLASS 1 834 431 24 12 
























































































































































22 , 1000 M 0 N D E 33825 192112 2341 782 290 2024 8370 348 370 
22 : 131~ 1mg 1: 1=: ~, 111 1:= lm lU sai 
18 . 1020 CLASSE 1 12088 7371 243 71 4 118 3911 38 312 
15 . 1021 A E L E 9471 7084 191 49 3 99 1722 38 285 
---
1~~----:!=15----113----~ --11- g : 1~ ~ 2 ~ 1~ 1o:= ffl = ~ 1~ 11f g -~---:----1----ot'!Oolllf-CicASIBE'lt--------·532----428----2----20,__--99Qit----~-----C37- -----.- ---e-------;.t-----
11712 PARII MD ACCESSORIES OF ARIICLES FAWIIG 11111111 HEAIIIIIQ 110 17Jit, 17,10 OR 17.11 
PARnES, PIECB DETACIIEES ET ACCISSOIRfS liB WIICUIB REPRIS AUX NOS. IIIUI, 11710 ET 11711 
1712.11 IIICI10IICICU! SADOIES MD SEA'IS 

























1712.15 8POIŒS NID liiEIR IIUIS fOIIIIOiliAC!QD 
RAYONS ET LEURS ECROUS POUR IIOIOCICI.ES 
001 FRANCE 129 
004 FR GERMANY 28 































1000 W 0 R L D 291 22 31 108 125 
1010 ININW!C 188 5 21 14 124 
1011 EXJRA.EC 124 17 10 94 
1020 CLASS 1 74 17 6 49 
1021 EFTA COUNTR. 26 14 5 3 







































1712 PARIS NID ACCESSOIIES OF ARIICLES FAWIIG WIIIIIIIIEADIIIG 110 17Jit,l7.10 OR 17.11 
1BUI UND ZU8EIIOEII FUBI FAIIIIZEUGE 11ER TAIIfiiiiN. IIIUI, 11710 UND 11711 
1712.11 IICmJII.CVCLE SADOIES NID SEA'IS 
SAET1B. UND SIIZI! FilER ICRAI'IRAEŒR 
~~UXBG. f33 
003 PAYS-BAS 177 
004 RF GNE 723 
008 R NI 4150 
= 1~ 038 308 
038 ICHE 337 
400 ETATS-UNIS 295 
.1000MONDE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 



















11712.15 8POIŒS NID 'IIIEIIIIUIS fOIIIIOiliAC!QD 
8PEICIIEII UND IIIPPEL l'UER IIRAFIRAEDER 
001 FRÂNCE 







































· , 1000 M 0 N D E 1235 88 330 445 4 307 
1010 INTRA-CE 7rT 21 284 110 3 285 
• 1011 EXniA-CE 1108 74 48 335 1 12 
. 1020 CLASSE 1 394 70 28 247 12 
. 1021 A EL E 113 54 25 13 
1712.11 PARIS NID ACCESSOIIES OF IIOTOJI.C'IQES, IEXCEPI' SAIIOLD, SEA'IS, 8POIŒS NID liiEIR NUIS 



















































JI à 39 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier· Décembre 1982 
lleslfmmung Wengen Ouanlilês lleslfmmung Werte 1000 ECU V aleu..-DesUnallon DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 FlaliCII 'E>J.()I)g Nlmeu EUR 10 FI81ICII S>.()I)Q 
1112.11 1112.11 
1 218 112 43 s; 17 2 -42 6 2 005 2063 1040 . 278 2629 341 43 334 4 25 611 24 23 192 2 10 008 &411 409 305 28-42 25 35 166 38 23 zi a3 i 3ê (111 324 3 147 19 406 2 ao2 008 152 
aU 17 008 1401 256 353 237 2 009 348 16 9 1 2 1 4 009 1674 &4 99 1m 10 20 di 028 138 19 ft 10 i 40 .i 028 1161 190 120 127 1 66 2 030 265 78 102 19 45 7 030 2845 803 180 8611 212 12 108 
1 238 30 10 166 1 4 9 032 1394 170 52 1046 20 34 91 15 623 79 77 m 12 16 m 5-421 955 873 3108 191 255 7 1130 153 197 37 1 4 il 1088 1091 4941 ng 4 48 3 040 113 3 3 104 4 i 65 23 891 10 11 042 1194 5 2 1182 042 74 14 6192 &4 1 27 043 13 1 10 2 043 216 12 165 35 4 &1 68 22 ft &1 = 1 2116 ~ 40 i 204 744 ~ 85 204 3675 4 3357 314 206 70 48 4 206 579 41 68 32 212 774 1 701 72 212 3044 2695 m 2 220 zft 208 ~ 1 ~ 25 1783 232 238 67 55 572 480 92 248 21 B 247 195 tl i 272 1~ 19 272 1288 1125 280 5 280 :taT 270 37 284 71 i . ft 32 2 2li 4 13 tM 13 437 m a3 64 26 288 tM 103 198 302 12 8 
m 
144 67 77 m 13 33 1 178 172 4 11 19 394 
3 
205 189 
11Î 2 m u 4 39 419 27 3ft 2 -42 2 i 13 480 3 446 ti 152 390 26 à 11 12 2 355 27 d 1m 3 41 400 300 58 153 8 61 400 3741 1153 160 1028 404 -42 4 2 19 17 404 51 15 115 3 202 1 412 214 
ai 213 1 412 21 ~ 21, 12 1 ~ 2 458 21 482 31 17 9 80 i 79 484 595 55 585 496 11 4 496 100 45 500 11 
3 111 
11 500 118 
12 896 118 6011 . 160 1 6011 1m 396 5 528 28 à 528 123 m 58 51 608 292 253 9 25 2 25 816 102 à m 4 22 20 824 253 662 107 
11 i 1 tt a 3 613 34 664 21 1~ 6 212 660 17~ 3 143 700 1740 700 11m 21 17484 2 701 57 57 
3 
701 153 i m 94 . 91 708 933 911 21 38 à 4 38 4 4 16 724 282 132 63 282 eci 6à 269 732 JI di 732 ma 712 m i 2 738 i 6627 2 20 19 740 tl~ 178 4 ti 800 &4 4 1 24 a3 li 64 14 414 2IÎ 675 822 18 1 17 112 1 13 98 
1000 WORLD 18827 857 2801 1= 1111 132 667 1 67 4 1000 Il 0 N D E 145280 8970 19785 90371 16237 1212 7674 19 9-42 48 1010 INTRA-EC 7171 34t 430 1008 117 aso 1 47 3 1010 INTRA.CE 111332 3421 3500 32548 14521 1049 3590 31 117 42 1011 EXTRA-EC 10840 108 2479 m~ 105 11 311 20 11mmr mn 1541 18285 1 1712 182 4084 325 3 1~ CLASS1 1 445 373 97 14 263 11 4821 3003 tm 1ft 3536 280 2 102 EFTA COUNTR. 382 2~ ;g 80 9 114 12 11021 EL 19735 3270 2341 1 1308 211 2 1gfi CLASS2 81 • 2 54 5 .11 2 61358 ~ 13264 1~ ft 428 45 2 toJ~a 8 7 2 33 4 : t cft ~3 8158 6043 282 26 60 2 1 1 488 32 18 408 20 
I1WI FIWIES ,. C'fQP AIID IIYALD CARIIAGEa muo FIWIES ,. C'fQP AIID IIYALD CARIIAGEa 
CADIIP POUR VB.OCIPBIE8 Er FAUTEIJU O'IIYALIIES IIAIIIIEII FUER FAIIRRAEDEII UIID IJWCIŒIFAIIIIS'IUEIU 
844 
soi 4 531 1 1 11 ljlg FRANCE 2139 t5 74 2000 14 18 107 122 30 70 34 12 ~~vUl§CBO. 1219 404 537 32IÎ 89 537 2 17 16CÏ 280 2 i 2949 1214 61 329 77j 1028 13 3ft à 11 161 38 12 ALLEMAGNE ~ a4 190 1770 264 &4 af a2 1 1 1 AUE 5 3~. 2 11 10 3 
2D 
26 :i i 17d 883 O MEjfNI t8Il 1J 17J u 2 774 8 i 9 3 J 15 028 U! 2 7 1 2 8 i 12 1 1 ~A 32 J 29 32 21 1 2 ta811 27 5 2IÎ 14 1fi 24 34 407 606 1 15 i 8 1 038 325 108 15 180 10 21 tl' 12 3 042 527 125 358 38 137 4 212 485 453 12 4 5 5 390 248 2-42 














1000 W 0 R L D 2589 438 240 1041 
1010 INTR.W:C 2072 342 53 872 
1011 EXTRA-EC 518 w 187 170 
1020 CLASS 1 293 f1T 44 109 
1021 EFTA COUNTR. 208 98 39 58 
1030 CLASS 2 225 142 61 













IIOYEIIl SANS ROUI! Ulllll! • DISI'OSIIF DE FREIIAGI POUR ftLOCIPEDES Er FAII1EIIU D'IIVAIJDES 
003 ~ERLANOS 123 
1183 DEN.mi~DOM 1:l, 
028 NORWAY 47 
030 SWEOEN 55 
036 SWJTZERLAND 44 
036 AUSTRIA 118 
288 NIGERIA 389 
400 USA 139 
480 COLOMBIA 32 
~INDON~ ~ 
1000 W 0 R L D 1340 
1010 INTRA-EC 340 
1011 EXTRA-EC 1002 
1020 CLASS 1 486 
1021 EFTA COUNTR. 295 
1030 CLASS 2 512 

























































IIOYEIIl A F11E11 PAR COIIIII6I'EDALA SANS DISPOSIIIfS DE CIWIGEIIEIIr Dl! WŒSSE P.fti.OCIPEDES Er FAII1EIIU D'IIVAUDES 
001 FRANCE 35 30 5 = t}~ERLANOS 2J: 21JA 1 1S 
006 DENMARK 43 43 
=~=~ g ~ i 036 AUSTRIA 35 35 
046 YUGOSLAYIA 158 158 
2




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























lfiUI IIU8S FOR eYaiB AIID IIVAIJD CAIIIIWlES, EIŒPT 111081! OF lfiUZ AND :14 
5 
5 
































































































• 1000 M 0 N D 1! 18738 20011 11124 7874 
• 1010 INTRA-cE 11112 1414 505 5022 
:18M~-<=f mf = 1Ut = 
: 1~~2 ~~~ ·57ft = m 







171UZ IIU8S WIIIIOUT FI&WIIEL OR 8IIAIQIIG DEVICE, FOR eYaiB MD IIVAIJD tAIIIIIAGES 
• 1000 M 0 N D 1! 5587 4099 1171 
• 1010 INTRA-CE 1359 939 389 
• 011 EXTRA-CE 4227 3160 712 
• 1020 CLASSE 1 1902 1100 860 
:1~~2 ~ ~ m 














































FIIEI.AII'IIUEC AUSGEIL ~IIGIWIEII, AlBI FAIIRRAEDER UND IIIWIIŒIIFAIIRSIUBII! 
001 FRANCE 265 245 20 
57
• 
=~~ 1~ 1~ 3 13 
006 DANEMARK 224 224 
028 NORVEGE 306 306 =~ICHE ~ m i 
= ~nre~YIE = = 19 
• 1000 M 0 N D 1! 4842 4428 27 78 
• 1010 INTRA-CE 2171 2011 15 36 
• 1011 EXTRA-cE 2471 2417 12 42 
:l8f.1~1 ~ ~ g ~ 
• 1030 CLASSE 2 114 107 8 1 
lfiUI IIU8S FOR eYaiB NID INYAIJD CAIIIIWlES, EIŒPT 111081! OF I7IUZ NID :14 
47 
47 
IWIEII FUER FAIIRRAEDER UIID ICIWIICENFAIIIIIICIIr 1117WZ UND :14 EIIIIW.lEN 
ft: "a: ni 1~ eJ 
2373 2157 125 47 
~~ 348 31~ 30 





















































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleellmmung MllngeB 1000 lrg Ouanllt6e lleell-1111 Werle 1000ECU Valaura Deellnallan Deellnatlon 
NI._ EUR 10 France 'E).),clba N'- BJR10 France 'E>.>.clba 
wa llWI 
010 IN'I'RA-EC ., 405 101 33 140 7 5 1 • 1010 INmA-CII! 7101 48411 124 331 1088 ... • 15 1011 I!X1IIA<C 1318 1152 1102 28 38 :,:'Ji\~ 12008 7958 3$70 232 3 2111 5 1020 CLASS 1 884 834 211 19 20 9837 7763 1518 119 184 6 
1021 EFTA COUNTR. 7ff1 834 108 7 18 • 1021 AELE 8578 7745 810 54 3 162 5 1030~2 410 381 7 12 .1030~2 2148 2062 53 39 1 l=aMA 271 tè 288 3 .1031~ 1478 208 1484 1 11 23 6 • 1040 3 222 2 14 
ln2AO 8I'OIID MD 'IIBIIIIII FOR m:&D MD IIVAIJD CARIIIAGB 1712.40 8POIŒ8 MD 'IIBIIIIII FOR m:&D MD IIVAUD CARliNES 
81.: CONADEHTIAL 81.: CONADENIW. 
RA'IOIIS ET IBIRS a::ROUS P.VILOCIPBID tT FAIIIEIIU D'IIVAIII. INCitEII UIID ..,.._ FilER FAIIRRABIER UIID ICIWIIEIIFAIIIISIUEIU 
81.: CONfiDENTIEl. . Bl.: YERTRAUUCit 
001 47 28 19 
i 
oOt FRÀNCE 332 165 ë 175 2 2 002 21 18 1 
i 
002 BELGA.UXBG. 118 96 11 4 
003 624 1588 à 61 003 PAYS-BAS 1872 1658 I5IÏ 109 5 008 42 25 9 008 ROYAUME-UNI 238 m 32 4 008 97 96 1 1 
2 008~EMARK 351 2 5 2 030 33 4 28 .1 030 su .193·. 14 151 12 14 
032 211 210 
2 2 
1 032 FINLANDE 688 1584 
12 12 4 
4 
œa 45 41 =~~E·· 2:S1 204 5 œa 98 19 3 17 311 277 . ti 34 400 109 103 3 400 ETATS-UNIS 354 301 42 
1000 WORLD 11588 1239 82 178 7 • .1000MONDE 11199 3928 4118 872 40 1fT 3 010 IN'I'RA-EC 873 731 13 82 8 31 i • 1010 INJRA.CI! 2841 221111 99 359 38 52 3 1011 EX'IRAoEC 882 1108 19 88 8 • 1011 EXTRAoCE 2348 1834 359 313 4 38 
1020 CLASS 1 642 4li8 42 38 7 1 • 1020 CLASSE 1 1848 1466 205 145 4 34 3 
1021 EFTA COUNTR. 392 337 28 22 4 1 
.1021 ~\ 1341 1081 199 89 4 23 3 1030 CLASS 2 139 52 38 liO 1 • 1030 2 ... 177 154 188 2 
1031 ACP(80) 91 38 25 29 1 • 1031 (80) 270 108 81 79 2 
lliUO I'IUI.8 FOR m:&D NID IIVAUD CARliNES llWO • PE11AL8 FOR m:&D NID IIVMID CAIUIIAGES 
PE1!MD POUR VILOCIPBIE8 ET FAIIIBIU D'IIVAIDI PEIIAI! FilER FAIIRIIMIIBI UND IIIWIIŒII'AIIISIUEIILI 
.001 811 485 33 114 4 1 001 FRANce 1480 1301 98 141 17 3 4 
= 
179 142 à 1ti 002~UXBG. 417 301 1 2i 717 883 7 tà à 003 PA 1889 1584 44 20 4i 11Ï i 004 MANY ~- 833 5 47 88alfAfi~GNE 230 1299' 23 149 005 ITALY ·· 3 5, 2 1333 13 2i 21 008 UTD. KINGDOM 798 781 30· 008 ROYA NI. 2192 2024 1<18 008 DENMARK . 199 ,. 
ti 
OOBD 429 428 3 
028 NORWAY 73 84 i 028 207 167 80 ë 030 SWEDEN 187 188 030 SUEDE 375 387 2 
032 FINLAND 162 162 
14 i =~~DE 440 439 42 12 1 . 038 SWITZERLANO 127 112 338 283 038 AUSTRIA-· 280 280 ë 5 038 AUTRICHE 873 887 ·3 3 8 042 SPAIN ·. 39 28 042 ESPAGNE 124 59 54 3 
208 ALGERIA 92 8 88 208 ALGERIE 186 13 .172 
232 MALI 62 





288 NIGERIA 788 18 288 NIGERIA 1818 58 i 390 SOUTH AFRICA 86 72 13 3 i 390 AFR. DU SUD 207 163 63 2 2 
iHâ=IA 
104 88 14 400 ETA 'J'S.UNIS 219 188 ... 1 
89 58 11 =~lE 159 111 ... 107 107 289 289 
000 WORLD 6183 5099 427 197 21 28 12 1 • 10oo MONDI 13884 11121 1377 401 58 35 ... 9 
010 IN'I'RA-EC . 3233 2127 77 178 21 20 12 i • 1010 INTRA.ce 7818 71128 327 338 58 24 45 1 ,m EX'IRAoEC . 26111 2173 350 21 8 • 1011 EXTRAoCE 8045 4802 1050 73 1 11 2 7 
1 ~1 1153 1084 88 14 8 1 • 1020 CLASSE 1 2932 2552 304 58 1 10 2 7 l~ cLT4s~NTR. 808 . 773 24 8 1 • 1021 AELE f.lG 1941 .... 30 1 7 1398 1109 282 7 • 1030 CLASSE 2 2349 7<18 17 
1031 ACP(80) 1028 .868 11fT • 1031 ACP (80) 2309 1791 518. 
lliU5 - CIWII-GIAR FOR m:&D MD IIVAUD CARliNES lliUII CRAIIIC-GEAR FOR m:&D NID IIVAUD CAIIIUGE8 
PEDALa POUR VILOCIPBIE8 ET PAIIIEIU D'IIVAUDES 1IIIIUGER FilER FAIIRRAEDER IIID IIIWIŒNIIIIEIU 
001 FRAN~ 128 58 13'Î 43 22 2 001~ 318 Ul .. '52 84 '4 21 ·002 BELG.-t. • 181 28 '3 1 
i 
002 -t.UXBG. 815 489 10 7 26 2 003 NETliERLANDS 812 358 230 23 2 003 P~YS-BAS ,2324 1640 703 59 j 004 FR GERMANY 190 ~ 18 170 22 004 R ALLEMAGNE 478 1283 88 403 2 20IÎ 005 ITALY 881 1 i.- 1 005 ITALIE 1479 7 -- i 4 008 UTD. KINGDOM m -l~ -· 1 ~-~ 008 -ROYAU1111t.fN1 7'81 - 372 388 2 008 DENMARK 23 OOBDA~ 
= 
80 313 j 030 SWEDEN 110 49 030 su 231 1 i ~~~~0 45 45 11Ï i 032 FINLANDE 247 2<18 I5IÏ :i 22 6 038 SUISSE 112 .... 4 
038 AUSTRIA 72 72 
·..a 038 AUTRICHE 319 319 , .... 232 MAI.I 48 232 MALI 184 
238 UPPER VOLTA 31 31 238 HAUTE-VOLTA 101 101 
272 IVORY COAST 91 91 272 COTE IVOIRE 271 271 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llellllmmung Mengen 1000 kg Quantités llellllmmung Welle 1000ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'E).).~ Nlmexe EUR10 France a>.~ 
II'IU5 II'IUS 
=~ESIA 60 :IIi 60 280 TOGO 154 114 -154 38 700 INOONESIE 114 
1000 WO RLD 2888 18211 8211 252 71 2 71 1 • 1000 M 0 N D 1! 8888 4780 3155 188 117 30 281 8 
1010 IIITRA<C 2284 1382 580 239 71 2 24 i • 1010 INIIIA-cl! 8389 3582 1945 
-
83 28 228 8 1011 I!X'IRM!C 801 248 338 13 3 • 1011 EXTRA-cl! 2810 1188 1210 44 14 4 32 
1020~1 233 187 30 12 3 1 • 1020 CLASSE 1 1254 1188 176 38 14 3 29 8 1021 A COUNTR. 193 175 16 1 1 • 1021 AELE 
1= 
877 61 4 
·f 4' 8 1030~2 383 54 306 1 • 1030 CLASSE 2 189 1034 li 1031 (50) 293 14 279 • 1031 ACP (50) · 1013 70 942 1 
11'11111 WltEEL RIIIS FOR C!CLEB MD IIVAUD CAIIIIIAGEB 11'12.80- WHEB. RIIIS FOR C!CLEB MD IIVAIJD CAIIIIIAGEB 
MIIIB POUR fti.OaPEDES Ir FAII1EUU D'IIIVAIJDES -,,- . - fBOEN RIEII FAIIRIIAEDER UND IIIWIIŒIFAIIRSIUEIILI! 
001FRANCE 1<10 11 79 53 245 ni 2 001 FRANCE 620 25 488 173 4 412 5 1 002 BELG.-LUXBG. 482 72 84 
1e0 i 
002 BELG.-t.UXBG. 1824 150 m 738 1135 2 9 003 NETHERLANDS 514 63 48 241 Mi 1 003 PAYS-BAS 1820 149 470 382 1931Ï 2 2 004 FR GERMANY 2810 1328 506 306 3 004 RF ALLEMAGNE 7373 2838 9<10 1648 12 
0011 ITALY 32 
16i 
32 è 114 54 4 0011 ITAUE 3<10 3119 339 ...0 372 1 4 006 lfdMINGDOM 1<104 1063 2 006 ROYAUME-UNI 3489 2416 237 j 007 IR D 38 9 16 6 4 1 007 IRLANDE 106 30 38 20 10 3 
006 DENMARK 282 102 10 8 1 141 006 DANEMARK 12011 4113 80 71 8 637 2 
028 NORWAY 63 55 8 
:IIi 2 3i i 028 NORVEGE 307 258 48 mi 3 148 j 030 SWEDEN 134 14 47 3 030 586 34 214 7 
032 FINLAND 72 37 9 6 8 12 032 DE 272 117 42 19 21 72 1 
036 SWITZERLAND 153 10 58 54 3 28 036 728 61 289 234 13 151 
036 AUSTRIA. 450 212 123 28 12 105 036A E 1302 426 338 58 34 448 
042 SPAIN 88 6 25 36 
1:i 
71 042 ESPAGNE 562 12 187 224 
:IIi 139 302 CAMEROON 59 6 48 lili 4:i i 302 CAMEROUN 158 li 118 712 227 6 400 USA 333 225 400 ETAT&liNIS '18118 ' -905 
<104 CANADA 263 252 1 10 · <104 CANADA 813 
i 
545 15 53 2 732 JAPAN 22 21 1 732 JAPON 193 172 18 
1000 WORLD 7811 778 3587 1343 107'1 10011 10 4 5 • 1000 MOND 1! 24413 2201 10011 375ll 3204 fll1l7 52 4 24 
010111TRA<C 5722 --~- 418---21173--842--1032 738----1-- _, 3 101QJNI1IA-cl! 18871 1236 8855 1852 3064 3772 30 4 14 
1011 I!X'JRM!C . 2080 361 1008 401 Q 2117 3 2 • 1011 EX'J'RA.Cir 77117 ~---~--1aoo--- 140~aos---22-- ----.---
1020 CLASS 1 1889 339 na 263 31 258 3 1 • 1020 CLASSE 1 6850 823 21109 1570 95 1243 12 8 
1021 EFTA COUNTR. 917 329 248 134 31 178 
i 
1 • 1021 AELE 3272 800 931 516 95 822 li 8 l~-~~ <101 11_ 233 171 17 11 1 • 1030 CLASSE 2 1062 21, 625 318 44 63 2 193 120 50 13 • 1031 ACP (50) 491 328 124 39 2 
I7WII IWIDI.BINIS FOR C!CLEB MD IIVAUD CAIIIUGD II'IUV IWIDI&ARS FOR CYCIIS NliJ IIVAUD CA11111AGEB 
GUIDOIIS POUR VELOCIPEDfS rr FAIIIEUILS D'IIIVMJDES lBIICER RIEII FAIIRRAEDEII UND IIIWIIŒIFAIIIISIIIEIILE 
002 -t.UXBG. 74 2<ICi 23 19 32 2 248 1 72 75 .88 3Ô 2 003 LANDS 247 2 3 22 899 851 6 10 aà 004 MANY 91 
2Ô 88 1 333 5 249 7 4 006 GDOM 32 
12 
12 106 
ali 1~ 34 1 008 DEN K 54 42 
10 
217 2 1 
036 SWITZERLAND 82 47 4 249 178. 28 43 2 
036 AUSTRIA 170 188 2 490 482 8 
1000 WORLD 915 501 143 185 58 8 8 18 .1000 MONDI! 3154 1154 558 833 174 51 34 50 
1010 IIITRA<C 1127 258 87 122 55 5 2 
18 
• 1010 INIIIA-cl! 1882 905 328 422 188 48' 11 
sei 1011 I!X'IRM!C 382 248 ST 63 t 1 7 • 1011 EXTRA-cl! 1272 748 230 211 8 3 23 1020~1 303 244 18 18 8 16 . 1020 CLASSE 1 1050 748 91 136 .5 23 49 1021 A COUNTR. 284 244 8 13 1 6 12 .1021 AELE. 904 744 41 fiT 3 
:i 
21 36 
1030 CLASS2 87 2 39 45 • 1030 CLASSE 2 220 3 136 75 1 
1031 ACP (50) 25 24 • 1031 ACP (60) 110 106 1 3 
11'12.10 8ADIII.EI FOR C!CLEB MD IIIVAUD CAIIIIIAGEB 11'12.10 SADDlE8 FOR C!CLEB MD IIVAUD CAIIIUGD 
SEUEB POUR VBDCIPEDES rr IWIŒUU D'IIIVMJDES SAEI'IB.IUER FAIIRRAEDEII UIID ICIWIŒIIFAIIISIUEIU 
001FRANCe 933 3 42 920 2 8 =~UXBG. 2863 11 139 2802 9 2 39 g:= re'r2Ek~ 234 2 147 43 12 16CÏ 832 11 448 236 IJ:i 1192 988 17 71 782 11li =~~~GNE 3479 53 70 2061 704 004 FR GERMANY 3519 
i 
15 3381 1 6 8553 
4 
70 n40 16 23 4 006 UTD. KINGOOM 781 35 724 li 006 ROYAUME.(JNI 2087 117 1959 3 i 7:i 008 DENMARK 179· 12 156 008 DANEMARK 607 35 "' 4 494 4 028 NORWAY 37 
2 
38 2 028 NORVEGE 124 à 106 12 4 030~EN 188 182 030 SUEDE 581 5fiT 12 032 NLAND 137 23 
4 
113 032 FINLANDE 420 60 
18 
335 4 1 
036 SWITZERLAND 188 5 1fiT 036 SUJIWE 611 27 584 2 036 AUSTRIA 2117 23 
2 
284 036 A ICHE 785 76 1 706 
042 SPAIN 147 145 • 042 ESPAGNE 350 19 381 
272 IVORY COAST 49 ., 4 
:i 
•. 272 COTE IVOIRE 129- 124 5 27 400 USA 193 189 400 ETAT&liNIS 950 15 906 
<104 CANADA 179 2 1n 3 =·=A 524 7 517 32 732 JAPAN 31 2 28 254 38 188 
1000 WORLD 8148 107 306 
= 
164 13 164 1 2 .1000 MON Dl! 24188 358 m 20215 982 115 1442 4 18 




Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llllllllmmung Mengen 1000 kg Oullnllt6a IIIIIIIIIIIIIIUIIII Werte 1000 ECU Valeurs Deellnallon. Deellnallon 
NI- EUR 10 France NI- EUR10 France "EU* 
11'12.10 ln:UO 
1020 CLASS 1 1376 53 11 1301 8 2 • 1020 CLASSE 1 4813 193 109 4409 12 73 17 
1021 ~COUNTR. 7f1T 53 4 735 2 2 .1021~ 2543 193 20 2292 12 9 17 1030 2 305 7 171 118 9 • 1030 2 786 24 434 284 23 
1031 ACP (80) 150 8 134 9 1 • 1031 ACP (80) 394 21 353 16 4 
l712.tl UIQGMIE c:AIIII8S FOR C'IQB MD IIVAIJD CARIIIAGES I1WI I.IIGGAGI! c:AIIII8S FOR C'IQB NID INVAIJD CARIIIAGES 
POIIINAGAGES POUR VELOCIPEIID Er fAIIIEIIL8 II'IIVAIJDES GEPAECICIRAEGBI FIIBI FAIIRRAEDBIIIIID IIIWRIIFAIIIISIUBILE 
155 8 2 28 17 2 001 FRANCE 222 72 15 92 47 11 142 10 8 121 j 1 002 BELG.-LUXBG. 622 40 18 442 2i 7 53 34 6 6 
mi 2 003 PAYS-8A8 235 176 16 23 675 5 5 1644 
3Ô 6 1268 3 004 RF AUEMAGNE 3372 aâ 30 2753 4 3 96 18 36 6 3 006 ROYAUME-UNI 288 118 114 19 6 87. 89 1 18 1 006 DANEMARK 294 242 2 46 6 
68 68 
i 17 
2 032 RNLANDE 224 218 
13 55 8 46 26 2 038 SUISSE 183 107 8 
164 51 3i 101 2 036 AUTRICHE 464 207 2 241 4 42 1 4 212 TUNISIE 140 126 8 9 
1000 WORLD· 2430 333 77 11131 484 10 8 1 8 .1000 MONDE 81184 1375 288 3801 1215 24 54 3 22 10101~C 2018 159 33 1355 448 10 5 1 5 • 1010 IN1RA-CI! 5109 689 122 3057 1185 24 37 3 12 
1011 I!JCTRA.EC 413 173 44 176 18 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1478 887 188 548 80 18 11 
1020 CLASS 1 347 168 3 161 11 1 3 • 1020 CLASSE 1 1264 873 28 498 39 7 11 
1021 ~OOUNTR. 289 158 2 120 6 3 • 1021 AELE 976 822 15 308 21 2 10 1030 2 83 1 41 15 5 .- 1030 CLASSE 2 209 2 137 50 11 9 
lnW 1'110111' FORD FOR C'IQB NID IIIYAIJD CAR111AGES ln:UO fiiOIII' FORD FOR C'IQB NID IIVAIJD tAIIIIIAGES 
RIURCIIES AVNif POUR VELOCIPEIID Er FAU'I!IIU II'IIVAIJDES WIIDEIUiaAIIBII RIER FAIIRRMDEIIIIIID ICIWIIIEIIFAIIIISIUEIII.I 
001 FRANCE 23 
5 
23 45 001 FRANCE 127 3 120 2 5 002 BELG.-LUXBG. 77 27 
14 
002 BELG.-LUXBG. 215 111 101 35 003 NETHERLANDS 229 215 
3 4 101Ï 003 PAYS-BAS 827 590 14 2 252 4 004 FR GERMANY 161 46 004 RF ALLEMAGNE 363 37 58 
038 SWITZERLAND 23 5 18 038 SUISSE 134 1 29 ' 104 
038 AUSTRIA. 80 .75 15 038 AUTRICHE 370 22i 1 142 j 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 283 9 247 
1000WORLD 715 311 87 89 164 79 3 1 000 MONDE 21124 874 288 780 358 204 22 4 8 
1010 INTRA-I!C 1131 230 19 85 164 59 3 1 i : 1010 IN1RA-CI! 1470 821 81 302 355 92 14 4 j 1011 I!X'J'RA.EC 188 81 48 38 20 • 1011 EXTRA-CE 1051 253 1= 487 112 7 1020 CLASS 1 136 81 2 32 20 1 • 1020 CLASS€ 1 688 247 470 112 7 7 
1021 ~OOUNTR. 129 81 1 28 20 1 • 1021 A EL 672 247 4 202 112 7 1030 2 49 1 48 2 • 1030 CLASSE 2 180 5 180 15 
llWl DEIIAIUEUII GEARS FOR C'IQB NID IIVAIJD CA11111AGES 1712.11 DEIIM1IIIR GEARS FOR C'IQB NID IIVAIJD tAIIIIIAGES 
DEIIAIUEURS POUR VELOCIPEIID Er fAIIIEIIL8 II'IIVAIJDES ICIMEIISCIW.'IIIIIGEII RJEII FAIIRRAEDBIIIIID IIIWIIŒIIS'IUEI 
003N 27 2 9 3 13 335 26 73 18 2 221 004 FR 28 
11Ï 22 4 168 5 7 115 64 006 44 8 26 293 216 83 1 7 006 . 11 3 
3 
140 108 26 2 
i 
5 20 030 28 20 6 8 332 289. 42 20 032 28 18 j 3 268 244 2 i 2i 038 LAND 10 136 112 2 




048 YUGOSLAVIA 11 9 110 89 =~ 44 43 423 398 5 1é é 8 8 108 108 
1000 WORLD 318 59 138 73 3 23 23 .1000MONDE 3180 762 1410 389 81 328 202 1 10101~C 127 12 34 58 3 21 1 • 1010 IN1RA-CI! 1120 147 349 281 44 307 11 1 
1011 I!JCTRA.EC 193 47 105 17 2 22 • 1011 EXTRA-CE 2080 835 1081 137 17 18 191 
1020 CLASS 1 168 47 83 14 2 22 • 1020 CLASSE 1 1815 827 862 115 17 13 191 
1021 ~OOUNlll. 94 47 18 8 21 • 1021 AELE 1040 827 209 24 1 1 176 1030 2 17 14 3 • 1030 CLASSE 2 173 8 136 21 8 
1712.11 PARIS MD ACCE8SORIES OF 1111 ftiiiClB OF ll.at, 11.10 NID ll.11, 1101' 1111111 ln2.1M7 1712.11 PARIS NID ACCDSOIIIEB OF na! WIIICLE8 OF 17.at, 17.10 MD 17.11, 1101' WIHI ln2.1M7 
=rA,. ACCIISOIIIEII DEl WIICUlEIIIEPIIIS Alli N08. "" 1710 OU 1711, Da.. ID AIIIICI.ES COII'IIII RBIVAIIII DEl N08. lEU IIIID ZIIIIBIOEII FUBI fAIIIIZEUGI! DER TAIIIIIR. - 1710 ODER 1711, AUSG. IOIIPI.EI1! WAREII DER 111111. 1712.11 • 17 
001 1983 448 404 11118 1157 46 1~ 001 15578 4107 2735 8874 928 349 1515 3 2 := 1584 317 647 3157 002 12070 1983 4392 2841 338 3926 1898 364 585 
138IÏ 154 1123 i 003 28460 8~14 2207 3961 •8724 1134 10046 35 ti. 004 .9305 •. 1308 ... 8340. .. 156 -81 22 -004 38758 . 11501" 20685 1071 882 68 
005 638 132" . 326 
1333 
s· 1 72 
15 
1 005 4808 87Ô 3076 5805 81 11 484 42 2 006 2644 433 818 122 19 273 4 006 16381 2082 6051 846 407 146é 29 007 302 8 18 4 3 
4 i 
007 1818 46 83 38 12 2 
10 
1 
006 762 370 124 142 46 118 008 5023 2423 774 820 353 79 564 
009 284 15 31 193 2 14 8 43 009 1389 147 213 8115 10 36 118 284 028 282 77 77 26 8 2 112 028 2552 858 834 388 46 , 281 030 689 271 128 97 40 1 77 76 030 15583 2288 803 988 270 823 302 
032 440 174 202 33 5 8 20 osa 2744 1032 1122 406 24 68 93 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Desll nation 
NI-
268 329 378 9 25 8 7288 21<45 1884 2809 W1 18 325 40 
710 179 594 29 22 20 8807 3796 1284 3130 125 8 1Wl 78 
11 38 28 2 4 883 204 302 319 13 
8 
<45 
7 409 307 12 4907 48 2271 2493 2 W1 
4 8 
8 
283 1 88 194 2 i5Ci 
41 ri 11 118 1e0 2 88 4 153 7 929 102 809 54 
zi 77 40 1024 174 872 150 15 2 289 5 8 355 2 184 31 1 82 1803 8 1614 150 
8 3 82 144 82 
1 
2099 m 1125 268 3 248 80 1957 7 1W12 282 2 i 47 730 5 721 41 184 
5 
175 4 
184 38 1388 1059 321 
8 828 2 2776 2780 12 
i 49 8 i 345 . '21 270 '75 5 228 10 1312 1201 '85 
29 3 242 215 27 
1'Ï 82 
4 876 497 49 482 15 1 4rni 3 130 21 5856 898 128 i 2 213 5 1077 6 1025 <45 
4 
21 
21 1 26 2 225 4 213 4 2 eO 11 2 232 98 37 29 -a 
3 32 1 18 409 1 402 5 1 121Ï 12 
a3 183 9 24 2 3 3 22 
à à 
111 10Wl 13 109 402 
123 
580 
124 206 335 133 11388 289 2150 8803 242 1981 






38 203 176 7 
29 181 1 180 




1o:i 718 1Wl 3W1 -~68~~-----fi 81 
2 119 10 118 25 1 14 237 188 
74 438 6 37 391 2 





15 7 ti 279 240 23 3 11 4 4 59 285 48 56 123 35 
15 3 147 3 77 88 
zi 9 114 131Ï 114 
:si 1 24 268 197 2 150 1 3 254 28 27 
à 
28 ti 1i 104 5i 104 17 3è 104 
1 1 l7 104 1 15 87 i 20 5 477 1 1i 435 30 
4 22 82 5 7 i 1709 93 310 1100 5CÏ 32 119 5 
4 28 4 i 283 5 29 138 98 4 
- 7 - 9 11 1 217 1 193 1à 14 32 24-- 1185 
--
44 108 695 302 
3 6 38 <451 3- 39 '98 1 310 
WORLD 32848 !1396 75111 13484 2218 438 3800 17 210 MONDE 2051170 33999 51703 75053 12737 3501 27454 90 1025 
INTRA-EC 21300 3418 3Z09 10283 2089 391 1885 17 28 INTRA.cE 120885 20850 23821 48231 11872 3088 15182 90 131 
EXTRA<C 11546 1977 4Z88 3182 128 <45 1733 182 EXTRA.cE 84708 13149 28082 28821 10Wl 421 12272 894 
CLASS 1 8824 1749 1788 2259 105 14 554 177 CLASSE 1 52888 11385 12899 21382 885 288 5397 850 
EFTA COUNTR. 4072 1514 951 1154 91 4 188 172 AELE 27719 10358 6138 8040 544 118 1709 812 
CLASS2 4834 188 2502 911 19 31 1176 5 CLASSE2 31034 1532 15248 7080 183 131 6838 44 
~a 2703 47 1588 92 16 21 938 1 af.P~3 15080 m 8579 759 108 74 5248 7 89 40 30 11 5 3 807 233 138 359 38 2 39 
IN BABY CARRIAGES NID PAII1S 11ŒRB1F 1711 BABY CARRIAGES NID PAII1S 1IŒRBIF 
. VOIIIIRES POUR LI! 1IIANSPOIIJ DES BIFANfS; ISIRS PARŒS El' PIEŒS DETACIEES ICIIIDERWAGEN UND 18U! DAVCII 
171&211 BABY CAIIRIAGB 171&211 BABY CARRIAGES 
VOIIIIRES POUR LI! 1IIANSPOIIJ DES EIIFAIIIS IOIIDEIIWAGEN 
001 FRANCE 85 1 2o3 8 34 55 001 FRANCE 480 3 1129 35 95 6 416 002 ~M~~~ 483 103 31 35 92 002 BELG.-LUXBG. 2477 488 144 224 823 à il 584 379 32 100 16 17 il PAYS-BAS 27W1 1952 97 404 5à 82 FRGERMANY 1332 li 41 1174 1 101 RF ALLEMAGNE 6053 133 228 5037 6 728 005 ITALYKINGDOM 359 5 47i 3 i 345 14 005 ITALIE 2898 18 1777 8 -4 2539 45 008 688 253 94 55 
215 
008 ROYAUME.UNI 3737 ' 1228 543 142 1145 007 D 329 47 1 88 007 IRLANDE 1597 198 3 251 
008 K 189 135 i 17 17 008 DANEMARK 714 5<45 3 70 98 009 219 7 211 18 6 009 GRECE 933 48 884 4 1o7 34 024 1 32 8 3 024 ISLANDE 190 32 13 
79 
·- ·~~ . - ... - . " -·· --- --. 
... .. ·-··. -
.. - - .. 
80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleelllllfllllllll Mengen Ouanlll6ll lleellmmung Werte 1000 ECU Valeurs Delllnallon Delli nation 
NI- EUR10 France NI- EUR 10 France 'Ellliba 
lliUO lnUI 
=~ 90 18 i 10 4 028 NORVEGE 181 85 1 65 20 38 28 7 030 189 146 3 41 032 D 36 25 2i 214 10 032 220 168 149 ae9 2 i 82 038 LAND 1580 279 
2 
85 038 21128 1462 463 
038 448· 217 1 218 10 038 1888 1157 8 727 5 88 
042 32 
2 
13 18 042 122 
1i 
62 70 
048 MALTA 40 25 13 
=HONGRIE 
200 103 88 
084 HUNGARY 127 127 538 538 
218 UBYA 103 103 5 Bei 218UBYE 514 2 i 514 19 4118 286 NIGERIA 118 32 2é 33 i 286 NIGERIA 
. 883 145 3 =~ 1325 1146 121 400 ETATS-UNIS 8831 185 173 5443 1047 300 273 27 404 CANADA 1410 2 1233 175 464 VENEZUElA 138 
·a 138 464 VENEZUELA 648 11Ï 648 1i BOOCYPR~ 25 21 BOO CHYPRE 110 81 604 LEBAN 142 3 138 604 UBAN 485 28 457 2 
BOB BYRIA 50 50 BOB SYRIE 111 111 
812 IRAQ 65 55 5 18 812 IRAK 300 300 12 159 =~BIA 167 i 188 824 ISRAEL B85 7 723 81 511 1 632 ARABIE SAOUD 283 2ff 7 BOOA 163 13 150 BOO AUSmAUE 1238 2 1185 
1000 WORLD 8882 1118 480 5024 1211 42 1410 14 21 • 1000 M 0 N D 1! 4:1808 7808 
-
21418 385 281 8805 45 182 
1010 INI'RA-EC 43114 890 376 2076 107 ~ 841 14 1 • 1010 INYRA-CI! 214311 4581 2017 6803 303 240 8831 45 8 
011 EX1ftA.EC 4276 BOB 105 2145 17 4 1188 28 • 011 EXTRA-Cl! 21187 3217 8711 1211BZ 8Z 21 4173 153 
1020 CLASSc6t, 9057 BOB 62 1818 7 3 457 18 :1~~1 16884 3200 381 6682 28 11 3384 88 1021 EFTA NJR. 1185 572 22 438 1 3 118 10 5888 ~ 168 1637 2 11 7114 54 1030 CLASS2 1082 1 53 B85 10 2 108 12 • 1mN ClASSE 2 4804 318 3718 34 10 748 85 umaM~ 132 i 4 41 8 81 • 103 affJs, 728 2 24 175 21 1 505 138 134 4 • 1040 3 BOO 8 684 -so 
111111 PARII OF BABY c:ARIIIAGES I7WI . PARII OF BABY c:ARIIIAGES 
PARIB ET PIECE8 D!TACIIEB DE WOIIUREll POUR Il 'IIIAaORT DES EIIFAiml 1BU! fUER DIDEIIWMBI 
001 220 70 
soi 
28 113 28 001 748 247 
1825 
71 228 203 
002 478 42 1 78 58 54 Ill§ 2581 188 7 185 285 285 003 88 18 8 
17 22IÎ 8 443 77 18 1 884 54 i 004 281 20 1 18 004 863 131 85 1 81 
005 36 4 18 
1i 848 13 i 005 180 27 28 34 1884 105 7 008 888 37 1 153 008 1885 144 18 27li 007 54 1 
Bi 
007 263 3 2 
134 008 88 11 8 008 181 46 12 
008 18 3 
1i 70 18 008 108 13 2é 179 113 2 028 88 3 5 028 234 8 21 090 213 1 188 22 090 684 24 8 431 84 8 032 63 5 
7 10 
78 2 032 237 18 1 2i 205 12 038 34 14 1 2 038 181 88 44 3 25 
038 147 84 8 2 42 1 m 485 324 48 11 88 5 212 34 
1i 
1 33 
12 1i m 44 3 128 47 11i 400 40 5 1 400 18 17 
BOO 33 3 10 20 BOO 224 11 35 
2 
178 
604 80 48 604 388 384 
1000~0 %177 31:1 38B 171 1488 511 34:1 3 • 1000 MONDE 10821 1234 ZIZI 8Z1 3815 215 2211 7 15 10101 c 1835 153 347 SB 10114 58 1113 3 • 1010 INYRA-CI! 7382 7211 2118 178 2135 215 1122 7 1 1011 EX1ftA.EC 841 190 45 117 384 148 • 1011 EXTRA-Cl! 3238 508 204 443 1180 1088 14 
1020 ClASS 1 737 128 34 54 384 123 3 • 1020 ClASSE 1 2763 503 168 210 1180 888 13 
1021 EFTA COUNTR. 1188 117 27 11 375 37 2 • 1021 AELE 1707 443 128 32 814 180 8 
1090 CLASS2 .102 13 82 27 • 1030 ClASSE 2 485 47 228 188 1 
lrM 01IIER ftiiiCU8 (IICWDIIIG 11WLER81. NOr IIECIWICAU.Y PIIOI'EWD, NlfJ PARII'IIIEREDF lln4 01IIER VEIIIClEB (IICWDIIG 1RAIEII8), NOr IIB:IIAICAU.Y I'IIOPEWD, NID PAIIII111EREDF 
AUIRD VEHICULES liON AIIIOII08UI ET REIIOIIQUE-IBIRS PARŒII!I"PIECEB D!TACIIEB NIDBII FAIIIZBIGI OIIIIIIIAIICIIIIEWII FAIIRANIRIE8 UIID NIIIAEIICIBI fUER FAIIIIZEUGI! oiEIIBI AR't, 'l'EU DAVOII 
1714.11 AIIIIAI.DRAIII VEIIIClEB 1714.11 AIIIIALORAIII VEIIIClEB 
VEHICULES A TRAeiiOII N111AU! 'FAIIRZEUQI! fUER 1IEIIZIJG 
001 FRANCE 42 1 
14 
18 8 8 8 001FRANCE 123 18 
= 
27 10 38 32 
002 BELG.-LUXBG. 50 4 4 27 
12 
1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 188 37 8 42 2é 80 i 5 003 NETHERLANDS 58 4 28 8 
11Î 3 003 PAYS-8AS 142 30 27 71i 27 004~ 41 15 2 2 4 5 12 004 RF ALLEMAGNE 155 185 5 13 10 23 28 038 D 33 2 4 11 1 038 SUISSE 238 9 18 28 14 3 038 AUSTRIA '14 8 4 i 7 038 AUTRICHE 117 113 'Ï 21 3 e2 i = Hl0o1 ARABIA 14 5 1 400 ETATS-UNIS 128 58 2 22 1 21 632 ARABIE SAOUD 117 3 114 
1000 WORLlJ 458 44' 84 8Z 84 48: 100 11 17 • OOOMONDE 17111 448 118 200 285 157 514 10 40 
1010 INI'RA-EC 248 13 84 38 111 28 as 11 18 • 1010 INYRA-CI! 707 102 87 88 138 84 180 8 31 
1011 EX1ftA.EC 214 a 10 54 3:1 18 es 2 • 1011 EXTRA-Cl! 1083 34:1 111 '104 147 73 334 1 10 
1020~ 67 28 5 8 12 31 2 • 1020 ClASSE 1 588 333 14 54 33 153 1 10 1021 EFTA NTR. 52 24 3 8 11 
11Î 3 2 • 1021 AELE 382 288 1~ 62 28 73 23 10. 1090 CLASS2 123 5 46 21 34 . 1030 ClASSE 2 458 .2 37 50 114 180 
lnU1 1IIAUR8 MD ... 11WLE118 II'ECIAU.Y DEIIGIIED 10 'IIIAaORT IIGIILY IIAIJIO.AC11VIIIA'IEIUL8 IMII 1IWLEII8 MD -.11WLE118 IPECIAU.Y DEIIGIIED 10 1IIAIB'OIII' IIICIILY IIAIJIO.AC11VIIIA'IEIUL8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen Quantlt6e llelllmmung Werte 1000ECU Valeulll Delllnallon Delllnallon 
EUR10 France 'n).dl)a EUR10 France 'n).dl)a 
1000 WORLD 88 22 44 32 
1010 INTRA-EC 88 20 44 22 
1011 EX'MA-EC 11 1 10 
lm» CMAYMS NID 1111 UIIE, FOR c:AIRIG 
REIIOIIQUB POUR LI CAIII'IIIO, TIPI! CMAYAIII ~ 
001 FRANCE 19759 8709 852 657 1034 4881 6434 43 001FRANŒ 72041 34821 31102 2782 3307 1<4835 18528 3 t85 002 BELG.-LUXBG. 43t4 850 33 t006 3482 t565 8 002 BELG.-LUXBG. t8t89 48t2 t-40 3334 t3347 4458 52 003 NETHERlANDS 10t44 38t0 72t %1. 
t785 
2fJ'D -~ 003 PAYS-BAS 4t500 t93t5 2944 203 4332 5322 388 004 FR GERMANY 8402 2217 42114 48 tn %1 004RF~GNE 24448 t087i 18511" 288 1= ~ 329 005 ITALY . 4nt 2026 
ti 
tt8 348 %1 88 39 005 ITAU 20311 7250 28 300 teci t4t 006 UTD. KINGDOM 28t9 2-40 t374 tt5 832 3085 t6t 006 ROYAUME-UNI t1482 t367 5429 539 3213 3388 728 007 IRElAND 3t21 t 25 
i s2 t75 30 007 IRlANDE 36t8 8 t08 8 t96 7'99 tt2 008 DENMARK t932 t708 8 tO 
8 
008 K t0210 9048 34 t32 32 008 GREECE 896 2113 228 t28 tO 20 t3 008 30t7 t218 9t5 783 33 49 7 
024 !CELANO 37 10 
3 tt3 
1 t 25 024 1t0 48 
t7 82'i 3 6 54 028 NORWAY 2004 t896 88 3 t03 028 t1389 9628 423 tt 49t 
030 892 564 t8 20 7 44 2t 030 SUEDE 38t7 3t30 n ttO 34 188 tOO 
032FI 118 t08 367 28 504 t 76 11 032 FINlANDE 8t4 1164 t741Ï toë ts88 8 27li , 036 2825 t802 50 t 036 SUISSE t%149 9053 t72 
036 t307 989 t36 t4 tOO 33 t 25 036 AUTRICHE 8265 6t89 446 42 328 t88 7 t08 




0-40 PORTUGAL t23 t~ 30 21 2i 3 7t tê 042 SPAIN 428 288 n t 48 042 ESPAGNE t923 284 3 t34 
048 YUGOSLAVIA 39 t9 t 8 8 t 4 
ti 
048 YOUGOSLAVIE t37 74 4 t2 30 3 t2 2 
204 MOROCCO 39 2 8 
3 8 
t t9 204 MAROC 442 t2 37 9 88 t 357 35 208 ALGERIA 83t 28 813 3 8 t 208 ALGERIE 3088 ts3 2988 20 39 4 218 UBYA 288 42 74 119 218 UBYE t488 183 572 568 
224 38 2 t7 8 3 8 224 SOUDAN t46 tO at 2 t 4t 
280 t8 4 27 9 t2 280 GUINEE t42 14 33 384 57 t09 288 t88 22 
si 
t09 288 NIGERIA .838 54 
teà 
350 




390 AFR. OU SUD t78 7 
8 
8 7 52 -400 USA 31 20 t4 2 28 2 -400 ETATS-UNIS Jti to3 78 9 138 6 8t2= t74 22 70 2 24 8 8t2 IRAK tOt 183 4 t52 44 832 SAU 1 ARABIA 4t6 10 t t03 6 35 281 832 ARABIE SAOUD 3t38 57 3 424 42 82 21160 
836 KUWAIT 113 29 
3 t8 
84 836 KOWEIT 700 213 
i t3 5:i 487 847 U.A.EMIRATES 3t tO 
ts4 
2 847 EMIRATS ARAB 1%1 80 
888 BANGLADESH 134 888 SANGLA OESH 670 670 
1000 WORLD 137211 21278 11110 1281 4817 10147 13180 87 871 • 1000 MON Dl! 253134 11t017 48135 8011 150111 35587 33498 182 5829 
t010 INTRA-EC 539118 1511211 9514 808 -4087 llln2 1$187 87 444 • 1010 INTRAoœ 2021102 81080 387114 4172 12034 34521 30113 182 1848 
1011 EX'MA-EC 11718 5448 11188 352 820 234 794 826 • t011 EXfRA.CE 50287 21111118 7289 1833 3081 1080 3385 3883 
t020 CLASS 1 7420 53t0 849 53 788 183 228 211 • 1020 CLASSE 1 37476 29153 2782 204 288t 825 730 820 
1021 EFTA COUNTR. 8810 6001 535 <ICI 738 t78 t34 t88 • t021 AELE 34872 %1801 2315 150 2847 8t2 539 808 
1030 CLASS2 2306 t20 836 294 33 49 565 309 • t030 CLASSE 2 t2884 734 4616 t806 tn 232 2851 %150 
~:m afts's80a 317 9 88 38 14 t66 3 .t031~ t593 70 484 391 2 88 564 t4 35 t8 2 6 2 2 7 • tO<IO 3. t30 89 1t 25 4 4 4 13 
anur 1BF UIADIIIGIIIILOo IUIIUIII! SPREADERS ln<UJ IBF  IIWIURI! SPRIADEIIS· 
EIWIDEIIR8 Ill .... SJAWIUIIGSTIIEUEI 
" 
001 FRANCE t881 1648 ' 
t51Ï 
1t2 3 212 t8 3607 320t 26à 189 2 358 58 =~~ 485 247 25 ll8 ta3 ,3 840 474 3t 78 30CÏ 6 709 489 114 24 137 sei t210 874 216 3t %14 79 004 fil GERMANY ·339 7ô .. 28 tO 1 833 to9 46 20 ·2 005 ALY · 73 21 :74 57 2 112 t13 44 .. t74 2 008 UTD. KINGOOM 489 205 
.2 toi ·m 336 t12 3 1aê 207 007~0 141 2 9 30 .29 3 
.:JÀ 48 ai 030 EN 39 &gi tei t t04 t07i 286 2 036 SWITZERlANO 767 88 •· t568 036 AUSTRIA t18 49 218 82 t%1 
048 YUGOSLAVIA 138 tt8 t9 
14 
t37 88 39 





220 EGYPT 336 330 494 4n 
1000WORLD 8239 Sll28 4711 1319 348 417 183 tt2 88 • 1000 MONDE 11443 83911 828 2120 882 m $12 ., 187 
1010 INTRA-EC 41112 2572 290 284 $18 -409 t39 112 50 • 1010 INI'RAoCE n48 5002 517 -408 573 880 282 ., 79 
1011 EX'MA-EC 2087 756 188 t055 13 8 t4 35 • t011 EXfRA.CE 38111 1394 $10 1712 89 51 30 107 
1020 CLASS 1 t129 747 167 181 7 2 35 • t020 CLASSE 1 2189 t367 280 412 18 5 107 
1021 EFTA COUN'Tft. 848 564 t67 t83 7 
ê t2 
35 • t021 AELE 1847 tt89 280 373 18 
5i 25 t07 t030 CLASS2 858 8 30 874 25 • 1030 CLASSE 2 t624 %1 50 t300 71 
. . 
lnUI OIIIER 1BF I.OADIIICIIUII. VEIICLIB FOR MRICUL1URAL 1181!, EIŒPT IWIURI! SPRIADEII8 ~ cmtER IBF 1..0A1111GM1.0A VEIICLIB FOR AGRICUI.'IURAL 1181!, EIŒPT IWIURE SPRfADERS 
AlnOGWIGEIISD ET A111NE1C11A11C1 POUR USAGES AGRICOII8, SAUF EPANDEURS Ill FUllER . 8EIJISRAIIE. UIID 8EUISIEIIIUDlWAGEII RIER Dl! 1.A111111111111, AU8G. SJAWIUIIGS1REUEII 
001 3883 2289 
122 
t238 28 276 8 ·ea 001 FRANCE 8789 ll8ll8 222 22t3 78 5t4 32 88 002 tm 1118 153 t84 eaê t8 t-40 002 BELG.-LUXBG. 3790 mt 238 35t t286 1t2 2t0 003 8010 4890 4 172 
ae2 1. 228 003 PAYS-BAS t2478 t0537 t4 228 -t297- 1 309 004 FR 2886. 
4t3 





- -··' ...... ~-
82 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlllllllllllg Mengen Quanlll6s Besllllllllllllg Werte 1000 ECU VIIIUII Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.ciba Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.ciba 
lrMJI mut 
~~~~ ~ 244 1281 028 1 684 2255 ~ 7 535 8 1i 2~ lm 2039 36 886 a8 32 sm 032 FINLAND 1m 1; 110 4 '217 155 175 16 · 038 SWITZERLAND 1560 139 102 038 'S787 300 l13 ~~~ 631 85 133 Il 1875 1283 19 11è1 2 122 8 10 87 17 251 17 20 m ~ 488 35 451 ci i 042 797 si 717 2 i 1 453 78 7 m 4&4 138 10 7 14 ~ 121 89 ai ~NIGERIA 54 3 48 3 1 ! 160 58 1:!ê è 73 46 ri 25 ZAIRE 60 21 è i 246 24 14 2 m~~A 40 352 290 34 tU 24 a; 3 24 4 m 127 u 1avi 7 &2 34 1111RAQ 15 12 37 13i 110 ti e9 372 SAUOI ARASIA 9 13 632 SAOUD . 37 
1000WORLD 28947 14134 485 4308 1471 1485 302 111 1251 • 1000 fA.8tUI 18971 111U 185 7703 2921 2141 855 1121 10780 010~C 17403 10053 255 ml 1331 1421 123 601 1180 • 1010 31141 23048 601 2887 2510 2531 m 1o:Y 3013 1011 c 11544 4011 210 1U 72 179 11 4271 • 1011 EJllRA.CE 22831 8937 m 4717 Ml 101 179 7897 1020 ClASS 1 x= ~ 128 1540 ~ 24 4091 :18fl~1 lftfl 8857 224 2872 Ji 2 112 711 1021 EFTA COUNTR. 128 l&X ~ 11 15 4077 8111 224 lfl 101 34 ai 7::,.. 1030 CLASS2 1733 94 72 111 155 179 . 1030 CLASSE 2 3906 274 1&1 13 1031 ACP (60) 317 2 55 105 49 76 9 • 1031 ACP (60) 836 3 97 28 23 
1714.0 1IIAURS MD SEJI.TIIALERS FOR liE 1IWISPOIIJ OF ClOODf, OIIEIIliWI ~ ftiiCW 1'011 AGRICUI.'IURAL USE 1714.41 1'RALERS AIID SEJI.TIIALERS FOR liE 1IWISPOIIT OF ClOODf, 01IIER 1IIAII ~ VEIICW FOR AGRICUI.TURAI. USE 
IIEIIOfiQID ET 8EIIWIEIIOIIQŒI POUR &I'IIWISPORT DEIIWICIWIDISES, IF AIJTO.QfARGEUSD ET AUJO.ŒCIWIGEIIS PR IJSAG.AGRICO. AIIIIAEIIGEII UND SA11!WIHAENGEJl ZIIR IIEFOEIIDEJIUII 1011 GUE'IEIIII, AIJSG. 8EliS1lJ5 UND 8ELISIEIITWE'IAGEII RD WIDIIIIT8CIIAFT 
lm 1 = 271i 3ft ~ 2538 352 42 3 001FRANCE 15 = 542i ~ lW 5520 1215 77 ,J 1~ 134 4i 1~ 7 = BELi:tUXBG. 9410 362 78 10 003 2553 141f 13 3619 m ~y AS ~ 8700 2887 14 71o9 444 ~ 004 l 361 320 7 922 m!3 rr,.t.'tfMAGNE 1823 t 536 Jf 865 13 005 1220 205 74 28 97 476 24 205 20 157 796 95 005 4087 621 2496 116 29112 47 006 ROYAUME-UNI = ar. jfy 3285 260 Il lm 54 AU 1 16 0111 IRLANDE ~ 44 257 45 548 454 4i , lali~MARK 7011 !!1 7 5 235 1570 42 009 5140 ~ 110 1:3 124 499 4068 442 684 184 303 024 257 '967 34 1a0 21 ~ 024~DE 311 2048 , m 32i 45 137 028 3792 458 ft 31 irw.F 113 34 , Il 1L4f 11 ~ 155 70 14 1 ~ 101 113 94 29 62 1 39 13 133 3 107 • 3923 720 1398 216 584 49 1ŒJ 11262 1770 ~ 660 947 157 202 3514 37 1B1 149 18 1 038 AUTRICH 8607 171 313 80 12 62 040 344 112 41 8 43 7 040 787 JI 113 232 2 42 5 3 i El 181 29 23 118 8 14 042 ùD 1Jf 231 33 2 70 & tJ3 12 ~ 9 82 ft ~y 897 i 319 4 500 898 258 058 10271 8477 3779 
47 18 
058 u. ~ 16994 8021 183 34 34 058 88 22â 25 058 RD DE 4 51 1 ~ 34 138 4 ~ 060 1m 87 388 54 m 88 58 ~~~'EOVAQ 171 5 ..cg 422 57 487 4 3636 231 2' 14 849 3740 142 2 11797 ml 12 2 204 440 arJ 371 35 144i 29 2 :m 4774 8 208 1~ 3770 83 10 ALGERIE 21ft 9801 87 8â 8 212 58 418 53 297 8 26 26 212 TU~IE 1549 1049 227 w 44 1~ Ji il 12284 ma 2754 ,1 162 ~ ilk'IYPTE 37865 su = 1~ "'b 1520 4493 1855 336 20 154 8717 571 224 5711 1615 m 21 1054 42 274 224 SOUDAN 7733 1429 1362 1084 60 712 BI 345 189 33 228 MAURITANIE 851 548 w 52 249 53 183 17 18 232 MAU 327 133 74 li 88 14 41 236 HAUTE-VOLTA 131 2 38 240 ug 87 &9 240 NIGER 285 265 
"1 244 2 288 2i 244 TCHAD 747 ·5 874 17 2 249 558 ag 1 249 SENEGAL 703 875 260 100 11 4 12 2 24 260 GUINEE ~ 110 149 3 32 13 71 264 73 27 18 214 SIERRA LEONE 37 97 54 272 142 2â 142 13 142 m~ro~RE 312 1o2 312 i 12 419 278 163 86 7 
1m 
172 i 280 81 14 
ai i 280T ,al 25 1 4 264 879 83 754 
301 Ti 4 2648 1745 ac; 48 
= 
2702 m 204 132 1463 288 NI 8136 1~ 744 436 1= 5080 836 404 47 1 30 2 302 UN 1117 718 11~ 7 m ~ 41 154 d 27 ~~~,PR~~ 314 292 eâ ai i\8i 141 74 35IÏ 43 314 1~ 18 .. , 474 41 13 318 63 1 2 32 3 8 N 3117 273 ~ 81 li 123 322 ~Jl 221 105 53 434 322 1410 458 97 471 324 




10 i 7 fi8B = 606 1100 122 13 2 25 334 583 46 9 8 4 334 ETHIOPIE 1794 10i 17 21 11 336 49 
a8 20i 338 ~BOUTI 118 100 536 i 
= 
239 
172 346 342 MALlE 631' 733 516 4 346 KENYA 1810 14 883 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier • Décembre 1982 
llelllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6e llelllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Delllnatlon Delllnatlon . 
Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.cXIa NIIIIIIXe EUR10 France 'E>J.cXIa 
lli4A 1114.0 
3110 2111 192 
216 
2 46 24 13 3110 OUGANDA 1258 1221 583 1 ni 28 38 3li2 431 8 88 49 3li2 TANZANIE 1007 1a 1119 100 
388 2119 142 84 88 7 388 MOZAMBIQUE 684 285 288 127 14 
370 198 i 143 45 5 2 370 MADAGASCAR 730 2 845 154 15 14 
372 338 3ê 324 12 372 REUNION a14 189 803 11. 378 87 51 45 378 ZAMBIE 355 188 43 388 70 25 
1oS 5 ?i i 388 MALAWI 195 162 <184 5 16 4 380 248 a 103 5 380 AFR. DU BUD 887 29 188 23 400 1732 1385 31 140 11 174 a 400 ETAT&UNIS 8842 5847 89 524 8 325 28 
404 238 194 a 1 35 4i 404 CANADA 783 712 10 57 4 nli 408 47 
a3 
408 GROENLAND 118 480 412 83 
1:Ji 3 412 MEXIQUE 480 330 j 438 140 438 337 
451 35 
i 1sê 
35 451 134 li 483 i 134 488 157 
i 
488 472 
482 103 li 1~ 12fÏ 36 482 228 15 223 3 234 1114 472 178 
e4 è 472 498 53 204 2 480 74 48 12 1 480 211 178 89 5 484 170 108 
e2 1 484 825 347 eè 11 492 83 8 48 2 3 492 BU 118 20 253 3 9 498 99 48 
2 
498G 353 97 
2 1104 280 258 24 2 li 1104 PE 1283 1278 28 5 16 512 108 74 32 512 CHILI 188 143 si 628 154 101 21 32 228 6 628 ARGENTINE 437 188 220 35 188 li 800 380 54 
1212 
39 
ai 74 800 CHYPRE 542 118 1502 195 ?i 353 1104 2410 983 
10i 
73 1 32 1104 LIBAN 31541 1845 1 111 2 13 808 a174 4583 880 482 215 11 70 808 SYRIE 8148 7094 321 180 108 48 194 212 
a12 32338 23984 1544 4128 548 1212 828 42 78 a121RAK 84478 82183 3881 12155 141a 2732 1891 112 348 
a1a 2809 2523 45 15 9 12 14 a161RAN 7311t 11994 233 27 ai 19 48 
=· 
255 121 
ri 3 122 10 1418 824 ISRAEL 708. 254 330 9 378 2 389ë 27008 23912 1293 133 
na3 
184 828 JORDANIE 83712 58378 2740 85 
3015 
501 
832 33013 18294 3802 1141 709 7203 124 757 832 ARABIE SAOUD 70950 40888 7289 1917 1408 14872 302 1483 
838 17801 12229 857 a12 2803 293 830 7 370 838 KOWErr 35770 21894 2418 2225 6781 445 895 2 1110 




844 QATAR 2399 982 a 30 254 922 13Î 847 4406 2206 314 84 849 722 1 847 EMIRATS ARAB 10842 4884 1098 ·255 1449 2591 5 
849 1588 437 20 
si 
2 85 1024 849 N . 4313 1013 48 
143 
a 228 3017 
852 172 52 18 è 51 852 510 78 82 22 209 888 132 1 
10 
78 i 44 888 41a 2 2é 287 6 107 882 481 34 413 3 882 2257 102 2114 ·1' 
884 128 102 24 884 821 612 309 
8119 274 12 
13 
282 8119 300 31 
1e:i 
2119 
880 15 2 7i 111i 880 173 . 11 345 536 700 312 109 1a 700 IN ESIE 1488 514 70 
701 857 803 è 45 13 9 1i 701 MALAYSIA 2025 1883 a3 139 li 23 2i 708 345 a 293 28 13 708 SINGAPOUR 1183 13 849 ri 109 708 148 119 708 PHILIPPINES 781 709 
720 78 
2 2ci 78 720 CHINE 347 5 e2 347 728 91 4 28 89 e3 728 COREE DU BUD 188 22 &3 99 1ri 740 98 45 24 740 HONG-KONG 252 1o3 183 800 188 117 800 AUSTRALIE 844 378 
804 177 111 88 804 NOUV.zELANDE 938 889 347 
1000 WO RLD 28SZ39 139223 43247 22348 20801 30122 21235 819 4813 2833 1000 M 0 ND E 85115118 334872 98918 80017 37428 57850 48134 1307 12917 7347 
1010 INTRA-EC 83941 12114 8980 845 11751 233911 50112 580 1198 7 1010 INTRA-cE 120972 29188 157911 1732 1921a 4Z55ll 8222 958 3312 10 1011~ 221282 127108 34287 21485 90411 8728 18144 59 3818 2828 1011 EXTRA-cE S37588 3055011 83119 582811 19211 15291 39812 348 91105 7337 1020 1 22655 11533 2528 2784 827 951 859 9 3084 • 1020 CLASSE 1 68579 32314 8599 80114 1911 1748 1788 38 8097 
1021 ~COUNTR. 18884 8280 1850 1711 788 854 1a1 
si 
3080 • 1021 AELE 41113 21942 4214 3209 1852 1484 389 
310 
8023 
n:si 1030 2 181929 107435 24050 17922 8222 8883 16253 487 2828 1030 CLASSE 2 434888 251923 68077 48855 18298 13180 37978 950 ~gu~a 17885 3909 5351 3290 17119 871 2809 30 1a .1031~ 38789 9444 12807 4208 3122 895 8083 194 88 18804 8141 7890 798 1 83 33 48 • 1040 3 44135 21288 18443 3332 6 383 148 558 
I7MA 1RAIISIS AND a.~ NOr FOR liE 1IWISPOIIf (1f GOODS AND 01IER 11W1 FOR IIIGIILT IIAiliO-o\CIM! IIAlBIIAI.S OR 1714.41 1RAURS AllO SEJII.~ NOr FOR 'IllE 1IWISPOIIf (1f GOODS NID 01IER 1IWI FOR IIGII.T IIAiliO-o\CIM! IIA1EIIIAU OR 
AGRICULTURE, NOR CAIIAV FOR CAII'IIIG AMCUI.lURE, NOR CAIIAll FOR CAIIPIIIG · 
Il'=.~~~~~ DES IIAIIQWIDISES Er DES JIIIODIIIS A FORI! RADIOo\CIMŒ, POUR AIIIIAEIIGER 11110 SA~ ZIJR IIEFOBIDEIIIIII VON GUmiiN lAID STAIIIWIAIIIOMIMIWAREIC. c:AIII'IIIMOIII 11110 SEUIS1IADI! UIID .ernADEW RISI DIE LNIDIIII1$QIAfl . . 
001 FRANCE 1113 169 256 2119 28 225 432 001FRANCE 3007 834 a94 830 178 412 2 1161 :=~~ 657 213 1a 70 2S5 5 14 3ê 002 BELG.-LUXBG. 1698 487 33 202 55i 36 45 22 861 213 72 54 30ii 003 PAYSoBAS 1a11 851 245 87 846 004 FR GERMANY 1402 
11i 
448 485 124 1 38 004 RF ALLEMAGNE 3843 
aci 1475 1048 188 4 104 005 rrALY a1· 27 48 9 9 ai 18 005 rrALIE · 115 19 198 1 15 155 25 008 a18 80 387 13 60 008 R Y 3177 523' 2072 41 183 
008 192 3 28 172 17 15 008 188 16 1oê 104 39 li 10 009 78 11 13 7 009 242 95 22 1 
028 330 45 2 44 
1i 
239 028 855 235 3 98 3 331 030 154 25 2 11a 030 183 87 4 99 
032 D a1 
1o2ê 174 1oi 28 s a1 032 516 2783 825 3eé a3 i 615 038 LAND 1341 1 038 3888 
038 AUSTRIA 488 241 7 210 038 1330 711 31 588 
040 PORTUGAL 57 4 17 38 040 188 48 38 102 
i 042 SPAIN 179 1 154 18 2 042 ESPAGNE 781 71 844 45 048~VIA 35 a s 27 048 YOUGOSLAVIE 161 43· 2 80 28 058 ET UNION 24 3 1a =~L~IE 109 19 62 38 088 BULGARIA 17 12 5 137 109 27 
83 
~· ~------- ·- -. ~--·. ~-
• 0 •••• • oc•--· -·---~- ,,_,.. 








m~s= 288 NIGERIA 302=:00N 14 
318 
334 ET'H 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































11'11111 *'" - 4013 711 1433 4715 871 1188 1072 412 1184 
12813 2388 1188 2901 2113 7W 
2702 1364 379 476 38 8 
1~~ 1311 4= 2= :dl 7J 
1018 68 417 403 22 112 























VEIICULEB lliRIGEII A lA IUII POUR AIIIIIEI'JIWBIOIII8 QUI PROOUI1S A AIIIIE ~ 
001 FRANCE 
002 BELG • .uJXBG. 
m=~~~ 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 
fYt11 IRELAND 
008 DENMARK 





































































































































































































































































































500 000 -M 0 N D E 88211 11705 211813 11417 2515 3437 
• 1010 INTRA-CI! · 13134 24811 4808 2125 1307 1318 
500 1011 EX1JIAoÇE 12580 13239 21105 11251 1248 2118 
1020 CLASSE 1 8105 3988 1848 1352 87 38 
600 1~~2 te = 1= ~ 1118 202~ l~ aetJs, 3 704 $ 1~ ·rgf 84 ~ 
84 






























lnUf VE111C1.EB 1101' IIIECIIAIItALLY PIICJIIEWD 8PfCIAU.Y DElllàNED 10 1IWISI'OIII' IIGILY IIAIIIC)oAC1M! IIIA'I!IIIAL8 
.1000MONDE 
• 1010 INTRA-CI! 

































































































































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Delli nallon 
lll4.11 
372 REUNION 389 29 389 23 5à 372 REUNION 948 284 945 ai li 1 a2 1<11Ï 390 SOUTH AFRICA 188 78 
t5 4 i 390 AFR. OU SUD 780 204 1 40 .oiOO USA 954 101 57 80 710 .oiOO ETATS-UNIS 3255 361 186 82 ta 
2 
480 2128 
:3o 112 ta 93 29 8 ta 24 25 404 337 50 175 47 9 128 52 48 118 25· 4580 PE 193 18 
482 108 i' 108 2 ~ i 4 482 M E 181 i 181 2 93 4 è 478 75 478 NL 108 
484 48 9 28 59 ta 484 121 48 24 75 48 482 117 1 57 
5 
482 151 4 
t5 
71 2è 1 504 15 ·a 
eO 7 li 504 102 24 35 ai 612 107 15 23 
i 
612 CHILI 381 99 200 at 
4 
= 




504 LIBAN 180 27 45 21 40 21 812 IRAQ 244 71 56 51 4 48 a 8t2 IRAK 1398 588 at4 206 8 238 8 
824 ISRAEL t38 30 88 :sa; 2 t 6 t2 8241SRAEL 372 t17 175 t 11 11 t8 39 832 SAUDI ARABIA 3825 74 30t8 9 7 80 18 832 ARABIE SAOUD 5t88 288 2982 870 24 45 39t 88 
838 KUWAIT t827 19 39 24 298 ttt8 838 KOWEIT 3576 8t t12 22 373 2803 
= 
BAHRAIN t94 t 6 t 
2 
t77 10 840 BAHREIN 505 4 40 2 
t4 
437 22 
QATAR a78 t t88 24 t5 2 844 QATAR 572 to 176 24 39 t2 847 U.A.EMIRATES t83 6 a 54 28 6 847 EMIRATS ARAS 447 33 tO 7 194 t2 852 NORTHYEMEN 289 2 2t0 a 
tè 5 
852 YEMEN OU NRD 414 ta 198 t88 39 55 tli :eeo THAl LAND 28 4 t 2i 2 i . 880 THAILANDE t07 17 18 2è è 43 708 SINOAPORE 104 18 42 9 1 708 SINGAPOUR 293 84 t21 28 a 
732 JAPAN 86 52 32 1 ti 7è 732 JAPON 234 132 78 25 30 24i 740 HONGKONG t27 t8 t6 
i è 
9 740 HONG-KONG 427 78 43 
tè i 37 800 AUSTRALIA 308 89 82 a 186 800 AUSTRALIE 824 t92 117 t2 480 
822 FR.POL YNESIA 110 108 a 1 822 POL YNESIE FR 172 1 188 2 1 
WORLD 411580 121148 14781 1891 4832 2.078 2812 14511 5085 MONDE 108101 37458 29711 3580 8833 3721 7780 4212 11390 
INTRA-EC 28738 8274 7412 628 4214 1949 1484 41a 2420 INfRA.CI! 59938 21958 18818 1117 7827 3190 3331 1158 45112 
EXTRA-EC 19845 4872 7350 1181 719 129 1328 1040 2885 EXTRA-CE 48182 15500 12812 2443 1208 531 4428 3057 8858 
CLASS 1 8811 4008 1608 t11 428 41 251 998 1280 CLASSE t 24872 t1982 4293 395 819 247 1287 2928 at12 
EFTA COUNTR. 8575 3535 t191 42 402 40 109 37 t207 AELE 18279 10286 3528 t95 642 243 409 103 2987 
CLASS2 1t182 810 6840 1048 293 87 1073 42 t402 CLASSE2 22786 3091 849t 2035 583 278 at28 129 3738 
art~seoa 2092 t32 1109 389. 139 41 244 1 , ~:J 3818 68t t56t 328 220 76 724 a 104 72 ·56 .4 5 1 4 623 427 28 tt a 9 38 9 
~ PM111 01 YEIIICIIII, IIICI.IJOIIQ 1IIAILERI, Mar IIIECIWIICAI.iY PIIOPEWD lli4JQ . PAinS 01 YEIIICIIII, IICWG8IG 1IIAIIEIIS, NOr IIECIWIICAU.Y PIIOPEWD 
IWI'IIEI Er PIEŒS IIEI"ACIIEEII De V!IIICUIIIIION AIIIOIIOIIIES Er IIEIIOIICIUEII "lEU VGH FAIIIIZEUGEN 01111! IIASCIIIIEUEN FAIIIWIIIIIEII UND NGIAEIIGER RISI FAIIRZEUGI oiEDER Mf 
. 
= 
'ftm· 1o2i 1389 922 t788 2840 .8 ootFRANCE 80198 41057 27ti 3458 1895 7239 6425 16 t09 4t8 643t 79 002 BELO.-LUXBO. 37888 20332 924 t3410 380 1 t12 
t5088 895 at7 
147è 
783 tint 4 151 =-~~~~NE 48475 38846 1845 859 327Ô 2304 4727 23 272 
4te9 
3389 t8t8 2209 1021 14 818 25825 
t078è 
7498. 2701 7574 3438 tO 1333. 
233 48i ta 378 284 9i 4 005 ITALillJ · 14730 78t 84i t9 2428 721 25i 17 44t8 1419 t708 330 2245 389 008 ROYA ME.IJNI 23878 tat32 ~- at45 1792 697è 824 t30 8 84 334 2 30 0071RLANDE 7028 334 78 645 8 84 
2894 39 32 89 34 at4· 
i 
008 DANEMARK 9988 8072 100 92 274· 174• 1278 
li 4444 18 108 27 24 ~ 0090RECE t0035 9428 40 253 19 at 257 28 1· 1 i 10 11 024 ISLANDE' 309 83 a 2 2~A· ali 170 71 1579 4 270 193 888 028NORVEOE 7372 484t t4 1 884 2081 8843 88 56 40 453 1177 030 23871 19082 130 807 188 1417 2087 
3341 a 8 12 a 309 350 032 10509 8927 8 27 ta t8 928 
i 
692 
6259 388 162 Il?. 78 33 82 038 14t75 tt5t2 1338 482 293 2t8 228 127 
7378 1t4 239 88 4 38 
2 
t08 038 17490 18278 2t2 608 223 9 139 
4 
t25 
43t a78 2t 24 tga 184 7 =~A NE a171" t221 927 tt4 45 227 803 29 1153- 240 222 7 t88 8395 447t 808 488 37 308 503 
3 t 51 3i 22- 32 =~~VIE t86 tt 2 99 4i 73 23 491 a 377 5 2215 1482 ·12 573 77 
125 5 2 32 052 TURQUIE 398 28t 29 6 103 





2i 2 084 HONGRIE 1892 1374 t t32 4 14i 40 
18 
ti 
088 BULGARIE 904 155 716 
2 
14 20 
14 48i 85 202 CANARIES 131 93 t08i 34 2 28 
a2 2 3 204 1291 86 143 885 2 4 395 2231 a12 
si 
208 9345 at42 4958 578 20ii 320 1334 294 
5 
174 212 4882 88t 3089 439 
ti 
283 1 
t03 38 642 9 a 218 6282 1381 189 3871 29 34 1 
3847 292 308 22 1 220E 9288 7141 81a t132 202 29 95 8· 56 56 224 SOUDAN 1153 814 21 206 284 
14 7 2 232 MALI t17 72 40 5 ' .. 
2 288 238 HAUTE-VOLTA 489 14 466 3 4 2· 77 
<là 248=EOAL 288 4 274 eè 24 
ti 22 62 SIE tat 35 t1è 52 a 
i 
t 284 SIERRA LEONE 194 22 
4 
4 
323 87 2è 272 ~TE IVOIRE 1148 868 284 4 2 115 
è 1oa0 3 1 278 HANA 23t 180 52 10 12 48 3 2t78 223 288 NIGERIA t0778 8270 3221 1210 
i tt5 243 t 302 CAMEROUN 1085 34t 7t8 2 a 
1 t2 308 R.CENTRAFRIC t07 2 105 
4 10 8t a14 GABON 282 47 21t 
2 tO 22 3 40 è 5 a18 CONGO 117 28 87 tè 2 t<IIÏ <IIi 1t 1 322 ZAIRE 279 29 5 29 
85 
86 
Januar • Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llesdrnmung 
Destination Mengen 1000 kg Quanll16s 
Beslllllllllllg 
Destlnallon Werte . 1000 ECU 
Vallllll 
Nlmexe BJR 10 France V.>.clba Nlmexe EUR 10 France v.>.clba 
W14Jt I7I4JI 
330 ANGOLA 316 10 301 4 4i 330 1467 62 1403 20 212 
7J 
2 &14E 69 1 9 39é &14 312 36 i 60 4 10 346 A 566 
12 
120 46 4 346 1088 12 293 36 4 352 T lA 69 2 23 15 13 352 336 14 90 61 60 12 
1Jt 
378 ZAMBIA 245 665 78 234 2 2 11 i 18 1010 1782 269 937 12 5 ti 390 SOUTlt AFRICA 1337 169 420 
s2 4175 197 69 400 USA 1354 785 128 89 16 5 255 14 400 6024 ~ 1054 298 31 53 1647 164 m~~ m 134 39 13 3 514 m 1ft~ ft 27 4 2 1112 1 17 . 2 15 1 111 99 128 2 583 472TRIN~B 56 2 1 
123 
1 62 472 122 4 6 256 3 109 2 :83mJADOR 215 13 i li 464 570 57 i 13 ~ 60 31 2 1500 143 79 5 ~~Hs 46 19 à 28 i 137 69 ei 66 2 193 3711 162 i à 4 794 16 679 2 2 4 
=• 
37 ~- 6 106 28 193 16 2 55 3971 94 12 9054 sm 1f& 39 157 40 27 ti 235 2i 20 m 1..m 144 121Ï 1267 5 49 811& 3378 2518 403 9107 1357 2778 189 .93 sol 1 11 32 24 ~ 143 22ii 131 55 121 3 l~r 1~ , 1781 64 1117 14 4 eà 4 i 628 1UI 24 28 17 111!Ï 14 1 4 = 6264 ~ 493 4 167 1132 13994 1= 771 55 846 35 7667 1 25 28 65 i 18281 t.,I 19 71 69 298 i 4 ~ 30 3 i ti 17 t§ a i '1 86 ag~~W.TES 221 32 ~ ~ 2 TM 4 65 35 2 5 -~ Al< AN 17 15 862 217 1, 114 93 
4 
4 3 14 988 289 m 33 ti sei i 700 414 375 
24 
35 965 dY 1 11 ~~~ tla 98 1 3 3 m ~ ~ 943 6 ti i 1 97 1114 34 66 5 2 25 69 i 708 214 11 41 25 i 3 118 86 4 40 732 603 383 18 m 740~ tdl i 1 131 à 6 740 392 69 1 1 68 32 800 A lA 111 ti 255 = 4184 ~ 17 e4 808 2 804NEW D 162 .67 915 289 toooi&Uo 171531 111811 11733 101121 10511 8490 14701 150 4062 11000 Il 0 ND E 471111 281314 42117 28861 24381 25378 43718 601 11283 1S 1010 c 12482 15152 7021 4311 9913 1494 1562 111 1211 .1010~1 231001 139914 17061 1107 22S77 21141 23112 306 2540 1 
1011 EXTJIA.EC 17047 ml 1712 1530 133 - 8141 11 2781 ~18M~ 235101 11 25455 2mJ 1601 1121 20535 302 5724 12 1$Y~NTR. m 1411 ~- = Il ; 28 ~ 103477 = r1a 1111 1mf 257 6232 ~ 3 .1~001 1= 1Wl 7 5112 12 1030~ 45777 30323 227 846 5 51 2 11f1 1152 2706 = 45 318 1~ ACP 6525 ma 925 1m 114 , 8 .11~ .cm .sa ~ 4 118 1933 561 12 27 13 • 1040 3 5678 2877 1730 214 178 1710 1710 
I7IOJO . 1110.00 
aL: ro.uœo 14 n.oo BL: IG.liJED 141189.00 
BL: REPRIS SOUS 11119.00 BL: 14 111111.110 EHTIW.'IEII 
1711 1711 
1711.,L: ro.uœo 14 111111.110 1711.,L: J«WlED 14111111.110 
BL: REPRIS SOUS 11119.110 BL: 14 11119.00 EHTIW.'IEII 
lill ma 
n.o:L: ro.uœo 14 111111.110 I7WO BL: IG.liJED 14 11119.110 
ilL: REI'RIS sous 111111.110 BL: 14 11119.110 EHTIW.'IEII 
286 NIGERIA 106 106 ~m~~E 711 687 700 INDONESIA 414 414 7833 
1000 WOR LD 620 620 • 1000 110 N DE 1320 1 1m~ 620 620 .tiR' Il 620 520 1031 ACP (60) 101 106 :11 Cf>(60)· 
lill ma 
n.o:L: ro.uœo 14111111.110 ma.o:L: IG.liJED 14 l78lOO 
BL: REPRIS SOUS 111111.110 BL: 14 111111.110 EHTIW.'IEII 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beetlmmung 1 Mengen 1000 kg Quenlltéa Beetlmmung jWerte 1000 ECU Valeurs Destination Destination NI-l EUR10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg..u.x.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'W.~ NI_, EUR10 France 1 Halla 1 Neclel1end 1 Belg.-lux., UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'W.Oba 
IIM IIM 
. llM.IIII llM.IIII 
BI: IIO.IIDED IN 111118.1111 BI: INCUIDED IN 111118.1111 
BI: .REPRIS BOUS 111118.1111 BI: IN 111118.1111 EHiliALTEN 
1115 1115 
1115.1111 1115.00 
BI: IIO.IIDED IN 111118.1111 BI: INClUDED IN 111811.1111 
BI: REPRIS BOUS 111118.1111 BI: IN 111118.1111 EHiliALTEN 
1118 1118 
IIIUD IIIUD 
BI: IIO.IIDED IN 111118.1111 BL: INCUIDED IN III1I8JJO 
BI: REPRIS BOUS 111118.1111 BL: IN 111118.1111 EHiliALTEN 
"" "" n.ao n.ao 
BL: IIO.IIDED IN 8I8IUD BI: INQ.UOED IN 111118.1111 
BI: REPRIS BOUS 111118.1111 BI: .IN III1I8JJO EHiliALTEN 
1118 1118 
IIIUD IIIUD 
BI: IIO.IIDED IN 111118.1111 BI: INCUIDED IN 111811.1111 
BL: IIB'RIS BOUS 111811.1111 BI: IN 111811.1111 EHiliALTEN 
1118 .,.. 
mugi: INCL 811111.110, 1111.110, 8182.110, 81113.1111, 8li4.IIO, 1118.110, 1118.1111, n.ao AND 111811.1111 111118.110 B L: INCL 8111.011, 1111.110, 8182.110, 81113.1111, 8li4.IIO, 1118.1111, 1118.1111, 8111.aG AND 111811.1111 
BL: INCL 811111.110, 1111.110, 8182.110, III8SJJII, 11184.110, 8185.00, 1118.1111, n.ao ET 111118.110 BI: BNSQIL. 8111.011, 1111.110, 8182.110, 81113.1111, 8li4.IIO, 1118.110, 1118.1111, Gl7 .œ UND 111118.110 
1000WORLD • 1000 M 0 ND E 2 2 . 









Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beellmmung 1 Menge~~ 1000 lrg Quanlll6a Beellmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Delli nation Dellllnallon NJ-1 BIR10 France 1 balla 1 Nederlencllllelg.-t.ux.l UK 1 hland 1 Danmlrk 1 'E>J.ctlla NI-l EUR10 France 1 balla 1 Neclll1and lllelg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 ~ 
.. BAU.OOIIS- ..... 
-
UI.LOOII8- ..... 
AEIIOSI'All UFIICHFR UIID IIAU.Oie 
.... CM. BAU.OOIIS- ..... 
UK: QUNfiiTIES CONF. AND NO BREAICDOWN BY COUHIRIES Fœ YAWE ....... CM. UI.LOOII8 - AIIISIIP8 UK: QUNfTITIES CONF. AND NO IIRfAICDOWN BY QXINIRIS Fœ YAWE 
AEIIOSI"All CM.8 ZMLI! UFIICHFR UIID IIAU.Oie 
UK: ClUMITIB CONFIDENTIEUES Er PM DE 'IENIII.AllON PAR PAYS POUR 1B1 YAISJIIS UK: GEWIQfT VERTRAUUCII UND OHNE AUFJBI..UNG NACIIIAENOERN RISI DIE WEIIIE 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 4W 
139 
4W 
380 UrAFRICA m~suo 139 1238 m CTRS. 1238 
l!JOO WO R LD 15 1 • • . ·~rMONDE 21122 42 
-
503 2 . 1211 . ~~'~ 7 i 2 5 . . . . . • 010 IN"IRM::E 540 3 • 4W 2 . . . • • 1 . . • 011 I!X1"RA-CI! 247 • 201 • . . . . 1020 CLAS81 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 179 28 153 
.... IIUTAIIY BAU.OOIIS NID AIII8R ..uo UI.LOOII8 NID AIII8R . 
DE: NO IIREAKDOWN BY ~ DE: NO COHr~BREAKDOWII BY QXINIRIS Fœ YAWE UK: OUNfiiiiES CONF. AND NO BY C0UN1R1E8 Fœ YAWE UK: 
AEIIOSI"All AIIIREI QUI! CM.8 DE:~~ZMLI! DE: ~LAllON PAR PAYS 
UK: COHRDENIIEUES Er PAS DE 'IENIII.AllON PAR PAYS POUR 1B1 YALBIRS UK: GEWIQfT YEIIlRAUIJQt UND OHNE AUfTEII.IJNQ NACIIIAENOERN RJER DIE WEIIIE 
004~MANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 144 4 73 71 81è m CTRS. m SECRET 820 
000 WORLD 8 . 2 4 . -~~MONDE 1711 4 88 21 137 118 . 1 . l:lf~ 3 . 2 3 . . • 010 IN"IRM::E 208 . 11 2 125 . . i . 2 . . • 011 I!X1"RA-CI! 52 . . 18 20 13 . . 
-
. ·. R.'IIIGIIACIIIIEI, GU11B18 AMI 11118; IIOIOCIIUIEII 
-
R.'IIIGIIACIIIIEI, GUIIBI8 NID 11!1!8; IIOIOCIIUIEII 
AEIIOD'III!I; IIOIOCIIUIEII UI'I'FAIIRZEUQI, 8CIIW!IIEII AUI UI'T; IIOIIEIIEIIDI! FALL8CIIIIIII 
.... CM. GUilERS .... CM.GUIIBIS 
UK: QUNfiiTIES CONF. ~NO IIREAKDOWN BY COUNIRIE8 Fœ VAWE UK: QUNfTITIES CONF. ANQ NO IIREAKDOWN BY COUNIRIE8 Fœ VALUE 
PLAIIEUII8 CM.8 
UK: ClUMITIB COIIRDENIIEUES Er PM DE 'IENIII.AllON PAR PAYS POUR 1B1 YALBIIIS UK: ~~UND OHNE AUFTBWNG NACIIIAENOERN RISI DIE WEIIIE 
001 FRANCE zr 18 i 1 10 001 FRANCE 1480 m 2 25 458 002 BELG.-LUXBG. 8 5 i 002 BELG.-LUXBG. ZT8 ZT4 14 003 NETlfERLANDS 4 3 i 003 PA'fS.BAS 233 nB è 005 ITALY 8 7 i 005 ITAUE 535 2è 008 UTD. KINGDOM 12 9 2 =~~~NI 772 883 83 é 008 DENMARK 3 3 i 180 172 2 i =~ 4 3 030 SUEDE 189 11 5 5 2 032 FINLANDE 292 1o4 mm=LAND 24 22 038 SUISSE 1881 1567 6 5 038 AUTRICHE 2110 2110 
17 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 170 153 
380 SOUTH AFRICA 2 2 â 380 AFR. DU SUD 213 213 1oè «10 USA 17 14 «10 ETATS-UNIS 1388 1258 
732 JAPAN 2 2 i 732 JAPON 111 111 1é 800 AUSTRALIA 7 8 800-E 458 448 804 NEW ZEALAND 4 4 ~ .m.ANDE 331 331 191Ï m SECRET CTRS. 198 
lÏWORLD 142 117 10 1 2 1 11 •ir MONDE 80112 7879 
-
4 8 82 188 25 481 
010 INI' .W!C Ill 42 4 i . 2 1 10 • 010 INYRA-CE 3504 2554 71 4 8 87 . 25 458 . Ot1 I!XTIIM!C 83 74 7 . . . 1 • 011 I!X1"RA-CI! 8352 11025 295 5 . . 23 . 
1020 CLAS81 n 89 7 1 • 1020 CLASSE 1 5114 4841 270 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 • 2 1 • 1021 AELE 2418 2310 105 2 5 1 1030 CLAS82 3 3 • 1030 CLASSE 2 200 172 23 
.... 11118 MD IIOIOCIIUIEII 
-.. 11118 AIIIIIOIOCIIUIEII 
UK: QUNfiiTIES c:aNF. AND NO BREAKDOWII BY COUNIRIE8 Fœ VAWE UK: QUANTITIES CONF. AND NO.IIRfAICDOWN BY COUNIRIE8 Fœ VAWE 
CERFMOIMI81!1" =w IIIIACIIEN UND IIOŒREIIDI ~UK: ClUMITIB COHADENIIEUES PM DE VENTILAllON PAR PAYS POUR IBI YAISJRS · UK: GEWIQfT VERTRAUUCII UND OHNE AUfTBUJNG NACIIIAENOERN RISI DIE WEIIIE 
038 8WI1ZERLAND 4 4 038 SUISSE 247 247 
~rWORLD . 8 5 1 . . . . :~;=~E 321 290 28 • . 2 ··-· . 1. . :If~· .. è .. . "i ·- i . . . . . . .... .. . ··- 7. . - 7 . . . . i • 1011 I!X1"RA-CI! 311 283 %Ï . . 1020~ . 5 5 • 1020 CLASSE 1 284 288 18 
1021 EFT NTR. 5 5 • 1021 AELE 258 255 1 
IIUI a:=mesiW:I!IIQ, NOT IIECIWIICAU.Y ~OTIER 1IIAH CML GUilER&, 11118 AIIIIIOIOQIUID UK: c:aNF. AND NO IIREAKDOWN BY ES Fœ VAWE ~~~IIOTIIECIWIICAU.Y~OTIER111AHCM.GUDEII&,11118AIIIIIOIOCIIUIEII UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY Fœ VALUE 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlltés Besllmmung Werte 1000 ECU Valeura Deetlnatlon Deetlllllllon 
EUR 10 Fnnce 'E).).OI)a EUR 10 'E).).OI)a 
10 10 002 BELG.-LUXBG. 819 819 
15 15 1 003 PAYS-BAS 482 482 2li 12 11 028 NORVEGE 180 152 
3 3 390' AFR. DU SUD 328 328 
1oâ 'SI 38 812 IRAK 1275 1172 
a 3 824 ISRAEL 289 289 
eei 'J17 SECRET 891 .. 
000 WORLD. 82 78 1 1 2 .1000 MONDE 4058 3178 108 13 9 891 58 
1010 INTRIW!C . 28 28 i 1 2 • 1010 INTRAoCI! . 1082 1087 10Ï 2 3 së 1011 EJmlA.EC tr1 53 1 • 1011 EXJ'RA.CI! 22M 2091 11 5 
1020~1 18 13 1 2 • 1020 CLASSE 1 := 478 2 11 5 56 1021 A COUNTR'. ' 12 11 1 • 1021 A EL E 152 1CNÏ 28 1030 CLASS2 41 40 • 1030 CLASSE 2 1719 1813 
11111.15 ava.·~UIII.ADEII WEIGIIr IIAX 2 OOIIIIG 
UIC: QUAHIIl1ES CONF. 0 NO BREAKDOWN BY COUHTRIES FOR VAWE 
IÎIIIZ.15 ava. ~ UIUDBI WEIGIIr IIAX 2 OOIIIIG 
• UK: QUNilll1ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
IÈUCOPIERa ~A W1E IIAX. liDO KG .•. 
UK: QUANIITES CONR ET PAS DE VEHTILA11011 PAR PAYS POUR LES VALEURS ZM! IIUBSCIIIIAUmfi IIERGlWICifT IIAX. liDO KG U K: GEWIQfT IJERlRAU UND OHNE AUFI'EILIJ«< MACH LAENDERN RJBI DIE WBITE 
001 24 17 
14 
7 88J. ;"&AGNE 817 402 3411Ï 415 004 14 3419 
005 13 i 13 i i OOS.ITAUE 4303 250 4303 2115' 33 48 i 008 1~. 12 008 ROYAUME..UNI 4277 3848 008 2 i 008 DANEMARK 481 481 35Ô 009 1 009 GRECE 350 
028 2 2 2 028 NORVEGE 730 ali 730 032 4 2 032 FINLANDE 565 477 
038 13 3 10 
:i 038 SUISSE 4563 1178 3385 115:Î • 03lr 4 1 2 038 AUTRICHE 1241 88 35Ô 042 8 8 042 ~AGNE 3839 3289 
272 2 2 272 'l'E IVOIRE .817 817 
288 1 1 288 NIGERIA 802 802 
302 3 3 302 CAMEROUN 1819 1819 
314 4 2 4 314 GABON 2287 838 2287 390 g. 4 390 AFR. DU SUD 2112 1478 
. 393 3 393 SWAZILAND 878 878 
400 225 25 200 400 ETATS-UNIS 85848 12399 53449 
412 17 8 9 412 MEXIQUE 8239 6000 3239 
480 3 3 480 COLOMBIE 818 818 
608 35 •-: 1" 35 608 BRESIL · 6805 ao4 6805 512 '2 1 ·512 CHILI. 1299 495 
528 1 1 528 ARGENTINE 989 989 
800 ~· 1 2 800 CHYPRE · 882 882 492 647 
14 
847 EMIRATS ARAB 482 4335. 100 14 
16 
100 INDONESIE . · 4335 4015 708 15 708 SINGAPOUR 4015 
708 4 4 708 PHILIPPINES 1539 1539 
720 18 18 m= 8565 8565 732 41 41 15410 15410 800 10 10 800 AUSTRAUE 3093 3093 
804 5 5 804- NOUV2ELANDE 1289 1289 3295 '!17 'HTSE~ 3298 
1000~ 811 84 413 11 1 1 1 .1000 MONDE 1599911 30939 123808 1883 33 48 3298 13 1010'1 72 20 41 8 1 1 1 • 010 INTRAoCI! 13828 1113 11719 710 33 48 7 
1011 EXTRAoEC 442 85 m 3 1 • 1011 EXJ'RA.CI!' 143072 29828 112087 1153 8 
1020~1 319 39 278 3 1 • 1020 CLASSE 1 985159 11782 78838 1153 8 1021 A CDUNTR. 24 8 14 3 1 • 1021 A ELE 7188 1437 4582 1153 8 
1030~2 108 25 81 • 1030-~2 35929 12085 23884 1~&~a· 15 1 14 .1031~ 8537 75 8482 18 18 • 1040 3 8565 8565 
lllll1t ava. ~UIII.ADEII WEIGIIr > 2 OOIIIIG U K: QUNilll1ES CONF. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE llllllflt ~~~~lv~ FOR VAWE 
IEUCIOPIERES =-.1'01118 A WIE >liDO KG · 
UK: QUANIITES ClONA aLES ET PAS DE VEN1UA11011 PAR PAYS POUR LES VAIBJRS ZM.liiUIISCIIRAUmfl L&RGEWICIIT >liDO KG UK: GEWIQfT IJERlRAU UND OHNE AUFTEIWNG MACH LAENDERN RJBI DIE WERTE 
001 FRANCE '9 
4 
7 2 001 FRANCE 2228 
21ri 
2181 85 
008 Mm· KINGDOM 4 2 008 ROYAUME-UNI 2177 845 009 REECE 2 
4 
009 GRECE 845 
281Ô 038 AUSTRIA 4 038 AUTRICHE 2810 
330~ 4 4 330 ANGOLA 2028 2028 400 . 18 18 400 ETATS-UNIS. 8803 8803 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 6087 6087 
720~A 2 2 720 CHINE 1004 1004 wsri .'HT ETCTRS. 'J17 SECRET 30577 
000 WORLD- 48 'ST 9 2 .1000MONDE 5551111 . 21908- 3008 85 30577 
1010 INTRA-EC . 111 4 9 . . 2 • 1010 INTRAoCI! 11:148 2177 3008 85 
1011 EXTRA-EC 33 
=· 
• 1011 EXJ'RA.CI! 19731 19731 
1020.~1 20 • 1020 CLASSE 1 11814 11814 1021 A CDUNTR. 4 4 • 1021 AELE 2810 2810 
89 
,._, ~- -- .. 












UK: OUAIIIliiES CONF. AND NO HAICDOIIN BY COIIIIIIIES FOR VAWE 
IR: COIIRDENTIAL 
IEUCIOPIEIIEB D'Ill POIDS A 'VIDE IIAliL - Ka AUIIIEI QUE CM.8 NI.: COIIRDENIIEI. 
~~ ~OONFIOENTISJ.ES El' PAS DE VENilLATION PAR PAYS POUR LES VAISIRS 
88l~ ~ 3 
008 UTD. KINGDOM 2 i 
038 SWITZERLAND 2 2 
062 TURKEY 3 3 = MOROCCO 1~ 1~ 
~2 3 3 
708 NES 2 2 
m CTRS. 
1000 W 0 R L D 311 
1010 llf1'RA.EC 7 
1011 I!X1'IIAoEC 21 
1020 CLASS 1 7 
11121 EFTA COUNTl'l. 2 
1030 CLASS 2 22 
IIIIUI IIIUI'ARY ~ IIIUDEIIIEIGHI' > 2 OIIOICG 









D'Ill POIDS A WM! > - Ka AUIIIEI QUE CM.8 
~IRDENilE"-ES El' PAS DE VENilLATION PAR PAYS POUR LES VAlSJRS 
001FRANCE 









832 SAUOI ARAEIA 
847 U.A.EMIRATES 















1000 W 0 R L D 248 
1010 INJRA.EC 89 
1011 I!X1'IIAoEC 1'18 
1020 CLASS 1 18 
11121 EFTA COUNTl'l. 2 
1030 CLASS 2 158 




















AV.. CM.8 A ~POIDS A 'VIDE liAI. -Ka UK: ClUANTITES CONRDEHTI El' PAS DE VENilLATION PAR PAYS POUR LES VAlSJIIS 
001FRANCE 8 3 
18 !tl& 24 4 13 4 9 2 78 4 70 005 ITALY 17 13 
881j®~~DOM .. _n .• 4. 44 ,. 3 2 1 
028 NORWAY 4 2 
030 SWEOEN 18 3 8 032 FINLANO 5 2 
038 SWITZERLANO 42 14 27 
038 AUSTRIA 8 3 5 
042 SPAIN 13 1 12 























• 1030 CLASSE 2 7113 7113 
·• 1040 CLASSE 3 1004 1004 
...,1.: t=.~IEJCOPIER8, IIUDEIIIEIGHI' IIAX 2 OIIOICG 

















• 1020 CLASSE 1 
.1021A-ELE 





















IIUDEIIIEIGHI' > 2 OIIOICG 
AND NO HAKIIOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
















UK: GEWIQfT VBI1liAUUCH UND OHNE AUFTBI.IJNG NACH I.AENDERN RJBI DIE WBIIE 
1 R: VERTRAULJal 
001FRANCE 









847 EMIRATS ARAS 
m SECRET 
.1000 MONDE 
• 1010 IN1'RA.ce 
• 1011 EX'JRA.CI! 
• 1020 CLASSE 1 
• 11121 AELE 
• 1030 CLASSE 2 













































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beellmmung Mengen Ouanllt6ll Beellmmung Werte 1000 ECU Valeunl 
Oellllnallon Oellllllllllon 
NI,_ EUR10 France l:>.l.OIIa Nlmexe EUR10 France a.l.OIIa 
IIIIUS IIIUI 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 225 225 
052 1\JRKEY 2 2 =lli.R~E 180 180 204 MOROCCO 11 11 668 668 
Z!OEGYPT 6 6 Z!O EGYPTE 378 378 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 215 215 
236 UPPER VOL TA 6 6 3 236 HAUTE-VOLTA 198 198 11i 2<40 NIGER 3 j 2<10 NIGER 1n 36i 248 SENEGAL 7 248 ~EGAL 361 6 272 IVORY COAST 6 2 6 2 272 TE IVOIRE 206 9 2110 352 288 NIGERIA 4 2 288 NIGERIA 361 1oS 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 106 
=~AFRICA 2 i 2 i 318 CONGO 106 84 106 8 11i 4 1 
4 
390 AFR. DU SUD 305 56 
400 USA 41 21 14 2 2 400 ETAT'&UNIS 1835 406 817 528 374 238 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 628 
738 TAIWAN 1 
4 IÏ 1 738 T'AI-WAN 151 1eS 439 151 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 804 9986 877 SECRET CTRS. 877 SECRET 9985 
1000 WORLD 436 73 
-
8 2S 17 2 24 • 1000 MONDE 32104 282S 1111182 1075 n4 1071 
-
210 744 
1010 INI'RA~C 218 20 158 2 17 10 2 8 • 1010 INYRA-CE 10836 884 11888 378 457 151 210 211 
1011 I!X'fRA.EC 221 51 134 4 8 7 17 • 1011 EX1RA-Œ 11298 19311 8884 4187 317 818 533 
1020 CLASS 1 154 48 82 3 3 17 . 1020 CLASSE 1 7282 1808 4312 74 665 533 
1021 EFTA COUNTR. n 20 41 3 2 1 13 .1021AELE 3340 997 19711 67li 68 3 295 1030 CLASS2 68 3 53 3 4 • 1030 CLASSE 2 3999 131 21582 243 384 
1031 ACE> (80) 36 2 29 3 4 • 1031 ACP (80) 2068 9 1452 243 384 
IIOUS CM. AIRCIW'I: UIUDBI WEIGIII' . > 2 OllllfO IUT IIAlt 15 01111(0 
UK: QUAHTITIES iiQ/IF. AND NO BREAKIIOWN BY COUNIIUES FOR VALUE 
IIIIUS CM. AIRCIW'I: UIUDEN WEIGIII' > 2 01111(0 IUT IIAlt 15 llliilca 
U K: QUAHTITIES àillf. ANO NO IIREAICIIOWH BY COUNIRIES FOR VAUJE 
AVIONS CIVU~ A VIDE >-A 11.11110 ICD UK: QUANTITES Er PAS DE VENTILATION PAR PAlS l'OUR LES VAIBJRS ZNU ~UERG!WICIIr >-BIS 11.11110 KG U K: GEWIQIT VERTRAUIJCH OIINE AUFIEIWNG NACIIIAENDERN FUBI DIE WER1E 
001 29 10 3 14 5 001 <1055 1907 i 1953 185 002 9 3 3 002 248 168 n 
003 16 3 10 3ci 5 3 003 10925 621 9950 12684 1072 154 004 45 3 10 004 16268 11113 4532 005 36 33 3 005 2967 2104 1Ô 006 24 3 18 006 1747 ·145 15112 
006 7 3 4 
4 
006 868 168 . 700 
474 028 10 6 2 028 2831 2357 84 030 10 
1i 16 3 6 030 611 3435 1025i 1216 547 038 29 038 14802 
042 22 22 
47 
042 21101 21101 
28172 216 47 3 216 28172 84 224 6 5 224 653 569 
228 8 8 228 1252 ,1= 232 4 4 
4 
232 835 
1<109 2110 4 9 2110 1-409 seri 288 9 
1Ô 288 5877 47112 288 23 13 288 128110 7868 
302 11 11 
:i 302 6983 6983 13:Î 305 2 305 132 
314 3 3 314 2<10 2<10 
318 2 
:i 2 :i 318 148 1171Ï 148 24 322 7 3 
6 
322 1739 537 
180i 390 31 6 19 
6 9 390 23162 1233 20348 188â 399 400 536 76 417 28 400 280n5 6410 248831 2247 
404 27 27 404 3357 3357 
412 5 5 412 700 700 
413 7 7 413 8048 8048 
464 7 7 464 1067 1087 
612 10 10 812 9434 9434 
628 10 10 628 8515 8515 
632 10 10 632 9703 9703 
638 10 10 3i 638 11961 11961 18599 648 37 3 648 18599 1684 884 3 59 884 1884 357si 700 58 700 35757 
706 10 4 10 706 7051 8ll:i 7051 800 4 ~ 892 308361 877 877 308361 
1000 WORLD 1136 152 881 51 162 8 3 48 • 1000 MONDE 82SS7S 31241 3877112 1n50 81945 1434 306381 10 5022 
1010 INI'RA~C 183 2S n 44 13 
6 
3 3 • 1010 INI'RA.cE 3110115 4070 18880 14647 1334 
1434 
10 154 
1011 EXTRA~C 974 121 814 li 170 48 • 1011 EX'fiiA.CI! 4780112 27171 3481103 3103 ll0812 468ll 
1020 CLASS 1 871 101 504 9 11 48 • 1020 CLASSE 1 309226 13511 287280 3103 483 468ll 
1021 EFTA COUNTR. 51 19 15 3 2 
6 
12 • 1021 AELE 16420 5868 10251 1216 64 
1434 
1021 
1030 CLASS 2 303 28 110 158 • 1030 CLASSE 2 168868 13680 61823 90148 
1031 ACE> (80) 68 25 50 5 6 • 1031 ACE> (80) 31128 11877 17148 569 1434 
~K:L~~rCOUNIIUESFORVAWE ~K: L~~~ rCOUIIIRIESFOR VAUJE 
91 
Januar- Oezember 1982 
-.. AWIIIS CMLS A II01'EUR. POIDS A WIE >1!UIOO lfG 















































































AIIIIID QUI CMLS II'UII POIDS A WIE IIAIL - lfG 















~l: ~L*"""· UIIIJIIEII WEIGIIr >2 .. BUr IIAI1S .. 





















































• 1010 llfl'RA.CI! 
• 1011 I!JmiA.CI! 
: ~~~:ts€1. 
• 1030 CLASSE 2 















































UIIUIIIII WEIGIIr > 2 .a BUr IIAI11 .a 
























Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beallmmung Mengen Quanlll6s Beallmmung Werle 1000ECU Valeura Delllnatlon Delli nation 
EUR 10' ~ 'E)J.OI)a Nlmexe EUR 10. France 'E)J.OI)a 
~L: ~IGI, IIEIIII! ZMLI!, t.EEIIGl1IICIIf >21100 • 15000 KG 
ET PAS DE VEHillAllON PAR PAlS POUR LES VAlEURS UK: GEWIQfT VERTRAUUCH UND OlliE AUFIBWNG NAal LAENDERN RJBI DIE WERIE 
1 R: VER1lWJUCH 
001 60 43 7 001FRANCE 14851 14545 308 
004 48 48 2 j 004 RF ALLEMAGNE 12034 12034 134 1341i 008 9 008 ROYAUME-UNI 1483 
008 133 116 133 008 DANEMARK 78484 775i 78484 038 60 038 SUISSE 7751 
212 8 8 5 1i 212 1\JNISIE 2734 2734 18i 111114 «10 18 
a3 «10 ETATS-UNIS 1785 39014 504 33 504 PEROU 39014 
701 9 9 701 MALAYSIA 15057 15057 8211849 rm lm SECRET 828849 
1000 W 0 R·L D 3115 201 139 25 .1000 MONDE 802070 91204 78771 828849 3238 
1010 INI'RM!C 240 91 135 14 • 1010 IN'f'RA.CE 108831 285711 78S9II 1854 
1011 EX'IRA-EC 126 110 5 11 • 1011 l!lt'IRAoŒ 88380 84825 181 1584 
1020 CLASS 1 78 82 5 11 • 1020 CLASSE 1 9585 7820 181 1684 
1021 EFTA COUNTR. 82 82 • 1021 AELE 7820 7820 
1030 CLASS2 48 48 • 1030 CLASSE 2 58805 158805 
1111Ut IIIUfARY AIRCIWT, UIUDEII WEIGIIr > 11. OODifG IIIIUt UIUIIEII WE1G11r > 11 OODifG 
NL:=m NL: 
• AND NO 8REAICDOWN BY ÇOUNllUES FOR VALUE UK: ES CONF. AND ND IIREAKilOWN BY CCUNIRIES FOR VALUE UK: 
1 R: CONfiDEIIIIAL . IR: 
AVIONS A IIOIEURS AIIIRES QUI! CM.8 D'UN POIDS A Wll! >15000KG ~ICEllE ZMLI!, I&IIGEWICKr >150001(0 
N~ CONRDENTia NL: VERIRAUUCH · · U • CONRoemaLES ET PAS DE VEHillAllON PAR PAlS POUR LES VAlEURS UK: UND OIIIIE AUFIBWNG NAal LAENDERN RlBI DIE WERTE 
IR: oema IR: . 
001FRANCE 209 143 88 oo1FRANŒ 29588 13187 18399 
008 UTO. KINGDOM 80 
1oS 
80 008 ROYAUME..lJNI 809 
1481Ï 809 038 SWITZERLAND 103 038 SUISSE 1489 
218 UBYA 514 514 218 UBYE 155143 155143 
391 BOTSWANA 200 200 391 BOTSWANA 2288 2288 
«<D USA 218 218 s3 «10 ETATS-UNIS 15045 15045 758 504 PERU. 83 rn 504 PEROU 758 15981Ï 838 KUWAIT .97 838 KOWEIT 15989 
783173 lm SECRET CTRS. 977 SECRET 783173 
1000 WORLD 1485 1278 8S 126 .1000 MONDE 1004078 203139 758 783173 17008 
1010 INTRA<C 2611 143 a 126 • 1010 IN'f'RA.CE 30185 13187 758 17008 1011 EX'IRA-EC 1198 1133 • 1011 l!lt'IRAoŒ 180708 1881152 
1020 CLASS 1 321 321 • 1020 CLASSE 1 16634 16634 
1021 EFTA COUNTR. 103 103 
s3 • 1021 AELE 1489 1489 758 1030 CLASS2 875 812 · • 1030 CLASSE 2 174174 173418 
1031 ACP (80) 200 200 • 1031 ACP (80) 2288 2288 
-
PARTS OF QOOOS FAWIIG Il HUDIIIQ NO a.D1 OR aliZ 
-
PAR1S OF QOOOS FAIJJIIG IIIIEADIIIG NO a.D1 OR IU2 
PARnES er JIIEŒS DETACHEES D'AEROITA'JI, AEIIOimES er IIOIOCIIU1D 1B.I! VON UI'II'AIIIIZEUG DER TARIIIRII. IID1 UND -
IIG3.2D PAR1S OF CM. IIAI.I.OOIB OR AIRSIIIPS IIG3.2D PARTS (If CML IIAI.I.OOIB OR AIIISM'S 
UK: QUANIITIES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY COUNlliiES FOR VALUE UK: QUANIITIES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY CQUNIRIES FOR VALUE 
PARIIES ET PIECES DETACHEES D'AEROITAlS CM.8 
UK: QUANTITES CONRoemaLES ET PAS DE YSmV.llON PAR PAlS POUR LES VAlEURS ~ ZMISI WF1ICIIfi'BI UIID UWIIIEII UK: VERTRAUIJQI UND OHNE AUFJ'EIWNG NAal LAENDERN RlBI DIE WERTE 
008 UTO. KINGDOM 008 ROYAUME..lJNI 322 180 109 35 17 
030 SWEDEN i i 030 SUEDE 378 1 377 204 MOROCCO i 204 MAROC 101 15 101 113 47 «10 USA 1 «10 ET A 1'8-UNIS 190 15 
884 INDIA 1 884 INDE 180 180 
1000 WORLD 8 8 2 .1000 MONDE 1884 211 978 118 98 11111 84 10 
1010 INI'RM!C 4 3 1 • 1010 IN'f'RA.CE 572 173 110 3 94 108 4 
1011 EX'IRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1008 48 788 113 4 D 8 1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 809 48 403 113 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 • 1021 AELE 410 24 388 4 3 8 1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 398 385 
IIDUO PAR1S OF IIUTARY IIAI.I.OOIB AND AIIISIII'S 
DE: NO BREAI<DOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANIITIES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY CCUNIRIES FOR VALUE 
IIOUO PAR1S OF IIUTARY IIAI.I.OOIB AND AIRH'S 
DE: NO~ COUNTRIES . · 
UK: QUANIITIES • AND NO IIREAKDOWN BY COUNIRIES FOR VALUE 
l'MllES ET PIECES DETACIIEEII D'AEROITAlS AIIIRES QUI! CMLS =VON ~ UNO !W.I,OIIEII, AUSG. Z1V11B1 DE: PAS DE VENI1LA110N PAR PA'IS DE: AUFTEI NAal LAENDBIN 
UK: QUANTITES CONRoemaLES ET PAS DE VEHillAllON PAR PAlS POUR LES VAlEURS · UK: GEWIQfT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEIWNG NAal LAENDBIN RlBI DIE WERTE 
001FRANCE 8 5 3 001-FRANCE 907 
. j 796 8 335 108 977 :sECRET CT'RS. 977·SECRET 342 
1000 WO RLD 18 • 2 3 '2 • 1000 MONDE 1810 7 101 '42 94 335 160 73 1010 INTRA<C 11 7 1 3 i • 1010 INTRA.cE ~m 826 23 21 142 15 1011 EX'IRA-EC 4 2 1 • 1011 l!lt'IRAoŒ 8S 20 85 7 57 
93 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetlmmung Mengen 1000 kg Ouantl16a · Beetlmmung Wer1e 1000ECU ValeuiB Delli nation Dellllnatlon 
Nlmexe EUR 10 France 'E)J.d!la Nlmexe EUR 10 France 'E)J.O()a 
IIIIIIAO IIOUO 
720 CHINA 3 2 1 720 CHINE 719 493 228 
724 NORTH KSREA 2 
:i 2 724 COREE DU NRD 124 485 124 31 728 SOU11t K REA 8 8 
1 
728 COREE DU SUD 870 374 z; 732 JAPAN 15 12 2 732 JAPON 3248 2941 274 4 
738 TAIWAN 2 1 1 738 TAI-WAN 475 382 93 
17 23 740 HONG KONG 
17 3 3 11 740 HONG-KONG 125 85 1186 1 800 AUSTRA~ 800~UE 2563 838 753 5 
4 801 PAPUA .GUIN 1 1 801~.GUIN 1418 142 333904 977 SECRET CTRS. 977 CRET 333904 
1000WORLD 4880 3:1114 844 34 m 270 83 84 41000MONDE 1384015 737885 109998 7310 110752 88191 333904' 9158 3800 2219 10101~C 3883 rTrT 342 20 384 78 28 28 • 1010 INTRA.cE 804058 855778 57327 4089 115880 24997 3187 2475 344 1011 EXTRA-EC 1215 477 302 14 153 191 37 38 3 1011 EXTRA-CE 2451181 82105 52803 3221 541872 44182 5889 1124 1875 
1020 CLASS 1 li92 299 121 8 68 53 8 34 3 1020 CLASSE 1 117282 39473 319418 2837 29750 9372 991 1018 1875 1021 EFTA COUNTR. 128 42 16 2 16 17 
31 
33 • 1021 AELE 20043 7533 4857 838 3680 26418 15 482 
1030 CLASS2 614 174 178 5 85 139 4 .1030~2 127315 41992 19901 384 25122 341817 4990 109 um~a 184 68 17 21 39 21 .1031~· 19810 4401 1698 6 8057 1994 36511 8 3. 5 • 1040 3 1407 641 754 3 9 
IIOUO =wAllY IlliES AND ROIOCIIU'IES U K: CONF. ANO NO IIREAKDOWN BY COOIIIliiEll FOR VALUE 
IIOUO PARIS OflllliJTARY IlliES AND ROIOCIIU'IES 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY COUIITRIES FOR VALUE 
PARTIES Er PIEŒS~ DE CEIIfS.WIAIIIS Er DE ROIOCIIU'IES AUIIIES QUE CM.S 
UK: QUANTITES CONR ET PAS DE ~TIOII PAR PAYS POUR LES VALBJRS 
œu! filER IIRACIIEII UND AIIOERI! IIOTIEII8IDE FALIJIQIIRIIE AI.S ZMJ! 
UK: GEWICIIT VERTRAUUCH UND OHNE AUFlllWNG NACH LAENDERN RISI DIE'WERIE 
001FRANCE 
5 3 :i 001FRANCE 175 7 168 =~GUA s:i 400 ETATS-UNIS 137 7 130 :œ 52 <132 NICARAGUA 327, 
1000 WORLD 59 3 4 52 1000 MONDE 780 :112 14 377 30 327 1010I~C 2 3 2 • 1010 INTRA.cE 268 14 7 247 :œ 1011 EXTRA-EC 87 2 S2 1011 EXTRA-CE 4182 18 7 130 
1020 CLASS 1 5 3 2 • 1020 CLASSE 1 155 18 7 130 :œ 1030 CLASS2 52 52 1030 CLASSE 2 327 
IIIIOUII PARIS OfiiiiJfARY R1111G 1WH1ES. OIIIER liWIICIIES AND ROIOCIIU'IES aouae: ~REW~ ~.,..-. 0111E111IWIICIIES AND ROIOCIIU'IES DE: NO BREAKDOWN BY COOHI1IIES · 
. UK: OUANTlliES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY COUNllUES FOR VALUE U K: QUAHTJTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNIRIES FOR VALUE 
DE:= ~~If= D'AEROO'INEB AUIIIES QUE lill AERONEfS CM.S, lill CEIIfS.WIAIIIS Er lill ROIOCIIU'IES 
. UK: QUANTITES COHFIDENTI9.LES ET PAS DE ~TIOII PAR PAYS POUR LES VALBJRS 
DE: = ~~ .... AI.S Wff, AIJSQ. ZMII WFfFAIIRZBIGE, IIRACIIEII UND IIOIIEREIIDE FAWCIIIRIIE 
UK: GEWICIIT VERTRAUUCH UND OHNE AUFlllWNG NACH LAEND8IN RJER DIE WER1E 
001 280 117 21 135 6 001FRANCE 85050 43764 4439 35427 15 901 464 
002 124 2 120 
137 
2 002 BELG.-LUXBG. 33738 490 33101 
16418 20 147 := 139 1 8 1 003 PAYS-BAS 16901 181 1eoi 264 168 133 22 27 
5 




18 8 :i 005 IT 2289 55631 62 59 488 938 2168 OOB 182 29 1 OOBR 72194 11322 3799 20 
007 ti 1 1 7 007 1 210 168 39 1415 5 OOB OOB K 2428 25 988 
5 009 12 11 1 5 
009G 7576 7160 405 6 
028 9 3 3 028 NORVEGE 41894' 11 3172 1268 245 030 40 
1 
37 030 SUEDE 2725 414 37 6 2268 
032 3 
:i 2 032 FINLANDE 60B 118 164 347 1 624 036 8 4 1 036 SUISSE 1144 831 49 
036 1 1 03B AUTRICHE 441 <132 
1 
3 8 040 1 1 040 PORTUGAL 1179 1177 1 i 042 7 7 042 ESPAGNE 1794 1893 62 18 
048 048 YOUGOSLAVIE 216 34 159 23 
052 78 1 75 052 TURQUIE 976 345 628 3 
204 22 22 204 MAROC 9290 9290 
11 212 9 9 212 TUNISIE 3345 3334 
1 218 135 135 218 LIBYE 64317 64301 15 
'220 7 7 220 ~YPTE 5405 5350 52 3 224 .2 2 
1 
224 DAN 1108 1108 
14 eè :i 268 1 :i 268 NIGERIA 112 20 322 4 2 322 ZAIRE 160 140 
328 1 1 328 BURUNDI 138 124 12 
342 2 2 342 lE 7418 7418 
352 1 1 3521: NIE 408 408 2 
378 4 4 378 1043 1043 
382 1 1 382 839 839 i 17 8 390 1 1 
143 1eè 4 28 10 390 D 860 858 400 3121 2742 400 ETAls-uNIS 203831 122303 49899 29328 684 1381 3li 
404 
:i :i 404 CANADA 383 177 37 1830 133 18 412 ti 412 MEXIQUE 1855 25 :i 464 10 484 VENEZUELA 2375 2373 
504 17 17 504 PEROU 11452 11452 9ci 508 4 4 508 BRESIL 2438 23418 
528 4 4 528 ARGENTINE 2878 2878 
s8 604 1 1 604 LIBAN 574 ' 518 
812 14 14 812 IRAK 11025 11025 
618 59 59 818 IRAN 28738 28738 28 838 624 1 624 ISRAEL 889 3 
628 1 628 JORDANIE 274 40 234 
95 
• •• •• - -·•-o. •• 
······ 
.. . - .. - ...... 
Januar - Oezember 1982 
Beellrnmung ' Mengen Dllllnallan 
N'- BIR 10 France 
IIIIUO 
632 SAUDI ARABIA 28 28 
838 KUWAIT 2 647 U.A-EMIRATES 2 
6411 OMAN i i 878 BURMA 
880 THAILAND 1 ~ 701 MALAYSIA 4 
70881NGAPOm§ 3 3 
708 PHIUPPIN 2 2 800~ 1633 f177 CTRS. 1833 
1000 WORLD 8173 1833 Mill 412 SZJ 11 10IOI~C 
-
370 180 311 8 
1011 I!X1ftA.EC 3821 3088 
-
208 4 
1020 CLASS 1 3270 27511 228 11111 4 
11121 EFTA COUNTR. 83 8 10 2 
1030 CLASS2 351 338 5 7 
1031 ACP (80) 20 17 3 
-
NIW:IIU1D NID PAIII8 1IIEREIII' NID ACCEB80RE8 1la10 
NIWHIIE8 El' IIUIIS PM1IEll, I'IEŒS DITACIIEES !T *XB80IR8I 
...... PAIIACIIIIID, Nlll8 liiERBIF MD ACCEB80RE8 1la10 
PAMaiiiiD !T IIUIIS PAR11EII, I'IEŒS DEI'ACIIEES El' ~ 
001 FRANCE 4 li 4 m~~~~ 22 12 2 2 
" 
2 
FRGERMANY 8 i 2 2 005 ITALY 7 4 008 2 2 i 008 2 1 
030 4 4 038 D 2 
5 
2 040 6 i 048 YUGOSLA 1 té 212 TUNISIA 11 
~~ 2 2 3 288 NIGERIA 3 2 314 2 
338 6 6 i 310 3 2 
400 2 2 404 ·1 2 1 528 ARGENTINA 2 i m~ 3 2 10 4 8 
632 SAUDI ARABIA 3 
•i 3 ~KUWAIT 1 U.A-EMIRATES 12 12 2 6411 OMAN 2 
884 INDIA 2 73 2 7001NDONESIA 73 25 701 MALAYSIA 25 
708 81NGAPORE 2 è 2 800 AUSTRALIA . a. 2 
1000WORLD 2118 101 .. 8 77 10101~C 41 13 111 4 17 
18M I!X1ftA.EC 208 18 51 81 1 CLASS 1 21 12 17 
11121 EFTA COUNTR. 12 9é 5 7 1030 CLASS2 178 39 43 
1031 ACP (80) 18 3 12 1 
.. CATAPIII.'IS MD a.uR AIIICIWI' LAUIICIIIIQ Gall; GROUIID FLYIIIG lRMBI; PAR'IS OF lllf OF lill fOREIIOIIQ ARIICI!II 
CATAPIII.1E8 !T BIGM 8111..; APPAIIEU NJ 801. D'BIIIIAIBEIQ' NJ VOl; 1B1R8 NillES !T I'IEŒS DITACIIEES 
-.10 CATAPIII.'IS NeiiiUII AlllaiAFr LAUIICIIIIQ G!AR: PAIII8 'I1I!REOF 
UK: CIUANTITIES CONF. NID HO IIREAICDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
CATAPIII.lEI !T AUIRE8 EIIGIIS Dl UIICBIEIIr 81111. • UURS PAIIIIEII Ef P1ECD DEI'ACIID 
.• UJ(: QUNfTI1E8 CONFIDENTIB.I.ES El PAS DE. V8I11WIOII iiA'iii'AlS POUR I.ES VAISIRS · -


















Export Janvier - Décembre 1982 
Ouanllt6e BeetiiiiiiiUIIg Werte . 1000ECU Valeu18 Deltlnallon 
l:>.).l)llo NI!MD BIR 10" France l:>.).l)llo 
..... 
632 ARABIE SAOUD 15330 15120 175 35 
838 KOWEIT 192 1 180 i 1 647 EMIRATS ARAB 480 ... 3 6411 OMAN 105 1112 
878 BIRMANIE 185 185 
680 THAILANDE 277 277 
701~ 3814 3813 70881 R 1033 1f: 135 708~ES 280 2 800 A E 1080 
8158122 
1087 1711'234 f177 SECRET 2373358 
18 OOOMONDB 30484112 8158122 4511848 107887 94125 1717234 1.ml lml4 2748 
7 10101~ 211111187 111112'10 511113 110841 1181 lflfJ7 211115 
10 1011 EXTilA-CI! 381221 mm 1115704 331150 815 41711 81 10 1020 CLASSE 1 220236 64802 301181 892 4745 54 
• 11121 AELE 110112 2150 4025 1825 1 3201 j • 1030 CLASSE 2 1881163 185048 803 2881 3 233 
• 1031 ACP (80) 3111 3503 88 324 3 3 
.. NMCIIUID NID PAIII8 1IIEIBI' NID ACCI!li80RIE8 1IIEREIO 
FAWCIIIIIII UIID lW IIAVOII 801111 FAlL8CIRIZIIEIO 
.. PAMCIIU'IEII, PAIII8 'IIIEIIEGF MD ACCEB80RE8 1IIER!IO 
I'ML8CIMIE UIID 'l'EU IIAVOII 801111 FAI.IJICMIIIZII 
001FRANCE 713 34 
I5Ô 4 .2 580 93 0112~ 2123 1122 1 i 50 003 PA 119 28 45 32 125 004 RF ALLEMAGNE 324 
215 
17 275 2 005 ITAUE 880 201 2 482 008R ME-UNI 810 807 1 
125 008 K· 185 40 20 
030 380 21 1 i 380 038 339 11 2 325 
040 104 i 104 128 048 YOUGOSLAVIE 121 té 212 TUNISIE 1128 . 1111 
~kW~ 116 1 114 20Ci 200 tri 2 288 NIGERIA 181 toi 2 314~ 107 338 DJI 2ff1 i 2ff1 23i 380~8UD 313 75 2 3é 
" 
i 400 ETA NIS 278 6 21 207 
404 CANADA 184 20 314 184 528 ARGENTINE 384 50 
8121~ 118 114 2 
824 1 304 185 139 
832 ARABIE SAOUD 621 280 621 838 KOWEIT· 280 
" 
2 847 EMIRATS NIAS 110 104 
849 OMAN 191 191 
884 INDE 221 
4787 
221 
700 INDONESIE 4787 
148 701~ 148 70881 R 355 334 2i 366 800 AUSTRAJ,IE 1582 227 
.1000 MONDB 18718 8222 4888 48 711 8 51711 24 93 
.10101~ 5134 2047 1288 2 37 4 1713 2 13 
• 1011 EXTilA-CI! 13801 8175 .... 44 42 4 38811 22 
• 1020 CLASSE 1 2478 68 677 24 38 4 1757 20 
• 1021 A EL E 891 47 118 1 3 708 17 • 1030 CLASSE 2 11112 8120 3080 20 1907 2 
• 1031 ACP (80) 941 1111 720 18 2 18 
.. CATAPIJÏ.'II NID IIIUII AIIICIWI' LAUIICIIIIQ Gall; CIIIOUIID FLYIIIG 'IIWIIERS: PAR'IS OF lllf OF lill fOREIIOIIQ ARIICI!II 
KATM'UI.ll! UIID A8IL IJAIIIVORRICIIIUI RIBI LIR'IFAIIIIZBIGI!; IIODEIICIEMl1l! ZIIR RIIQAiaJMIIQ; 'l'EU IIAVOII 
-.10 CATAPIII.lll NIO 8IIUR AIICIIAFf LAUIICIIIIQ~PAIIIS 'IIIEIIEGF 
UK: OUAIITITIES CONF. NID HO BllfAICDOWN BY FOR VALUE 
ICATM'UI.ll! M A8IL 8JAII1VORRICifiUI fUBI WFII'AIIIIZ!UGf1.1!11! ltAVON UK: GEWICHT YEIIlRAUIJQI UND OIINE AUFlBWNQ NACII LAENDERN RJBI E WERTE 
001 FRANCE 1248 1248 1100 =~w~~E-UNI 6112 2 405 405 
48i 812 IRAK 818 157 389 177 SECRET 389 
.1000 MON DB 3M3 1247 1087 .2 84 1 389 513 
Januar - Dezember 1982 
1 Mengen 1000 ka 
Nl..-_l EUR10 france 1 ltalla 1 Nedlll1and 1 llelg.-t.ux. 1 UK 
1010 IMmA-EC 11 
1011 EX'IRAoEC 711 
1020 a.ASS 1 il 
1021 EFTA COUNTR. 2 




--t'K:=a~~=-~um FOR vAtœ 
APPAREILB lM SOL II'BIIIIAIIIEIIIM VOL DEIIIID A DB UUGEI CIVU 
UK: CIUAN11TES CONRDENTIEWS ET PAS DE YENIILATION PAR PAYS POUR I&YAISJIIS 
001FRANCE 











1020 a.ASS 1 






















_.. GROUIID R.'IIIIG 1IIAIIIERS MD PARIS FOR MIITART USE 
DE: NO IIAEAKDOWN BY COUNIIIIES 









1 lreland 1 Danmartc 1 'ru* 
1 Werle 





• 1010 INTRA-CI! 1780 1247 100 
• 1011 EXTRA-Cl! 12111 5118 
• 1020 CLASSE 1 <184 411 
2 
o 1021 A EL E 411 411 
o 1030 CLASSE 2 731 1117 
--t'K: =a~=-~~FORVAWE 
IIODEIIGEIIAE'i ZUR RJIGAII88IUIUIIG 'l'EU! DAVON. fUER ZIVU IIUI1IJIIQ 
UK: GEWIQIT VERIIWIL.IQI UND OIINE ÀÙf'lëWNG NACif LAENDEIIN AJER ~ WEIIIE 
001 FRANCE 863 883 
008 ROYAUME-UNI 110 88 
220 EGYPTE 118 
38
0 
<100 ETATS-UNIS 785 
.• ·=~AN ~ 178 
6641NDE WT 
701 MALAYSIA 4109 
m~e e8m 
.1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-Cl! 
o 1020 CLASSE 1 
























1'RM8S NID PARIS FOR MIITART USE 
BY OOUNIIUEll 














. APPAREU lM SOL~ lM 10&, IBIIIS PARIIES El' PIEŒI DU.a&B, NOII DESIIIES A DB UUGEI CIVU 
8~ =.uvem~~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAIBJRS . 
· , IICioaaaAm ZIIR RJIGAIISIIIIJM!IIQ, 'l'EU! DAVON, IICifr fUER ZMIIIIUIZUIIG 
DE: OHNE IMFTBWNG NACif LAENDEIIN 
001FRANCE ~ 
005 rrALY 8 
~!:=u ~ 
812lRAQ 2-




1020 a.ASS 1 






















UK: GEWIQIT VERIIWIL.IQt UND OHNE AIJFIEIWNG NACif LAENDEIIN AJER DIE WEIIIE 
001 FRANCE 1451 
005 rrAUE 139 
<100 ETATS-UNIS Gll 
504 PEROU 4806 
812 iRAK 184 
I1T7 SECRET 39788 
·~!*~MONDE 
• 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-Cl! 
o 1020 CLASSE 1 

























Janvier - Décembre 1982 
Valeura 

















Januar - Dezember 1982 
BA'IEAIIX liON REPRIS SOUS LES IIOS - A -
1101.10 WAIIH'S 
IT: OONAŒNIIAL 


















1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLAS82 

























I80UO .81A40111a TAIIIŒIIS al AU.ICIIIIII, GIIOSS'IOIIIIAGI! > 2110 'IOle 
BA'IEAUI4IEIIIIES Dl! 10U8 TfPEB, > 2110 IRT, POUIIIIAVIGA110N IUIIIIIIII! 
001 FRANCE 41119 
406 003 NETHERLANDS o400 
008 M 1580 39548 009 385411 444 024 444 
048 263 263 38771Ï 204 38779 
212 TUNISIA 4770 471Ù 
220 EGYPT 1707 58Ci 232 MAU 1180 332eci 88994 268 UBERIA 138414 
288 NIGERIA 302 
111804 
.302 CAMr&OON 111804 
10206 412 MEXI 10200 
13883i 41736 442 PANAMA 233087 114150 
<163 BAHAMAS 3024 3024 7118 832SAUDI~ 798 838 KUWA 1150 811085 701 ~ALAYSIA 88085 
738 AIWAN 137374 118512 
1000 WORLD 71144211 103487 543885 828114 10101~ 411887 o400 543835 38548 1011 I!XlRAoEC 74871111 103087 43108 
1020 CLAS81 707 707 
1021 ~COUNTR. 444 444 543835 43101Î 1030 2 748052 102380 













11111.40 8EAoCIOiiiG FIIIIIIG NID fiHIW ftli8B.8, FACIORY' 8111'8, àRosslOIIIAœ > 2110 'IOle 
002 1800 1800 339 008 339 
. ~-200 . 009 337 
-024 -. tl6lt-
214CÏ '028 AV 2401 579 ~~-~K:A 579 m I1T7 1406 1.400 2520 o400USA 2520 392 478 NL ANTILLES 392 818~ 452 



























J~ 811'mnnT'CCNF. AND NO IIRfAICDOWN BY COIIfTRIES Àlll VALUE 
ICIIIlGSSCIIFR 
J~ ~VERTIWIIJCII UND OHNE AUFJaiJNQ MCH LABIDERN RJBI OIE WEIITE 
009 GRECE 1«11103 1«11103 
rn~ 4878 4878 27481 
000 MONDE 171182 14SI81 
: 1010 INIRA-CI! 1401101 1401101 
• 1011 I!X'IftA-œ 4878 4878 
• 1030 CLASSE 2 4878 4878 
..... 8EA40IIIG PABSEIIGEII ftli8B.8, GII08S TOIIWI! > 2110 'IOle 
FAIIIIGA8I8CIIIR uaR 2110 IRT,IIEEGABIGIG 
028 NORVEGE 84184 84184 
032 FINLANDE 2329 
268 UBERIA 1198711 
330AN~ 234 53011 o400 ETA NIS 53011 
eee BANGLA DESH 2585 
000 MONDE 182101 84184 13011 
: 1011 I!X'IftA-œ 182101 114184 53011 ~- .. 
• 1020 CLASSE 1 1111822 84184 53011 
• 1021 AELE 118811 84184 
.1030~2 72479 
• 1031 ACP( 1198711 
.IIOUO 8EA40111G_TNIIŒRS al AU.ICIIIDI, GII08S TOIIWI! >llO 'IOle 
TAIIICIICIII'R AUER Ml', > 2110 IRT, 8&GAEIIGIG 
001 FRANCE 8897 
1115 003 PA~AS 11115 8045 008·ROYA ME-UNI 110415 3086. 009 GRECE 3085 2915 024 ISLANDE · .• 295 ~~~E 473 473 84889 84899 22308 22308 81594 220 EGYPTE 8694 1583 232 MAU· 1583 8338 81104 302 288 UBERIA 28878 ~=LN ~ 3334 
412 MEXIQUE 115168 1151158 15402 9132 442 PANAMA 2l~f 8248 <163 BAHAMAS 1881 
1803 832 ARABIE SAOUD 1803 
138 KOWEIT 3801 1199113 701 MALAYSIA 89983 
738 rAI-WAN 8711 4263 
302 1000 M 0 ND E 305132 151830 188748 14582 12838 
302 010~ 14122 1118 188741Ï 301111 8048 1011 281013 50818 111518 11584 
.1020~1 768 768 
.1021 EL 295 295 
188741Ï t1S1à 81594 
= 
1030~2 2902415 150047 1031 ACP(80 35838 8338 12219 1583 
1101.40 8EA40IIIG fiiiiiiQ NID R8HERY ftli8B.8, FACIOIIY 8111'8, GII08S TOIIWI! > 250 'IOle 
fiSCitERSFAIIRZ > 2110 IRT, 8&GAEIIGIG 
002 BEL~BG. 200 200 
1120 ... 008 DAN K 1120 teè . 0090R~·· 224 
024 ISLAN E 1138 8114 028N~ 2110 t866 248 SENE 1555 8056 342 SOMALIE 8055 255li =~t:t.~D 25159 5729 6729 869 478 ANTILLES NL 889 
818 IRAN 536 





































Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BeetlmmunQ Mengen Quantités Beetlmmung Werte 1000ECU Valeul'll Dllllnallon Dllllnallon 
NI- EUR10 France 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France 'E>.).~ 
... .411 8101.40 
1000WORLD 133011 8480 3819 978 !182 48 8117 T11 .1000 MONDE 27840 8812 8471 80115 8811 9 10118 2329 
1010 INYRMC 24711 1800 339 
mi 200 .. 137 ni • 1010 INmA.cE 1144 200 1120 8055 199 fÏ 25 
-
1011 I!XTRM!C 10827 4880 3480 3112 seo • 1011 I!Jt'mA.CE 250IMI 8812 7351 8811 1071 
1020 CLA881 8879 4880 1<100 108 711 • 1020 CLASSe 1 12035 6612 2569 535 2329 
1021 EFTA COUNTR. 211159 2140 2080 mi 382 48 108 711 • 1021 AELE 3748 884 4'192 801115 66fÏ li 535 2329 1030 CLA882 31148 <462 • 1030 CLASSE 2 14080 535 
1031 ACP (60) 1602 579 fl17 48 • 1031 ACP (60) 9819 1566 80115 9 
....., 8EA40IIIQ REFRIGBIA10R ftSSEI.S, GROSS 10IIIIAGI! > 250 10IIS ..... SEA40IIIG REFRIGBIA10R WSSEL8, GROSS 1lliiiiAG! > 250 10IIS 
IIA'I!AUX FRIGORifiQUB Dl PUIS Dl 250 BRT POUR LA IIAVIGA'IIOIIIIARIIIIE IIUEIUQifF! UEIIER 250 BRT,IEEGAEIIGIG 
009 GREECE 11662 11662 3833 009 GRECE 2651 2651 4153 404 CANADA 3833 
5172 
404 CANADA ma 343 442 PANAMA 8148 2974 442 PANAMA 2466 
000 WORLD 23833 18828 1807 .1000 MONDE 9822 3003 8819 
1010 IMYRMC 11854 11854 
-
• 1010 INmA..cE 2858 2858 
881Ï 1011 I!XTRM!C 11978 5172 • 1011 I!Jt'mA.CE 81182 343 
1020 CLA881 3833 
5172 
3833 • 1020 CLASSe 1 4153 343 4153 1030 CLA882 8148 2974 • 1030 CLASSE 2 2809 2466 
IIDU1 SEMlOIIQ CARGO H'8, IICL COII.a CARGO NID PASS81G81 SIR, GROSS 10IIIIAGI! > 250 10IIS IIDU1 8EA40IIIQ CARGO SIR, IICL COII.a CARGO NID PASSEIIGEII SIR, GROSS 10IIIWII! > 250 10IIS 
IIA'IEAIIX Dl PUIS Dl! 250 IIRI' POUR ~ 1IWISPOIIf IIARIIIIII OB IIAIICII~ 1C IIA'I!AUX IIX1D FMCIIISQifFE UEIIER 250 BRT, S&GAEIIGIG, AIICII ZIIR PEIISOIIBI8EFOEUIIG EIIIGEIIICIIm 
001 FRANCE 23912 4210 
1 
16622 3160 001 84029 7948 20 ~ 12318 :=~~éli~ 101 100 10393 002 2040 2020 2811 12093 1700 
1306 
003 4850 1839 
ni 005 ITALY 27185 25885 
2213 223 310 005 15858 14828 4898 'liiÎ 1020 008 NGDOM 17178 12560 1860 008 45580 34832 4745 
œT D 860 
10890 9844 860 7742 œT 3081 1813 18450 3081 340 009 28078 
1545 
009 16603 
2031 024 D 3345 1800 024 7~ 5390 
= AF 275 . 20171Ï 275 025 50455 300 20170 2471Ï 028 50455 1847 030 SWEDEN 3195 725 030 2377 730 
032 FINLAND 8495 8495 2000 032 19828 19828 11458 038 SWITZERLAND 2000 220 700 038 11458 32 885 044 GIBRALTAR 920 
8811i 
044 6111 435 048 MALTA 8815 535Ci 048 435 12813 048 YUGOSI..AV1A 5350 048 12813 
052 TURKEY 5398 3250 2118 370 052 7311 2888 4323 1384 212 TUNISIA 370 350 212 1384 3«i 220 350 
195 
220 367 
34IÏ 228 195 228 348 
268 116718 42000 11189 34428 91sè . 111942 268 114605 6293IÎ 2284 5819 13879 30004 
330 9966 9966 
4130 
330 22138 22138 
aazi 334 IOPIA 4130 433 334 8827 327 375 COMOROS 433 2875 375 327 3218 390 SOUTH AFRICA 2975 390 ~ <100 USA 1560 1560 
195 
<lOO 829 484 412 MEXICO 8325 8130 
14374 43135 5515 19184 32830 412 27083 28599 369ti 3724Ï 3912 7541 40895 442 PANAMA 159860 38466 8318 442 118913 18295 8322 
453 BAHAMAS 20842 830 20842 453 19085 850 19085 483 CAYMAN ISLES 830 483 860 
478 NL ANTILLES 1250 1250 
9015 
478 2148 2148 790 460 COt.OMBIA 9015 
10818 
460 790 
2313 484 VENEZUELA 10818 350 484 2313 20IÏ 488 GUYANA 350 488 208 
608 BRAZIL 1919 2000 1919 608 3318 6012 3318 528 ARGENTINA 2000 2289 997 3111 528 5012 285 898 487IÏ 800 CYPRUS 7077 700 
740 
800 5883 42 
33IÏ 604 LEBANON 3404 2284 <lOO 604 1588 857 370 
608 SYRIA 3070 1200 1870 808 1088 985 103 
824 ISRAEL 8413 8413 26800 824 19823 19823 5880 832 SAUDI ARABIA 28800 
171i 
832 5860 
174 844 QATAR 179 28600 844 174 398sè 884 INDIA 28800 580 4250 884 39859 1201Ï 713 8811 SRI LANKA 4810 
195 
8811 1919 
441 878 BURMA 195 5523 878 
. 441 
242IÏ 860 THAILAND 5523 
145sè 19150 1233 
860 2428 45755 3121Ï 4221 700 INDONESIA 17742 700 53104 
701 MALAYSIA 835 
25152 5000 835 701 584 51799 842 584 708 SINGAPORE 30152 481100 708 52841 115075 720 CHINA 71539 22739 25223 24512 720 153941 58868 12881Ï 39854 740 HONG KONG 85403 15888 740 89411 17088 
822 FR.POL YNESIA 293 293 822 188 181Ï 
1000 WORLD 7883a8 278741 801152 1521199 53812 28323 57882 223 138204 370 1000 MONDE 1008178 4898211 30323 144707 47845 21220 80888 287 1110513 1384 
1010 INTIIA-EC 109373 444Z5 12904 28166 7210 211323 ma:i 223 18445 • 1010 INTRA..cE 153818 81566 8530 60217 20848 2122CÏ 8088IÏ 287 4171 1384 011 I!XTRM!C 871111113 234318 61748 128833 48722 117759 370 1011 I!Jt'mA.CE 853358 4211283 23794 84460 25997 188342 
1020 CLA881 60498 44220 8915 2000 7383• • 1020 CLASSE 1 1~UI 82926 435 11458 12328 1021 EFTA COUNTR. 37205 30935 
m4è 119918 2000 28323 ma:i 4270 • 1021 AELE . 73044 23794 84055 11458 2122CÏ 80888 7037 1384 1030 CLA882 547915 1117357 44722 61595 370 1030 CLASSE 2 582274 278472 15539 78842 
1031 ACP (60) 142907 42000 11822 34428 9159 45888 • 1031 ACP (80) 143353 82939 2581 5819 13619 58525 
99 
-·-- .. ~ .. 
100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llletlmmung Mengen Quanllt6a llletlmmung Welle 1000EQJ Valeunl Oeellndan llelllnllloll 
Nm- BIR10 'E>J.cl6o NI- BIR·1o France 'Ellcl6o 
..u1 ..u1. 
1040 ClASS3 71539 "22739 48800 • 1040 a..ASSE 3 153941. 58886 ~ 
.... 8IA40IIG ftli8EL8, GROSS 10IIMGE >210 '10118, 1101" WIHI 1101.1M1 ...., 8EAoGOIIG W8SEL8, GROSS 10IIMGE >210 '10118, 1101" ..... 1101.1M1 
IIAlfAIII DE - DE PLUS DE 210 llllf, AU111E1 QUI! -SOUS 1101.10 A 11 8EE8alfR UEIER 210 llllf, MIIEIII! ALI M 1101.10 •11 ENIHAL181 
001 1<188 1<188 001 151123 15823 i 004 12liee 12liee 004 fii1T 1508 008 8208 806 3702 385 eoi 2420 008 801180 17508 1228i 11353 12778 13080 009 t1500 11530 11500 2llli 009 608 61027 608 1112 028 9730 2470 028 61209 1647 030 2470 
1236 
030 1847 
11101Ï 248 1230 2546 1e0 248 11105 t3324 2400IÎ 288 18770 406 288 37332 5781 288 <lOO 
1881Ï 370 288 57'81 2805 2342 442 2258 442 5t47 
<153 45000 45000 <153 87535 87535 
<183 2439 2439 <183 3114 3t14 832 388 388 21194 832 104t8 10418 39372 849 21194 643 849 311372 8195 878 643 30Ci 878 8185 8202 700 300 700 8202 
1000 WORLD t18640 tsml 87II2J 30613 t401 
-
.tOOO MONDE 3188811 t00061 t20201 IIIOCI8 t8721 t 2380:2 
t010 INJRA.EC 34CIIa2 100 3812 211811 801 2420 .1010~ 8801111 17508 t2121 12:110 t2771 t 130110 t01t EltTRM!C 84818 t2ml atMt 45114 100 3113 • 101t 2110838 
-
tOliiO 43818 11M3 t0842 
1020 ClASS 1 1Z!OO 1530 200 2470 • 1020 CLASSE 1 112858 81027 182 1647 
1021 EFTA COUNTR. 1Z!OO 1530 83841 4584 200 2470 .1021~ 112858 81027 10788CÏ 4381é 182 1647 . 1030 ClASS 2 72418 2840 <lOO 643 • 1030 2 187880 21528 5781 8185 
1031 ACP (110) 83400 2540 1511230 1230 <lOO • t03t ACP (110) tt2533 13324 81543 11105 5781 
.... 8fA.40IIG CMIIO WB8BI, GROSS 10IIMGE liAI 210 '10118, IICL COIIIIIED CMIIO MD PA8SEIIGER W118E1.8 .._. 8EAoGOIIG CMIIO W8SEL8, GROSS 10IIMGE liAI 210 '10118, IICL COIIIIIED CMIIO MD ~ WII8EI.8 
IIAlfAIII DE 210 BRr OU 1101118 POUR llliWIIPORI' 11A1111a DB 111ARC1W1D1SE8, 1C IIA'I!AIIX 1111X1E8 FRACIII8CIIII'I • 210 llllf, IIEfGMIIIlle, AUCH ZUII PEIISOIIEIIIIEI'OEIIDERUNG EIIIGBIICIII!1' 
028 NORWAY 180 180 028 NORVEGE 1113 1113 
tOOO WORLD 524 144 100 280 • tOOO Il ONDE 228 18 7 200 1010 INJRA.EC 344 144 too 100 • 1010 INTRA-CI! 33 11 7 7 1011 I!JCIRA.EC 1110 t80 011 I!X1RA-CI! t81 t81 
1020 CLASS t tiiO t80 : t020 a..ASSE 1 183 183 
1021 EFTA COUNTR. tiiO t80 • 1021 AELE 183 183 
•n 8IA40IIG ULIOA'JI, GROSS 10IIMGE liAI 210 10118 IIOIJI 8EAoGOIIG SMAOA'JI, GROSS 10IIMGE liAI 21010118 
IIAlfAIII A WU POUR LA IIAVIQAliOIIIIIARIIIIII!, liAI. 210 BRr 8EIIEI800II, II&GAEIIGID, liAI. 210 BRr 
001 FRANCE 284 22 
ai 
t7 33 8 208 8 001 25110 t84 354 284 ·418 :n 1585 74 002 BELG.-t.UXBG. 64 208 4 2 13 002 . 487 ae2 si 8 143 003 NETHERLANDS 321 
teë 338 107 378 003 t538 18 4205 814 1882 004 FR GERMANY 834 30 28 004 80ol2 272 250 0051TY 122 té 48 33 .ce 14 7 005 1323 28li 352 25i 812 1e0 58 008 DOM 1035 888 281 
e2 8 008 8743 15571 3881 788 100 007 82 
1..0 ~ 007 788 1387 2 415· 009 278 80 
é 
009 2888 882 
12 028N 64 8 
té 




t4 té t5 
10 030 253 32 282 t34 105 032 "FINLAND 88 8 
ri 12 032 851 87 1210 118 038 SWilZERLAND 420 124 164 27 8 038 :JT38 264 t78t 3112 71 040 PORTUGAl 41 4 :n 
18 
040 338 58 
·4 278 184 042 W.:AIN <188 3ci 12 <183 042 2502 348 64 2230 044 IBRALTAR Ga 243 158 044 3374 1713 1313 048 MALTA 52 12 17 23 
10 
048 1523 34 214 mi 
171Ï 048 YUGOSLAVIA 45 34 1 048 448 258 8 202 CANARY ISLES .ce .ce 202 428 428 ~~OON 15 15 302 108 toé U3 SOUTH AFRICA 10 10 ti 314 123 123 taci 13 2 B4 380 185 15 785 =~A-: .. ···. 527 281 .. t82 <lOO 4844 2088 1813 30 t3 17 23 404 188 118 50 50IÎ 413 BERMUDA 23 8 413 508 181Î 442 PANAMA 8 25 442 188 292 45t WEST INDIES 25 
18 
.451 292 282 458G~ 48 33 458 547 285 482 MARTINI E ~ 34 15 482 363 363 284 <183 CA 
12CÏ <183 284 73IÎ 478 N 218 .. 85 -478 ~ 1828 . 484 ·22 22 .. 
2 
484 318 3 2855 t2 ·740 112 ag 740 2870 lOO A 18 18 800 238 2tà 21 
804 NEW I.MijD t8 
18 
18 804 544 544 811 WALLIS, N 13 24 
.. 811 187 
31'Ï tai 822 FR.POL YNESIA 35 .11 822 442 131 
1000 WORLD 8058 
-
2227 187 1041 • t853 t8 441 31000MONDI! 54864 21180 183112 t7'118 t:JTM 48 t11813 171 21142 tl 1010 INTRM!C "3130 248 t102 84 7SO • 524 t4 .. • 1010 INTRA-CI! 27115 1074 8087 820 8101 1fT 4132 180 2125 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetlmmung Mengen 1000 kg QuantH6s Beetlmmuna Werte 1000 ECU Valeura Delllnallon Delllnallon 
NI- EUR10 France .. 'Ellci!la NI- EUR10 France 'Ellci!la 
.,. .,. 
1011~C 2827 2111 1125 a 291 1121 2 43 3 011 EXTRA-Cl! 27801 1488 121111 M8 4475 2 11151 12 417 15 1020 1 2253 '1ZT 792 82 171 1138 43 • 1020 CLASSE 1 18101 1175 6396 934 2113 7068 417 
1021 EFTA COUNTR. 833 138 215 58 101 91 
2 





15 11130 CLASS2 874 24 333 1 119 192 3 11130 CLASSE 2 9661 311 2859 14 2382 4088 
1031 ~(80) 88 74 14 • 1031 ACP (80) 470 442 6 2 20 
.ua onB 8fA.CIOIIG PW8URE NID SPOIIIS CRAFI', IEXCIPr SM.IOA'IS, GROSS 10IIIAGI! liAI 250 lONS .ua OIIIER SEAoGOIIIG PW8URE MD SPOIIIS CRAFI', IEXCIPr UUIOA'IS, GROSS 10IIIAGI! liAI 250 lONS 
BA'IEAIIX DE PUISNICI! OU DE SPORr POUR LA IIAVIGAliON IIARIIIIf, MAX. 250 IIRT, EXCI. BA'IEAIIX A WILE SPOIII"· UIID YERGIIUEGIIIIG8800!!, SEEGAEIIGIG, MAX. 250 IIRT, IŒIE SEGEUIOOTE 
001 361 
1cM 
155 34 171 001 4587 
63IÏ 2618 132 6 1811 002 119 
.eè 15 2 1oè i 1i 002 966 .78 332 i 12e!Ï 4 à 003 364 
-
152 
21i a4 003 2401 1039 171ti 29i 004 1018 588 10 9 136 004 8180 3890 1 102 32 339 
005 802 3IÏ 540 
34i 1041Î 15 24 i aci .005 3778 -422 3089 5117 18502 144 287 3IÏ 131Ï 008 5124 58 3&99 
32 
008 60702 423 28342 205 007 32 2CÏ 24 007 206 4IIIÎ eo4 008 44 2i 111) 008 1050 e2 1513 009 422 
70 
285 009 4887 299 3112 024 88 18 34 
.1: 
024 m 378 1oQ 8IÎ 026 81 29 ·. i i 026 187 .,~ ~ . i 1130 '39 






038 511 153 2 038 3574 1534 7 
040 36 2IÎ 15 ti 4 2 2i 040 182 352 12 112 15 ti 170 4 042 f,~ 11 217 042 1877 75 1110 043 39 140 110 18 t 043 ~ .<183 549 1041 131Ï 14 044 441 239 044 3058 
048 53 18 
i 
1 34 048 180 88 
3 
5 89 
088 114 113 
ti 
088 1980 1957 
171Ï 204 9 
<liÎ 204 175 zs; 208 48 
ti 
208 '251 
1oS 228 9 203 228 105 2638 268 203 
10 
268 2638 2o4 268 214 204 
12 
288 842 838 484 355 12 à 14 355 484 22 -422 390 22 449 304 390 444 7752 1979 400 1247 390 104 400 15521 2413 3377 
404 105 
18 
2 95 8 404 147 
124 
20 85 82 
424 18 
1114 95 424 124 4024 63IÏ 442 887 5118 
1<11Î 442 8441 3581 e5i 451 148 451 857 
453 14 
11Î 14 453 380 198 380 458 18 25 458 198 mi 483 25 483 1111 
478 13 
18 
13 478 '1ZT 
132 
'1ZT 
484 55 39 484 1206 1073 
516 44 
18 2IÎ 44 4 616 528 35 205 528 18 800 48 
4 
800 258 37 i 804 39 35 
11Î aci 804 124 88 212 530 638 134 38 28 638 1984 534 886 
640 47 
274 
25 22 640 1689 
1218 
1270 419 
647 299 25 647 1829 613 
706 9 9 706 208 208 
732 8 8 
40 
732 1102 1102 
1038 7<10 95 55 7<10 2753 1715 
1000 WORLD 111170 495 8874 2747 1912 34 1370 19 213 81000 MONDE 132959 3181 48128 41839 28471 2fl7 12457 87 481 40 
1010 INTRA-EC 8082 189 4869 1031 1163 19 452 18 213 • 1010 INTRA-cE 74538 1357 38637 13502 18931 158 5181 74 481 
..0 1011 I!XfRA.EC 11588 288 1885 1718 749 15 818 3 8 1011 EXTRA-CE 58415 1814 11289 28331 8540 108 7280 13 
1020 CLASS 1 3033 278 816 874 826 12 824 3 • 1020 CLASSE 1 29890 1779 4909 11190 8288 94 3817 13 
1021 EFTA COUNTR. 784 193 287 178 82 10 64 2 • 1021 AELE 6458 878 1851 1958 318 64 352 9 40 11130 CLASS2 2441 18 1089 59 123 3 294 6 11130 CLASSE 2 25585 35 6378 16164 1252 16 3663 1031 ~a 483 19 10 1 26 .1031~ 4469 151 3278 204 12 844 1040 . . .114 1 113 • 1040 3 1980 3 1957 
BLN 8fA.GOII8 fiSIIIIG NID OliiEII.FISIIEIIY YESSBI, GROSS 'IOIIIIAGI.IIAX 250 lONS 110114 S!MOIIG FISIIIIQ NID OTHER fiSIIEIIY YESSBI, GROSS. 'Jl)IIIIAGE liAI 250 lONS 
BA'IEAIIX DE PECH! ET AIJIRES.BA'IEAIIX A ACIIYIIES 1&8 A LA PEaiE, MAX. 250 IIRT, POUR IIAVIGAliON IIWII1III! FISCitSIII'AIIIIIAX. 250 IIRT, SEEGAEIIII1G 
001 1<10 295 5 1<10 .34 001 FRANCE 492 4eè i 492 13 003 334 
2 30 =PA 802 4 12 004 176 143 RFA 234 .. 218 
008 1130 183 eè 742 
.. 12 
115 4 • 008 RO 1885 37 72 1557 
e2 2oè . 13 024 26 14 •. 024 103 41 
025 49 
16468 
49 0251 207 649 207 026 16558 100 026 1178 627 
1130 <109 230 917 64 355 1130 SUEDE 806 189i 6855 310 498 208 1147 208 ALGERIE 7848 
212 
4n 477 
81 ~12 TUNISIE 1010 
1298 
1010 
248 3<liÎ 48 SENEGAL 1298 1739 252 348 
23'Ï· .ti 
252 GAMBIE 1739 
. 1412 3IÏ 288 240 22CÏ 288 NIGERIA 1528 822 314 220 
114 
314 GABON 622. 985 <108 114 
1o5" 
<108 GROENLAND 955 455 424 106 
<liÎ :·tm"~~PE 455 38IÎ 458 48 388 
101 
102 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
11e111rnmuno. Mengen tooo kg Clulnll* Beetlmmung Werte tOOOECU Vllleu111 Oelllllllllon Delllnallon 
NI- EUR tO 
...._ 
'E>.>.* NI- EUR tO 
...._ SA* 
..U4 ..U4 
<182 MARTINIQUE .4() 40 504 <182 MARTINIQUE MIT MIT 2948 8&4 INOIA 504 246 8&4 INDE 2948 t029 6118 BANGLADESH 240 
.ai 6118 BANGLA OESH t029 4Sè 950 STORES,PROV. 48 950 AVIT.souTAGE 4116 
000 WORLD 22974 471 t118 1100 17117 140 181174 115 1572 • 1000 MO NOE 211120 S2S 4140 7128 11015 412 1584 2118 SDZ 1010 INnUo-EC 2017 478 t1 2 172 140 38 115 181 • 1010 llfi'RA.CE 3118 S2S 78 4 1578 412 71 2118 243 1011 l!lC1'RAoEC 20808 1087 1047 735 11838 1 ... • 1011 I!XJ1IA.CI! 221188 lfiW 7110 4440 1813 1088 
t020 CLASS t 17212 80 3t t6522 579 • 1020 CLASSE 1 2G9 111 116 t022 12112. 1021 EFTA COUNTR. 17087 80 7 735 t6522 478 • 1021 AELE 2124 111 t5 444Ô t022 1088 1030 CLASS 2 38114 1017 1018 114 812 • t030 CLASSE 2 20540 4748 7085 481 37118 
t031 Aa> (10) 1348 8111 231 9 .4()11 • 1031 ACP (10) 5220 1820 1412 38 1772 
IIDIJI 8EA40IIIQ W88EU, GIIOS8. 'IOIIIIARIIAX 2111 1011,1101' ...... ...a-74 IIDIJI 8!AoGOIIQ ....... -- liAit 250 1011,1101' ...... .....s-M 
IIA1EAIIX Ill! Ma, liAI. 21DIRT, IIOIIIIEI'R. 80U8 1101.8 A 74 8EE1C111R, liAI. 2111 IRT, IICIIf Il .._. • 74 EIIIIIAL18f 
001 2110 
o4Ô 25 1211 138 001 FRANCE 3073 18 24 1254 17115 01128 252 
28i 
1114 79 18 0112 BELG.-LUXBG. 879 ai 61111 123 164 003N 483 
.,.; 48 2 103 74 003P t2011 22 11i i 1005 &9 004 FR 1116 4 
= 







15-4Ô 028 NORWAY 388 83 10 4 028 2870 t29 38 211 036 SWITZERLAND 63 34 036 1 1211 411i 042 SPAIN 34 
tà 
042 ESPAGNE 419 
ni 048 MALTA 18 7ê 048 MALTE 117 fiZi 204 MOROCCO 108 32 204 MAROC 2001 1074 




208 lE 162 2808 162 2i 218U~ 148 4&0 ai 218 2833 18'75 45i 220 EG 487 25 220 2t28 3ai 272 IVORY COAST 211 3ê 467 3 272 3112 1&43 4704 55 218 NIGERIA 523 20 288 11736 3811 348 KENYA 55 55 
118 
348 807 807 
e45 350 UGANDA 118 1 11Ï 350 A 845 14 193 =~A til 400 NIS 207 111 1 18 404 CANADA 245 17 228 
442 PANAMA 811 
14 
811 442 PANAMA 81111 
te9 
81111 
<182 MARTINIQUE 14 72 <182 MARnNIQUE 1811 21182 ~JR~NJ~B 72 zO ~ "lr..W~t:WB 2062 210 20 
18 
270 
155 508 BRAZIL t8 
o4Ô 8 508 BRESIL 155 ,.; 7ê 100 CYPRUS 48 100 CHYPRE 135 
8t2 IRA~ 44 44 i 812 IRAK 930 13 930 11i 1132 8AU 1 ARA8IA 45 37 832 ARABIE SAOUD 1t011 1165 844 QATAR t80 
zO t80 tt3 844 QATAR 3505 56 3505 178i 647 ~.EMIRATES t33 
tô 
647 EMIRATS ARAB t811 
318 8411 AN 23 t3 848 OMAN 5t2 1116 6118 BANGLADESH tO 
30Ô 42Ô So4Ô tO 6118 BANGLA OESH 138 8202 11804 17405 138 7001N~ 1280 35 e2 700 INDONESIE 35511 842 11115 708 SI 117 i 708 SINGAPOUR 2037 1tâ 720 CHINA 7 
29 
720 CHINE 1t8 3e9 728 SOUTH KOREA 40 tt mœousuo 502 1t3 732 JAPAN tll6 158 40 2343 1888 457 
738 TAIWAN tt 11 
4 
738 TAI-WAN t50 t50 
ai 740 HONG KONG 12 8 740 HONG-KONG t511 128 
1000 WORLD 11011 t048 185 180 1283 1185 1118 s 
-
11000MONDE 85938 181112 12131 8404 14282 11841 11045 • ... 78 1010 INnUo-EC 1M2 281 182 .. 327 711 2114 s 78 • 1010 llfi'RA.CE 1851 81 105 1278 111111 123 3215 Il 78 7ê 1011 l!lC1'RAoEC 4878 785 703 711 ar 1108 823 257 • 1011 I!XJ1IA.CI! 'l'lOIS 18112 12034 70711 12282 11728 11&110 182 
t020 CLASS 1 1123 234 63 8 to 378 232 • t020 CLASSE t 8807 t380 t211 ee 31 4393 lOt 
t021 EFTA COUNTR. 587 2t8 63 3 to 
ttoë 
t45 t50 • t02t AELE 3t80 1283 1211 'ZI 31 
tmë 
t808 tt7 7ê t030~2 3743 53t 64t 73 821 445 14 8 t030 CLASSE 2 72278 1fe5 11805 70t3 t2244 7437 143 uw~a 820 54 ·28 5211 t18 116 ti .103t~ 10737 345 5571 845 2527 148 11 • 1040 3 148 
IIDIJI N'UTAIII! BOAT&, ISIGIII < 211, IEIGIIr liAit 1IOD IIOUI N'UTAIU BOAT&, ISIGIII < 211, IEIGIIr liAI 1011118 
BA'IEAIII PIIBIIA'IIQUEI, LOIICIUEUR <211 SCIUUCIIIOOI!, LMIIGI! < 2 Il 








5 t4 7 0112 til 1 1 
i 13 i 
0112 BELG.-LUXBG. t8t . 5. to 
ti 
4 
4 003N 'ZI Il 3 22 i 2 003 PAYS-BAS t8t 28 23 4 tô' 93 18 004 FR 711 54 004 RF ALLEMAGNE 523 314 177 2 4 111&6. KINGDOM 38 35 li 3 005 3112 372 1oli 111 3 23 t3 â 0011 E-U NI 2115 l~ 7 1" ali 0011 GREECE t4 
4 
t1 11i- -·-· i 0011 t92 2i lili 5 036 SWITZERLAND .. 31· ., 
i 
038 234 1011 
ti 2 =~ 20 17 2 400 NIS 264 1 2t5 3t 4 • 5 1 100 AUSTRAUE tOII 2 t01 4 2 
1000 WORLD 481 87 181 1113 10 2 38 1 2 .1000 MONDI! 311117 2112 1934 13111 70 sa 310 7 28 7 1010 INnUo-EC 355 se 130 137 8 2 111 1 2 • 1010 llfi'RA.CE 2184 225 1t48 1032 87 111 175 7 11 7 101t EXTRAoEC 125 11 51 45 1 .1 11 • 1011 I!XJ1IA.CI! 1307 ee 718 281 13 14 131 Il 
t020 CLASS 1 81 to 34 35 t tt • t020 CLASSE t 8114 81 5011 2t7 t2 5 64 8 
t021 EFTA COUNTR. 58 Il Il 28 t Il • t021 AELE 437 51 t58 t58 8 t 8t 4 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6ll Beatlmmung Werlll 1000 ECU Valeura Dellllnallon Dellllnallon 
NI- EUR 10 France 'E>.>.Oba NI- EUR10 France 'E).>.Oi)a 
11101.71 1101.71 
1030 CLASS2 33 17 10 5 :18f,~,2 410 5' 277 64 9 51 3 1031 ACP (110) li 4 1 111 88 2 8 5 
IIOIM NUTAIIU! BOAT&; I.EIIG1HIIIt 211, WEIGifT 11Al10111G 11101.10 NUTAIU! BOAT&; I.EIIG1H-211, WEIGifT !lAI 10111G 
BAtEAUX PIIEUIIAliQUEI, LDIIQUEIIR lllt. 2 Il 8CIUIJCII8001!, LAEIIGI! - 2 Il 
001 FRANCE 98 81 
15 
11 3 20 3 001FRANCE 574 288 
197 
70 53 99 64 
1i =~Eh~ 39 7 1 15 9 1 002 BELG.-LUXBO. 338 44 9 68 10i 9 53 25 9 3 12 7 2 003~YS-BAS 488 182 120 45 ri 48 33 004 FR GERMANY 241 11i 98 128 3 004 ALLEMAGNE 1282 158 573 521 8 55 005 ITALY ~ 213 3 87 0051T~E 3909 2637 ed 111 2 5 é 5 008 liTD. KINGDOM 18 85 4 i 008 R YAUME-UNI 909 187 835 1 2'Î 009 GREECE 47 18 21 9 009 GRECE 585 190 225 128 1 
028 NORWAY 14 8 8 i 2 2 028 NORVEGE 189 79 110 1 29 55 030 SWEDEN 22 li 9 2li 5 030 SUEDE 284 81 64 18 289 48 038 SWITZERLAND 109 30 8 41 2 038 SUISSE 1151. 284 115 248 34 
038 AU!miA 87 38 1 27 1 038 AUTRICHE 349 223 17 100 8 208 AL ERIA 5 
11Î 4 1 208 ALGERIE 113 2 115 18 2 224SU~ 18 18 3 ai 224 SOUDAN 111 108' 285 .3 390 SO AFRICA 29 5 390 AFR. OU SUD 428 68" 23 i 70 2 400 USA '~ .35 127 38 400 ETAT&UNIS. 3298 408 ~~~ .- 472 1098 404 CANADA 4 22 14 404 CANADA <182 44 4 1115 
453 BAHAMAS 8 8 i 453 BAHAMAS 104 99 5 708 SINGAPORE 7 ë 8 708 SINGAPOUR 132 70 109 3 23 800 AUSTRAUA 11 5 800 AUSTRALIE 187 1 83 
1000 WORLD 1575 301 883 277 131 31 128 .. 8 31000 MONDE 185211 2548 7li9o 1952 1821 228 2104 8 164 15 1010 INIRA-EC 873 144 421 153 102 30 20 3 • 1010 INTRA-CI! 8177 1082 4383 838 1319 213 288 8 110 1011 EXTRA-EC .899 158 272 120 30 1. 109 
-g 3 1011 EXTRA4 8278 1487 34115 1044 301 14 1809 114 1s 1020 CLASS 1 575 132 201 112 28 99 • 1020 CLASSE 1 8388 1290 2253 881 272 4 1827 89 
1021 EFTA COUNTR. rJ 110 28 70 28 10 3 • 1021 AELE 1641 885 337 368 271 1 132 87 1030 CLASS2 24 71 8 2 10 2 3 1030 CLASSE 2 1857 1110 1237 181 29 10 1110 45 15 1031 ACP (110) 41 18 11i 4 1 2 • 1031 ACP (110) 512 113 280 68 15 8 30 
1111.11 BOATS, 0111E11111AN SEA-GOIIIG, WEIGifT liAI 10111G ~ BOATS, 0111E1111WI SEMIOIIQ, WEIGifT 11Al10111G 
BAtEAUX POUR U. IIAVIGA110N FUJVWI!, liAI. 100 KG, EXCL BAtEAUX PIIEUIIA11QUES IIIIIIEIIWASSERFAIIRZEUGE, liAI. 100 KG, AUSGBI. SCIILAUCIIIOOT! 
001 FRANCE 138 13 
58 
89 5 8 14 23 4 001 FRANCE 14110 325 
158 
488 44 75 188 288 75 =~Eh~ 118 li 28 10 5 4 4 4 002 BELG.-LUXBO. 888 181 153 87 58 55 54 10 88 28 22 ·s 9 18 8 003 PAYS-BAS 804 314 114 34 ·. a5 155 110 48 004 FR GERMANY 442 
5 
20 348 3 14 1 22 004 RF ALLEMAGNE 2509 45 118 1182 34 268 402 422 005 ITALY 51 3 
4 
1' a· 4 0051TAUE 877 57 
si 8 88 405 85 008 30 2 8 1 
13 
13 1 008 ROYAUME.UNI .380 110 58 4 
1aZ 
118 17 
007 15 8 2 i 4 007 IRLANDE 199 aë 13 1Ô 1Ô 4 49 4 008 17 1 2 008 DANEMARK 1115 8 50 
009 45 10 11 20 2 2 8 009 GRECE 4115 183 •98 185 i 30 28 1'Î 028 y 40 1 8 17 3 2 028 GE 341 32 38 71 50 28 123 030 SWEDEN 82 18 8 1 -13 5 18 030 713 212 43 7 i 145 85 241 032 FINLAND 12 li 1 2 1 ë 3 032 DE 190 88 9 24 14 73 54 038 SWITZERLAND 108 29 15 47 7 1 038 922 .383 -~ 200 8 114 14 038 AUSTRIA 48 14 3 27 1 3 038 ICHE 387 189 105 25 39 8 040~RTUGAL 11 3 4 8 2 1 =~ 118 75 47 44 5 8 17 042 AIN 24 2 17 289 18 130 38 4 048 YUGOSLAVIA 7 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 107 18 41 29 5 14 058 SOVIET UNION 2 1 
3 5 058 U.R.S.S. 104 57 a4 i a2 47 390 SOUTH AFRICA 8 8 157 48 i · 390 ~· OU SUD 147 181 402 2Ô 400. USA 253 37 4 400 AT&UNIS 1508 185 857 73 404 CANADA 11 2 1 2 li 1 40otCANADA 185 37 20 17 77 14 812 IRAQ 2 2 
4 5 
812 IRAK 148 148 1 45 2 832 SAUDI ARABIA 10 1 832 ARABIE SAOUD 142 
124 
8 8 82 8641NDIA 2 
2 3 
1 864 INDE 142 
1Ô 16 18 3 740 HONG KONG 13 8 740 HONG-KONG 114 1 64 
000 WORLD 1642 151 253 772 38 17 181 177 71 11000 MONDE 14413 2713 1752 38211 380 185 2281 2071 1387 8 1010 INTRA-EC 837 88 138 472 27 18 73 111 34 • 1010 INTRA4 7385 1164 822 2081 250 171 1024 1421 852 8 1011 EXTRA-EC 899 84 115 294 12 2 88 88 37 1 1011 EXTRA4 8985 1528 1130 1524 130 25 1258 850 735 1020 CLASS 1 581 110 85 278 1 52 64 31 • 1020 CLASSE 1 5087 1214 688 1288 13 li 751 822 520 1021 EFTA COUNTR. 278 87 38 99 1 27 17 28 • 1021 AELE 2878 864 288 452 12 
2Ô 371 220 448 1030 CLASS2 100 2 30 11i 11 35 2 3 1 1030 .CLASSE 2 1582 '168 464 227 117 ·":~·· 28 38 ë 1~~a 18 1 4 9 3 3 .1031 ~ . 204 4 54 85 1 8 1 5 2 • 1040 3 338 148 1 8 177 
IIOI.D IIIECIWIICALLT PROI'BllD TAIIIŒRS OF .W.ICIIIIS, WEIGifT > 100ICG, 0111E11111AN SEMlOIIG IIOI.D IIECIWIIC:AI1T PROI'BllD TAIIIŒRS OF .W.ICIIIDS, WEIGifT > 1001CG, OIIIEIIliWI SEMlOIIG 
BA'J'EAIII.CIIERI Dl! lOUS TII'EI, P.'IIWISP.DES IIAIICIL PJIAVIG. FWV. YÇ BAtEAUX IIXIEll, A PIIOPUL&IOII BMIQIII!, > 100 KG IIIIIIEIIrMICIIaiiR AUa ART, AUCH ZUII PBISOIIIEEFDSIDERUIIQ, llf IIASCMIBIFII AIIIRIEII, >100 KG 
=~êJf~ 8513 5713 ed 800 1375 002 BELG.-LUXBO. 10992 11270 33 1722 58 2375 820 45Ô 003 PAYS-BAS 892 803 722 004 FR GERMANY 450 
1427 70Ô 004 RF ALLEMAGNE 722 47&ë 7li 038 SWITZERLAND 3277 1150 038 SUISSE 15838 794 
288 NIGERIA 870 870 268 NIGERIA 3552 3552 
368 MALAWI 437 437 
242 
388 MALAWI 23115 23115 




Januar - Dezember 1982 
.... 
1000 W 0 R L D 143119 8117 780 2S2S 1471 242 
010 llfi'RA.EC 1438 - 80 1250 1471 1:œWL~ = = = n~ • 1021 EFTA COUNTR. 3ZT7 1<127 700 1160 
1030 CLASS 2 11174 · 1307 · 125 2<12 
1œ1 AŒ (80) 1<132 1307 125 
..... =-IMALLY PIIOI'EWD CARGO -.a,IIICL 1IIOSE 1'01180111 CARGO.- PA8881111111,110r SfA.GOII&, WEIGifl' >1111&, ÙCIPf 
~ DB IIAIICIWIDISfl DE IIAVIGAliOIIIII.IMMI, 1C IIA'IUIIlWIIIII A PIIOI'ULIIOIIIIECAIIQU!. > 11D IIQ, DQ. 
001 FRANCE 
002 B=-LUXBG. 003 N ERLANDS 
004 FR MANY 







1010 llfi'RA.EC . 
1011 EXlRWC 
1020 CLASS 1 























































..... CARGO VEI8EL8, IIICL 1IIOSE 1'01180111 CAIIQO .-PA888IIIIRI, NOr 8MGOIIG OR IIB:IIAICM.LY PIIOPBISI, WEIGifl' >1GIIIG 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































• 1000 M 0 N D 1! . 28188 2011118 118 32711 
• 010 INYRA-CI! 121418 11173 33 2443 
:11œ~ ~ 1ml ft = 
• 1021 A E LE 5838 4788 78 784 
• 1030 CLASSE 2 8113 11847 7 38 




Janvier • Décembre 1982 
2121 
212i 





004 RF ALLEMAGNE 
=~ME-UNI 
088 BULGARIE 218U~ 
==lA·' 302 CAMEROUN 
• 000 MONDE 
.1010~ 
• 011 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AE LE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1œ1 êfrsls"&' 
.1040' 3 
• 1000 MONDE 
• 1010 INYRA-CI! 
• 1011 I!XYRAoCI! 
• 1020 CLASSE 1 
·• 1021 AELE 
• 581 
35117 







































































































































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beltlmmung Mengen 1000 kG Oulntlt6l Beltlmmung Werte 1000 ECU Valeu111 Delllnallon Delllnallon 
Nlmexe EUR10 Fnnoe 1:).).01)a Nlmexe EUR10 Fnnoe 'E).).OI)a 
.. ..ul' 
1030~2 127 7 16 3 2 3 86 12 .1gr,~2 1258 98 138 <42 28 7 880 ~ l~~~ 17 1 3 7 12 1 .11~ 237 8 <42 74 8 173 8 18 8 1 • 1040 3 220 128 1 12 7 
1101.11 IAWOA11, NOT 8EA40IIG, OF IEIIGIII >7.11f, WBGIII" >1DIIIID IIOIM SMAOA"II, NOT 8EA40IIG, OF IEIIGIII > 7.11f, WBGIII" > 1DIIIID 
BA1IAIIX A WU POUR IIAVIGA11011 FI.IMALE, LOIIGUEUII >7.J Il, >1011 IIG SEGELIIOOII! ~ LMIIGI >7~ Il, >1011 IIG 
001 818 8 lili 12 149 26 343 79 001 FRANCE 4IIT7 82 814 118 1181 70 2787 881 002 208 11 28 28 31 11 002 BELG.-LUXBG. 1431 108 234 143 230 102 
003 381 85 131 4 
esi z4 82 95 =~~~E 2837 827 889 60 82110 73 360 848 004 3177 67 740 108 24 169 1279 24088 ee9 6894 711 141 1374 9878 005 460 '151 3è 64 10 23 5 lill 005 rrAU~ 3693 1912 299 680 ai 203 33 419 008 1581 17 334 98 
16.oi 
91 008 ROYA ME..UNI 4889 188 zsr, 982 1035 732 007 171 
10 
9 i è 8 007 IRLANDE 1130 7li 15 lià 84 008 60 8 23 
3 
008 DANEMARK 419 44 223 42 009 ~ 10 164 13 18 113 009 GREeE 2784 72 1453 118 180 818 028 18 88 32 37 217 028N 2869 124 717 224 230 1684 
030 232 
5 
27 31 28 146 030 1782 3è 195 218 .284 1087 032 83 13 
e5 7 4 34 032 834 177 634 83 •37 318 038 797 1~ 233 160 22 140 038 15895 1483 1731 832 184 1121 
038 98 46 22 14 4 
li 35 13 =~ 673 287 • 123 72 25 58 28i 88 040 84 3 17 7 4 112 6<42 63 1<42 43 10 70è 042 281 8 83 
14 





1 38 044 GIBRALTAR 672 
1112 
28 393 
046 26 23 2· e5 4 10 046 -204 248 28 873 18 112 046 188 18 9 21 046Y VIE 1647 103 81 182 
208 .·~ 30 208 311 311 246 17 246 131 131 
272 20 20 272 IRE 167 167 
302 22 22 
3 
302 CAMEROUN 183 183 3è 314 . 12 è 8 z4 4'i 8 s5 314 GABON 119 e4 83 212 324 25 280 400 494 146 226 400 ETATS-UNIS 4067 1118 2084 
404 39 13 6 20 1 404 318 83 85 167 14 
468 63 63 468 GU PE 640 640 
462 32 32 
5 13 
462 UE 287 287 
11i 114 472 18 472 s·1îB 133 478 20 
3 e5 20 478 222 63 848 222 484 88 484 ELA 701 
612 23 23 32 5 512 176 176 203 10 800 190 
14 
163 800 283 
173 
60 
824 40 28 
7 7 
824 374 201 &ci eè 832 49 35 832 BlE SAOUD 386 2Ift 
838 13 8 7 838 KOWEIT 133 49 84 





10 i li li 880 THAILANDE 108 &ci 108 e4 118 800 22 34 800 AUSTRALIE 278 zlià 46 809 38 4 809 N. CALEDONIE 304 46 
822 28 28 822 POL YNESIE FR 194 194 
1000WORLD 9488 498 2198 334 1803 110 1801 9 2333 51000MONDE 73115 4521 22318 2702 12308 484 13113 44 17809 10 
1010 INYRA-EC 11851 178 1731 202. 1211 82 n7 5 1825 • 1010 INTRA.a! 46731 1754 13208 1541 1355 372 7121 33 12347 
.. 10 1011 EXJRA.EC 31138 321 1165 133 392 27 884 4 708 5 1011 EX1'RA-CE 27883 2787 noe 1160 2851 122 511112 10 5482 1020~1 2761 288 883 133 383 22 570 4 898 • 1020 CLASSE 1 21940 2484 6064 1157 2700 118 6080 10 5359 1021 A COUNTR. 1841 258 398 79 223 9 127 649 • 1021 AELE 12416 1994 3088 808 1460 68 1028 41~ 
10 1030~2 782 22 698 30 5 114 .7 6 1030 CLASSE 2 6681 284 4027 3 251 8 912 88 1031 (80) 108 73 8 5 22 • 1031 ACI' (80) 834 809 28 8 183 
IIOUt IICIIONOA'II Wllll IIIIOARD BIGlES, NOT 8EA40IIG, OF IEIIGIIIIIAX 7.11f, WBGIII" > 1DIIIID 1101.10 IIOIOIMIOA'II Wllll IIIIIOARD EIIGIIEII, NOT &GOIIG, OF IEIIGIIIIIAX 7.511, WBGIII" > 1DIIIID 
BA'IEAIIX A 1101EUR Fil! POUR IIAVIGA11011 FI.IMALE, LOIIGUEIIR liAI. U Il, > 1011 IIG IIIIIIEIIWASSE118001E MII"INNEIIIIORDANII LAE11GE liAI. 7~ Il, >1011 IIG 
001FRANCE 245 18 2è 82 64 11 80 2 001 2377 1<42 124 838 412 63 914 20 002 BELG.-LUXBG. 64 2 4 16 7 002 371 18 35 118 79 1 
003 NETltERLANDS 77 25 21 7 
e5 é 17 i 003 618 198 92 40 62!i .40 143 3 004 FR GERMANY 328 51 78 1 81 33 004 2743 423 889 6 680 237 
005 ITALY 88 7 33 1 1 19 
2 
6 005 595 &ci 243 5 28 6 208 10 82 008 liTD. KINGDOM 83 1 58 2 zj 008 628 3 469 18 1o5 0071RELAND 30 2" ·3 10 7 007· 119 zj' 14 a8 59 009 GREECE <42 13 10 
17 
009 383 110 71 
163 028 NORWAY 63 2 
4 
18 18 028 ~ 4 z:i 65 141 030 SWEDEN 30 &ci 14i li 2 20 8 ·030 61i 181li ai 13 234 69 038 SWITZERLANO 273 65 12 4 038 2804 ~ 84 43 
038 AUSTRIA 30 20 
5 
10 
4 2 zé 038 222 172 42 60 2i 18 334 042 SPAIN 90 13 38 
2 
042 807 141 351 
z:i 046 VIA 30 15 8 7 046 321 184 ~ 46 
204 24 2 2 zci 
2 
204 '151 .17 si 203 
12 285 lA 18 
2 
18 285 128 44 5 1~ 400 10 8 
11Ï 400 128 117 408 GREENLANO 20 1 408 131 14 
4<42 PANAMA 144 131Ï 2 3 4<42 181 145 32 2 2 
463 BAHAMAS 9 8 
4 
453 221 221 32 465 ST LUCIA 13 8 465 132 100 
1000 WORLD 1894 1ft 535 
-
201 35 448 2 108 .1000MONDE 158011 1881 3572 4130 1383 218 4122 10 854 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
M 112 55 204 182 114 11 244 2 u INTRA..CE 78t3 455 1481 1127 1181 103 2211 10 au 183 128 331 203 31 11 202 17 mf! 8213 1201 2071 2201 173 112 1104 541 671 100 86 200 1 4 103 <12 mg 1016 711 ~145 151 31 1028 386 EFTA COUNTR. 400 72 64 151 2 51 33 691 499 17J 122 13 469 330 CLASS2 408 21 244 3 2 12 99 25 2876 121 11ft 21 IJ ~ 155 ACP(60) 17 3 66 1 1 9 25 2 ACP (60) 931 10 23 13 12 
1901.12 IIOJOHOA18 IIIH II80ARD EllliiE8, IlOT 8EA.QOIIG, OF LEimlf > 7.511, 'IEIGIIT niiiD 1901.12 JIOIOR.IOA18 111H IIIBOARD ElmiEI, IlOT 8EA.QOaQ, OF LEimlf > 7.511, WEIGIII' niiiD 
IA'IWIX A II01EIIR l'lU POUR IIAYIGA'IIOI RIMAI.f, l.lm&R > 7J 1, > 100 Q BIIIEnASSERBOOtiiiT INIB80IIDAIIIII LWIGE >7,1 1, >100 K8 
001~ 145 19 64 96 150 219 459 001 = 
277 
30Ô 1= 823 1290 3547 168 13 71 20 BI 344 112 BI B~éhi:ANœ 2114 68 65 63 1095 ~ ~ i Jf 118 250 2~ t27i am 624 m 4 12à FRGERMANY 1962 427 71 437 1667 883 ITALY tB tsi 525 39 23 ai 69 33 12 = 232 lftl 400 sd 70 120 007woot.t '493 207 ni 18 6469 1103 310 247 96 tè 14 6 007 431 ~ 81 40 118~ tl tè 2à 7 d l3 22 Il 517 131Ï ni 32 5è m 26è 13 113 1111 m 028N Y 371 1 12 14 61 143 028 2210 a 40 377 10 Cl m 030 262 19 8 67 
4 
100 70 030 2067 143 193 251 13 
621 
032 48 4 204 ~ 19 7 14 032 422 31 m 77IÏ 138 96 144 038 0 520 70 141 , 21 8 038 3680 858 805 213 193 71 81 58 28 18 Î •i 81 470 141 134 21 42à mi 1ff 2CÏ J è è tf 2 .m 19i 35 13CÏ 4è 45 ti ga I'.W.LTAR 042 284 102 507 47 8 j 14 Il 044 285 223 64 ai 62 IMALTA 21 ti J 5 048 144 237 ~ 65 VIA 54 tt 8 13 &1 817 11 65 141Ï <12 504 
= 
34 34 
8 ti 10 
248 787 787 ri ts2 151Ï &88 ad 4 49 288 431 44 43 348 ~ NLAND 25 ti 400 5068 <1288 381 115 11 408 115 
17CÏ 458 GUADELOUPE 18 18 458 170 
604 LEBANON 19 15 4 
5 
604 1-42 102 4CÏ 
to4 
=ISRAEL Il 5 ti 12 624 104 15i Ms t2i SAUOI ARABIA 54 21 832 518 83 838 KUWAIT 75 i 75 838 1674 209 1 4 3:9g~~~TES 50 5 51 3 m 
1322 
si 1~ t3 34 20 400 147 
8 3 :z3 162 48 134 m INDONESIA 20 8 288 223 288 HONGKONG 8 740 223 
WORLD 7881 274 2801 401 1982 m 1354 38 850 WY 17595 234$ 15470 7071 10968 3172 13411 83 4514 ~ 1147 123 1801 2U 1517 441 77S 35 355 32771 .. 7511 4151 1717 2511 8017 74 2349 2738 151 999 117 411 127 171 2 285 ~f 24811 1441 7t51 2817 2171 751 7321 • 2214 
.NTR. 
2218 132 ~ 121 m 125 328 2 260 
·= 
1324 6551 1989 1810 762 ~ 8 1802 1327 69 84 62 235 248 AELE 808 1354 1aft 1699 302 1588 512 14 1= 45 40 2 251 35 CLASSE2 62 1401 281 34 3850 412 120 8 2 41 10 ACP (80) 1538 1038 77 34 228 158 
1901.12 r AIID 8PORT8 CIIAFT, 01IER 1IWI SAUOA18 AND II80ARD Jl01011.10A11, IlOT 8EA-0011r1, OF LE1mH 11Al7J18, WEIGIII' 1901.12 =- AIID 8PORT8 CIIAFT, 01IER 1IWI w..aoAta AND II80ARD IIOJOII.IOATS, IlOT 8EMIOINQ, OF LEimlf 11Al7.5KG, IEIGIIT 
=.lfEI'LUSAia OU liE 8PORr POUR IIAYIGA'IIOI RIMAI.f, I.OIIlUEUR IIAX. 7J 1, >100 KG, EXCI..IATEAUX A QE ET A ~UND VERGNIJEGUNQSIO 1,B111E11SC111F LAEIŒ IIAX. 7,1 1, >100 KG, AUSG. SEG8.800TE UND I001E 1111' ~ 
296 4 
'i 62 1 8 13j Il 8 001 41 2ni 514 545 44 1065 38 2 53 51 1 j i !ml ~ 1:J 87 4è :dl 10 59 H ti , 25 ti 154 383 73 m i 1 1 2 883 é 1~1 27 800 13 ;j 14 24 5 •s 318 eci Ba 1 2 2 4è 008 53 ~ 11 33CÏ i 4 i 007 10 i 5 4 f1 7 i 2 11 008 •u 77 4 1 8 1 5 8!JJ 
' 
4 27 28 




166 17 20 43 
tsi 
28 
48 4 28 3 7 3 030 1 54 148 1 é 73 5 128 
•a 38 24 11 20 038 122 462 242 112 184 i J 22 1 SB 58 74 128 7 1 7 18 14 52 38 230 1' 3 1 = 4 • 
25 8 
i 
1 li 2 8 7 208 14 
•a 1 .2 218 2411 ' 2é 12 1 220 162 2 
23 ; 2 2 15 224 132 3li 2CÏ 4 21 
5 i 
288 14 8!i 2 1~ 78 1f 50 i 7 400 277 635 2 14 . 11 1 44 404 11 153 8 20IÏ 55 
3 i 11 408 
= 
52 73 4 
= i 14 1 11 117 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
II01JIS 




832 ARABIE SAOUD 345 118 
1o3 
3 82 49 638 KUWAIT 1Z 4 
si 
638 KOWEIT 222 
8 
70 
196 847 U.A.EMIRATES 41 7 z 847 EMIRATS ARAB 339 118 17 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 152 152 
WORLD 1818 .. 420 204 183 28 508 28 ~ 101 MONDE 157118 822 51132 1745 11112 1112 4423 225 325 
INTRA-EC 878 18 184 84 145 22 338 22 1Z 71 INJ'RA.CE 7732 205 2083 1184 1023 138 2732 154 78 
EXTRA-EC 743 70 2117 120 18 7 170 7 55 38 EXTRA-CE 8028 718 3738 1078 188 53 1881 71 248 
ClASS 1 381 38 134 93 14 4 71 z 9 18 CLASSE 1 ~ 494 ~m 893 135 28 80S 22 33 EFTA COUNTR. 239 20 50 78 14 3 38 z 9 17 AELE Z150 185 539 133 9 seo 22 33 
CLASSZ 354 32 123 22 3 4 99 4 46 Z1 CLASSEZ 3892 202 1999 335 35 71 ~ 48 Z13 
ACP(50) 75 28 22 z 3 20 ACP(50) 883 150 287 4 31 19 202 
IIII1M PWSUR1! AllO SP0R1S CIW'f, 011ER 11W1 SAUIOA'IS MD III80MD IIOJOII.IIOA'IS, NOr SEA40IIIO, Of IIIIG1II > 7.111, WBGHr nOIIKG 11111M PWSUIII! MD SPORIS CIW'f, 01IER 1IWI SAUIOA'IS MD III80MD IIOlOIWIOA'IS, NOr SEA40IIIG, Of IIIIG1II > 7.111, WBGHr nOIIKG 
BATEAUX Dl! P1.A1SA11CE OU Dl! SPORT POUR IIAVICIA11011 FUMAU!, LOIIQUEIIR >7J Il, >100 KO,SF BATEAIIl A VOU Er A IIOIEUII FIXE SPORT· 111111 VEIIGIIIIEGUIIG (BIIIEIISCIIffll, LAEIIGE > 7~ Il, > 100 KG, AUSG. SEGELIIOO'I! 111111 110011! 1111' IIIEIIIOIIDANIR 




003 PAYS-BAS 1184 758 
183 396 114 125 004 442 232 3 17 004 RF ALLEMAGNE 2582 1m 28 148 
005 288 235 8 4 24 31 5 005 ITAUE Z141 1800 121Ï 236 18Ô 341 si 008 1559 518 8 008 ROYAUME-UNI <!05 3744 73 007 98 87 1 007 IRLANDE 706 830 3 009 103 78 
si 71 28 009mo 959 847 58 31Z 1si 028 152 89 18 028 E 889 529 145 
030 50 38 18 3 3 030 SUEDE 389 248 54 23 44_ 
032 20 11 2Ci 22 5 9 032 FINLANDE 172 72 245 11i soi 100 038 328 258 23 038SU~ 2398 1778 232 038 52 37 2Ci 7 8 038 AUTR E 377 257 128 33 ~ 040 85 34 11 040 PORTUGAL 584 309 171 
042 Z10 152 8 4 48 042 ESPAGNE 4385 3895 101 s3 528 
044 20 18 4 044 GIBRALTAR 101 72 28 
048 57 57 048 YOUGOSLAVIE 457 457 
052 14 2 3 li 052 TURQUIE 170 3Ci Z4 118 
318 13 13 
1i 4 
318 CONGO ~ 373 118 7IÏ 400 82 47 400 ETATS-UNIS .. 401 
451 28 29 451 INDES OCCIO. 248 Z48 
800 85 85 800 CHYPRE 315 315 
824 Z1 21 
4 
824 ISRAB. Z1Z Z1Z 
8 ali 832 8 3 832 ARABIE SAOUD 130 35 
638 29 28 1 638 KOWEIT 884 ~5 9 
847 14 9 5 847 EMIRATS ARAB 130 89 41 
822 1Z 1Z 822 POL YNESIE FR 102 102 
WORLD 3218 2 2314 115 2117 57 421 5 47 MONDE 71448 32 20541 1224 9441 404 3943 51 ., 
INTRA-EC 1~ 1 1338 44 188 42 256 5 18 INJ'RA.CE 13707 3 9838 478 1184 301 2229 51 125 
EXTRA-EC 1344 2 1174 70 ~ 15 185 31 EXTRA-CE 13743 30 10703 748 282 10S 1715 182 
~c6uNTR. 1066 z 740 50 84 13 138 31 CLASSE 1 10667 30 8005 633 258 98 1465 182 878 444 40 84 5 72 31 AELE 4751 3191 374 258 34 714 182 
~50~ 278 234 10 3 z 29 CLASSEZ 3075 2898 115 8 8 250 54 41 8 7 ACP(50l .852 631 50 8 55 
IIDUS SIII'S, BOA'IS NID 'IESSB.8, NOr SEA40IIIG, 01IER 1IWI CARGO 'IESSB.8, PIIASUIII! MD 8PORTI atAFf NID 1IIOSE WBGHr <1011KG 1111.15 SIII'S, BOA'IS MD 'IESSB.8, NOr SEA40IIIG, 01IER 1IWI CARGO 'IESSB.8, PWSUIII! N/11 8PORTI atAFf MD 1IIOSE WBGHr <1011KG 
BATEAIIl POUIIIIAVICIA11011 FUMAU!, AIIIRES QUE POUR Il! 'IIWISP. DES IWICII., Dl! PI.AISAIICE OU Dl! SPORT, Er BATEAIIl Dl! ·1011KG NIDERIIIIIIEIIWASSERFAIIRZBIGI! ALS FIIACifiSCIIfR, SPORT· Ulll VERGNIIEGIINGSIIOOIE UND SOI.CIIE UIIIER 10IIKGISIUECK 
001FRANCE 259 ~ 794 11 115 7 33 3 001 228 884 144 728 7 225 zi 002 BELG.-I.UXBG. 842 14 1 8 22 002 104 10 ~ 155 
003 NETHERLANDS 1682 234 71 z 114 1378 34 5 7 003 917 51 20 e58 47IÏ 200 22 25 004 FR GERMANY 283 Z1 83 5 29 68 004 281 585 17 419 345 
005 ITALY 32 48 71 4 8 si 3 2 z 005 3 435 38 3 95 41 18 10 008 UTO. KINGOOM 100 9 008 588 58 32 
007 IRELAND 35 35 007 
14i 
1 
8 44 244 008 DENMARK 21 17 2 1 3 008 8 14 7 0241CELAND 33 
4 
30 024 72 3 i 121 028 NORWAY 22 11 7 028 141 23 
030 SWEDEN 23 2 i 
3 18 030 29 3 3 82 87 032 FINLAND 11 
si s5 11Ï 1 9 032 1ei 11 123 11 135 038 SWITZERLAND 108 9 5 1 038 260 120 29 8 
040 PORTUGAL 44 3 3 2 39 040 1 1: 12 857 042 32 10 3 18 042 18 19 252 




8 821 14 212 4I1Ï 118 225 1s3Ci 211Ï 220 855 1 220 11 
272=COAST 23 474 
23 396 355 14 272 3803 138 e8 4 5404 2112 288 NI ERIA 1244 z 
i 





322 ZAIRE 10 4 
4 5i 
322 90 
18 98i 346 KENYA 81 346 
357 B.I.O.T. 28 
8 
28 357 2 1oS .m 2 400 USA 24 
4 
18 400 
s3 3 -~ i 404~A 9 5 22 404 2 7 101Ï 408 REENLAND 22 408 
41Z MEXICO 138 138 412 714 
107 
----~-· -~ ,. -..•... 
108 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetlmmung Mengen 1000 kg Quulll6s BeetiiiiiiiUflll Werle 1000ECU Valeunl llelllnallon llelllnallon 
NI- EUR 10 Franae 'EU~ NI- EUR 10 France 'EU~ 
11111.15 ... 
442 PANAMA 12 12 
4i 
442 PANAMA 171 171 
12158 :~=DAD,'TOB 41 i ti 3~ =IDAO,TOB 1258 ,48 i 233 141 
i 
123 33180 j 3281111 824 ISRAEL 8 
i 
5 624 ISRAEL 148 2 138 
628 JORDAN 13 20è 2 4 10 8 628 JORDANIE t18 4781i .7 .14 22 85 52 832 SAUDI ARABIA 2&4 1 45 832 ~ESAOUD 11138 5 17 6279 838 KUWAIT t2 10 2 838 owerr 2110 2 275 
i 
8 
840 BAHRAIN 140 140 840 BAHREIN 21121 
8 
4 3 20t8 844 QATAR 8 
2 ti 
8 8 844 QATtt\s 118 18 3~4 107 158 847 U.A.EMIRATES 38 9 847 EM~ ARAS 1548 .28 '61 93 684 INDIA 12 30 12 6841N 328 10 2 t4i 318 688 BANGLADESH 33 3 688 DESH t78 '61 887 MALDIVES 2 5 2 867 109 i 126 109 700 INDONESIA 8 t m 128 5 701 MALAYSIA 21 21 384 9 '615 
703 BRUNEI 49 1 ti 49 8 703BR&u 1147 8 8 tt47 4CÏ 708 ~NGAPORE 44 20 708 SI ft. 305 248 720 INA tO tO 
tô 720~E t06 106 t9'i 728 SOUTH KOREA t8 8 
8 1 728 EEDUSUD 237 40 t23 t8 732 JAPAN t2 5 732 JAPON t74 1'5 740 HONG KONG '279 279 ~roe t34tt t34tt ~~~ZEALAND 7 7 400 400 5 
. ~8 5 8t7 t82 toli 182 950 STORES,PROV. t9· 950 AYrr l'GE · t06. 
1000 WORLD 8011 1180 1818. ., U84 1428 1777 1 114 38 1000 MONDE 8117113 . ·1111511 .4310 21170 7a4 .740 7'1311 • 1015 231 1010 IN'I'RM!C 32113 
-
178 81 '221' . 1420 181 1 78 8 1010 1Ml'RA4 11248 1178 1485 8113. 1530 818 . 1318 38 4012 34 
011 EXJRA.EC 4748 7112 738 149 1331 8 1817 71 28 1011 EX'IRA-CI! 813711 95112 2825 1801 8084 141 8111117 1 8113 172 1~ CLASS1 383 54 41 41 24 1 t82 40 1020 CLASSE 1 3914 415 311 428 tl3 17 23t8 1 285 
t ~COUNTR. 248 48 38 20 21 5 89 '61 28 t021 A EL E 2203 327 278 203 135 124 t021 241 1'12 t030 2 4373 728 898 t08 13t4 t455 38 t030 CLASSE 2 87348 8082 25t2 1473 111127 87881 398 t~ê.~a 2077 481 855 8 4t8 4f11 t4 1t~~ t7522 3881 t878 85 3842 3 7938 282 9 10 10 • t 3 tt4 106 2 3 4 
-
WI8EL8 IPBW1.Y DE8IGIIED fOR 10WIIIG (IUCI8J OR PUS1111G OIIIER W18EL8 
-
WB8EL8 IPBW1.Y DEIIICIIIED fOR 10WIIIG (IUCI8J OR PUSIIIIG OIIIER WB8EL8 
.IIEIIOIICIUEUR8 El' BA'I!AIJX.I'OU8SE SCIUPI'Bl ,UIID 8CIIUIISCIIIR 
.,. 1UGS ... ,. Ms 
ICIUI'PER 
001 t35 44 t35 742 =~UXBG. 538 
·= 
538 
10748 002 788 52 216 111Ï t0798 12 5Ô 348 003 481 103 003 PAYS-BAS 150t 
000 154 114 238 20è :i 006 rrAUE 128 128 2074 82è 148 000 447 000 ROYAUM~NI 3048 000 45 48 
15Ô 000 DANEMAR 260 260 t28 021 1150 
ti 
,. 021 E 128 244 031 11 038 244 204 594 1504 9Ô 204 28t0 1211 11198 
208 11 18 208 1'61 1'61 
218 115 20i 115 4CÏ 2t8 904 1958 904 15Ô 220 t2&4 1023 
ti 
220E 7973 5684 fii 2&4 77 80 2&4 SI~ LEONE 382 335 281 8&827 827 815000 281 NI lA 4830 3823 707 
318 3t 31 38:i 318 CONGO 20t 201 2878 348 748 354 348 KENYA 8684 4208 
352 250 250 352 TANZANIE 2147 2147 
412 822 822 412 MEXIQUE 8113 8tl3 
442 2088 2088 442 PANAMA 11117 11117 
453 250 250 453 1303 1303 
472 580 580 472 ·~ 4571 4578 478 108t 1081 478 .8828 8828 481 48' 48 481 815 815 
500 180 180 500 EQ~TEUR 1454 1454 1128 89 
120Ô 89 528 AR ENTlNE 713 804CÏ 713 800 1200 98 800 CHYPRE 8040 1548 
= 
98 
7Ô 818 IRAN 11548 821 70 
1248 
628 JORDANIE 321 
10428 832 1248 832 ARABIE SAOUD 10428 
844 20 20 =~r~ARAB 115 115 847 820 
1:Ï 820 9Ô 5801 18Ô 11801 296 688 102 30 688 BANGLA .DESH 478 1'12 701 30 701~ 172 708 38 38 708 SIN R 192 192 
738 450 
5Ô 450 .138 TAJ.WAN 3808 tasè 3808 950 -50 950 AYrr.SOUTAGE 1838 
1000WORLD 80485 1811 880 181 11804 230 8111811 2 280 .1000 MONDE 1011288 8452 3428 2421 81105 S3 4107 148 174 
1010 IN'I'RM!C 2122 208 381 131 1047 230 111 2 
28Ô • 1010 1Ml'RA4 11340 140 2217 131 11881 13 348 148 174 1011 EX'IRAoEC 711283 1482 804 11 101117 85478 • 1011 EX'IRA-CI! 88310 8312 1211 244 74208 37111 
1020 CLASS 1 181 11 1150 • 1020 CLASSE t 373 244 128 
11121 EFTA COUNTR. 181 
148:i 1504 11 tœfii 85471Ï 150 1021 A E LE 373 131:Ï 1211 244 74201Ï' m· 128 1030 CLASS 2 78132 130 1030 CLASSE 2 87937 448 
103t ACP (80) 87823 '61 2177 85408 . 1031 ACP (80) 21032 84 171508 3440 
Januar - Dezember 1982 
Belllmmung 
Desllnallon 
Nllllllllll EUR 10 
BA'IEAIIJWIOUSSBI POUR lA NAVIGAtiON IIARIIIIŒ 
002 BaG.-LUXBG. 135 
130CÏ 288 NIGERIA 1300 
1000 WORLD 1457 1300 
1010 INTRA~C 135 
130CÏ 1011 EXTRA-EC 1322 
1030 CLASS2 1322 1300 
1031 ACP (80) 1300 1300 
aRJt PUSHER CIW'I', OIIIER 1IWI SGOIIIG 
BAlEAUlW'OUSSEUII POUR lA NAVIGAtiON A.rmMI! 
001 FRANCE 440 
003 NETHERLANOS 2511 
004 FR GERMANY 105 
038 AUSTRIA 47 
= LEONE 1~ 288 RIA · 
1
1188 
318 NGO 597 
832 SAUDI ARABIA 31 









15117 . 1eâ 
sei 
1000 W 0 R L D 8947 857 8189 4 828 
1010 •~c m 265 5 4 848 
1011 EXTRA-EC 8025 811:2 8884 281 
lift ~c6uNlft. :~ :~ ....... 281' 1030 CLASS 2 7978 845 ......., 
1031 ACP (80) 2410 845 1597 168 
31 
31 
aGI UGIIT.ftssaa. FIR6ft.OA18. DREDGERS OF ALL IOIIDS. FLOA'IIIIG CIWIEB. AND cmER VESSEI.S 111! NAVIGAIIIITT OF WIICIIIS 
SUIISIDIARY TO 1II!IR lUlli FUICIION; FLOA1111G DOCKS; FLOA1111G OR SU8IIERSIBII DIIIWIIG OR PRODUC'IIOII PLA'IfORIIS 
IIO:L11 SEAoGOIIIG DREDGERS 
BA1EAI~IEIIRS POUR lA NAVIGAtiON IIARIIIIŒ 
002 BaG.-LUXBG. 5030 
112 
5030 
038 SWITZERLAND 112 
mi 218 UBYA 570 336 252 GAMBIA 330 39IÏ 201 288 NIGERIA 599 
390 SOUTH AFRICA 122 122 393CÎ 1o2 412 MEXICO 4032 
500 ECUADOR 909 909 
812 IRAQ 300 300 
832 SAUDI ARABIA 906 53 906 644 QATAR 53 1102 847 U.A.EMIRATES 902 
1168 BANGLADESH 750 
187 708 PHIUPPINES 187 
738 TAIWAN 2070 2070 
800 AUSTRAUA 183 183 
1000 W 0 R L D 17052 442 1421 53 14284 102 
1~~  1= 44Z 142'Ï s3 = 1o2 1020 CLASS 1 417 112 122 183 
1021 EFTA COUNlft. 112 112 1299 53 9071 1o2 lmN ~~ 11= = 398 201 
.a.1t ~ UGIIT ftSSBI, FIR6ft.OA'IS, FLOA'IIIIG CIWIES, FLOA1111G OOCIIII, FLOA1111G OR SU8IIERSI8U! IIRLUIIG OR PRODUC'IIOII 
BA'IEAUX A USAGES SPECIAUX .fil BA~ FLOnAIIIS, PLA'JES.I'ORIIES Dl! RIIIA.GE OU D'EXPI.OIJA.'IIOII, FLOnNIIES 
OU III•MEIIB 11111, POUR LA NAVIGAtiON IWUIIIII! , 
g&l ~LANDS ~ 120eâ 7 1ggg 
004· FR GERMANY 38 1 37 
005~ ~ ~ 
008 UTD. KINGDOM 9018 11008 
41
44 
= ~~~K 1= 14126 3523 
=~ . ~ 34 19 
042 SPAIN 12812 12812 






Export Janvier- Décembre 1982 
Belllmmung 
Desllnallon Welle 




• 1010 INTRA..cE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (80) 
001FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA , 
318 CONGO 
832 ARABIE SAOUD 



















• 1000 M 0 N D E -i:nsr t 11324 
• 1010 INmA-CE 3383 333 
• 1011 EXTRA-CE 9773 4810 
































aGI UGIIT.wssa&IIRNLOAlS. DREDGERS OF ALLIOIIDS. FLOAntiG C1W1EB. MD cmER 'VESSB.S 1111! NAVIGABIUIT OF WIIICIIIS 
SUIISIDIARY TO lltEIIIWI FUICIION; FLOA'IIIIG DOCK&; FLOA1111Q OR SIJBIISI8I8LE DIUI.UIIQ OR PRODUC'IIOII PLAlFORIIS 
4 
~8CIIWIIIIIBAGGE .IJIAIIE ILMIIERE WASSEIIFAIIIIZBif; SCIIWIIIIDOCKI; SQIWIIIBIII ODER TAUCIIENDE 
IIO:L11 SEAoGOIIIG DREDGERS 
ICIIIIIIIIIIAGG l&llMIIGIG 
002 aao . .;unœo. 17474 
510 
17474. 
038 SUISSE· 510 
1875 218 UBYE 1875 2852 252 GAMBIE 2852 3348 1091 288 NIGERIA 4437 
390 AFR. DU SUD 218 218 
35112 451 412 MEXIQUE 35583 
: 500 EQUATEUR 3319 3319 
812 IRAK 1499 1499 
832 ARABIE SAOUD 5160 
1114 
5160 
644 QATAR · 184 
2474 847 EMIRATS ARAB 2474 
1168 BANGLA DESH 2382 
1021Ï 708 PHIUPPINES 1029 
738 TAI-WAN 11212 11212 
800 AUSTRALIE 1318 .·. 1316 
• 1000 M 0 N D E 91325 3182 8038 168 791211 
• 1010 INJ'RA.CE 17478 
8038
• 2 17474 
• 1011 EXTRA-CE :r=: :na 1"' 81882 
: lgr, ~ 1 510 g~g 218 184' . 1318 
• 1030 CLASSE 2 71804 2852 5826 110335 
451 
• 1031 ACP (60) 7089 2852 3348 1091 
1101.1t =:::= UGIIT W8SEL8, RR&R.OA'IS, FLOA1111G C1W1EB. FLOA'IIIIG OOCIIII, FLOA111Q OR 8111111E11818U! DIIIUIIIQ OR PRODUC'IIOII 








9834Ô 100682 2342 
030 E 132 3425 132 032 RNLANDE 3425 3843 042 ESPAGNE 3843 224 208 ALGERIE 224 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllllllllllllg 
Destlnallan Wengen Quanlll6s 
BesiiiiiiiiUIIII 
Destination Wertll 1000 ECU Valeura 
Nt mue EUR 10 France 'E>J.c)c)a Nt meu EIJR 10 France VJ.c)ba 
aout 190l1t 
212 18 18 
5418 
212 28615 28615 
33010 286 35644 30228 268 1~ 11fi8a 288N 1542 1542 288 m OON 4728 4728 3112 OUN 211835 lm 4 60 60 814~ 5830 2 ~ ;~ 8846 38Ci ~ . 16612 92.4 j 
=•Nis·· 
924 380 =~AMA 7 5196 860 41751 12690 
113 a3 7500 78091 119 697 36340 m IRAiM 148 196 3121RA~ 818 488 Uitft IRATES 190 7 EMI TSARAB 466 BU MA 174 174 
193 mr.&~IE 288 288 1421Ï 782 JAPAN 193 1420 
1000 WORLD 185539 111552 120 14838 47121 10 5180 .1jM MONDE 841141 350711 112 115155 17M2 4 41751 1010~C 44713 12066 7 1009 23871 10 
51e0 
• 101 ltfTRA.CE 220048 44193 51 121524 18411 4 
4171'Ï 1011 c 80748 55484 118 1121 24150 • 1011 EXTRA-cE 428700 305728 121 84831 44474 
1o:!O ClASS 1 
ml 14154 1= : llrf, 0011 109885 101765 8120 1021 ~COUNTR. 14154 113 5829 5196 104240 = 121 =& 
2475 
41751 1080 2 41810 7505 
: l~ ACP (60)2 816615 88854 1081 ACP (60) 45824 40408 5418 2013n 174865 2 
I$IIUI DIŒDGEIIS, 011ERTIWI SEA-GORI I9DU1 DIIEDGERI, 011ERTIWI SEA-GORI 
IAlEAIIUIIAGIEIIRS POUR LA IAYIGATIOI R.1MALE SCIIIIJIIIBAGGE IIICIIJ 8&GAEIIGIG 
001FRANCE 487 ~ 200 001 1§ 945 918 IL~ 4ft 420 ~ 308 95ê 52 5 57.4 99 1881 425 1 1~ 83 m 004 t= 008 UTD. KINGDOM 181 48 5&0 008 1178 2279 007~ 550 272 007 2279 161Ï = ALGERIA D 272 650 088 166 1148 m 5.4 282 208 1111 835 1663 ~ ~ 191 A 218 
74 1il! 
1060 m 848 74 =a 390 AFRICA 92 tei 92 287 1aZ 12 U UGUAY 187 25i 400 182 1092" 251 
19 
524 1092 
1o3 ~~mL 19 st.d 812 m 243 :ftf1 j 824 128 860~LAND 7 
1e0 
860 
1055 740 HO KOI'jG 160 740 1055 
1000 WORLD 1251 m 112 11 1808 1 m 150 99 • 1000 Il 0 N D E 17001 8278 2885 108 8871 1 838$ 1141 88 1010~C 2504 452 188 
ti 
817 i m esO 99 • 1010 ltfTRA.CE 8182 1712 1171 to3 2948 i 8285 1148 88 11 c 2755 145 147 888 7 • 1011 EXTRA~E 7m 1114 1111 8785 128 1 1 mccbuNTR. 551 272 187 92 : l!rf,~1 667 166 182 287 272 272 
1e0 19 895 j esO 168 168 1055 1o3 ~ 128 1148 1080 2 2204 m :l~f~~2 ma 1898 1081 ACP (60) 292 74 1060 
I90UI II"Jml'l FllE FI.OA'IS, FI.OAlllll CIWID, FI.OAlllll OOCD, FI.OAlllll OR 8UBIIEIISIBLE DRWIQ OR I'IIOOUCÎIOII PI.AlFORIIS, I90ltt Il".= FllE FI.OA'IS, FI.OAlllll CIWIE8, FI.OAlllll OOCD, FI.OAlllll OR SUBIIERSIBII DRWIQ OR PIIOOUCTIOI PI.AlFOIIIIS, 
~~lti'~V~ R.OnAIIS, PLA'IEUORIIB Ill FORAGE ou D'DPI.OifATIOI, R.OnAIITES WASSSIF~ 11D011DERE ZWEC1Œ .mE ~ SCIIWIIIIIEIIDE OŒR TAUCIIEIIJE 110111- OliER FOEIIDEIII'LA IIICIIJ 8&GAEIIGIG . 
tf'~ 121 17 88 82 25 lm~ 1094 155 78 541 250 75 271 11i 8 1144 753 41oê 2068 161Ï 18 18 2068 819 8100 5308 2 
147 eO 008 PA AS 6812 1: 29ê a3 639 
12 
2 480 883 RF ALLEMAGNE 574 1 228 
1m 19 1 1592 
172 172 
ri 15 2178 8 
1545 
008 2868 118 687 1 10 8603 65 3600 007 981 84è 294 441 71j è 1 1087 18.4 184 18 Ul 718 81 5ê 5 15i 41 
184 
27CÏ 184 83è ~UBYE 202 412 202 520 840 284 1257 825 
1 548 ;· 8 220 ~SuYPTE 8065 3004 11 81 126 28 12 224 DAN 505 1122 42 153 
289 
125 
191 gê ~- 11 879 26li 20CÏ 125 750 m~oJfB 879 7ri 713 22 m 181 
11900 
14 
1s0 !SfS~l/lo 317 2749.4 188 1" , 1m 3 29196 ri 28.4 Il~~ 1921 ni 493 697 81 81 
1721 m 510 92ê 1721 
793CÏ 828t.ilJ,iANIE 1m5 7930 832 IESAOUD 1na5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Belllmmung Mengen Quantités 
Destination 
Belllmmung Werle 1000ECU Valeurs Destination 
Nlrnexe EUR 10 Ftance 'E).J.O()a Nlmexe EUR 10 Ftance 'E).J.O()a 
.... 1101.11 
1138 KUWArr 24 24 1138 KOWEIT 320 320 
847 U.A.EMIRATES 592 
140 
592 
sei 847 EMIRATS ARA8 2155 2112 2156 358 678 BURMA 170 678 BIRMANIE 2488 
7001NOONESIA 39 39 à 700 INOONESIE 318 318 34 708 SINGAPORE 30 22 708 SINGAPOUR 2156 221 
1000WORLD 411887 25019 2928 944 10494 1220 7187 1817 80 .1000 MONDE 110829 5041 70. 2829 35373 833 8243 2253 33 
1010 IN'J'RA.EC 17703 3995 258 51 4828 1183 5713 1817 80 • 1010 INTRA..cE 15014 m 803 210 3382 545 7037 2253 33 
1011 II!XlRA-EC 32257 21024 2689 887 5688 ~ 1974 • 1011 II!XlRA..cE 95811 53270 8821 2415 32012 ffi 1208 
1020 CLASS 1 12327 11956 32 162 22 . 156 • 1020 CLASSE 1 211202 271145 180 1138 181 80 
1021 EFTA COUNTR. 217 58 2S3à 181 Sl44 s; 1819 • 1021 AELE 1278 151 1 1126 3183i ~ 1126 1030 CLASS2 19931 110118 725 • 1030 CLASSE 2 88810 25825 8862 1m 1031 ACP (80) 2147 120 1625 153 12 ~ • 1031 ACP (80) 5849 1822 31ffl 153 ffi 
8104 H'S, BOA'IS AND 01IER msa& FOR IIRWIIIG UP 8104 SIII'S, BOA'IS AND 01IER msa& FOR IIRWIIIQ UP 
BA'IEAUX A ŒPEŒR WASSSIFAIIRZEUGI! ZIIM ABWMaŒII 
IIOUO H'S, BOA'IS AND 01IER msa& FOR IIRWIIIG IIP -.oo 8111'8, 80A1S AND 01IER msa& FOR IIRWIIIG IIP 
BA'IEAUX A DEPEŒR WAISERFAIIIIZEUGI! ZIIM ABWMaŒII 
002 BELG.-LUXBG. 8294 
1794 
948 2385 306 2981 002 BELG.-LUXBG. 413 a3 42 121 3 250 003 NETHERLANOS 3984 
701:Ï 
1890 003 PAYS-BAS 147 ~i 81 042 SPAIN 80158 46898 8448 042 ESPAGNE ~ 3240 184 
862 PAKISTAN 2119887 181205 118862 862 PAKISTAN 22401 18950 3451 
884 INDIA 47222 47222 884 INDE 5477 5477 
888 BANGLADESH 841165 841165 
12750:i 
888 BANGLA DESH 7008 7008 
4275 726 SOUTH KOREA 127502 
4398i 
726 COREE OU SUD 4275 
1817 738 TAIWAN 149358 105397 738 TAI-WAN 5Z17 3480 
1000 WORLD 784260 385842 359524 25 2385 320 13012 3152 .1000 MONDE 49059 38577 11803 18 121 8 833 3 98 
1010 INTRA-EC 11192 1794 949 2385 320 5744 
31112 
• 1010 INTRA..cE 847 83 43 121 8 389 3 
eë 1011 II!XlRA-EC 753043 384048 358575 7268 • 1011 II!XlRA..cE 48393 38493 11580 244 
1020 CLASS 1 63824 46898 7012 8984 3152 • 1020 CLASSE 1 3898 3240 ~1 191 98 
1021 EFTA COUNTR. 3800 337352 351583 448 3152 • 1021 A EL E 112 33253 1'!.1afi 18 98 1030 CLASS2 889219 304 • 1030 CLASSE 2 44498 54 
11105 fLOA'IIIIG S1RUCIUIIES OIIIEII'IIWI msa& (FOR EXAIIPLE, COI'FERIWI8, LAIIDING STAGES, BUOYS AND llfACCIIS) 11105 fLOA'IIIQ S1RUCTURE8 OIIIEII'IIWI msa& (FOR EXAIIPI.E, CIOI'FERIWIS, LANDING STAGEII, BU01S AllO IIEACOIIS) 
EIIGIIIS FI.01TAIIIS DIVERS (RE8EIIVOIRS, 80UED Er SIIIILI SCIIWIIIIIEIIDE VORRICIIIUIIGEI (SEIIIIICMS1BI. 80IEII UND DEIIGLI 
11105.110 fLOA'IIIQ SIRUCTURE8 01IER 1IWI msa& (!IG. COfRR.IWIS, LAIIDIIIG STAGES, BilOIS AllO llfACCIIS) 11105.110 fLOA'IIIG S1RUCIUIIES OIIIEII'IIWI WSSB.S (!IG. COfFIII.DMIS, LAIIDING STAGES, BU01S AND llfACCIIS) 
E11G111S FI.01TAIIIS DIVERS (RE8EIM)IRS, 80UED Er SIILI SCIIWIIIIIEIIDE V0RR1C111U11GE1 (IEIIICIWS1EN, 80IEII UND DEIIGLI 
001 FRANCE 630 48 Mli 26 20 328 98 12 001FRANCE 5397 3Z1 41 121 59 2853 2023 214 002 BELG.-LUXBG. 1279 9 1 856 
21 
58 94 002 BELG.-LUXBG. 956 151 20 340 6ë 403 1aoi 003 NETHERLANOS 840 58 250 2 9CÏ 215 003 PAYs-BAS 8081 570 1240 31 16ë 2348 004 FR GERMANY 1704 
:i 1548 10 1 41 14 004 RF ALLEMAGNE 1340 si 495 38 10 400 211 005 rrALY 88 18 45 22 20:i 24 1i 2 005 rrAUE 1088 403 21i 50 2008 544 4i 40 008 UTO. KINGOOM 723 1 358 70 
16ë 
38 008 ROYAUME-UNI 5303 19 2305 150 56CÏ 571 0071RELAND 192 
:i 4 1 à 1 007 IRLANDE 573 44 2 9 3 i 12 008 DENMARK 387 308 9 44 
5 
008 SANEMARK 347 10 57 232 73 009 GREECE 184 4 153 1 21 009 RECE 381 84 5 3 238 
024 !CELANO 28 2 5 25 13é 2 19 024 ISLANDE 610 54 76 :i 283 914 56 423 028 NORWAY 4412 4014 13 138 88 028 NORVEGE 61036 78857 14 1586 1372 
030 SWEDEN 181 14 
1304 
105 62 030 SUEDE 2152 180 1 3 
à 
712 1278 
032 FINLANO 1323 2 2i 11i 8 9 032 FINLANDE 384 24 30 1 157 188 036 LAND 911 13 757 3 ... 036 SUISSE 409 44 76 47 180 81 1 
036A 84 ~ 18 8 1 036 AUTRICHE 149 56 4 81 . 
i 
9 







042 ESPAGNE 305 14 52 6 232 
11 048 MALTA 10 2 i 4 =~LAVIE 229 48 2 170 048 YUGOSLAVIA 9 1 1 6 239 16 12 88 125 
052 TURKEY 16 8 8 052 TURQUIE 265 138 11 118 
058 SOVIET UNION 24 
3 
23 058 U.R.S.S. 414 8 125 283 
080 PO 0 11 326 ; 8 080 POLOGNE 172 53 ~ 1à 5 114 208 lA 334 5 208 ALGERIE 158 24 29 
212 1019 1005 14 




216 LIBYE 683 
1i 
73 185 
a:i 138 220 EGYPT 383 258 4 10 220 440 80 34 114 
248 SENEGAL 521 521 
150 
248 208 203 5 295 :i 252 GAMBIA 150 
ai 
252 297 332 i 280 GUINEA 61 
:i 53 280 333 4i 13:i 278 GHANA 58 
i 
1 278 173 8 25:i 288 NIGERIA 448 370 17 61 288 ERIA 627 137 li 232 302 CAMEROON 803 801 2 302 CAMEROUN 2223 6 2176 1 32 
314 GABON 744 741 
:i 3 314 GABON 941 2 905 14 34 318 CONGO 1421 1419 318 CONGO 905 3 888 li 322 ZAIRE 109 109 j 142 13 ·322 ZAIRE 801 798 gfi 265 aO 330 ANGOLA 208 48 330 ANGOLA 480 13 3 
388 MOZAMBIQUE 162 




Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
BesUmmung Yengen 1000 lrG Quanlilêl BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs Oesllna!lan Oesllnallon 




13 408 GROENLAND m 132 183 10 5 73 1rz S.PieJ3Re,MIQ i 256 78 ni 37 2 MEXIQUE 1023 385 10 169 4 m=MA 1484 215 â 215 â 1~ &2 108 18 3Ci 8 =~~UELA 35 35 2 11i .oJ89 480 14 29 23 2 IIi !Be 274 1 i mi 225 83 2 1 t24 2t8 J 2111 t57 72 33 324 89 i 327 255 ~·~ 28t2 t 254t 7t li 41i i 7t i 587 2li tti â 587 të 485 892 3 47 218 too5 55 &2 2174 t23 tOOO "i 87 2215 173 4 4ft i i9 i t8 m si '1 2 20 ~EIN ri 14 ë 4éâ tri 5 12 të AR 84 2217 2t7 ti 291 837 5 t~ ~tlrhTS ARAB ~ 18 m dl 1 203 388 2 338 YEM DUSUD 588 7 444 arr a Ïlr" 512 i tl: 4 ~ t37 eg 35 2 â 275 4 35 2t1 
1d 
Il 
4 til t28 
to93 5 1oo0 t 31 1 70 li 8 4 dl i 28:i 8 t054 ti 211 â i 1851 5ë t838 té 3 
3i 
720 t22 47 405 37 t Ji 28:i 1~ m~~~~UD 528 7 t2i ti 2323 1t4 1ft 1 i 1 3269 t2 1ffl m â ai 7 2002 t3 50 t 487 518 3 =~DE 31ft 4 1 t414 54 10 28 257 
1000 WORLD 35271 4781 21m 281 
-
t088 3208 11 1143 133 1000 MON DE 155848 10482 11744 2300 7740 8112 27811 44 8280 221 1010 INTIIA<C 5881 121 1181 14 182 552 888 11 114 • 1010 INTRA.CE 21444 1221 4500 481 no 4735 1733 44 2827 221 1011~ 28581 ml 11011 11t :; 1137 2511 m 133 1011 EXTRA-CE 114128 71258 14244 1m 1950 4378 21110 8381 1020 1 8588 3282 m 711 247 • 1020 CLASSE 1 mu 77854 482 2007 3985 9844 a:a 1021 EFTA COUNTR. 7993 3t82 38 269 t78 taâ 1021~ ~ 1am t44 480 G1 2878 22i 1030 ClASS 2 t9937 534 t4778 t34 43 t807 40t 34738 
t' 
4943 tt til 1454 











Januar - Dezember 1982 
-ELECIRIC RAIL I.DCOIIOIMII, BAnaY OPBIAlED OR POWERED l'ROll NI I!XIERIIAL 80UIICI! f1f ElliCIRICIIT 
LOCOI80IMB El' LOC01IIACIEIIII BICIRIQUE8 
11112.10 IIBJRISCII! LOKOIIOIMIIIIr S'IIIOUSI BI IIIG AilS AICICIIIIUI.AlORSI 
81UD 
BAnaY OPBIAlED ELECIRIC RM. LOCOI80IMB 
IIUII8ER 
LOCOI80IMB El' LOCOIIIACIBIR8 BICIRIQUE8 A ACC:UIIULAlEURII 
II088IIRE 
04a YUGOSLAVIA 4 2 2 
052 TURKEY 20 
378 ZAMBIA 4 
<404~- 4 412 M 6 
604 PERU 3 8 612 CHILE 8 
=~~PPINES 9 3 
800 AUSTRALIA 8 
1000 WORLD 102 5 5 10 1 
1010 INTRA-EC 8 2 5 10 i 1011 EXTRAoEC 91 3 
1020 CLA8S 1 47 3 4 1 
1021 .EFTA ~NTR. 8 1 5 2 1 1030 CLA8S 49 8 
1031 /IQ> (80) 14 6 
IIIIUO 
ELECIRIC MIL LOCOI80IMB POWERED l'ROll NI I!XIERIIAL SOURCE (If ElliCIRICIIT 
NUII8BI 
LOCOI80IMB El' LOC01IIACIEIIII BICIRIQUE8 A SOURCE EXIERIEURI! D'BEIIGIE 
IIOII8RE 
002 1 1 
038 2 1 
048 2 2 052 . 8 
388 MOZAMBIQUE 2 
604= 3 2 .5011 L 2 
1000 WORLD 22 4 3 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1 1011 l!lt'mA-EC 20 3 2 
1020 CLA8S 1 
'i 3 1 1021 EFTA COUNTR. 1 1 2 1030 CLA8S 2 8 























~y PIIOI'BLED IIAILWAY NID 11WIWAY COACIIEI, VAllS AND~ MO IIIEI:IWIICMI.Y PIIOI'BLED 1IUaC IIISPECIIOII 
. MIIIIIIOIRICES (IIEa POUR 11WIWA1S) El' DIIAIIIEB A IIOIBIR 
110l10 B.EK111111C1111RIBIWAGBt llf m.DUSI'BI JIIQ AilS SIIIOIIIIEIZ 
BIUEI:IC 
= RAILWAY AND 11WIWAY COACIIEI, VAllS NID TRUCIB POWERED l'ROll NI EXIERIW. SOURCE Of ElliCIRICIIT 
Aut.oiaœ BICIRIQUE8 A SOURCE EXIERIEURI! D'BEIIGIE 
IIOIIIIRE 
001 FRANCE 23 23 4 i 002 BELG.-t.UXBG. 6 
47 .34 003 NETHERLANDS 81. 020 NORWAY . 10 10 
038 AUSTftiA 7 ·7 
e3 412 83 
484 ELA.. . 114 114. 




1000 WORLD 337 89 180 1 38 21 
1010 INTRA-EC 112 72 4 1 35 
ri 1011 l!lt'mA-EC 225 17 191 1 
Export 
Beetlmmung 
Janvier - Décembre 1982 
·NI- EUR10 
110l10 
1020 èLAss 1 







1104.10 II010RIIRAI8IIE UIID lRIEIIWAB, AUSGEIL IIBJRISCII! lir 81110111EIZIPEISWIG I1UECK . 
i 
~11c,g~~11WIWAY COACIIEII, VAllS Alli TRUCICB OliER liWI'IIIOSE POWERED l'ROll NI EX1ER1W. SOURœ (If 
IIUII8EII 
=" A IIOIEUII El' AIIIOIIOIRICE8, AIIIIID CIU'EIICIRIQUE8 A 80U11C1! E11ER1EUR D'BEIIGIE 
001 FRANCE 13 2 
160i 
10 
002 BELG.-t.UXBG. 11501 25 003 NETHERLANDS 25 
005 ITALY 8 8 
008 DENMARK 2 2 
-=~~ 7 7 2 2 13 038 SWITZERLAND 13 
040 PORTUGAl.. 30 30 
042 SPAIN 3 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 5 232 M 6 2 288 NI 2 8 5 302 11 
17 360 17 8 370 8 
10 812 IRAQ 10 à 701 MALAYSIA 8 
1000 WORLD 1713 120 1522 21 1 1 44 10101~C 1551 38 11501 10 1 1 2 
1011 l!lt'MA-EC 182 84 21 15 42 
1020 CLA8S 1 89 85 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 84 82 
2CÎ 2 4i 1030 CLASS2 93 19 13 
11Q1 /IQ> (80) 57 20 11 20 
- PEIISONEIIW~ GEPAEIDAB, POSIWAGEII, UlAREI'IWAGEII, GEFAIICIEIIEIIWAGE IIESSWAGBt UIIO AIIDERI! &aEEIIIIBIUIIDEIIE 
IPEZIAUIAGEN. . •• 
RM.WAY MD 11WIWAY PASSBIGER COM:ItES NID UIGGAGI! Y~AL COACIIEI, PRISDII C0AC11E1, 1EII1IIQ C0AC11E1, lRAV!WIIG 
POSr OffiCE COM:ItES Alli OliER SPECIAL PURPOSIIIAILWAY 
~ =""' ~A 8AGAIIEI, VOIIUIIE8 POSrAI.EI, SAIIrAIRD, CELWUIRES, D'ESSAIS El' AIII1IES V011U11E8 8PEC. 
1105.00 =t'r"l' GEPAEIDAB, POI1WAB, LWIIEI1WAB, GEFAIIGBIEIIWAB, IIEIISWAGBt .UIIO AIIDERI! &aEEIIIIBIUIIDEIIE 
I1UECK = =-~~ COM:ItES MD UIGGAGI! VANS; IIOSPirAL, 1'11111011, ~ lRAV!WIIG POSr OffiCE MD OliER 
WIIBER· ' .- . , . 














740 HONG KONG 
:1000WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRAoEC 
• 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 












































112 3 19 82 203 
1 3 18 8 4 
111 1 43 188 
2 1 
2 . :. 








Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleediiiiiiUIIII BIIDndllre ..-.....a Beellmmung Unll6 .... ,1._....,.. 






RM.WAY NID liiAIIWAY IIOWIINI'OCK, 1111! FOII.OIMQ IOfllt.SIIOPS, CIWIEI NI) 011E11 SERVICE ftiiiCI.ES OOOWORLD 1083 80 8111 1 13 20 
1010 IN'J'IIA.EC 1411 • so i 13 14 WAGOIIUœ.-. WMOII$4IIII8 ET AIIIRES WAGOIIS liE SERVICE POUR ~ FERREIS; lliWSIIEI UliS IICJIBJR 011 EXl'RA-EC ., 11 818 8 
1020 CLASS 1 23 11 3 8 .... =lTlWAGBI, IMIIWMEN UIID AIIDEIII &aiBIIIBIIIIIEIIE ARIIEIISWMIII; IIIIAIIIIIEII OlliE MOTOR 1021 EFTA COUNTR. 23 11 8 
1030 CLASS2 66 84 
~~&~a 6S 6S ~ CIWIEI NID OIIIER SERVICE ftiiiCI.ES OF IIMWAY AIID liiAMWAY IIOWIIQ SIOCit 848 848 
=---- WAGOIIS4RUEII ET AIIIRES WAGONS liE 8EIMCE POUR ~ FERREIS; lliWSIIEI UliS IICJIBJR -M Gl1I08IIICIII GEDECXI! GUEIBIWAGBI STUB:I( 
001 FRANCE 24 
ORDIIIAIIY VAllS AIID CIMRED WAGOIIS 
3 2 
21. 
1Ô IIUII8EII 002 BELG.-LUXSG. 14 
4 
1 
003 NETHEALANDS 6· 1 WAGOIIS OIIDIIIAIIEI COUVBI'I8 
008 DENMARK 14 2 12 2 .1101111111 028 NORWAY 6 2 1 
038 AUSTRIA 24 23 1 028 NORWAY 2 2 
048 YUGDSLAVIA 12 12 030 SWEDEN 14 14 
12'Ï 088 BULGARIA 2 i 2 2 224 SUDAN 121 220 EGYPT 3 
·5 322 ZAIRE 6 000 WORLD 217 30 88 122 
348 KENYA 2 2 i 010 IN'J'IIA.EC 80 14 88 1 llrAFRICA 2 i : 1011 EXl'RA-EC 137 18 121 2 1 • 1020 CLASS 1 18 18 
412 MEXICO 18 3 18 • 1021 EFTA COUNTR. 18 18 12i 812 IRAQ 3 • 1030 CLASS 2 121 
.818 IRAN 2 1 • 1031 ACf> (80)· 121 121 832~1A 1 2 882P AN 2 .., .. ~JIEIIAEL'JER. 11110 FAIIIWAGBI 868 SRI LANKA 8 8 
4 
STUB:I( . . 
800 AUSTRALIA 4 
1000 LD 187 58 11 74 11 11 l::ifD CA8It WAGOIIS 
1010 c 81 11 3 38 10 1 i 011 108 ... 8 38 1 10 W~ REIIERVOIIS ET FOUIIREI 
1020 1 61 27 18 7 1 1101111111 . 1021 EFTA COUNTR. 30 28 à 2 2 1030 CLASS2 6S 21 20 3 001 FRANCE 348 187 45 18 188 1~& ae:Jra 11 8 2 002 BELG • .WXSO. 46 :i 2 2 003 NETHERLANOS 2 4à 2Ô i 3 004 FR GERMANY 72 .., &aEIIIGEIIIIIIDBI GUEIBIWAGBI 008 UTD. KINGDOM 38 38 
11 009 GREECE 11 i 1i IIAILWAY MD liiAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGOIIS AIII'IIIUCICI 030 SWEDEN 12 
WAIIOIII ET WAGOIIIII18 POUR 1IWIIII'OIII' 81111 RAIL DEIIIARCIWIIII8EI 038 SWITZERLAND 28 8 
18 
2Ô 038 AUSTRIA 88 44 26 
=-- fOBIIIBI. UIID GRUIIEIIWAGBI 042 SPAIN -430'110 8 430104 ... 058 GERMAN DEM.R 1n 1n 280 GUINEA 3 3 
= GAUGI! IIAILWAY NI) liiAMWAY GOODS VANS, WAGOIIS NID 1RUCIC8 812 IRAQ 24 24 
1000 WORLD 430888 231 430500 38 32 188 3 
1010 IN'J'IIA.EC 524 170 137 38 12 188 3 = ET WAGOIIIIOI A VOl! 1!1110111 (IIECAINU.EI 011 EXl'RA-EC 430444 81 430183 20 1020 CLASS 1 ~ 81 -430168 20 
001FRANCE 1021 EFTA COUNTR. 128 611 64 20 70 70 55 • 1030 CLASS 2 27 27 832 SAUDI ARABIA 88 <13 .103f~a 3 3 868 SRI LANKA 6 6 • 1040 178 178 
1000 WORLD 838 S28 80 32 188 13 81117JII 8EI.IIS1BIIIAIIAGBI 
010 INYRA<C 308 120 8 à 183 13 STUB:I( 1011 EX1'RA-EC 530 408 74 5 
1020 CLASS 1 a 48 28 8 8EINISCIWIIWIQ WAGOIIS 
1021 EFTA COUNTR. 84 38 
74 
28 5 4 IIUII8EII 1030~2 447 380 4 1031 A (80) 84 80 18 5 WAGOIIS A IIECIIAIIQBI8IJ AUIOIIAliQU! 
.., .. Gl1IOEIIIIUCIII Ofi'BE GUEIDWAGBI 1101111111 
SIŒQ( 001=E 46-. 8 37 
ORIIIIIARY OI'BIWAGOIIS MD 1RUCIC8 
028 NO AY 30 30 
1Ô 038 LAND 10 
IIUIIIER 058 DEM.R 100 100 
WAIIOIII OIIDIIIAIIEI OUVEIIIS 
248 ~ - .4Ô 21 ·-. 
110111111· 512 
1000 WORLD 287 80 140 37 
002 BELG.-t.UlCBG. 22 21 1 
4 
• 1010 IN'J'IIA.EC 82 20 5 37 
004 FR GERMANY 37 45 21 12 • 1011 EXl'RA-EC 205 70 135 005 ITALY 6S 8 • 1020 CLASS 1 40 30 10 
028 NORWAY 8 8 1149 • 1021 EFTA COUNTR. 40 30 10 058 GERMAN DEM.R 848 • 1030 CLASS 2 66 40 26 
280 GUINEA 8 8 
.1031 ~a 26 26 318 CONGO 10 10 • 1040 100 100 . ' 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beellmmung 
._..,. MaBelnhen Beellmmung Unft6 M!ppl6--lre 
Delllnallon Delli nation 
Nlmexe EUR10 France Nlmexe EUR 10 France "E>.>.Oba 
11117.10 SI'EZIALGUI'IBWMEIC. IICiff 1111117.10 BIS '10 EIIIIIAL181 
SIUEat 
038 19814 124 4 19405 32 
14 
49 = YAIIS, WAGONS NID 1RUCI8 IlOT Wllllllllll7.1o.'IO 042 240 226 044 134 505 133 3 9è 1 048 998 394 
15 = 8PECIAIII, NON 118'11. SOUS ... 10 A '10 , 052 104 6 84 124 056 UNION 311 2 152 84à 33 056 GERMAN DEM.R 660 8 1 3 
001 ZfT 9 43 179 48 3 080 POLAND 1158 9 168 002 44 1 80 062 CZECHOSLOVAK 39 30 2 003 78 11 7 i 204 MOROCCO 128 5 119 15 4 004 73 33 72 208 ALGERIA 486 30 341 76 i 006 99 158 i 212 TUNISIA 270 1158 25 78 1i 006 23 2 20 218 UBYA 896 87 4158 116 18 4 009 5 5 
5 
220 YPT 353 307 41 1 8 030 7 2 
2 
224 25 10 2 5 è 038 208 38 1158 4 228 286 259 i 038 92 88 2 248 1158 2 187 042 25 8 25 ~ IVORY COAST 1893 2 1889 i 052 8 
.<12 
1747 1 1745 35 125 i •220 42 
10 
2158 NIGERIA 1012 21 789 61 
224 10 10 
302 CAMEROON 308 304 2 3 248 10 i .ag 314 GABON 299 2 283 13 22 2158 134 53 318 CONGO 148 122 4 302 9 4 92 322 ZAIRE 120 84 22 30 22 1à 322 112 20 26 330 ANGOLA 47 1 5 1 412 120 100 37Q MADAGASCAR 44 42 2 
508 77 72 5 372 REUNION 491 
12 
491 
.<12 59 512 75 75 390 SOUTH AFRICA 788 873 5ooS 818 so 
à 
so 400 USA 7742 1081 1S07 8 145 . 19 
824 8 
à 
404 CANADA 2470 4i 2195 2 2 286 8 1584 8 412 MEXICO 148 95 4 
413 BERMUDA 908 20 888 
1000 WO RLD 1821 270 854 443 210 9 4 30 424 HONDURAS 8 8 306 010 INTRA-EC 558 81 208 178 i 108 1 4 36 442 PANAMA 1130 830 1011 I!XTRA-EC 1282 209 848 284 104 8 458 GUADELOUPE 321 321 
1020~1 383 132 244 6 2 482 MARTINIQUE 298 298 2741Ï 1021 A COUNTR. 3SO 124 219 5 i 2 8 36 483 CAYMAN ISLES 8101 3366 3 2 1030 CLASS2 888 63 402 259 102 478 NL ANTILLES 621 1586 60 
1031 ACP (60) 320 1 132 85 102 484 VENEZUELA 381 199 172 4158G~ 81 4 81 2 
-
WAREIIBEIIAEL'IBI FUBIIIEFOERIIEIIIII.IIDEII Nif SOO E R 53 47 
508 BRAZIL 323 322 
COIII'AIIIERS SPfCIAU.T IIESIGIIED NID EQUIIPED FOR c:ARIUGI! 8Y a. OR 11011! MODES Cl 1IWISPORT 528 ARGENTINA 102 102 2 
c:ADRES Er COIII'MIERS POUR lOUS IIODES aE 1IWISPORT 800 CYPRUS 103 24 101 66 25i 804 LEBANON 1385 1028 
4 i 2 812 IRAQ 233 77 85 42 18 .. ,, WAREIIBEIIAEL'IBIIIf IIIIIA8SCIIIIII FUBIIWIIOAICIM! SIOfR 832 SAUDI ARABIA 840 259 3158 110 34 36 7 7 
S1IIECI[ 838 KUWAIT 839 13 4158 106 i 10 23 840 BAHRAIN 2594 
21 
2493 100 i 4 COIII'AIERS wmt Ali AIIIWIADIAliOII WD COVERIIG FOR 'IllE 1IWISPORT Of IIAIIIOoACIM IIA'IERIALS 847 U.A.EMIRATES 54 20 8 
NUIIIIBI 1584 INDIA 312 286 47 2116 889 SRI LANKA 251 1 
COIII'AINEIIS A 8IIIIWll BI PLOII8 DE PROIECIIGII CCII'IRE LES RADIAtiONS, POUR 1IWISPORT DES IIAliERES RAIJIO.ACIIVEll 880 THAILAND 94 32 94 10 110118111 700 INDONESIA 138 94 88 2è 732 JAPAN 839 78 451 !PNGDOM 2892 4 2 2888 740 HONG KONG 147 147 2è i 5 14 1 4 800 AUSTRAUA 199 159 14 822 FR.POL YNESIA 102 102 73 9158 NOT DETERMIN 73 
1000 WORLD 2729 18 5 9 2899 
:1000 WORLD 1010 INTRA-EC 2708 1 5 8 2888 91982 10548 33802 35021 2238 7438 1158 738 1028 19 
011 I!XTRA-EC 21 15 3 3 • 1010 INTRA-EC 27231 8148 93811 21144 1982 5310 703 738 483 
18 1020 CLASS 1 17 14 3 • 1011 I!XTRA-EC 84828 4398 24437 32427 274 2055 455 583 
1020 CLASS 1 37207 2893 7225 25382 108 978 402 424 19 
..... WARBIBEIIAB.'IBI fUBI AIIIIERI! II&OERDEIIUIIGS ALS IWIIOAICIM! SIOfR 1021 EFTA COUNTR • 23840 875 1534 20245 101 1587 148 370 
S1IIECI 1030 CLASS2 28322 1885 115843 6940 1158 531 53 102 
='="' SPfCIAU.T 11ES1G11ED FOR c:ARIUGI! 8Y D11RRE11r MODES Cl liWISPORT, EIŒPI' .liiOSI FOR IIAIIIOoACIM IIA'IERIALS ~~aMa 6259 148 4001 1833 79 189 11 3i 1099 20 389 125 648 
c:ADRES Er COIII'AIBS POUR AUIREiliWISPORIS QUE IIAliERES RAIJIO.ACIIVEll 
IIOII8IIE 
=~-WXBG. 3399 1880 2116 338 907 474 18 1oè .2 3959 • 1028 2 448 4246 48 212 003 NETHERLANDS 15837 1347 558 311 534 380 18 2 004 FR GERMANY 4889 20i 2852 812 282 227 2 180 006 ITALY 2278 1847 
1289 
24 204 
• 810 2IÏ 006 UTD. KINGDOM . 5424 1808 1778 48 88 34 007 IR 111 302 33 3 22 lili 
88:G 
K 354 
12 2 16 3 202 2 163 
024 83 9 38. 9 2 à 7 028 NORWAY 804 349 17 2 226 
030 SWEDEN 306 8 10 II2IÏ 87 ·rm 139 63 038 SWITZERLAND 3017 379 1ZfT 5 
115 
. -····-·-- ·-·-
. - ·-·· .. ~ .. 
-· '• -
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelliniiiUng BIIOIIidere llo8elnllelt lleeiiiiiiiiUIIII Unlt6 IUIIPIIIIIIIIIIIIre Delli nation Deellnallon 
NI- BJR 10· France 'EllctOG 
lm ZUGIIA8CIIIel, AIICIIIIIIr 8EIIJIIIIIBI lmAI 
=-(OIIIER 'IIWil'IIOIE FAWIG 1IIHI IIEADIIIQ 110 ll.ll). ..... OR IlOT fii1ID '11111 POla TAJœ.OFFS, WIICIJE8 OR 
1IIACI8IIIt, 1'C 111AC!EURS-1RBIU 
IIILU ~ FAIIIWIIRB ftRIIIBIIIIIGSIIOIOII, IIU8IWJIIIIAX. 1100 CID, IIISIM lW. 4KW -=-AIIIIICOLEI 4/F IIOIOCULTBJR8. ET 1IIAmllll8 AIIIEBia, A IIOUEI, IIEIR, NS8MCI! lW. 11 KW 
='IUML WALIIIG 1IIAC10IIS '11111 &PARK OR C:O. RESSIOIIIGIIIIOII - f1F MAX 1 OOIICIQ, f1F POla f1F MAX «W 
001 823 815 22 182. 1 13 10 2 002 98 83 
17 
3 70 003 143 41 2 3 13 2 




8 005 .211 14 3 f f 1101111111! . 008 34 8 23 
001 FRANCE 008 49 35 2 12 . <1023 . llW 1010 ~- 32 133 2538 009 116 15 40 1ti 002 BELG.-wxaG. 1482 2 38 385 030 32 13 .32 :i 003 NETHERLANDS 375 19 216 9 f 98 038 70 35 004 FR GERMANY 3437 i 149 80 338 2891 038 101 78 26 005 rrALY 128 124 2 1 i 315 040 145 145 5 008~NGDOM 444 50 3 123 042 42 2 37 009 GR 400 10 193 147 048 62 60 =~0 644 8 242 200 98 ~ 10 20 10 428 10 1 418 20 42 178 
15 
122 158 348 42 2:i 042 SPAIN 844 1124 629 f 400 24 50 048 YUGOSLAVIA 812 3 184 824 61 1 
400 USA 121 6 118 
1000 WORLD 2121 1100 1711 883 11 88 82 1 27 
1000 WORLO 14121 1528 1148 21121 35 831 1 1 7880 .1010I~C 1321 7113 118 281 7 84 43 1 4 
1010 INTRA-EC 108911 888 11111 11112 35 ·629 i 1 11521 • 1011 I!XlRA-EC 7113 117 111 387 4 2 18 28 1011 I!X'JRA.EC 
-
838 4111 1418 2 1111 • 1020 CLASS 1 633 183 33 307 4 7 19 
1020 CLASS 1 3310 832 293 1383 1 1 1020 • 11& EFTA COUNT'R. 374 143 32 175 3 :i 2 19 1021 EFTA COUNT'R. 1648 8 2158 357 1 1 921 
.1 ~2 244 139 28 59 12 4 1030 CLASS2 308 3 137 64 1 111 • 1031 (80) 72 43 27 1 1 
lm.D ~ I'AIIWiriiÉB ftiiiiiiEIIIJIIIIU8IWJIIIIAX. 1100 CID, IIISIM 18ER 4 KW lmM = UIID FOII8I8CIUPPER ~ U RAEDall, lei, IIISIM >11 lB 25 KW 
.. 
='IUMLWALIIIG 1IIAC10IIS WIIIISPARK OR COIIPAESIIOIIIGIIIIOII- f1F MAX 1 OOIICIQ, f1F POla f1F >«W ·=-.wt&UD FORE8IIIY AND AGRICUL'IUML 1RACIOII8 (EXI::L WAIJCIIIGI.- POla >11KW BUT MAX 25ltW 
=lEURS, IIOIEUII A I!IPUl8IOII OU COIIIIUSIIOIIICI!RIIf, cniiDREE lW. 1100 CID, PUISSAHCI! PUIS Dl 4 KW 1RACIEIJR8 AIIIIICOLEI4/FIICIIOCUL'JEUR8. ET 1IIACIEUIIS AIIIEBia, A IIOUEI, IIEIR, PII8UIICI! >11 A 25 KW 
IIOII8RE . 
=~UlCBG. 4373 80 633 4270 175 :23 001FRANCE 181 21 s8 117 i 23 1194 70 418 14 002 BELG.-l.UXBG. 88 8 23 28  N ERLANDS 388 78 18 2158 5 003 N=LANDS 48 17 4 6 2 ti MANY 4348 85 3819 708 18 004 FR MANY 38 3 6 18 008 RK 513 1 447 005 rrALY 89 51 16 
009 1122 75 21 1028 008 DENMARK '37 2 34 f 038 LANO 372 41 97 234 0308WEOEN 35 30 
12 
4 
038A 224 28 3 196 038 AIJSTRIA 30 15 3 =~r'- 3918 1 3916 040 PORTUGAL 114 12 12 1112 186 ao8 21 184 042 SPAIN 14 10 1 048 YUGOSLAVIA 4234 8 3922 =~VIA 30 20 220 EGYPT 381 1 380 128 128 
400 USA 350 350 220 EGYPT 33 -~ 33 =~ 216 215 238 UPPER VOLTA 32 248 248 272 IVORY COAST 89 89 f 302 CAMEROON 51 60 
1000 WORLD 28147 8118 4410 17514 245 S5 3 82 828 JORDAN 28 28 1010 INTRA-EC 12118 375 4194 7248 245 83 3 
e:i :1000WORLD 1011 I!X1RAoEC 11031 483 218 111288 2 1107 150 211 $19 5 128 3 13 1020~ 9889 433 139 82116 82 .1010I~C 458 158 113 1158 4 118 3 8 1021 EFTA NT'R. 4898 111 102 4428 
2 
59 • 1011 I!XlRA-EC 848 94 178 383 1 8 4 
1030 CLASS2 1087 39 77 989 • 1020 CLASS 1 381 83 23 283 8 4 
1031 ACP (80) 91 9 33 48 1 • 11& EFTA COUNT'R. 197 82 10 114 i 7 4 1 ~2 288 11 1116 89 1111.11 ~ WRIIRBIIIIIIGtiiOIOII ALI FAIIIIAIIIIEI, IIIIIIIAUIIIBER 1100 CID 1031 (80) 1116 1 163 1 8IUECK . 
=11JRAL WALIIIG 1IIAC10IIS 111111 8PARK OR COIIPRES8IOIIIGIIIIOII EIIGIIe f1F > 1 OIIOCIII .... = UIID FOIISI8CIIIDPBI ~ RAEDall, liEU, IIISIM >25 • mtW 
=1EURI, 1101!1111 A EIPL08IOII OU COIIIIUSIIOIIIIIIEIIII!, cnJIIDRB! PUIS Dl1100 CID f'llllaiii&IID FORE8IIIY NIIJ AGRICUL'IUML 1RACIOII8 (EXI::L WAIJCIIIGI. a. POWER >25KW BUT MAX mtW 
001 'l'RANCE' 220 220 
'111ACIBIIIUGIIICOLEB.lJIIIIOIOCUI.~ ET 'IIIACIEIIR8'FOIIEB1IERI, AllOUE&, 11E1R, NS8MC1! >25 A IF KW 
11i 
NOUE . . 
003N~DS 184 189 800A 128 128 001FRANCE 2604 1389 48 441 i 30 850 2 12 1000WORLD :=~~~ 373 82 30 18 2112 838 ~- 7113 18 4 4 688 398 10 19 3 147. 8 1010 INTRA-EC 554 834 15 4 4 004 FR GERMANY 289 28ti 27 84 1711 011 I!X1RAoEC 284 20 2158 1 005 rrALY 818 68 3 5 3. 278 22 1020~1 189 20 196 i 4 =~~ 348 75 230 15 249 1030 2 S5 84 250 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Beaonclere Ua8etnhelt Bestlmmung DesllnaUon DesllnaUon 
Nlmexe EUR 10 France SA Obel Nlmexe 'EllObcl 
1111.12 lli1J4 
~ 92 tl 1 2 li 1 JI ~ 33ft 1044 ft _511 25 t748 87J 47 t30 2 7 44 024 
t&ë 30 48 li 028 4858 1648 1 S12 78 2264 ts2 028 668 18 454 030 2299 rn t58 1294 44 lm 471 t38 Stt 4 032 4232 t02 2881 22 30 8 
ta7 24 
t9 s 038 1838 924 95 668 t51 
038 ~ m dt 038 1531 874 ft us 247 038 t969 52 040 tm t70 727 040 TUGAL 1145 282 88 219 668 042 331 t 277 415 
042 AIN 258 88 8 t44 22 048 t24 25 ., 
--~ 412 12 394 2 2776 4 052 ttt 108 3 i 2778 1 ~ 060 48 43i ~ 13 48 9 66 93 204 1875 394 149 j ~ 2t39 2095 4 126 ALGERIA 2t 10 20 i a3 1880 t169 269 t02 6 ti TUNISIA 288 t50 2t8 2472 2 i ti 2., m~TGAL t847 2 i j t845 220 55 38 8 ~ tt ti 36 224 t~ 950 1 418 s 
11i 
232 
t8 49 ë ~LIBERIA t5 12 248 25 8 GHANA ts 
2 
284 t7 j 7 =ft~"" ts i 3 tt 272 t9 t2 ë t26 7 s 278 144 t' 14 S18 t~ 7 t2 280 25 to m A li 284 52 5 33 30 2 t4 35 28 288 708 47 5 824 
~~A 27 4 27 fil 35 t 33 1 t7 24 12 25 24 i IO~A 







2 8 19 t590 t25 3 tt 55 322 45 
tft 





128 334 29 49 s 18 m tU 43 35 ta m 38 152 28 89 t38 j 3 2 mp 39 28 2 ft 352 88 9 9 47 GUAY 11 tli 10 9 2 ~ 23 t5 t4 us. 52 5 28 57 41 
3 
1 m LEBANON 29 5 t 12 tf ' m 52 49 IRAQ 25 4 34 3 të 349 t9 i 12 ë 
828m-N 
440 48 198 ~y 1~ 2 1S1 41 n 20 382 440 217 832 ARABIA , tt 388 t39 386 15CÏ t39 
= 
1 t4 8 390 ~ t.d 2987 St <100 3655 20 405 t381 
~~ YEMEN 17 t7 2 11m 
404 281 32 229 
AKISTAN 12384 504 412 ~ 3257 =~ t82 457 13 29 32 32 458 ts li ë 689. SRI LANKA 90 90 ~ 2t ti to 880 lntAILAND ft i 30 83 t30 tt9 Jisi~E 2i = sfl 53 10 143 22i 27 2 sei t91 ~KOREA 288 218 500 t12 87 1 44 
732 45t 
211i 411 451 m 
227 44 2 1U BOO~~ND 710 445 38 ë 3 204 u 24 t28 88 10 59 m N.Z. OCEANIA 28 24 t5 821 4 FIJI . 24 812 2230 48 -690 519 524 1078 77• 87 2 - 884 tOOO WOR LD 35418 4490 3043 2732 71 74 24948 24 24 t2 828 68 1Jg j a2 3 54 t010 INTRA-EC 5945 2431 429 709 33 52 2249 24 8 t2 832 2358 .. ~ 1gM IEXTAA-EC 28471 2059 2814 
= 
, 22 22697 18 838 42 14 .. 
1 ~1 1B t782 2288 7337 t7 847 41 2 39 1021 A COUNTR. 1232 2242 325 t 22 1837 t2 m 22 5 tO t7 1030~2 t8808 292 348 769 25 15351 t ·52 24 28 t~~~ St2 25 3Q 21 15 8 2t5 104 2 2tsi t02 25 5 2 9 9 
= 
49t5 550 2228 
1711.14 =UND fOUISCIUPPER .IEJNE ~ IIAEDERII, lEU, LEJSnJIIQ >37 • 5D 1f tO 5 669 
ta 
St 
880 22 ~ 10 4 .; ~IIEEUD FORmiiY AIID AGRICUI.'IUIW.lWIORS 1EXCL WALIIIIGI. EIIGIIE P01ER >lllW IUT.IW 5D 700 788 72 4t7 701 320 fi 139 t02 708 222 12 t41 
11IACIEURS AGRICOW ./iiiiOTOCULmJR&. ET 1IIACIEURS FORESTERS, A ROUES, IIEUFI, PUISSAIICI > 37 A 5I lW 708 t30 t 8 728 102 2 2 88 
IIIIIBIIE - · · • · ; · 732 sn 88 358 152 
001fRANcE 4m :ie75 
738 493 tti 2-46 ë 9t 10171 873 s 138 sm 8 = 
2253 1327 
~~- = 22 11 t124 St 59 900 2321 207 208 - 21 228 t022 tO 814 , 68 2 i till s5:f 29 88t 4 -417 tO 822 5 005 ITALY · 682 118 7i 5 881. si 4 ·: 1000 W 0 R L D 19027 008 UTD. KINGDOM 2454 1344' 854 . - 1 
tl9Ï 
35 28938 8013. 1t801 249 398 39495 31 302 
007 IRELAND 829 
7ft 23i 
38 . t010 INTRA-EC 28750 10959 2792 4380 
'lfl 378. t0034 31 57 008 DENMARK 2272 111 . t011 IEXTAA-EC 80277 t7171 5221 7241 22 29481 235 
117 
118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bellllmmung 
•••a....,..Mdell • .,.. Bellllmmung Unll6......,...._... Deelllllllon Deellnatlon 
NI- BJR10 France 'E>..\Iilla NI- BIR 10 france' 
1111.14 IMII 
1020 ClASS 1 30903 10083 
= 
3450 f1T .4 148119 222 800 AUSTRAUA 1158 404 85 288 381 
1021 EFT A COUNll'l. 16374 5044 21113 78 3 7808 218 804NEW~ 356 8 17 84 288 1030 CLASS2 2113111 71114 3141 37111 31 18 14411 13 814 N.Z. lA .118 118 
t~ èftJs60J 38118 341 1320 138 23 15 1881 :1000WORLD 55 2 2 51 48042 15132 21138 212113 101 111S 8451 %1 M 
1010 IN'J'RA.EC 23571 81114 2014 12487 M 1411 211111 %1 7 IMII = UIID FOIISI'8CII.EPI-IIBIE ~ NEIIAEIIERII. IIIII,IIISIIID >51 • JS n 1011 EJC'I'RA.EC 24471 85118 745 ... 7 18 11252 %1 1020 CLASS 1 1f1143 7221 1188 f1T01 8 41218 13 
1021 EFTA COUNTR. f1T23 15311 387 3823 8 
16 
857 11 LWI&.ED fORE8IIIY NID AGRICUL'IUIIAL 1IIACIOD (1111. W~ Bal! POIBI > .. aur MAX nD 1030 CLASS2 5718 1370 157 2125 1 2035 14 
t=&eoa 13211 97 '82 854 1 12 473 10 7 2 1 =-AGRICIOIII .$IIOIOCUI.'IBJII8. !l' 1WIEURS I'OIIEIIa, A IIOUEB, IIEII'8, PII81WICI > 5I A JS D IMII = Ulll FOIISI'8CII.EPI.-e ~ NEIIAEDERIC.IIEII, IIISIIID >JS • 10 n 
001 100113 24411 430 8f1T2 17 4 751 002 1188 344 88 2 
13CÏ 
104 3 =--fOIIE8IIIY AIIIAGRIQIL'IUIIAL 1IIACIOD (1111. W~ Bal! POWEll >nD BUr MAX lOD 003 141211 621 88 485 
10 
144 004 M83 
316 
7 3358 3 88 1 
005 8CI7 2111 
ni 1 12 71 2i 3 =-AGR1C10111 .$ IIOIOCUI.181118- !l' 1W1EURS I'OIIEIIa, A IIOUEB, IIEII'8, PII81WICI > JS A 10 D 008 412118 2203 1%111 58 om 448 51 83 811 3 30IÏ 008 1211 4311 145 li81 001 FRANCE 3181 7115 43IÎ 2278 5 105 0011 1060 111 30 ~ 8 178 002 BELG.-LUXBG. 857 131 5 2è 62 024 18 
ao6 2 ti 8 2 OOSN~ERLANDS 820 100 41111 1811 25 028 1077 4 li88 1110 004 FR ERMANY 1085 2è 5111 473 1 111 030 1178 3M 221 232 322 Il 005 ITAL Y 148 105 589 8 10 13 2i 032 111111 m 114 383 285 008 KINGDOM 23211 174 1841 IIi 038 8f1T 14 701 2 om D 144 28 
7Ô %1 038 1535 231 2 1277 25 008 K 518 88 288 74 040 831 
21i 
30 774 27 0011 770 78 384 288 311 
042 1203 1 6011 162 024 D 5 
10 34 1112 3 5 048 71 111 52 028 AY 237 8 052 1502 1~ 1i 206 2 030 SWEDEN 597 72 318 137 811 3 204 221 032~ 447 25 110 304 88 212 575 1711 124 272 
2 
038 LAND 228 11 118 118 
i3 58 2 3 54 =~ 147 32 Il 108 3 Il 4 288 Il 203 51 ~ 7 5 1 042~ 4811 1110 248 84 Il 252 4 4 
1ti 
048 VIA 23 
a4 23 288 111 3 204 MOROCOO 188 102 272 14 11 ti 208~1A 111 17 18 1 278 123 
2 ti 118 212 NISIA 243 155 71 288 li88 252 3211 218 UBYA 21 2 21 ti 302 21 1 3 20 232M~ 13 2 314 4 2 1 248 SEN GAL 81 58 5 ~ 23 21 8 3 272 IVORY COAST 111 14 5 4 12 1 288 NIGERIA 88 40 412 
342 11 
8 
11 72 318 CONGO 11 11 2i i 2i 348 175 115 322 ZAIRE 411 
4 
8 
3110 91 2 3Ci 811 3 28 348 KENYA 38 2 34 5 352 88 4 1 352 lA 10 3 370 27 3 24 
16 
372 ION 80 58 2 
4 372 21 23 5 18 378 lA 4 8 378 43 
2 
2 362 14 
ri 83 8 382 138 9 117 8 3110 435 2811 8 3110 1223 228 78 483 438 2 400 1045 208 2811 438 114 400 5518 3245 18 805 1448 404 241 15 18 80 1110 





472 .xoe 8 8 22 8 4118 12 j 460 32 2 4 2 462 14 5 7 ti 484 VENEZUELA 1183 440 119 472 28 12 4118 lANA 8 5 1 
460 83 14 59 10 528 NA 127 i 127 484 562 58 2115 228 812 2177 2178 
8 482 37 24 10 3 1124 110 409 8 38 600 59 25 111 15 832 SAUDI ARABIA 804 14 381 
1104 83 38 
10 
25 852 !ml YEMEN 108 18 75 15 4 528 50 40 3112 700 IN ESIA 23 14 5 812 437 3 3 52 701~ 31 31 6 1124 348 1111 224 3 20 708 SI 8 2 14 832 432 378 1 52 732 JAPAN 19 
13i 
3 
852 38 3 35 j 800 AUSTRAUA 515 158 100 122 858 7 72 804 NEW ZEALAND -1ft . 1. 28 74 27 862 72 809 N. CALEDONIA 19 2 
884 ·10 10· 
ti ti :1000 WORLD ··sao 20 28 1113511 2888 lml9 9101 11 44 12:14 %1 7 700 1101 
a6 473 • 1010 IN'J'RA.EC 115110 14120 311011 4083 8 43 448 %1 2 701 123 17 18 • 1011 I!XTR.W!C 9708 1238 2180 5808 7 1 788 s 
708 15 14 1 • 1020 CLASS 1 4601 788 11108 19311 3 584 3 
708 155 88 3 88 • 1021 EFTA COUNTR. 1824 159 730 878 3 i 153 3 728 15 10 4 1 • 1030 CLASS 2 41102 470 854 35811 4 202 2 
732 108 83 4 
8 
41 • 1031 ACP (80) 354 14 188 128 1 47 
738 143 113 21 1 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beallmmung .,._..,. Me8elnhelt Beallmmung 
Deellnallon Delli nation 
Nlmexe EUR10 France 'E>J.Oba 
IIOIJ8 11111.11 
=-WIŒIEI.ID FORESIRY AND AGRICUI.lUIW. 1IIACIOIIS (EXCL WAUCINQI, ENGII! POWER >llllW 006 G4 17 48 43 26 4330 280 9 007 IR 4340 3 7 006 K 303 8 35 10 4 285 3 009 1127 575 231 78 =- AGRICOLES _.IIOTOCUI.'IEIJRS. ET 1RACIEURS RliiESIIEII&, A ROUE&, NEUFS, PIIISWICI! > 10 KW 028 NORWAY 551 1 2 4 352 192 030 SWEDEN 85 
11Î 2 8 57 
3242 
032 FINLAND 40 
1i 3 14 
1 20 
001 4518 1202 
101Ï 
54 8 18 038 SWITZERLAND 83 54 1 002 207 73 20 ~ 038 AUSTRIA 188 178 IÎ 4 1oS 2 8 20 003 231 71 10 111 
3 
2 i 048 YIJGOSLAVIA 2934 2700 100 004 932 
.. 54. 22 870 30 8 212 TUNISIA 10 15 8 8 2 4 2IÎ 005 89 18 
315 13 
17 
rn 5 224 SUDAN 299 245 006 1388 389 160 427 
3 





007 41 1 
1-i 
38 1 322 ZAIRE 12 i 4 i 855 4 008 298 60 199 38 400 USA 889 8 
009 539 48 
3 
470 23 2IÎ i 612 ailLE 39 27 2 10 5 028 131 28 71 i 1 800 CYPRUS 241 1 8 11Î 235 030 420 148 15 173 78 
3 
6 604 LEBANON 387 88 260 14 
032 289 13 10 232 11 828 JORDAN 104 5 10 45 44 
038 145 -18 5 121 • 1 882 PAKISTAN 35 4 31 
038 172 40 4 124 3 8841NDIA 208 
a5 208 4Ô 040 75 
132 i 73 1 860 THAILAND 860 635 042 480 298 31 701 MALAYSIA 307 307 
048 42 1 41 
4 
708 SINGAPORE 43 43 
204 6 
a5 4 2 : 1000 WOR LD 212 77 8 18228 4825 233 191 1789 311 8118 280 482 13 
220 3 
10 
2 • 1010 INTRA-EC 8942 1860 170 55 1207 280 5203 280 75 12 





• 1030 CLASS 2 'S1T 183 42 17 428 38 1812 108 
288 16 i • 1031 a.~a 419 25 15 13 279 13 74 302 5 4 i . 1040 43 30 10 3 322 40 23 16 
330 7 6 IIU1.7I  IJWIIAEDBIII, lEU 
342 10 10 
348 85 i 85 8 2 352 9 
3 
lf:la WltSEI.ID 1IIACIOIIS FOR SEJI.liiAIISIS 
382 20 2 15 
390 828 103 610 13 i 
400 1311 478 781 61 . =-A ROUE&, POUR SEIIWIEIIOIIQUE IIEUFS 404 51 19 25 7 
482 21 21 5 464 5 
2 
001 7044 2720 345 1573 2372 105 274 481 13 
10 
11 002 2160 643 48 1123 
173 
1 
2 480 39 20 9 
2 
003 858 432 101 121 644 21 464 589 2 420 185 004 1158 338 121 214 144 25 .2 492 15 15 4 005 1341 217 34i 788 11 9 ~ 500 10 8 006 3858 898 655 1908 11 
rn 504 9 i 5 4 007 308 39 72 27 143 524 6 5 006 128 9 1 47 
2 528 238 10 228 
4 
009 102 88 2 7 5 
528 4 
4 i si 024 6 4 8 4 2 5 5 612 58 é i 028 38 14 2 3 624 12 
111Ï 20 3 030 60 7 11 32 7 832 215 85 1 11 032 31 26 11Î 44 1 2 882 60 60 
2 
038 217 139 14 1 
858 22 20 038 474 273 45 85 91 24 708 7 
2 28 7 040 272 88 45 60 57 i 732 39 54 9 042 378 183 58 75 48 15 800 . 802 290 260 178 048 285 195 70 
604 58 2 9 21 16 8 052 621 175 2IÎ 112 3o3 i 3 058 310 288 22 
1000 WORLD 14808 3398 499 9195 24 1227 105 145 17 060 33 32 1 
1010 INTRA-EC 8239 1888 321 51.183 18 827 17 115 8 062 4 4 
1011 EXTIIA-EC 8381 1530 170 3932 8 800 88 30 11 œ4 55 55 
1zS 3 2 1020~1 4502 1273 102 2777 2 342 71 21 8 058 325 195 1021 A COUNTR. 1212 245 37 794 2 95 4 21 6 202 7 6 32 1 1030~2 1781 255 67 1152 6 258 17 1 5 204 32 1rn 4 2 ~:m~a 350 41 41 223 8 38 1 208 548 345 8 2 1 3 212 435 91 235 109 22 216 890 262 115 289 




.. WIIEEIID fOREBIIIY AND AGRICUI.lUIW. 1IIACIOIIS (EXCL WALICIIIG) 232 10 7 
238 8 7 
1RACIEllllll AGRICOLES .-IIOIOc:uL'IEIJRS. ET 1RACIEURS JORESia, A ROUE&, USAGES 240 43 41 244 ~ 18 IIOII8RE 248 33 2 252 2 i 001 FRANCE 342 105. !Ici 16 . 88 85 67 260 6 4 :=~~ 540 138 1 299 12i 54 3IÏ 284 -4 3 ~ 1 1324 770, 43 
2 48IÎ 354 12 272 37 i 78 004 FR GERMANY 617 
..a 27 53 9 25 278 83 28 005 ITALY 125 1 39 11' 26 2 260 28 
119 
--· ---- - -· 
120 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelliiiii!IUIID 
. 811a..._. MIIBeln:lelt llelliiiii!IUIID Delllnellan Delllnadon 
NI- EUR 10 ~- NI- EUR 10 ~ 'Ellcitla 
lmJ'I IMJI 
284 8. 
siJ8 .. .8 ,oJGé' 1 s 83 028~ t8 2 5 j t5 288 NIG 949 t8 038 LAND 28 t4 
302 SI 18 311 1 1 =~- 84 58 5 8 2 i 308 4 1Ô 4· 9 1 15 s 314 15 5 
i i 
048 VIA 25 8 
s 
t 
318 21 j. 19 052 TURKEY t8 tt t 
= 
13 t 3 2 084 H NGARY 8 8 
tô 2 i 8 7 t 
i 
218 29 t8 4 j 330 34 tO 23 
i 
Z!O 52 40 
tti 
t 
2 è 338 D.ll 2 2 t 224 eo 4 2 27 342 SOMALJA 2 26 2i 244 24 i 4 i 5 :zo 3411 KENYA 85 44 248 SENEGAL 29 22 4 350 UGANDA 1t 
' 11 tà t5 
288 UBERIA 8 2 i 385MOZA~ 35 278 GHANA t4 t3 2 i 4 370 MADA 4 
i 
4 
·s 288NIGER~ t8 8 t 
·372 REUNION 23 t9 
'2 i 302 sa=ER 
23 tO 13 
378 ZAMBIA 34 21 .8 4 3t8 NGO t4 
5 
14 
5 4i 382 ZIMBABWE t85 ~· 47 75 322. 54 3 i 4 385 MALAWI t3 
té 
t2 90 AFRICA tO t 4 390~AFRICA 23t3 t8t8 444 i 879 472 TRINI ~TOB 21 3 2 2t 
:M8BA 
449 4 498 FR. GU 5 
t5 t7 17 eoo CYPRUS 15 33 lili i t2 s o468G~PE 4 4 i 804 LEBANON t48 8 t 482 MARTIN E 3 2 
5 
808 SVRIA 311 180 89 8 24 i 4 480Wh~BIA 5 e2 =~~ 17 t4 2 2 i 484 UELA 82 70 87 eti té 27 498 FR.GUJANA 3 j 3 832 BAUDI AFIABIA 308 t88 8 1 2 eoo~ 7 ti 11311 ~Arr tOO eo 3 11 3 1 804 u 44 32 
5 
844 QA AR 8 2 1 
5 i 3 508 BRAZIL 5 2à 1147 U.A.EMIRATES e2 50 8 33 512 CHILE 28 i 4 705 SINGAPORE 33 =~ 5 t.W 3 10 147 000 WORLD 3748 1354 8711 111 401 5113 
-
3 
eoa SVRJA 558 558 72 421 22 tcM s :10101~C 18711 498 4211 21 322 479 118 3 9 8t2 IRAQ 3207 2585 • 1011 I!XlftA.EC . 11170 8118 447 95 79 104 215 71 =~ 802 798 5 2 1 . '!V CLASB 1 2110 .toa 11 30 2 9 38 55 83 37 8 :zo 4 .1 ~COUNTR. t87 85 10 13 ri 2 4 52 828 JORDAN 1818 1530 70 teti j 10 • 1030 2 1811 748 438 85 95 177 18 832 SAUDI ARABIA 311711 3292 89 35 117 • 103t êftlrd 395 52·· t48 25 38 51 81 11311 KUWArr 888 583 50 9 48 • 1040 9 9 
840 BAHRAIN 7 28ti 5 8 1 844 ~TAR 328 li 1s i 32 liNS IIAIJPEIISCIUPI 1147 .A.EMIRA TES 422 389 1 29 IIUfCit 
849 OMAN t08 90 i i 18 852 NORTH YEMEN 87 8t 4 111ACMA111111RACIOII8 
858 80t1TH YEMEN 11 1 2 8 2 IIUII8EII :Ufw~AN 137 15 8 1t5 1 5 2 2 2 1 1'IIACIBIRS A ClalD 859 SRI LANKA ·g 5 4 t 1 IIOIIIIRE 7001NDONESJA 7 3 
701 MALA 8 8 è 001 FRANCE 87 1 10 2 4 705 SI 12 
té 
8 003 NETHERLANDS t4 1 3 5 2 2 8 =~1 18 -~~ 31 ë 24 1 t t t :i s 40 ·- ~ 2li -4 1 i 7o40 HO ONG 5 2IIIÏ 51 3 1 .3 eGO A 318 i i t8 009 GREECE 311 32 1 804NEW~ 18 t1 040 PORTUGAL 185 22 185 950 STORES,PR • 8 8 042~ 828 eoa 048 VIA 38 38 
000 WORLD 39837 :zoet7 4117 4SZS 7959 5113 1710 37 21 204 MOROCOO SI 8 SI 1010 IN1'RA-EC 1111114 5185 1521 Zl4ll 7008 448 427 37 4 208 mGERIA t2 4 1011 I!X1RAoEC 221175 188112 211118 2189 9S1 137 1353 17 212 NISIA 19 3 18 
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si 
2 006 ITALY 4252 8 
to3 
1 244 2049 38 1 484 740 284 23 12 34 348 008 UTD. KINGDOM ~1ft 5192 95 81 234 48 19 465 11 25 4 4 11 007 IRELAND 70 1 li 5 488 81 28 i 008 DENMARK 2fi- 78 "2- i 130 3 472 2584 92 .. 58 175- 2258 008GREECE 32 f 11 3 
-<473 10 5' 25 2 i 5 024 jfcELAND 25 2 ; 23 3 478 78 51 35 028 ORWAY 132 87 <41 480 3517 t483 220 1784 14 2 030 8WEDEN 270 254 2 10 3 484 8088 103 2338 3838 13 4 032 FINLAND 
.Ji:· 40 48 20CÏ 24 70 84 4 488 65 10 3 1 ; 51 038 SWITZERLAND 2500 1246 492 25 8 18 j 12 =~ 1071 825 4 12 8 228 498 392 88 284 ; 3 78 58 3 ; 3 13 t2 500 474 185 285 14 5 042 SPAIN 1108 738 5 11 3 338 
Januar - Dezember,-gj32 Export lanvier......Oécembr.e :1982 
Beatlmmung 
._.,. Mallelnhelt Beatlmmung 
Deatlnallon Deetlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Nlmexe EUR 10 France 
IIIUS IIIIUI 
043 45 21 12 11 849 OMAN 151111 203 395 
044 16 15 652 NORTH YEMEN 28 11 15 
046 7 .7 i i '4 i 656 SOUTH YEMEN 10 8 2 046 17 10 662 PAKISTAN 65 55 10 
052 33 23 1 5 4 654 INDIA 20 14 6 
056 27 23 i 4 665 BANGLADESH 11 Il 2 060 4 3 680 THAILAND 10 8 2 
064 5 5 
2 2 4 700 INOONESIA 111 3 14 i 066 8 701 MALAYSIA 3611 301 66 
202 85 sei 
-2 i 5 703 BRUNEI 51 40 i 11 i 204 ·35 22 10 706 SINGAPORE 174 127 45 
205 35 35 
13:Ï 15 ë e3 706 PHIUPPINES 6 5 1 208 316 116 i 724=KOREA 78 78 212 172 12 5 
18 
1 163 728 KOREA 2 2 
5 24 45 2 216 238 51 1 3 161 4 732 JN'AN 30111 21142 
220 121 48 1 2 3 66 
2 
736 TAIWAN 16 16 5 78 224 28 5 2 4 2 13 740 HONG KONG 1075 11113 
228 11 2 66 8 1 800 AUSTRAUA 41211 1233 6 28811 238 ST 
:i 
1 1 804 NEW ZEALAND 302 64 238 
240 6 i 2 1 822 FR.POI.YNESIA 7 7 248 8 5 2 ti :1000 WORLD 280 34 li 7 16 111502 548115 721 1408 ZIO 1850 32181 38 120 1 264 13 6 4 • 1010 IN1'RA-EC 201168 10538 148 522 151 1320 8213 38 48 i 268 Il 4 è i i • 1011 EXl'RA-EC 70528 444111 574 883 711 5211 231166 7S 272 23 10 i 5 • 1020 ClASS 1 53581 35773 110 528 41 234 16883 32 278 31 8 i 2 , • 1021 EFTA COUNTR. 5800 3764 50 216 24 62 1854 10 280 11 7 • 1030 ClASS 2 16814 8528 464 353 38 2112 7075 43 
284 18 8 2 4 ë 34 8 .1031 ~a 1808 3511 2011 111 7 171 1028 17 288 878 78 6 750 • 1040 133 118 2 3 10 
302 73 18 55 2 PERSOIIEIIIIIW'AGEII, FAIIIWIIRD DURCII VEIIIIRSIIIUIIG GEIIWICIII' 306 8 4 4 1~ 11111.27 311 13 1 IIJUECI( . 314 24 14 5 i 
318 28 7 7 10 4 
2 
USED CARS 11111 EITIIEII SPMK OR COIIPRD8ION IGIIIIOH EIIGIIE 
322 10?: 43 55 7 NUIIIER 
324 17 11 4 2 ~ PARIICUUERB A II01EUII A DPLOSIOII OU COII8US'IIOII ~ USAGEES 328 12 3 5 3 
4 330 10 1 i 1 4 334 28 4 
:i 
23 
338 Il 1 ë 4 i 001 7800 2110 103:i 131 
.1111 5048 2011 .2 1 
342 16 8 




004 118118 20582 14811 ·208 .,l= 322 233 352 27 2 
.2 





368 1ST 151 
:i 
2 .2 006 121147 24117 31 1172 112118 28CÏ 6 372 6 3 2Ô :i 007 314 20 1 2 1 10 378 28 2 1 006 1174 883 1 5 6 66 11 i 362 111 11 
12 i 8 0011 8577 3228 28 131 4Z1 4727 37 3110 833 500 1111 024 51 45 1 4 1 
3113 4 
241147 2Ô 289 t:i 1oS 4 7 025 41 1188 s ·'· 41 1 40 400 38557 111116 028 1187 2 32 41 i 116 404 11115 15011 2 7 2 1 3114 li 030 13116 1153 4 177 30 11111 408 Il 032 112· ~ 1 1 ·d 8 14 1 412 148 131 li 5 038 4170 174 168 164 78 5 
416 68 55 038 4083 3854 18 12 2 180 27 
442 62 411 1:i 040 4711 262 111 6 3 173 15 i 
448 3 2 1 042 4115 368 6 5 5 87 25 1 
458 4 3 4 1 043 31 3 10 18 21 458 8 4 25 044 22 1 i 3 :i 480 25 
1:i 
046 1114 2 
5 
185 i 464 111 8 046 638 474 4 24 28 2 
4811 Il Il 44 052 41111 4811 3 5 18 6 472 100 58 056 1ST 48 2 8 8 115 2 18 478 10 10 i ë 056 30 ll3:i ·2 1 8 1 480 57 48 
12 i 060 1258 10 3 22 254 12 23 464 
·ft 8 1 1 062 203 175 1 2 4 21 i 500 111 
i i 1 1 064 118 101 2 12 504 45 38 1 4 066 78 48 3 22 3 
508 148 138 3 2 2 i 066 48 42 i 1 1 1 
512 55 47 1 7 202 45 15 ë i 4 5 25 518 5 5 
:i i 16 204 1411 22 110 4 :i 520 28 7 208 5114 116 250 8 6 2111 12 
524 5 5 
2 2 2 212 252 311 24 Il 6 174 17 i 528 73 87 i 216 3811 228 Il 28 9 101 15 800 711 54 3 6 21 220 17413 4733 116 55 6218 ·6271 . 27 :,'. 804 174 55 23 5 85 224 1245 58 3 707 72 340 85 
808 81 37 1 38 3 19 228 711 4 16 1 1 57 812 1878 61111 7 1 1037 232 .72 1- 11 ë 57· 818 43 33 1 9 238 140 24 1011 
824 30 10 5 i 4 10 247 52 1 1 48 2 2 828 110 61 2 5 42 248 1111 1} 211 2 . ~·ft_ 832 35113 2003 31 98 i 21 1437 :i i 252 311 2 i ·~ 8 638 20011 1166 25 80 15 20 723 280 566 27 211 1504 4 640 387 215 
10 
4 i 148 264 42 11 2 13 18 844 902 412 10 li 4811 268 31 8 1:i 3 16 2 647· 1525 587 3 51 32 883 272 114 14 2 2' 57 6 
125 
126 
Januar • Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung 
................. 11 llelllmmung UnMMIFFII......,_ 
o.tlnallon o.tlnallon 
NI- BJR 10 France NI- BJR 10 France 
11111.27 IIIQUO 
278 943 158 7 4 234 498 412 
1101011 VEIIICIIB FOIIliii'IIWEPOIIf aF PER80II8 WIIH EIIGIIES OIIIER 1IWI •• OR COIIPREISIOIIIGIIIIOII 280 343 eo 21 
15 
6 251 5 
284 <1011 24 170 9 184 4 IIUII8ER 
286 5288 723 32 :rT 681 3119 498 W11URES A111011081E1 POUR li'IIWEPOIIf DB PEII80IIIES A IIOIEUR AIIIIIE QUIIIOIEUR A I!III'UISIOII OU A C0118US11011IIIIERII! 302 1570 124 286 6 91 1063 11 
306 611 16 25 2 13 2 11011811! 314 46 1 22 j 20 4 318 322 4 63 5 248 3 36 31 i 322 1987 16 16 4 1943 29 i 27 328 110 Il 3 2 3 97 é 2 44 43 2 330 138 14 4 7 4 99 21 7 12 
334 107 16 6 17 34 22 13 2 
18 
2 
342 1:r7 3 
4 
129 2 2 1 1a 
346 333 30 15 8 27 249 19 19 
350 94 17 1 i 4 30 412 :1000WORLD 352 92 a 3 12 13 56 1 4CII2 21 
-
'13 1 30 7 1 
368 21 2 1 6 2 1 a • 1ot0 INTRA-I!C 187 8 128 24 1 24 3 1 
370 24 2 7 11 2 2 • 1ot1 I!XlRA-EC 2111 13 143 48 6 4 
372 21 
ti 
21 2 14 é • 1020 CLASS 1 54 7 34 11 1 1 378 33 1 • 1021 EFTA COUNTR. 32 7 17 7 1 3 382 26 4 
5 
1 2 1a • 1030 CLASS 2 161 6 109 38 5 
390 448 135 42 43 223 • 1031 ACP (60) 41 14 24 3 
391 10 10 2 393 9 7 .... WTIIIWIWAGEN ZIIIIIIEFOERDBIN Will WAREIIIIf SfARIŒII RAIIIOMIMrAEr 
400 4074 1533 45 1147 95 424 82â 2 STUECX 
404 163 50 a Il 4 33 63 
1101811 1.0118 SPDU.Y DEIIICIIIED FOIIliii'IIWEPOIIf aF IIIIIIILY IWJIO.ACIM IIA'II!RIALI 412 29 22 2 4 1 
416 12 10 1 IIU1118ER 
424 a 8 
4 1 442 11 Il 1 CAillONS A111011081E1 COIICUS POUR 1IWEPOIIf DB PIIODUII8 A FORli ~ 461 25 2 22 IIOII8IIE 
463 eo 13 
1aT 1 39 a :1000WORLD 458 111 1 2 1 13 Il 4 4 462 99 
:ri 97 1 20 • 1ot0 INTRA-I!C 3 5 4 3 484 307 1 249 • 1ot1 I!XlRA-EC 10 1 
41811 41 2 1 40 JIIULDEIIIIIIIE~IIUIIIIAIIII UIIIEII1- CID oiEDOCII - -CID BB 1101011 Jlllf fiiiEIIDZ!IBII!IIIII UND - 25110 CID BB 472 27 i 1ti 25 III2J2 460 102 76 i 6 1101011 Jlllf 484 24 11 7 2 3 8TUECX 
468 73 i 1oè 3 73 DUIIPERS W11H C'IIIIDER t:»N:rrr < 10 OOIICID BUr IIIC 2 IIIOCIIS F •• IGIIIIOII OR .. 2 IIIIICID F COIII'RESSIOIIIGIIIIOII 492 110 2 3 2 500 47 34 2 4 IIUII8ER 
504 36 1a 3 
4 
14 1 
1011BB1EAUX ~ CIÙiaiRa! IRRA 1.c:IDIIAIII- 211110 CID POUR JII01EIIR A I!III'UISIOII El'-- CID 606 63 40 2 1a 1 1 612 68 62 13 POUR IIOTEIIR A IIIIERII! · 
620 25 23 i 4 2 2 IIOII8IIE 629 27 1a 2 2 600 235 29 
112 é 275 6 199 001 :rT 4· 3 6 1i 16 7 504 15448 8740 6296 111 002 39 9 4 j Il 1 606 909 fK11 3 a 10 n a 003 25 17 j 1 10 a12 178 93 39 a :rT ·1 004 24 
3 10 
4 2 




1 20 006 62 9 a 4i 17 824 682 414 6 202 007 41 
5 2 6 628 3047 2954 
3 
6 a 68 13 i 009 1a 3 13 632 2859 24411 :rT a 68 99 029 16 2 3 636 2708 2614 10 41 10 33 030 20 1 17 
840 29 17 i i 2 8 12 032 16 4 IÎ 15 844 192 154 28 036 9 
847 1072 1002 3 7 15 46 036 4 1 3 
649 25 14 
2 i 1 10 040 18 3 ti 4 5 6112 20 11 1 6 062 10 7 
682 617 8 i 3 2 1184 058 15 60 2 5 15 884 69 13 1 4 49 208 87 
5 18 2 669 126 3 1 i 124 21a 349 320 4 880 50 2 47 220 46 25 19 1 
701 70 11 2 611 247 6 i 2 Il 703 32 2 4 i 32 248 3 5 1i 19 7011 412 
3 
35 286 39 3 1 
7011 273 256 i 2 9 3 302 18 1 14 2 3 1 732 1462 1361 31 2 10 sr 322 12 1 4 4 
736 339 336 
8 
3 Id 372 5 5 4 j 740 68 3 390 11 
800 m eo 2 4 6 23 442 393 14 14 
804 90 4 
4 e8 2 a 78 484 22 17 5 6 9611 97 1 a 600 a j 804 11 4 
1000 WORLD 171148 814811 1458 32117 1011117 11211111 11680 121 748 2 808 a 8 2 146- 3 4 1ot0~ 841125 ·40748 . 31112 son- 2409 311947 ' 1336 118 - 117' 1 a12 756 4 SIS 1ot1 88124 40739 1942 2828 8447 28606 11324 Il 432 1 628 .7 1 3D j 3 i 6 1020 CLASS 1 20034 14197 292 1411 234 1412 2140 2 346 632 67 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 11440 9739 215 184 88 721 209 2 302 i 636 23 20 3 4 i 1030 CLASS2 84163 25193 1835 1199 8172 24778 3155 2 47 844 24 19 6 llm~d 111134 1448 812 956 11134 6889 14811 i 1 847 22 12 3 4 1fK17 1349 111 1a 41 416 29 39 649 a 3 
669 4 4 
700 4 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llestlmrnung 
........ Mallelnhelt llestlmmung 
Delli nation Delli nation 
Nlmexe EUR 10 France Nlmexe 
IIUUl IIIUZ.N 
701 MALAYSIA 8 5 847 U.A.EMIRA"TQ 15 15 
4 708 SINGAPORE . 20 
12 
20 849 OMAN 4 5 800 AUSTJIALIA 14 2 882 PAKISTAN ·9 4 
884 INDIA 3 li 3 1000 WORLD 2084 140 1218 239 44 78 243 7 .. 700 INDONESIA 44 35 
1010 INTRA-EC 241 39 18 11 33 44 81 7 30 i 708 SINGAPORE 11 4 11 1011 EJCTRA.EC 1822 101· 1200 228 11 33 182 88 708 PHIUPPINES 8 
2 
4 
1020 CLASS 1 133 10 9 25 2 1 30 56 732 JAPAN 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 83 5 Il 8 2 3:i 8 51 i 740 HONG KONG 3 3 12 1030 CLASS2 1873 111 11111 202 Il 137 10 800 AUSTRALIA · 12 
~~~a 145 10 82 14 4 13 41 1 801 PAPUA N.GUIN 8 8 18 1 15 803 NAURU 2 2 804 NEW ZEALAND 3 3 
IIQZJI.  (DUIIPSII. IIUIIIAUIIIIIL 10000 CID 1000 WO RLD 1872 1100 119 122 38 183 401 8 5 
1010 INTRA-EC 342 111 33 33 18 88 74 5 2 
DUIII'ERS W11H C'IUIIIlBI CI#N:Iff ... 10 OGOCID, EnliER SPARK OR COIIPRE8SION IGII1IOII EIIGIIIES 1011 EJCTRA.EC 1830 9811 88 ·89 18 117 327 1 3 
NUII8ER 1020 CLASS 1 150 29 11 3 2 103 1 1 
102f EFTA COUNTR. 43 12 
a8 6 3 1 19 1 1 =r AIIIOII01BJIIS (DUIIPBIS), C1UIIDIIEE IIDl 10000 CID 1030 CLASS2 1470 960 78 15 115 214 2 l~~a 183 87 8 17 2 28 83 10 10 
001 85 29 
4 
20 3 7 28 
002 45 19 12 tà 10 1111111 == ::'~  ftii8RSIIIIINGSII010R Mlf FREIIIIZUEIIDUIHU8RAU111 IIDl aao CID, ODER IIIT 003 33 12 3 .. 
2 17 2 004 48 
13 
3 à 18 SI1JEa( . 
005 13 5 5 20 5 008 51 ·15 ti IIEW 1101011 LORRIES WIIH SPARK IGNIIIOII EIIGIIES 1111 2 IOOCID OR COIIPREIISION IGII1IOII ... 2 500CID œT 11 5 NUIIBER 008 5 tà 5 10 009 51 18 tAIIIOIIS ~NEUFS -EXCL ~ A II01EIIIIS A EIPLOSION, c:nJIDREI! lilL aao CID, OU A IIOIEUII A COII8USliON 
024 2 2 = C1IJIIIIREI! 25011 CID • 028 1 
2 i 030 5 
3 032 4 
2 2 
1 001 17889 8074 
1117 
2641 ~m 41080 1378 è 7 3 038 8 2 002 8331 2807 405 849 2 
038 12 Il 2 1 003 5690 3099 296 255 704 t49à 401 41 040 13 
3 
1 11 004 8189 4683 1005 1924 1878 830 48 2 042 15 12 005 10735 4278 3113 884 727 357 356 8 048 11 11 â 008 7718 4228 478 831 1832 1053 4 052 Il 1 œT 1352 104 49 95 51 37à 056 3 3 008 1877 1149 129 70 103 248 
084 1 1 009 1138 885 17 121 18 89 8 è 088 1 2 2 1 024 138 111 8 24 9 204 4 6 i 025 28 957 36 45 52 475 312 28 206 82 8 ~· 27 028 2009 136 212 35 
112 66 14 030 1839 508 7li 18 23 1115 310 87 218 181 2 3 5 : .032 1801 1042 44 2 396 233 8 220 19 8 8 2 038 2227 1881 131 187 44 159 85 3 232 12 12 038 2532 2001 118 184 116 44 106 
238 Il 8 
4 
040 3050 899 535 33 156 49 1378 
240 4 042 899 388 97 156 4 48 8 
280 2 è 2 043 9 4 3 1 1 288 8 048 391 389 4 9 Il 
272 2 
4 
2 052 54116 143 14 20 142 5177 
278 4 
4 
056 79 12 8 1 80 2 264 4 082 7 3 2 
288 78 2li 3 18 i 29 084 106 91 5 12 
302 Il 5 1 3 088 34 34 
314 2 
5 
2 202 233 118 è 11'Ï 
3 34'Ï 318 8 
10 
1 204 559 13 201 23 322 18 8 206 8006 1537 4421 27 
2 350 3 3 212 11144 102 427 1411 22 2 378 10 10 
2 
218 3226 1928 485 797 2 14 
8 362 2 
3 
220 2937 1987 389 197 1711 4 195 
2 390 13 10 224 479 71 50 227 8 8 115 2 
400 7 8 228 87 59 28 
404 32 2 30 232 36 7 29 
15 
i 
421 2 2 2 238 152 73 82 2 i 424 2 à 8 240 124 85 36 2 442 14 244 40 
5 
36 
446 5 3 6 247 10 3 1 489 3 
2 
246 264 18 288 2 472 2 
8 2 257 8 1 3 4 5 i 480 18 8 280 39 10 19 i 484 33 33 264 56 25 48 31 504 6 5 i 288 85 39 2 7'Ï 3 508 1 i 272 881 19 588 192 612 4 3 278 231 30 36 2 7 806 8 8 2 22 280 54 24 8 812 272 248 264 85 39 20 
sali 10 li i 818 10 10 
8 
288 8950 2377 54 31131 
824 19 
7 
13 302 884 291. 356 i 15 825 12 20 2 10 2 308 51 1 49 li 832 457 428 311 13 7 
844 3 2 i 314 207 1oS IIIÏ 2 4 
127 
128 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Deellnallan 
NI-
318 298 179 3 22 
e8 WORLD 184548 82147 20181 15318 8521 14170 25011 358 
483 
322 174 15 43 62 •~c 5113115 246211 7387 8104 4844 10282 4720 358 108 324 38 5 10 EX'IRA-EC 108148 57818 127118 1208 1877 3108 20281 385 
328 85 2 è ti 3 4 CLASS 1 38139 164111 3050 3225 364 3187 11848 248 330 17 82 3 Cs~NTR. 135114 71511 8110 4811 379 2082 2415 220 334 73 
1Ô 390 1 87700 .oiCI888 11730 51182 1293 881 11831 135 338 
13 
5 i è êf:s<s80d 14488 4347 2044 1881 1511 150 8044 38 342 1 381 è 2 307 213 18 2 80 12 4 348 118 1 20 480 
350 15 1 
ti 
78 ~GaiWICHI' • AUSG. 11UU1E1J1111PER ._ llf 'VEIIBIIBIIUIIG8IIOIOIIIIf JIIEMII!ZIIPIIM .. IIUIIWII 1111. 211111 aa,ODER 
352 11 285 14 2 131 llf IIUIIIIAUII 1111. 2510 Cla 388 7 22 88 SIUKJ( 370 14 28 i 
4 
2 11 2li 




3 22 54 CAIIIDIIS ~USAGES .excL 'J'OII8ER!AIII. A IIOIEUII8 A EliPLOLOII, CYUIIDRE! 1111. 211111 CIII,OU A IIOIEUR A COII8USIION 378 15 = CYUIDIIEI 2510 Cla . 382 8 
4 




390 7078 2771 847 3114 28 39 379 10 4 391 7 22811 8 875 
314 
5 
395 305 204Ô 2385 1105 Il 724 18 2 27i 18 4 85 400 4 
3157 




1357 532 5D 220 53 1011 408 
2 
80 10 132 
tt3 
3 
413 i 1 2 2 424 
6 i 38 ti 32i. 3 2Ci 432 i i 5230 3 75 2 451 
18 
45 10 1 2 Il 
458 3 35 16 1 1Ô 5 15 458 48 Il 
2 2 
147 
480 54 42 4 li 111 18 2 33 482 
6 i 117 16 ti 1 i 4 128 483 
3 
172 11 3 
464 i 3 411 483 4 15 2 2 té 4811 
3 
27 23 1 1 
472 885 5 111 3 
2 2 28li 1 473 42 14 10 ·3 2 1 i 480 500 8 1 
464 3011 "ti 5 
47 
27 8 8 3 1 4 
3 488 22 175 1 1 3 488 
213 i ê 4 1 ë i i 500 li 3 3 
504 28 53 11 83 2 13 5 
508 17 
ai 111 85 ti ti 4 2 512 88 45 4 1 
518 
3 
28 888 1 2 112 1 
11Ï 118 620 4 24 45 4 430 408 83 .624 
12 
12 ti 5 1 3 528 i 2li 28 4 500 55 73 li 53 i 8 804 254 24 5 i ti 5 808 1178 1 
1148 209 2 2i 111 ë 812 10882 48 342 88 1 2 11Ï 818 1231 
174 
27 1 12 13 1 à 12 824 815 10 15 31 230 
2 
7 1 
18 828 1183 28 133 
18Ô 2li 12 38 8 2 311 17 832 116411 128 117 114 88 40 64 3 5 
1Ô 838 1183 à 2 51 12 24 25 4 3 11 12 640 77 1 18 211 411 38 1 4 





1 24 320 38 8 
..a ee9 11112 803 30 3 10 
4 
241 3 5 




10 li 2 i 3 
878 
2 
71 10 8 
1Ô 880 IIi 5 43 700 388 i 1i i 701 1141 10 205 23 708 35 7 4 
708 .72 
2 2 li i :stë 720 8 
724 i-- 211 728 
2 4 5 211 732 7 1 





1201 ti 804 188 
4 3 
88 1 2 809 1 27 
817 
e:i à t3 2 16 i :s2li 2 822 118 

130 




390 SOÙ1lt AFRICA 8445 1886 523 1 2 6758 10 8 4à 4 =~ADA 585 3 35 1 48 148 3 145 56 48 48 408 GREENLAND 58 
ali 341 55 341 =~ifiRRE.MIQ 39 .58 153 
2i 
153 
458 GUADELOUPE 1353 1332 
12 
WORLD 8802 4341 502 321 
-
1581 974 45 M 10 
482 MAR11NIQUE 982 15 955 
8 
INTRA-EC 8515 3885 308 38 ao 12118 105 38 54 
10 484 JAMAICA 48 39 
1115 
3 I!X'JRA.EC 2232 484 188 2311 118 2112 888 7 40 ~=~~l.l"B 270 5 26i 70 CLASS 1 583 279 12 35 10 18 180 1 30 263 2 EFTA COUNTR. 317 240 10 19 10 5 4 
8 
29 
488 FR. GUIANA 337 
9 
330 7 CLASS2 1801 129 181 201 105 272 889 8 
500 ECUADOR 9 35 9 ~~ 517 13 51 127 84 132 124 8 2 =~UAY ~ 10 88 58 3 3 4 102 141 20 2 54 804 LEBANON 102 51 29 
i 
IIIUI ~AGEl!, FAIIIWIIIIB llUIICII AIIDEIIEII ALS '1E111111811111QSIIOTOR 
1108 SYRIA 82 12 49 35 2 812 IRAQ 135 88 11 1 
818 IRAN 17333 
1918 4019 17CÏ 33 17333 11101011 WIIICI& 1'011111! ~ 0/F GDOOS OR IIA'IERIMI Wllll EIIGIB OIIIEIIliWI SPAIIIt OR COII'REBSION IGIII1IOII 824 ISRAEL 7141 1000 . HUiliER 
826 JORDAN 45 21 13 4 7 
832 SAUOI ARABIA 259 42 13 204 
10 = AIIIOII08ILD, AIIIRE8 QU'A II01EUII A IEJIPI.OSIOII OU A COIIIIUSIIOIIIIIIEIUIE 838 KUWAIT 88 58 1 1 
844 QATAR 35 21 14 
3 847 U.A.EMIRATES 31 15 12 
1144 
001 FRANCE 182 
3 
143 18 
882 PAKISTAN 1147 23 3 004 FR GERMANY 21 8 12 880 THAILANO 23 832 ==EN. 1 1 884 832 872 5 1 1 700 1 880 2 048 YUGOSLAVIA 53 
i 
53 
701 82 82 
i 1i 
218 UBYA 8 7 4 70851 19 7 45 400 USA 57 110 3 708 74 29 224 3 i 9 804 LEBANON 21 e4 21 732 AN 249 5 8 832 SAUOI ARABIA 88 2 740 HONG KONG 85 80 
804 NEW ZEALAND 1225 à soi li 1225 WORLD 135 8 88 338 88 18 8 809 N. CALEDONIA 314 
3 2 
INTRA-EC 222 4 8 1110 48 5 • 822 FR.POLYNESIA 855 107 525 18 
i 
I!X'JRA.EC 313 5 11 181 110 11 
958 NOT DETERMIN 48 43 2 CLASS 1 133 5 52 80 5 11 
EFTA COUNTR. 11 5 2 3 1 
WORLD 342280 77248 124470 5115111 495 31827 50589 7112 2711 CLASS2 180 9 126 45 
INTRA-EC 11111042 471138 52639 48840 411 251132 8801 780 15 i ACP(80) 42 4 34 4 EltTRAoEC 158172 28313 71831 7701 78 5883 40881 1 211 
CLASS 1 81442 24081 9538 5281 14 5391 21947 185 
-
ICIW'IWAGEII ZIIIIESOIIDBIEII ZIIECIŒII 
EFTA COUNTR. 48149 17879 8588 4382 9 4894 12327 
i 
90 
CLASS2 81481 5228 82277 2395 11 801 18826 73 SPECIAL PURPOSI11101011 LORRES Nil) YAIIS, BCL 11101011 'IEIIICI.B 0/F 110 11112 a.~~ 33083 354 32078 88 51 217 263 4 2118 19 18 14 1 1 215 3 WIIIIRB A11101101US A USAGES SPECIAUX 
GlUI GEIIRAUCIII! ICIW'IWAGEII Zlll ~REIIIJIIGSIIOTOR lllr FRBIIIZUEIIDUIIG, IIUIIIIAUIII <25011 CID 001R lllr .. ,. A11SC1111PPWAGE UIID ICIWIWAGEII ~ ltUIIIWIIII <25011 CID, IŒIE SIUEQ( 
USED 11101011 LORRIES WIIH SPAIIIt IGIII1IOII EIIGIB < 2 IIIGCID OR WIIH COIII'RESSICIN IGIII1IOII EIIGIB < 2 IIOCID 
IIII!AIIDOWII NID CIWIE LORRES 
IIUIIBER 
IIUII88I 
XWO~ '=a~:O ~~WIIIB, A II01EUII A DPI.OSIOIC. CftJIIDREE <25011 C1D,0U A 1101EU11 ~ IIEPAIIIEUSB Er VOIIIJRES.GIIUB IIOII8RE 
IIOIBII! 188 88 i 48 1 27 27 80 45 1 19 






30 24 38 38 
003 NETHERLANDS 319 133 4 
13 si 12 20 2 i 3 2 4à 17 004 FR GERMANY 180 3110 15 57 9 19 112 17 4 18 3 2i 005 ITALY 1052 238 
i 
91 314 26 3à 17 27 1Ô ; =~ee&NGDOM 445 242 8 102 55 2 1 13 2à 4 2 3418 2699 10 387 338 2 84 18 18 
028 NORWAY 18 3 13 3 2 
i 
1 5 032 90 80 
8 i 2 2 9 15 4 5 038 LAND 79 82 19 4 
3 
1 10 4 
038 81 78 4 4 1 3 ; 25 14 1Ô 3 4 1 040 32 11 8 5 38 13 5 8 
048 MAL A 181 
2tÏ 1Ô 2 181 25 :14 8 10 1 2 048 YUGOSLAVIA 38 
i i 2 
30 3 2 17 080 POLAND 50 43 4 3 32 1 4 2 31 208 ALGERIA 78 2 54 1 15 18 7 2 
212 TUNISIA 34 5 8 15 2 
·--· 
4 . 39. a. -2 17- 14 
:118 UBYA 25 3 1 17 1 2- 326 326 
220 EGYPT 35 5 1 2 15 7 5 6 5 
224 SUDAN 125 9T 14 14 1 
2 322 ZAIRE 112 3 2 88 
e4 2 2 19 8 2 484 JAMAICA 84 
i 
30 1 800 CYPRUS 70 24 9i 88 2 138 88 20 14 7 804 LEBANON 184 41 
i 2 
. 8 
ri 1 5 2 45 1108 SYRIA 32 21 
. 13 
4 4 151 27 
i 8121RAQ 37 4 15 1 4 27 13 3 
18 
10 
832 SAUOI ARABIA 26 1 19 3 32 4 7 5 




228 MAURITANIA 1 3 052 49 37 12 236 UPPER, VOL TA 4 068 29 29 i 240 NIGER 3 3 3 202 1 324 'i2 278 GHANA 3 
ts 3 33 208 379 13 
==rooN 
78 28 212 44 18 22 4 
10 3 7 218 333 131 60 142 
2 314 GA~ 4 4 220 80 29 10 49 318 co 5 4 
2 
288 48 19 8 17 4 
322 ZAIRE 3 302 10 3 7 6 334 ETHIOPIA 9 9 366 6 
348 KENYA 12 j 4 372 4 4 
eO 379 ZAMBIA 4 4 
2 
412 60 
382 ZIMBABWE 2 
2 j 424 4 5 4 380 SOUTH AFRICA 13 3 456 6 3 i 393 SWAZILAND 2 i 2 482 9 4 4 i 400USA 2 1 488 5 
3i 404 CANADA 1 j 480 31 2 i 412 MEXICO '1 484 9 
424 HONDURAS 1 
2 
1 500 3 
4 
3 
442 PANAMA 2 520 4 
456 GUADELOUPE 3 .3 628 4 4 i 482 MARTINIQUE 3 3 600 7 5 j 480 COLOMBIA 1 
12 3 604 20 i 8 484 VENEZUELA 15 608 80 19 52 
2 
8 
504 PERU . 1 612 428 382 4 56 4 
1508 BRAZIL 1 5 2 616 8 2 6 524 URUGUAY 7 i 624 3 1 529 FALKLAND IS. 1 i 628 18 12 6 4 zi 2 j 2 600 CYPRUS 8 3 5 7 832 5(11 234 234 604 LE8ANON 13 5 
2 5 838 32 24 2 8 608 SYRIA 20 8 8 640 11 11 i 812 IRAQ 562 107 71 259 122 844 12 5 i 6 818 IRAN 31 1 2 
ti 
28 847 38 13 18 6 624 ISRAEL 12 i 1 i 18 849 15 9 3 628 JORDAN 24 ti 4IÏ 852 3 3 832 SAUDI ARABIA 128 57 3 9 700 7 4 
838 KUWAIT 7 1 2 4 703 3 3 32 640 BAHRAIN 2 
ti 
2 706 59 'ZI 
844 QATAR 18 8 
847 U.A.EMIRATES 11 3 8 WORLD 3218 1572 281 1101 ST 44 115 2 48 
849 OMAN 51 4 47 INrRA-EC 501 174 83 204 20 19 19 2 44Ï 852 NORTH YEMEN 1 
. i 2 1 EJCTRA-EC 2717 13911 218 897 37 25 96 852 PAKISTAN . 11 8 CI.ASS 1 322 105 3 148 4 22 42 
880 THAILAND 2. 2 
---·---
EFTA COUNTR. 233 67 3 123 4 25 74 38 700 INOONESIA 2 2 -. CI.ASS2 2383- 1262 215 750 33 4 
701 MALAYSIA 2 
12 
2 af.tsCs60a 93 28 18 25 1 4 19' 2 706 SINGAPORE 17 i 5 32 31 1 720 CHINA 4 3 
728 SOUTH KOREA 1 1 
2 
llll40 IJtW.IIElOIIPUI 
738 TAIWAN 3 3 SIUECK 181~~~~ 3 2 2 COJICREIE.IIUII WIIICUS 
IIUIIIIER 
WORLD 2935 1047 232 148 104 189 834 48 58 
INrRA-EC 797 210 49 125 78 135 124 48 32 i WITURES POIIPES A IIEIOII I!XTRA-EC 2137 837 183 520 28 34 510 24 NOII8RE 
CLASS 1 284 72 20 50 7 1 101 13 
EFTA COUNTR. 153 54 14 22 5 33 48 12 001 FRANCE 83 81 1 2 CLASS2 1534 431 183 470 21 404 11 002 BELG.-I .. UXBG. 19 18 1 
aELJra 203 38 22 44 5 24 62 8 003 NETHERLANOS 10 7 25 3 3 5 i 339 334 5 004 FR GERMANY 37 5 3 005 ITALY 8 1 i IIQUt IJCW.IIE10IIIIS 008 UTD. KINGOOM 13 11 
SIUECII 008 NMARK 7 7 
2 2 009 62 58 
COIICRElEoiiiXE LORRIES 024 5 5 ê IMIBER 028 20 14 
030 4 4 
CAIIIOII$IOOIII 032Fl 8 5 3 IIOIIIRE 038 25 22 
038 AU 38 38 
2 001 148 25 2 117 13 8 3 040 POR 10 8 002 58 37 3 5 048 MALTA 2 2 003 17 10 
sê 2 4 048 YUGOSLAVIA 7 7 4 004 92 2 24 6 2 052 TURKEY 11 7 008 21 15 2 tê 056 SOVIET UNION 1 1 007 21 95 5 3 062 CZECHOSLOVAK 1 1 009 135 37 
zi 068 BULGARIA 12 12 i 028 23 4 1 204 MOROCCO 8 ti 2 030 8 2 ti 208 ALGERIA 14 i 032 12 3 3 ti 212 TUNISIA 4 3 2 038 34 23 218 UBYA 50 43 5 
038 13 8 7 
4 
220 EGYPT 18 11 4 i i 2 040 134 25 105 
1ti 
224 SUOAN 2 
2 
1 
048 18 5 238 UPPER VOL TA 2 3 2 048 8 288 NIGERIA 7 2 
131 
-··- .. -~-- ---
--
132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
a.ummuno BIIDftdereM•Ielllhelt llelliiiiiiiUIIQ Deetlnation . Deetlnallon -
NI- EUR 10 France NI- EUR 10. France 
... IIIUt 
318 CONGO .. 
3 
238 UPPER VoLTA 5 4 4 =~A 4 240 NIGER 18 2 14 1 1 247 VERDE 4 2 
482 MARTINIQUE 2 2 248 8 2 4 
480 3 
1f i 260 13 1 11 1è 484 13 264 17 1 
10 500 1 1 268 10 
2 11Ï i i 504 1 1 mo COAST 22 528 ARGEN11NA 2 2 61 3 i 7 41 800 CYPRUS 2 2 260 TOGO 10 2 1 i 804 N 5 4 264=· 5 sê 4 2i i 28è 608 8 8 268 NI lA 31111 8 13 
812 115 115 302 CAMW,OON 21 18 1 2 824 12 11 310~GUINEA 1 1 i 828 A 4 4 4 5 314 28 i 25 2 i 832 ARABIA 210 189 318 CONGO 238 234 IÏ 12 838 KUWAIT 32 32 322 ZAIRE 38 3 7 5 
840 BAHRAIN 9 9 324 RWANDA 6 3 2 i i 844 QATAR 13 13 i 328 BURUNDI 8 3 3 4 847 ~EMIRATES 23 22 =~· 28 10 14 2 2 849 AN 3 2 9 5 4 852 NORTH YEMEN 3 2 338 DJIBOUTI . 5 
5 
1 




348 KENYA 37 18 3 18 
708 SINGAPORE 8 350 UGANDA 8 5 3 
728 SOUTH KOREA 3 352 TANZANIA 18 4 li 2 11 804 NEW ZEALAND "1 1 388MOZAM~ 8 i i 370 MADA 8 8 
1000 WORLD 912 121 41 35 111 13 24 1 8 372 REUNION 12 
3 
12 2 i 1010 INTRA-EC · 221 1811 25 8 7 9 8 1 i 378 8 1011 EXTRM!C 741 1180 18 27 8 4 18 382 3 
10 8 3 2 3 1020~1 134 118 10 8 390 AFRICA 44 23 1021 A COUNTR. 108 94 
11Ï 6 8 4 18 7 391 ANA 8 8 2 1030 CLASS2 583 630 17 393 SWAZILAND 9 2 
3 8 i 7 ~=aELls80A 15 5 4 3 1 2 = USAADA 3588 3559 ·: 14 14 408 Hf'EENLAND 604 500 13 13 i .... =AGEN ZU IIBOIIIIEREII ZWECIŒII, AU8G. A11SC111PPWME11 AUIOICIWif, ~ UIID IJI1NIElOIIIIII 413 BERMUDA 1 3 2 424 HONDURAS 5 
442 PANAMA· 8 2 .8 i . .IIPlCIAL PUIIPOIIIIOIOR LORRIES ,. VAllS OIIIEII1IWIIIIREMDOIIII, C:U. MO COIICIII1MIIER LORRIES AllO CIOIICIIEIEofUI 448 CUBA 3 
. VEIICI.ES . . . 451 WEST INDIES 8 
15 
8 
IIUII8ER 458 GUADELOUPE 18 
3 
1 
482 MARTINIQUE 18 15 à =A~ A USAGES SI'ECIAIIX, AU'IIIES QUE WI1URE8 DEPNIIEUSEB, ~El' WI1URE8 458 8 i 472 8 
3 
7 
110118111! 480 co 9 
5 
3 3 
484 19 8 8 
3 001 FRANCE 730 348 9à 137 12 147 88 492 BU 3 10 002 BELG.-t.UXBG. 358 192 5 34 
1&3 
28 
3 2 498 10 11 3 3 003 NETHERLANDS 432 140 31 19 56 74 500 18 4 004 FR GERMANY 394 
421 
80 92 81 91 1 9 504 6 
3 
1 
005 ITAL Y. 4n 15 
1i 
21 3 17 32 3 608 5 9 2 008 DOM 169 45 33 27 8 
1cM 
612 27 18 
0071R 107 3 
2 i 520 GUAY 3 1 2 2 008 35 23 2 2 9 624 UR!fe:;~AY 10 8 008 1357 25 12118 58 16 528 AR ENTINA 11 9 i 2 10 024 8 5 
17 8 3 1i 800 CYPRUS 15 3 1 i 3 028 74 20 19 =~~ 24 15 3 1 1 030 81 38 3 9 2 4 1 43 20 22 125 4 5 1 i 032 FI ND. 34 18 1 9 2 2 812 IRAQ 1394 950 82 211 
038 SWITZERLAND 389 264 28 83 2 9 1 818 IRAN 73 44 10 9 8 8 2 038 AUSTRIA 155 117 2 31 
3 
6 824 ISRAEL 25 10 à 1 8 4 040 242 41 38 120 42 828~DAN 94 31 12 9 2i 39 042 104 60 28 15 9 832 SA Dl ARABIA 411 152 35 34 153 2 043 RRA 4 1 3 
5 
838 KUWAIT 47 18 4 
10 
8 17 
044 ALTAR 6 i 5 840 ~RAIN 34 1 è 22 048 MALTA 22 i i 18 844 QA AR 48 4 3 5 33 048 YUGOSLAVIA 41 27 1 5 2 847 g.A.EMIRATES 187 78 8 20 i 78 052~KEY 85 31 1 10 8 12 849 MAN 52 3 4 i 19 25 058 ET UNION 184 95 4 i 85 852 NORTH YEMEN 28 3 è 4 1 17 058 GERMAN OEM.R 3 
10 
2 858 SOUTH YEMEN 28 
15 
4 18 
080 POLAND 12 
3 
882 PAKISTAN 42 10 3 14 
082 CZECHOSLOVAK 13 9 2 i 884 INDIA 24 13 i 1 10 084 HUNGARY 27 23 888 BANGLADESH 2 1 
068 BULGARIA 13 8 5 889 SRI LANKA 4 2 4 070 ALBANIA 2 2 i 872 NEPAL 2 3 2 3 i 202 CANARY ISLES- 7 . e-
3i 3 2 = THAILAND 10 1 204 MOROCCO 38 303 2 INDONESIA 40 32 4 2 4 208 ALGERIA 785 437 43 
2 2 2 701 MALAYSIA 19 10 i 7 212 TUNISIA 48 14 20 7 1 703 BRUNEI 5 4 
218 UBYA 350 198 51 49 3 8 .41 708 SINGAPORE 41 7 i 131 33 2 220 EGYPT 213 34 13 141 1 4 19 720 CHINA 134 
3 4 224 SUDAN 27 4 
13· 
4 8 9 728 SOUTH KOREA 7 2 228 MAURITANIA 18 732 JAPAN 7 1 li 2 4 232 MAU 7 7 738 TAIWAN 15 3 4 
Januar - Oezember 1982 
llaUO 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 




1020 CLASS 1 














15380 8211 2943 1117 221 
4039 1195 1515 321 148 
11348 7038 14211 874 83 
5413 4707 141 282 11 
J: 2= ,J: = 7' 
1103 135 401 73 23 
373 148 8 8 1 









C11AS81S fii'IID W1111 -, FOR 1111! 1101011 WIICI.IS FAJ.IIIQ 'IIIIWI IIEADIJIQ 110 lUI, lf.lll OR IIJJO 
















liMAit FAIIIIGEIIBI.! l'UER IJtW UIID OIIIIIIUSIIIII' ftiiiREIIIIIIGSIIOIOR liT FRBI!Z!..._ UIID IIUIIMIIII .m. - CID ODER liT 
SELIIS'IDJEIIDU UIID IIUIIMIIIIIIIII. 251111 CID 
SIUEI:I 
='=llc..IIOIOII 1.01111&, 1101011 COACIIEB 11/1) IIU8D Wllll 8PARI[ IGIIIIOIIBIGINE OF .. 2IOIICID OR COII'IIBSIOIIIGIIIIIOII 









































































































































































































Export Janvier - Décembre 1982 
llestiiiii!IUIICI 
Dletlnallon 
NI- BIR 10 France 
IIMtl 
689 SRI LANKA 39 19 ; 680 THAILAND 205 204 40 700 INDONESIA 1985 1985 
20 
80 
701 MALAYSIA 1132 802 2 30 708 SINGAPORE 81 13 
708 PHIUPPINES 48 48 
8à 
738 TAIWAN 144 144 
2 740 HONG KONG 34 




21000 WORLD 21291 11018 2573 ll51 151 409 
• 1010 INI"RA-EC 2041 832 140 81 530 253 
8184 1 87 
184 1 13 
• 011 l!lCINW!C 21242 10237 2433 270 121 1511 7970 54 
1020 CLASS 1 8083 5402 1708 75 21 66 787 47 
1021 EFTA COUNTR. 893 470 15 48 20 50 
1030 CLASS2 131511 41132 w 195 100 91 




IIM.11 FAIIIIGEIIBI! AlBI JIICW IEIISCIIL 11011811A'IIOIISICRAF'IWAGBIIIIT < 15 8IIZPUEIZ8I,IIT f!IBIBIIIIIGSIIOIOII FIJMRIIiiiii!JIG 1111D. 
- CID IIIIIIWIII UIID S8ISIZUEIIDUIIG IIJIIQ. 251111 CID IIU8RAUII 
8IIIECJ( 
~-=f:'--=.."l!:~~~.=...1JWISIIOR1' OF PASS81GERS NID GOODS, Wllll EIIGIIIE CI#N:If'f 
IUI8EII ' 
CIIAS8IS DE '40IIIJRI! AIIIOIIOBII! DE IIOIIS DE 1S PI.AŒS ASSIS& AVfC IIOtEUII A EIPI.OSICIII - 2110 CID, OU IIOIEUII A 














:1000 WORLD 312 ISO 205 48 
• 1010 INI"RA-EC 50 24 14 7 
:1~~c ~ = 1~ a 
:1~~~ ~ 24 ,a~ ..z 
• 1031 ACP (80). 231 189 41 
liMa ~AlBI ZIIGIWCIIIIBI, AIJSQ. BIACIJS.ACIIERI 
= FOR 1RACIOIIS {DCIPr NIIICUI.lUIW. WAUIIIJQ 1IIACIOIISI 
= JIOUIIliiACIEUIIt, 11011 COIIPRIS ID 11010CUL1BIRS 
001 FRANCE 173 
003 NETHERLANDS 37 
004 FR GERMANY 23 
008 UTD. KINGDOM 34 
036 SWITZERLAND Z1 
038 AUSTRIA 25 
040 PORTUGAL 378 
334 ETHIOPIA 12 
390 SOUTH AFRICA 14 
816 IRAN 1550 
701 MALAYSIA 8 
:1000 WORLD 23M 
• 1010 INJRA:EC 277 
• 1011 EXJRA.EC 2057 
• 1020 CLASS 1 458 
• 1021 EFTA COUNTR. 433 
• 1030 CLASS 2" 1599 

















































































1010 INIRM!C 21172 
1011 I!X'I'RI..EC Zl1 
1020 CLAS8 1 74 




























IIIW FAIIIGESIBI.! F.BIACIISACICEII UJCIWI'IWAGEII ZIIIIEBOIID. ZIIECICJEill..l S0W11 F.AIID.ZIIGIIAICISSI,&IW 
LVERIIIUIOIOR IIIIREIIIIZUEII <-Clll CI0.8BI8IZUEIID <-Clll 



























































IIOIIIEll (IICWDIIIQ CA1181. 1'011111! 1101011 ftiiiiUII FAUIIG WIHIIIWIIG 110 17.11, If .Ill OR 17.8S 
tMII08SERIEII DEll ftiiiCUUI AIIIOIIOIUIIIIEPRIII AUX NOe. 1111 A 1111, YC CAIIINEB 





=RIIIIIIDUS1RIAL A88EIIIILY OF.PA88EIIGER 1101011 ftiiiiUII WIIH <118!A'II,IICL WIIICII8 1'011110111 PER80IIS MD GOOOS 
=-- POUR IIONI'AGI!, DEll ftltiCULE8 AUIOII08IIa POUR Il~ DEll PEIISOIIIES (YC WIIIIRESIIXID), <15 PlACES 
IIOII8RI! 





47311 131 3 
1010 INIRM!C 8242 180 301 4719 132 ·a 
1011 I!X'I'RI..EC 3827 88 3117 111 3 
1020 CLAS8 1 3801 72 3615 17 1 

















IIIL1t lfAR0888II!N FUBIIIONI'AGI! FUBI EIIIACIISACICEIICRAI'IWAGEII FUERIIEIIOIIDERI! ZIECICE UIIO FUER IJtW lllr ftRIIREIIIIIIIGIIIOIOII 
=EIIIIZIIEIIDUIIQ <- C111 ODER lill 8EUI8'IZIIEIIII <2500 ~ . -.• . -- - --_ - -
IIOIIIE8 RIIIIIDUSI'IIIAL A88EIIIII.Y OF AGIIICUL'IUIW. WAIJCINQ~ 8PECW. PUIIP08I! 1101011 LORIIEB MD VAllS Nil GOOOS = WIIH fPAIIIIGIIIION EIIGIIII OF < 2 IOOCID MD 11111111011 OF < 2 IIIIICID 
Beallmmung Unll6 .uppl6_ ....... 
Dllllllldlon 
NI,_ EUR10 France 
IIIL1t 
001 81 2 25li 311 21 
·811 2ll8 7 3 ë· 112 29 10 87 
004 FR 151 
100 
4 140 7 
038 107 7 
038=1A 1<43 142 1 208 AL lA 31 i ai 3llè 2 218 UBYA · 401 
. ::s:&UJ' 1m m m · m g 
:l::M~c = m 54 .cr, s 
• 1021 EFTA COUNTR. 2'11 288 • 8 • 









= 1101' FOR IIIDUS1RIAL A88EIIIII.Y OF PA88BIGSIIIOIOR VEIIICIEI WIIH < 11 &!Ali, IICL WIIICII8 1'011110111 PER80IIS Nil 
IIUIIIIER 
~J&.POUIIIIONI'AGI!, DEll VBIICULI!B AIIIOIIOIUB POUIIII'IWfPOII1' DB PER80IIIE8 (YC WIIIIRESIIXIDJ, 
11011811! 
I!IG~XBG. 9111 3118 15781Ï 401 20 188 18810 ·28 10 6 5 003 NETHERLANDS 38 Il 1 13 j 8 004 FR GERMANY ~ 1 7 47 238 30 005 ITALY 1 
:i i 1444 Il :i 008 UTD. KINGDOM 1485 44 4 5 038 "AUSTRIA 88 47 1 1 
33 042 SPAIN 75 39 .3 
133 4 400 USA 150 12 1 
:1000 WO RLD 1118St 874 18ll02 888 18 1710 344 3 
10101~C 18773 488 16777 418 10 1744 254 3 
• 1011 I!XlRIW!C 1078 178 
-
172 8 • 90 • 1020 CLAS8 1 484 158 13 1311 1 36 53 
• 1021 EFTA COUNTR. 181 83 10 4 1 1 39 
• 1030 CLAS8 2 884 17 512 5 7 1 S7 
• 1031 _ACP (80) 44 9 1 8 1 27 
IIIIUt :r=a-FUER 111W1FA1111ZEUG 11C11r 111115.11 as tl ENIIIAI.l!N 
IIOIIIEIFORIIOIOR VIIIICI!BIIOI' WIIIIIIIIIL1HI 
IIUII8BI 
CARIICI8aEB DB VEIICULEI AIIIOIIOIUII, liON REPli. 80118 1115.11 ~ tl 11011811! . . 
001 911311 731 
1033 
8318 288 980 1823 
002 88CI7 8408 2CI7 5115 
15494 
884 
003 17013 588 - 3911 460 1272. 88 004 18430 3675 8531 3485 488 92 005 5038 11<115 
2471Ï 15 289 14 e:i 008 13788 181 3842 335 342 79 007 329 3 234 7 1 5 
008 388 223 10 17 8 100 10 
009 278 193 3 88 14 2 8 
024 88 17 2 è e:i 11 8 028 714 222 104 14 
030 290 IST ·6 3 87 'ZI 62 
032 44 11 4 1 2 15 8 
038 1888 438 1911 7114 23 203 9 
038 1918 1446 12 379 24 <115 12 
040 80S 8 188 393 1 2 17 042 117 13 88 10 ·4 
048 79 12 88 11 
088 5 5 




:i i 204 80 <115 1 
208 5911 28 538 10 23 
212 88 2 32 34 6 :i 218 138 39 13 78 
220 428 350 46 9 17 3 
284 10 7 3 
158 j 4 288 247 88 12 
314 40 15 21 
















Januar - Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllrnmung Besllrnmung 
Destination . · Destination 
Nlmexe France 'Ell!Wia 
msJI rm 
322~·. Il 15 , è ~ ZUM BEFOERDEIUI YCII WAREIIIIT ITARIŒR RADIOAKTMTAEr 348 A 59 rm.tt 368 MOZAMBIQUE 24 24 j lye" 82 e5 55 è ti"'"llk. 91 3 56 1IIUCO 8I'ECIAI.LT DESIGIED 10 1RAIISPORr IIGII.T IIAI»AC11''E MATERIAU 192 130 38 9 tsS 2 IIUIIBEII 400 9 74 38 3 88 NIQUE 43 11 29 
224 
CIWilOTt SPECIALEIŒIIf COIICUS POUR 1RAIISPORr DES PROOIIIS A FORIE RAI»AC1MJE 
UELA 245 21. 34 lOURE ' 492 AM 34 





n 18 i • 1011 ElCl'IIA<C 29 28 77 43 è 43 tci i til 1801 1494 4 rm.11 PORTALIRAf1IAIIRSI 81 :zn 40 i . 3 2 i STUEat 
832 ~8tt'ARAB1A 275 ag 4 è 4 843 578 2 14 ITIWIDLE CARRERS ~~~~N 309 298 2 4 1 IIUIIBEII 42 2-i 38 4 847 U. EMIRATES ~ 1 24 CIWilOTt CAYALERS 988mwJf.tlEN 2 9 20 lOURE t 70 701== 228 j 2 td lm ;tftuxso. 144 i 2IÏ 11J 1 708 SI 33 46 2 740 NG KONG 65 2 14 33 003 NETHERLANDS 40 1 ti 2 12 800 AUSTRALIA 42· 004 FR GERMANY 45 è 008 ~· KINGOOM 39 1000 W 0 R L D 18461 18813 14653 15700 3928 18237 3189 223 13540 030 WEDEN 8 8 
1010 INTRA-EC 73955 11888 13197 13040 2529 17880 2448 84 13133 !!il3 t_~LAND 17 t3 17 1011 EXTRA-EC 14505 8947 1858 2880 1398 557 723 189 407 65 52 tœo~+ · 8283 2446 580 1781 200 454 289 153 398 218 LIBYA 1r, 8 17 1021 NTR. 5310 2199 412 1578 2m! 405 130 è 388 330 ANGOLA 100 1 1030 CLASS 8443 3871 1043 891 103 434 9 334 ETHIOPIA 15 15 
i l~SM~ 718 tiB 146 1, 42 9 83 400 ~A · 1 5 j 1779 33 1110 832 UDI ARABIA 29 17 
884 INDIA 3 3 
ms lEU UND ZIIBSIŒR FIER IRAFIFAIIRZEUGE DER TARIIIRIL lm BIS 1111 
1000 WO RLD 778 8 230 475 2 12 27 8 18 PARTS AND ACœSSOIUES fillE IOTOR VEIICW FAUIIG WIIIIIIIIEAIIING 10 lUI, 17.11 OR lUI 1010 INTRA-EC 327 1 31 270 2 12 a 8 ti 1011 EXTRA-EC 447 a 199 203 22 PAITP, I'IEŒS ŒTACIEP ET ACŒSSOIRES DES miCIU8 AI/TOIIOBW IIS'RIS AUX lOS. tm A 1701 tœo CLASS 1 72 84 1 7 
SICIERIEITSGUIIIIICIIJ FUEJi IICIIJAGE8ETIIIEB 1021 EFTA COUNTR. 52 ~ 199 45 2-i 7 mu7 1030 CLASS2 375 139 11 
. ITUECI 1031 ACP (60) 21 20 1 = 8B.TS, 101 FOR liiDUS1RW. ASSEIIBLY · r1WJ1 ~ liT EI.EirniOIIOTOIIIT HEBmRRICIITIJNG IJ'I IIIND. 1 1, IŒIIE PORTAlJIIAFIXARRSI 
=' DE SECURITE, 1101 POUR L 'IIDUS1RE DE IICIIJAGE B.ECIRIC TRUCQ AND 1RACIORS, 1lllll SEINCnJAlED EQUIPIIEIIT UFIIIQ 10 IEIGIIr filiN tl IIUIIBEII . . . 
001 759738 538282 292592 98084 933 801 124765 28 CIWilOTt A I01EUR ELECTIIIQŒ, AVEC STmiiE DÉ 'ùvAGE DE 1 1 OU Pi.us, tf CIIARJOlS.CAVALERS 002 1565178 247846 8212 289è 1015595 lOURE 003 51200 45177 4835 100 ao2 3027 78!Ï 3 004 1420078 
4110-i 
9339 118101 1288609 001 FRANCE 3178 2446 72 277 47 51 239 87· 32 005 ITAL 101912 43357 2227 800 10000 1288 5588 002 BELG.-LUXBG. 1009 571 45 229 309 51 41 j 008 KINGDOM 
2am 
195987 18024 500 423 95683 7 003 NETHERLANDS 1820 968 27 25 loS 254 29 007 D 




005 ITALY 1969 218 
a2 128 4 381 tBà '3 028 11725 3506 
24591Î 253-i saoci 8110 008 KINGDOU 1419 997 65 98 8 127 030 SWEDEN 69565 21907 10470 4338 123 007 1 ND 170 17 15 .7 3 1 038~LAND e 511562 1 19238 Jfi 008 ARK 382 288 l 8 7 2 49 4 038=1A 2030555 123382 422 009 181' 98 47 1 5 040 Rl\JGAL 1100 20001 &ci t468 2304 024 D 53 39 1 13 ~ff~b 24789 161201 192846 3271 025 FAROE ISLES 18 t 5 14 12 17 1 42 1873072 aoci 028 NORWAY. 324 258 " 36 288 NIGERIA 4 40400 
131272 
030 SWEDEN 451. 315 4 ti 22 70 1 28 508 BRAZIL 131272 
aoci 180CÏ =~LAND 1111 138 7 1 4 â 8 3 8 824=- 19008 18908 42524 4CÏ 978 41 58 9 84 9 8 732 AN 58794 13618 714 038 AUSTRIA 747 683 19 20 4 19 
2 
2 804 NEW ZEALAND 24978; 24978 040 PORTUGAL 328 46 37 225 1 
2 
a. 7 
042 SPAIN 1027 583 217 180 18 49 20 1000 WORLD 8434584· 3707091. 2388880 at5781 8295 145803 2884328 8384 202 046 YUGOSLAVIA 30 18 7 2 3 
1010 INTRA-EC 4220428 1073881 368184 117M2 2835 130021 2531m 8384 30 052 TURKEY 15 1 2 11 
2 1011 EXTRA-EC 1212138 2833430 2028498 397839 6880 13782 132717 172 068 SOVIET UNION 30 28 ti 1Œ0~1 3278754 2815983 306558 238757 6880 12322 101328 158 068 GERMAN DEU.R 9 5 1021 A COUNTR. 2797575 2588978 147981 42192 5500 10854 21866 125 080~ 5 10 i 1030~2 ~~ 17171 1721120 153554 1460 31429 4 . 082 CZE OVAK 43 31 1~~~ 44 .. 500 19283 4 = I:MMANJ 23 23 8844 298 7528 22 22 i i 088 BULGARIA 7 5 
-j, rm WT~ ITAJIEL., PORTAL- UND AEIIL IRAF'IIARREII; ZUG11RAF11ARRE1 WE IJ'I IAIHIDERII VER11ENDET; lEU IIAYCII , 202 CANARY ISLES 14 5 4 9 .. 
W0R1 6\,IIECIWIICALI.l ~ IISED • F~ WAIIEli!J!JiiB, DOCÏt ARW OR AIRPOIIlS FOR 8110111 DISTAIŒ 111A11SP011r 204 MOROCCO 88 18 44 1 j 208 ALGERIA 198 11! 37 39 4 OR IWIIILIIG GOOOS; 1IIACIORS 01 RALWAT ITA PLATFORIS; PARTS fillE FOIIEGOlNG VEIICW 212 TUNISIA 46 34 2 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetlmmung 1 ' Be•oftdere ..-lnbelt Beetlmmung 1 UnH6 8UPPII-IIIIh Dellllnallon Dellllnallon 
1<11-l BIR10 friiD 1 Ital la JNederlend lllelg.-t.ux.l UK 1 lreland . 1 Danmlrk 1 'W.OOG NI.._, BIR10 friiD 1 llalla 1 Nederlend lllelg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.OOG 
IIII'.M 1111'.25 
378 ZAMBIA 3 1 2 824 ISRAEL 22 10 7 33 5 382 ZIMBABWE 15 30 2i 20 5 16 i 800 AUSTRAUA 47 13 1 390 SOUTH AFRICA 151 74 
:1000 WORLD <100 USA 1.ol87 555 1 5 938 7113 2104 2020 480 1128 402 300 13 • . <104 CANADA 75 5 4 • 58 • 1010 INIIIA~C 55114 2238 1508 302 821 402 181 13 9 <108 GREENLAND 58 
4 i 
• 1011 EXJRA.EC 151111 886 512 158 5 . 139 711 438 COSTA RICA 5 • 1020 CLASS 1 1241 607 394 77 2 104 61 442 PANAMA 2 2 
14 
• 1021 EFTA COUNTR. ffT7 484 219 • 1 44 51 464 JAMAICA 14 
i 
• 1030 CLASS 2 'JifT 56 77 76 2 36 22 469 BARBADOS 8 
i 
6 .1œ1~~ 21 4 10 5 i 11 472 TRINIDnPJOB 11 i 10 • 1040 51 41 480 COLOMB 3 1 i 1 464 VENEZUELA 53 9 38 1 1111.27 ICIIAFIURREIIIII' AIIIIBIEII AU EIBCIIIOII010IIIEIEVORIIICIIIU NIF WEIIGER AU 1 ._, ICEIE PORJAIIIW"'IARRIEE 
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i i 
6 1IIUCIIS MD 1RACIOR8, 1101' EIICIRit, WIIIISEIUCIUAlED BIUI'IIEIIf II'IIIG <1._, EIŒPI' SIIIADDU! CARIIIERS 
800 CYPRUS 28 é 3 24 5 IIUII8ER ' 804 LEBANON 24 
2i 
3 5 
808 SYRIA 34 8 7 
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2 1 5 27 ==~~ 141 i 33 21 11Î 1 ' 832 SAUDI ARABIA 1000 156 148 31 850 ~ 28 8 é 37 i 838 KUWAIT 94 12 14 12 1 56 004 FR GERMANY 156 54 3 36 840 BAHRAIN 20 é é 9 20 005 ITALY 322 298 18 5 11 10 11Î i 844 QATAR· 31 i 8 008 UTD. KINGDOM 583 537 10 i 4i 847 U.A.EMIRATES 132 2 1 42 • 007 IRELAND 50 1 6 7 849 OMAN 38 
:i 4 1 31 009 GREECE 13 7 :i i 14 852 NORTH YEMEN 9 3 
:i 4 i 028 NORWAY 37 3 17 3 882 PAKISTAN 8 
3 
5 038 SWITZERLAND 104 33 81 8 1 884 INDIA 22 18 1 038 AUSTRIA 8 3 3 
886 BANGLADESH 4 4 040 PORTUGAL 30 23 7 
eO 889 SRI LANKA 13 
i .:i 13 042 SPAIN 110 42 8 878 BURMA 7 4 0118 SOVIET UNION 24 24 
3 880 THAILAND 32 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llellllrnmung 811 andere llallelnhelt llellllllllllllllll Delli nation Delllnallon 
Nl!MD EUR 10 l'raJa 
... llllt 
008 DENMARK 51 <12 5 2 2 
ti 
1111.1t =--... ~1!1~ ~ m.lll.f8MOIOI! (VEFJIIISIIJIIGIIIOIOIII, IIUIIIAIIIIIAX. ID CID 009 GREECE- 309 1 2113 18 11 028 NORWAY 31 7 2 j 4 18 030 SWEDEN 138 28 32 22 48 !IQIIII!oC'IQEI AIIJO.CfQD NID c:"IUII111111_.1C - OF CAPACm IIAX IDCID 032 FINLAND 2lt 7 '3 1 
2 
5 7 IIUIIIIEII ....... 
038 swnzERLAND 88 38 9 38 7 3 
038 AUSTRIA 119 28 3 215 
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3 IIOIOC!'CU8 A 110111111 A BI'L08IOII, moc:IPEDB AVEC 110111111 AIIIIUUIE A EIPI.OSIOII, C'IUIIDREI! IIAX. ID CID 
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3 1t 700 812 
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204 t3 t 809 8t5 1171 44 40 208 
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8 3 j 2t8 47 30 000 WORLD 349902 28894 11187U 1081111 3013 41247 28111 13 178 8 
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Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
DestlnaUan Destination 
Nlmexe 'E)J,ci6Q Nlmexe EUR 10 France 'EU~ 
ll1IIJ1 1701.8 
m~:,.~A 1268 83 1204 • 1021 DsCOUNTR. ~ 2822 lKU ~ "ft 82 947 2 11 32 in 244 • 18fi 2 1= 261 980 
11 
873 : loJ ê.c:Js~ ' .1799 ~ u 71 250 -729 11 1 232 MALI 325 ~ 291 27 1 4 142 39 m~ 1m 1244 4 1 muo ~ UND FAIIIIIWDEAIIIT IUSIIOTOII, 8E111AGEII, IIICIIr 111701.11 BIS 5I EIIIHALTEII ~ TANZANIA m 324 CANADA 391 ~ AUfO.C'IQ.E8 AND C'ft:W 11111 AUDWIY 110101111111 àœc.w oR IlOT, IlOT II1HIN 1701.1NI; S1DE-CM8 OF m BERMUDA 190 VENEZUELA 1!U,J 1072 ~ECUADOR 303 IIIJIIIEII 62 ISRAEl -&~ 370 11 i 662 PAKISTAN ml ~ ET moc:IPaiE8 ~VEC III01EUR AUXIJAIAE, SIDE-CM8 PREIEIITES ISOWIEIII', 11011 REPR. SOUS 1701.11 A a 701 MALAYSIA 1222 
724 ~RTH KOREA 752 752 88l~~NY-729 UTH KOREA 'a i fa ~ 4 5 110 8 222 1 740 HONGKO~ 2 34 28 27 7 822 FR.PÇl YN lA 391 . 1 390 
1000 WORLD 945 15 50 11 173 261 391 35 
1000 WOR LD 13'111 268 540 51150 • 233 150 52 11 • 1010 IHTRA-EC 521 • 11 11 141 188 261 10 1010 IHTRA-EC 31711 1~ 415 35111 5 29 107 52 5 • 1011 EXTRA-EC 324 7 14 27 101 110 25 1011 EXTRA-EC 11404 S5 15021 1 204 41 • • 1gfi CLASS 1 221 7 11 27 29 121 24 1020 CLASS 1 5813 87 1 5511 197 21 3 • 1 EFTA COUN'ffi. 123 4 20 8 58 22 1021 EFTA COUNTR. 4197 87 411 j 5 1 
1030 cus:s; 9805 34 9738 22 3 1710 FAIIIUIAEŒII, EINSCIL WTEIIDREIIAEDEI UND ~ OlliE 1101011 llm~ 2624 14 2592 7 9 1 788 12 774 CYCLQ (IICWIJIHQ DBJVERY 1IIIC1Q.E8). IlOT JIOTOIUSED 
1701.51 PAfiiWDER, FAIIUIABIER 111T IIIISIIOTOR, ~ IIJBIWJII >50 CID, AUSGEIL IIOTORROWR vB.ociPEœs (YC 1RI'OIITEUIII ET SDILJ, UliS IIOTEUR 
I1IJECI[ ' ' . 171UO F~ EIISCIL W1EIIDRBIAEIIER UND DERGL, OlliE IIOT08 ~ AlllO.cn:ia AND C'IQD 111111C EIQIIE OF CI#N:If'f > 50CID, EXCEPT 8C001ER8 ~ . . 
IIIJIIIEII ' " : = R:L DBJVERY ~ IlOT IIOTOIIISED . IIOTOCYQIS A MOTEUR A EXPI.OSIOII, m.oc:FEDES AVEC IIOTEUR AUDJAIIIE A EXPI.OSIOII, CUIOREE > 5I CID, EXCL. 8C001ER8 
IIIIIBIIE . , VELOCFEDES (YC 1RI'OIITEUIIS ET SIIIILJ, UliS IIOTEUR 
SSI~XBG. 9227 3011 151 5540 55 347 252 21 IOIIBIIE . 1934 787 573 347 ~ 73 ~ 415171 003 NETHERLANOS 13W 1474 211 839 195ê 138 i 881 FRANCE fi~ :a 38583 8443 1849 33370 ~ 004FR~ 6012 2071 7172 1= 1424 =~- ma 70077 8789 15745 1 9584 1297 928 435 3 , ~4 199859 53662 2614 7 = IJT.&[ KINGDOM 8158 3704 138 1701 275 211 1120 62 18 584 94925 98713 179191 4603 4429 19 138 001 D 1199 aoB 10 68 2 8 005 rTALY 22474 7468 1~ 4115 90 10215 19983 4 008 K 
·tollY -~ 13 ~ 33 41 008 • KINGDOM , = 
147826 60265 3003 455 
92811Î 1 ~~~ AY ~ 112 244 8425 26 001 D · 11 = 
7040 453 
261 137 2 13 li 11 i 32 008 K 11557 15840 1902 23377 1868 lm~ 1730 750 326 388 12 125 110 009 1~1· t'AU 7698 ~ , 3 1 894 151 78 1011Î 81 3 4li 4 i 5 024 ICELAND 1570 03S SWITZERLAND 6032 1224 2591 438 711 2 025 FAROE ISLES 
1= 
361192 24254 1042 268 283 1352 03S~mJ~ 1878 717 458 464 3 27 7 2 028 NORWAY 493 2 33595 182 8 45 40 1 1 87 ~~~~ 57744 12158 5883 150 ~ 58478 ~SPAIN 3651 1151 121 2370 1 7 fi3 28447 9370 2041 50 j 6253 043 ANDORRA 223 14 207 2 i ms D 28270 -14625 lm! 1948 2132 1428 048 YUGOSLA~A . 828 345 5 277 i li 117992 101781 ~ 30 17 . 2 157 =~~~DEM.R 11t 103 1 34 .042 13539 1H 7758 5585 177 ·4 1 168 7i 15 134 '202 2847 16512 2343 4 332 202 CANARY ISLES 93 
1115 ; 3 212 NISIA 27099 .a 10583 2Q8 ALGERIA 760 848 5 ; 218 LIBYA 11972 111169 212 TUNISIA 101 84 35 
2 
1 220 EGYPT 
11m 
5 1.c&58 
138i 220 EGYPT 65 78 2 2 224E 1203 3 248=GAL 11 1!!8 31 131 m NIGERIA 113Ï 4034 278 A 24 2 ;&j i 1100 302 MERDON 78 50 2 1810 30314 322 ZAIRE 185 10 8 1, ··~ m~,:> 37 43 20IÎ 1200 348 KENYA 383 8 2 978 5 ~ 260 1= 350 UGANDA 98 .~ 34 li 4 348 A 1539 ;; 36 352 ~ANZANIA 
11 
72 ~ 59 m DA ' 11311 ~ 1000 372 EUNION 2 ,. t8 lA 9202 23 505 390 SOUTH AFRICA 1 
4 i 372 ION 11004 ~- 3802 1980 400 71 5897 14 934 12 438 373 TIUS 2110 ·li 11921 14 404 342 4 70 2 1 120 390 AFRICA 
= 22 
124 i 20 458 324 5 322 2 =~ADA 262 ~--- 8104 44 2025 482 UE 482 457 
= 
4, ·,970 52 2 1211 2283 512 S7 58 1 fi 1 3 14 mgREE 7732 2211Î 824 60 -,3 7 9951 700 INDONESIA 42 
1074 27l 4i 5 37i i MM ft72 ' 5295 577 31oli 732 JAPAN 2774 1011 08' 202 dà 565 ~HONGKONG ~ ~ 9 25u 2 àM 3 ! . ~A 1805 \ . 760 AUSTRALIA 1 2884 13 135 i 604 NEW ZEALAND 87 44 15 CHILE 1212 1083 520 PARAGUAY ~ 8, 343 2438 195ê 2' 1000 WO R LD 94203 10221 1121 28112 4411. S042 18073 
'1&1 2059 33 600 CYPRUS 54 2948 1010 IHTRA-EC 592111 15881 3990 18803 3823 4184 12847 17U 
ai 804 LEBANON 11387 597 10420 318 18M EXTRA-EC 14901 14580 4121 11507 608 350 3421 a 277 8121RAQ 
= 




Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BeeiiiMIUfiO BeeliiiiiiiUIIII Unii6MI!IPII......,_ Dellllnallon Dellllnatlon 
"'-
BIR 10_ .,_ 'E>.>.cilla NI..- BIR 10 
.,_ 
lnQ.OO llWII 
832 SAUDI ARABIA 3871 88 105 2771 
141Ï 922 7 • 1031 ACP (80) 3389 118 1580 250 1441 847 U.A.EMIRATES 6882 11 152 5828 i 825 690 VIETNAM 1878 260 1673 4 1043 lnl.R 11A8E11 011111 fiiii.AIF. OOER IIIIEIIIVORIIIC filER IWIIMBIBI UIIO IIIWIICEIIIWIII 708 SINGAPORE 1940 9S 538 6 SIUECI( 
720 CHINA 868 2 111100 16 260 5 850 <12 732 JAPAN 10539 16 276 20 ==-WIIIIOUr FREniiEEI. OR 8UICIIIQ DM:!, FOR~ NID IIVAUD CWIRIAGB 740 HONG KONG 1364 56 88 309 989 809~1A 1662 1508 104 346 822 YNESIA 3442 2225 677 IIOYEUX SAD ROUIIBII! M DISP08IIF DE I'IIBIWII POUR VB.OCIPEDEI Er FAUIEUU II'IIVMIDEII 
000 WORLD 30110471 110118111! 7!8778 50501111 11Gml 293389 17112 238381 19112 103914 1 010 IIIJRA.EC 217'11187 481638 275%17 9211092 288882 180110 181018 18M3 186 i 003 NETHERLANOS 881720 4811122 190478 6114 ; 2120 1a0 011 I!XJRA.EC 8024117 288140 2211787 217871 47f1T 1142 
= 
• 103728 006 ~· KINGDOM 638033 627.ol59 8700 1020~ 606678 255704 167225 70780 3780 784 6 100218 006 MARK 170388 1"= 20550 1021 EFTA NTR. 41111779 254989 85233. 41410 3181 517 15643 3 1111803 028 NORWAY 312250 310880 296 I5Ci 310 1030 CLASS2 2811388 12312 80887 1415386 847 377 88871 1 3508 030 SWEDEN 322461 ~ 27000 2200 1=ar~a 66284 2211 8080 11265 7151 302 481523 1102 i 036 SWITZERLAND 214002 15 1GI40 17900 4212 124 1875 1495 1 115 1 038 AUSTRIA 440211 411711 17800 2700 
1712 1BII UIIO zœ8IOIR l'UER FAIIIIZEUGI DER TARIFIIRII.IIDI, lnO UIIO ln1 288 NIGERIA 1262743 1262743 15820 24220 400 USA 823736 78315118 
PAR18 NID ~ aF AIIIICI.B FAWIIG Wlliiiiii!ADIIIG 110 IJ ... 17.10 OR 17.n 480 COLOMBIA 116000 116000 63812 700 INDONESIA 711612 12000 
PARIIEI, PIECEII DETACIIED Er ACCESSOIRES DB VEIIICULE8 REPRIS AIIIIIOS.IIDI, 1n0 Er 1n1 1000 WORLD 15813207 481115113 8415104 74488 410 2170 78784 180 310 
010 IN1'RMi!C 15771144 13011737 ~ 4120 410 2120 787114 180 310 1712.n uma. UIIO 8IIZI! filER ICIWIIIMDER 1011 I!X'fRA.I!C 42311183 31504846 15113027 7U338 150 
81UfCI( 1020 CLASS 1 2587710 2008682 151<1832 70278 150 15460 310 
, ~ UDOLD NID IIA'IS 1021 EFTA COUNTR. 1477136 IJI5oM86 488400 18880 150 4800 310 1030 CLASS2 1633653 1486184 68095 80 67334 
1031 ACP (60) 1371332 1323282 480150 
-Er 8&ES POUR II010CftUI ln:I.M I'IISI.AII'IIUECICIIIIft8RDI AUSGEIL IIIEHIIGAIItlll fUBI FAIIIMEDEII UIID ICIWGIIFAIIRIIUEIIU! 
SIIIECX . 
001 FRANCE 227108 
134 2e8CÏ 228463 100 845 = IIMIIIIIUIS WIIIIOUr GI!AII8, FOR C1QEI NID IIVAUO CAIIRIAGB 002 B~ • .uJXBG. 151208 48284 
100 4 003 N ERLANOS 46132 2305 
ai5Ci 46723 ac) ac) 004 FR GERMANY 144030 
1a0 
143521 18 IIOftUX A FRai PAR COIIIRifiEIIAlN SAD IIISPOIIIIFS DE CIWIGEIIBir DE WIEII8I PlB.OCIPBIES Er FAIIIEIIU II'IIVMIDEII 008 UTD. KINGDOM 68741 1610 67950 400 
110118111! . 
008 DENMARK 222154 4215 21428 
032 RNLAND 324615 24102 
141Ï 8383 88:1 FRANCE 36734 33820 = 15400 I5Ci 1oo0 038 SWfTZERLANO 43504 102415 33111 NETHERLANOS 242383 2231145 eoO 038 AUSTRIA 62546 3088 1aa0 58457 005 ITALY 811<42 = 400 USA 48508 1211 46467 008 DENMARK 52019 1000 WORLD 028 NORWAY 15151584 15151584 2l5oO 8318411 43181 882112 8ZI418 180 . 746 638 1 480 030 SWEDEN 27880 2S390 1ri 1010 IIIJRA.EC 1567386 3133 D85 III57U58 160 7415 480 1 23 038~ 44208 430211 1000 10t1 I!XJRA.EC 311114118 38818 1128117. 
-
1158 4S7 046 VIA 1116808 1116808 3347 1020 CLASS 1 2652615 311283 2784 222803 1158 457 400 USA 207302 20381515 
1021 EFTA COUNTR. 1<18332 37843 146 1101124 100 317 
:1000 WORLD '8370 1030 CLAS82 100584 335 80103 401150 1111111108 84117110 11607 122114 11400 150 1005 
1010 IN1'RMi!C 412880 1flffl47 112117 8086 8370 11400 150 1000 
na = filER FAIIIIIIAIDER UIID ICIWIIEII'A111181U8111 1011 I!X'rRAoi!C 11821148 1172041 . 6400 4188 15 1020 CLASS 1 1543388 5361115 . ·31500 4071 
1021 EFTA COUNTR. 13871515 134SI1 
= 
724 = aF C1QEI NID IIVAIIO eAIIIIIMID 1030 CLAS82 315775 32746 127 
=POUR VELOCIPBIB Er FAIIIBIU II'IIVMIDEII 
1ZW1 11A8E11 l'UER IWIIIRAIDBI UIIO ICIIAIIŒIIFAIIIIIICKr lllnUZ UIID M EIIIIW.'IBI 
IIUECIC . 
001 FRANCE 1305153 
1100 835 121218 118 188 1020 
=" ~ NIDIIVAUD CAIIIUGEI, DCEPr '111081 aF lnUZ NID M 
002 BELG..uJXBG. 23057 8443 13238 8880 1440 i 003N~ 102657 157088 271 15332 aagf 30974 1oo0 = POUR VB.OCIPEDEI Er FAUIEUU II'IIVAUDB, liON RIJIII. SOUS lnUZ Er M 004 FR 82837 
1œi 
11501 315137 8402 1644 150 
005 ITALY 2512 1007 
8210 
300 24 114 
163 %Î 008 UTD. KINGDOM 30486 88 21644 119 54 
18784 
001 FRANCE 77758 28334 88641 .oi8907 105 12 008 DENMARK 241591 3640 81 11583 400 143 20i 002 BELG.-LUXBG. 184848 330 267415 1111233 8423 272 =~ 4042 3 52 37151 ê 315 a5 gg:J~~os 212620 128801 Sli880 20364 521125 i 26111 1030 74 329 113 1084 281144 26520 136103 881584 821 3046 032 RNLANO 3848 830 2220 240 20 1 1537 005 ITALY 310515 1430 
810 15384 100 88 80 038 SWfTZERLANO 27988 13244 8256 7878 j 1588 3 006 UTD. KINGDOM 72153 51500 4141515 1ao0 888 038 AUSTRIA 4816 3146 78 1520 
I5Ci 
165 2 008 DENMARK 1815728 102810 778158 3880 4 042 SPAIN 3627 
2 
1048 2388 330 028 NORWAY 110868 808150 15 32 7306 ~e:AFfUCA 244615 2311150 1513 25 030 SWEDEN 211644 1415320 58680 1510 512 881 ~ 1113ê 11158 li 1538 032 RNLANO 124087 10114156 14110 -zm 12 400 8868 3030 3250 038 20705 8832 33SS. 7'1151" 
404 11158 1523 
118 
. 10 107 .038 2fl8528 81515 1215843 471120 31150 
1500 ECUADOA- 1270 082 151500 121500 881170 15110 3000 204 58680 
1000 WORLD 1500442 81708 88818 218464 481011 11111114 82312 1183 1836 208 AL 119000 119000 
010 IIIJRA.EC 388178 831115 25887 1118884 47II9S 1117'118 54071 1183 84 232 M 87881 67691 
011 I!XJRA.EC 102288 18811 401181 31480 116 101115 8321 1852 236 UPPER VOLTA 122211 122211 
1020 CLASS 1 82884 18461 14386 22468 114 788 4787 1846 246 SENEGAL 7731515 7731515 
1021 EFTA COUNTR. 415383 18353 10377 13621. 13 188 824 1837 272 IVORY COAST 212212 212212 
1030 CLAS82 38357 30 26545 8878 2611 3534 4 260 TOGO 1515030 11515030 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EA).cWla Nlmexe 'EA).cWla 
1712J8 1712.10 
400 USA 2911663 278118 10665 12880 . 1030 Cl.ASS 2 417890 11138 237672 128570 14150 25301 3120 39 
404 CANADA 84708 88448 18280 • 1031 ACP (60) 183480 115521 57089 10150 720 
480 COLOMBIA 46235 45095 140 
1712JO LENIŒR FilER FAHRRAEDER UNO ICIWIIŒIIFAHIIS1IIEHII 
1000 W 0 R L D 3523881 748941 2052187 519887 127827 10178 82985 98 1820 SIUECK 
1010 INTRA-I!C 1145248 280185 42Z787 287822 127577 10144 5747 98 1089 
1011 EXTIIA-I!C 2378412 "458748 18211370 232248 250 32 57218 551 IWIDI.EIIAII8 FOR CVCI.E8 AND INVAIJD CARRIAGES 
1020 Cl.ASS 1 1237823 448248 589793 174872 32 28352 528 NUII8ER 
1021 EFTA COUNTR. 735429 445748 219505 58381 250 32 13237 528 1030 Cl.ASS 2 1125079 1038587 57373 27888 23 GUIDONS POUR ftLOCIPEDES El' FAIITEUIUI D'INVALIDES 
1::J~~ 733160 12500 725619 350 7291 NOMBRE 15510 10 3000 
002 BELG.-LUXBG. 117311 300 34333 19448 83232 
aooi eoci 1711.10 PEDALE FilER FAIIARAEDER UND IOIAIIIŒIFAIIASIUEIILE 003 NETHERLANDS 334237 323881 1382 2607 
24205 10 PAAII 004 FR GERMANY 124717 250 1225 97574 1413 300 1i 008 UTD. KINGDOM 37558 32812 4435 50 
PEDALII FOR CVCI.E8 AIID INVAIJD CARIUAGES 008 DENMARK 148123 15194 131844 n 1008 3 1EN PAIRS 038 SWITZERLAND 140859 117473 1137a 10182 1845 
038 AUSTRIA 293056 291607 1449 
PBW.ES POUR VB.OaPEIIES El' FAUIBIU D'INVALIDES 
DIZAIJŒ8 DE PAIRES 1000WORLD 1438503 797687 293489 213325 91440 11664 8325 11 23582 
1010 INTRA-I!C 79Z287 347084 201576 142440 98485 10860 1804 11 97 
001 FRA!ffu 114808 107120 5224 
7082 ez; 408 215 . 1011 EXTIIA-I!C 647238 450583 91913 70885 2945 1004 842t 23485 002 BELG.-L XBG. 31792 25728 13 2409 . 1020 Cl.ASS 1 538560 449070 34245 24382 2345 6084 23474 003 NETHERLANDS 131373 128485 1508 963 
3176 40CÏ 5Ci • 1021 EFTA COUNTR. 508803 448359 19147 12727 2145 1oo4 5495 1a730 004 FR GERMANY 12289 
12663i 
1119 7542 2 . 1030 Cl.ASS 2 107656 1513 57668 48523 600 337 11 
005 ITALY 127698 825 852 240 ai . 1031 ACP (60) 39509 37568 600 1004 337 008 UTD. KINGDOM 170549 181584 6052 
008 DENMARK 33609 33731 79 2 1712.11 GEPAECKTRAEGER FilER FAIIARAEDER UND ICRAIIIŒIIFAIIASTUEIILE 028 NORWAY · 14343 12084 2277 3CÏ SIUECK 030 SWEDEN 30312 30048 60 174 
032 FINLAND 33221 33217 2506 6lÏ 2li 4 I.UGGAGE CARRIERS FOR CVCI.E8 AND IIVAUD CAIIRIAGES 038 SWITZERLAND 25118 22521 
1o2 
NUII8ER 
038 AUSTRIA 53817 53875 33 7 
042 SPAIN 9409 6098 1981 400 930 PORTE-IIAGAGES POUR VB.OaPEIIES El' FAUIBIU D'INVALIDES 
208 ALGERIA 12025 1000 11025 NOMBRE 
232 MALI 11200 
14850 
11200 
272 IVORY COAST 19607 4857 001 FRANCE 72444 21108 
743 
30157 20254 917 a 
280 TOGO 6900 
123100 
6900 002 BELG.-LUXBG. 139410 14843 5282 116792 
481Ô 1no 16 28B NIGERIA 128570 3470 4 003 NETHERLANDS 70157 55080 2240 6009 388305 48Ô 390 SOUTH AFRICA 15599 12823 2972 283 4 004 FR GERMANY 1592805 3785Ô 13315 1202404 5932 492 2389 400USA 18523 15421 2515 300 008 UTD. KINGDOM 122225 20595 50502 10474 2312 
404 CANADA 12438 981a 2820 008 DENMARK 121522 102139 378 17985 1010 5 460 COLOMBIA 21600 21600 032 FINLAND 89313 86858 
1333 595Ô 2850 038 SWITZERLAND 50838 408n 247a 2 
1000 WOR LD 10119834 988387 81120 20513 4053 4139 1039 81 232 038 AUSTRIA 160949 8835B 140 90558 1895 
1010 INTRA-I!C 832183 590345 18604 17265 4003 2818 1035 81 51 212 TUNISIA 29813 22882 1411 5520 
1011 EXTIIA-I!C 487441 388022 6451a 3348 50 1320 4 181 
: 1000 WOR LD 1020 Cl.ASS 1 225451 208945 15098 1880 50 1315 4 181 2684118 524877 88487 1475208 874234 10742 8371 482 7008 
1021 EFTA COUNTR. 159906 153no 4953 851 50 102 160 . 1010 INTRA-I!C 2181858 253108 37304 1317301 553484 10742 482t 482 4707 
1030 Cl.ASS 2 241985 191on 49420 1486 . 1011 EXTIIA-I!C 482158 271488 28183 187805 207110 1550 2302 
1031 ACP (60) 178527 143931 34598 . 1020 Cl.ASS 1 424710 282n4 1738 142268 14742 900 2292 
1021 EFTA COUNTR. 354773 245815 1473 97898 7081 300 2208 
1712.10 FELGEN FilER FAIIARAEDER UND IOIAIIIŒNFAIIIISIUEHLE 1030 Cl.ASS 2 50139 1385 28447 15839 6008 650 10 
SIUECK 
1712.115 VOIIDEIIAADGAII FilER FAIIIUIAEDER UND ICRANIŒNFAIIASIUEIILE 
WHEB. AIIIS FOR CVCI.E8 AND INVAIJD CAIIRIAGES SIUECK 
NUII8ER 
.wmB POUR VELOQPEDES El' FAUIBIU D'INVALIDES FRONT FORIIS FOR CYCLES AllO INVALID CARIIIAGES NUII8ER 
NOIIBAE 
FOURCHES AYMr POUR YELOCIPSIE8 El' FAUIBIU D'INVALIDES 
182568 20574 
133502 
60288 724 60457 485 82 NOMBRE 
609230 122842 88885 281885 
150516 
400 3938 
473098 9171a 93204 135835 888272 1148 675 001FRANCE 22745 244Ô ei 21244 160 88 1210 22 3577383 160441a 418575 481643 4200 n 002 BELG.-LUXBG. 83720 26639 54574 
14225 70251 279852 69971 8392 170543 280 39Ô 14Ô 003 NETHERLANDS 233899 219401 17 58 189352 eoci 1856079 1439844 58818 
287Ô 004 FR GERMANY 256019 72 138 2931 82998 49874 14098 19970 5982 6000 974 038 SWITZERLAND 16749 1a 4805 14058 
518234 239534 20932 a142 1040 248548 40 
ai 
038 AUSTRIA 100664 67674 117 12873 
1Ô 1235 110571 95223 14787 
45116 
500 5853CÏ 400USA 7295 1093 4857 168838 22572 6001a 3287 1215 
: 1000 WO R LD 107007 48783 22900 a128 7240 21835 123 883011 327128 98732 82393 224518 112841 4845 398 1358 
223984 15273 93288 55596 3440 58388 . 1010 INTRA-I!C 831312 232421 11273 81850 224518 97312 3410 398 28 
711585 325388 172929 27811 15838 16B999 • 1011 EXTIIA-I!C 231699 94708 88458 30443 15529 1235 1328 
164979 11175 58285 34173 
1000Ô 63338 . 1020 Cl.ASS 1 144473 93832 2952 29808 15529 1235 1319 44245 6432 34245 55584 55665 964 . 1021 EFTA COUNTR. 134155 93832 248 23509 15458 1312 453516 334891 • 1030 Cl.ASS 2 88810 660 85507 834 9 
338060 
83i 
325897 1181 10902 60 
48810 43560 4839 60 1711 ICIIIDEIIWAGEII UND 1EILE DAYON 
1000 WORLD 10308710 1328085 4888821 1130862 1397488 1482277 15282 390 6584 BABY CAIIRIAGES AND PAR18 1IŒREOF 
1010 INTRA-I!C 7458337 78B818 3588538 7389n 1346244 1001536 8843 390 5080 
1011 EXTIIA-I!C 2852373 5S14n 1383382 383885 48245 480741 8339 1&04 
1020 Cl.ASS 1 2415352 528589 1144930 286815 35095 435440 3219 1484 

















































































































































































llrM AIIDERI! FAIUIZIUGE OltNIIIIA8CIIIE1DI FAHIWIIIIIE8 UND AIIIIAEIIGEII AlBI FAIIIIZEUQI! 8EII ART; 1BU! DAYOII 
OTIIBI VEitiCIE8 (IIICWDIIQ TRAUII8I. HOT JIEaWIICMI.Y PIIOI'B1ID, AND PARI8 1IIEREOF 
AUIREB VEIIICIUS 11011 AIIIOIIOIIILEI ET REIIORQUE8; LEURS PARTIEl ET PIECEII DETACI&S 
IFIU1 ~ UND .aAnEUNIIAEIIGER ZIIIIIIEFOERDERII YOII WAREIIIIIT STAIIICER IIADIDAII1MTAEI' 
=MD -.TRAUII8 IPECIW.Y DEIIIGIIED 10 'J'RAIISIIOIIT IIGII.Y ~ IIA1EIIIAI.S 
=- ET SEIINIEIIOIIQUE 8PECIAlEII POUR LE 'J'RAIISIIOIIT DE PIIOIIUII8 A FORli! IIADINCIIVIII! 
1000 WORLD fl7 
1010 ltmiM!C 33 
1011 EJCTRA.EC 4 
anua~ 
~AilS AND 111! UIŒ, FOR CAIIPIIIQ 












































































































• 1010 INYRAoeC 
• 1011 I!X1JIA.EC 
• 1020 CLAS8 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
.1031~1 

















































































































































































































1714.11 ~ UND IIEI.IIIIBmADEWAGEII FilER Dl! I.AIIDWIII1SCIW, AUSG. STALI.DUIIGSIREUE 
& SELF LOAaiiiGIUIII.O VEIIICLE8 FOR AGIUCUI.liiiW. use, EICEPr IUIIURI! 8I'IIEADERS 























































































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
.._..,. Mellelnhelt Bestlmmung 
Destination Destlnallon 
Nlmexa EUR 10 France 'EUOila NI maxe 
I714JI 1714.41 
048 YUGOSLAVIA 505 384 114 8 368 MoZAMomuE 44 21 10 7 8 
212 nJNISIA 14 4 9 
4 
370 MADA AR 54 41 7 4 1 
220 EGYPT 28 20 4 
eô 3 372 REUNION 195 :i 188 7 288 NIGERIA 88 
11i 
3 378 ZAMBIA 8 8 




368 MALAWI 19 4 
si ; li f 352 TANZANIA 21 li 3 5 .390 SOUTH AFRICA 191 4 125 <404 CANADA 14 
1123 
1 li 400 USA 951 183 801 84 4 58 15 4IÏ 812 IRAQ 1137 5 
3 
1 
,.; 1si <404 CANADA 33 22 1 1 8 1 832 SAUDI ARABIA 198 3 9 9_ 408 GREENLAND 54 4:i 54 412 MEXICO 42 
34 :i 1000 WORLD 33872 8127 341 4378 844 1128 250 14841 5887 438 COSTA RICA 38 
1010 INTRA-EC 23805 ~ 203 15112 803 803 111 14839 1574 451 WEST INDIES 15 :i 5IÏ 3 15 1011 EXTRA-EC riiiJ1 2223 138 2784 41 23 183 2 4393 458 G ADELOUPE 81 
1020 CLASS 1 - 7898 2188 83 1469 13 1 18 4150 482 NIQUE 42 :i 37 5 70 23 1021 EFTA COUNTR. 6971 1789 83 991 4 22 7 :i 4137 472 AD,TOB 98 3 4 1030 CLASS2 1858 35 73 1311 28 147 238 480 MBIA 8 
5 3 
1 
1031 ACP (60) 258 1 58 88 9 10 92 20 484 UELA 38 27 4IÏ 1 492 AM 53 1 3IÏ :i 4 I7I4AI ~ UND 8AlTEI.AIIIIAEIIG ZUR IIEfOEIIDERUIIG VON GIIE'IERN, AUSG. IIEUIS1UDE- UND 8EIJIS1BinADEWAGEII RIER LMIIWIII1SCIW'T 496 UIANA 48 8 504 28 21 7:i 4 f 512 89 18 
15 1RAilERS AND ~11WISIS FOR 1111! 1IWISI'OIIT Of GOODS, 01IER 1IIAN 8BROADINCIIUIILOADIIIG WIIIClE8 FOR AGRICUI.lURAL USE 528 48 30 3 40 8IÏ i NUIIBER 600 158 38 
134 
13 25 504 ON 279 108 2 7 1 li 4 REIIORQUES ET 8EIII«EEIIRQUE POUR LE 1IWISI'OIIT liES IIAIICIIAIIOISE 81' AU100WIGEIISES ET AIJ10.DECIWICIE18ES PR USI4AGRICO. 608 SYRIA 752 499 108 17 72 39 7 8 
NOMBRE 812 IRAQ 5308 4154 285 528 55 189 108 7 4 
818 IRAN 288 250 8 7 f 1 2 001 FRANCE 7081 3105 
1904 
1318 1392 914 294 59 1 824 ISRAEL 84 49 
10 
2 12 
:= 2~fMfJ~œ 5877 1482 28 3340 1111i 42 23 103 828 JORDAN 2834 2292 151 20 18:i 27 :i 132 8212 3478 1211 9 
484'Ï 145 231 832 SAUDI ARABIA 4771 1960 484 317 131 1507 113 77 004 FR GERMANY 12875 
470 
1223 183 1802 120 4 4702 838 KUWAIT 2282 1193 75 214 253 31 484 1 31 
005 rrALY 748 101 90 5 42 34 28IÏ 94 840 BAHRAIN 44 22 11i 5 1 18 008 KINGDOM 1883 151 373 891 29 
1089 
283 644 QATAR 287 83 1 4 
11i 
158 25 
007 D 1242 7 28 89 2 47 847 U.A.EMIRATES 1242 281 199 11 102 842 4 5 
008 K 2811 2428 50 33 147 89 97 21 849 OMAN 201 49 2 11i 1 11 138 009 1289 748 33 300 28 128 852 NORTH YEMEN 37 8 2 9 
024 D 103 17 
18:i 
21 2 2i 15 48 858 SOUTH YEMEN 38 1 4 8 f 28 028 NORWAY 5055 197 2 25 14 4828 882 PAKISTAN 123 37 77 4 
030 SWEDEN 2488 187 28 5 22 12 110 2148 884 INDIA 35 8 29 
032 RNLAND 378 153 73 1 12 1 24 112 689 SRI LANKA 43 2 
12 
41 
038 SWrrzERLAND 8718 3840 783 858 458 429 44 308 860 THAILAND 17 5 35 2li 038 AUSTRIA 2998 2359 5 288 205 32 2 129 700 INDONESIA 80 8 8 
040 PORnJGAL 303 18 10 58 58 158 7 3 f 701 MALAYSIA 200 192 f 3 2 5 042 SPAIN 308 48 10 88 148 
:i 10 708 SINGAPORE 109 8 93 i 8 f 048 YUGOSLAVIA 2288 259 3 2019 
:i li 3 708 PHILIPPINES 7 8 052 nJRKEY 281 92 117 52 10 720 CHINA 8 i 8 058 SOVIET UNION 1310 608 497 
4 :i 5 728 SOUTH KOREA 5 4 3 3 24 058 GERMAN DEM.R 10 
3lÎ 4 740 HONG KONG 31 li 13 060 POLAND 43 4 li i li 600 AUSTRALIA 84 43 082 CZECHOSLOVAK 28 7 8 f 604 NEW ZEALAND 38 3 33 084 HUNGARY 521 83 8 428 1 4 
:1000 WORLD 088 BULGARIA 879 119 495 82 3 ; 91810 34523 13024 12093 12848 5700 7738 419 13205 260 204 MOROCCO 98 1 84 5 
181Ï 7 
. 1010 INTRA-EC 40818 11847 4923 1857 10805 4020 11128 372 5482 1 
208 ALGERIA 2977 1393 1150 273 i 3 • 1011 EXTRA-EC 58989 22878 8091 10433 2243 1880 11809 47 7743 259 212 nJNISIA 351 25 260 38 2i 9 :i 4 • 1020 CLASS 1 22484 7393 1850 35111 939 758 504 20 7475 218 LIBYA 2311 329 274 1585 19 91 :~~~~NTR. 16041 8751 1059 1209 778 857 218 2i 7371 220 EGYPT- 708 349 231 53 39 3 17 2 14 33871 14257 5235 8342 1303 915 5275 258 25li 
224 SUDAN 1129 389 60 491 158 7 54 
. 1031 êMa 7488 812 1396 2748 525 231 1745 23 8 228 MAURITANIA 1122 28 88 1028 . 1040 2824 1058 1014 504 1 9 30 10 
232 48 7 39 
:i ; 238 103 
:i 100 240 18 15 1 
13 244 108 ; 93 3 248 138 130 1 
260 45 7 24 ; 5 9 284 35 3 4 28 
272 COAST 58 li 58 3 100 278 GHANA 112 
,; 260 TOGO 14 2 
BS'Ï i ; 284 BENIN 1003 18 134 
16Ô 288 NIGERIA 1535 73 27 34 19 1201 
302 CAMERDON 238 24 190 9 1 8 8 
m 5Wt:t.P~ISh 39 8 31 2 4IÏ 50 
4 s:i 2 314 GABON 84 8 ; 318 CONGO 214 24 168 23 li j 322 ZAIRE 241 51 48 33 94 
324 RWANDA 15 3IÏ 14 10 2 2 3 :i 328BU~I 54 ; 330 AN 22 89 5 1s0 :i 2 14 334 ETHIOPIA 250 
2CÏ &3 8 3 338 DJIBOUTI 103 
5 sei ; 342 SOMALIA 58 
si 348 KENYA 187 4 ; 96 350 UGANDA 42 24 85 13 li 17 352 TANZANIA 158 7 43 22 
143 
-~·---·-·· -
-- .... --- ... 
Januar - Dezember 1982 
-FI.1111G 11AC1t1E8, GUilERS MD IlliES; IIOIOatUIES 
AEROOIIES; R010QIU1D 
IIIIU1 ZMU! SfGEIJ\UGZ!UGE 
UK: = VERIRAULICH UND OHNE AUFTBWNG NAat LAENDERN RIER DIE WER1E 
UK: 
UK: 
001 FRANCE 51 46 4 002 BELG.-LUXBG. 20 16 
003 NETHERLANDS 14 10 li 005 rrALY 31 22 
006 liTD. KINGDOM 38 31 6 
006 DENMARK 11 10 
030 SWEDEN 13 11 
032 FIN D 18 18 5 036 LAND 83 78 
036 18 18 
1 042 8 8 
380 AFRICA 8 8 5 400USA 55 50 
732 JAPAN 8 8 
600 AUSTRALIA 21 20 
804 NEW ZEALAND 
877 SECRET ems. 
15 15 
1000 WORLD 445 387 38 2 
1010 INTRA-EC 188 135 18 2 1011 EXTliA-EC 277 252 20 
1020 CLASS 1 257 241 14 1 
1021 ~~COUNTR. 138 130 8 1 1030 2 13 8 4 
IIGI.III DIIACII8I UND ROIIERENDI! FAWICIIIRIIE 
UK: GEWICHT VERTIIAUUCH UND OHNE AUFTBWNG NAat LAENDERN RJER DIE WER1E 
SIUEI:K 
lOTES AND ROTOCIIU1E8 
UK: ~r.~=ES CONF. AND NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES Rlll VAWE 
CEIIfS.VOIMI1I ET R010QIU1D 
U K: OUAHTITES CONROENTIEUES Er PAS DE VENTlLATlON PAR PAYS POUR LES VAIBIRS 
NOII8RE 
036 SWITZERLAND 187 187 
1000 W 0 R L D 231 222 7 
1010 INTRA-EC 6 5 1 
1011 EXTliA-EC 225 217 8 
1020 CLASS 1 216 211 4 







1101.111 WnFAIIIIZEUGf. SCIIWERER ALI WFl NICIIIIIASCIINE AIIIRIE8. AUSG. Z1W.E 8EGEIR.UGZEUGE, IIRACIIEN UND R011ERJ'AU.BCIIIRIIE 
UK: ~3f VERTRAULICH UND OHNE AUf'rÉÏWNG NAat LAENOERN RJEA DIE WER1E 
UK: 
NOT IIECIWIICAU.Y PROI'EI.UD. OTIIER liWf CIVIL GUDERS, lOTES AND ROlOCIIU1D 
AND NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR VAWE 
AERDimiES fOIICIIOIIIWIT BANS IIACIIIIIE PIIOPIILSIVE AUTRES QUE PWIEUR8 CML8. CERfS.VOUN1B ET ROniCIIU1EII 
UK: ~ CONROENTIEUES Er PAS OE VENTlLATlON PAR PAYS POUR LES VAIBIRS 
002 BELG.-LUXBG. 23 23 
003 NETHERLANDS 342 342 
028 NORWAY 252 250 
380 SOUTH AFRICA 1547 1547 • 
1 812 IRAQ 83 62 
624 ISRAEL 22 22 
en SECRET ems. 
1000 WORLD 22811 2257 4 3 2 
1010 INTRA-EC 388 388 4 1 1 1011 EXTliA-EC 1801 1881 2 1 
1020 CLASS 1 1805 1787 2 2 1 






















IIIIZ.15 ZM1.E HUIISCIIRAU8ER. LEERGEWICIIT MAX. 2000 KG 
F1111108 
94 2 
UK: GEW1CifT VERIRAUUCII UND OHNE AUflEIWNG NAat LAENDERN RJER DIE WER1E 
SIUECK 
CIVIL HEUCOPIEIIII. UIILADBIIIBGI!r IWt 2 GOIIIG 
UK: OUANTITIES CONF. ~ NO BAEAKDOWN 8Y OOUNTRŒS Rlll VAWE 
HUMBER 
HE1ICOPŒRES CMLS. POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 
UK: OUAIIlTTES CONRDENilEUES Er PAS OE VENTlLATlON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOII8RE 
001 FRANCE 23 16 
11 
7 
004 FR GERMANY 11 
005 rrALY 11 
1 
11 
006 liTD. KINGDOM 14 8 
006 DENMARK 2 2 
1 008 GREECE 1 
028 NORWAY 2 
1 
2 
032 RNLAND 2 1 
036 SWrrzERLAND 11 2 8 3 036 AUSTRIA 4 1 
1 042 SPAIN 5 4 
272 IVORY COAST 1 1 
288 NIGERIA 1 1 
302 CAMEROON 2 2 
314 GABON 3 3 
380 SOUTH AFRICA 4 3 
383 SWAZILAND 2 2d 2 400 USA 172 152 
412 MEXICO 11 5 6 
480 COLOMBIA 2 2 
506 BRAZIL 30 
1 
30 
512 CHILE 2 1 
528 ARGENTINA 1 1 
600 CYPRUS 1 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
12 700 INOONESIA 12 
11 706 SINGAPORE 11 
708 PHILIPPINES 3 3 
720 CHINA 8 8 
732 JAPAN 30 30 
600 AUSTRALIA 6 6 
804 NEW ZEALAND 4 4 
877 SECRET ems. 
1000WORLD 388 70 314 11 
1010 INTRA-EC 82 18 32 8 
1011 EXJRA.EC 337 81 282 3 
1020 CLASS 1 244 30 210 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 12 3 
• 1030 CLASS 2 84 21 83 
1031 aMa 10 1 8 
• 1040 8 8 




HEUCOPrERE8 CMIS. POIDS A VIDE > 2000 KG 
U K: OUAIIlTTES CONROENTIEUES Er PAS OE VENT1LAT10N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 







877 SECRET CTRS. 
: 1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 










































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
........ Mllllelnhelt Bestlmmung Unlt6 .,ppNmenlal,. 
Destination Destination 
Nlmexe BIR 10 France 'E),).O()a NI maxe BIR 10 France Ital la Nederland 
IIW5 ~ ICEINE ZIVU, I&IIGEWICIIr liAI. 21100 KD 
NI.: VERTIIAUUCH 
IIIIZJI AVIONS CM.8 A ~A VIDE liAI. 21100 KG U K: ClUANTI1ES CONROENTI ET PAS DE VENTILA110N PAR PAYS POUR U:S VAI.SIRS 
UK: GEWiafT VERTIIAUUCH UND OHNE AUmiWNG NACII LAENDERII fUEII DIE WEII1E IIOII8RE 
IR: VERlRAWCH 
81UECit oot FRANCE 9 5 %7 2 4 002 BELG.-I.UXBG. 36 7 
003 NETHERLANDS 21 5 18 2 5 4 NI.: 004 FR GERMANY 108 t 95 UK: 005 ITALY 22 15 
13 ti t IR: 008 UTD. KINGDOM 98 8 85 
008 DENMARK 5 3 2 i 028 NORWAY 7 i 8 i 030 SWEDEN 18 8 8 
NI.: 032 FINLAND 9 5 3 2 1 UK: ET PAS DE VENTILAllON PAR PAYS POUR U:S VAISJIIS 038 SWITZERLAND 54 18 34 
IR: 038 AUSTRIA 10 4 8 
042 SPAIN 19 2 17 
043 ANDORRA 2 2 
001 FRANCE 2 2 048 VUGOSLAVIA 5 5 
004 FR GERMANY 1 ; i 052 TURKEY 2 2 008 OTD. KINGDOM 2 204 MOROCCO 10 10 
038 SWITZERLAND 1 1 220 7 7 
052 TURKEY 3 3 228 2 2 
204 MOROCCO 19 111 236 8 8 i 400 USA 1 1 240 1 ti 812 IRAQ 2 2 248 8 i 708 PHIUPPINES 1 1 272 COAST 5 i 4 2 flT7 SECRET CTRS. 288 NIGERIA 3 2 302 CAMEROON 2 
1000 WO RLD 32 30 318 CONGO 3 2 3 ; i 1010 INTRA<C 8 a 390 SOUTH AFRICA 5 1 2 1011 EXJRA.EC rr rr 400 USA 32 18 12 2 2 1020 CLASS 1 5 5 708 SINGAPORE 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 736 TAIWAN 8 4 1i 8 1030 CLASS2 22 22 800 AUSTRALIA 15 
flT7 SECRET CTRS. 
111111.21 
NI.: 1000WORLD 578 98 397 11 28 22 1 20 
UK: UND OHNE AUmiLUNG NACII LAENOERN RJER DIE WERTE 1010 INTRA<C aoa aa 228 .. 2 20 14 1 7 
IR: 1011 EXTRA-EC 272 68 171 • 5 8 13 1020 CLASS 1 183 55 108 2 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 100 28 58 ti 1 2 11 1030 CLASS2 68 11 83 3 3 
NI.: 1031 ACP (80) 41 1 34 3 3 
UK: 
IR: 8IIIUS ZMU! ~I&IIGEWICIIr >211011. 15.1100 KG 
UK: ~ VERTliAUUCH D OHNE AUFTBWNG NACII LAENDERII RIER DIE WEII1E 
NI.: UK:L~~~~~~E. UK: ET PAS DE VENTILA110N PAR PAYS POUR LES VAISJIIS 
IR: IIIIIBER 
001FRANCE 1 1 
AVIONS CM.8 A IIIOIEUelhsPDIOS A VIDE >21100 A 15.1100 KG 
UK: ClUANTI1ES CONROENTI ET PAS DE VENTILA110N PAR PAYS POUR U:S VAI.SIRS 
0011 GREECE 10 10 NOII8RE 
030 SWEDEN 1 2 042 SPAIN 2 001 8 2 
i 
2 2 
052 TURKEY 4 4 002 3 1 1 
204 MOROCCO 3 3 003 3 1 1 t 2 220EGYPT 2 2 004 12 
i 
3 
224 SUDAN 8 8 005 3 2 2 342 SOMALIA 4 4 008 5 1 2 
378 ZAMBIA 5 5 008 2 1 1 
i 484 VENEZUELA 1 1 028 3 2 i 812 IRAQ 8 8 030 3 2 2 2 818 IRAN 1 1 038 5 
832 SAUDI ARABIA 7 7 042 4 4 4 847 U.A.EMIRATES Il Il 218 4 i flT7 SECRET CTRS. 224 3 2 
228 2 2 
1000 WOR LD 82 81 232 1 1 i 1010 INTRA<C 11 11 i 280 1 i 1011 EXJRA.EC 51 so 288 1 4 1020 CLASS 1 7 8 1 288 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 44 1 302 3 3 i 1030 CLASS2 44 308 1 
1031 ACP (80) 15 15 314 1 1 
318 1 i 1 IIIIIUI ZM.E ~I&IIGEWICIIr liAI. 211011 KG 322 3 1 
i UK: GEWIQfT VERTRAUUCII U OHNE AUFTBWNG NACII LAENDERN FUER DIE WERTE 390 4 1 2 
:i SIUECI( 400 82 18 54 8 
404 2 2 
CM. AIIICRAFT UNLADEN WEIGIIT IIAX 2 GOIIKll 412 1 1 
UK: =ES àikf. AND NO 8REAKDOWN BY. COUNTRIES FOR VALUE 413 1 1 
484 1 1 
812 1 1 
828 1 1 
145 
146 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllrnrnung Besonclere llahlnhelt Besllmmung Desllnallon Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France 
I802J5 
832 SAUDI ARABIA 1 
838 KUWAIT 1 3 649 OMAN 3 i 664 1 6 . 700 6 002 3 3 708 1 1 004 FR 2 2 i .. 800 1 006 6 1 977 SE lm 
' 
2 
1000 WO R LD K 1 117 41 85 11 25 2 2 11 036 2 2 1010~C 34 7 10 • 5 2 2 1 212 TUNISIA 2 2 1011 EXTRA-EC 153 34 85 2 20 10 216 LIBYA 21 21 
1020 CLASS 1 105 24 65 2 4 10 322 ZAIRE 2 1 U&~~~NTR. li 5 2 1 1 2 3 400 USA 14 14 10 20 16 484 VENEZUELA 1 1 
1031 ACP (60) 25 9 12 2 2 612 IRAQ 13 13 
IIIIIUI 703 BRUNEI 2 2 800 AUSTRALIA 7 7 UK: I.AENilERN RER DIE WERlE 9n SECRET CTFIS. 
1000 WOR LD 67 73 3 11 
CJVL AIRCIIAFT~ 1IBGIIT > 15 ma 1010 INTRA-EC 15 1 2 4 UK: QUANTITES • AND NO BREAKOOWN BY COIJfTRIES FOR VALUE 1011 EXTRA-EC 72 14 1 7 IIUJIBEII 1020 CLASS 1 30 23 7 
AYICNS CIVU~POIDS A VIlE >1UOO KG 1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 1030 CLASS2 41 40 
UK: ~ ET PAS DE VEHTII.ATIOH PAR PAYS POUR liS VAI.BJRS 1031 ACP (60) 2 1 
111112.45 I!!!'Tl!llfi,UC IŒINE ZIVU, I.EEIIGmclfr' > 2111111 BIS 1511111 KQ 
001 FRANCE 51 49 i 2 N L: VBITRAll.ICH 003 NETHERLANDS 1 U K: GEWJafT VBITRAll.ICH UND OltiE AUFTEIUilG NAat I.AENDERN RER DIE WERlE 
005 ITALY 1 1 1 R: VERTRAWCH ~ • KINGDOM 3 1 I1IJECI( 2 2 
026 AY 1 2 030 N 2 2 042 2 
212 TU lA 1 1 
216 LIB 1 1 
220 EGYPT 3 3 
224 SUDAN 1 
268 LIBERIA 1 
276 1 ET PAS DE VENTlATIOH PAR PAYS POUR liS VALEURS 
284 1 5 288 6 
302 1 1 
306 1 1 001 7 6 318 CONGO 1 i 004 FR 12 12 i 324 RWANDA 1 2 006 2 362 ZIMBABWE 2 2 008 13 6 13 =~AFRICA 2 9 j .. 036 sw 8 28 8 212 TU 2 2 2 484 VENEZUELA 1 1 2 400 USA 3 10 504 PERU 2 3 504 PERU 10 508 BRAZIL 1 701 MALAYSIA 3 3 616 IRAN 3 2 977 SECRET CTFIS. 838 KUWAIT 2 5 : 1000 WOR LD 664 INDIA 5 11 42 15 4 
700 INDONESIA 9 9 • 1010 INTRA-EC 34 18 14 2 
706 SINGAPORE 3 3 • 1011 EXTRA-EC 27 24 1 • 2 
732 JAPAN 2 2 • 1020 CLASS 1 12 9 1 2 ~TAIWAN 1 3 • 1021 EFTA COUNTR. 9 9 AUSTRALIA 1 • 1030 CLASS 2 15 15 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 160 62 11 11 13 2 aouaL: ~ IŒINE ZIVU, LEERGEmlr >1511111 m . 
1010 INTRA-EC 58 41 1 ti 3 1 f U K: GEWIQfT VERTRAWCH UND OltiE AUFTER.UNG NAat LAENDERN RER DIE WERlE 1011 EXTRA-EC 12 13 58 10 1 1 R: VBITRAll.ICH 1020 CLASS 1 39 9 15 7 7 SliJECI( 
1021 EFTA COUNTR. J .. 4i .. 2 1 1030 CLASS2 3 IIIUTARY AIIICRAfT, UIUIIEIIIEIGIIT > 15 IIQOI[Q 
1031 ACP (60) 15 1 10 3 NL: 
UK: !Xltl'. AND NO BREAKDOWN BY COOO'RIES FOR VALUE 
I8IU ~ IŒINE ZIVU, LEEIIGEIICIIr lUI. 2111111 KQ IR: 
NL: VER1RAWCII 
U K: GEWIQfT VERTRAWCH UND OltiE AlfT8I.UN(l NAat I.AENilERN RER DIE WERlE 
1 R: VER1RAWCII AYICNS A IIOTEURS AUIRES QUE avu 11'1111 POIDS A VIDE > 1511111 KG 
SliJECI( NL: CONFIDENTIEL 
UK: OUAN11TES CONFIOENTIEI.LES ET PAS DE VENTlATIOH PAR PAYS POUR liS VALEURS 
IH.ADEIIIEIGIIT lUX Z DIICIKG 1 R: CONFIDENTIB. 
NL: IIOIIBRE 
UK: AND NO BREAKOOWN BY COOO'RIES FOR VALUE 
IR: 001 FRANCE 7 4 3 
006 UTD. KINGDOM 1 2 1 036 SWITZERLAND 2 
216 LIBYA 22 22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 a.onclere Ma8elnheH Bestlmmung 1 Unlté.u~lre Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeulllchlandl France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E).).CI()a Nlmexel EUR 10 p.ut.chlandl France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.>.C16a 
18112.48 1801 WASSERFAIIIIZEUG!,AUSG DER TARIFIIRIUtiiNIG 
391 BOTSWANA 8 8 IIIIIPS, IIOA18 MD ontER VE8SELII NOT FAWNG WIIIDN Nif OF THE FOU.OWIIIG HEAilOIGS OF THIS CIIAPIER 
:l lle~u- 7 7 i 1 3 BATEAUX 11011 REPII1S SOUS lES IIOS IIGl A 811115 838 KUWAIT 3 
W7 SECRET CTRS. 1801.20 ~ UEBER 150 BRr,8&GAEIIGIG 
1000 W 0 R L D 48 44 . 1 4 
1010 INTIIA<C 8 4 i 4 ~ PASSBIGER VESSB.S, GROSSlONNAG! > 150 TONS 1011 EXTJIA.EC 41 40 
1020 CLASS 1 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 i PAOUEB01S œ PLUS œ 150 BRr 1030~2 32 31 BRr ' 1031 A P (80) 8 8 
028 NORWAY 28200 28200 21148 032 FINLAND 2948 
288 LIBERIA 22919 
ni 22919 330 ANGOLA 78 33800 400 USA 33800 
1812 888 BANGLADESH 1812 
~!lOO WO R L D 891175 28200 33800 78 27719 
1011 EXTJIA.EC 891175 28200 33800 78 27719 
1020 CLASS 1 85288 28200 33800 3288 
1021 EFTA COUNTR. 31488 28200 
ni 3288 1030 CLASS 2 - 24807 24531 
1031 ACP (80) 22919 22919 
1801.30 ~AUER ARr, > 150 llllf, SEEGABIGIG 
~ TAIIIŒIIS OF AU. 101111&, GROSS 10IINAGE > 150 TONS 
lftr1EAIJX.CIIERIIE Œ lOUS 1YPES, > 250 llllf, POUR NAYIGA110N IIARIIliiE 
001 FRANCE 7828 838 r 7828 003 NETHERLANDS 838 
008 UTD. KINGDOM 1599 
- 117802 
1599 
009 GREECE 97802 
49IÎ 024 ICELAND 499 
-· 048 YUGDSLAVIA 424 424 3877'9 204 MOROCCO 38779 11198 212 TUNISIA 11198 2232 220 EGYPT 2232 483 232 MALI 483 
120778 88994 35378 288 LIBERIA 243148 
1oo0 288 NIGERIA 1000 111804 302 CAMEROON 111804 23935 412 MEXICO 23935 
138837 128139 49IÎ 442 PANAMA 458747 195472 
453 BAHAMAS 3024 3024 488 832 SAUDI ARABIA 488 
1seS 838 KUWAIT 1598 811085 701 MALAYSIA 88085 
14388é 738 TAIWAN 242198 98512 
1000 WORLD 1315103 352940 5431135 224710 3831 35378 153409 1000 
1010 INrRA-EC 107485 838 11431135 117802 1519 a537IÏ 7828 1oo0 1011 EXTJIA.EC 1207838 352302 127108 2232 145783 
1020 CLASS 1 923 923 .-
1021 EFTA COUNTR. 499 499 543835 1271oS 2232 35378 1457113 1oo0 1030 CLASS2 1208715 351379 
1031 ACP (80) 359459 120778 201822 483 35378 1000 
1801AO ~AIIIIZEUGE, > 250 llllf, SEEGAEIIGIG 
SEAoGOIIG FISIING MD FISIIERY VESSaS, FAC1011Y 8II1PS, GROSS 10NNAGE > 250 TONS 
GRT -
lftrlEAIIX Œ PECHE, NAVIIBUSIIŒS ET AUTRES BATEAUX A ACIIVIIES UEES A lA PEC11E, > 250 llllf, POUR NAVIGA110N IWIIIIIIE 
002 .-LUXBG. 2178 2178 339 008 ARK 339 
391 412 009 E 803 298 024 D 807 2884 311 028 AV 3088 
sni 402 248 SENEGAL 579 900 342 SOMALIA 900 
140CÏ 390 SOUTH AFRICA 1400 
31112 400 USA 3182 392 478 NL ANTILLES 392 
1114i 818 IRAN 1042 
150CÏ 728 SOUTH KOREA 1500 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung a.-.~ .... MaSelnbel Bestlmmung Destlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France 'Ellliba NI meu EUR 10 France 
1901.40 1901J1 
1000 WORLD 111t1 lOU 3111 100 783 184 1785 ... 740~KONG 93959 31608 25223 37228 299 1010 INTJIA.EC 3311 2171 S3l 
aoci 3t1 114 412 ... 822 FR. YNESIA 2119 1011 EXTRA-EC 12173 5811 MIO 312 1353 
: 1000 WO R LD 10:!0 CLASS 1 8275 5811 1400 311 698 1401177 513412 10852 213351 106618 84110 85115 a88 305110 400 11121 EFTA COUNTR. 3693 2684 
208Ô aoci 392 184 311 698 • 1010 IN'l'RA<C 214711 120450 12104 55411 7111 54690 8511Ï a88 1714$ 400 1030 CLASS 2 4598 1042 • 1011 EX11lA<C 1185171 443042 17741 157131 11000 217245 1031 ACP (80) 1683 5711 100 184 • 10:!0 CLASS 1 101157 78356 8680 3819 
1;vm 1901.50 ~ uoa 251 BKr,8EEGAEIIGIG 11121 ~COUNTR. 
-
3= 87748 149258 
3819 54696 85115 400 1030 2 95181 
um a..ctlfA 274338 11822 41768 21484 104257 ~ R&RIGERAlOII ftSSELt, GROSS 10IIIAGE > 2511011S 191183 458117 145278 
1901.11 r-" UE8ER 251 BIU, AlliiERE AU • 1901.11 BIS 11 ENTIW.lDI 
IAtlEAIII FIIIOORfiQUD DE PLUS DE 251 BIU POUR LA IIAYIGA'IIOIIIAIIIIIIIE ~ ftSSELt, GROSS 10111AGE > 2511011S, lllliiiiiiii1901.1M1 
m• 11852 11852 ~ IAlEAUI DE 11ER DE PLUS DE 251 BIU, AIIIIIEi QUE REPRIS 80US 1901.11 A 11 13ft 517li BIU 
1000 WORLD 28039 18821 9213 001FRANCE 3181 1~ 1010 INTJIA.EC 11854 11854 9213 ~ FR G'fnMANY 15723 1096 3702 1ooi 1592 1011 EXTRA-EC 14385 1172 ~GDOM 7171 Ui&m~ = 51'r.i ~ 1118 5498 18983 482 NORWAY 4848 030=EN 4848 1s18 1901J1 ~ uœR 251 BIU, 8EEGAEIIliG, AUCH ZUIII'EIISOICEIIBS' EIIGERICIIŒT 241 NEGAL 1518 3358 1423CÏ 268 UBERIA 17588 71-4 ~ CNIOO IIIIP8, 110.. COIIBINED CNIOO AND PASSBIGER 1111P8, GROSS 10111AGE > 2511 lORS 288 NIGERIA ~ 1888 443 442 PANAMA 453- w 45000 IAtlEAIII DE PLUS DE 251 BIU POUR LlliWISPORT IIAIIIIIIIE DES 11A11C1W1D1SE8, YC IA'ŒAUXIIIDU 483 YMAN ISLES 2m 832 UDI ARABIA J2l 4443 849 OMAN 
1256 
001FRANCE 87o8 BUR~ 1250 526 52433 4090 45283 3080 7 INDON SIA 520 112~~ 1000 JI . 1599 : 1000 WO R LD M 1307111 10470 87923 42731 2183 1 7481 005 ITALY • 
2213 
1232 
38IÏ 496 • 1010 IN'l'RA<C 44005 1091 3982 38327 1007 1 1592 1189 GDOM ~ 34000 112 • 1011 EX11lA<C = 
9374 83841 . 8404 tm 51191 
10691Ï 10155 158SCÏ • 10:!0 CLASS 1 5498 4848 009 ~ 999 : 1~ gt'~~NTR. 10608 5498 83841 8404 482 4848 1124 1599 78185 3878 714 1250 
1125 299 4S06li 299 • 1031 ACP (80) 84818 3358 59230 1518 714 028 45069 4848 030 8M3 499 1901.8 ~ BIS 2511 BIU, REGAENGIG, AUCH ZUR PEIISOIEIIBEFOE EIIGERICIIŒT 032 D 11998 
3819 mGI~'4f'D 3819 499 499 998 868CÏ r- CNIOO ftSSELt, GROSS 10IIIIAGE liAI 2511011S, ra. COIIBINED CNIOO AND PASSEIIGER VESSaJ 048~ 8680 8711 048 VIA am 3259 ~ re~~tr 57118 400 Bt'ŒAUl DE 251 BRT OU lOIRS POUR LI'IIWISPORT IIAIIIIIIIE DES IIAIICIWIDISB, YC IA'ŒAUXIIIDU 
220 EGYPT 442 442 di 228 MAURITANIA 299 95209 11181Ï 417&6 21414 028 NORWAY 150 150 268 UBERIA 221700 
: 1000 WO R LD =~ 17068 17068 3191Ï 931 144 500 287 3198 433 • 1010 IN'l'RA<C 711 144 500 137 375 COMOROS 433 5766 • 1011 EX11lA<C 150 150 =~AFRICA 5788 • 1020 CLASS 1 150 128 999 999 
1Jù 
• 11121 EFTA COUNTR. 150 412 MEXICO 
zR 15100 14374 5520i 1'1295 3320IÏ 48347 442 PANAMA 55771 1901.71 ~ REGAENGIG, liAI. 2511 BIU =~~N 499 48010 499 mm 478 NL ANTILL 999 999 
112&6 480 COLOMBIA 11268 








11D8 548&6 ~FRANCE 108 3 12 82 3 .3 1f m MYikARABIA 357 BELG • .WXBG. 13 7 120 ê 35700 003 NETHERLANDS 142 19 11i 9 2i 884 INDIA 35700 854 8336 004 FR GERMANY 188 2 108 1 3 869 SRI LANKA 9184 299 005 y 12 7 3 1 17 1 878 Wlf.MA 299 8523 008 80 31 8 7 1 BIO LAND 5523 
311104 3191Ï 1896 007 7 2Ci 2 4 700 INDONESIA 38998 009 33 7 2 701 M~A 
1= 




708 ~ RE 
145278 3:l SWEDEN 14 i 1 720 INA 45887 FINLAND 5 1 1 
Januar - Dezember 1982 
Besllmmung 
Deallnallon 
















































1000 W 0 R L D 789 %1 211 352 
1010 INTRA-EC 543 12 89 315 
1011 EXTRA-EC 248 15 122 37 
1020 ClASS 1 178 14 78 32 
1021 EFTA COUNTR. 78 7 25 28 
1030 ClASS 2 81 1 39 5 
1031 ACP (60) 8 5 1 



















~8EMIOIIIQ PWSIIRE AND SI'OII1S CIW'T, EXCEPT SAIIAOA'IS, GROSS 'lOlMIE MAX 251110118 
lla.."tf liE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGAtiON IWIIIIIII!, liAI. 2511 BRT, IEXCL BA'IEAIIX A VOU 
001 FRANCE 175 157 2 2 
:= ~~eh~~ 1&1 3 2' 1: j a3 
1183 ~Ar~MANV ~ 5 12 18. 10. 11. 
008 UTD. KINGDOM 119 2 58 




038 SWITZERLAND 99 
040 PORTUGAL 2 
042 SPAIN 85 
043 ANDORRA 1 
044 GIBRALTAR 10 
048 MALTA 3 
088 BU RIA 11 
204M 1 
208 1 
228 lA 1 
288 2 
288 4 
355 ES 1 
390 SOUTH AFRICA 2 
400 USA 78 
404 CANADA 3 
424 HONDURAS 1 
442 PANAMA 15 
451 WEST INDIES 1 
453 BAHAMAS 1 
458 GUADELOUPE 1 
483 CAYMAN ISLES 1 
lf18 NL ANTILLES 1 
484 VENEZUELA 3 
518 BOUVIA 2 
800 CYPRUS 4 
804 LEBANON 10 
538 KUWAIT 8 
840 BAHRAIN 3 
847 U.A.EMIRATES 5 















































































































Nlmexe EUR 10 
aGUI 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
• 000 WORLD 
. 1010 INTR.W!C 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
:~~~~NTR. 
• 1031 affs<rl 



































































= liE PEall! ET AIIIIIES BA'IEAIIX A ACIMIES LEES A LA PECIIr, liAI. 250 BRT, POUR NAVIGAtiON IIARIIIIŒ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANV 
008 UTD. KINGDOM 
024 ICELAND 
2 025 FAR ISLES 
1 029 N 














• 000 WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 



















































I8IIIJI =""' liAI. 2511 BRT, IICIIT IIIIIOUS BIS 74 amtAL'JSI 
=r VESSEL8, GROSS 10IIIIAGE liAI 250 101111, IlOT IIIHI11111.674 















































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llellllrnmung 8110ftdere ........... lt llellllmmung UnMMJ~Ire Deetlnallon Deetlnallon 
Nlmexe EUR 10 France 'EM~ . Nlmexe EUR 10 France 
anJI 1101.10 
812 IRAQ 4 i 4 i • 1031 ACP (80) 538 76 175 7111 42 8 32 832 SAUDI ARABIA 10 2 844 QATAR 2 i. 2 5 1101.11 =-ASSERFAIIIIZEUGf, liAI. 100 KG, AUSGBI. SCIUUCll800I! 847 U.A.EMIRATES 8 849 OMAN 3 2 
888 BANGLADESH 4 
2 3 10 
4 ~..~.. OIIIER 11W1 SEMlOIIIG, WEIGliT MAX 10GKG 7001N~ 15 i zj 708 SI E 24 
4 720 CHINA 4 i = POUR lA NAVIGA110N RIMALI!, liAI. 100 KG, EXCL BA1EAUX JIIIEUIIA'IIGUEI 728 SOUlll KOREA 15 8 
732 JAPAN 84 48 18 
738 TAIWAN 3 3 
2 
001 E 3452 327 82CÏ 1880 75 188 887 437 100 7<10 HONG KONG 4 2 002 4874 176 3197 304 637à 101 80 14 003 9044 691 71113 199 2119 819 99 86 1000 WOR LD 884 12 189 288 88 20 253 41 2 004 34<107 
10oÎ 1247 29191 2252 403 435 880 1010 INTRA-EC 321 2 144 41 53 8 78 2 2 006 887 87 195 17 79 602 98 1011 EX'IliA-EC 1112 10 25 252 33 12 175 43 008 1182 58 834 7 
317 
245 23 
1020 CLASS 1 200 2 2 89 1 99 27 007 375 
182 




008 880 26 84 
5 1030 CLASS2 348 8 23 183 32 78 10 009 883 147 209 262 
:i 37 33 1031 Afrs<s80a <10 4 8 19 1 10 ë 028 AV 1931 30 378 888 89 31 633 10<10 c 8 030 1896 623 284 24 
:i 393 n 414 032 FINLAND 347 181 18 71 27 99 70 anJI ~LAENGE<ZM 038 SWITZERLAND 4962 990 472 3217 7 163 14 
8TUECII 038 AUSTRIA 1388 388 79 833 18 44 8 





3 ~Alli BOA 'JI, ISIG1H < 211, WEIGliT MAX 10GKG 042 SPAIN 428 127 181 38 
041 YUGOSLAVIA 287 14 18 214 2 19 
068 SOVIET UNION 59 12 
ai i 1 48 = PIIEUIIA1JCIUEI, LONGUEUR <2M 390 SOUlll AFRICA 173 17CÏ 85 72i 1i 400 USA 16373 3204 11178 79 
404 CANADA 218 33 21 <10 101 21 
001 FRANCE 28867 12248 
185'Ï 14300 130i 13 88 10 812 IRAQ 56 53 1 39IÏ 1 1ë 002 BELG.-LUXSG. 3438 381 33 
13 




884 INOIA 38 4ë sei 13 3 004 FR GERMANY 10043 44 9378 648 7 4 7<10 HONG KONG 198 1 118 006 ITALY 1873 1798 2li 30 3 5 :1000 WORLD 008 UTD. KINGDOM 483 21 408 3 
1ZÎ 91089 4078 11043 57328 1212 8042 4181 2800 2ZI7 32 009 GREECE 388 
1791Ï 245 2509 34 1010 INTRA-EC 1111344 1587 5141 34837 717 8011 2287 1887 912 32 038 SWITZERLAND 4621 180 
1oi :i 1011 EX'IliA-EC 31111158 2509 5897 22302 485 31 1884 1033 1385 400 USA 873 82 374 128 2 1020 CLASS 1 27690 2392 4805 17047 14 5 1192 1000 1135 
800 AUSTRALIA 714 10 178 621 5 1021 EFTA COUNTR. 10822 2090 1297 6383 12 2li 709 273 1068 32 1030 CLASS 2 n78 72 1092 6262 481 898 33 92 
1000WORLD 113425 18741 17812 22134 1507 70 3291 30 23 10 1031 A~a 320 20 87 101 1 18 -.114 1 1010 INTRA-EC 41888 14041 13805 15003 1441 34 14114 30 3 10 10<10 c 190 45 3 4 138 
1011 EX'IliA-EC 17841 4707 3807 7115 58 38 1797 20 
1020 CLASS 1 12257 <1085 1323 6663 53 7 1241 15 11111.11 =..a.ANQCIIIfFI! AUa ARr, AIICll ZUR I'EIISOIIEII8EFUIIG, lllf IWCllllŒLLEII MTRIEII, > 100 KG 
1021 EFTA COUNTR. 8934 3789 268 3732 51 3 1090 13 
1030 CLASS2 5248 842 2460 1682 3 29 666 5 
1031 ACP (80) 142 n 17 28 20 ~ ~.l= ~ ICINDS, WEIGliT >1DOKG, 01IIER 'IIWIIEA-GOIIIG 
1101.10 ~LAENGEIIIN.ZM BA'J!AUX.CI'IERII DE TOUS rni&'IIWISP.ŒS IIAIICII. PJIAVIG. FLUY. TC BA1EAUX IIIII'IEII, A PIIOPUUIION MECANIQUE, > 100 KG 
'lONNES DE CHARGE UTIU! BI IIEIIL 
~ABIIIIOATI; ISIG1H Mil 211, WEIGliT MAX 1DOKG 
XBG. 28747 22747 
116 
<1000 689IÏ os 9408 3597 203:i = JIIIEUIIA1JCIUEI, LONGUEUR lill 2 M ANY 2032 5489 26ai LAND 12172 4118 
2470 2470 
001 FRANCE 10437 8808 259 1441 47 2083 55 :i 300 300 356 002 BELG.-LUXBG. 3188 874 8 2210 
1414 
15 368 
003 NETliERLANDS 3599 1838 1n 82 82:i 290 2'Ï : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 13211 
781 
1323 10985 15 85 54330 34103 2884 10491 8118 358 
005 ITALY 6024 3428 
4'Ï 1880 151 8 4 4i • 1010 INTRA-EC 38887 25344 115 8032 8118 356 008 UTD. KINGDOM 2088 884 924 185 1 
4'Ï • 1011 EXlRA-EC 15843 82511 2589 4458 009 GREECE 757 2<10 268 217 1 • 1020 CLASS 1 12172 5489 2687 4118 
028 NORWAY 310 170 102 7 31 25 • 1021 EFTA COUNTR. 12172 5489 2687 4118 356 030~ 983 131 166 28 833 848 • 1030 CLASS 2 3471 2770 2 343 038 0 4800 1219 147 2638 82 • 1031 ACP (80) 3115 2770 2 343 
038 AUSTRIA 6069 3680 26 1480 14 
208 ALGERIA 89 5 81 3 
:i 1101.15 ~ AUCH ZUR PEIISOliEliii&O lllf IWICIIINEWII AJIIRIEII, > 100 KG, AUSGBl TANICBQJIFI'I! 224 SUOAN 88 83 
szj 1 390 SOUlll AFRICA 809 181 35 i 90 3 =~A 8247 911 2342 1063 1938 11EaW11CALLY PROPBI.ED CARGO ftSSB.S, INCL 1IIOSE FOR 80IH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEAoGOING, WEIGliT > 1DOKG, EXCEPr 830 n 462 301 TAIOŒII8 • 
--
453 BAHAMAS 71 
5 
.83 8 10IIS,C:AIIIIYI CAPNm IN IIIIRJC''IOIIS ·· - - . . 
708 SINGAPORE 104 83 18 
800 AUSTRAUA 338 153 1 4 178 =~ DES IWICIIANDISES DE NAVIGATIOII RIMALI!, TC BA'IEAUIWIIX1Ell, A PIIOPUL&IOIIIŒCANICIUE. > 100 KG, EXCL 
1000WORLD 82785 183711 11085 187711 5884 3880 4328 7 288 428 'IOIIIE8 DE CHARGE UIIU! BI 'IONIIE8 MEIR. 
1010 JNTRA-EC 38804 11039 8371 12773 411711 3885 703 4 70 428 1011 EX'IliA-EC 23125 7337 4893 51147 885 15 3823 3 118 001 FRANCE 8178 808 
11ai 
2175 3393 
1020 CLASS 1 19850 8581 3708 5139 835 8 3345 3 35 002 BELG.-LUXBG. 11188 378 9826 794CÏ 215 1021 EFTA COUNTR. 11350 5180 483 <1034 834 1 785 33 428 003 NETliERLANDS 23832 10881 4818 73ZÎ 1030 CLASS2 3224 511 884 806 80 9 278 181 004 FR GERMANY 8118 768 <10 







ooé Fw~· KIN~M 1n2 1399 1no 2054 036 WITZER D n52 4299 = A 'IOILE POUR IIAYIGA'IJOIII FUMAL!, LONGIIEIIR > 7.111, > 100 KG 
068 BULGARIA ~ 3060 660 218 LIBYA 423 220 EGYPT 423 273 001 121 2 29 4 24 7 81 23 278 GHANA 273 343 002 51 3 2 8 1i 8 3 ~NIGERIA ~ 3 003 113 18 44 2 1fli 10 30 CAMEROON 004 2558 
13 
194 1825 7 30 335 
005 95 53 i 10 3 8 9 13 1000 WO R LD 64578 18104 7435 28194 13855 988 008 127 4 68 9 z; 26 1010 INTRA-EC 50888 11145 8740 i 20892 11373 215 007 32 3 3 i 3 2 1011 EXTRA-EC 13712 4459 695 5302 2482 773 008 13 
3' 
4 i 1020 CLASS 1 n93 l= 40 1 4299 2054 009 78 3 8 10 27 1021 EFTA COUNTR. n53 655 1 4299 2054 rn 028 122 5 32 7 7 71 1030~2 2859 1003 428 030 72 1 7 8 4 55 l~ Clc:s<ra 1274 3060 653 343 5 273 032 19 2 20 2 1 13 3060 036 234 87 80 27 5 55 
036 32 19 4 5 1 i 3 1901 .. ~ AUCH ZIIR PEIISOIŒNBEI'OEIUHG, OIIIIE IIASCIIINELLEJI AHI1IIEI, > 100 KG 040 12 1 4 
:i 22 042 58 2 15 1 15 044 8 
3 
4 
c:ARGO~ lHOSE~ CARGO AND PASSEIIGEIIS, IlOT 8EMIOIHG OR IIECHAHICAU.T PIIOPEWD, WEIGIIT > 10CitG 048 5 j 1 1~ 1 4 TONS. ACITT Il lONS . ~ 38 4 5 3 5 5 
BAlEAIIX POUR TIWCSPORT DES IIARCIIANDISES OE IIAYIGAT.FLUVIALI, TC BAlEAIIX-IIIXTES, UliS PROPILS10IIIIECANIQUE, > 100 KG 248 5 5 
TCIIIŒS OE CHARGE UTU Ell TONNES IIEIR. 272 4 4 
302 4 4 i 001FRANCE 3007 
1851 
2968 41 314 3 2 2 ai j 5 002 BELG.-LUXBG. 5682 
8m4 
4031 4005 266CÏ 400 
,, 35 45 
003 NETHERLANDS 87318 12699 
sori 4 404 3 1 3 1 004 FR GERMANY 7315 2232 1 458 11 11 
005 rrALY 850 850 638i 482 8 8 i 028 NORWAY 8388 2362 1853 15 472 2 036 SWITZERLAND 4030 478 2 i 11Ï 2 288 NIGERIA 2900 2900 484 17 
512 8 8 
5 1000 WO R LD 118322 72998 18247 97 12937 4731 2921 5 8388 800 8 
:i 2 1010 INTRA-EC 104898 87734 18582 1 12724 4731 2921 8 8388 624 9 7 i 1011 EXTRA-EC 13824 5282 1665 • 213 832 8 4 1020 CLASS 1 10499 2362 1653 98 8388 838 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 10499 2362 1653 98 
213 
8388 840 2 3 2 1030 CLASS2 3125 2900 12 647 7 4 
1031 ACP (80) 3025 2900 125 680 2 1 
:i 4 800 8 j 1901.17 SEGEIIOOTE (BINNEII'IASSBIFAIIRZEUGE), LAENGE liAI. 7,5 Il, > 100 KG 809 8 
S1UECI( . 622 7 7 
=TS, IlOT SEA-GOitG, Œ ISIG'IIIIW 7.511, IEIGHr > 1110KG 1000 WO R LD 4148 159 718 1951 315 34 290 10 870 1010 INTRA-EC 3188 44 424 1848 231 28 171 9 433 i 1011 EXTRA-EC 958 115 292 103 84 6 111 1 237 
BAlEAIIX A WU POUR IIAYIGA'IJOIII FUMAL!, LOIIGUEliR liAI. 7.111, > 100 KG 1020 CLASS 1 783 105 171 102 67 4 99 1 234 
IIOIIIIRE 1021 EFTA COUNTR. 491 93 109 25 43 1 23 197 i 1030 CLASS 2 171 9 120 1 17 2 20 1 
001 
.!uxBG. 398 27 24 85 17 70 197 • 1031 ACP (80) 25 18 2 2 3 002 310 29 201 16 
10 
40 
003 ER LANDS 445 25 38 300 
199 
74 i sei 1901.10 -ASSER800TE liiT IIIIENBORDAJmiEB, LAEIIGE liAI. 7,5 Il, > 100 KG 004 ER MANY na 13 158 101 87 185 005 rrALY 124 68 
:i 5 1 33 4 8 008 . KINGOOM 100 1 71 12 7 94 3 ~Tl IIIIIIIIIIIOAIID ENGIIES, IlOT SEA-GOitG, Œ ISIG'IIIIW 7.511, WEIGIIT > 10CitG 007 D 107 
5 
5 i 8 008 K 14 3 
4 
5 i 009 E 3027 150 9 2829 34 =a= A MOTEUR FillE POUR IIAYIGA'IJOIII FIJMAII. LONGUEUR liAI. 7.111, > 100 KG 
028 AY 59 2 18 i 4 22 19 030 SWEDEN 99 5 3 23 48 38 036 SWITZERLAND 448 158 142 62 21 25 17 001 FRANCE 378 9 20 218 80 11 78 2 036 AUSTRIA 159 62 11 38 8 1 23 002 BELG.-LUXBG. 64 3 10 18 
9 
12 1 
042 SPAIN 44 8 18 4 i 3 13 003 ~ETHERLANDS 108 20 14 33 si 31 1 048 YUGOSLAVIA 41 4 8 14 1 15 3 004 GERMANY 316 4 40 101 3 92 22 400 USA 80 2 2 4 3 48 005 rrALY 132 107 i 1 2 15 2 3 404 CANADA 22 2 3 
10 
14 3 889 UTD. KINGOOM 47 1 40 3 29 647 U.A.EMIRATES 52 1 42 IR ELAND 30 3 1 3ci 3 740 HONG KONG 18 17 009 GREECE 113 85 12 
19 028 NORWAY 31 1 
:i 4 7 1000 WO R LD 8875 547 835 3688 309 188 1118 12 190 030 SWEDEN 17 
47 142 3 :i 11 4 1010 INTRA-EC 5301 250 372 3511 253 183 682 12 70 036 SWITZERLAND 273 64 13 2 
1011 EXTRA-EC 1374 297 283 149 58 33 458 120 036 AUSTRIA 38 18 23 20 :i 23 1020 CLASS 1 1044 270 215 121 50 29 264 95 042 SPAIN 153 8 98 
1021 EFTA COUNTR. 814 250 184 99 35 25 142 79 048-VIA 58 13 21 21 20 1030~2 299 9 47 21 4 4 189 25 204 M ROCCO 45 24 l~ retJsaoa 58 1 18 'i 2 38 1 288 NI ERIA 24 :i 23 31 18 1 2 3 400 USA 21 18 
13 408 GREENLAND 15 3 2 1901.19 ~ (BINNEII'IASSBIFAIIRZEUGE), LAEIIGE > 7,5 Il, > 100 KG 442 PANAMA 7 1 2 
453 BAHAMAS 2 2 8 485 STLUCIA 9 3 
151 
152 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleetlrnmung 
.,_.,_ M•lleln.'Wit lleetlmmung Deeanallon Deeallllllon 
NI- EUR 10 France 'Ell4illa NI- EUR 10 France 
1101.10 1101.11 
000 WORLD 2154 150 5118 11113 1511 40 4111 2 110 048 YUGOSLAVIA 17 8 7 1010 IN'IRM!C 1182 42 287 382 143 25 272 2 29 204 MOROCCO 35 34 2 011 I!XTJIA.EC 881 1011 272 2110 18 15 2111 51 208 ALGERIA 47 46 
t020 ClASS t 848 811 t38 284 12 4 88 34 2111 UBYA 9t 88 3 4 t021 EFTA COUNTR. 389 ff1 811 t83 7 2 33 29 220 EGYPT 1111 
ni 114 1030 CLASS2 3011 13 134 Il 4 t1 t21 t7 224 SUDAN 79 8 2 t t031 ACf' (110) 90 2 34 3 2 7 41 1 288 NIGERIA til 10 1 37 =~ 1589 110 479 1 28 .... =IWASIEIIIIOOTE Ill' 11E11101111M1R1 LAE11GE > 1~ Il, > 100 lfG 91 5 82 3 131Ï 4011 GREENLAND 162 
ta 2 
111 
=~ 18 1 3 ~18 WIIIIIIIIOARD EIIGIIIE&, 1101' 8EMlOIIIG, 01' IBIG1II >7.111, WBGHr 71001fG 32 Il 22 1132 SAUDI AAABIA 384 24t 
13 
23 45 tt9 1138 KUWAIT 89 4 31 &4 =A IIOIEUR fllll! POUR IIAVIGAliON RIIVIAII, LGIIGUEIIII >fJ Il, >100 lfG ~~~~~ t04 46 1 211 211 
001 215 Il 
t2 
37 22 715 715 .1000WORLD 74311 411 33811 1100 328 911 10511 594 221 287 
002 33 
13 
4 t3 3li 4 5 • 1010 INTJIA.I!C 3380 115 1150 400 298 77 11110 509 85 78 003 715 11 
t2 153 
7 j .1011~ 4049 298 22115 891 30 21 3118 85 158 189 004 301 5 58 18 9 47· • t020 CLASS 1 1899 172 827 11011 26 14 130 40 111 ff1 005 t12 113 
5 
Il t 14 
8 
3 • 1021 ~COUNTR. 1072 95 2115 1549 24 9 611 40 til 88 0011 t10 88 9 21 
15 
1 • 1030 2 2121 t19 t387 110 5 7 238 46 t40 t22 
007 19 
2 
2 2 • t03t ACP (110) 307 95 147 2 4 5 54 
0011 5 4 8 t 2 2 j 009 3t 5 
18 
7 .oLM mUIID VERCIIIIEGUNIISIIOOII (IIIIIIBI8CIIIftl, LAEIIGE >7J Il, >100 1!8, AUSa. 8EGEIJIOOIE 1111D 1001111111' IIIIENIIOIIIWII 
028 114 2 2 1 1 9 33 
030 51 2 3 1 tO 1 13 22 032 t1 t 
.a· ri 2 2 15 PW8UR1! MD 8POIIII CRAFJ, 01IIER 1IWI ULIOA18 MD IIIIOARD IIOIONOA18, 1101' IIAoGOIIIQ, 01' IBIG1II > 7.111, WBGHr 71001fG 038 t211 18 23 t2 4 2 IIUIIBa 
038 10 4 2 3 1 è 3 040 12 
3 
1 2 2 2 i = DE PLAI8AIICI OU DE 8POIII' POUR IIAVIGAliON RIIVIAII, LOIIGUEUR > 7J Il, > 100 lfG,8P BA'IEAUX A VOU Er A IIOIEUR fllll! 042 32 8 2 12 2 




1' 5 2 2 
OOtFRANCE 113 9 
2i 
Il 3 3 .tl2 
048 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 4 3 062 13 10 t 003 NETHERLANDS u 5 24 4 3 248 2 2 
2 4 i 004 FR GERMANY 114 1 15 288 8 1 
5 
005 ITALY 51 44 i 1 2 7 i 400 91 110 15 
5 
0011 UTD. KINGDOM 102 97 
2 4011 5 
2 
0071RELAND 27 24 1 
468 2 009 GREECE 19 t3 li Il 8 1104 3 2 i 028 NORWAY 46 24 Il 1124 t 
i 2 3 
030 SWEDEN te 12 2 1 1 
1132 8 2 032 RNLAND 3 2 
12 3 i t 1138 8 i 8 038 SWITZERLAND t04 82 Il ::9 8 7 038AU~ 14 tO i 2 2 8 t 3 040 PO 10 Il i 3 1149 2 t 1 042 SPAIN 46 30 3 tt 
700 4 4 044 GIBRALTAR 4 3 t 
740 2 2 048 YUGOSLAVIA 11 i 11 i 062 TURKEY 3 1 
1000 WORLD 1427 114 418 113 270 183 224 14 143 318 CONGO 2 2 
3 1010 IN'IRM!C 801 28 2315 85 2011 158 133 13 83 400 USA tt 7 
1011 I!XTJIA.EC 11211 38 t81 411 114 25 91 1 80 46t WEST INDIES 4 4 
t020 CLASS 1 439 33 180 37 611 24 611 1 70 1100 CYPRUS 8 8 
t021 EFTA COUNTR. 2711 23 611 26 54 t7 38 86 1124 ISRAEL 3 3 i i 1030~2 88 2 ·21 11 Il t 35 10 1132 SAUDI AAABIA 3 1 1031 (80) 20 11 2 t 15 1 1138 KUWAIT 3 2 t 
1147 U.A.EMIRATES Il 5 t 
1101.11 =a IIIID VEIIGIIŒG1111G8110011 (81111E118CIIfRI, LAEIIGE liAI. 7J Il, > 100 1!8, AUSa. 8EGEIJIOOIE UIID IOOTIIIIf IIIIIEJIIIORO. 1122 FR.POL YNESIA 4 4 
8IUECII 1000WORLD 772 10 538 411 411 15 109 1 10 
1010 INTJIA.I!C 413 9 279 13 29 10 89 1 3 
PWSURE NID 8POIIII CRAFJ, 01IIER 1IWI ULIOA18 NID IIIIOARD IIOI'OIWIOA18, 1101' IIEAoGOIII(I, 01' IBIG1HIIAil 7JIIll, IIEIGIIr 1011 EXTRAoi!C 3511 1 258 33 17 5 40 7 
71001fG . 1020 CLASS 1 274 1 194 20 111 3 33 7 
IUI8ER t021 EFTA COUNTR. 192 138 13 111 t t9 7 
t030 CLASS 2 85 82 13 t 2 7 
=,f&PLAISAIICI OU DE 8POIII' POUR IIAVIGAliON RIIVIAII, LOIIGUEUR liAI. 7J Il, >100 1!8, EXCL BAl!AUX A VOU Er A t031 ACP (80) 24 12 10 t t 
110118111 ..... = IIIIINEIIIfASSERFAIIIIZBJCII! A1.S I'RACIII8aft, IPOIII'· UIID VEIIOIIIIE&UIIG UIID 80I.CIIE U111811IIIIKGISTUECX 
001 1020 38 
ta5 
249 123 25 280 3011 i 21 :=a.IIOA18 MD VD8B.1, 1101' IIAoGOIIIQ, 0111ER liWII:AIIGO mES, PW8URE NID 8POIIII CRAFJ NID 1IIOSE WBGHr <1001fG 002 229 4 
2 
18 24 21 tà è 003 251 58 89 
t<l2 
82 112 Il 004 11011 
5 
347 t24 t3 99 t4 5 
BA'I!AUUOUR IIAVIGA1101ULIMMI, AUIRE8 ClU! POURU! 1IWIIIP. Da IIARCK;DE PUIUIICII! OU DE IPOIII',If BA'IEAUX DE ·tOOifG 005 4711 341 23- 1 Il 95 1114 28 0011 288 7 7t .... 9' 
1o4 
18 110118111! . 
007 tœ 
5 
4 i i j 21 0011 t41 t03 24 
2 SIG~~ 1158 Il 70 119 411 7 769 té 009 46 2 30 t 5 15 148 9 10 17 417 23 028 9t 1 55 13 2 8 3é 12 003 NETHER OS 738 t33 19 110 154 78 li 9 030 313 4 27 228 1 li 14 3 eè 004 FR GERMANY 3872 i ff1 3422 2 232 88 038 423 lit 88 155 21 26 005 ITALY 522 1515 33 1 94 4 si 1 038 202 28 26 t411 4 0011 UTD. KINGDOM 517 302 34 23 74 042 85 8 10 SI 17 007 IRELAND 75 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llestlmmung Bestlmmung Unlt6 .uppi6..-IN Deellnallon Destlnallon 
Nlmexe Nlmexe EIIR 10 France 'E>J.Oba 
IIIIIJIS .. , 
008 DENMARK 68 41 3 5 11 8 
4 
868 BANGLADESH 3 3 024 ICELAND . 9 30 ; 5 708 PHILIPPINES 1 028 NDRWAY 49 ; 12 8 738 TAIWAN 1 030 SWEDEN 21 3 ; 8 11 800 AUSTRAUA 1 032 RNLAND 81 31 è 3 2 48 :1000 WORLD 038 SWITZERLAND 215 41 105 52 8 518 425 7 83 13 7 3 
040 40 1 11 7 21 010 INTRA-EC 81 4Zii 7 80 1 7 i 042 178 3 155 7 11 011 EXTRA-EC 457 3 12 
208 30 2 27 1 : 1020 CLASS 1 3 1 1 1 
212 1 5 1 1à ; è o 1021 EFTA COUNTRo 1 1 IÏ 3 1i j 3 220 33 3 o 1030 CLASS 2 454 424 
272 8 5 5 2 1 a4 1Ô o 1031 ACP (80) 427 424 2 1 268 139 2 38 3 314 25 22 2 2 aa.11 ZIIEaCI! oiŒII! SQIWIIIIII8AGGER.,saiWIDOCIII, SQIWIIIII8IOI! OliER TAUCIIEIIDI! 1101& OliER 318 CONGO 22 18 
322 ZAIRE 8 5 
1i 5 348 KENYA 18 
357 B.loOoTo 4 48IÏ 4 ; ~ UGIIT WSSEL8, FIIII>ROA'JS, FLOA1DIG awŒII, FLOA'IING DOCIII, FLOA'IING OR SU8IIERSIBII DRWIIG OR PRODUCIIOII 400 USA 498 4 ; 28 404 CANADA 18 4 8 95 NUIIBER 408 GREENLAND 115 
412 MEXICO 2 BC~~~ux.v~ R.OnMII, PLATE&fOIIIIES DE FOMGI! ou D'UPLOIT~'IIOII, R.OnANIES 442 PANAMA 1 2 472 lRINIDAD,TOB 2 ; IIOIIIIRI! 812 IRAQ 18 5IÏ 15 824 ISRAEL 80 1 3 001 FRANCE 2 3 2 j 828 JORDAN 8 
à 
1 1 5 4 25 003 NETHERLANDS 10 832 SAUDI ARABIA 184 i 7 119 004 FR GERMANY 3 2 838 KUWAIT 18 2 5 10 005 ITALY 
1Ô à 4 840 BAHRAIN 10 IÏ 2 i 7 008 UTDo KINGDOM 844 QATAR 15 
à 3 8 4 008 DENMARK 91153 91152 ; 847 UoA.EMIRATES 52 11 13 15 028 NORWAY 
684 INDIA 12 2 3 7 030 SWEDEN 2 2 868 BANGLADESH 9 8 032 RNLAND 
687 MALDIVES 1 i ; 1 042 SPAIN 2 2 700 INDONESIA 4 1 208 ALGERIA 
701 MALAYSIA 10 2 8 212 TUNISIA 2 2 ; 703 BRUNEI 4 3 933 4 4 268 RIA 7 8 708 SINGAPORE 968 28 268 4 4 
ml ~!Mt KOREA 8 8 55 302 N 8 8 59 4 j 3 314 2 2 732 JAPAN 13 3 318 CONGO 5 4 ; 740 HONG KONG 20 20 330 ANGOLA 1 
804 NEW ZEALAND 4 4 400 USA ; ; 817 TONGA 1 
125 
1 442 PANAMA 
71 3 1150 STORES,PROVo 125 812 IRAQ 74 ; 847 U.AoEMIRATES 1 
1000 WORLD 12542 808 1254 7485 251 524 1917 42 305 78 878 BURMA 84 84 
1010 INTRA-EC 7974 492 714 4734 152 520 1188 40 115 21 732 JAPAN 
1011 EXTRA-EC 4441 118 540 2828 89 4 811 2 180 sa 
1020 CLASS 1 1849 58 178 968 24 1 323 2 81 o 1000 WORLD 10155 10058 74 12 8 4 1 
1021 EFTA COUNTRo 745 49 155 352 13 3 89 2 75 o 1010 INTRA-EC 25 5 2 7 7 4 i 1030 CLASS 2 2391 52 383 1250 74 487 109 53 1011 EXTRA-EC 10130 10051 72 5 1 
1:m~a 441 10 235 28 43 2 110 10 3 1020 CLASS 1 8955 9954 1 401 8 1 380 1 1 o 1021 EFTA COUNTRo 8955 9954 72 5 1 ; 1030 CLASS 2 175 97 
-
~SCIIWIIIIIBAGGE aME II.AIIDEIIE WAISERfAHRZEUGf; SQIWIIIIIDOCKS; SCIIWIIIIISIDE OliER TAUCIIBIDE 1031 ACP(80) 30 28 1 1 
IIOUI =.ciiiiBAGGER, IIICIIT SEEGAEIIGIG UGIIT~ Flll6fi.OA~ OF ALI. = FLOA1DIG m AND OTIIER VE8SELS 1IIE NAVIIWIIIIIT OF WIIICIIIS SUIISIDIARY 1IIEIR lUlli Il; R.OA1IIIG S; FLOA'IIIIG OR BIIER8IBil DRIUIIG OR PRODUCIIOII PI.AmMUIS 
~ OTIIER 1IWI SfA.GOIIG 
BA~~BIRS, PONTOIISGIIUES ET 811111..; DOCKS R.OnAIIT8; PLA1ENORIIES DE FOMGI! OU NUIIBER 
B'EXPLOITA'IIOII, NITEII OU au 
BA'IEAIINIWIUEIII POUR LA NAVIGA110N FLUVIAl! 
aa.11 ~ SEEGAEJIGIG IIOIIIIRI! 
001 FRANCE 4 3 
8EAGOIIIG DREDGERS 002 BELGo-l.UXBGo 1 1 
IIIIIBER 003N NOS 2 1 
4 3 4 004 FR NY 11 
BA'IEAIIHRAIIIIEURS POUR LA NAVIGA110N IIAIUIIIII! 008 DOM 2 1 1 
.IIOIIIIRI! 007 IR 1 
038 1 
002 BELGo-LUXBGo 1 ; 208 A 1 2 3 038 SWITZERLAND 1 220 5 
218 LIBYA 1 
424 
268 NIGERIA 4 4 ; 252 424 2 ; 348 KENYA 1 268 3 380 SOUTH AFRICA 1 1 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen •varer efter lande• for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bi nd ·(A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen •lande efter varer• for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung .. Waren nach Lândern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Bânden· 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
.,Lânder nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TaTICJTtKtç Toü t~wn:ptKoü t11rrop[ou Tilç EOpwrra'lKi}Ç Kotv6T11TGÇ Ka[ Twv KpaTwv J!tÀwv TllÇ 
au114>wva 11t n')v oYOJ!aToÀoyla NIMEXE. 
KaTQVOJ!~ at «rrpoï6YTa KQTQ xwpa» yta K09t t~a~~4>ta tmKt4>ClÀI6a NIMEXE llt 12 TOJ!OUÇ yta T[Ç 
tlaaywytç Kal12 TOJ!OUÇ yta TIÇ t~aywytç (A-L) KQTQ KÀa6o K(l( KQTQYOJ!~ at «XWptÇ KQTQ TTpOÏOVTG» 
au114>wva 11t Ta Kt4>a>.ata NIMEXE (2 ~'14>1a) 11t llva lva 13° T6J1o (Z) yta Tlç daaywytç Kal Tlç t~aywytç 
llYTICJTotxa. 
Externat trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for ali 6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses Ëtats membres dans· la 
nomenclature NIMEXE. _ 
Ventilation dans l'ordre .. produits par pays .. au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre ccpays par produits• au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. · 
Ripartizione .. Prodotti per paesi ... con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capiton della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling .. Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indellng .,Landen per produkt".per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunldad y del comercio entre sus Estados miembfos 
segün la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de .. productos segün pals,. para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n .. palses segün productos .. 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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